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Los arrestados son j ó v e n e s estudiantes y funcionario» 
miembros de un grupo catalanista extremista que v e n í a 
funcionando como asoc iac ión literaria y de turismo 
L A B O M B A C O L O C A D A E N L A V I A P E S A B A 175 L I B R A S 
También se dice que en la parte exterior de la Catedral 
fué hallada, poco antes de llegar a ella Don Alfonso, otra 
bomba, habiendo efectuado la pol ic ía algunas detenciones 
L A P R E N S A C E N S U R A L A CAMPAÑA D I F A M A T O R I A 
El gobierno se preocupa de los asuntos en que España 
está ligada a otras potencias, habiendo efectuado largas 
conferencias con los embajadores inglés , francés e italiano 
I T A L I A S E O P O N D R A A LA 
P R O Y E C T A D A UNION E N T R E 
A U S T R I A Y A L E M A N I A 
ROMA, junio '6.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l pri-
mer ministro Muasollni dijo 
anoche en la Cámara que no 
podía existir solución para el 
asunto de la unión de Austria 
y Alemania sin la participación 
italiana y que. en particular, 
no habría solución posible con-
tra Italia. 
E l ex primer ministro Balan-
dra anunció que apoyaría la 
política del Gobierno, oponién-
dose a todo intento de unión 
entre^Austria y Alemania. E s -
tas ueclaraclones fueron he-
chas en el curso del debate 
acerca del Tratado de Versa-
lles y otras convenciones de 
paz que han sido planteadas 
ahora en la Cámara, para su 
ratificación después de haber 
sido firmadas hace ocho años. 
F U E A U T O R I Z A D O U N A N I Ñ A D E D O S 
C O l C I O N A L i N Í E A Ñ O S S E A H O G O E N 
E L " 
E L E M B A J A D O R C R O W D E R S E 
P R O P O N E R E G R E S A R A 
P R I M E R O S D E J U L I O 
Dentro de 2 4 horas tendrán 
los propietarios que hacer 
la ces ión que seña la la ley 
Mañana se inaugurará en 
Santiago de Cuba la nueva 
casa del Club de Cazadores 
P A R A L A B E N E F I C E N C I A 
E l edificio y los terrenos 
tendrán que pasar, dentro de 
un plazo, a dicho Centro 
UNA P R O T E S T A E N A G U A D A 
E n un mitin efectuado para 
protestar del reglamento 
del agua acaloradamente 
C A R T A D E Z A Y A S B A Z A N A C U D I R A N A L G O B I E R N O 
A C U S A C I O N E S O U E 
PERPIÑAN, Francia, junio 5. 
Catorce personas han sido arres-
tadas en Barcelona por suponér-
selas complicadas en los compiota 
contra ei Rey Alfonso, según los 
viajeros que llegaron a la fron-
t&ra, quienes dicen que las noti-
cias de estos complots han sido 
suprimidas en la prensa por la 
censura. 
Los arrestados son jóvenes es-
tudiantes y funcionarios, miem-
bros de un grupo catalanista ex-
tremista que ha venido funcionan-
do bajo el disfraz de asociación 
lite-raria y del turismo. Los arres-
tados negaron su pa-rtlclpaclón en 
la colocación de las bombas. 
Dícese que la bomba que se ha-
bía colocado en la vía férrea por 
donde tenía que pasar el tren re-
gio, pesa 175 libras y debía ha-
et-r explosión por medio de un me-
canismo eléctrico. Fué hallada a 
varias millas de esta ciudad. 
EN E L E X T E R I O R D E I»A CA-
T E D R A L D E B A R C E L O N A S E 
H A L L O UNA BOMBA 
LONDRES, junio 5. (Associated 
Press) . — U n despacbo recibido 
por el "Evening Ncats" proceden-
te de un lugar situado en la fron-
tera franco-española, dice que. nan 
llegado noticias de que se encon-
tró una bomba en la parte exte-
rior de la Catedral Jo Barcelona 
poco antes de Ikgar al templo el 
Rey Alfonso. Agrega el despacho 
que cuatro sacerdotes han sido 
arrestados por la pol icía. . 
Agrega también <>ste despacho 
que una bomba hizo explosión 
frente a un hots-l de Barcelona el 
día después de un onile dado en 
honor del Rey Alíon,so-
E L R E Y ALFONSO F U E A V E R 
LA BOMBA CON LA Q U E QUI-
S I E R O N A T E N T A R CONTRA SU 
VIDA 
B A R C E L O N A , Junio 5. (Asso-
ciated Press) L a existencia de 
un complot para atontar contra la 
vida del Rey AlfonáO se ha dado 
a conocer y el viaje del Monarca 
a Madrid se ha pospuesto. 
Una boryba- fué descubierta en 
la vía por que había de pasar el 
tren reglo hasta esta ciudad. 
Otros dos complots también se han 
descubierto, uno consistente en 
folar la •entrada del hall donde 
el Rey presidió una vcunión el sá-
bado último y el otro para darle 
muerte durante el viaje de regre-
so a la capital. 
La bomba que se encontró «n 
la vía férrea ha sido expuesta en 
un Museo de Barcelona y el Rey 
ha Ido a verla. 
S E QUEJA L A P R E N S A D E LA 
CAMPAÑA DIFAMATORLA 
MADRID, junio 5. (Associated 
Press ) .—"El Debate" se queia 
amargamente del gran número de 
rumores, muchos de ellos de des-
prestigio del Gobierno de España, 
que circulan dentro del país y en 
el extranjero. 
Cree " E l Debate" que los go-
biernos más puros se asfixian den-
tro de esta atmósfera de gases 
deletéreos. 
Se pronuncia este periódico a 
favor de la continuación de la es-
tricta censura para la prensa, co-
mo la tiene establecida el Directo-
rio Militar, diciendo que curará el 
mal y que ya ha logrado hacer 
desaparecer de la prensa todo 
aquello que perjudica al actual 
Gobierno. 
E L D I R E C T O R I O HA C E L E B R A -
DO E N T R E V I S T A S CON LOS 
E M B A J A D O R E S 
MADRID, junio 5. (Associated 
Press) .—Mucha actividad se ha 
notado en estos días en los círcu-
los diplomáticos, celebrándose va-
rias largas conferencias entre Es-
pinosa de los Monteros, subsecre-
tario de Estado, y varios genera-
les del Directorio Militar, con los 
Embajadores de Francia, Inglate-
rra e Italia. 
E l Dir&ctorio Militar está pres-
tando gran atención u los proble-
mas en que España está ligada s-
otras potencias, con especialidad a 
las signatarias de la convención de 
Tánger y otrs relacionadas con el 
Norte de Africa. 
se hallan interesadas en las cues-
tiones del Norte de Africa. 
La situación internacional de E s 
poña en esta cuestión parece «star 
totalmente deslindada, siendo muy 
favorables cuantas versiones corren 
en relación con el asunto. 
COMO S D t P L E CIUDADANO E L 
R E Y V I S I T A L A GRANJA D E 
A R E N Y S D E MAR 
B A R C E L O N A , junio 5. —(Por la 
Associated Press.) — E l rey visitó 
en Arenys de Mar la granja agrí-
cola allí existente, no montándose 
servicio especial alguno, puesto 
q<ie el monarqa se presentó con 
carácter puramente particular. E l 
público aclamó a Su Majestad. 
E l rey regresó, después, a Bar 
celona, y almorzó con el alcalde de 
la ciudad, el almirante Magaz el 
capitán general y otras autori-
dades. 
La reina permaneció en el Pala-
cio de Pedralves toda la mañana, 
trasladándose después a varios ts-
^ablecimiento3 donde efectuó com 
pras. 
E n la nota interaliada se 
especifican trece infracciones 
del Tratado de VersaÜes 
E X I G E R E C T I F I C A C I O N 
F L O R E C I E N T E ESTADO D E L A 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S -
PAÑOLA 
B A R C E L O N A , junio 5 . — (Por 
la Associated Pres s . )— L a Com-
pañía Trasatlántica Española tiene 
un valor real de ciento once millo-
nes de pesetas, pensando ya sus 
directores en aumentar los servicios 
y adquirir nuevos barcos para que 
&irvau de unidades a la Marina de 
Guerra española en caso de urgen-
cia t} intensifiquen la navegación 
española, principalmente con Amé-
rica y las Filipinas. 
La Trasatlántica proyecta, tana 
bJén, construir y adquirir catorce 
nuevos grandes buques, algunos de 
ellos de más de Veinte mil tonela-
das, estableciendo una línea direc-
ta desde el Norte de España al Bra-
sil y la Argentina y realizando do-
ce viajes anuales. 
Respecto a confort y organiza-
ción, se introducirán grandes me 
jor'is en los sistemas de a bordo. 
E i servicio entre España y Nueva 
York se aumentará hasta doce via-
jes anuales en vez de los cuatro 
que realiza en la actualidad. 
L A BOMBA D E L T R E N R E A L NO 
E R A PARA ALFONSO X I I I , SINO 
PARA PRLMO D E B I V E R A 
PARIS, junio 5. — (Associgted 
Press ) .—Al dar cuenta deí descu-
brimiento de una poderosa máqui-
na infernal en las carrileras de un 
túnel ferroviario cercano a Barce-
lona, el corresponsal en Madrid de 
"Le Journal" dice que según decla-
raciones de una autorizada perso-
nalidad militar, esa bomba no fué 
colocada para matar a los sobera-
nos españoles, como se suponía en 
un principio, sino para privar de la 
vida al General Primo de Rivera, 
jefe del Directorio Militar español, 
que salió de Barcelona a finea de 
la semana pasada. E l corresponsal 
explica que el Rey y la Reina, quie-
nes llegaron a Barcelona el 26 de 
Mayo, hablan de salir durante la 
noche d;! sábado 6 de junio. 
E l co-responsal' agrega que, se-
gún su informante, el atentado fué 
obra de log estudiantes i separatls-
ts. doce de los cuales fueron ya 
detenidos. 
E n Washington creen que no 
hay nada en la nota que les 
pueda interesar directamente 
(Por Charles M. McCann) 
CorresponKal do la United Press 
.LONDRES, junio 5.— (Por nues-
tro hilo directo).—Trece infraeoío-
nes especificadas en las provisiones 
mlliiareg del tratado de Versalles 
se presentan como acusación con-
tra Alemania en la nota aliada Pi-
die-ido la rectificación de esas vio-
laciones antes de que pueda eva-
cuarse la zona do Colonia-
La nota aliada, preparada por el 
consejo de embajadores, se hizo 
pública aquí hoy. Tiene por obje-
to el ser conciliatoria, pero es pro-
bable que cause una verdadera tor-
menta en Alemania. Los Aliados de-
chiran que el Informe d^ la comi-
sión de contro» Inter-Aliada revola 
numerosas Infracciones que "si no 
son rectificada» prontamente pon-
! drfan a Alemania en posición de re-
conttrulr un ejército según el sis-
tema de una nación que está sobre 
las armas". 
Esto, añade la nota, sería en dj-
rect.i contraposición al tratado do 
Versalles que establece que el ejér-
cito se usaría exclusivamente para 
mantener el orden • Interior y con-
trolar las fronteras alemanas. 
"Son estas circunstancias", decla-
ra la nota, "las que hacen jmpo-
slblo la totalidad de las infraccio-
nes impida por ser una grave ame-
naza la evacuación de Colonia. 
Los Aliados piden que la policía 
Manifiesta que es perfecta su 
c o m p e n e t r a c i ó n con el general 
Machado y con su progiama 
Ayer fué autorizado, por el se-
'cretario de Gobernación, después 
de una entrevista con el subsecre-
tario y el letrado de la Secretaría, 
'doctor Secades, el funcionamiento 
i de las carreras de galgos con 
apuestas mutuas en el Cinodromo; 
pero no api el do la ruleta instala 
da en aquel edificio. 
L a autorización se ha concedido 
con la condicional de que en el 
plazo de veinticuatro horas hagan 
los propietarios del Cinodromo la 
declaratoria de cesión—dentro de 
un número determinado de años— 
del edificio y los terrenos a la Di 
rección de Beneficencia, según exi-
ge la Ley del Tourlsmo. 
E l reglamento de dicha Ley, dic-
tado en los últimos tiempos de la 
nsterior administración, concede un 
plazo de noventa días para hacer 
esa declaratoria de cesión; pero 
estimándose que esto modifica la 
ley, lo cual no puede hacerse, hoy 
mlemo se firmará un decreto, por 
el que serán suspendidos los efec-
tos de ese reglamento. 
Ayer tarde el secretarlo de Go-
bernación se dirigió al alcalde, so-
licitando el expediente del Cino-
dromo. 
E n el pueblo de Antilla se 
efectuaron las pruebas de 
una nueva fábrica de hielo 
C A R T A D K L S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION 
F n relación con este mismo asun-
to del Cinodromo, dirigió ayer al 
director de " E l Díá" la siguiente 
carta el señor 6?cretarlo de Gober-
nación: 
Habana, junio 5 de 192S. 
Sr . Comandante Armando An-
o'ré, Director de " E l D í a . " 
Habana. 
Muy señor mío: 
Acabo de leer en su periódico 
artículo quo se titula "Secretarios 
Vs. Secretarlos." publicado en 1» 
edición correspondiente al día de 
hoy, en la cual se hacen afirma-
clones que Interesa aclarar esta 
Secretaría, toda voz que es el pro-
pósito del Gobierno que preside el 
general Machado proceder con ao-
soluta diafanidad en todas sus ac-
tuaciones. 
(Continúa en la página catorce) I (Continúa en la página catorce) 
GUANABACOA, junio 5.—DIA-
RIO D E L A MARINA. Habana.— 
De un tri5te caso conoció la cróni-
ca policíaca de este pueblo en el 
día de hoy. 
Una Infeliz niña pereció nhoga-
da, sin que nadie pudiera prestar-
le auxilio 
E i Dr. García Padrón, auxilia-
do del practicante Sr. Arteaga, re-
conoció en el Centro de Socorro a 
la niña Mercedes PaJen^ucla y Her 
r.áudez, de dos años de edad, vtrl-
na de Cocos 42. en esta Villa, que 
presentaba los síntomas do lu muer 
te real, por sivmerslón-
Según las Investigaciones prac-
ticadas por la policín, esta pobre 
niña fué encontrada dentro de una 
"tina" llena de agua, en el patio 
de su domicilio. Nadie vió cuando 
Mercedes cala dentro de ese recep-
táculo, y »u muerte fué inevita-
ble. 
E l cadáver fué entregado a s m 
familiares por orden del Juzgado. 
— E l domingo catorce del actual 
Será descubiorto el busto del gene-
ral Adolfo CriBiillo, con el progra-
ma ya publicado. 
Cortés, corresponsal-
D E SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, 5 junio. 
— D I A R I O . Habana.—Continúan en 
el misterio ins causas por las cua-
les pe suicidó la jo-ven María Gar-
ría, señorita de conducta intacha-
ble, que terminó con su vida ingi-
liendo pastillas de bicloruro en un 
recodo def la carretera de San 
Juan. 
El domingo próximo comeníá^a 
i) campoonnto local de tiros de 
plpMllo, en los campas del Club de 
Cazadores. E n ese mismo día ten-
drá lugar la solemne inaugur^ión 
del nu^vo edificio de dicho Club. 
L a ciudad está alarmada porque 
se ha registrado un caso de menin-
gitis cerebro espinal. L a sanidad 
he toma<lo las medidas necesarias 
Tara evitar la propagación do tki) 
terrible enfcimodad. 
Goya. 
(Continúa en la página catorce) 
A U M E N T A N L O S 
L Y N C H A M I E N T O S 
A C T I V I D A D E S DIPLOMATICAS 
E N MADRID A C E R C A D E L 
P R O B L E M A D E MARRUECOS 
MADRID, junio 5.— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Durante los úl-
timos días se viene advirtiendo 
gran actividad en los centros di-
plomáticos españoles, conferencian 
do el encargado del Ministerio de 
Estado, señor Espinosa de los Mon-
teros, con los vocales del Directo 
rio y con los embajadores de Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
E l Directorio"' parece estar inte-
resado en prestar gran atención a 
lag cuestiones relacionadas pon 
otras potencias, principalmente con 
aquellas que son signatarias del 
estatuto de Tánger, y con cuantas 
N E W Y O R K , junio 5.— (Por 
United Press) .—El número de lyn-
(hamlentos de negros en los E s 
tados Unidos aumentó durante los 
primeros seis me^es de 1925 sobre 
ej numero de los lynchados para 
el mismo periodo del año pasado, 
según un Informe de Ja Asociación 
Nacional para ti Progreso de la 
Gente de Color. 
Hubo 8 lynchamientos en 19 25 
en comparación con 5 durante los 
primeros seis metes de 1924. 
H O Y S A L D R A E L 
" L O S A N G E L E S " 
L A K E H U R S T . New Jersey, ju-
nio 5- — (United P r e s s ) . — E l diri-
gible de la Marina "Los Angeles" 
saldrá el sábado por la tarde para 
Mlnneapolis, según un programa 
preparado hoy por el Capitán Geor-
ge W", Steele, comandante. 
Se dieron órdenes hoy por la 
noche para sacar el dirigible de su 
hangr a ia una de la mañana del 
sábado. 
Si el buen tiempo continúa, ef 
Capitán Steele espera que el "Los 
Angeles" llegue a Mlnneapolis an-
tes del amanecer del lunrs. 
M A Ñ A N A D O M I N G O S E I N I C I A E L 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E L A S I N D U S T R I A S 
C H O C O L A T E L A A M B R O S I A 
J A B O N C A N D A D O 
C E R V E Z A P O L A R 
I R O N B E E R 
$ 1 1 . 0 0 0 
E N P R E M I O S E N E F E C T I V O P A R A 
L O S N I Ñ O S D E C U B A 
$ 5 . 0 0 0 
C O M O P R E M I O N A C I O N A L , Y 
$ 6 . 0 0 0 
D I S T R I B U I D O S E N T R E L A S 6 P R O V I N C I A S 
ADEMAR DE MULTIPLES REGALOS DISTRIBUIDOS AL TRAVES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
WAHIXGTON. Junio 5.— 
(Por la Associated Press . ) — 
E l mayor general E ioch H . 
Crowder, embajador de los Es -
tridos Unidos en Cuba, que vi-
no a esta capital para some-
terse a un tratamiento médi-
co, espera regresar a su pues-
to en la Habana, en los prime-
ros días del mes de julio. 
E l general -Crowder fué da-
do de alta ayer en el hospi-
4al general Walter Reed, don-
de estuvo en observación. Sa-
lló inmediatamente para New 
Vork, a fin de visitar a sus 
amigos, g irá a pasar unas bre-
ves vacaciones a Colorado, an-
te*; de embarcar para Cuba a 
íines- de mes. Ayer se informó 
que no hbaía sido operado. 
D I C E E L J E F E D E L E S Í A D O Q U E N O 
S E V E N O E R A U N A S O L A P U L G A U A D E 
Í N O M i E N T I 
Se cree que estas declaraciones fueron motivadas por 
los rumores de que se iba a vender la antigua Maestranza 
para demolerla, instalando un estribo del puente Habana 
S E A P R O V E C H A R A N T O D O S L O S E D I F I C I O S D E L E S T A D O 
E l Secretario de Gobernac ión tiene el propós i to de hacer 
que se acojan a la ley del retiro algunos capitanes de la 
po l ic ía que tienen la edad, a fin de que asciendan tenientes 
P R O Y E C T O D E R E O R G A N I Z A C I O N E N L A R E N T A D E L O T E R I A 
D E A B O - E L - K R I M 
H a sido, al decir de los jefes 
franceses, la m á s fuerte y la 
mejor organizada hasta hoy 
Una comis ión de elementos de Ranchuelo vis i tó ayer al 
Secretario de Gobernac ión para tratar de la agres ión de 
que fué objeto el juez Lizama por parte de un pol ic ía 
A L P R I N C I P I O G A N A R O N 
Pero d e s p u é s se vieron en 
la necesidad de retroceder 
ante el gran empuje francés 
PARIS, junio 5.— (Por Associ-
ted Press).—Las tr^us rifeñas de 
Abd-el-Krlm han llevado a cabo la 
ofensiva más fuerte y mejor orga-
nizada desde su Invasión dej t^Tl 
torio francés do Marruecos, con un 
asalto a Taunat, en el centro del 
frente. 
Los Informes oficiales dicen que 
¡os soldados de Abd-el-Krlm gana-
ron terreno temporalmente, cruzan 
do el rio Uerga por verlos puntos, 
pero que fueron rechazados filial-
mente por los franceses. 
Estos últimos en una sejie de 
centra-ataques recuperaron algunot 
de los puestos del norte del río 
Uerga que habían abandonado du-
rante la evacuación de esa zona la 
Efmana pasada. 
L a ofensiva ilfeña fué dirigida 
con la mayor fiereza que los hom-
bres han conocido. Abd-el-Krlm 
utlliizó a los regulares rifeñoa, sus 
mdores fuerzas de (hoque, en lo? 
átaquas, pero los f?ancei,es afirman 
que fueron segados por el fuego de 
Ins ametralladoras y q-oe sus pér 
fjidas fueron muy grandes. 
Los rlfeficfe no usaran áfllllería. 
pero sus contingentes fueron ma* 
yores que en ninguna otra de sus 
eperacionea anteriores. 
La batalla duró desde amane-
cer hasta la puesta del sol del día 
do ayer, dlcr-n los Informes fran-
Crses. Las tropas de choque de 
Abd-el-Kr-m realizaron su primera 
operación guerrera a la moderna 
teniendo una derrota y sufriendo 
centenares de muertos. Los guorre-
roé rlfefios lucharon con valentía, 
pero tuvieron que retirarse de to-
dos los puntos situados al norte 
del Uerga que habían ocupado. 
L a fiereza y decisión del ataque 
por parte de las tropas de Abd-el-
Krlm se Interpreta por los france-
ses como síntr-ma de que el jofe 
rlfeño continúa aferrado a su pro-
pósito de llegar a Fez, con Taunat 
como principal objetivo por ahora. 
'Se ha sabido que una Comisión 
mixta franco española será desig-
nada en breve para discutir los mé-
todos i^iás adecuados con el fin de 
íFtablecer un bloqueo efectivo so-
bre los puertos de Adjir y Alhu-
cemas, por donde se creo que los 
moros están recibiendo armas y 
munlflones. 
Las conversaciones fran^o-^apa^ 
fiólas tienen por objeto hallar al 
medio para establecer ese bloqueo 
sin ofender a las potencias neutra-
les amigas. 
VTRIX.IvNTA OFKXvSrVA D E L A S 
F U E K Z S D E ABD E L K R I M E X 
L O S F U E N T E S F R A N C E S E S 
PARBS. 5.— (Tor Asasoclated 
Press).—Las fuerzas rifeñas del 
cabecilla rctelCe Abd el Krlm to-
m^ron ayer la ofensiva de modo 
•iolonto en ambas alas del frente 
d*- batalla de Marruecos. 
Según comunicado oficial, mien-
tras las .huectes más aguerridas 
de Abd el Krlm atacaban en vano 
los puestos situados a lo largo del 
río U^rga. sus simpatizadores, los 
comunistas franceses, i dedicaban 
activamente a repartir folletos 
propag?nda bols-lievi'-pl excitando 
a los soldados a la doeerción. A 
eete respecto Se practicaron variar 
detenciones. 
Un despacho de Túnez da cuenta 
de la detención de varios Indivi-
duos que fueron sorprendidos en 
los trenca en <,1 momento de distri-
buir folletos revolucionarlos. • 
Confía«e en las esferas oficiales 
en que el castigo infligido a los ca-
blleños corstltuye una eficaz lec-
ción rara los invasores, que en 
los combates de ayer consistían en 
su mayoría en verdaderos rifeños. 
Progresan favorablemente las 
negociaciones abiertas entre Fran-
cia >' Españn acerca de] problema 
marroquí. Confirmóse hoy la ver-
s ó n de que los plenipotenciarios 
de ambas naciones se reunirán en 
brpve en Madrid o París para so-
lucionar las cuestiones del tráfico 
de armamentos en Mal ruceos y el 
establecimiento de un bloqueo en 
la zona rlfeüa. 
Declase que quizás se consulte a 
la Gran Bretaña. 
E l Secretario de la Presidencia, 
Dr. V'lriato Gutiérrez, dijo ayer a 
los r»porters que el Sr. Presiden-
te deseaba hacer constar: 
"Que no ha arrendado ni proyec-
ta arrendar, y mucho menos ven-
der, ningún bien inmueble del Es-
lado. 
"Que durante su período de go-
bierna la República no perderá uVa 
sola pulgada de terreno; y que, por 
el contrario, se propone aprovechar 
lodos los edificios del Estado pa-
ra Instalar en ellos las distintas 
dependencias del Estado, cosa que 
se ha comenzado a efectuar ahora, 
habiéndose logrado ya una positi-
va economía de muchos miJes de 
pesos por concepto de alquileres." 
Es de suponer que las anteriores 
dreioificioneNS (hayan sido origina-
das por la versión propalada en el 
sentido de que se iba a vender a 
la Compañía de Hershoy la antigua 
Maestranza de Artillería, a fin de 
de-meder el viejo edificio y utilizar 
el terreno para asentar allí uno de 
los estribos dej proyectado "Puen 
t© Habana". 
E l i F I S C A L D E L SUPREMO 
En la mañana de ayer fué fir-
mado el decreto por el cual se nom-
bra Fiscal del Supremo al Magis-
trado Dr, Jc&é Clemente Vlvanco 
Hernández. 
Para sustituirle en la plaza de 
Magistrado ha «Ido nombrado el 
Dr. Marcelo Caturla. 
TSL D I R E C T O R D E L A R E N T A 
E l nuevo Director do la Renta 
de Loter.V Dr. Felipe GonrAlez Sa-
iTaín. visitó ayer ai é̂i ¡el Es-
tado para tr^ r de h --organlza-
ciór. tie In . fada dep«.¿¡í>nc"i" 
Preguntado ol Dr. Sarraín sobre 
etiándo tomara posesión del cargo 
para que ha sido nombrado, contos 
tó que aun no podía decirlo. 
HORAS D E OFICINA E N GOBER-
NACION 
Han sido alteradas las horas 
de oficina es la Secretaría de Go-
Ix rnao'-rtr., hablénflose habilitado 
ahe>ra las siguientes: de 8 a 12, por 
la mniia/ia; y de 2 a 5, por la 
tarde. 
UNA CANCION 
E l compositor cubano Sr. Al-
berto Vlllalón visitó {«yer al Gene-
ra,'. Machado para cbscnularle con 
un ejemplar de la; canción "José 
Miguel", para cauto y piano, de 
que es autor. 
R E T I R O S E N L A P O L l C L \ 
E l Secretarlo de Gobernación 
tiene el propósito de hacer que se 
í cojan a la ley de retiro los capita-
nes de policia que están ya den-
tro de los re"u sites señalados por 
Mcha ley, a fin de que puedan 
ceuoer aigunut, tenientes, elementos 
Jóvenes cuyo concurso a] frente de 
Ilstaolones desea el Sr. Secreta-
rlo. 
También serán retirados algunos 
ten Untes, sargentos y vigilantes 
por haber cumplido la edad que sc-
ñsla la ley. 
CESANTIAS E N L A S E C R E T A 
Foi el Secretarlo de Goberna-
ción se ha dispuesto la cesantía del 
agente de la Policía Secreta Sr. An 
drés Morales, que venia prestan-
do servicios en la finca "María", 
residencia del Dr. Alfredo Zayas. 
También dejó cesante ayer e] Se-
cretarlo de Gobernación al agente 
Arturo Valdés. que prestaba servi-
cios en Palacio desde el día 20 de 
moyo. 
VISITANDO L A S ESTACIONES Dfc 
P O L I C I A 
En unión del Jefe de la Policía 
Nacional hizo ayer un recorrido 
por las distintas Estaciones el Se-
cretario de Gobernación, quien ex-
hortó a todos los capitanes a se-
pundirln en sus propósitos mora-
l'iciiaores. 
L A A G R E S I O N A L J U E Z DM 
R A N C H U E L O 
Una Comkdóri de elementos de 
Lam-huelo. presidida por sl jefe ae 
los liberales en aquel término, vl-
s '<ó ayer al Secretarlo de Goberna-
ción a fin de tratar de la agresión 
de quo recientemente fué objeto el 
Juez Municipal, Sr Lizama, por un 
vigilante de la policía local. 
E l Sr. Secretarlo Informó a tai 
comiflonados que ya había pedido 
d^tos robre el asunto al Alcalde 
de Ranchuelo y ai Gobernador de 
Santa Clara; y que, según sus no-
ticias, había sido separado de su 
cargo t i vigilante agresor. 
C I R C U L A R \ lyOS J U E C E S MU-
MC1PALEM 
E l Secretarlo de Justicia, Dr. 
Darra-qué. dijo ayer en Palacio a 
los reporters que se proponía diri-
gir una circular a los Jueces Mu-
nicipales en acl»raclón del decreto 
sobre legitimación de hijos natura-
>s^ rtclentcment© firmado. 
E L DR. ZAYAS 
Se rumoreó ayer que el ex "Pre-sidente Dr. Zayas visitaría en ol 
mismo día al General Machado. Di-
cha visita, sin emhargo, no se efec-
tuó ni tampoco ha sido anunciada 
por ahora al J^fe del Estado. 
A M E T R A L L A D O R A S P A R A L O S 
H U E L G U I S T A S C H I L E N O S E N 
E L E S T A D O D E I Q U I Q U E 
SANTIAGO D E C H I L E , Junio 5. 
I - - ( P o r United Press).—Ametralla 
'doras fueron desembarcadas del cru 
cero O'Higglns en la costa de Chi-
le hoy para contener la actuación 
Ido los líderes de una huelga gene-
ral en Iqulque. 
Muchos do los líderes obreros 
l fueron arrestados después que los 
j obreros radicales en los campos de 
'i ltratos habían comenzado la huel 
i ¿"a atacado las oficinas ue Isa 
Compañías do nitratos. Una íurlo-
Isa batalla siguió. E l arresto de los 
líderes sólo sirvió para agravar la 
situación. E l Gobierno e-stá toman-
: do medidas extremas para conte-
¡ncr a los obreros que llevan bande 
ras rojas y pidiendo a otros que se 
unan a la huelga. 
ESTADO D B SITIO 
V A L P A R A I S O , Chile, junio 5.—-
(Por United Press).—Se ha decla-
rado un estado de sitio en las pro-
vincias de Tarapac» y Antofagasta. 
Un gran número de obreros en el 
norte de Chile se dice que han sido 
muertos. 
CONCURSOS A N U A L E S E N 
L O S E . U N I D O S P A R A E L 
E S T U D I O D E L ESPAÑOL 
P R O C E S A D O S L O S 
S E C U E S T R A D O R E S 
LOS A N G E L E S , Callfpmla, Ju-
nio 6.—(Por United Press).—Hoy 
f i eror procesados por el Gran Ju-
rado contra Adrián TVood, Claude 
Holcomb y C. T. Stevens acusados 
de conspiración en relación con el 
supuesto plan para secuestrar a 
M»ry Pickford y otras estrellas ci-
nematográficas. 
N E W Y O R K , junto 5 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Termlnadc 
el concurso de ensayos, destlnadc 
a estudiantes y profesores de es 
paüol, que aspira a estimular el es 
tudio de esa lengua y literatura er 
los Estados Unidos. " L a Prensa' 
de Nueva York, diario que se pu 
Mica en español, en cooperaciói 
cen la Asociación Americana de 
Maestros de español, anunció hoj 
¡os planes para hacer de este con 
curso un acontecimiento anual. 
Además de los premios que, poi 
valor total da dos mil qulnlento? 
pesos, se distribuyeron en el con 
curso, " L a Prensa" concederá mi 
pesop en otros premios, para lo? 
estudiantes aventajados, al mlsmc 
tiempo que prepara los planes pa-
ra un segundo concurso general eu 
1926. 
Varfiff centenares de estudiantes 
y profesores presentaron ensayo' 
acerca de los asuntos fijados poi 
" L a Prensa," y los primeros pre-
mios fueron: 
Para lo» estudiantes de la es-
cuela superior: primer premio. 
Pear Elizabeth Pound. de la Nor-
theast Hlgh School, Kansas City, 
Mo. 
Para los estudiantes de colegios: 
primer premio, Loulsa F . "Whil-
din, de Goucher College. 
Para los profesores de escuelas 
superiores: primer premio, Ernest 
F . Hermán, de la Knoxville High 
School, Knoxville, Tennesee. 
Los primeros premios de cada 
clase consistieron en doscientos 
cincuenta pesos. Además se conce-
¡ dieron otros premios de ciento cin-
¡ cuenta y cien pesos y cantidades 
¡más pequeñas a cerca de cien per-
I sonas. 
P A G I N A DOS U l A E U O D £ U M A R I N A -
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
E L 60X<JRES0 Y LOS P R E S U P U E S T O S . LAS R E S P O N S A B I L I D A 
DES CUBANAS Y L A BUROCRACIA 
E l Proyecto de Presupuestos que 
el Ejecutivo ha remitido al Congre-
so, puede decirse que constituye un 
loable esfuerzo fiscal para equili-
brar el crédito del Estado. E n rea-
lidad, por lo que se ha publicado, 
el principal objetivo tenido en cuen-
ta por el Secretario de Hacienda al 
confeccionarlo, ha sido él de pro-
veerse de los recursos necesarios 
para pagar los débitos que ha de-
jado pendientes de cancelación o 
pago la administración de Zayas. 
Ese objetivo no puede ser más acer-
tado. Todos los capítulos de sumi-
nistros y obras de las diferénte3 Se-
cretarías de Despacho no solo fue-
ron agotados en totalidad antes del 
veinte de mayo, sino que se ha gi-
rado en descubierto sobre los mls-
ino« produciendo la s i tuación de 
bancarrota que por una elemental 
discreción gubernativa el Secretario 
de Hacienda mantiene en secreto. 
E n cuanto a los aumentos de con-
signaciones en el capítulo de perso-
nal que al decir de la prensa bien 
informada se han producido en el 
anteproyecto sometido a la apro-
bación, del Congreso, creemos que 
es de todo punto Indispensable que 
ambas Cámaras lo aprueben sin dis-
cusión. 
Es un error pretender suprimirle 
el carácter burocrático al Presu-
puesto de la nación. L a burocracia 
en nuestro pal? la forma la clase 
gobernante, el cubano, dueño del vo-
to electoral; 'el grupo de nuestra 
población global sobre el cual pesa 
tada la responsabilidad política de 
la administración. Sería inexpllca-i 
ble que el Congreso desconociera' 
esa realidad, porque los primeros y 
mejor dotados burócratas del país1 
son ellos mismos, los congresistas, 
cuyas consignaciones o soldadas, | 
aparte de su ilegalidad constitucio-
nal, excede a todo cálculo de pru-
dente moderación. 
Lo que al Congreso incumbe rea-
lizar en estas materias, es legislar 
en forma tal que de algún modo el 
cubano del futuro. Incluso los pro-
pios congresistas, puedan sustraer-
se al destino del Estado. Para elló 
hay que crear los medios de tra-
bajo, en virtud de amplias trans-
formaciones materiales y obras pú-
blicas, por.medio de las cuales el' 
trabajo honrado produzca la inde-
pendencia económica individual del 
cubano, sometido hoy. como la na-
ción, a la esclavitud del capital ex-
tranjero, dueño, en absoluto domi-
nio del azúcar, nuestro principal 
producto, del tabaco y sus manu-
facturas, del agua, del alumbrado, 
de las comunicaciones y del crédi-
to público y privado. 
E L B A N D O D E P I E D A D 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e 
E V I A N C A C H A T 
| y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t í a 
a s » S i n 
TO 
C A C H A T 
e s t a p p e s c n i t o p o p e 
C u e r p o m e d i c o francés 
R e h u s e t o d a s u o s t i l u c i ó n 
a n o x e m 
D E E S T A D O D E C O M U N I C A C I O N E S 
I X F O R M B 1>E L A P R E S I D E N C I A 
D E L C O M I T E A L X I L I A I t 
E§te Comité ha celebrado desde 
marzo 25-1924 a junio primero de 
19 25, trece (13) sesiones reglamen 
tarias y dos (2) sesiones generales. 
E n la sesión general celebrada 
en diciembre, 30-192 4 fué decidi-
do por este Comité, el aumentarle 
a Mrs. Ryder para los gastos <del 
Asilo, de cien pesos mensuales que 
disfrutaba a doscientos pesos, co-
menzando desde enero de 1924. 
También fué decidido en la citada 
sesión, por varia* razones, el entre-
garle a Mrs, Ryder la dirección 
del Departamento de Costura, (di-
rigido hasta esa fecha por este Co-
mité Auxiliar) con una asignación 
de treinta pesos mensuales para 
sufragar los gastos del citado De-
partamento. 
Se celebraron dos bailes para le-
vantar fondos durante el año; sien-
do uno el bailé infantil de - trajes-, 
celebrado en el Hot-el Sevilla-Bllt-
more, en febrero 8 de 192 5, repar-
tiéndose veinte (20) valiosos pre-
mio? para las mejores parejasude 
báiles y ,los vestidos más capricho.-
?os. Este baile fué un éxito, tanto 
en lo social como en lo financiero. 
E l otro baile fué celebrado en 
abril 15 de 192t.5, en la Embajada 
amulicana. También en este baile 
se distribuyeron seis (6") valiosos 
premios a los mejores jugadores de 
Bridge y Mah-Jongg. Decoraciones 
extraordinarias, bonitas, excelente 
música, y un exquisito buffet hi-
cieron las delicias de la conourren-
cia. Siendo este bailo también un 
éxito completo, tanto en lo social 
como en lo financiero. 
En este meeting, termina el tra-
bajo del Comité Auxiliar del Ban-
do de Piedad, el que después de 
haberlo considerado, ha cre ído 
oportuno refundirse en el Bando 
de Piedad y seguir trabajando ba-
jo este nombre solamente; con la 
esperanza do que el público com-
prenda mejor nuestro trabajó. 
Aquellas personas que lo deseen 
pueden ser "vocales" del Bando de 
Piedad y trabajar bajo la hábi l di-
rección de Mrs. Ryder. 
'iodo el dinero que se ha reco-
lectado por ei Comité Auxiliar del 
Bando de Piedad, desde su funda-
ción, hace dos aúos, mediante do-
nativos, cuotas de miembros y bai-
les, ha sido depositado en un Ban-
co de esta ciudad, ganando interés . 
L a suma total de fondos recibi-
dos durante este período de tiem-
po ha sido de $11.618,72 (inclu-
yendo los intereses). 
En vista de nuestra un ión al 
Bando de Piedad fué decidido en 
Miestra última sesión de Gobier-
no, celebraxla en mayo 26 192 5, el 
jioner la cantidad que habla en el 
tesoro, $6.160.75, bajo la direc-
ción de iin^Comitó Depositarlo com 
puesto de cinoo miembros, nom-
brándose a Mr. Chas. M. Lewis 
presidente, y a los señores Luis 
Grinda, Enrique Berenguer, doc-
tor Francisco Etchegoyen y F r a n -
cisco Martínez Martín. 
Dicho Comité deberá entregarle 
a Mrs. Ryder todos los meses, a 
: azón dq trescientos pesos del cl-
i trdo fondo, y deberá pagar tam-
| blén la cantidad necesaria por las 
I instalaciones sanitarias de la cas 
que ocupa el Asilo, cuya cantidad no 
excederá de dos mil cuatrocientos 
p'«os . (Todos los cheques girados 
¡centra este depósito deberán estar 
l firmados por dos miembros del Co-
j mité Depositarlo.) Este Comité ce-
isará automáticamente si los fondos 
mencionados son entregados a l.í 
reorganizada Directiva del Bando 
de Piedad, o porque se haya dis 
tr;íufdo el dinero como más arriba 
¿e indica- .. 
E l Comité Auxiliar quiere infor-
mar al público que, según los cálcu-
los más moderados, el cuidado y 
-mantenimiento del Asilo cuesta de 
setecientos cincuenta a ochocientos 
pesos; el Comité Auxiliar ha ayu-
dado 'en algo a sufragar estos gas-
tos;: Pero ha .sido muy poco en 
comparación con las necesidades del 
mismo. Se han recibido donativos 
ocasionales de algunos individuos 
y organizadores; pero no podemos 
depender de ellos por lo inseguro. 
T a cantidad necesaria ha sido 
pagada jpor Mrs. Ryder de' su for-
tuna personaU Áhóra que ella se 
dirige al público para que le ayude 
en esta piadosa obra; se darán 
cuenta de que su dinero se ha aca-
bado; de otro modo, ella no lo pe-
dirla . La prueba de esto está quo 
por casi veinticinco años ella ha 
llevado . a- cabo su altruista obra 
pagándola'solamente de" su peculio 
particular.? ^ 
¿he ha dado cuenta el pueblo de 
Cuba del valor moral 33ue tienen 
las infinitas obras del ' Bando ' dé 
Piedad? ¿Realiza este mismo pue-
blo el esfuerzo hecho por esta mu-
jer incomparable? Basta leer la Re-
í vista (?el Bando para darse cuenta 
¡del número de animales que han 
encontrado alivio de las manos de 
;Mrs. Ryder;-esto sin decir nada 
¡del cuidado que "lia le da a más de 
cuarenta niños asilados. L a Revista 
se sostiene por lo que pagan los 
¡anuncios; pero ella no le trac nin-
j guna ayuda a Mrs. Ryder. 
¿Qué significaría para la ciudad 
de la Habana y para Cuba on ge-
neral, si Mrs. Ryder cerrara las 
puertas del Asilo del Bando de Pie-
dad? Para Mrs. Ryder no hay di-
ferencia de color ni de credos; ella 
habla por aquellos que no pueden 
hablar por ellos mismos. 
. Para terminar, yo deseo expre-
sarle a mi .Comi.té Ejecutivo mi prô -
fundo y sincero aprecio por su pa-
ciente cooperación, lealtad y des-
interesado trabajo; a los miembros 
del Comité Auxiliar y al público en 
general por su generosidad siempre 
demostrada. Nosotros hemos trata-
do, como organización, el levantar 
'n bondadoso interés hacia la cau-
sa del Bando de Piedad, pero sin 
imponernos mucho sobre la buena 
disposición y generosidad del pú-
blico. Pensamos, por lo tanto, que 
nuestro trabajo no ha sido Inútil. 
Soy de ustedes atentamente, 
Dándoles las más expresivas 
gracias. 
Bemeita M. Ivowis. 
Presidenta. 
Habana, Cuba. 
Julio 1» 1925. 
H a y deportes q u e e x i g e n h a s t a el ú l t i m o 
á t o m o de e n e r g í a . A veces, d e s p u é s de u n 
e s f u e r z o a s í , s o b r e v i e n e n p e r t u r b a c i o n e s de l a 
c i r c u l a c i ó n y de l s i s t e m a .nerv ioso q u e se t r a -
d u c e n e n d o l o r de c a b e z a , m a l e s t a r y a g o t a -
m i e n t o . 
U n a dos i s d e l a d m i r a b l e " a n a l g é s i c o de 
los atletas,M 
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es l o i d e a l e n esos casos . 
A d e m á s de a l i v i a r r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r 
d o l o r , n o r m a l i z a l a c i r c u l a c i ó n 
de l a sangre , restablece el e q u i -
l i b r i o n e r v i o s o , l e v a n t a l a s 
f u e r z a s v n o a f e c t a e l c o r a z ó n . 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Le ha sido aceptada la renuncia I 
al señor Alberto Delgado, Jefe de ¡ 
Administración de Quinta Clase, 
Jefe del Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Cange Internacional. 
Ha sldo nombrado Jefe óe Ad-
ministración de Quinta Clase el se-
ñor Carlos Díaz Silvelra, empleado 
del Departamento de Estado desde 
el año 1900. 
Por Decreto del señor Secretario 
de fecha primero de los corrientes 
se han hecho los siguientes nom-
bramientos: E l señor Carlos Blan-
co y Sánchez, Oficial clase quinta 
con el haber anúal de mil ochocien-
tos pesoa en la vacante producida 
por ascenso del señor Carlos Díaz 
Silvelra: la señora Angela Pedra-
za de iQinclo. actual escribiente 
clase A, ascendida á Oficial clase 
primera con él haber anual de mil 
pesos, vacante por renuncia del se-
ñor José Gronlier y Mathieu; el 
señor Luís López Soto y la seño-
rita Dolores Casas y Palmer, ác-
tualmente escribientes clase B, as-
cendidos a escribientes clase A. con 
el habe ranual de novecientos pe-
sos eri las vacantes producidas por 
el ascenso anterior , y por la renun-
cia del. señor Manuel Patterson y 
Martínez; el señor José Martínez y 
Maclas, actual escribiente clafee D y 
la señora Josefina Buergo y Monte-
ro, escribientes clase B, con el ha-
ber anual de ochocientos pesos en 
las vacantes producidas por los dos 
ascensos anteriores; y el .señor Cá-
lixto García y Martínez Ibor, esqfi-
biente clase D, con el haber anüal 
de seiscientos pesos en la vacante 
que produce el ascenso de la se-
ñorita Casas y Palmar. -
TERMINO L A Z A F R A 
•El Jefe de la oficina local de Co-
municaciones del central "Agra-
monte", ha informado a la Direc-
ción General de Comunicaciones, 
que dicho ingenio terminó la zafra 
con una elaboración de 397.481 ea-
oos de azrcat de 13 arrobas. 
9 í 
CONTINUA L A Z A F R A E L SANTA 
L U C I A 
E l Jefe de la oficina del central 
"Santa Lucía", en Oriente, ha in-
formado al Centro de Bayamo y 
éste a su: vez lo ha comunicado a 
la Dirección General de Comunica-
ciones, que el Administrador de di-
cho ingenio le ha informado, fun-
dándose en que los obreros en hic l -
ga se han retirado de dicho terri-
torio a - Gibara y habiendo pedido 
continuar la zafra con nuevo per-
sonal sin interrupción alguna, esti-
ma y da por terminada la huelga 
que allí existía. 
L o s N i ñ o s , D u r a n t e e l 
Crec imiento 
necesitan gran cantidad de cal-
cio. Si no, sus huesos serán 
frágiles y débiles. Pero si tienen 
esta sal mineral en abundancia, 
crecerán fuertes, vigorosos y 
•anos. I Asegure Ud. el porvenir de lt 
talud de «u hijo dándole la NER-VITA 
del Dr. Huxley gue no aólo contiene 
calcio, sino todas las demás sales mi. 
aérales que la sangre necesita y que son 
indispensables para la salud perfecta! 
Lt NER-VITA del Dr. Hnxley en-
riquecc la sangre, estimula el apetito 
^ y transforma en (uertes.sanos y feli. .m 
^ oes loa niños anémicos. 13 
N E R Y I U 
D E L . O R . M U X L C Y 
U n a t i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
D r F , G a r c i á A m a d o r 
ESPECIALISTA PARIS, LOJÍDRE? Y BERETÑ -
P I E L , "SANGRE Y S E C R E T A . 
Curación de «¿tas eafermedadea por;ir:«<tie de-los EfVubiós de alta 
frecuencia. Tralamiento eficaz yara la curacrón de barros, berpes, lu-
nares, manchas y -tatuajes . • ., • 
Consultas de 10 a 12 y Je 4 a 6. 
CONCORDIA, 4 4 T E L E F O N O A-4502 
C 38 24 alt. ind. 19A. " ' • : 
D I N E R O 
A razonable interés Jo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exciusivamcnlc 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Ifranolsoo 
de Paula. Medicina General. eJspecla-
lista en Enfefniedades Secretas v d« 
la Piel. Teniente Rey-SÍH altor Con-
sultas: lunes, hiiértolea y vlernoe. de 
8 a 5. Teléfono M-6763. No hace v|. 
sita a domicilio. 
A las óchó-y treinta d(? la noc,bG 
riel, lunes. 8 de Jun.loV celebrará e&-
ta;, AefdeiTiij}; fx^ióu extraordinaria 
para, la roceticlón como Académicos 
do' Número dé los doctores Enrique 
Fernández Soto y Pjedro A. Bari-
l ie ŝ quí la orden del día: 
-.•J:o.—Futura orientación de la 
otp*rinoÍaringO'logía>' Discurso do 
recepción eounp^AcqdémicOt de Nü-
njerO} por e l . doctor Enriq-uo Fer-
nández Soto. 
• ô —Discvpso • dtí voontestacldn, 
popr, ol doctor Emiliorí Mart/fne*- • 
; Sa.'r-rrBIogiQ delf do-etor Joaquín 
Diago. I)iiicurso de r^copclón como 
Académico <ie Número, por ¿1 doc-
tor Pedro A. Earillfis. • 
•. 4o.—rDiscurso rte ! rontestaclón. 
por t i doctor. Federico Torralbas. 
ulamamós la atención de las perso-
nas qije nvdix tinte» para el 
cjibello. que la Tintura Regina, 
es inofensiva, porque no cou-
tlene sale« de plomo, jplata, 
cobre y otros mineral.M. que 
perjudican Ut salud. 
TINTURA R E G I N A es vegetiri y 
tampoco tiene el inconvenien-
te dé algunas aguas, locionas 
y aceites de acción progresiva 
•que tiene quo estar constantí-
merte en contacto con ol.ene-
ro cabelludo, el que nbsorbe 
osos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
otJP.a molestias y TOaneliando 
ln almohada, toallas y otros 
artículos de la toilette. 
TJNTl'RA RECIÑA tifie el peí» dei 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba ins« 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-
jando por tanto, ni vestiglo de 
la tintura, y. en oaraibío, sí de-
Ja un hermoso color natural., 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y joven.1. ' . ' / / ^ 
TÜVTTRA R E G I N A , la máí per-
íecta para teñir el ca.ljcHo, »e 
ve.ndo en todas las íarmacins 
y droguerías de Cuba a S i .e1 
estuche. ' ^ / % 
Alt. . / f, jn. . . 
S U P E R a u m e n t o 
— L A C T O M A R R O W — 
- f r a s c o CRPNnr: O í a 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
r.unnabaroa. 20 tle septiembre d* 
mü-novecientos veintidós. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido -doctor: 
Atin cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo pa-
ra que v-o riele de dirigirnlé a us-
ted por encontrarme lo más agra-
decida, por el resultado obtenido pn 
mi persona con su medicamento 
P E P S I N A Y R U I B A R B O BOSQUE, 
áu'a mi médico me r o c i ó para una 
ctjitis aguda que pad<cív desde ha-
cía algún tiempo y como con un 
.mi.o frasco me he sentido tan bien, 
mt proporgo seguirla tomando, 
poique me parece -lúe si dejo de ha-
cr;i)o no vería colr^ados mis degeps, 
pMque estoy candad'-, de tomar inc-
cl^carnentos sin que ninguno mo ha-
ya probado como »* de usted. 
Kaga d'; esta el uso qus más con-
veniente crpa, pues yo lo recomien-
do a todas mis amistades. 
Su casa en Guanabacoa, calla de 
Pepe Antonio número 17, en el In-
terior del Salón Orienal. 
s. s.- s. 
(frió.) Rosa Ramos d« 1*. 
Agradpcld.ísima. 
NOTA: 
Cuidado con .".a Imitaciones, í l l -
jase el nombre BOSQUE quo garan-
tiza el producto. > 
I d 6 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
E L P A P E L D E M O D A 
Se acata de recibir en "Roma", 
el acreditado establecimiento de 
don Pedro Carbón, situado en la 
Avenida del Brasil, frente al Insti-
tuto y no tardará en agotarse, a 
juzgar por la favorable acogida que 
ha tenido. 
Es un papel <ie carta f inís imo, 
de variados colores, que está, de 
moda en París y que ha sido .bau-
tizado con el nombre de "TitTna". 
Las damas elegantes no usarán 
otro papel, como los marchantes de 
"Roma" no dejan de visitar todas 
las semanas el referido estableci-
miento en busca de periódicos y 
revistas de todo el mundo. 
Los últ imos números de Revlew 
of Reviews, The Worl'ds Work, 
Current Hlstory, The Llterary ODI-
^est, Plus Ultra, Caras y Caretas, 
Mundial. Plctoríal Revlew. Judge, 
Life, Punch, Ixmdon Opinión, vie-
nen interesantfalmos. 
No olviden la dirección: A renl-
1a d«<l Brasil entre las calles de 
M<>n6errate y Zuluerta. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA IffAB EFICAZ AGUA DE REGIM EN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
D E J U S T I C I A 
K.NTREVISTA 
E l doctor Fernández Mascaró, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, se entrevistó ayer tar-
de cpn el Licenciado Barraqué, Se-
cretario de Justicia. Aunque se 
guardó reserva sobre el objeto de la 
conferencia, dícese que está relar 
clonada con los asuntos de la Uni-
versldada Nacional. 
UN E L SUPREMO 
Concurrió ayer, en las últimas 
horas rie la tarde, el Licenciado 
Barraqué a una junta celebrada en 
la casa del Tribunal Supremo de 
Justicia. Concurrieron también a 
ella el Presidente de ese Tribunal, 
el iPresidente de la Audiencia, el 
Secretarlo de la Presidencia y. los 
Magistrados Llaca Argudín y Me-
nocal. 
©1 objeto de la reunión fué em-
prender, con medidas prácticas, en 
el propósito de hacer efectiva, cuan-
do el caso llegue, la depuración del 
personal que tiene a su cargo las 
altas y delicadas funcione» de ad-
ministrar justicia. 
Qt Ib S.iurco est sur I» 
lABLISSEMENT THEKM 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
[ ¡ ¡ P o b r e N i ñ o ! ! ! 
¿ P o r q u é e s t á s t a n 
f l a c o ? 
Seguramente tu querida mamá igno-
ra que hoy viene el aceite de hígada 
de bacalao en forma de dulces y ro-
1 sadas pastillas que te pondrán robusto 
y saludable en pocas semanas. 
Dile que las pastillas de aceite de 
¡ hígado de bacalao de McCOY contie-
i nen el máximo de V I T A M I N A S que 
cualquier producto pueda poseer y se 
pueden tomar en verano como en.in-
vierno. Un niñito delgado y enfermizo 
I como tú, de 9 años, aumentó 12 libraa 
en 7 meses. 
Señora, no tenga a su niño raquíti-
co, déle 4 pastillas al día, de aceite de 
, Hígado de Bacalao de McCOY, y lue-
go verá como se pone robusto y^fuerte. 
En todas las farmacias podrá obte-
ner un frasco. 
Unicos dis tribuí dores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A, 
Mercaderes 19, Havuw. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A A M A G U A D E Ü S A 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
OJyMl^A-LJi», Kttri^KJULao 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS D B 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
S P E O A L P A R A L O S P O B R E S 




U n o d e N u e s t r o s M o d e l o s 
p a r a l a T e m p o r a d a 
Nuestra ropa Kccíia sé destaca por sus lí-
neas originales y por la calidad y novedad de 
las telas importadas por nosotros. Nuestro gran 
volumen de ventas nos permite ofrecerla a pre-
cios francamente populares. 
a l o s H e l a d e r o s oeCüba 
s e a n 0 n o c l i e n t e s m i o s 
1 0 0 R á p e l e s de C a r t a s y 1 0 0 S o b r e s 
C o n s l l n o T Y j b r e . y d i r - e c c i ó n 
a/rec/óo de$/0%?por do3m¡¡/¿re3 deBar-
-<fui//g5 de Stf yuerecióiré /iJbre dépastos 
por una sola vex*. 
N o m b r e 
C a l i - e . 
P u e b l o 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
K n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D r . H E 
G A R G A N T A , N A R I Z Y C I D O j 
PRADO 38; de 12 a 3 
C e s a r e ; o Q o m z a l - e : 2 l > 
A m i s t a d / M _^ H a b a n a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJAHO D » £ HOSPITASi VTHfZ» 
CIPOS X>£ BVSROBVCXAS 
EspeciallBta en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopl» 
v CateterlBmo de los uríteros. Ciru-
gía de Vía Urinarias. Connultas de 
10 a I I y de 8 a 6 p. m. en la calle 
«e Cuba número 19. 
D E N T A D U R A 
1 ( e P i I L ^ S - S A R R A 
" P O P U L A R B S ' l S é 
E L i X i R 0 E H T ' r R i c o 
? A M S A L U D A R Á M A C H A D O 
Pajillas Intfeses. marca H A E T L E Y CA,., de distintos tipo» 
y ectilos, deede |1.25 basta $3.60. 
Pajillas del país a $1.00. 
Panamás legítimos desde $2.50 hasta $100.00. 
L A A M E R I C A O ' R e i l l y 8 8 
C . D E 1.A T O R R E | 
— a i * . " T r — s T T i C 4856 
L A R E G U L A D O R A , S . A . 
De orden del eeflor Preeldente cito por este modk» a loe **üore\ft 
cionlstas para que concurran a la .1 unta • General Extraordinaria Qu* j 
celebrar*, el próximo lunes, día 8 del actual, a las 8 de la noche, en 
salón de acto» díl Centro Galleso. 
Habana, Junio lo. de 192o'. 
H QonxAles 
Secretario-Contaao' 
ORDEN D E L DIA 
Estudio sobre proyecto y presupuesto que presentará la Junta Diré* 
tlva para la fabricación de quince h abitaciones y otras reformas en J» este planta alta, de nuestro edificio y medios de arbitrar recursos para 
objeto, . i 
a n o x c r a D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1925 P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S ! 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
J T A G L O R i A " . a m e j o r c H o c o u T C *v m u n d c A Y E R P R E S T O E J U R A M E L O D E L E Y Y T O M O 
P O S E S I O N D E S U C A R G O D E P R E S I D E N T E D E 
S A L A D E L S U P R E M O E L D R . J . M A N U E L M E N O C A L E F E M E R I D E S 
D E L N OM. 28. SABADO 13 D E 
O C T U B R E D E 1832. 
TRANQUILIZADORAS NOTICIAS 
P ^ I A LOS QUE E M B A R C A N . 
Con el sencillo título "^Piratería", 
ge publica en la primera plana de 
este número lo que sigue, tomado 
de la "Gaceta de Filadelfia": 
" E l capitán Baker, del bergantín 
americano Tribune, que llegó a este 
puerto, dice que a principios de 
Agosto ll^gó un buque a las Islas 
Canarias en persecución de seis 
piratas que ihabían asesinado al ca-
pitán y demás oficiales y saqueado 
un buque que iba de la Habana al 
H'asil y cuyo nombre se ha olvi-
dado. Entre los objetos robados s; 
contaban 600 onzas de oro, y en-
seguida abandonaron el buque y 
desembarcaron en las Islas Cana-
rias. Las solas personas que quo-
di-ion a bordo fueron un hombre 
y dos muchachos, los cuales consi-
guieron llevar el buque al Brasil . 
Dos de los piratas fueron arresla-
cIcb antes de la salida del Capitán 
Faker, uno de los cuales fué cojiüo 
aóordo del Tribune, donde había to-
mado pasage." 
î a verdad que entre aquellas tra-
vesías y las de hoy, se registra una 
diferencia tan apreciable como en-
tre sacarse una muela "al natar.il" 
y sacársela con cocaína. 
LOS POETIOIDIOS D E HOY 
Consta que fueron cometidos por 
el Sr. E . O. S. y por M. Hernández 
de Torres. Ambos se fueron de so-
neto . E l primero con motivo de las 
dudas que le atarazaban sobre el 
cariño de su amada, cuyo nombre 
no consta. Termina jurándole que 
la querrá "hasta después de helado 
por la muerte". El la , sí no lo que-
ría debió quedarse también helada. 
M. Hernández Torres, tiene a su 
favor la atenuante de obedecer a 
impulsos de una gran emoción. Pa-
rece que fué al Dioralna a ver la 
representación de Otelo y compade-
cido de la infeliz Edelm.ira le de-
dicó a Otelo 'Un soneto bastante In-
jurioso, en cuyo verso final el poe-
ta se ve que ha perdido completa-
mente la cabeza a causa de la ex-
citacióíT nerviosa que el proceder de 
Otelo le .produjo. 
juzgue el lector por los tercetos: 
" Y dudas de su fé, bárbaro Otelo? 
Mírala sollozar. . . rasgarla mira 
del engaño fatal el triste velo: 
Nada pudo templar su ardiente 
(ira; 
fué víctima infelice de su zelo 
la infortunada sincera Edelmira." 
Bailaban. . . I para que hubiera 
una buena cárcel! 
conducto de la Junta creada con es-
te objeto, el producido Ubre de un 
baile públic > que deberá darse en 
dicho teatro el domingo 14 del co-
rriente, para lo cual estará abierto 
desde las oraciones; y el espendio 
de los boletines desde el día ante-
rior a las ocho de la mañana y con-
tinuará hasta las 11 de la noche 
del referido domingo 14, cuyo pre-
cio será el de 17 reales para la en-
trada de los. señores que gusten, 
pues las señoras que les acompañen 
les bastará aquel; y habiéndose ad-
mitido esta oferta por dicho Escmo. 
Sr. y prestado en consecuencia su 
superior permiso, se avisa al públi-
co para su inteligencia y también 
para que concurra a la realización 
de una obra tan importante y recla-
mada por el interés público. Joan 
Bautista Vermay." 
J O S E B O N A P A R T E E S E L E V A D O 
A L T R O N O D E E S P A Ñ A 
JUNIO 6, 1S08.) 
P E L A J E DE OSO 
L a raza de esos caballeros con pe 
laj» de oso, de los que todavía con-
servamos algunos ejemplares para 
las maniobras polít^as, pueden ser 
desoendientes de los consumidores 
de la manteca que se anuncia en el 
siguiente aviso: 
"Rape superior de New-Orleans, 
Nachitoches, y Macubá, en botellas 
i y pomos como de media-rfbra, de 
rosa y Virginia y manteca de oso 
clarificada para hacer crecer el pe-
lo y conservarlo en su mejor esta-
do al moderado precio de 10 reales 
botella: en la librería de Ramis, ca-
lle de la Obra-pía, frente a la im-
prenta de Gobierno, y en la calza-
da de San Lázaro frente a la má-
; quina de vapor." 
Queda consignado de paso, que 
había snobistas también entonces en 
materia de tabaco. Hoy son los ci-
garrillos turcos. Ayer era el ra 
vicio cuyo origen no se explica tan 
fácilmente como el del tabaco. Es -
te bien pudo ser, como se dice,, re-
sultado de un sistema para ahuyen-
tar los mosquitos. E l otro, no pu-
do tener esa aplicación en sus co-
mienzos. . . Por más q u e . . . no 
crean ustedes: había cada formida-
ble estornudador después de intro-
ducir el polvo en la nariz, que las 
bandadas de mosquitos debían huir 
despavoridas. 
Cuando el pobre José Bona-
parte. que era un buen hom-
bre, enemigo de toda lucha y de 
todo desarreglo, recibió la noti-
cia de que su hermano Napo-
león lo quería llevar de Rey a 
España, recibió un disgusto te-
rrible. 'Estaba el infeliz tran-
quilo, al cabo, en su reino de 
Ñápeles, pacificado j normali-
zado ya, y el pensar que tenía 
que ir a meterse en el avis-
pero español, donde las mujeres 
y los chicos mataban a los fe-
roces mamelucos como si fuesen 
inofensivas cucarachas, le pu-
so la carne de gallina. Sin em-
bargo, como toda su vida temió 
más (jue a un nublado al her-
manito que le había dado el cie-
lo, obedeció, y a Francia se 
fué dispuesto a que le ciñesen 
la corona real de los Austrias, 
si no había medio de convencer 
al Emperador para que le deja-
se tranquilo. 
Ante Napoleón (Compareció 
José el 5 de Mayo de 1808, y 
aquel terrible modificador de 
dinastías y fronteras partici-
pó, lisa y llanamente, a su tí-
mido hermano que Carlos IV y 
Fernando VII habían abdicado 
en fu perona. 
Y así fué; al día siguiente se 
publicó un decreto imperial 
nombrando a José I rey de Es -
paña y Je las Indias, "a petición 
de los españoles y con la garan-
tía de la integridad de sus Es-
tados de "Europa, Africa, Asia 
y América". Ni menos ni más . 
Tal fué—dice M. Thiers— la 
manera simple y expeditiva con 
que se traspasó el solio de Car-
Jos V."—-al hermanó de Na-
poleón I. "Pepe Botellas", por 
más señas. 
E l resultádo de ese breve rei-
nado ya lo sabe el lector: "Pe-
pe Botellas" tuvo que salir de 
estampía como can con bote al 
rabo. . 
" A L P U B L I C O " 
"Deseoso el dueño del Teatro Dio-
rama, estramuros, de contribuir del 
modo que le os posible a la rea-
lización de la fábrica de la nueva 
cárcel proyectada por el Escmo. Sr. 
Presidente, Gobernador y Capitán 
General, ha ofrecido a S. E . por 
PARA D A R L E S NUEVAS, SIN DU-
DA V I E J A S . 
"Se desea saber si hay en ©sta 
ciudad algún pariente o persona 
del conocimiento de Ventura Mora-
lea, natural de Cádiz, casado con 
Catalina Varó, q-ue estuvo estable-
cido en esta ciudad y poseía do» 
bodeguitas o puntos en las dos puer 
¡tás de Tierra de esta plaza, y se 
¡tiene noticias de que murió después 
| del año 1800, para participarles no-
i ticias que le interesan de la Penín-
Isula. L a persona que tenga algún 
'conocimiento de dicho sugefto se 
'servirá llegarse a la imprenta de 
| D. José María Palmer, calle de San 
I Ignacio y preguntar por D. Emilio 
1 Alvarez." 
Loa caramelos Suizos y da fra-
tás, que fabricamoa tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L D Y A N O . Habana 
F A L L E C I O E N S A N T I A G O D E C U B A E L N I Ñ O 
A T A C A D O D E M E N I N G I T I S C E R E B R O E S P I N A L , 
H A B I E N D O S E A D O P T A D O R I G U R O S A S M E D I D A S 
" S o n M u c h o s " 
los modelos que estamos recibiendo: 
B L A N C O S , G R I S . C H A M P A N Y C O L O R E S 
Este modelo: $ 6 . 0 0 ; en tacón 
alto igual precio. 
P e l e t e ^ 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor del Mundo) 
6 E L A S C 0 A 1 N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M-5874 Engüsh Spoken 
Ante el aumento de la epidemia de fiebre tifoidea en 
Ciego de Avi la , la pob lac ión es tá sumamente alarmada y 
el Departamento de Sanidad e n v i ó allí a dos doctores 
E l jefe local de Sanidad de San-1 deciend"o de sarampión, el jefe del 
tlago de Cuba comunicó ayer, por Negociado de Inspectores Médicos, 
telégrafo, a la Dirección de Sani-' ha comisionado a uno de los médi-
dad. el haber fallecido durante laicos a sus órdenes, para que gire 
madrugada anterior, el niño ataca-¡ una visita a dicho establecimiento 
do de meningitis cerebro espinal, e informe, a la mayor brevedad, 
caso del que dimos cuenta en su I del número exacto de enfermos que 
oportunidad. ¡existen y del plan curativo que allí 
Los altos jefes sanitarios han dic se sigue, 
tado las medidas pertinentes a fin; Con ello espera la Secretaría de 
de que con la urgencia que el ca- Sanidad poder llegar a saber el 
Eo requiere, sea desinfectada con-1 verdadero motivo de las defuncio-
venientemente la casa en donde re-lnea ocurridas en dicho asilo en es-
sidía el menor fallecido, así como | toa últimos días . 
[ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
ae h analice el exudado a los fa-
miliares del mismo y a los vecinos 
colindantes. 
PliAGA D E MOSQUITOS 
Gran número -de quejas de los 
vecinos de la Habana se han reci-
bido en la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, en las que se denun-
cia la plaga de mosquitos que azo-
ta hoy a la población. 
La Sanidad sq encuentra con un 
grave problema: haberse agotado 
AUMENTA L A T I F O I D E A E N C I E -
GO ,DE AVXLA 
E n vista del Informe remitido 
por el doctor Alayo a la Dirección 
de Sanidad, del estado de la actúa) 
epidemia de tifoidea que azota a 
Ciego de Avila, se ha dispuesto que 
l«v doctores Gurrla, Aguilera y Ma- el fondo destinado para petroliza-
dan, se trasladen a aquella comar- ción de las aguas, 
ca, con el fin de activar la cam- " 
paña profiláctica que se viene des-I I N G E N I E R I A SANITARIA 
arrollando para combatir el mal. 
I-as últimas noticias recibidas en 1 Se han aprobado los planos si-
la Dirección de Sanidad, Indican i gulentes: 
nne la epidemia no decrece, sino i —Crespo 76 y 78, de Alfredo 
tiende a aumentar, lo que tiene su-i Pequeño. 
'mnrmnte alarmada a la población-' —Estrada Palma 12, esquina a 
Príncipe de Asturias, de Cesáreo 
UONSíRRATE No. 4 1 . CONSULTAS D E 2 a 4. 
E s p e c i a / para los pobres de 3 f media a 4. 
E l juramento fué prestado ante el Tribunal Supremo en 
pleno, asistiendo al acto el secretario de Justicia, los 
altos funcionarios del Poder Judicial y otras personas 
EN E L SUPREMO 
Juramento de un Presidento de 
Sala 
Ante 91 Tribunal Supremo <n 
Pleno, ostaban presentes su ilus-
trado Presidente doctor Juan Gu-
tiérrez Quirós, Presi lente de la 
la da lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo doctor José V . Ta-
pia y los Magistrados doctores Pe-
dro Pablo Kabell. Rodrigo Portuon 
do, Pedro C . salcedo, Tomás Bor-
denave, Raúl Trelles. Eduardo Az-, 
cárate, Juan Federico Edelmann. i 
José I . Travieso, Marco Aurelio 
Cervantes. Gabriel Van lama y Jo-| 
sé A . Palma, presto el juramenio 
que la ley señala y tomó posesión 
del cargo de Presidente de Sala de 
tan alto Tribunal, «1 prestigioso 
Magistrado doctor Juan Manuel. 
Menocal y Fernández le Castro. | 
antiguo y probo funcionario del Vô  
der Judicial. 
Asistieron al solemne icto. 
E l secretario <le Justicia Ledo. 
Jc5Ús María Barraqué. 
Lqs Tenientes Fiscales doctores' 
José Luis VIdaurreta y Wenceslao 
Gálver y el Abogado Fiscal doctor1 
Francisco de Rojas. 
E l Presidente de la Audiencia 
ie la Habana, doctor Ambrosio 
R . Morales y los Presidentes dw 
Sala de la misma doctores Gusta-
vo F . Arocha, Bal bino Gonzaiea.' 
Manuel Lan~a y Marcelo de Catur-, 
la. así como los Magistrados de di 
cha Audiencia doctores Marín Aros 
tegul, Guillermo Valdéa Faull, T« 
mistocles Betancourt. Luis León i 
MerconchinI, Carlos Valdés Faul iJ 
Mario '3. Montero. Ramón J . Ma 
drigal. Manuel Martínez Escobar, 
Francisco Llaca Argudín, Antonio 
Echevarría y Alonso, Fernando de 
Zayas y José Rodríguez Acosta. 
E l Sonador, Comandante Alborto 
Barreraa. 
E l doctor Miguel Gonsdlea Llo-¡ 
rente. 
Loa Secretarlos tía Sala del Tri 
bunal supremo, doctores Pascual ¡ 
le Rojas, Manuel S. Portillo y Al 
fredo ( í . Lebredo. 
E l secretarlo de la Sala Terce-I 
ra de lo Criminal de la Audiencia.| 
doctor Gustavo A . Glspert y el 
Abogado Fiscal doctor Gabriel M. 
Quesada. 
^Los doctores Gonzalo Pumari«-
gH. Evelio Tabío, Ramón Gontó-
lez Barrios. Alfredo de Castro Due 
ñas. Miguel Angel Campos. 
E l Juez de Primera Instancia 
del Centro, doctor Manuel Guló-
rrez Balmsseda. 
Los üiicJaleá de Sala del Tribu-
nal supremo doctor Leandro Caftl-
zarea y señores Julio Sánchez 
Fríaa y José Guerr.i Escobar. 
E l Jefe de Personal, y Bienes y 
Cuentas do la Secretaría de Jus-
ticia, aeñor René Lebredo. 
Loa señores René Morales, Car 
los A . Iguálala , Clodom^no Te-
ner, José María Bucelo. 
E l doctor Lula Menocal y otros 
más • 
'El nuevo Presidente de la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre 
mo d0ct-or Menocal. tlen* prestados 
casi' 25 años de servicios a la A-l-
mlnlstraclón de Justicia. Ostenta 
el grado de Coronel del Ejército 
Libertador, ha sido Secretario do 
Justicia y ha desempeñado loa si-
guientes cargos judiciales: Tenien 
te Fiscal de lás Audiencias de Ma 
tanzas y Puerto Príncipe y Fiscal 
de la de Santiago de Cuba; Presi-
dente de la Audiencia de Matan-
zas; Presidente de la Sala Terce-
ra de lo Criminal de la Audienciti 
do la Habana y Magistrado del pro 
pío Tribunal Supremo. 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado «in 
lugar el recurso de casación Prtr 
quebrantamiento de (forma e in-
fracción de ley Interpuesto por la. 
acusadora particular Julia Gonzá-
lez Hernández, contra el auto d« 
la sala Tercera de lo Crimina^ que 
declaró comprendido en loa benefi-
cios da la Ley de Amnistía al pro 
cesado Ramón Serra vSuárez. HU 
causa pí)r rapto. 
Tnsustanciable 
^ í -»^ SrJa ha declarado insus-
tandable el recurso de casación delj 
v/v,c...aao Loroto Torrea San Jo-1 
sé, contra el fallo de U Audiencia I 
de Santa Clara, que lo condenó! 
por rapto. 
E l Fiscal de»ist«í 
L a propia Sala tiene al Mlnlste-¡ 
rio Fiscal por desistido do Irccur-
so de casación Que Interpuso con-
tra el fallo de la Audiencia de Ma-
tanzas, e n«—«ísa seguí la a Arman 
do León Amador, su causa por iu 
fracción del Código Electora^. 
»mw AliilWI kjtTi*» KAUA. wux 
No hay. 
EN L A AUDIENCIA 
Pleito entro Comerciantes de esta 
Plaza 
En los. autos del juicio de ma-
yor cuantía seguido por Rufino 
Mois Martínez contra José P a l -
par Doc'aao. ambos del comercio 
de esta Capital; autos en los cua-
les el Juez de Primera Instancia 
del Norte dictó sentencia decla-
rando con lugar la demanda v con-
denan lo al demandado a pagar al 
actor la cantidad Je 4.452 pesos, 
30 centavos, la sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrativo 
de, esta Audiencia ha revocado el! 
expresado fallo y solo condena al 
demaffíado a pagar al actor la can 
tidal de 1.2 69 peao^ 5"4 centavos.' 
Menor cuantía 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio de monor cuantía promovido 
por Mérceles Llera Alvarez. dedi-
cada a las atenciones de su casa y 
vecina de esta ciudad, contra 'Zmi-
lio Flturre Conté, propietario do-
miciliado en Guantánamo; asunto 
c nel que el Juez de Primera Ins-: 
tanda del Norte dictó sentencia 
¿eclarando con lugar la demanda 
y condenó al demandado a pagar 
ft la actorrx la canillad de 800 pe-| 
coa 75 centavos, intereses legales y 
costas, ha fallado confirmando la 
expresada sente-ncia. 
E l crimen de la finca " E l Cocuyo"' 
El doctor J . Garcilaso de la Ve 
ga, defensor del procesado Plácido 
Silva Hernández, ha devuelto a la 
Sala Tercera de lo Criminal, la 
causa número 13o 25 del Juzga-
do de Guiñes, seguida por el homi-
cidio de Marcelino Mora, persona 
de malos antecedenteü. que en la 
noche del día 4 de abril último, 
eu el batey de la finca " E l Cocu-
yo", en Guiñes, después de haber 
sido herido con un machete por 
uno de aui agresorec, desarmó a 
otro de olios de un revolver que 
portaba, y con él se defendió, oca-
sionándole la muerto al Mora. E l 
fiscal, representado por el doctor 
Chacón, Interesa la pena de 14 
aüos. 8 meses de prssldio. E l doc-
tor Garcilaso de la Vega, solicita 
la absolución, sosteniendo que su 
repreaentado obró en legítima de-
fensa . 
L a muerte del Alcalde de Aguacate 
La Sala segunda de lo Criminal j 
de la Audlenaia suspendí óayer. 
parael día 16 de este mes. el Jui-
cio oral de la causa seguida a los 
hermanos Garrastazu por el asesi-
nato del Alcalde do Aguacate, áe-
fior Luis Felipe Bolaños. 
E L C I G A R R O S I N R I V A L 
. . Anuncia que sus cajetillas contienen ya postales pa-
ra el Album "CUBA EN ^ S " . Unas 1900 popales, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
todos ¡os asuntos de mayor interés que existen en laa 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de G -
garres Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas, y en »u 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
tay C l a y a n d B o c k í C o . L t d . 
lanado Aframente (Zolueta) No. 10. 
HABANA. 
C 5116 8d H 
L a original 7 ún ica 
l e g í t i m a Leche 
Malteada 
La leche sana para 
niños, enfermos 7 los 
ancianos. 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
El producto "Horlick" es sumam ente nutritivo, muy digestible j bien 
proporcionado; por lo que su oso mejora la nutrición de los niño» y 
madres que crían. 
DE VENTA EN T O D A S LAS FARMACIAS 
No hay. 
ral Lee. de Lula Mendoza. 
Serrano entre 2 y 3. manzana 
13, de Lorenzo Betancourt. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Se han concedido por la Secreta-
ría de Sanidad, las aíguientes li-
cencias : 
San Martín 20 8. barbería. 
—Cádiz 37 y medio, ebanista con 
taller. 
—Espada: 27, bodega. 
—José de San Martín 128, figón-
Porvenir y Habana: Arroyo 
Naranjo, panadería, 
Avenida de la República 215. 
ebanistería. 
Menocal 37, finca de piedra 
artificial. 
Se ha denegado: 
General M. Suárez 258. taller 
de lavado. 
1 
D E S D E S8.00 EN A D E L A N T S ; 
Enviamoa pedidos al Interior 
• L A E S T R E L L A " 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA. 
D E 
RAMON GORIS, S. en C . 
GALLANO 89, CASI ESQUINA 
A SAN R A F A E L 
Tol. A-3052 lía, han» i 
L O S A D U L T E R A D O R E S D E LA García 
L E C H E —Buenos Airea 29 y Agua Dul-
Secundando la campaña einpren- ce C, fábrica de gaseosas y aguas 
dida por el nuevo jefe del Negocia- minerales. 
do de Abasto de Leche, señor Ru- —27, número 378. Vedado, de 
Miguel Velasco. 
—13 entre Concepción y Dolo-
rea, de Daniel Bueznego. 
—Alambique 68, de Felipe 
Pertt, Hernández, contra los adul-
teradorea de la leche que consuma 
la población habanera, el juez co-
rreccional de la Sección Tercera. 
mi e! día de ayer multó a treinta y .Gallo. 
lin pesos a cada uno. de los ocho, —Rodríguez entre J . A . del Cue 
expendedores de lecho denunciados | to y R . Enríquez, de Juan , Cas-
tor los ;inspec4ore3 sanitarios por ' te l ló . 
Jiabtrse comprobado que Infringían —Falgueras y La Rosa (CerroO 
Ordenanzas Sanitarias. De María Carolina Díaz. 
E l * SARAMPION EN L A CASA D E —Salvador y Parque Cerro, de 
B E N E F I C E N C I A ¡Francisco Martínez. 
En vista del crecido número de —Sola y Libertad Vivanco, de 
filaos de la Casa de- Beneficencia1 Antonio Olaria. 
^ue se encuentran actualmente pa-i —Santa Erollia esquina a Gene-
B I L L E T E S D E L O T E R I A , A G E N C I A Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
: © B E E I L L ¥ i ; 
V e n t a 
E s p e c i a l 
J O T E R L 4 T N O V E D A D E S 
Obligados por laa obras de 
adaptación de nuestro local y 
por la transformación que em-
prendemoa en nuestro sistema 
de ventas DURANTE 20 DIAS. 
Haremos, con el propósito de 
deshacernos de gran cantWad 
de prendas de enchape y no-
vedades, una 
V E N T A E S P E C I A L 
O F R E C E M O S , una gran varie-
d a d de artículos nuevos, de 
efectiva novedad. 
REDUCIMOS, los precios de 
nuestra última lista, consi-
derablemente. 
ANUNCIAMOS, la próxima im-
•plantación del 
T E N C E N 
CUBANO 
Donde habrá mil artículos di-
versos, desde útiles de cocina 
a prendería de enchape, fanta-
sías, etc., etc., todo a los asom-
brosos precios de 
5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 
CENTAVOS 
Los comerciantes que quieran 
abastecerse de prendería de 
enchape y novedades, con gas-
to reducido, deben aprovechar-
se de esta V E N T A E S P E C I A L , 
que es una OPORTUNIDAD, de 
resultados prácticos, segura-
mente. 
VENDEMOS L A S V I D R I E R A S . 
V E A L A S Y O F R E C A POR 
E L L A S . QUEREMOS DESHA-
CERNOS D E MERCANCIA, 
PORQUE NECESITAMOS L O -
C A L . 
B o r n n B r o i H e r s 
RICLA (Muralla) 20 
5482 ld-6 
P I D A U N r P R O B I N 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 





P O R Q U E 




P O R Q U E 
PORQUE 
PORQUE 
edita do* ediciones diarias. 
la edición de la m.iñana consta de 28 páginas come 
promedio. 
los domingea se le ofrece a los lectores un número da 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotogr abado. 
dispene de dos hilos cablegráfícos directos, 
es miembro decano de The Associated Press en Cttba. 
es miembro de la United Press. 
mantiene redacciones abiertas en Madrid, Paríi f ^ue-
va York. 
posee correspe nsalea en todas partes del mundo, 
recibe todos los días más de 100.000 palabras por cabl». 
entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
ofrece las mejores páginas de asunto» «ercanti les . 
su información deportiva es la más completa. 
recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
el texto de sus informaciones es «ompletamente morat 
lleva 93 años de fundado y esto at la mejor prueba de 
su valer. 
dispone ¿t las mejore» rotati^M de Cuba para su ¡m-
presióo. 
en su edificio, situado en e| mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales *son debidamente atendida*. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuir t, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa cíe los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país". 
es un periódico independiente en política. 
teniend: la mayor circulación, y recursos económicos 
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^ > del DiARIO 
^ DE LA MARINA 
M C I N A C U A T R O 
L O S Q U E S E E N G A Ñ A N A S I M I S M O S 
(Por A.VíJELO P A T R I ) 
U I A K I O D E L A M A R I N A » — J U N I O P E 1925. AÑO x c i n 
"Un argumento defeu-
si\o, viejo' como las ])a-
«iones y flaquezas «lo la 
humanidad, Que hay que 
destruir a todo coste". 
E s muy curiosa la forma en que 
os niños ut.Jizan su imaginación 
>-Tra engañarse a sí mismos. No 
íien se los expone alguna idea que 
os parece poco cómoda, -ierran la 
¡uestión con un rotundo y vaiion-
:e "No, yo no lo hago". 
—Vamos, niños. Tenéis que ir os-
:a tarde a ver al dentista para que 
>3 examine la boca. Quizás tengáis 
il&una muela. . . 
— ¡No, no, yo no. Tengo todos 
es dientes sanos. Mira, mira! 
Qu'fcás los demás tengan que ir 
pero "¿yo? ¡que va!". * 
Ese "yo no" es un iTgumento de-
!cnaivo cuyo origen se pierde en ia 
joche de los tiempos; es una mo-
.estia pcsajdicima para los macs-
:roa y una tara increíble para los 
padres, para los propios mucha-
.•bos. 
E l maestro llega a comprobar 
jue algunos de sus discípulos so 
»stán engañando a sí mismos y lo 
í&tán engañando a él por medio 
le ciertas estratagemas consisten-
tes en ,hacer notas subrepticias, 
»cotaciones en los puñosf y otras 
sarandajás similares que sirven Pa-
ra aparentar que se sabe una lee-
pión, y e] buen mentor se cree en 
si caso de ha.blar a los chicos acer-
ía de la honradez en el trabajo. 
Pues bien; cada vez que personali-
en. la clase al unísono responde: 
"No, yo no". Y lo peor es que lle-
gan a creárselo, atrayendo sobre sí 
todas las malas consecuencias que 
[as acciones malas traen inevitable-
mente consigo. Los demás "quizá, 
to hagan pero "Yü NO. YO NO". 
L a mamá dice: "Está lloviendo 
E'sta mañana, hijitos. Lo mejor es 
riuo os pongáis vuestros abrigos y 
llevéis los paraguas. Si os mojáis , 
tenéis que estar luego toda la ma-
ñana en la escuela con esa hume-
dad en el cuerpo y temo que os 
acatarréis. Ti-ned cuidado, tened 
cuidado. . ." 
— ¡ N o , yo no, mamá! —gritó 
Luisito—. ¡Ya no necesito • gabán 
ui nada. Yo nunca me acatarro. Yo 
n o . . . ! 
Y no obstante ahí le tenéis es-
tornudando y hablando por la na-
riz. Es el primero en caer en ca-
ma con fiebre y pasarse quince 
días sin Ir a la escuela- • • y e 1 
primero en decir: " ¡Que v a . . . yo 
NO!" 
— Y a os he visto haciendo equi-
librios en la •verja del jardín. No 
hagáis eso que os podéis caer y 
lastimaros. No os subáis a la re-
ja, muchachos, <iue es muy fácil 
resbalar y romperse Jas narices. 
— ¡Que va Yo no me caigo NUN-
CA!—se apresuró a protestar Teo-
doro—. ¡Yo ai caminar como los 
acróbatas del circo! 
Gruñe el papá, y la mamá em-
pieza a impacientarse. De todos los 
chacos de casa, él sefá. a buen 
seguro, quien se caerá y se rompe-
rá el cráneo. Y a se cavó dej cere-
zo, del post'» del cobertizo, de la 
balaustrada y hasta sin estar su-
bido a nnda. y no obstante. . . ¡YO 
NO. Y Q NO! 
Esa clase de niño necesita pe-
rentorio cuidado y educación. Lo 
que con tanta alegría y" orgullo 
proclama a los cuatro vientos sue-
le ser Indicio seguro de que " E L 
SI, E L SI" . No hace más que de-
fenderse contra su propia concien-
cia. Llámese aparte y dígasele que 
la catíllnaria se dirigió % é] ex-
clupivamentc y recuéidásele que en 
^luchos casos fué él quien se cayó 
o cometió ê  af^o objeto del avi-
so. Si confiera su engnñifa, no ca-
be duda que empezará a rectificar 
su conducta acto seguido. Pero 
roientrr.s se encierre en el dichoso 
"Yo, no" será imposible que ja-
más adquiera e^a sinceridad y esa 
honradez que hace dignos a los 
hombres. Quítesele la coreta. 
A F I N D E E F E C T U A R U N A J U S T E , U N C O M I S I O N A D O 
M U N I C I P A L E S T A I N S P E C C I O N A N D O C O L E G I O S Y 
A S I L O S E N Q U E H A Y B E C A D O S M U N I C I P A L E S 
^or el Secretario de Gobernac ión , a c o m p a ñ a d o por el 
jefe de pol ic ía , brigadier P lác ido H e r n á n d e z , se esta 
efectuando una visita de i n s p e c c i ó n a las estaciones 
I N S P E C C I O N D E L A PREVIERA 
E S T A C I O N 
E l personal de la Primera Esta-
:ión de Pol ic ía , situada en los ha-
los del Palacio Municipal, fué ins-
peccionado aj'cr por el Secretario de 
gobernación, que iba acompañado 
ie l Brigadier Plácido Hernández. 
E l Secretario de Gobernación in-
eresó el concurso de Va policía para 
poder cumplir con el programa de 
rectificaciones del actuai gobierno. 
E L J E F E D E IMPUESTOS 
E l señor Martínez Osuna, Jefe 
iel Departamento de Impuestos Mu-
nicipales, ha manifestado ayer que 
".odavía no podía decir nada acerca 
ie sus proyectos en cuanto a nue-
vas iniciativas en esa importante 
lependencia municipal, poique de-
sea antes tener un conocimiento per-
'ecto de todos los asuntos adminis-
trativos encomendados a la misma. 
P E T I C I O N D E L A H A VAN A 
E L E C T R I C 
S I Oobierno Provincial participa a 
la Alcaldía que la Hava/a Electrio 
Co. ha pedido autorización para 
construir carrileras y colocar una 
grúa y un trasbordador en los mue-
lles de Rincón de Melones. 
L O S PAGOS 
Hoy se procederá, a pagar en la 
Tesorería Municipal al personal de 
las casas de socorro, los haberes 
del pasado mes de Abri l . 
NO HUBO QUORUM 
E l Ayuntamiento no pudo a-er 
arde celebrar sesión ordinaria por 
falta de quorum. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
E l corLo de caja en ia Tesorería 
Municipal arrojaba ayer el siguien-
".e saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
E5,982.64; Resultas, $981.69; pa-
a ei' Consejo Provincial, $901.26. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
fl9,334.49 ; Resultas, íS16.78 pa-
•a el Consejo Provincial, $45,179.20 
E L I>R. C A S T E L L A N O S 
E l doctor Manuel Castellanos, re-
íresentante a la Cámaia, estuvo 
iyer en la Alcaldía Para interesarse 
)ov el pago de los débitos a los em-
pleados Que estuvieron trabajando 
»n el Departamento de Impuesto^, 
i condición de cobrar el 10 por 
dentó del importe de ios ingresos 
lúe proporcionara a la Tesorería 
vlunicipal. 
Como el señor Cuesta1 ya se había 
narchadj de la Alcaidía, el D r . 
Castellanos fué atendido por el Se-
:retario de la Administración Mu-
ilcipal, D r . Luís Carmona, quien 
ie encargó de trasmitir a aquél los 
leseo3 del representante conserva-
lor. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
La Secretaría de Gobernación ha 
'emitido al Municipio copia de su 
esolución suspendiendo el acuerdo 
iel Ayuntamiento de es La capital, 
>or el cual se destinaba un crédito 
!e 1,200 pesos anuales al sostenl-
niento de la Asociación de Emigra 
los Revolucionarios Cubanos. 
E L R E A J U S T E E N LOS C O L E G I O S 
Y A S I L O S 
Debido al reajuste que se está 
Ilevanlo a cabo en la Administra-
ción Municipal por orden del Alcal-
de, de acuerdo con el jefe de los 
Servicios Sanitarios Dr . Serapio 
Rocamora, ha sido comisionado el 
Dr. Alfredo Valdés Gallol para que 
efectuase una inspección rigurosa 
de todos los Colegios y Asilos de 
este Término Municipal, que tienen 
en sus Planteles niños becados por 
el Ayuntamiento, pues el Alcalde 
tiene verdxdero interés en que só-
lo queden en los Asilos y colegios 
los que realmente lo necesiten. 
De esa manera los créditos no 
serán agotados, los nlüos estarán 
bien atendidos y loa directores de los 
Planteles cobrarán puntualmente. 
La inspección del Dr. Valdés Ga-
llol ha dado el siguiente resultado: 
En el Asilo Colegio Santo Do-
mingo ha comprobado el Dr. Val-! 
dés Gallol el esmerado cuidado con' 
que trata a los niños, la alimenta-i 
jclón es buena, quedándose en ell 
¡plantel 39 n iños . 
Igualmente se han inspecionado' 
los asilos y Colegios L a Sagrada 
Familia, L a Inmaculada, Asilo Me-
nocal, Domiciliaria, San Carlos, 
San José» Martí, 'Esperanza, Am-
bos Mundos y otros m á s . 
E X C E D E N C I A D E L D R . ARA-
GON 
L a Comisión del Servicio Civil in-
eresa de la Alcaldía le envíe el ex-
>ediente personal del Dr. Ernesto 
Wragon y del Pozo, cirujano de pri-
nera en el Hospital Municipal, a 
in de resolver su situacidu de exce-
lente en tse cargo. A l propio tiem-
)o desea"'la Comisión ;iel Servicio 
IMvil se le diga quien está desem-
»eñando actualmente la referida 
>laza. 
MOVIMIENTO DE P E R S O N A L 
Se le ha aceptado la renuncia al 
«ñor Alberto Dulzaides, Oficial' Se-
'undo dj Tesorería. 
— H a sido nombrado chauffeur 
iuxiliar, ei señor Joaquín Martínez. 
—Se ha decretado la cesantía del 
«ñor Arcadio Valdés, cochero au-
:iliar. 
— E l Alcalde le acepió la renun-
ia. al señor Pantaleón García, Ofl-
•ial Sleguifdo del Departamento de 
lanldád Municipal", designando pa-
a sustituirle al señor Alfredo Ra-
nos. 
C E R T I F I C A D O S D E H A D I T A B L E S 
Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entrega 
a sus propietarios en las oficinas 
del Departamento de Fomento Mu-
nicipal, cuya entrega se efectuará 
dentro de las horas de 11 a 12 a. 
m . y d e 2 a 4 p m . ; previa la 
identificación correspondiente. 
A. García, Tejar entre san Auas-
tasio y Lawton; L . González, 17 
entre Dolores y Telar; C E . Gul-
gan. Baños 24 2; N. Guzmán. J . 
Delgado entre Avenida Libertad y 
Milagros; s . Guerreiro, J . C . Ze-
nea 67; M. Guzmán. J . Delgado 
entre Av. Libertad y Milagros; p . 
González, Constancia y Paz, s ^ ra| 
3 A Apolo: E . Gómez. Santa Cata-
lina 48; F . Gutiérrez. Parque y 
Arzobispo. s | l , m¡2, R . Betancourt; 
R . González, Someruclos 23; F . 
Goícoe-chea, E . Palma 89; M . Gul-
sens, B entre 12 y 13, La-wton; M. 
González, Peñalver 102; M, García. 
Lincoln s!4-5 m|38 . Santa Amalia; 
R . González, A entre 13 y 14; J . 
í . García. D e s a g ü e 16; F . Gorda-
nes. Rodríguez entre Cueto y R . 
Enrlquez; R . García. Benavldes en-
tre Mangos y Remedios; A. Guas, 
Josefina entre Agustina y Calzada 
le Bejucal. 
MITIN O B R E R O 
Por la Alcaldía se ha autorizado 
, la Federación Obrera Industrial, 
tara que pueda efectuar junta el 
lía siete del actual, a las dos p. m. 
n cuyo acto tomará Posesión la 
,ueva D'rectiva. Esta ;;;i i^adrá 
ngar en la casa Pasto de Martí, 
lúmero 12 3. 
: p r m m & s m o s q ü i t o s 
! k H O S K I T P - S A K R Á 
s P I R f l M I D E S -
E n b u e m a s : 
, y BODEGAS, j 
E l a g u a e á l á r e v u e l t a 
jr usted debe procurar evitar una, posible infección. Pruebe por una temporada las maravillo-
sas aguas de 
M O N D A R I Z 
(Fuentes de Gándara j Troncóse) 
y al propio tiempo que evha el peligro, experimentará una gran mejoría, sí padece de! 
estómago, hígado o riñones, sin necesidad de recurrir a las medicinas. Conservan integra-
mente en la botella las cualidades del manantial. 
S E R E C I B E F R E S C A CADA 15 DIAS 
Cajas de 30 botellas y 50 m e ü a s botellas. 
J . C A L L E & CIA. S. en C. 
Oftdos 12 y 14. Teléfono A-5580, 
R e s i s t e c o n E x i t o l a s P r u e b a s m á s T e m e r a r i a s 
1 . R A Y O S S O L A R E S : L a a c -
c i ó n a c t í n n i c a d e l o s r a y o s s o -
l a r e s q u e d e s t i ñ e e l c o l o r d e 
l o s a c a b a d o s c o r r i e n t e s , e s 
b u r l a d a p o r D u c o . 
2 . L O D O : U n a u t o m ó v i l a c a -
b a d o c o n D u c o p u e d e s e r 
r e v e s t i d o d e l o d o , d e j a d o s e -
c a r , d e s p u é s s e l e ¡ i m p í a c o n 
u n p a ñ o s e c o y e n v e z d e h a -
b e r s u f r i d o d a ñ o e s t á m e j o r 
q u e n u n c a . 
3 . A G U A H I R V I E N D O : L o s 
a c a b a d o s c o r r i e n t e s s e p o n e n 
b l a n c o s o g r i s e s c u a n d o s e l e s 
s a l p i c a c o n a g u a h i r v i e n d o . 
N o a s í D u c o . L o s r a d i a d o r e s 
q u e s a l p i c a n a g u a h i r v i e n d o 
n o c o n s t i t u y e n m o t i v o d e t e -
r r o r p a r a e s t e s u p e r i o r a c a -
b a d o . 
4 . A C I D O M U R I A T I C O : 
M u y p o c o s p r o p i e t a r i o s d e 
m á q u i n a s t e n d r á n l a o c a s i ó n 
d e d e r r a m a r e s t e p e l i g r o s o 
á c i d o s o b r e e l c a r r o . P e r o e s 
u n a e v i d e n c i a i n c o n t r o v e r t i -
b l e q u e , d e s d e e l m o m e n t o 
q u e D u c o l o p u e d e r e s i s t i r , e s 
q u e d e b e s e r m u y b u e n o . 
5 . S A L I T R E : L o s a u t o m o v i l i s -
t a s e n C u b a c o n o c e n l o s e f e c -
t o s d e l s a l i t r e s o b r e l a p i n t u -
r a y e l b a r n i z . D u c o n o t i e -
n e n a d a q u e t e m e r d e l s a l i t r e . 
N o l e h a c e l a m e n o r i m p r e -
s i ó n . 
6 . D U R A C I O N : L o s c a r r o s 
a c a b a d o s c o n D u c o e s t á n a l 
c a b o d e d o s a ñ o s , c o m o e l p r i -
m e r d í a , s i n m o s t r a r s e ñ a l e s 
d e u s o o d e t e r i o r o . D e h e c h o 
t i e n e n m á s l u s t r e a l c a b o d e 
d o s a ñ o s q u e c u a n d o s a l i e r o n 
d e l t a l l e r . 
L o s T a l l e r e s D u c o 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y R e n j u m e d a , H a b a n a 
P e r m í t a n o s a p l i c a r a s u c a r r o e l a c a b a d o D u c o . 
B u e n o s E d i f i c i o s M e i e c e n B u e n a c n e t c n a 
D u 
r 
C O R B I N 
E l símbolo de integridad 
A p a l a b r a i n t e g r i d a d , ap l i cada a 
l a s act iv idades f a b r i l e s , significa 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l como l a que se d e d i c a a los 
" U q productos q u e l l e v a n l a m a r c a do 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
de esta i n t e g r i d a d , l a e m p r e s a C o r b i n 
h a p o d i d o so l id i f icar s u negocio y 
ex tender lo a todos l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e productos de i n d i s c u t i -
ble i n t e g r i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A . 




F . & F . C o r b i n 
•MEUCAN nAJLDWARE CORPORATION. SU CESO REÍ. 
Fábricas en New Britain, Conn., E . U. de A. BOMBAT BUENOS Antes 
U N B U E N R E C O N S -
T I T U Y E N T E 
DR. F R A N C I S C O H . B r S Q i r E T . 
!tfJ$Í>IOÚ CIRUJANO. 
C E R T I F I C O : que en varios ca-
m>8 do anemia, atonía nerviosa y 
musculai. etc.. he Indicado el NU-
T R I OFA'OL. obteniendo slcmpr^ 
beneficiosos reS!.lt.idoB. 
(ido ) Dr. Francisco H . Busqnet. 
Mavo 25 de 1925. 
E31 N U T R I G E N O L está Indicado 
en q tratamiento de ía anemia, 
cloros.^, debilidad general, neuras-
tenia, convalecencia. raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular, cansan-
cio o fatiga corporal y en todas lae 
enfermedades en ^jue es necesario 
aumentar laa 9ntTg"as orgánWs. 
I d « 
E S Q U E M A D E L A H I S T O R I A 
por el notable •.criter 
h. o. wexx.3 
E l autor de esta obro, qu* se 
encuentra hoy en el pinácu-
lo de los Uteratoo y pen-
sadores modernos, ha publi-
cado e«ta obra notable en 
. la que se Investlífa, de nn 
modo peculiar, el origen de 
la vida y de las civllíiaclo-
ne«. aegtin las Ideas filosó-
ficas y científicas moder-
nas. Desde la considera-
ción de nuestro planeta en 
el tiempo y en el espacio, 
su deaenvolvlmlent-). primi-
tivos moradores animados, 
comienzo de la vida huma-
na y bu desenvolvimiento. 
Clvjllzaciones, Desenvolvl-
Thl^Tto de la Ciencia y la 
•Religión en AHandrTi. Bu-
dismo, Cristianismo. . Isla-
mismo, etc. etc. Todas es-
tas materias y muchas otras 
son tratadas de modo ma-
gristral por este maestro de 
las letras modernas. La obra 
constará, de do? tomos, pri-
morosamente Impresos e 
ilustrados profusamente, de 
log cuales ha lleeado el 
tomo I. Precio de los eos 
tomo». (No se venden se-
parados), en 4o. tela. . . $12.00 
ASO ABTXSTICO 
1933-1924 
por Jeré Francés 
Acaba de publicarse este nue-
vo tomo, de 450 páglmas, 
con Ilustraciones de las pro-
ducciones más notables y 
su correspondiente critica. 
Dgda la personalidad artís-
tica del autor, esta obra se 
hace indispensable a todos 
los pintores, escultores y 
amantes del arte en greneral. 
Precio de la obra a la rus-
tica $4.00 
ULTIMAS NOTnBDAOSS 
KOMERO PODRIGUKZ. (Dr. 
Rafael). CURACION TEL. 
ASMA. CONCEPTO AC-
TUAL. Y TRATAMIENTOS 
MODERNOS. Lo más mo-
derno «n el tratamiento de 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
tomo en 4o. a la rflstica. . 52.25 
KIGEN (W. W.) CIRUGIA. To-
mo VII. Trata Je Inflamacio-
nes, enfermedades produci-
das por picaduras de insec-
tos, etc. Clrugría di la piel, 
Stfllia, Oang-fenas. Titanos, 
Histerismos, Fracturas, etc. 
etc.. así como un detalle do 
la Organización y Adminis-
tración del . Departamento 
Medico cíe la Armada de los 
Estados Unidos durante la 
guerra. Barcelona. 1 tomo en 
4o. Ilustrado y ricamente Im-
preso $10.00 
KRAÚSE. íDr. Paul). TRATA-
DO DE DIAGNOSTICO CLI-
NICO DB LAS ENFERME-
DADES INTERNAS, CON 
CONSIDERACION ESPE-
C I A L D E LOS METODOS 
DB EXPLORACION. Exta 
obra representa las experien-
cias «3e una veintena de 
eminencias médicas alema-
nas. Barcelona 1 hermoso 
-volumen (»n 4o. encuaderna-
do en tela $13.00 
CALICO (Dr. José) SKMIO-
LOQIA DE LA SIFILIS 
D E L APARATO RESPIRA-
TORIO. E l autor, médico 
de uno de los mAs notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone «n esta obra, casos do 
su propia experiencia. Bar-
celona. 1 tomo en So. a la 
rústica $1.20 
MICHAELIS (L) . MANUAL 
D E TECNICAS DE FISICO-
OUIMICA. T EN ESPECIAL 
DE QUIMICA DB LOS CO-
LOIDES. Edlcirtn ilustrada. 
Barcelona. '1 tomo en 8o. a 
la rústica $1.60 
GENEST. (Dr. Louls) COMO 
PREVENIR T CURAR LA 
IMPOTENCIA T UA E S T E -
R I L I D A D EN E L HOMBRE 
T E N L A MUJER. MadrM. 
1 tomo «n 8o. a la rústica. $1.00 
CÍ>COUBLET (Dr). LA SA-
LTTD POR LA RESPIRA-
CION E N E L ADULTO. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rúi-
tloa $0.80 
L E C L E R C fH). LA TERA-
PEUTICA POR LAS PLAN-
TAS FOTITERAPIA. Plan-
tas medicinales, indicacio-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona. 1 tomo en 
go. a la rústica $1.50 
CASTRO (Dr. JOftS>. MANUAL 
P i l i UTICO OE ALlM'i.V-
TACION RACIONAL Y" 
CRl^DIVORA. Estudio com-
pleto sobre TROFOLOGIA 
en Breneral con 530 platos 
de réffimen crudívoro, da 
acuerdo con la nnev» cien-
ola <le IncompatlbllldAdes. 
Barcelona 1 nrran tomo en 
4o. a l a rústica $2.00 
ECHAVARRI <Dr. Joí í Ma-
ría) COMENTARIOS A L 
l E V F S JURISPRUDENCIA 
y Ifcfr* MERCANTILES 
ESPADOLES. Acaban do lie-
par los. tomos 4 y R d*» ents 
obra Intcrtsante. Tenemos 
lo* ariterIor»-s. Precio ds 
C.XCYL tome «n pasta espa-
fiola Í5.O0 
XXBKZRXA "CBRVAKT5I8" DK » . 
•vnni.o'ío y o í a . 
Avenida de Italia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Xaboas. 
Ind 3 m 
E N C A J E S 
Nuestra especialidad en e»le 
artículo es bien conocida por 
nuestra estimada clientela, a 
quien tenemos el gusto de par-
ticipar que acabamos de reci-
bir una importante remesa de 
encajes de hilo hechos a mano, 
en todos lo« anchoe y precios y 
también el guipour, oriental, 
v&Iencién, punto redondo y me" 
cánico. todos con tus corres-
ponientes entredós y en los 
colores crudo, crema y blanco. 
P R E C I O S INCOMPARABLES 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y ARANC.UREN 
(f^ptuno y Campanario) 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
cómodas y rrescaa nabitacloneí. Servicio íompleto. Grao ealdn pat» 
eomldaa j Banquetes. Trocadero eaqulna a Prado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina s Ferrerancla- Elegancia, confort y 
mero. Todas sus babltaciunes con bafto» y teléfonos. 
P E R L A DE C U B A 
Freoife al t.trmoso parque de Coldn, en la calla Amistad Nos. 13o 
112. Todas sus habitaciones son amplias y coufortables siendo loa clientes ' 
atendidos con vuda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen bafio y ««rvicio privado, contando con 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Knclavadu en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. E l mis 
moderno de la Habana. Todas ¿as babitauioats con leléfuno y baño y agu* 
calienléi a todas horas. 
F L O R I D A 
tud. 
De p. Morán y Co. E l más selecto hotel y rencauran de Cuba. Ampll. 
comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos añós ds ezls» 
tenoia. Situado en lo mAs céntrico y elefante 06 la Haüana. Su «.oníort 
y servicios son completos. 
L R I S T O L 
De )£. Alonso Trapillo. Situado en San Rafael esquina a Amistad, 
Hotel de mucha nombradla por su «lesioicia y toi.íort y esmerado ser» 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colftn, 
£ s u gran hotel es muy cc.ocldo favorablemente por euft ventajas oo* 
sitlvaa en toda la República cubana > en iúaados Unidos de América, 
Servicio especial para banquetea. 
ÜNIVEitSO 
De José Cuenco, San :Pearo frente al mar, COtnodas habitaciones, e » 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancariaa y 
comerciales. Precios mOdlcoa.. 200 habitacioaes, baño y teléíoro. Ats» 
nida de Bélgica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a 
A guiar. - _ 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
•anuarios, baflo, ducha y con agua callente y fría y taléfono. He£>taurant 
i-, nrixnera Precios reducidos 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-
dcular. Excelente restaurant. Prciloa mddicos. Paseo del Malecón, frent» 
U Parque Maceo. 
C E J V Í K O G A L L E G O 
COMISION DE GOBIERNO DE LA CASA DE SALUD 
S E C R E T A R I A 
Autorizada debidamente por la ComlsWn Ejecutiva, se saca a p * 
blica subasta por el término y condiciones que en el pliego respectiva-
se determina, el arrendamiento del Kiosco que, para la venta de taba-
cos, cigarros y otros objetos, existe instalado en ia casa de salud La 
Benéfica-
L a subasta tendrá efecto ante esta Comisión el martes, día 9 del,, 
corriente mes, a las 8 de la noche, en los salones de este Centro y el 
pliego de condiciones" se encuentra de manifiesto Secretaria a dis-
posición de las personas que deseen examinarlo en las horas de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos los días laborables. • 




José M. rileto, 
Secrcraiio. 
C 5475 • a l t 3d 4 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
n n p o r a m o r e s c x c i o s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E A C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
d e f u n c i o n e s E L V A L O R U N I C O T O -
JTtNIO 3 
Jocé Royano, blanco, 58 años, 
Manrique 155, Insuficiencia mitral. 
Rodrigo Valdés blanco, 19 meses, 
Brneficencia, gastro enteritis. 
Kdelmira "Valdés, blanca, 15 me-
ser. Beneficencia, atrepsia. 
Magín Valdés. blanco, 1 mes, Be-
neficencia, sarampión. 
Concepción Martínez, blanca, 62 
años, Obrapía 4 8, cáncer. 
Isaber Ramírez, negra. 83 años, 
Rafael María de Labra 373, Indi-
gestión. 
Angel Santos, blanco, 74 años, 
Amargura 9 4, arterio esclerosis. 
Mnr.uel Mota, blanco, 67 aftos, 
Aguirre 88, suicidio por arma fue-
go. 
María C. Domínguez; raza blan-
ca; 6 mesea; San Agustín 26; E n -
cefalitis . 
Cándida López; raza blanca; 9 
mese»; Reparto San José; Debilidad 
congénita. 
Joeé Pérez; raza blanca; 40 años 
Dependientes; Tuberculosis pulmo-
nar . 
Felicia Grangula; raza blanca; 
2 7 años; Jdartí; Tuberculosis pul-
monar . 
Juana (López; raza blanca; 17 
años; Rita ít Neumonía. 
Joíé Fernández; raza blanca; 31 
afloe; HAL Benéfica; Tuberculosis 
p-ulmonar. 
Ramón Chong; raza amarilla; 35 
afioe; Zanja 47; Nefritis crónica. 
Wllllam Aberenadez; raza blan-
ca; 56 años; Cerro 659; Ulcera del 
estómago. 
Franclsfo F i ; raza amarilla; 45 
años; Salud 39; Hemorragia ce-
rebral . 
Antonia Hernández; raza negra; 
28 años; Virtudes 19; Eclampsia 
puerperal. 
Cecilia del Castillo; raza blanca; 
4 4 años; H y 15, Vedado; Cáncer. 
Antonio Hernández; raza blan-
N I F I C A N T E 
del vino Tonlkel, es lo que garan-
tiza su aceptación unánime, tanto 
entre la pj'ofesión médica, como en 
el público. Sus lefoctos benéfico* 
le Jian hecho un remedio populaf 
desde que ha sido introducido por 
sus preparadores. 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve «I 
tello desarrollo de su busto si tom* 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y h»ceO 
atractivas a las damas. 
tOÜAS LAS BOTICAS LAS VENOEIT 
ca; 6 7 años; Correa 22; Lesión 
cardiaca. 
Julia González; raza blanca*. 8 
meses; Borréro 4; Entero colitis. 
Juana Martínez; raza blanca; *1 
años; Hospital Paula; Anemia. 
Framclsco Janz; raza amarilla; 
52 años; Zanja 10; Mal de Bright-
Francisco Borillet; raz amestiza. 
58 años; Zequelra 49; Cáncer. 
Ramón Rodríguez; raza blanc»' 
63 años; J . Rabí; Cáncer del es-
tómago . 
Ana Costales: raza blanca; tre» 
meses; Céspedes; Gastro enterltlj 
S a n a l o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y i r e n t í l e s . P a r a Srasv excIusivamenlAí k 
Calle Barreto . n ú m e r o 62 . Guanabaccnu 
m x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
N o p e r m i t a 
q u e l a 
d i s p e p s i a 
l e a n i q u i l e 
C A S O S Y C O S A S S 
COMO un batán gigantesco, los males del estómago y de la dieestión aniquilan miles de vidas al año. Una vez que la indigestión o el estreñimiento hacen su presa, no tarda mucho el desastre final. 
Por la pérdida consiguiente de sueño, fuerza y vitalidad, uno se 
convierte en víctima inerme, a merced de otros males que 
agostarán su vida y le conducirán prematuramente a la tumba. 
Si Ud. es una de las numerosas víctima^ de esta terrible enfermedad, 
si Ud. sufre de gases, biliosidad, estreñimiento crónico, mal funciona-
miento del hígado o de los ríñones, o cualquier otro trastorno semejante, 
no pierda la esperanza, pues está a su alcance el alivio seguro y rápido. 
Compre hoy mismo un frasco de Tanlac en la botica y tómelo según 
las instrucciones. Pronto comenzará Ud. a verse libre de todos sus 
males y a recobrar su antigua o nueva fuerza y vigor. Pronto será 
una persona distinta por completo y la vida tendrá aliciente para Ud. 
Tanlac es el mejor tónico y correctivo en el mundo. E l hecho de 
que en menos de 8 años se han vendido más de 40,000,000 de frascos 
es la prueba más, convincente de sus notables propiedades. Compre 
Tanlac hoy mismo en la botica y recobre la fuerza y vitalidad que por 
derecho le corresponden. 
Tome las Pildora» Vegetales Tanlac para 
el estreñimiento. Son un laxante seguro, 
agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
S ^ C Á P S U L A S ^ 
C R E O S O T A D A S 
r d e i D r . F O T I I l i r i E I l \ l 
toteas Premiada» 
«A /« Eiposición de Ptrit 1879 
UÜASB LA rwá 
DI <J AULMTÍi V1MUA4 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iumediatameDle a,li7iada.8 
y desap&reoen luego tomando las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
N U E V O C O N F L I C T O 
A la puerta de un diario, diariamente 
— n o hay que decir c ó m o se llama el d iar io—, 
reúnense , esperando la tirada, 
veinte o treinta muchachos. 
Antes, todos los d ías en la acera 
formaban una pina, y a los dados, 
entre oprobios y gritos y disputas 
jugaban, de rodillas, sus centavos. 
Hoy no juegan así , porque han sabido 
que y a Zayas Bazán conoce el caso; 
pero siguen jugando, ¡ y a lo creo! 
a los pares y nones de los autos. 
cQue pasa un a u t o m ó v i l ? Pues le miran 
el n ú m e r o que tiene y en el acto, 
si termina en un par, cobran aquellos 
que a pares apostaron. 
De ese modo, si llegan pol ic ías 
—como suelen llegar de vez en cuando— 
no habiendo ningún cuerpo de delito 
no hay temor de que puedan acusarlos. 
Y cuéntase que ayer, cuando esperaban 
de un automóvi l resolvente el paso, 
paso Zayas B a z á n en su a u t o m ó v i l . . , 
c, ignorantes, el hecho consumaron. 
\ , . . . . . 
Con esto se presenta otro conflicto, 
a mi modo de ver, extraordinario, 
porque, ¿ c ó m o suprimen, caballeros, 
las chapas de los autos? 
Sergio A C E B A L . 
P r o t e j a l a s a l u d d e 
s u n e n e ; 
use solamente l a leche m á s 
• a n a p a r a su b i b e r ó n . L a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
es absolutamente p u r a . L o s 
m é d i c o s e n todas partes l a 
recomiendan . 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
de M ú s i c a 
T A R D E S D E MUSICA Y POESIA I 
D E GUSTAVO SANCHEZ GALA- 1 
RRAGA 
INON D E L E N C L 0 S e n c e n d í a p a s i o n e s 
a l o s o c h e n t a a ñ o s . E s t o , e n t o n c e s , 
e r a l a e x c e p c i ó n , c o m o h o y e s lo c o -
r r i e n t e , e m p l e a n d o l a s m a r a v i l l o s a s 
c r e a c i o n e s 
F L O R E S D E L C A M P O 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s 
F l o r a l í a M a d r i d 
KPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
SANATORIO D E E N F E R M E D A D E S ^ 
M E N T A L E S Y NERVIOSAS 
ES L A QUUVTA D E S A L U D " L A PURISIMA OONOBPCION»*, J E -
SUS D E L MONTE Y A L E J A N D R O R A M I R E Z 
Numerosos pabellones unidor por un portal, nue los comuni 
ca e independiza; jardines, tennis, frontón, boleras, mesas para 
Jugar ajedrez y damas, comedores, dormitorios -ventila'lop. etr. 
Salas corrientes, cuartos especiales, cuartos Individuales, se-
Rún el estado del paciente; enfermeros, guardianes, asistencia 
completa y esmerada. Buena comida. 
J E F E D E L P E R S O N A L F A C U L T A T I V O : DOCTOR R O R E R T O . 
M E X ^ E Z P E S A T E . 
Se cura por los procedimientos más modernos. 
S O L I C I T E N S E DATOS Y T A R I F A S E N L A "ADMIMSTRA-
CION D E L A QUINTA" Y EN LA S E C R E T A R I A G E N E R A L D E 
L A "ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO DE 
l,A HABANA" (PRA.TX) Y TRO "ADERO) . 
D O S M E N O R E S , D E N A C I O N A L I D A D I T A L I A N A , 
Q U E L L E G A R O N E N E L V A P O R " I N D I A N A " , V A N 
A S E R R E E M B A R C A D O S P A R A E C I T A D O P A I S 
Convocada por el administrador de la Aduana, ayer se 
cfcUuo una reunión de los jefes de los departamentos 
exc i tándo los a que cont inúen laborando con entusiasmo 
C 5407 alt. 2(1-4 
W A R A N D O L D E L I N O D E t M A S f I N O 
En coloras yarda 10.80 
Crepé y Georgette estampados yarda 2.00 
Refajos de pura seda, de Satín Japonas, en colores uno J.oO 
Mesallna de seda, en colores, la yarda • U.OO 
Tafetán en colores yarda 1.20 
Tela Espejo en colores, de primera l i yarda 1.20 
Muselina Suiza, de primera, la yarda 0.30 
Voal boMado finísimo, una yarda, de ancho, la yarda .. . . . 1.60 
MuseJlna Suiza, lisa, en colores, la y ,rda 0.20 
Voal bordado, color entero, la yarda. 1.00 
Muselina Suiza bordada, una yarda, da ancho, la yarda 0.96 
VoaJ liso, fino, en colores, una yarda de ancho, la yarda 0.50 
Voal corriente en colores, une yarda de ancho, la yarda 0.25 
Georgett extra, en colores, una yaria de ancho, la yarda 2.70 
Qeorsett de primera, en coloras, la yarda •. . 1.40 
Cricrgett en colores, una yarda, de ancho, la yarda 1.00 
Meteoro Francés, en colores, una yarda, de ancho, la yarda 2.00 
Crepé Francés, una yarda* de ancho, W yarda 1.S0 
Crepé de la China, en colores, una varda de ancho, la yarda . . . . ('.88 
Satín Crep. en colores, una yarda de ancho, la yarda 3.00 
Crepé Cantón, en colores, clase extra, yarda 2.80 
Burato de primera, en colorís, la yarda 
Burato de segunda, en colores, la yarda • 
Crep, Marroquí extra, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé Francés, fibra y lana, una yarda, de ancho la yarda . . . 
Liberty mercerizado, en colores, uní yarda de ancho, yarda . . . . 
Tela China cruda, una yarda, d? anc (t, la yarda . . 
Raso tabla de seda, una yarda, de a cho. la yarda 
Cortlnaa de punto. Par •• •• - . 
Gran surtido en Medias de seda, en c jlores y Telas blancas, de Uno 
y algodón. 
Crepé escampado, da seda, yarda 
R . G R A N A D O S 
•aa Ignacio 82, (entre«nelo«). eu tre >ftarall* y Sol. Teléfoao JC-7073 










L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
EZÁVIN 
DE VENTA EN TODÍS IAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES:. 
D r o g u e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
i — 
Dtpósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
Carteloncs en «a Capitanía 
Ayet larie el nefior izquierdo,! 
Capitán dol Puerto, hizo fijar en' 
\v puerta de entrada del edificio 
de la Capitanía, nlios tartelonea 
avisando a los aspirantes a dósti-
uos. tanto en las otiofnas como en 
iK policía, que tlenén nue dirigirse 
al senor Secretario de Hacienda, 
que es ii\ único autorizado para 
nombrar «mpleaoos. 
El Covornor Cootj 
Procedente de T,impa y ivey 
West, llegó ayer tardo ei vapor ame 
rlcano " (iovernor Cobh"', que trajo 
carga genev.ál y !*o pasajeros, en-' 
tre ellos los señores Wolsés Busti-, 
lio, Joaquín Flores. Fsderico Me-
jer y familia. Armenio y Uiena 
"Uarri'. CaririM-i Herrero, Angel 
Izquierdo. Ricardo Gispert. Miguel 
Calvo, Rafael Rodríguez, Luisa Eli 
zardo, Félix Maftell, MatiUel Vlgil. 
Germán Concha y Jacinto Varo-
ñu 
VA "Turrlalha" 
I'roL-edante d° New Orleans lie-
rí» ayer t?rde el vapor amunranu 
"Tarnalba"i quet rajo carga ge-
npral J 6 • pa?airros para la Haba-
na ¡f 21 en tránsito. 
Llegaron en este vapor el ex-, 
i Director dft " L a Discusión" senor 
Sixto López Miran ln t señora. Pe-
¡ dro Martín. Davis M. Morgan 7 
•. Rodolfo Morris. 
>ali(Ias de ayer 
I Ayet salieron ios siguientes va-j 
poros: el "Miami" y loe ferries pa-
ira Key West el "Santa Eulalia pa-
ira Caibnrien. el noruego "Anno-
rs" para Sagua. el noruego John 
Bakke para Clenfuegcs. y la gole-
ta amer'.Ji'na W%. J . (Jolle para 
| Pascagoul? . 
Set-fln reenibarcarto* 
Por el comisionado de Inml-
I gracion doctor Francisco Hernán» 
¡ lez, se ha dispuesto que Tos meno-
1 res ü» nacionalidad italiana 11o-
1gaios en el vapor "Indiana" sean 
devueltos a su país por no tener 
aquí personas que los garanticen-
R*»€eprlón d<* Jefes en la Aduana 
íJu el dfa de' ayer, tuvo efecto 
una reunión convocada por el'Ati-
mlnlstrador de la Aduana, entre 
todos los Jefes de los distintos De 
partamentos i e la misma. 
Con motivo de haberse publica-
do en distintos periódicos que exis 
ten varios candidatos para el cai-
go de Administrador de este De-
nartametro, el primer centro re-
cauador de la República, y de ha-
berse creado una situación de In-
quietud en los empléa los de la 
Aduana, de tal naturaleza, que pa 
recia afectarse la buépa marcha del 
Departamenco. el doctor Jo?é -Ma-
ría Zayas. expuso a sus subalter-
nos que es del todo necesario que 
se labore con el mismo entusias 
mo de slrapre. a fin ie mantener 
las "altas recaudaciones logradas en 
do el año fiscal por la dedicación 
constante al trabah. que han prea 
tado lodos lort emplea Itos ae la 
Oficina citada . 
A fin de desvanecer la inquie-
tud reinante entre estos servidores 
del Estado, leg expresó que el se-
ñor Secretarlo de Hacienda esti-
mando la justicia de la petición 
por ellos formulada, babín mante-
nido en el ante proyecto de Presu-
puesto para el próximo año, los 
actuales sueldo* rigentes en esa 
dependencia. 
Kl vapor Miaral 
Con el viaje rendí lo ayer por el 
"Mlaml". será retirado del servicio 
de la ruta de la FÍCerida dicho bar-
co, llegando esta tarde el rapor 
"Cuba" que estaba limpiando fon-
dos en Jacksonville. 
L a Peninsular Occidental tenien! 
do en cuenta el numero de viajeros' 
que transporta la compañía, nal 
destinado el vapor "Cuba" a la ca-1 
rrera Habana Key West, dedican-1 
do el Governor Cobb a la carrera 
Habana Key West, Pampa. 
151 Esequilm 
Procedente de Valparaíso y es j 
calas llegó ayer el vapor inglesI 
"Essequibo" que trajo carga gene-
ral. 28 pasajeros para la Habana 
y 96 en tránsito para New York. 
Llegaron en este vapor el Minia, 
tro de Chile seflor Luis Roncor»t,i 
señor Alejandro C . Hope. Cantó-
lo Gómez le Molina y el Comandan 
tt del ojórclto francés de la V i -
llestraus. 
Dk tránsito >« el Capitán del 
Ejército chileno señor C . Cortés 
Julliam. 
l.o* qiif einharcaron 
En ei vayor "Miami" embarca-' 
j«í/i los señores Manuel Fernández,! 
Cartos Guerra, Ju l i ín Rodríguez, 
Juan Alvarez. Ramón Gómez Ga ' 
ry. Josefina Cadalzo, Julio Raiz, 
Bernabé Martínez/ Amores, Alicia, 
de] Rey. Juan Manuel Portuondo 
y familia. Amella Alvaralo, Julia 
CastrillSn. Enrique Ühtoff. José ! 
^ i . Lasa. Manuel Martínez. Fran-
cisco Rodríguez. Leslie Pantin yi 
señora. María Quevedo. Rosa y Do 
lores Almeida. José Pérez. Rita 
María Salnz. Manuel Medina. Se-t 
cundino González. Baldomero Gon 
zález. Luís oaquín Mesa. José Váz 
quez, Rafael sosso y familia. 
Los ferrle.* 
Con 26 wagones cada uno llega-
ron ayer los ferries Estrada Rai-
ma. Joseph Parrot. y Henry M. 
Flagler que procellan de Key 
West. 
Se llevó el dinero de la mmlda , 
Pablo Vila, pa^ón del remolca-
dor cubano J .'3. Cartaya. dió 
cuenta n la estación de la policía 
iei íTÍÍ-rto, que el ppdo. miércoles 
le entregó al cocinero* de dicho bar, 
co nombrado José Fernández Cur-
belo la cantidad de 46 pesos, para 
la comida de la tripulación y co-, 
mo no ha regresado se considera 
perjudicado en la referida canti-' 
dad. 
T,ie«ionAAo 
Jesús Camba Fiveira. vecino de 
la calle de Maceo, «o Regla, trabs-
jando 8n los muelles de la Hava-
na Term'nal sufrió iesiones de ca-
' "ácter menos grave 
E l sábado 6 de Junio. Segunda Tar. 




I a) Canto de Cuna. Moskousky. 
b) . Sears dancing. Chaminade. 
c) . Danza. Cervantes . 
d) . Danza. Cervantes. 
Piano, por el señor Vicente Lanz. 
I I . a ) . Vieja ventana. 
b) . En las aguas azules . . . 
c) . ¡Besos! . . . 
d) . Mi cuarto. 
e) . Meditación. 
f» . Estribillo. • 
g) . Romance de la modistilla. 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga. recitada por el poeta. 
lili. a ) . Vals trl«te. Lecuona. 
b) . L a Cenicienta. Lecuona. 
c) . Por allá se ha ido. Lecuona. 
Canciones, con letra de Gustavo 
Sánchez Galarraga, cantadas por la 
señora María Fantoli de Carrasco, 
acompañada al plano por el señor 
Vicente Lanz. 
Segunda Parte 
I . a) . E l cuento de las tres prin-
cesas. 
b) . Vieja fábula. 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga, recitadas por la niña Mar-
ta González. 
I I . a ) . Romance de Blanca Flor, 
b) . ¡Mala entraña! 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga. recitadas por la señora Ca-
ridad Sala. 
I I I . a ) , Bcrceusc. Schumann. 
b) . Delirio. Cano. 
c) . Serenata Española. Malats. 
Solo de guitarra, por el señor 
Ezequiel de las Cuevas. 
I V . a ) . Pájaros sin nido. 
b) . Soneto á Maceo. 
c) . E l Dolor de las Islas. 
d) . Soneto a Cuba. 
e) . Elogio de !a Mantilla. 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga, recitadas por el poeta. 
O F T A L M O 
g o t a s r 
Sulfato de zinc . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, solución 
al milésimo 2.00 Gr«. 
Solución de Oxicla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 5 mil . 25.00 Grs, 
Indicado en todas las irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Maner» da asarlo: 
Instílese una gota 2 o 3 ve-
ces al dta, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por «1 
Dr. ARTURO C BOSQTTB 
Laboratorio: Tejadillo No. 38, 
Habana 
GARANTIA PARA L O S MENOR El? 
INMIGRANTES E S P A D O L E S 
E l doctor Francisco Hernández, 
comisionado de Inmigración, y "e 
comisionado de Inmigración, y él 
cónsul de España en la Habana, se 
ñor Iturralde. han celebrado dis-
tingos cambios de impresiones sobre 
las garantías exigibles a los meno-
res inmigrantes españoles que lle-
gan a nuestra capital. 
E l señor cónsul de España exige 
que ^sos menores traigan toda su 1 
documentación en debidas conditio 
nes. expedidas por las autoridades i 
de inmigración de los puertos de 
embarque: y que se aclare, de ma-
nera correcta, qué familiares han: 
de ampararlos en la Habana, espe-i 
elficando el lugar de residencia. 
También, como consecuencia de 
esas tutrevistas. se ha determinado! 
que las delegaciones de los centros | 
regionales establecidos en la Ha-
bana, rolo podrán garantizar a sus 
conterráneos. 
v i n o B U G E A U D 
! E L M A S E F I C A Z V A G R ^ A S L E D E L O S T Ó N i r o S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B S A U L T * C,B. P A B I 8 . 
E l A r i s t ó -
c r a t a d e l o s P a s t e l i l l o s 
L o s N a b i s c o S i l g a r W a f e r s s o n b i e n r e c i b i d o s enw l o s 
m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a l e s . E s u n v e r d a d e r o p l a c e r e l 
s e r v i r e s t o s d o r a d o s b a r q u i l l o s e m p a r e d a d o s c o n c r e m a 
d u l c e d e u n s a b o r t a n d e l i c a d o . Y c o n t r i b u y e n p a l -
p a b l e m e n t e a l é x i t o d e u n a f u n c i ó n s o c i a l . 
S i : v a N a b i s c o S u g a r W a f e r s c o n h e l a d o s , s o r b e t e s , f ru tas , p o s t r - s 
h e l a d o s o b e b i d a s . 
D e v e n t a e n todas par tes . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos '«Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias dtl 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s ' 
MVMCIO 
O y e n d o l a P a p s o c l i a d e L s z l 
N a d a m e j o r q u e l a V i c I r o U p a r a d e l e i l a r s e 
c o n l a s d i v i n a s í a n l a s í a s d e l a m ú s i c a . 
V I U D A D E H l J M A P A Y L A S T R A , 5 . e X . 
DISTRIBUIDORES GENERALE5 DE LA 'VJCT0R TALK1N6 MACHINE C a 
R I O L A e 3 , Y S 5 . M A B A N A . T E L E F O N O , A - 3 4 . 9 8 . 
P m T e j a s F r a n c e s a s 
D u s s a q y C 4 L m 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 1 8 
1 A N U N C I E S E E N E l D I A R I O D E L A M A R Í Ñ A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1925 ANO X C l X t 
D E L D I A 
D U R A N T E L A MAÑANA 
EN E L S E V I L L A 
Para el roof del Sevilla BUtmor* 
están hechas las Invitaciones. 
Asistirán el Gobernador Provin-
cial, el director de L a Prensa y los 
seiiadores Varona Suárez y Barre-
1 Un almuerzo hoy. 
Homenaje a un abogólo . 
Esto es, el doctor Joaquín Ocho-
torena, a quien festeja un grupo de 
amigos y compafieros por su bri-
llante triunfo jurídico, alcanzado 
en la Audiencia de la Habana al „ 
obtener la libertad de un individuo raEl entre otr08 má8-
para quien se pedía la pena de i 1'engo Invitación, 
muerte. Cortesía que agradezco 
NACIONAL 
ORAN F E S T I V A L ACTURIANO 
Noche <ie gala. 
Kn el Nacional hoy. 
Celébrase el festival que para 
despedida de los artistas Eduardo 
M. Torner, José M. Carreño y ( la 
seüorlta Faustina Menéndez patro-
cina el Centro Asturiano. 
Aparece en el programa L a Pra-
vtasia, divertida comedia de Vital 
Aza. por un grupo de aficionados 
Hfc.brá números de concierto. 
V un monólogo. 
O a r t d . S l s t o y ( T í a . - Vítiif. 5 1 1 - 5 9 9 1 <Bentro"prlvtt6c. T 3 c U s T t t f c ; • • S l a i o - ' K a b a n i . , ? 
A L M A C 
o 
V e n t a 6 e 3 u n i e 
E S P E C T A C U L O S 
POR LA TARDE 
En el Nacional. 
Vv.u exhibición extraordinaria. 
So dará de L a Casa de la Troyó 
en obsequio de las familias a las 
cuatro y media de la tarde. 
Bella cinta. 
De asunto gallego. 
Otro espectáculo de la tarde, fa-
vorito de los sábados, los Mosaicos 
de Martí. 
Hftblo de ellos por separado. 
En la otra plana. 
Tardes Maravillas en la Come-
dia, primera de la serie, por la gen-
tilísima María Conesa. 
\ la tanda de Campoamor, tanda 
de moda los sábados, a las cinco y 
cuarto, con el estreno de E l Peligro 
de la Inocencia, por la bella actriz 
Laura L a Plante y Eugenio O'Brien, 
actor notable. 
Kabrá gran público. 
Como siempre. 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Tardes de Música. 
Y de Poesía. 
Segunda sesión hoy, con el pro-
grama que traslado a la plana in-
mediata, en la Sala Espadero. 
Kl baile de la Sociedad d^ Ma-
rianao, para el cual su presidente, 
doctor Antonio Mesa, tiene la aten-
ción de invitarme. 
Maieronl. 
Su último sábado en Payret. 
Las carreras del Club Hípico de 
Cuba en el Hipódromo de Marianao. 
"i la boda a las nueve de la no-
che de la señortia María Terer/i. 
Mlr y Ortiz y el señor Domingo 
Acosta Ferrer, que se celebrará con 
carácter íntimo en la casa de 29 
entre B. y C , en la barriada del 
Vedado. 
Del jardín E l Clavel es el ramo 
que llevará la señorita Mir y Ortiz. 
Un nuevo modelo. 
Muy artístico. 
•••••• ••••••••••,•••••••••••••••••••••••»,•••••• • • • • • • • • • • • • • • • •« •••••• 
A u P a l a i s d e l a M o d e 
Tenemos a la venta ana haena e importante remesa de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
a predas may arreglados 
M l l e . C tt m o n t 
PRADO 88 Y SU SVCÜRSAL DE PRADO 96 
H a 
L a S e d a E s t a m p a d a 
Se recordará que, a principios de 
estación, dijimos que las sedas li-
geras, suaves, vaporosas, serían l<i3 
telas preferidas por la mujer du-j 
rante este verano. Y así está suce-i 
diendo. 
No supone un capricho de la mo-
da. Ello se debe a un fino sentido 
de la elegancia, de la comodidad y 
de la economía. 
Y dijimos también—porque vivi-
mos atentos a las ideas de los ex-
pertos—que esas se las tan prác-
ticas serían estampadas siguiendo el 
gusto del arte impresionista; arte 
que tal parece fuera ideado para 
servir de norma y de auxiliar a la 
elegancia femenina. 
A tal extremo el estámpalo: 
triunfa en la moda del día, que casi 
se han suprimido en los trajes los' 
adornos suplementarios. Las gran-
des flores, I03 mil dibujos raros, 
contrastados, caprichosos dentro de 
la más sutil armonía, casi controlan 
el elemento decorativo de la ropa. 
A veces, siempre con género d? 
la misma calidad, armonizando con 
los colores y los dibujos del estam-
pado, unos bieses, unas franjas, unos 
vivos.. . 
Las sedas de estos trajes, repeti-
mos, son siempre liberas, suaves y 
sutiles: georgette, crepé de China, 
chiffon, fular, crepé Cantón, crepé 
mongol, Pussy-Willow . . . 
Es natural, que habiendo previs-
to este imperio de las sedas es-
tampadas, nuestro surtido de hoy 
p'.1 riquísimo, extenso y completo. 
Enterados cbn tiempo, en su opor-|nes ha sido muy favorecida por la 
tunidal hemos acaparado lo más VENTA DE JUNIO, 
interesante de las creaciones pari-j Dado el surtido enorme, la gran 
sienses, aquello que salía de la ima- aplicación en los usos del verano, el 
ginación y lag fábricas de los gran 
••••• •••••••••••••••«••••*••••*••••*•••••••*•». 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVLUJLENTO D E V I A J E K O S X 
OTRAS NOTICIAS 
E l Aílininistrador del Central 
"Dos Kosas" 
la Secretaría de Sanidad que allá 
íu éen comisión; señor Jacinto Ar-
gudln. 
Tren » Guan© 
Ayer i egresó al Central "Dos 
Rosas' 'el Administrador señor Y . 
J . Rlveiro que vino a esta capi-
tal a recibir a su hijo de Igual nom tantlno y Antonio 
bre que llegó de los Estados Uni- dMI®8-
dos. 
Por este tren fueron a San Die 
go de los Baños: Vicente Soler. 
A San Juan y Martínez: «:ons-




^ 9 . 
L a c e l e b r a c i ó n d e l J u b i l e o 
d e S u M a j e s t a d V í c t o r M a -
n u e l I I I , p o r l a c o l o n i a i t a -
l i a n a d e C u b a 
A los italianos residentes en Cu-
ba encarecidamente oe les ruega 
asistan a la reunión que tendrá lu-
gar en la Casa de Italia (Calzada 
número 1 esquina a O, Vedado) el 
domingo 7 de junio a las diez y 
cuarto de la mañana, para cele-
brar el 25o. aniversario de reinado 
de Su Majestad Víctor Manuel BEL 
L a reunión será presidida por S. 
E . el Ministro de Italia y el dis-
curso alusivo al acto estará a ca*-
go del señor Plero Rosboch. 
E l presente aviso sirve de convo-
catoria para dicha reunión, habién-
dose decidido no repartir invitacio-
nes personales. 
E l Comité. 
V e s t i d o s d e s e d a e s t a m p a d a 
L a gran colección de vestidos de crep» de China con grandes flores 
seda que existe en nuestros almace- estampadas. En el frente de la fal-
da tiene un paño sobrepuesto "en 
forma" y terminado por bieses de 
crepé de China de color entero. 
Precio: $29.50. 
Modelo 36.—Confeccionado en ri-
co marocaine con gran estampa-
ción de flores en el centro. Una 
p ¡ r É u r ¡ 7 a ^ i s ^ l o r A l m a ^ n e S VENTA DE JUNIO, un trato prefe- franja del mismo material en color 
: ^- ai„i« 0„ h«tv,rta tt^t,tn rente de articuló más favorecido . entsro al borde de la saya. Vivos en 
el remate del cuello y de las man-
afán de servir cumplidamente a 
nuestra clientela, hemos dado a los 
vestidos de seda, con motivo de la 
des productores. 
Quien antes de emprender un vía 
je 
Fin de Siglo, su gran departamento 
de sedas, verá que nada allá se usa ^ f abado muestra tres modelos 
de distinto carácter de lo que aquí Pasados para todos los usos; des-
tenemos. I ^ ,105. ^ "iañana, playa y tarde. 
Con el sistema nuestro de agentes nasUi l08 de gran vestir, 
permanentes que vigilan en París| Los precios que hoy ostentan es-
y Nueva York las producciones de'los trajes tan prácticos, delicados y 
los expertos logra la Habana vivir bellos, son sumamente reducidos, 
al día las excelencias de la más; Los ostentan sin ostentación, 
alta elegancia. 1 Modelo 25.— Confeccionado en 
L a suscripción iniciada por la Co-
lonia Italiana, progresa satisfacto-
riamente. 
A continuación publicamos una 
nueva lista do suscriptores: 
Suma anterior $534.00; Basilio 
Pogolotti $10.00; José Pogolotti 
$20.00; Francisco Pogolotti $10.00 
Luis Pogolotti $10.00; Agencia de 
la Navlgazione genérale italiana, 
(Lavín and Gómez) $20.00; doctor 
•Petrlccione $10.00; Ing. Esteban 
Calcavochía $20.00; César Goroní 
$25.00; Pascual lannini $20.00; 
Juan Busciema $1.00; Umberto de 
Cecci $5.00; Total $690.00. 
C a l z a d o d e V e r a n o 
Airoso, sencillo y elegante 
el calzado propio para las fies-
tas de la Playa y San Juan, 
que se avecinan, los tiene en 
gran surtido 
T R I A N G N 
m m 
gas. Forma completamente recta. Pre 
ció $17.50. 
Modelo 49.— Confeccionado en 
gran georgette eslampado. Espalda 
completamente recta. En el frente 
varios vuelos sobrepuestos forman-
do "godet" y terminados por un bies 
de "georgette" de color entero. 
E l General Menocal regresa hoy 
Hoy, por el tren Central 'Ex-
Melena: el Inspector de 
fos Luis Rovlra. Pinar del Rio: 
teniente Armando Vilches; -losé 
García Martínez; José García Gar 
diazabal. Güira de Melena: Luid 
A $16-95.—Muy finos y elegantes 
modelitos de crepé de China con pre-
ciosas estampaciones y detalles en 
color entero, haciendo contraste. 
A $22.90.—Lindos vestidos de 
crepé de China estampado, guarne-
|cidos con detalles de criffón de co-
telégra'lor entero y botonaduras de fanta-
sía. 
A $24.50—Modelos muy origina*-
fino chiffón estampado. Modelos muy 
originales y cuidadosamente confec-
cionados. Tienen vuelos "en forma 
y "godet", vivos en color entero y 
panieles graciosamente plisados. 
A $39.50.—Vestidos de muy finos 
i gcorgettes y chiffones estampados. 
a mañana y playa. Estilos com- D¡ve;s¡dacl de e8tilos en |as e8tam. 
les, confeccioniados en rico Tcrepé 
estampado en diversidad de estilos. 
Los tenemos en gran variedad de 
matices. 
A $26.75.—Vestidos de fular, con 
caprichosas estampaciones. Propios 
pletamente dentro de las exigencias 
de la moda. 
paciones. Presentamos un surtido 
admirable, del mejor gusto. Las más 
lindas combinaciones de colores. 
Lona muy fina con la parte 
calada de piel 
Vea la lectora los modelos 
que aquí presentamos y adquie-
ra un par para estar como iü-
dlca la moda. 
T R 1 A N O N 
no tiene sucursales. 
preso Limitado" regresará el coche Raúl Martínez. Paso Real: René, 
salón 101 del Ferrocarril del Nor- i Valverde. Los Palaciop: Juan Dor 
te de Cuba, el General Mario G . 
Menocal, con su esposa e hijos y 
demás personas que le acompaña-
ron al central "Santa Marta" en 
Santa Cruz del Sur. 
E l tren de Santiago de Cuba 
Este trfc^ negó ayer con «os no-
ras y 2 5d intos de retraso. 
Tre-a de Colón 
Por este tren llegaron ayer tar-
do de Matanzas: Alfredo Heydrich 
y señora; José Mesa, Eugenio E l i -
zondo. Jacán: Emilio Sotolongo y 
su 'hija Rosita. Campo Florido: el 
general Alfredo Regó . Jovellanos: 
José L . Montalvo. Perico: Fran-






Armando del F i -
del sur . José Z* 
Ramón Vilarello. 
doctor Humara. 
San Luis Aurelio; 
tor de la Renta. 
Escobar, inspec-
Hubert de Blanck 
A Guiñes: fué el maestro Hubert 
d» Blanch para examinar alumnas 
de su Academia. 
o, coral, oro. Colores 
iade. 
A $3.00.—Sombreros de paja 
Timbo, bellamente adornados con 
plegados de seda y trabajos de cin-
Tren Oentral "Expreso Limitado'tas. Colores blanco, rojo, fresa, 1¡-
ü. lia, limón y oro. 
Este tr^n llegó a las 11 y 45 en » *.-> rrv r- • u 
lugar do las 7 y 27 y por el de: A $3.5<N—Graciosos sómbrenlos 
Central "Violeta": José Manuei|en paga Tagal de dos tonos combi-
Carbonell. Guayos: Gabino Gál- nados. Están adornados con artís-
guei Benavides, Francisco Sola, elt$es- Colores: rojo y gris; arena y 
contratista de Obr-vs Públicas Ru-1 carmelita; beige y coral; "brown' 
fino Machado, Manuel Lima, Noel i y azul de r e y . . . 
Dulón su hija seflorJta Carloflca¡ 
Por diferente strenes llegaron Dulon y Cobo, José Antonio Bruz-' 
de Cienínegos: el representante a nela, Walterlo Bets>ncourt. Ciego i 
la Cámara Manuel Villalón y Ver- de Avilia: Gualberto Roque, Tomás 
daguer. Roias: Valentín Betan- Marcull. .Santa Clara: sefiorita 
<ourt. Caibarién: Santiago san- María Pérez, doctor García Ramos 
chez; doctor G . Manzano, sagua secretario de aquella Junta Provin' 1 
la Grande: Alfredo PelUaranfla. : ciaT Electoral. Santlng*. de Cuna: nas: Kn'lqu^ GuaMado, pagador 
Mata: doctor M. Mata. Matamas: Germán Parrilla, Jcné Palomino, i 06 103 ^ • c - U^dos. Cascajal: 
A $33.75.—"Vestidos de tarde en 
H a V z r ú a 6 e 3 u n i o e n e l ~ 2 ! > p m t o . b t S o m b r e r o s 
A $2.50.—Sombreros de mañana. I A $4.00.—Finísimos estilos de I artísticos trabajos en la copa y ple-
En paja "Remaille", adornados con l sombreros de calle, en paja Rotin, gados en el *la. Colores nattiere, 
*eda fulgurante en la copa y el ala. guarnecidos con bonitos plegados de almendra, coral, gris y oro. 
iseda y anchos bieses en el ala. De A $5.75'—Sombreros de Crinol, 
dos tonos combinados: blanco y ja-1 guarnecidos con drapeados de geor-
de; blanco y oro; blanco y coral; 
blanco y rojo. • . . 
Lona muy fin» con la parte 
calada de piel 
H N 0 S . A L V A R E Z 




Viajeros que llegaron 
A $4.50.—Modernísimos estilos de 
sombreros en paja Florina, adorna-
dos con anchos bieses de faya y 
graciosos lacitos sobre la copa. Co-
lores rojo, arena, orquídea, beige y 
coral. 
A $5.50—Sombreros muy ciegan- ¡ Combinados en dos 
tes y muy ligeros. En paja Bang- v orquídea, rojo y 
cette, en do» tonos y anchos, bieses 
de paja en el ala. Colores blanco, 
rojo, nattiere, 4zul de rey, arena y 
coral. 
A $6.50.—Sombreros de muy fino 
Picot, guarnecidos con armoniosos 
drapeados de crepé de China y bie-





kok, guarnecidos con estampados,>blanco, blanco y o r o . . . 
¿ q u i n a 5 . 3 \a f (cu l y M a u l l a 
el senador Vera Verdura, 
Lo lamentamos 
teniente Pérez Escalante, e! inee- doctor Luiíi Olano. Yaiuajay: Oc-
nlero Mariano Mora, Carlos He-i ta"vl0 Quintana y sus hija» Matlloe 
via. H . soully. Enrique Carrera. >' Consuelo. Colón: doctor Crlstó-
I Morón: Alfredo Campo. Pina: San bal de la Guardia. Remelios: San 
L.a señorita Angela Valencia na- tiago Malvan. Baguanos: Guiller- to8 Edrnn y señora. Cienfuegos: 
ra por la pena de haber perdido i mO Hurséh . Chaparra: señora Ule Miguel Angel de la Torre compa-
su solior padre Manuel Valencia, na Vieta d i Ramos e hijos , i ñero en la prensa. Sagua la Gran 
La señorita Valencia está emplea- de: señorita Marina ^stor. Caioa-
¿a en el Departamento de Carros da E l Inspector «enera l rte l á ñ a l e * : rién: Paulino Oeorio; Paulino Val 
los F . C . Unido». Le acompaña-1 id ís , Jor,.S R . Castillo y familiares, 
mos en su justo dolor. | E l señor Manuel Sobrado, ins- Colíin: bracio Ve?a, Santia-íu 
prrtor General de Penales, acompa- Chon; l*>fc arquitectos Solano 
Tren a tiuano ftado de ou Secretarlo Everildo P--i:t 
|juán, regrfcsó de Santiago de Cu-
Por este tren llegaron de Pinar ba. 
del Río: Ramén Dennis, doctor Trl 
E l Segundo JeTe de la Secreta lio Tos doctorea Carlos Calfias,1 
Eduardo Ubieta y J . Calero, se-
ñorita Rosita Huergo Montero, Rl 
cardo pareja, la Madre Superlora 
del Colegio del s á g r a l o Corazón 
de Jesús allá, Sof Margarita; "Surl-
que O. Quevedo J r . san Antonio 
de los Baños, por Rincón: el repra 
sentante a la Cámara Guas In-
clán. Güira de Melena: Manual 
Ayer regresó dt Cair»aglley «1 
oe&or Aurelio Narxnjo, Segundíi 
Jefe de )a Policía Secreta Nacio-
nal . 
y Cor 
tina; Miguel Angel Arena. Matan-
zas: señores Luis F . Taquechol y 
C^cjinllez Llnguno; José Galbán; 
J . J . Lamothe. 
" L A F A S H I O N A B L E " 
Empieza su l iquidación d ; sombreros de verano, sus 
preciosos modelos, todos de buenas firmas, hay bankocks. 
Se venden desde 10, 15, 20 y 25 pesos los mejores. 
Nuestra distinguida clientela puede aprovecharse de verda-
deras gangas. 
Sombreros de luto y de ninas. 
O B R A R I A N U M E R O 6 1 
E N T R E CK) IMPOSTE L A Y A G U A C A T E 
Tren a Jagiicy Grande Esplu 
Administrador de /x>na Flaca» iBetancourt: Marcos Torrlente' 
tabanó: Raúl Qrozco 
E l señor Alfredo Palenque, Ad-
viu la de Cortina. Varadero: E n H - da lámale Arlas y Pablo 
que Antigás . Jaruco: Digno Cruz gas. 
Por cate tren fueron a Moleña Jiménez, José Ruárez. Matanzhs. 
Ignacio Ibarra. Unicn de Reyes: Salomón Obregón. Campo Florido. Tren a Pinar del Rio 
Teniente del S . N. Caraballo; doc doctor Quinteros por este tren fueron a Güira do 
tor Miraban; señora e hijo. Pedro Melena: Pedro Perdigón; lorgt 
L A S 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE, 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E APLICA al 
!
reinarse como una 
oción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
H O Y S Á B A D O B O T A R A T E 
En este día, " L a Filosofía' no 
necesita presentación. Las tres pa-
labras que encabezan estas líneas, 
valen por el más hírmoso discur-
so apologético. 
VESTIDOS 
Vestidos de crepé y ratiné, a 
$2.80. 
Vestidos de guarandol de hilo, 
bordados, a $3.50, 
Vestidos de voal, bordados, a 
$4.90. 
Vestidos de voal, calados y bor-
dados, a $6.40, 
Vestidos de olán, guarandol y 
voal, con primorosos bordados, 
a $8.00. 
Vestidos muy finos, que ven-
díamos últimamente a $20 y $22, 
¡os realizamos a $10. 
GUARANDOLES 
Guarandol de algodón, en colo-
res, garantizados, a 21 cts. 
Guarandol de algodón, muy fi-
no, a 34 cts. 
Guarandol belga, de hilo puro, 
en 18 colores, a 56 cts. 
Guarandol francés, extrafino, a 
75 cts, 
Guarandol batista, insuperable, 
a $1.10. 
Guarandol bordado, en diferen-
tes dibujos, a $1.73, 
OTRAS T E L A S 
Voilcs bordados, suizos, a 58 
centavos. 
Hermosas telas bordadas, sui-
zas, a $1,10. 
Telas suizas, preciosas, a $1.35. 
inKcrts», 
venta 
S«derlu v Finnadai 
AMARGURA 
p o o a o a o a o a o E U o n o n j ] 
Q 
• 
Martínez 7 Beíora. Gustavo Val- mlnlfira^or de la Zona Fiscírl do 
cón, señora del doctor Rolr íguoí Santa Clara llegd uftit en osfca 
Anillo y sus hijas Hortensia y Jo- ciudad 
Wffna. Los Palacios: Nicolás Ma-
chín. Consolación del Sur: Angel Tren » C'albari^n 
Cruf. San Juan y Martínez: Doc-
tor Díaz de Castro, Inspector fle Por este tren fueron a Cárüc-
Ba Fiesta en Jovellano» Pinar del 
Tren a Col^n 
Por osle tren fueron a Perico. 
Alberto Navarro. Aguacate: »«b^-
ra Maríi Antonia Bolaflos de Ca beral 
rrastazo; Alberto Menéndez y »•« 
E l neftor Florencio 
Presidente de la Junta de Educa-
ción y Presidente de la Junta de 
Educación y Presidente de la 
Asamblea Municipal del Partido LI nuel 
Río: Doctor 
San Diego da 
Cuervo. 
! íbrahim Urqulaga 
n2--l08 Baños: señora Uldarica Alo 
so y Augusto Alonso; Isla de 
nos: a tomar pose-alón de su pues-i p 
to de Juez allá Lino Cowly, Ma-I L 
Mnrt.ínez, José y Manuel Oo C 
en Joveuanos embarcó ayer meí; María. Hortensia. Teresa y i Q 
acompañado de su esposa, de io<, Adelina Gómez, Luis Kholy - ' ' 
ñora. Cárdenas: Manuela García.doctores Matías Duque, Castaño millares. y fa-1 
en sus operaciones. 
L A E Q U I D A D 
COMPOSTELA Y S O L 
j E H E n o n j o a o m o i ^ o a o 
A R T I C U L O S DIVERSOS í 
Pijamas blancas para caballe-' 
ro, primera caJidad, a $1,65. ' 
Camisetas francesas de puro hj 
lo, finísimas. En todas tallas 
$1.25. a 
Trajecitos para niños y vestícH. 
tos de niñas a $1,35, 
Trajecitos, mamelucos, vesticíj. 
tos de niñas y estibadoras, vale^ 
corrientemente el doble, y duran-
te todo el día de hoy: $1.75. 
Hermosísimos vestidos para ni-
ños y niñas, en distintos y atra. 
yentes modelos; precio de saldo 
a $2.24. 
SABANAS 
Sábanas de algodón, medio ca-
meras, a 81 cts. 
Sábanas de algodón, cameras 
72 x 90, a $1.17. ̂  
Sábanas de unión, 81 x 96 a-
$1.75. 
Tenemos una mesa colmada de 
carteras y bolsas en todas las ca-
lidades imaginables, a precios 
únicos. 
Sombrillas, en las diversas mo-
dalidades recientísimas de la Mo-
da, o Medias y Calcetines en to-
dos tipos y clases deseables, han 
sido remarcados para hoy en tai-
forma, que no es posible hallar" 
nada similar por la misma cantil-
dad de dinero. 
Ha obtenido la tarjeta venturo-
sa del sábado último, la señora 
Caridad Sáiz, integérrima profe-, 
sora de instrucción pública de* 
Santiago de las Vegas. Es gran̂  
placer para " L a Filosofía" ofren-. 
darle sus felicitaciones. 
Pida usted su tarjeta por cada 
peso que emplee. L a Fortuna pue-
de sonrcirle. 
S N B P T U N O ) 
Y S A ^ M 
N I C O L A Í 
S e d a s F l o r e a d a s 
Crepé georget en gran variedad, a $ 2 . 9 9 y . . . . $3.50 
Crepé fíat, con rosas estampadas, a 4.00 
Crepé fíat y mongol en floreado, a cuadros y lis-
tas, a $ 2 . 5 0 y 3.50 
Crepé fíat en blanco y color, a $1 ,99 , $ 2 . 5 0 y . . 2.99 
Crepé georget blanco y color, $1 .25 y 1.99 
Todos nuestros art ículos son la últ ima expres ión de la 
moda, 
B O H E M I A N E P T U N O 6 7 
C 5466 
T a n b l a n c a 
como los l i r ios 
" S u tez" es como 
u n l ir io ," la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez , con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Durante más de setenta a ñ o s l a han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba* 
J a b ó n m e d i c i n a l d e , G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y bknco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette St. New York. E.U.A, 
D i n e r © ; 
Sobre alhajas, en totíai canli- Q 
dades, con módico interés. La R 
casa más antigua y mi l «cria 
O 
y 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
••••••••••»•»••••••••••• 
Recibimos Deposites to isla tadóo, Pagando Irterés ai 3 por 10(1 Aoaa) 
Todas estas operadanes pttece* efectuarse tamhiérr por correô  
A N O X C 1 I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U M O 6 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
C O U N T R Y a U B P A R K 
F R E N T E A L L A G O 
U n r u m o r , 
i Que es Ins is ten te y a . 
H á b l a s e de nuevas cons t rucc io -
nes en los lugares m á s p in to re s -
coa de nues t ro Parque de Res iden-
plaa. 
Suenan en t re los nombres de 
tas d u e ñ o s los de personal idades 
de g r a n r e l i eve soc ia l , f i nanc i e ro 
p o l í t i c o . 
E x t r a n j e r 0 8 u n o s . 
Los m á s de nues t ro m e d i o . 
Has ta l lega a Ind icarse el s i t i o 
Ijue t iene pensado para l evan ta r 
gu m a n s i ó n ve ran iega e l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
E s p l é n d i d a l a s i t u a c i ó n . 
F r e n t e a l l a g o . 
Cerca, m u y cerca e s t á l a s e ñ o -
r i a l v i v i e n d a de l m i l l o n a r i o W a r d 
con sus p é r g o l a s , sus j a r d i n e s y 
bus bellos dec l ives . 
E s t á fuera M r . W a r d . 
H a ido a l N o r t e . 
A su re-greso l o a c 0 m p a ñ a r á u n 
g r u p o de amigos , cap i ta l i s t as t o -
dos, que conocedores de la belle-
za del l u g a r a b r i g a n e l p r o p ó s i t o 
de a u m e n t a r e l n ú m e r o de cons-
t rucc iones de l O o u n t r y C l u b P a r k 
con nuevos c h a l e t » . 
E l general Gera rdo Machado , 
persona de gus to , p r o c e d e r í a con 
buen ac ie r to l e v a n t a n d o u n pa la-
cete en e l m á s be l lo de los repar-
tos que rodean la Haba ru t . 
A l l í , en lae I nmed iac iones d e l 
l ago , t e n d r í a l a venc idad da uu-
sesiones m a g n í f i c a s . 
L a de W a r d . 
E n t r e las m á s m o d e r n a s . 
T a m b i é n l a d e l d i s t i n g u i d o ca-
ba l l e ro .R0ge l io Ca rba j a l , a d m i n i s -
t r a d o r d e l C o u n t r y C l u b P a r k , en 
la avenida^ de su n o m b r a . 
L a A v e n i d a C a r b a j a l . 
V í a de l i c iosa . 
A r t í c u l o s d f c C a b a l l e r o s 
S A N D A L I A S 
L A B O D A D E A Y E R 
Tarde desapacible . 
De l l u v i a , de v i e n t o . . . 
A s í , bajo l a i n c l e m e n c i a de l 
t iempo, a b r i ó sus puer tas para 
una boda la Ig les i a de l a C a r i -
dad . 
Ante el a l t a r m a y o r de l t emp le 
de la P a t r o n a de Cuba q u e d ó par-
ra s iempre consagrada l a u n i ó n 
de la s e ñ o r i t a I sabe l F e r n á n d e í 
Vi lá y e l j o v e n doc to r JqSó A n t o -
nio r o m a g u e r a y M u r e . 
Novia i d e a l . 
De i n s p i r a d o r a be l l eza . 
Hermana de l s e ñ o r Car los Fer-
n á n d e z , d i s t i n g u i d o orofesor , que 
í u é el p a d r i n o de la b o d a . 
^ su Vez la respetable s e ñ o r a 
M a r í a Teresa V i l á v iuda de Fer-
n á n d e z , m a d r e de la desposada, 
fué la m a d r i n a . 
T e s t i g o s . 
Po r la g e n t i l I s a b e l . 
E l doc to r Car los L ó p e z B i sba i y 
dos s e ñ o r e s J o s é R a m ó n F e r n á n -
dez y R a m ó n R o d r í g u e z . 
Y como tes t igos del n o v i o , ios 
s e ñ o r e s A g u s t í n A z p e i t i a , Oscar 
L . A b a s ó l o y C é s a r A z p e i t i a . 
D u r a n t e l a ceremonia , r educ i -
da a l a m a y o r i n t i m i d a d , resona-
r o n p o r todos los á m b i t o s de l 
t e m p l o las notas de dulces melo-
d í a s e jecutadas por ol no tab le v io -
l i n i s t a J o s é V a l l s con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de l p rofesor L u i s G o n z á -
l e z . , 
L l e g a r á n estas l inees hasta los 
s i m p á t i c o s nov ios a c o m p a ñ a d a s de 
m i s v o t o s . 
Son por su f e l i c i d a d . 
Grande e i n e x t i n g u i b l e . 
E N L A SAL. A E S P A D E R O 
Tardes de M ú s i c a y P o e s í a . 
I nauguradas t a n f e l i z m e n t e . 
La segunda s e s i ó n de la serie 
e s t á dispuesta para hoy en l a his-
t ó r i c a sala de l C o n s e r v a t o r i o Na-
cional . 
D a r á comienzo a las c i n c o . 
H o r a f i j a . 
M a r í a F a n t o l i de Carrasco, dis-
t i n g u i d a cantante , f i g u r a en l a 
•par te m u s i c a l j u n t o con el profe-
sor E z e q u i e l de las Cuevas y el 
p o p u l a r p i an i s t a V i c e n t e L a n » . 
i E l ba rdo t a n i n s p i r a d o Gus tavo 
| S á n c h e z Ga la r r aga , I n i c i a d o r de las 
i Ta rdes de M ú s i c a y P o e s í a , t o m a -
• r á pa r t e p r i n c i p a l í s i m a en u n a» 
pecto especial de la a r t í s t i c a se-
s i ó n . 
R e c i t a r á va r i a s P o e s í a s . 
A l g u n a s de su p r i m e r a é p o c a . 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
V i a j e r o s . 
Los que l l e v ó el M i a m i ayer . 
E n t r e o t ro s , l a s e ñ o r a A m a l l a 
Z ú ñ i g a de A l v a r a d o v su g e n t i l 
h i ja , A m a l i t a A l v a r a d o de Posso, 
t o n sus dos n i ñ o s , l a encan tadora 
pareJi ta que f o r m a n E d d i e y Ode-
J te . 
i E l s e ñ o r L c s l l e P a n t i n y el i n -
gen ie ro Juan M . Po r tUondo acom-
p a ñ a d o s de sus respect ivas í a m i -
) i a 8 . 
M r . U l b r i g h t . ' 
M r . E l l i s . 
Los s e ñ o r e s B e r n a b é M a r t l n e > 
A m o r e s , R a m ó n G ó m o z de Garay 
y Char les B." G u e r r e a . 
J o s é M a r í a L a s a . 
Ss -bas t i án B e n e i a m . 
Y e n t r e o t ros m á s del pasaje que 
l l e v ó el M i a m J , el c o n f r é r e t an 
q u e r i d o E n r i q u e U h t o f f . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
V I D R I E R A S D E S P O R T S 
, De a l t a n o v e d a d . 
} Curiosas y a t r a y e n t e s . 
t Seis v i d r i e r a s de E l Encan to que 
Aparecen en estos d í a s dedicadas a 
Jotres tan tos c lubs e legan tes , 
i L a d e l H a b a n a Y a c h t O lub pre 
^enta a una a i rosa g i r l con u n t ra -
j e de b a ñ o en el que se c o m b i n a n 
•Jos" colores de l a a n t i g u a sociedad 
de l a P l a y a . 
[ Una v i d r i e r a c o n v e r t i d a en un 
t r o e n de l C o u n t r y C l u b hace admi -
r a r la i n d u m e n t a r i a d e p o r t i v a de 
^ n a esbelta m u c h a c h a . 
L a d e l C í r c u l o M i l i t a r . 
Con una g e n t i l j u g a d o r a de P o l o . 
L a v i d r i e r a del V e d a d o Tennis , 
con los colores de l a bandera al 
fondo, presenta a una graciosa ten-
nista l u c i e n d o u n mode lo de t r a -
jes de este a r i s t o c r á t i c o s p o r t . 
; E n l a de l C lub de Cazadores se 
a d m i r a a una amazona . 
Luce \m t r a j e t í p i c o . 
T r a j e sastre de m o n t a r . 
Y la v i d r i e r a del Club H í p i c o dfi 
Cuba exhibe la Copa donada por 
e l d i r e c t o r del H a v a n a Pos t para 
e l Campeona to de las Car re ras d« 
U i a j i f ^ " de la . P r o v i n c i a de l a Ha-
bana . 
Aparece t r as la Copa u n v e s t í 
do p r o p i o pa ra las tardes de l H i -
p ó d r o m o . 
Para l a p r e s e n t a c i ó n de estas v i -
d r i e r a s de E l E n c a n t o , t a n celebra-
das, p r e s t a ron su va l ioso concurso 
el s e ñ o r Char les Mora les , de l Yach t 
( T u b , el s e ñ o r A n t o n i o M a r t í n , del 
j a r d í n E l F é n i x , por e l C l u b de Ca-
zadores del Cer ro , y el c a p i t á n J i -
m é n e z y el s e ñ o r R o b e r t o S a l m ó n 
por e l C í r c u l o M i l i t a r de C o l u m b i a . 
Treciosas las v i d r i e r a s . 
Una por u n a . 
G O R R O S D E B A Ñ O 
V A R I E D A D 
Extenso sur t ido en colores enteros y 
con listas. E n estilos comple tamen-
te nuevos y en todos los t a m a ñ o s . 
— $ 3 . 9 0 . $5 .50 , $6 .00 y $7 .00 . 
Trajes de dos piezas. P a n t a l ó n 
azul y camiseta b lanca . O todo gris y 
en azul oscuro con una sola lista 
b lanca. 
Todos los t a m a ñ o s . 
— $ 3 . 0 0 . $ 5 . 0 0 . ' $ 6 . 5 0 , $7 .00 y 
$7 .50 . 
N o t a . — L a ropa de b a ñ o para se-
ñ o r a s y n i ñ a s se encuentra en el 
p r imer piso. 
C I N T U R O N E S D E B A Ñ O 
Tenemos u n comple to sur t ido de 
cinturones de b a ñ o en todos los ta-
m a ñ o s — a l precio seductor de 5 0 
centavos. 
T a m b i é n una gran can t idad de 
cinturones de S p o r t — c o n los colores 
de todos los Clubs. 
En varios t a m a ñ o s , formas y co-
lores a 85 centavos. 
A va r i edad parece ser la nota 
(3^ p redominante en la ropa de 
caballeros para la e s t a c i ó n que co-
mienza. 
V a r i e d a d en materiales, en d i b u -
jos , en colores. Y todo con el sello 
de sobria d i s t i n c i ó n , c a r a c t e r í s t i c o 
de este depar tamento , al que E l En -
canto dedica toda su a t e n c i ó n para 
mantener lo cont inuamente renovado 
y a la a l tu ra del gusto exigente y 
ref inado de su cl ientela mascul ina . 
T R A J E S D E B A Ñ O 
E n lana y en a l g o d ó n . Fondos de 
color entero y con listas variadas. 
E n a l g o d ó n de color entero—gris , 
azul obscuro y negro. Z n la misma 
ca l idad con listas. Estilos sumamen-
te nuevos. En todas las tallas. 
— $ 1 . 7 5 . $2 .50 , $3 .00 . $3 .50 
Trajes de una sola pieza en lana. 
B A T A S D E B A Ñ O 
Nuestra existencia de batas 
b a ñ o es tan extensa que renuncia-
mos, por fa l ta de espacio, a descri-
bir las detal ladamente. 
L a m a y o r í a es de felpa a rayas y 
a cuadros. A lgunas de ests ú l t i m a s 
pud ie ran , por su co lor ido y su d ibu-
j o , confundirse f á c i l m e n t e con la fa-
mosa bata de F i r p o . 
C A M I S A S D E P L A Y A 
Hechas especialmente pa ra p la -
yas, de materiales ligeros y frescos, 
con mangas largas y cortas. En 
blanco. 
— $ 2 . 5 0 . 
C A M I S A S D E V I C H Y 
Tienen el cuel lo de la misma te-
la , pero separados. F o n d o b lanco 
con d ibu jo de color o fondo de co-
lor con d ibu jo en blanco o en co-
lor . 
C A M I S A S D E S E D A 
Nos acaba de llegar una gran can-
t i dad de camisas de seda de color 
con listas. T ienen el cuel lo del mis-
m o mate r i a l . 
C A M I S A S A L A M E D I D A 
Nuest ro co r t ado r—cuya especiali-
' d a d es lo impecable de su l í n e a — 
i t o m a r á sus medidas y le h a r á la can-
t i d a d de camisas que usted desee de 
j los materiales que usted esceja. 
Camisas de c é f i r o m u y f ino en 
j fondo b lanco con listas de co lor o 
i en fondo de color con listas en co-
lores que contrasten o a rmonicen . 
6 camisas $29 .00 . 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
Tenemos gran va r i edad de cé f i ros . 
— 7 5 esntavos. $1 .15 . $1.35 y 
$ 1.50 la vara . 
P o p l í n f ino en color entero y en 
blanco. Y en blanco y color ente-
ro , con listas de o t ro color . 
— 9 0 centavos, $1 .15 . $1.35 y 
$1.50. 
C A M I S E T A S 
Tenemos corbatas de spor t—a l is-
m u y f ina , hechas especialmente pa-
ra £1 Encanto . Las hay con manga 
corta y sin mangas. 
C O R B A T A S 
Tenemos corbatas de sport , a lis-
tas claras. 
— $ 1 . 0 0 , $1 .25 , $1 .50 , $1 .95 , 
$2 .50. 
Corbatas P r í n c i p e , importadas de 
Europa , hechas a mano 
— $ 3 . 0 0 . $3 .50 . $4 .00 . '$4.50, 
$5 .00 y $5 .50 
M E D I A S 
Tenemos un extenso sur t ido en 
^eda y en h i lo en estilos de mucha 
novedad . 
P A Ñ U E L O S 
En p a ñ u e l o s tenemos una va r i e -
d a d ex t r ao rd ina r i a . 
De h i lo r o n listas de co lor . 
Los vendemos sueltos. 
— 7 5 centavos. $1 .00 . $1 .25 . 
$1 .50. $2 .00 y $ 2 . 5 0 cada u n o . 
De seda de color en inmensa va -
riedad. 
— $ 2 . 5 0 . $3 .50 y $ 4 . 0 0 cada uno. 
H O Y S A B A D O 
L e rogamos vea una de nuestras 
vidr ieras , por San Rafae l , que esta-
rá dedicada a ropa de cabal lero, y 
en donde usted p o d r á apreciar la 
exac t i tud de nuestras af i rmaciones 
anteriores. 
M O S A I C O S D E M A R T I 
S O L I S , E N T R I A ¿ ( i O Y C I / U 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l í . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
• Mosaicos . . . 
tX.'<>. 
• C é l e b r e s Mosaicos de M a r t í . 
E s p e c t á c u l o de la t a rde de los 
Abados que t i ene asegurado e l fa 
vor y las s i m p a t í a s de nues t ras fa-
milias . 
Para loa de hoy , a l a h o r a de cos-
tumbre , se h a n combinado boni tos 
p ú m e r o s . 
• H a b r á l i ndos c o u p l e t s . 
Po r l a H i d a l g o . 
D i s t i n t a s romanzas po r e l t cnoi 
Penalver , P i l a r A z n a r , F e r r e t y 
N a v a r r o So la . 
U u fox por M u ñ i z . 
Con las v i c e t i p l e s . 
Y ya , po r ú l t i m o , danzas p o r la 
s i m p á t i c a pare ja que f o r m a n A r e u 
y D e l f i n a B r e t ó n . 
U n p r o g r a m a d e l i c i o s o . 
I n m e j o r a b l e . 
E L F E S T I V A L C A N A R I O 
Grande la a n i m a c i ó n . 
En a u m e n t o por d í a . 
L lamado parece a u n é x i t o m a g 
no, s in precedente, e l f e s t i va l o rga-
n i z a á í ^ r f avo r de los fondos de la 
Beneficencia C a n a r i a . 
. E s t á d ispuesto , s e g ú n s a b r á n to 
dos, para el s á b a d o e n t r a n t e en el 
N a c i o n a l . 
'. M ú l t i p l e s sus a t r a c t i v o s . 
% Y como e l m a y o r e l h a l l e . 
, L a C o m i s i ó n de S e ñ o r i t a s Pa-
t roc inado ra del F e s t i v a l Canar io 
h a r á u n r e p a r t o de f lores en t re las 
damas de l a c o n c u r r e n c i a . 
L i n d o s r a m i t o s . 
De un r e n o m b r a d o j a r d í n . 
J O Y A S 
U n caso m á s . 
¡ S o n t an r é p e t i d o s ! 
L u i s i t a A n g u l o de De lgado , j o -
ven y g e n t i l d a m a de nueg t r a me-
j o r sociedad, se encuen t ra en la 
C l í n i c a de Sonsa. 
De manos de t an i l u s t r e c i r u j a -
no s u f r i ó una del icada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
O p e r a c i ó n de la a p e n d i c t l s . 
Hecha con f e l i c i d a d . 
El regalo que usted piensa hacer 
*> tenemos nosotros a su d i s p o s i c i ó n . 
Vis i tando nuestro Depar tamento 
<k J o y e r í a p o d r á usted elegir la ú l -
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
f i a C a s a d e H i e r r o " 
Ohitu, 68 . O ' R e i l l y 5 1 . 
L e c u o n a . 
P i an i s t a y c o m p o s i t o r . 
Su r e c i t a l de maftana ha p r o d u 
cido una e x p e c t a c i ó n genera l en la 
sociedad habanera , bastando a de-
m o s t r a r l o , de modo elocuente, el 
n ú m e r o cons iderab le de loca l idades 
vend idas . 
C e l é b r a s e en el N a c i o n a l . 
P o r la m a ñ a n a . 
L a Orques ta S i n f ó n i c a , con su 
d i r e c t o r , el maes t ro Gonzalo R o l g , 
t o m a r á p a r t e . 
Va ioso c o n c u r s o . 
L O S P A D R E S M I N E R O S D E 
M E X I C O 
U n sa ludo . 
Que es de f e l i c i t ^ i ó n . 
L l egue en sus d í a ? hasta m i buen 
a m i g o e l d o c t o r N o r b e r t o A l f o n s o , 
q u i e n lo p a s a r á en t re los suyos, a l 
ca lor de los dulces afectos f a m i -
l ia res . 
¡ F e l i c i d a d e s . ' 
Y A G O , N a y a n t , m a y o . Corres-
pondencia oe T h e Assoc ia ted Press. I 
Con e l r e d e s c u b r l m i c n t o de l a fa-
mosa m i n a de l a Cucaracha , que 
d e s p u é s de haber estado so te r rada 
p o r , m á T Ge u n s ig lo ha v u e l t o a 
ponerse en labores , > ra - sa l ido a l u z 
a lgunas prendas que «e eren per te-
nec ie ron a. los famosos padres m i - , 
s loneros que f u e r o n a n t a ñ o poseo-i 
dores dv> estas r i ca s venas de o r o . l 
U n o de los ha l l azgos ha sido de un 
g r a n sombre ro de f i e l t r o o s c u r o . ! 
A pesar de su l a r g o e n t i e r r o , el 
s o m b r e r o e s t á en excelentes c o n d i -
ciones . 
D e s c u b r i é r o n s e a l m i s m o t i empo 
algunas man tas y prendas de ves-, 
t l r , cuyo t e j i d o es mucho m á s f i n o 
que el de loa i n d í g e n a s de l a mis -
ma é p o c a , y é s t o es lo que hace 
creer a los descubr idores que se 
t r a t e de p rendas que per tenacie-
r o n a loo padres espartoles. 
Los padres f u e r o n expulsados de 
M é j i c o en 1812 , pa ra no vo lve r 
m á s . B i e n que l a m i n a fue ra s lem 
pre conoc ida de fama , su l o c a c i ó n 
se h a b í a p e r d i d o , has ta que u « pu 
j r a c a sua l i dad l a r e d e s c u b r i ó u n in 
: gen ie ro n o r t e a m e r i c a n o . Con las fa 
! hulosas r iquezas que la t r a d i c i ó n 
a t r i b u y e a l a Cucaracha , los m i n e -
ros e s t á n t r a b a j a n d o con ex t r ao r -
d i n a r i o e m p e ñ o por a c l a r a r las ga-
l e r í a s de la m i n a . 
T R E T A S A N T I F A S C I T A S 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S 
1 2 C o p a s p a r a A g u a 
T O D O 
$ 2 5 . 
0 0 
1 2 " " V i n o 
1 2 " " J e i é z 
1 2 " " L i c o r 
1 2 " " C h a m p a g n e 
De c r i s t a l e r í a Baccara t con d ibu jos g rabados m u y e legan tes 
I V A J I L L A S 
I E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
E S T I L O 25 
De suela saliente m u y flexi-
ble y bien forrada para potler-
sc usar s in medias. L a tenemos 
de pie l de rusia color, de charo l 
y blancas. Precios en los tama-
ños del 1 a l 5, $3 .00 , del 5 I 2 
a l 8, $3 .75 y del 8 1 2 al 1 1 . 
$4 .25 . 
Tenemos a d e m á s , o t ro t ipo 
de sandalia de ca l idad, no tan 
superior como la anter ior , que 
vendemos a $1 .25 , en los ta-
m a ñ o s de l 1 al 5 y del 5 1 2 al 
8, $2 .00 . é s t a s solamente en 
piel amar i l l a oscura y c la ro . 
E S T I L O 2 0 1 4 
Sanda l ia de pr imer paso pa-
ra b e b é s , solamente « n los ta-
m a ñ o s del 1 a l 5 y en las pie-
les de cha ro l , c h a m p á n , amar i -
llos, color rus ia , blancos y pun -
z ó . P rec io : $2 .00 . 
'Bazar ImgleV 5. Rafael I Im&vi^ia 
MAB ANA-CUBA 
P R O G R A M A 
T>E L.AS P I E Z A S Q U E E J E C U T A -
R A L A B A V D A M U N I C I P A L , en la 
noche d e l mar tes 9 de J u n i o de 
1925, en e l " P a r q u e T u l i p á n " , t é -
r r o , de 8 a 10. 
l o . Paso doble " G i t a n a M o d e r -
n a " . E . Relnoso. 
2 o . o b e r t u r a "Poe ta y A l d e a n o s " . 
Suppe. 
3 o . D a n z ó n . " L a Camarone ra" . 
H e r n á n d e z . 
4 o . S e l e c c i ó n "E31 Soldado de 
C h o c o l a t e . Strauss. 
5 o . V a l s . " C o n g r a t u l a t l o n " . Ja-
mes. 
6 o . F o x T r o t " D r l f t w o o d " , L e w 
G o l d . 
7 o . D a n z ó n " M a l d i t a T i m i d e z " . 
A l e m a n y . 
E m i l i o Re lnoso . 
Sub -Di r ec to r . 
E N E C L U B F E M E N I N O 
La s e ñ o r i t a H o r t e n s i a L á m a r , ac-
t u a l p res iden ta d e l C lub F e m e n i n o 
do Cuba , nos sup l ica hagamos p ú -
bl ico po r este medio , para que l l e -
gue a gene ra l conoc imien to de t o -
das las socias, que el s á b a d o 6 del 
ac tua l , a las c inco de la t a rde , en 
e l ed i f i c i o soc ia l , ca l le 17 , n ú m e r o 
377, en t re 2 y 4, Vedado , se cele-
b r a r á el t é , con que m e n s u a l m e n -
te se obsequia a las asoc iadas . 
L a i n s p i r a d a poetisa D u l c e M a -
r í a B o r r e r o de L u j á n , r e c i t a r á a l -
gunas de sus m á s celebradas c o m -
posiciones . 
L a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a L á m a r 
l e e r á sus "No ta s F e m i n i s t a s , " y la 
s e ñ o r i t a B e r t h a U r b a c h d e l e i t a r á 
con su selecta m ú s i c a a la concu-
r r e n c i a . , 
S e r á , pues, una ta rde de agra-
d a b i l í s i m o recuerdo para las cu l t as 
sodas d e l C lub F e m e n i n o de C u -
b a . 
M u y p r o n t o en la A c a d e m i a d:; 
| Ciencias o en la Cruz R o j a Nac io -
n a l , l a s e ñ o r a B o r r e r o de L u j á n da-
r á a conocer el t ema que d e j ó de 
presen ta r a l Segundo Congreso N a -
c i o n a l de M u j e r e s . 
( C o n t i n ú a en l a P á g i n a d iez ) 
AVE. DE ÍTAUA, 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
U n verdadero primor, tanto por bu 
calidad como por sus elegantes d i -
bujos, son las Vaj i l las de porcelana 
í i na , que estamos desenvasando. Tie-
nen J12 piesaa. Precio especial: $45.00 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
R O M A , m a y o . Correspondencia 
de T h e Aseocia ted Press) . Los d í a 
r ios I t a l i a n o s desafectos a l fascis-
mo h a n i n i c i a d o nuevos m ó t o d o S j 
con el f i n de i n f o r m a r a bus lec to-! 
res de sus opiniones y c r í t i c a s del 
gob ie rno , e l d i a r i o censurado ap ro - ; 
vecha l a e d i c i ó n s igu ien te para i n -
se r t a r u n modes to p á r r a f o en que 
I m p r i m e s o l a m e n t e %J ' t í t u l o a t j l 
a r t í c u l o que c a u s ó la censura . L a 
t r e t a e s t á en que el t í t u l o i nd i ca 
su f i c i en t emen te el con tex to del ar-
t í c u l o s u p r i m i d o . 
P o r e j emplo I I M o n d o d ice : 
" N u e s t r a segunda i l i c i ó n fué su - i 
p r i m i d a a causa de u n a r t i c u l o i n -
t i t u l a d o " R e s p o n s a b i l i d a d " , en que 
c o m e n t á b a m o s u n a r t í c u l o de l mis -
mo g é n e r o pub l i cado en I I P o p ó l o 
d ' I t a l i a " . -
l e r m o s y S o r b e t e r a s p a r a H e ' a d o s 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , 
p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
O T A O L A U R R U C H I Y H n o . 
G A L I A N O 1 1 4 
T e l é f . A-4080 
G A L I A N O 4 2 
Teléf . M - 6 W 9 
| " L A V A J I L L A " 
D E H A C I E N D A 
H A B E R E S A T R A S A D O S 
• E l subsecre ta r io de A g r i c u l t u r a 
se e n t r e v i s t ó ayer con el doc to r 
Car taya , para in teresarse por el pa-, 
go de los haberes del mes de mayo, L 
a los empleados de aque l l a Secre-
t a r í a . 
L a c'emora de estos pagos ha 
obedecido a l f raude que se regis-
t r ó en l a P a g a d u r í a de aque l l a de-
pendencia . 
T a m b i é n se i n t e r e s ó e l subsecre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a po r e l pago de 
los haberes de a b r i l y mayo de los 
empleados de la G r a n j a de Ca-
m a g ü e y . 
G E N T E M U Y F L O J A 
No preguntamos por qué l le jO & 
estar f lo ja esa gente, pero si deci-
mos que esa gente no debe estar f l o -
ja , porque con las Grajeas Flamel , 
los que pierden el v igor sexual lo re-
cuperan en seguida. 
Las Grajeas Flamel tienen eficacia 
mahavillosa en todos los casos. No 
han fallado ni una sola vez. 
Se toman en casos especiales o s i -
guiendo un plan m e t ó d i c o . 
Venta: S a r r á , Johnson, Taqucchel, 
M u r l l l o y farmacias bien surtidas de 
la R e p ú b l i c a . 
A 
$ 4 . 4 5 
7 . 5 0 
. 0 0 
D I E Z M I L 
J U E G O S D E R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y D E 
D E S E D A Q U E R E M O S L I Q U I D A R E N 1 5 D I A S . 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
I N T E R I O R F E M E N I N A . A H O R A ES E L M O M E N -
T O M A S O P O R T U N O . V E A A L G U N O S P R E C I O S : 
J u e g o s d e l i n ó n , o p a l y p e r l i n a , c o n b o r -
d a d o s y enca je s , e n los c o l o r e s : B l a n 
c o , r o s a , a z u l , l i l a , m e l o c o t ó n y e n 
f o n d o b l a n c o c o n b o r d a d o s d e c o l o r . 
L o s j u e g o s d e 2 p i e z a s , a 
L o s d e t r e s p i e z a s , a 
j u e g o s d e o p a l , e n t o d o s los c o l o r e s , c o m 
p u e s t o s d e 2 p i e z a s , c o n p r e c i o s o s 
b o r d a d os a m a n o , a $ 5 . 8 0 , $ 8 . 7 5 , 
$ 9 . 5 0 y 
J u e g o s d e h o l á n c l a r í n d e l i n ó n p u r o , 
c o n f e c c i o n a d o s y b o r d a d o s a m a n o , 
e n l o s c o l o r e s : b l a n c o , r o s a , a z u l , 
l i l a y s a l m ó n . 
L o s j u e g o s d e 2 p i e z a s , a 
L o s d e t r e s p i e z a s , a 
J u e g o s d e l i n ó n e n c o l o r b l a n c o , c o n e n -
ca j e s y b o r d a d o s a m a n o , i n f i n i d a d 
d e d i b u j o s , a $ 1 2 , 0 3 , $ 1 4 . 5 0 , 
$ 1 5 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 . 
Es tos j u e g o s c o n s t a n d e 3 p i e z a s . 
J u e g o s d e j e r s e y d e s e d \ d e l a f a m o s a 
n a r c a " K a y s e r " . e n t o d o s los c o l o -
res , a $ 4 . 7 5 , $ 7 . 7 5 y . 
J u e g o s d e j e r s e y d e s eda " K a i s e r " , e n t o -
d o s los c o l o r e s , c o n e l á s t i c o e n e l p a n -
t a l ó n , a 
J u e g o s d e j e r s e y d e seda . " K a i s e r " , c o n 
e n c a j e s , a 
M o d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s a . . . . 
J u e g o s d e j e r s e y d e seda , m a r c a " K a y -
s e r " , p r o p i o s p a r a v e s t i d o s d e n o c h e , 
c o m p u e s t o s , s o l a m e n t e , d e a j u s t a d o r 
y p a n t a l ó n , a . . 
9 . 5 0 
1 5 . 5 0 
9 . 5 0 
l ( V 0 
2 . 5 0 
4 . 5 0 
8 . 7 5 
E L G E O R G E T T E D E A L G O D O N F R A N C E S 
A $ 1 . 9 9 E L C O R T E D E V E S T I D O 
P o r t e l é f o n o se n o s h a p r e g u n t a d o s i e l g e o r -
g e t t e d e a l g o d ó n q u e o f r e c e m o s a l p r e c i o e spe -
c i a l d e $ 1 . 9 9 e l c o r t e d ^ v e s t i d o , p o r u n a s e m a -
n a s o l a m e n t e , l o t e n e m o s e n t o d o s los " t o r p s " 
d e m o d a . V a m o s a c o n t e s t a r d e s d e a q u í d a n d o 
u n a r e l a c i ó n d e los c o l o r e s q u e t e n e m o s : c h a m -
p a g n e , a z u l p á l i d o , f r e sa , s a l m ó n , c r e m a , c o r a l , 
v e r d e j a d e , b i s c u i t , g r i s , a m a r i l l o v e r d e n i l o , a z u l 
p a s t e l , c a r m e l i t a , l i l a , g r i s , p l a t a , b e i g e , p a i n b r i l -
l é , r o s a y a z u l p a v o . 
D e c a d a u n o d e e s t o s ^ o l o r e s o f r e c e m o s Qa 
esca la c o m p l e t a . P o r e j e m p l o : e n r o s a t e n e m o s 
5 t o n © s d i s t i n t o s e n l i l a , i g u a l , y a s í , suces i -
v a m e n t e . 
F a l t a n 4 d í a s p a r a q u e es ta t e l a v u e l v a a r e -
c o b r a r su p r e c i o n o r m a l , q u e es d e $ 1 . 2 5 l a 
v a r a . 
C O M P A t l l A r A E L 
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s / u m C J e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . P r e s n o . 
S u b - d i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
B e n i t o D u r á n y C a s t i l l o . 
P A Q X N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 
A N O X C Í U 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ZTAGZON.H.li (Pasco de M.irtí esqmna 
a San Rafael) 
A las cuatr y irtedia: La Casa de la 
Troya. 
A las echo y tres cuartos:.Festival 
asturiano. 
PAYRET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
A lus echo y tres ciartos: presen-
tación de la Compañía de Magia \ t 
Ilusionismo de Maleronl. 
PRINCIPAL DE IiA COMEDIA (Anl-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primer actor José S. Et\v6. 
A las nuéve: el juguete cómico de 
José Ramos Martín, Cart?s son car-
tas; la historieta cómica en dos ac-
tos, de Ramón Lópes Montenegro 1 
Ramón Peña, Los GabrieJee-
MARTI (Dragones esquina a Snlneta) 
Compaftla de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuarto»»: la opere-
ta en tro sactoa. de Antonio Paso y 
Rafael Forns, música de José Forns, 
E l amor da Frlné. 
AZ.HAMHBA (Consulado esquina a 
Vlrtudee.) 
Compafila de zarzuela lo Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto. Rojo, ver-
de y con punta. « 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
El Empréstito; la revista Volá 1' Ha-
vane. 
E L D E B U T D E A N O C H E E N E L C U B A N O 
P O R L A T A R D E , M O S A I C O S ; Y P O R L A N O C H E , " E L 
A M O R D E F R 1 N E " E N M A R T I 
Des brillantes funciones no» brin-
dan para hoy en Martí la empresa 
Santacruz. 
Por la tarde, a las cinco tendrá lu-
gar la acostumbrada sección elegante 
en la que se presentará una nueva se-
rie de Mosaicos ese espectáculo colo-
rista y bello, por el que tanta i»r^ 
dilección siente nuestro público. 
La serie de Mosaicos correspondien-
te ál día de hoy es sumamente atrac-
tivo, comienza con un baile america-
no, por Aurelia Celinda; Navarro S -̂
)a, nos dirá la romanza de bajo de 
la ópera de Verdi Simón Bocanegra; 
Areu, prepentará su Jota Aragonesa; 
Consuelo Hidalgo, estrenará tres be-
jllsimos couplets, titulados Tal para 
Cual. Soy Doncella y Kl Marido de 
Jacoha, Delfina Bretón bailará un fov 
cómico y en unión de Areu ejecuta-
rán La Mazulka Rusa, Pilar Aznar. 
Matías Ferret y Cayetano Pefialver, 
cantarán tres preciosas romanzas de 
las zarzuelas Los Leones de Casti-
lla, Los Calabreses y Doña Francia-
quita, respectivamente; el barítono 
Muñir, además de los tangos argen-
tinos, siempre escuchados con ' agra-
do cantará la caución fox, original 
riel maestro Laguna Qu'ero Fumar con 
ilustraciones por las segundas tiples; 
y Valle, intervendrá con una regoci-
jada escena cómica: todo ello sugesti-
vamen̂ te presentado con la bella char-
la do^Juanito Martínez. 
Precederá a la exhibición de estos 
Mosaicos la representación del entre-
més Nocturno por Enriqueta Soler 
y Joaquín Valle. 
Por la noche, a la hora de costum-
bre, regunda representación de la, ope-
nta vodevil, estrenada anoche, titula-
da El Amor de Friné, para lucimien-
to de Consuelo Hidalgo, Enriqueta So-
ler María Silvestre, Juanito Martí-
nez, José Muñiz y Paco Lara. 
Mañana domingo, gran matinee fa-
miliar a las dos y medía de la tarda 
y el lunes, se verificará la funcJón de 
despedida del popular actor cómico 
Rafael López Somosa, con un progra-
ma muy sugestivo, y a la que presta 
el concurso de su gracia como actor 
y como autor Sergio Acebal. 
En la próxima semana, reposición 
escénica de la admirable zarzuela de 
Chapí la Bruja. 
Y más adelante, el beneficio de la 
primera tiple cantante Pilar Aznar 
para cuya función de gracia se prepa-
j-a un atrayente programa. 
L A C O M P A Ñ I A D E A R Q U I M E D E S P O U S E N P A Y R E T 
El próximo jueves, día 11, tendrá 
lugar en Payret el inicio de la corta 
temporada que se ha anunciado por 
la compañía nacional de zarzuelas re-
vistas y ^alnetes, dirigida por Arquí-
medes Pous. 
Acüba esa compañía de realizar en 
el interior de la República una de la» 
tournées más fecundas y exitosas que 
se recuerdan; y ha sido motivo de 
revistas, saínetes, zarzuelas todas 
montadas en e,cena con precioso de 
corado de Pepito Gomís, cuyo mágico 
ornee ha esmaltado esas obras de la 
escenografía con grandes efectos. 
El cartel se renovará diadamente, 
]r cual da una idea de lo ameno y 
variado del programa diario. 
No se han escogido aún las obras 
Ique han de ser llevadas a escena en 
Anoche ante un numeroso público, 
que dlenaba las altas y bajas localida-
des, debutó, en el Cubano, la gran com-
pañía de zarzuelas, del género crio-
llo, que dirige el aplaudido actor ne-
grito Roberto Gutiérrez más general-
mente conocido por Bollto en el mun-
do de la farandulerla. 
En la primera tanda se estrenó 
la bellísima producción criolla, titu-
lada Un viejo Amor que fué muy 
aplaudida y celebrada, tanto, como el 
estreno en la segunda tanda, de Per-
la de Oriente, otra obr adel patio, que 
gustr, extraordinariamente. 
La compaftla es de lo más comple^ 
ta y escogida que hemos podido ver, 
en este simpático género. Distinguié-
ronse en la Interpretación Bollto, en 
su inimitable papel de negrito; Lupi-
ta Suárer Tere.lta Mena, Emilia Rl-
ro, las hermanas Abella, Ricardo Se-
villa, Miguel Beraza, Luis Guerra y 
GuiUermo Moreno, en sus respectivos 
papeleé. 
Esta noche, en primera senoUla, Un 
viejo amor y en segunda, doble Per-
la de Oriente, al final de la cual ha-
brá números de variettés muy amenos 
e interesantes y que alcanzaron ano-
che verdaderas ovaciones. 
Mañana, matinee, a las tres de la 
tarde y por la noche, dos tandas». 
E l lunes, estreno de la gran obra de 
palpitante actualidad titulada Se aca-
baron los vicios. 
Continúase anunciando, para el día 
1C del actual, el debut de la nueva 
compañía de revistas americanas, pro-
cedente de Chicago y New York. 
S I N H I L I S M O 
L A PW X 
Programa dQ la audición baila-
ble, por la orquesta del profeso/ 
señor Antonio María Romeu, que 
será trasmitido por la Estación. Ra-
diotelefónica PWX, de la Cuban 
Telephone Company, asociada a la 
International Telephone and Tele-
graph Corp., el día seis de junio 
de 1925, a las ocho de la noche: 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Vals, Madame Pompadour. 
2 . —Danzón Ausencia. 
3. —Fox trot. Oh, Katarine. 
4. — E l Club del Silencio. 
Charla en español, por el 
anunciador. ' 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Tango, Mí Amor, 
2. —Danzón, Tomasa me b o t ó . . . 
3—Schotis Toca Felipe (a pe-
tición . ) 
4 . —Danzón Amapola . 
Charla, en inglés, por el 
anunciador. 
T E R C E R A P A R T E 
1.—Fox tro, El i sa . 
2. —Danzón, Salomé. 
3. —Son. L a Camaronera 
4. —Titina (a pet ic ión. ) 
ESTACION 2 0 L 
Esta Estación pertenece a la Co-
lumbus Cycle & Radio C», situada 
en Neptuno, 9 7, Habana. 
Ejecutará el siguiente concierto 
bailable, que se trasmitirá el sába-
do, día 6, a las cinco de la tarde, 
y que será ejecutado por el pro-




1. — L a Mágica del Amor. Vals. 
2. —Oh, Mabeü Fox trot. 
3. —Lady Be G-old. Fox trot. 
4. — A Pie. Danzón. 
5. —Sentimental Papá . Blues. 
6. —Tlt lna . Fox trot. 
Segunda Parte: 
1. —Tea For Two . Fox trot. 
2. — E l i z a . Fox trot. 
3. —June Night. Fox trot. 
4. —Oh Katherine. Fox trot. 
5. —Charles My Boy. Fox trot. 
6. —General Machado. Danzón. 
Distintos gestos del admirable aotor orillo y celebradislmo autor, Ar-
quim^des Pous que al frente de su magnífica compañía de zarzuelas cuba-
iias hará una nueva y sugestiva temporada en el teatro Payret. 
tan brillante resultado no sólo el ca-
rácter especial del teatro cultivado por 
Pous, ano que también la fastuosidad 
de gu,. escenarios y la variedad cons-
tante quf imprime al cartel, en el 
que, con mucha frecuencia figuran es-
trenos interesantísimos. 
En la temporada que se avecina en 
Pnyret, Arqulmedes Pous dará a co-
nocer muchas de sus nueias obfras. 
el debut; pero lo más probable ea 
que sean uno de losmá, hermosos sai-
tenes originales de Pous y el maes-
tro Pftits, y una de las grandiosas re-
vistas del repertorio. 
Auguramos a la temporada de Ar-
qulmedes Pous en el rojo coliseo, un 
éxito formidable, dadas las noveda-
des que se anuncian y la popularidad 
L A T E M P O R A D A D E M A I E R 0 N 1 T O C A A S U F I N 
HA OBTENIDO RJCSONANTES Y JUSTOS TRIUNTOS 
Mañana domingo, con la función 
nocturna, se despedirá de nuestro pú-
blico el famoso .ilusionista italiano, 
Amadeo Maieroni, que tantos y agrá-
dables ratos de placer nos ha hecho 
tíozai con las admirables escenas d« 
magia y los Interesantísimos experi-
mentos de Psicología aplicada que han 
sido base de lo, programas diarios 
durante su temporada en Payret, Ama-
deo Maieroni, reptlmos, se desped.rá 
pero el recuerdo de sus sesiones su-
gestivas quedará largo tiempo en nues-
tro espíritu. 
Durante su actuación en Payret el 
ilustre artista nos ha dado a conocer 
números nuevo,, y originales en «1 
ancho campo de misterios y asombros 
que es la Magia Oriental y la Moder-
na. A 150 llegan las escenas desco-
nocidas de nuestro público, que ahora 
nos di6 a conocer el famosísimo ar-
tista Italiano y esas escenas, por su 
?„untuosidad por su condición sor-
piendenté, por la emotividad que emer-
ge de ellas, etc. etc-, han herido pro-
fundamente la atención d© nuestro 
público, consiguiendo par ala tempo-
rada fecundos resultados artísticos y 
grandes facultad seecononómicas. 
Para hoy, se ha combinado un pro-
grama excelente y bellísimo a base 
de nuevos números en Magia Oriental 
y en Magia Moderna. 
La primera parte de la función se-
rá dedicada a la Magia Oriental, la 
segunda a la Magia Moderna y en la 
tercera parte „e reprisará la hermo-
sísima y sorprendente moderna re-
vista de Magia, titulada La cámara 
diabólica. 
Mañana, domingo grandiosa mati-
nee a las 2.46 de la tard* con un pro-
grama integrado por maraviWososs 
r.úmeros dedicados a lo» niños. Por 
la noche, función ordinaria con nue-
vo programa. Despedida de la compa-
ñía. 
Los precios, para la función de hoy, 
•ton les corriente a base de 11.20 la 
luneta, tertulia 50 centavos, paraíso 
20. Mañana, en las dos funciones, re-
girán los precios citados. 
L l . Propietario 
PWX—Cuban Telephone C» 
1AZ—Antonio Sarasola 
2AB—Alberto S. de Bustamante 
2BB—Bernardo Barrié 
2 B Y — F . W . Bortón 
2CG—Humberto Glquel 
2 C X — F . W . Bortón 
2 E P — " E l País" 





2MG—Manuel G . Salas 
2MK—R. V. Waters 
20K—Mario García Vélez 
20L—Oscar Collado 




2TW—Roberto E . Ramírez 
2UF—Roberto E . Ramírez 
2XX—Antonio A . Ginard 
5AZ—Ernesto V . Figueroa 
5BY—León González Vélez 
5EB—Leopoldo V . Figueroa 
6BY—José Ganduxe 
6DW—Eduardo Terry 
6EV—María J . Alvarez 
6GR—Luis del Castillos 
6GT—Juan Pablo Ros 
6HS—Santiago Ventura 
6JQ—Eligió Cobelo 
6 K J — F r a n k H . Jones 
6KW—Frank H . Jones 
6YR—Diego Ibarra 
TAZ—Pedro Nogueras 
7BY—Eduardo V . Figueroa 
7CX—Leonard B . Fox 







8JQ—José Fernández Heredla 
Ciudad 
Habana . 
P. del Río, 
Habana . 
Onda Wtt. 
. 400 500 
. 275 5 
. 235 10 
. 255 15 
. 260 100 
. 360 15 
. 320 10 
355 400 
. 295 100 
. 200 5 
. 270 20 
. 250 30 
. 220 50 
. 280 20 
85 20 
. 360 100 
. 300 100 
. 195 10 
. 210 13 
. 275 20 
. 180 10 
. 230 20 
. 275 5 
. 150 5 
Matanzas 200 50 
190 10 
Colón 360 10 
Cienfuegos 260 200 
225 10 
Caibarién 250 50 
Cienfuegos 250 10 
. . . . . . . 190 5 
Sagua la Grande . . . 200 10 
Cienfuegos 250 10 
Tuinicú 275 100 
340 100 
Camajuaní 200 20 
Camagüey 225 10 
Ciego de" Avila . . . 235 20 
C. Florida 85 10 
, . : . . 90 io 
C. Elia 350 500 






T E A T R O 
W I L S O N 
General Carrillo y Padre Várela 
Teléfono M-5863 
H O Y S A B A D O 6 H O Y 
5,1|4 Tandas elegantes 9,1]2 
Estreno de la "Joya" supre-
ma en 10 actos por B E T T Y 
COMPSON, P E R C Y MAR-
MQNTT y K A T H L Y N WI-
L L I A M S , titullada: 
E L S E X O E N E M I G O 
Gran orquesta en ambas tan-
das elegantes. 
Niños $0.30 
Luneta , i . 50 
C I N E M A 
General Carrillo y Estrada 
Palma 
Teléfono M-5768 
H O Y S A B A D O 6 H O Y 
5,1|4 Tandas Elegantes 9,3¡4 
L a grandiosa y espectacular 
euper-joya en 10 actos por la 
genial actriz G L O R I A SWAN-
SON. 
E L C O L I B R I 
0 
E L L O B O D E P A R I S 
Niños • . $0.30 
Luneta $0.60 
Mañana en "WILSON" e 
" I N G L A T E R R A " grandes ma-
tlnées a las 2 p. m. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 7 cuarto es 
treno de la producción extraordinaria 
titulada ¿No es la Vida Hermosa? una 
nue-a película de! célebre director 
David W. Griffith Interpretada per-
la bella actriz Carol Dempster y el 
notable actor Neil Hamilton. 
A las 8 y cuarto E l demonio aei 
oeste, por William Fairbanks. 
Mañana matinee a las 2 y mdeta. 
Novedades No. 15 y E l Bandido de 
Bagdad, episodio 1, por Ruth CUffOM 
A la,. 5 y cuarto y 9y cuarto E l Ca-
pitán Blood, por J . Warren Kerrl-
gan y Jean Palge. 
Lunes 8: Historia histérica de Pon-
ce da León y L a Isla Maldita, por 
James Kidkwood, Lila Lee, Jacquellne 
Logan NoahBeery y Raymond Ha-
'ídártes v miércoles 10; E l Colibrí o 
El Lobo de París, por Gloria Swan-
ron. 
Viernes 12 E l Sexo Enemigo, por 
Betty Compson, Shelton Lewis, Ka-
thlyn Williams, Percy Marmont y 
Huntly Gordon. 
H A Y U N G R A N P E D I D O D E L O C A L I D A D E S P A R A L A 
C O R T A T E M P O R A D A D E B O R R A S 
Apenas anunciaron Santos y Artigas 
que Borrás actuaría por breves días 
en el teatro Nacional, se empezaron 
a recibir solicitudes para localidades 
lijas, para las seis funciones y a_Éllo 
so debfc que los populares empresarios 
decidieran hacer un corto abono el cual 
ha sido acogido con general compla-
cencia. / 
En las seis funciones de abono que 
tendrán efecto de martes 16 al domin-
en cnv-ciie» vív^ JJurrai Tin 
uuso en Payret: una d" 'Tiilmerá, v i 
RIA ROSA, y la otra italiana LA OP 
go de esa misma semana se pondrá» 
mi escena dos obras que Borrág i'1 
L a 1 ^ 
na 'de ' l á s ' b u r l s . 013 
E l abono se atiende personalmenu 
ñor Santos y Artigas en sus oficina, 
de Industria 146. ias 
El abono tendrá cuatro matlnées »r« 
tls dentro de sy abono, 
C5484. 
ld-6 
C I N E 0 L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan por primera vez en 
Cuba la notable cinta de Allce Cai-
houn. titulada E l Incendio de Media 
Noche. 
Tanda de 8 y media Edith Roberts 
E l Escándalo de Ayer. 
Domingo 7 en la matinee de 2 a 
ó epcsidlo 7r/ de la serie Peleando 
se Gana, Lester Cuneo en Ave de 
Ranlfta y Jack Hoxie en la sensacional 
y emoc'onante cinta E l Castigo de la 
Generosidad. 
Tanda de 5 y cuarto Laura La Plan-
to en la producción El Amante Relám-
pago . 
Tanda de 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa produc-
ción Goldwyn interpretada por la ge-
nial actriz Alma Rubéns titulada Ba-
jo el Manto Rojo. 
Lunes 8 día de moda en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media Estelle Tay-
lor y Wallace Berry en la producción 
Solo una Empleada. 
Tanda de 9 y mdela Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa produc-
ción Goldwyn Intérpretada por la ge-
nial actriz Alma Rubens titulada Ba-
jo el Manto Rojo. 
Lunes 8 día de moda en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media Estelle Tay-
lor y "Wallace Berry en la producción 
Solo una Empleada. 
Martes 9 Warren Kerrigan en la 
producción E l Capitán Blood. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré cómo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor el orinar, Prostatitls, 
Catarros de la Vejiga, Cistitis, Ure-
trltis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
C 5370 6d 3 
D E L R E P A R T O L A S C A N A S 
E U S E B I O R I V E R O 
Efte excelente amigo, pundonoro-
so oficial del cuerpo de policía na-
cíohhI, que ocupaba con general be-
neplácito el cargo de capitán de la 
estación del Cerro, ha sido ascen-
dido a capitán inspector, como pre-
mio a los eficientes y buenos servi-
cios prestados en el desempeño de 
su cargo. 
E l amigo Rivero supo captarse p1 
aprecio de la prensa, comercio y ve-
cinos de este barrio, que siempre 
encontraron en él, al funcionario 
solícito, exacto cumplidor de sus de-
beres sin extralimitaciones ni pre-
ferencias irritantes. 
Nuestra felicitación al señor Ri-
vero por su merecido ascenso. 
R E S T A B L E C I D O 
E l señor Lorenzo Prats, presti-
gioso comerciante de este barrio, 
se halla completamente restableci-
do de la enfermedad que última-
mente le aquejó. 
Lo celebramos. 
del comercio de este barrio, ha si-
do nombrado por la dirección del 
"Correo Español", su representante 
en el Reparto "Las Cañas". 
F L O R I N DA SANTOS 
Graciosa damita, se encuentra 
completamente restablecida de su 
dolencia. 
P E T I C I O N 
Para el correcto joven Rafael Ló-
pez, ha sido pedida la mano de la 
espiritual señorita María Teresa 
Cartaya. 
Nuestra enhorabuena. ^ 
NACIMIENTO 
E l apreciable matrimonio Dóbo-
ra R. Rodríguez de Carr y Pedro 
E . Carr han tenido la dicha de ver-
se reproducidos en una angelical 
niñitr que los ha colmado de di-
chas. 
Reciban nuestra felicitación. 
GUlDIiERMINA CASAxAS 
Procedente de Güines, se encuen-
tra entre nosotros la gentil y sim-
pática señorita Guillermina Casa-
fias, que pasará una temporada al 
lado de sus familiares. Wellcome. 
F E L I Z OPERACION 
E l peñnr Segundo Miranda que 
fué sometido a una difícil opera-
ción Quirúrgica por el doctor Tole-




E l señor Herminio Rea VillazónJ 
DAVID F E R N A N D E Z 
Concluíla la zafra en el Central 
"Providencia", donde presta sus ser-
vicios en el departamento de quími-
ca, ha regresado a Puentes Grandes 
el señor David Fernández. 
D NA NI^A 
En el hogar de los Jóvenes espo-
sos Marina Rodrigues y Alfredo 
Vázquez Reina la alegría, con moti-
vo del nacimiento de una hermosí-
sima niña. 
Los felicitamos muy sinceramen-
te, v 
Emilio Moliner. 
L A S I N V E N T U R A 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n l a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n f r a n c e s a , v e r s i ó n d e l a c é l e b r e 
n o v e l a d e E l C a b a l l e r o A u d a z . 
a N B C O I B 1 0 E N 
C A M P O A M O R 
Estaba en la gran ciudad, sin 
protección, sin apoyo moral, ex-
puesta a todos los embates de la 
vida. . . Sin defensa alguna, pues-
to que en su hogar no supo nada 
de religión, ni de precepto al-
guno... 
E s t a p e l í c u l a , n o e n t r a e n e l m o l d e r u t i n a r i o d e t o d a 
las p e l í c u l a s c u y o s d i r e c t o r e s l o v a n s a c r i f i c a n d o t o d o 
a l e f e c t i s m o t e a t r a l , a u n q u e t e n g a q u e r e c u r r i r a l o m á s 
a b s u r d o , a l o m á s i n v e r o s í m i l . 
H a y e n es ta o b r a c i n e m a t o g r á f i c a e l a m b i e n t e n a t u r a l 
d e l a v i d a , e l d e s a r r o l l o l ó g i c o d e sucesos , d u r a n t e los 
c u a l e s se v a n d e s n u d a n d o m o r a l m e n t e los t í t e r e s d e l a 
s o c i e d a d y , se l l e g a d e s p u é s a e s t a c o n c l u s i ó n . . . 
E n l a c u l p a a j e n a n o s o n m á s c u l p a b l e s los q u e c o -
m e t e n e l d e l i t o . . 
x' 
E l p ú b l i c o , h o m b r e s y m u j e r e s , se s e n t i r á n p r o f u n d a -
m e n t e c o n m o v i d o s v i e n d o esta p e l í c u l a . . . y a l g u n o s , 
p r o f u n d a m e n t e a l u d i d o s . . . 
S I N O SE E N C U E N T R A N E J E M P L A R E S D E L A N O V E L A L A S I N V E N T U R A E N L A S 
L I B R E R I A S , O S I P O R A P R O V E C H A R S E D E L A P O P U L A R I D A D D E L T I T U L O Q U I E -
R E N C O B R A R P R E C I O S E L E V A D O S , P I D A N S E E N E L T E A T R O C A M P O A M O R O E N 
I N D U S T R I A 1 4 6 , A L P R E C I O D E 8 0 C E N T A V O S . 
c54S5 ld-6 
c o i x w n i i A 
Reglamentación de los Almacenes 
Generales de Depósito. 
E l Gobierno acaba de dictar un 
decreto por el cual se adscribe al 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
público el ramo de Almacenes Ge-
nerales de Depósito. E l mismo De-
creto dispone que por conducto de 
dichos Almacenes se harán las ope-
raciones de crédito mobiliario que 
tengan por principal objeto él de-
pósito, la conservación, la custodia 
y en su caso la venta de mercancías, 
productos y frutos de procedencia 
nacional y extranjera, y la expedi-
ción de documentos de crédito tras-
feribles por endoso y destinados a 
acreditar ya sea el depósito de las 
mercancías, ya el préstamo hecho 
con garantía de las mismas. 
Aquellas entidades que se pro-
pongan establecer Almacenes Gene-
rales para emitir certificados de 
depósito y bonos de prenda segün 
la Ley 20 de 1921, deben dirigir 
una solicitud en que consten: el 
monto de capital con que se esta-
blecen, la aprobación que haya im-
partido el Gobierno a sus estatutos, 
la seguridad que ofrezcan sus cons 
tracciones, la forma de administra-
ción y sistema de vigilancia que ha-
yan adoptado, sus tarifas máximas 
por depósito y otros servicios, sus 
obligaciones en materia de admini8 
tración, conservación y responsabi-
lidad por pérdida o avería, y la 
constitución de garantía que hayan 
dado par* asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
Deberán las empresas asegurar 
una caución de $5.000 en documen 
tos de crédito público para garan-
tía de las seguridades que ofrecen 
su solvencia y sus edificios, caución 
que la autoridad competente (Su-
perintendencia Ranearla) podrá au-
mentar en vista del volúmen anual 
de los negocios. 
E l Decreto fija también las con-
diciones referentes a expedición de 
certif Icadoe y , bonos, al endoso de 
éstos y su registro, al exámen y en-
trega de los efectos depositados, 
los datos y referencias que han de 
contener los talonarios, a la rubri-
cación de los libros de registro, y 
a las circunstancias en que puede 
la Superintendencia liquidar cual-
quiera empresa de Almacenes que 
falte a las garantías de absoluta 
seguridad. 
Esmeraldas 
E l Ingeniero Director de las mi-
nas de Muzo entregó en el Minis-
terio de Hacienda una remesa de 
31.9 87 kilates de esmeraldas. Ha-
ce parte de esta remesa una piedra 
de gran tamaño, de las llamadas ca-
nutillo», cuya finura y pureza han 
llamado mucho la atención, y con 
ella vienen algunas otras de muy 
considerable valor. 
De las esmeraldas explotadas a 
mediados de 1924, fué enviado a 
París, un lote de 58.290 kilates. 
E n Bogotá se guardan hoy las si 
guientes remesas; una de 16.500 
kilates, otra de 40.055, otra de 
41.326, y otra de 18.633, llega-
das antes de la que acaba de en-
tregarse. E l total de esmeraldas en 
poder del Gobierno es de 151.987 
kilates. 
Aunque el mercado es bueno en 
Europa, el Gobierno se abstiene de 
hacer operaciones con esta existen-
cia porque tiene en perspectiva 
buenos negocios. 
E l café colombiano fuera de 
concurso 
E n la exposición de productos 
agrícolas y comerciales reclentemen 
te efectuada en el Havre, el café 
de Colombia fué declarado fuera 
de concurso, en reconocimiento de 
su calidad insuperable que de tiem-
po atrás le ha merecido el alto pre-
cio y la extensa demanda que tiene 
en todos los mercados. 
Con tal ocasión, la prensa co-
mercial ha dedicado escritos elogio-
sos a este artículo colombiano, que 
acaba de obtener en aquella expo-
sición la medalla más honorífica. 
Para ®1 Ferrocarril de Cun-
din^marca 
E l Ministerio de Obras Públicas 
ha reconocido a favor de la em-
presa del Ferrocarril de Cundina-
marca una subvención de $148.000 
correspondiente al trayecto de lí-
nea férrea construida entre Facata-
tivá y E l Dintel, y una suma de 
$223.200 correspondiente al aporte 
del Gobierno nacional para el mis-
mo trayecto, a razón de $15.000 
por kilómetro. 
Estas sumas deben ser invertidas 
en el sostenimiento y prolongación 
del mismo ferrocarril. E l Gobierno 
recibirá títulos de acciones por el 
valor de la cantidad aportada. 
Mejoras en los servicioe telegrá-
ficos 
Han comenzado a funcionar muy 
satisfactoriamente los aparatos "Hu-
ghes" pedidos por la misión de ex-
pertos telegráficos para reemplazar 
los de antiguo sistema que había 
en uso. Se trabaja activamente en 
la reorganización total del ramo te-
legráfico. Los trabajos del cable de 
Buenaventura están muy adelanta-
dos y la línea de cobre entre Bogo-
tá y ese puerto está a punto de 
terminarse. 
L a compañía del Cable submari-
no ,de acuerdo con su contrato debe 
abonar al Gobierno una prima de 
$60.000 y ha consignado $20.000 
a buena cuenta de esa suma. 
R I A L T O 
HOY SABADO HOY 
" M I M U 1 E R Y Y O " 
Placeres extravagantes, lujo sin igual, caprichos y fan-
tasías de la gente "bien" que para uno era la llama ardien-
te ^e l éxtasis, tristeza para otro; triunfo para un tercero. . . 
sin embargo padre e hijo luchaban por la supremacía de 
aquel "cuerpo loco" que tan bien sabía proporcionar el 
"néctar" del amor". 
" M I M U J E R Y Y O " 
I R E N E R I C H , JOHN R O C H E , dbNSTANCE B E N N E T T 
Una película P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " . 
CIA. C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . — V I R T U D E S 36. 
G R A T I S : Busque el domingo el anuncio de RIN-TIN-
T I N en " E l Mundo" y en el DIARIO D E L A MARINA para 
que sepa como puede obtener gratis una hermosa fotografía 
del "Perro prodigio". 
C 5498 ld-6 
E A D N A C I O ! 
U l t i m a s E x h i b i c i o n e s d e 
L a C a s a d e l a T r o y a 
L a p e l í c u l a d e m a y o r é x i t o 
H O Y , M A T I N E E 
a l a s 4 ^ p . m . I 
L U N E T A c o n e n t r a d a $ 1 0 0 
C ñVTíT 
Banco Agrícola Hipotecario 
L a Asambela General del Banco 
Agrícola Hipotecaria, creado por la 
Ley 68 de 1924, celebró su primera 
reunión a' la cual concurrieron los 
Ministros de Hacienda y de Indus-
trias, el Superintendente Bancario 
y los representantes de aquellas 
secciones del país que hasta la fe-
cha habían suscrito acciones, a sa-
ber: Antioquia, Caldas, Nariño, 
Atlántico, Magdalena, Santander y 
Hulla; también los representantes 
de algunos municipios accionistas y 
varios accionistas particulares. 
Escuelas Vespertinas rurales 
L a Asamblea de Cundinamarca 
ha autorizado al Gobierno del De-
partamento para crear y organizar 
en los lugares que estime conve-
niente, prefiriendo los más agríco-
las y entre éstos los más poblados, 
veinticinco escuelas destinadas a la 
educación popular de los adultos de 
dicados a las faenas campestres que 
quieran matricularse en aquella^, 
con el título de Escuelas Vesperti-
nas . 
L a labor de estas esouelas se re-
ducirá a la enseñanza elemental de 
lectura, escritura y aritmética, y 
los maestros haráq diariamente una 
breve conferencia sobre alguna de 
estas materias: economía e higiene 
domésticas, ahorro, antialcohollsmo, 
instrucción cívica y deberes especia 
les del proletario y del labriego. 
Ferrocarril Central del Norte 
E l Gobierno ha creado una Junta 
Consultiva para mejor asesorarse al 
celebrar el contrato soore termina-
ción de la obra del Ferrocarril Gen 
tral del Norte, contrato que se so-
meterá a la aprobación del próxi-
mo Congreso. 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente» 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radicalmente 
POR UA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qua procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A D T A U B E R O B 
10, Rué de Constantioopls 
PARIS 
N o P e r m i t a Vd. 
que los dolores y achaques te&e' 
niños interrumpan sus estudio»* 
Manténgase sana tomando 
C o m p u e s t o VegéíaL 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
trÓlA t. PINRH4M HCDICINt CO. LfM. M*9* 
Dicho contrato se hará con y 
entidad de alta reputación iécncL. 
y de reconocida posición flnaxT«r- 
ra . E l Ferrocarril Central uci - . 
te como vía troncal de la se c0. 
oriental del país debe poner en ^ 
munlcación a Bogotá con la ,0 
•baja del río Magdalena, PaSfJja-
por los departamentos de Cuno 
marda, Boyacá y Santander. 




C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
¡íEPTUPTO (Keptrmo eiqnlaa a Per-
Mvcrancla) 
A l is creo y cuarto y a las nuev* 
f media: estxeno de E l Colibrí o E l 
Lobo 36 Paris. por Gloria Swanson; 
una cinta en colores. 
A las ocho: Scaramouche, por All-
ce Terry y Ramón Novarro. 
EXALTO (Neptuno entre Consnlado y 
San Kig-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi mujer y yo, por Irene 
Rlch. 
De una a cinco y de siete a nueve 
v media: Solo una empleada, por Este-
lie Taylor; Corazón de vaquero, por 
j . B. "Warner. 
CAMPOAQSOR (Industria esquIRia a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuevf 
y media: E l peligro de la inocencia, 
por Lau:a L a Plante y Eugenio O' 
Brien. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 19; las comedias Ponce 
de León, Curado del vicio y Se admi-
ten niños; Aves de rapiña, por Jack 
Hoxie; Arma de dos filos, por Betty 
Blythe. 
A las echo: Arma de Jos filos. 
•WTliSON (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las dos: L a tragedí?. del Nilo, 
por Pola Negri. 
A las c'neo y cuarto y a las nueve 
y meda: estreno de E l sexo enemigo, 
por Betty Compson'. 
A las ocho: L a tragedia del Nilo. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: ¡Erase un Príncipe..!, 
por ThoJ.nas Meighan y M'ldred Ha-
rris; la comedia Historia Oe Paul Re-
veré; Robando corazones, por Viola 
Dana y Milton Sills. 
A las cinco y cuarto v v. las nueva 
y media: E l canto de Sonia; E l Coli-
brí o E l Lobo de Paris, por Viola Da-
na y Milton Sills. 
TRIANOON (Avenida Wllson entre A 
y B., Vedado) 
A las nueve: función a teneficio de 
la señorita Leonor Martínez y Gonzá-
lez. 
VERDT7N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
Tandas de siete y cuarto a diez y 
cuarto. Exhibición de cintas dramáti-
cas y cómicas. 
FAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
bolón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Casado, 
flete pagado, por Lila Lee y Fatty 
Arbucklk^; una revista de asuntos 
mundiales^ 
A las ocho: una cinta cCmca en dos 
actos. 
A las ocho y media: Al Norte del 
Río Grade, por Bebe Daiels y Jack 
Holt. 
OLIMPIO (Avenida "Wilsou esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l escándalo de 
ayer, por Edith Roberts. 
A las cinco y cuarto y a. las nueve 
y media: E l incendio de media noche, 
por Alice Calhoun. 
GBIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E! demonio del 
Oeste, por William Fairtanks. 
A las circo y cuarto y «» las nueve 
y cuarto: ¿No es la vi la hermosa?, 
por Carol Dempster y Neil Hamilton. 
L I R A (Industria esquina a San José) 
De dos y media a clic» y media: 
En el desierto; Hospitalidr.d, por Bus-
ter Keatcr.. 
A las cinco y media: Ev el desier-
to; Hosoltalidad. 
A las ocho y media: En el desier-
to; Hospitalidad. v 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
L A TRAGEDLA D E L F A R O 
nado Uno de los mayores éxitos alean-1para salvarse, haciéndolo a 
zados»»por el arte cinematográfico hasta la costa cercana 
hay que anotarlo a la producción | Los contrabandistas se habían 
que se ha exhibido en el simpático apoderado del Faro, pues de modo 
cine "Rialto", de esta Ciudad, de-; cauteloso entraron y se sorprendie-
nomlnada " L a Tragedia del Faro".¡ron al saber que el viejo guarda-
presentada por la Compañía Cine- faro era ciego. Aprovechándose de 
matoeráfica Cubana, ante numero-!que Floria dormía, pudieron ..egai 
so público que pudo apreciar los a la farola y apagarla, siendo to-
méritos de esa bonita cinta. Pero mádo esto por ei buque contraban-
ei éxito de esa obra descansa más dista como señal de que podían 
que en otra cosa, en el trabajo pro- operar tranquilamente y realizar 
digloso, inteligente y excepcional j el alijo de las cajas do licores que 
*de Rin-Tin-Tin, hermoso perro tan|traía. 
popular y conocido de los «ntusias- Dorn al llegar a tierra ve el Fa . 
tas del Cinema que, pone una notado apagado y corre a encenderlo. Ai 
nueva y atrayente en su paso por la'entrar, los conjurados se apoderan 
escena de tal modo adecuada y sen-1 de él y lo amarran con unas cade-
timental que causa intensa sensaciónj ñas a la baranla de la escalera que 
en el ánimo del espectador. conduce a la farola y se alejan lle-
Albírto Dorn en un frágil y pe-jVándose a Flora secuestrada para 
quefio bote, logra salvarse de un'6! barco. Dorn desesperado vo en-
naufragío, mediante la ayuda de sujtrar a Rin-Tn-Tin y le hace seña a 
fiel perro Rin-Tin-Tin y llevados por| éste para que le alcance una caja 
la corriente llegan a una solitaria de fósforos que a uno de los bandi-
costa del Estado del Maine. 
Flora Gaie, linda joven hija del 
guardafaro, va hacia el bote cuan 
dos se le había caido en el suelo en 
la lucha que sostuvo antes d© ven-
cerlo. E l perro obedece el manda-
do éste astá próximo a llegar a la to ^ le «ntrega los fósforos. Enton 
arllFa y le presta su auxilio y pr'o-|ces D.or° le P'de un montón de es 
lección al náufrago. Lo conduce altoPa clue estaba en una esquina de 
bu modesto hogar presentándolo a la. habitación, con la cual limpia'-
su padre, viejo echacoso y ciego. 
Como estaba desempeñando el cargo 
ae guardafaro desde hacía múltiples 
años y su corta retribución era lo 
único que podía contar para su sub-
sistencia, el viejo Gale hacia uua 
bah el fanal del Faro. Rin-Tin-Tin 
cumple la orden y Durn con la sue-
la de sus zapatos procura encender 
un fósforo y con éste la estopa y 
ordena al qablo perro que la lleve as' 
encendida v la deje caer dentro de 
vida recogida para que nadie 8 6 ^ r o l a , lo que efectúa con una 
diera cuenta de que estaba ciego J dllI^nc,a y maestría sin igual, en-
Su hija prestaba constante atención! cendlendo de e8te modo ta° espec-
al taro, limpiándolo diariamente, ¡ tacular « ingenioso el Faro que, sl-
encendiéndolO toda8 las noches, l^10 en su natural movimiento, por 
atenta a que el aceite nunca faltara. 2u.e la maquinaria del mismo no 
U luz del faro era para su padre haoía 8Ído destruida ni parada. 
?u única dedicación- E l joven Don, I ei guardacosta del gobierno pu-
ya repuesto, ofrece a" Flora ayu- do gulanje por la luz del Faro, lo-
darla en el cuidado del faro, para 
que nunca faltase su luz a los na-
vegantes y pudiera ser su guía en 
las horas de la noche. 
Unos contrabandistas de licores, 
CQinprendiendo que para hacer un 
calizando el barco contrabandista y 
acudir presuroso a realizar su cap-
tura, la que efectuó. Al ser abor-
dado encontraron en su interior a 
Dorn y a Rin-Tin-Tin. luchando con 
los conjurados para liberar- a Flora 
JiiJo de mercancías necesitaban que; Gale, terminando así esta produc 
SI faro apagara su luz trajearon eljcWh interesante y sentimental, 
modo de entrar en el mismo. Uno| L a talentosa y genial estrella de 
3» ellos se dirige al íaro y al salliMa pantalla Luisa Fazenda hace en 
Dorn le dice que Flora se había'esta cinta el papel de Flora Galo 
laido y lo mandaba a buscar para con tanta naturalidad y verismo que 
lúe la acompañara. Prestándole deja en el espectador un recuerdo 
H O M B R H ^ f e n e d c u / c & c f o COTÍ / ¿ J 
j M U J g & S S * c í e c a b e H o c o r l o 
I n o c e n t e c o m o 
JPeJitfroA'éL c o m o 
proóluccjo 77 
JOYA UNIVERSAL 
f i M J e i i t í r o c í e 
í c t i r í o é e n c j s t 
( O A H G E R Q U S I M O C E N C T E ) 
H O Y E n h e n o e n . CTUÍAJ H O Y 
O / 4 d e / l e - ^ í r o < j / Z 
C A M P O A M O R / 
C A M P O A M O R 
LUXES 8 — MARTES 9. 
5 1|4 GRAN ESTRENO. 9 112 
La Fox Film de Cuba presenta 
L A M U J E R C O M P R A D A 
(Oerald Granrton's Lady) 
La gran película en que vr e» irremediable mal del comercio 
-on la mujer bajo el falso manto del amor. 
Intérpretes: 
ALMA RUBENS, MARGUERTTTE DE LA MOTTE y JAMES K I R K -
WOOD 
Repertorio Fox Film de Onba. Aguila 35. C 5467 3 d 57 
«tención al emisario, siguió con él 
Oyendo a poco en una emboscada, 
r seguidamente amarrado de pies 
^ manos. Rln-TIn-TIn su Insepara-
ble y temible compañero fué tam-
bién apresado y envuelto en una red 
muy grato de su paso por la escena 
que, contribuye al éxito de la obra. 
La cinta apreciada en conjunto 
eg buena, sus fotografías son vis-
tosas y atractivas, sus paisajes muy 
bellos, pero lo que más llama la 
Se pesca y ambos conducidos a un atención en el público que la ve 
Apartamento Interior -je un lan-i Proyectada en la pantalla, es el be-
mbón que estaba cerca de la costa, cho insólito de que toda la trama 
El perro deseoso de libertarse co- descansa en el trabajo prodigioso 
tnienza a cortar con sus magníficos del perro Rin-Tin-Tin que so mueve 
Hentes los cordeles de la red que lo'en la escena con tanta precisión y 
iprisloná y pronto vé coronada su| oportunidad que sorprende. E l 
5bra con e! éxito . Al salir de la red ¡pasaje en el cual se le vé amárralo 
»cude al lado de su dueño Dorn,!?- Una estaca' cerca del brocal de 
7 de igual manera con sus dientes un pozo, v se dá cuenta de que el 
-onsigue l imarlas cuerdas que lo'viejo guardafaro por estar ciego, 
aprisionan. Ya libre, por una cía- equivoca el camino del Faro y po-
¡"aboya salta al esterlor. E l perro ¡co a poco avanza hacia un precipi-
lo imfta y ambos tienen que luchar cío; sus ladridos de aviso primero 
enconadamente con sus vigilantes después de desesperación nerviosa' 
pensando que si no vá en su auxi-| 
lio habrá de perecer; el trabajo que! 
realiza para soltar !a soga que lo 
ata a la estaca, y por último cuando 
¡ya libre se lanza para que Gale no I 
perezca y llega a tiempo de poder I 
salvarle; todo esto es tan grandioso' 
en su desarrollo, tan sentimental 
que toca lo más profundo de nues-
tro ser. Cr.ando se le vé en fiera 
lueba con el otro perro, al que ven-
ce, cuando logra ganar la costa pa-
ra buscar refugio con su amo, cuan-
do por defender a ésto ataca con 
fiereza al contrabandista, y en fin 
todo* su paso por el lienzo es tan 
movido, presta a su actuación tan-
ta vida que el especta.dor siente una 
inefable simpatía y prodiga caluro-
sos aplausos cuando remata su la- i 
bor Ja última escena. 
Esta obra pasará triunfante y si' 
se tiene en cuenta que bu éxito tenía 
que depender exclusivamente de la' 
labor de Rin-Tin-Tin pues bu ar-¡ 
gumento está basado en la actúa-; 
ición y colorido que ha de prestarle 
éste, se comprenderá fácilmente que| 
la cinta " L a Tragedia del Faro",; 
marcará una nueva etapa en el arte 
cinematográfico, por ser ese hermo-' 
bo ejemplar canino el que absorbe 
toda la atención del espectador, 
pues fas escenas que ha recogido el 
lente fotográfico son únicas por sul 
verismo extraordinario. 
Evaristo L A M A R 
PAiEO OE MAPTI V COIOM 
5 ! 
S A B A D O 6 
D O M I N G O 7 9 
4 
C H E S E B R O Ü G H 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m í f c 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y , 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
c í e . ^ 
1¡í£?'e,tse io! substitutos Busquese el nombre de 
C ^ E S E B R O y C H M F C . C O . i 
Nueva York Loñdres MJmréal Moscow 
O* venté, en itafoj ÍAS Boticas y FarmacUs 
i l l l l l i i i i i i i i i i i i i n i 
E S T R E N O E N C U B A 
d e l a g r a n d i o s a p r o d u c i ó n PARAMOUNT t i f u l a d a : 
C A S A D O 
F L E T E 
P A G A D O 
( F R I E G H P R E P A I D . ) 
Chispeante comedia que in-
terpretan magistralmente 
F A T T Y A R B U C K L E 
L I L A L E E 
la encantadora estrella 
Repertorio C A R R I B B E N F I L M Co. Consulado número 11-'. 
r - " ' ^ 
SCENE F R O M 
i " T H E S H O O T 1 N G 
: 0 F D A N MCGREW 
M i H e m b r a 
Por B A R B A R A L A M A R R 
L E W C O D Y y P E R C Y 
M A R M O N 
Una danza españo la rítmica 
y sensual. 
Una danza india sugestiva 
y sensual. 
Bailes, amores, traición y 
adulterios, de todo esto tie-
ne esta joya marca Metro. 
¡EXITO E S T U P E N D O ! E X I T O G R A N D I O S O ! 
L A D A N Z A S I N I E S T R A 
? 0 R M A E M U R R A Y y E A R L E F O X 
V í r g e n e s semi desnudas, venganzas trágicas , danzas siniestras, trajes de malla, desab i l l é s , 
néctar de amor, besos, lujo, pla:er y muerte, esto es " L a Danza Siniestra". 
MAE MURRAY IN T A S H I O N ROW" 
Un drama deslumbrante de lujo magni f í cente , que es fastuoso alarde de los tesoros que en 
joyas posee la adorable Mae Murray. 
L A D A N Z A S I N I E S T R A 
JUNIO 8, 9 Y 10 
González y López Porta. 
R I A L T O 
Producc ión Metro. 
JUNIO 8, 9 Y 10 
Aguila 32 . 
C 54 91 Id 6 
CINE NEPTUNO 
E l , COLIBRI POR GLORIA SWAN-
nON 'ZTS ICÍXPTUNO 
Hoy se estrena en el simpático Ci-
ne Neptuno e;» los turnos preferidos 
u las 5 y cuarto y 9 y media la cr̂ an-
dlosu producción interpretada por OU--
ria í-wanson, titulada ElColibrI • Kl 
L iho de París, completándose estas 
:andas con la cinta en colores Plumas. 
En tanda especial a las 8 en punto 
je exhibe a pétición de nnumerables 
familia. Scaramouche obra mAgna por 
Alice Terry y Ramón Novarro. 
Mafiana nuevamente E l Colibrí. 
Enla matlnee infantil de mañana se 
anuncia ospitalidad por Buater Kea-
ton, üobando Corazones por Viola Da-
na y El Giajlrlto ñor Wesley Barry. 
D 
y O U M P I C 
SABADO 13 y DOMINGO 14 
5.15 y 9.30 
Monumental y atractivo es-
treno en Cuba! Una película do-
blemente sensacional y doble-
mente prodigiosa!! 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un gran triunfo y hoy se-
r& por el estilo, pues la empresa ha 
seleccionado para hoy un programa 
monstruo. A las 7 y cuarto. Revista 
y la comedia LA EQUITACION; a las 
8 y cuarto A LA AMERICANA, dra-
ma grandioso por el actor que con 
más aplomo salta, RICHARD TAL-
MADOE; a las 9 y cuarto BN E L UL-
TIMO PELDAÑO, por la simpática 
VIRGINIA V A L L Y y el gran actor 
FV.rcst Stanley. Drama moderno en 
que se ve c6nio i^ia mujer abandona-
da de su esposo lo reconquista más 
que por su belleza con su astucia y 
perseverancia y a las 10 y cuarto, re-
glo estreno LA CANTANTE DEL DO-
LOR, por la f-splendorosa Irene Rich. 
Desde el púlplto ella fué avergonza-
da, su reputación hecha pedazos, lo» 
periódicos la h.'cieron aparecer como 
tina vill&na como una mujer qu© ven. 
día su cuerpo y sin embargo era muy 
inocente y buena. 
Mañana: LA MENDIGA DE SAN 
ST'T.PICIO, MARIDOS DESCARRIA-
DOS y LA SENDA DiE LAS E S T R E -
L L A S . 
Lunes 8, HUYENDO D E L MIEDO y 
ROBANDO CORAZONES. 
Martw» 9, LA MUJER QUE S E IM-
PONE y E L HONOR DE UN UNIFOR-
ME. 
Mifrcoles 10. LA L E Y SE IMPONE 
> ALMAS CAUTIVAS. 
R I A L T O 
MI MUJER Y T t 
Altamente complacido y satisfecho 
talló ayer tarde y noche el público qu« 
contempló la preciosa película por Ire-
ne Rlch, titulada MI MUJER Y YO, 
emra segunda exhibición será hoy en 
Iap tandas de 6_y cuarto y 9 y media, 
augurando un nuevo éxito debido a que 
se trota de una presentación Fernan-
dez. 
E l lunes estreno de la producción 
de González y López Porta, titulada 
LA DANy V SINIESTRA, en donde Ma« 
Murra>, la vivaracha estrella hace un 
derroche de lujo en sus múltiples tra-
jes que presenta. 
. Hcv en las tandas de 1 a 6, cintas 
oónVcas. SOLO UNA EMPLEADA, por 
Stelle Taylor y CORAZON DE VA-
QUERO, por J . B . Warner. 
C I N E L I R A 
c 5493 ld-6 
Exhibida en los principales 
teatros de New York con 
éx i to estupendo. 
M i H e m b r a 
JUNIO 11 Y 12 
González y López Porta. 
Producc ión Metro. 
C 5490 Id 6 
i R e p a r c F u e r z a s . " 
¡ w f t 6 5 ^ e l F r a s c o ^ H 
( E n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
Grandioso programa pasará por la 
pantalla de este simpático y elegante 
coliseo de la calle Industria y San 
José. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. MI Papacito, gracio-
sa come3ia en dos actos, L a Fox 
^llm presenta el regio estreno de la 
|cinta especial titulada RICITOS por 
j la simpática estrella Sherly Masón, 
igran estreno de la producción super 
¡especial titulada LAS GOZADORA 
IDKL AMOR por Dorothy Devore y 
j.Iohn Roche, La Caribbean Film pre-
I senta la gran cinta especial HOGAR 
IO CASA por Wanda Harley. Tanda 
lElegante a las cinco y media. Mi 
Papacito, graciosa comedia en dos ac-
tos, y el regio estreno de la super 
producción LAS GOZ ADORAS D E L 
AMOR por Dorothy Devore y John 
Roche por la noche función corrida a 
las ocho y media con el mismo pro-
grama de la matinee. 
- L U J O S I S I M O S - ' 1 
P e r c h e r o s ] 5 A m 
™ * ™ C o r i P L E T 0 5 
h y EN TODAS PARTES. , 
Excelente interpretación de un 
selecto conjunto de actores, 
integrado por 
A L I C E CALHOUN, MISS DU-
POXT, WANDA H A W L E Y , 
K A T H H L ' E E N K E Y , J . WA-
R R E N K E R R I G A N Y PAT O' 
M A L L E 
Irá con la última comedia su-
per-especial en dos actos del 
insuperable actor cómico L a -
rry Semon, titulada 
Inspector de Borrachos 
Repertorio de BLANCO y MAR-
T I N E Z , Aguila 28. Habana. 
C I N E 
M P I G 
Ave. de Wilson y B, Vedado. 
HOY S A B A D O S W 
Tandas de y 9 ^ 
Grandioso estreno de la mag-
mLca cinta interpretada por 
A L I C E C A L H O U M 
P E R C Y MARMON 
C O L L E E N LANDIS 
Titulada: 
£/ 
I N C E N D I O 
D E 
M E D I A 
N O C H E 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
ORQUESTA DE 
Armando J O F F R E 
De suficiente mér i to 
para su alteza ei Nene 
Doctores y señoras enfermeras 
lo han recomendado durante 
medio siglo como insuperable 
para irritaciones, salpullidos y 
tantas otras enfermedades cu-
táneas tan frecuentes en el deli-
cado cutis de los niños como 
desastrosas para su salud en 
general. 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116 Telf. A-5440 
H O Y S A B A D O 6 H O Y 
•En matinée y noche 
L a s G ó z a t e 
d e l A m o r 
Por L U I S A FAZENDA. JHQN" 
ROCHE y W I L L A R D LOUIS 
c 5501 ld-6 22562 2d 5 jn- c 5495 
ld-6 
H A B A N E R A S 
(Viene de la 
De temporada. 
Uldaricu Alonso. 
L a gentil y bella amiga ha sali-
do para San .Diego en unión de st 
hermano Augusto, al que aprove-
cho en felicitar por el lucimiento 
que alcanzó en sus exámenes últi-
mos, obteniendo la calificación d« 
Sobresaliente, 
E n el famoso balneario pasará 
varios días la encantadora tempo 
radista. 
Sean de felicidad. 
página siete) 
Traslado. 
Que He apresuro a anotar. 
E l doctor José Antonio Rodrí-
guez, distinguido profesor dental, 
acaba de instalar su gabinete en 
la casa de la calle de Cuba núme-
-o 48. 
Sépanlo sus clientes. 
Una alegría más . 
Colmo de sus venturas. 
L a experimentan con el feliz ad-
venimiento en su hogar de un lindo 
baby los jóvenes y simpáticos es-
posos Sandalio Suárez y Elena 
Real. 
Primer fruto de su unión. 
¡Enhorabuena! 
Mot de la fin. 
De modas. 
Desfilan a diario las familias por 
la Maison Versailles para admirar 
las nuevas colecciones de vestidos 
de la estación. 
Ya de tarde, ya de solrée, acá 
ban de recibirse en la elegante ca 
sa del Prado de las señoritas Salas. 
Modelos todos. 
De París . 
Enrique F O X T A X E L L S . 
P 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L E S T R E N O D E " E L A M O R D E F R I N E " 
Se estrenó anoche en Martí, con el 
más brillante de los éxitos la opere-
ta en tris actos, original de Antonio 
Paso (hijo) y Rafael Forns y música 
de José Forns, titulada "El Amor de 
Friné." 
Es un verdadero vaudeville. Tiene 
situaciones cómicas regocijadísimas. 
Friné es la estrella del Kursaal y 
está locamente enamórala de Canuto 
de Chanrilly, joven atrayente que es 
de los que se disputa el género feme-
nino. 
Está harta Friné de su protector y 
desea contraer nupcias ion Canuto. 
Para alcanzar su aspiración llena 
los hoteles de fotografías encantado-
ras. » 
Canuto se cree dichoso, cuando apa-
recen en escena Prudenoi. e Inocen-
cia, dos marsellesas (maOre e hija) 
que vienen indagando el paradero del 
protector de Friné; es des'r, de Titl. 
Canuto, que había jurado amor eter-
no a Inocencia, se asombrí», y decide 
romper l̂ s relaciones con Friné; pero 
ésta no se halla dispues'a separarse 
y se subleva. 
Canuto teme al escándalo, y se in-
clina a aplacar las iras de su ama-
da. 
Para que Friné no pueda enterarse 
de la boda. Canuto usa el nembre de 
un amigo, César de Cremrn; pero la 
malaven:ura del novio hace que César 
aparezca y venga a ser un obstácu-
lo.. . 
Aunque Canuto no se intimida ante 
las comp.icaciones del enredo, al final 
el padre, terminada la ceremonia nup-
cial, presunta con inquietud al amigo 
de Canuco: ¿Usted es COsf.r de Cre-
mon? ¡SI sí! Pues éste—dice—es tu 
marido. 
Figuraos los incidentes cómicos, las 
situaciones divertidas de ts'a obra de 
Paso. 
César, casado con Inocencia, quiere 
respetar a su amigo Canuto y se 
muestra i):diférente con i'', esposa. 
Don Severo persigue a Friné. 
La opereta es entretenga y gra-
ciosa. 
Paso (hijo) tiene un fecundo inge-
nio y saSe preparir muy bien las si-
tuaciones. 
La música e í ligera y agradable. 
En la interpretación he distinguie- ¡ 
ron Consuelo Hidalgo, que encarnó 
admirablemente el "role" íe la pro-
tagonista; Enriqueta Soler, María Sil-j 
vestre, .Amparo Pérez María Terra-
das, Lola Gálvez y Chole Pérez. 
Juanito Martínez hizo un Canuto de I 
Chantilly insuperable. 
Muy bien estuvieron La'j . en el Se- I 
vero y José Muñlz en el Cremon. 
Urlbe, García, Pardavé v Rojo, a 
muy buena altura. 
La presentación, espléndida. 
Por $20 tiene usted un gran 
baúl escaparate Hércules, que brin-
da todas las comodidades del es-
caparate: 5 percheros, zapatera, 
sombrerera, cajones clasificados y 
raco para la ropa. 
Pida catálogo 
l a m m d h 
OBiSPO.CuRtHHSrajBBsr ^ ABA Mî  
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Tiene sin duda de ninguna es-
pecie el mejor surtido de herra-
mientas para mecánicos, carpin-
teros y uso doméstico. 
Aquí ilustramos un estuche 
de herramientas. Tenemos de va-
rios tipos y precios. 
D O S E S T R E N O S Y D O S R E P O S I C I O N E S . - D E S P E D I D A D E 
L O P E Z S O M O Z A 
Las simpatías de qtie grza en esta 
capital >.l actor cómico Rr\fael López 
Somoza son tantas, que Iss localida-
des para la función de despedida se 
están agotando. 
L a fu'iclón del lunes en el Teatro 
Martí es*á llena de atractivos, por ser 
en homenaje a un actor de tantos mé-
ritos y por la calidad d»1 programa 
que se ha elegido. 
Fig-jraa en él dos «strenos y dos 
reposiciones: "Dos ases en puerta", 
original ne López Somozi, que será 
interpretado por el autor, Sergio Ace-
bal y el cuadro de segunda"? tiples del 
teatro Martí; "A España por radio", 
original de Sergio Aceb^1, que será 
interpretado por su autor y por el ac-
tor cómico López Sornoza 
La reposición de "La V.egría de la 
Huerta", que se pone con 'os mejores 
elementos de que dispone actualmente 
la zarzuela española: Pila»- Aznar, la 
notable tiple cantante, y Cayetano 
Peñalver. 
Habrá grandes nOmeroá de concier-
to y variedades que ser.ln interpre-
tados por los principales ?rtistas de 
la Compañía. 
A n u n c í e s e e n e ! D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
E N NINGUNA CASA D E B I A 
F A L T A R UNO D E ESTOS E S -
TUCHES. 
Le es de gran utilidad y un 
dinero bien gastado. 
Véalos en Neptuno 19, a dos 
cuadras del corazón de la Ha-
bana. 
1 9 T E L . y i 0 2 
A P A R T A D O 1 2 1 6 
C 5434 Id 6 
nevera C R Y S T A L 
N E V E R A ^ 
A r e l l a n o Y ( j l A 
«ASA PRINCIPAti SUCURSAL, 
ŷ̂ â XA^BjEU (Amargura) y Rabana |. f |. Zenea (Neptuno)̂ £65 
t e u a soao H A B A N A TEL- M 7580 
el que la vea pensará que pagó por 
ella el doble de su precio. 
La nevera CRYSTAL es indiscutiblemen-
te la mejor de su clase y la más barata. 
Tiene dos piedras naturales de filtro que 
dejan el agua pura y libre de toda bacteria. 
Los tanques Interiores son de porcelana 
y el serpentín, asi como las otras piezas, 
interiores se pueden sacar para su limpieza. 
Son todas de acero galvanizado con tres 
capas de esmalte blanco al fuego. 
Su forma es ovalada la cual le da una 
apariencia lujosa y elegante. 
HAY MUCHOS MODELOS DIFERENTES 
TEWGA * VEHtOS 0 ESCÍIBA PIDIENDO CATALOGO 
P R E S E N T A M O S T O D O S L O S 
Nuevos y Elegantes 
de E N C A J E S , B O R D A D O S y P I N -
T A D O S , recibidos recientemente 
P A R I S 
producidos por los m á s famosos 
C R E A D O R E S 
N U E S T R O S P R E C I O S son siem 
pre MAS B A R A T O S que en otras 
partes 
l é a n l o s en las V I D R I E R A S o en 
los escaparates interiores de 
C 0479 Itl G 
Gauamov Neptuno Av de Italia y Zehea 
I N V I T A C I O N 
Dignos de terse se hallan nuestros departamen-
tos de exhibición interior. 
E l conjunto de muebles que en general exhibi-
mos es admirable . 
Muebles procelentes de Francia, Austria, España 
e Italia. 
Muebles crcaciín exclusiva de nuestros modernos 
talleres. 
No deje de vl?itar nuestra Exposición. E n ella 
encontrará to o cuanto su buen gusto exija. 
U N G R A N P O E T A C U B A N O 
Hace justamente treinta años que 
en el combate de Dbs Ríos, caía 
mortalmente herido, acaso por una 
solicitación voluntaria de la mmer-
te, el cubano José Martí. Aquel 
hombre que moría era un gran poe-
ta y su alta figura entra ahora con 
todos los honores en nuestro musco 
literario, merced a la publicación 
de sus Obras completas, iniciada 
por Alberto Ohiraldo. ¿Es prema-
tura la imprescindible consagra-
ción? Convengamos en que si la he-
rida de Cuba, aun-que cicatrizada, 
duele todavía en ocasiones, tam-
bién se contempla con tranquilo or 
güilo el esplendor de la admira-
ble isla, último de los vástagos que, 
considerándose adultos, se emanci-
paron de la tutela maternal. Las 
pasiones están borradas, y la san-
bre de los dos bandos, mezcláda ge-
nerosamente en la fértil campiña, 
produce desde hace tiempo flores 
de amor, cuya fragancia perciben 
por igual los españo'les y los isleños. 
Quizá este primer tomo de la se-
rle, en el que palpitan los entusias-
mos libertadores y que el recopila-
dor agrupa con el título dti L',\\ 
guerrera, porqua Martí se nos apa-
rece en las encendidas estrofr,- co-
mo ©1 Tirteo de la independencia 
de su país, renueva los rescoldos 
que aún pudieran quedar en algu-
nes corazones. •Poro prescindir d» 
esa tonalidad hubiera sido prescin-
dir de uno de los aspectos más vi-
gorosos de la personalidad de 
quien, como vemos ahora, supo 
arrancar acentos prodigiosos a las 
cuerdas épicas. Situado en otro 
momento, &a sensibilidad, herida 
entonces por los dolores que testi-
ficaba y de los que no se daba cuen 
ta precisa la lejana Metrópoli, así 
como por el sufrimiento que se le 
infligía al poeta en la propia car-
ne cada vez que levantaba su cáli-
da voz de protesta, se hubiera li-
mitado a reaccionar suavemente, 
extasiado Martí con la Inspiración 
emanada de la Tnagniticencia do 
sus vegas tropicales. 
Hoy, en fin, habría sido conscien-
temente nuestro, como tenía que 
serlo al cabo, merced a la espiritua-
lidad de un idioma en el que supo 
encontrar profundas e insospechadas 
elocuencias. Porque amaba, según 
dijo, "las sonoridades difíciles, el 
verso escultórico, vibrante como la 
porcelana, volador como un ave, ar-
diente y arrodador como una len-
gua de lava", palabras que resumen 
su credo y su grandeza, y que le 
otorgan, efectivamente, el título de 
precursor de una lírica nueva, en 
la que había de culminar la magia 
de Rubén. 
En el segundo volúmen, que se 
anuncia con el epígrafe de Lira ín-
tiima, podremos conocer mejor al 
poeta puro, desprendido do aque-
lla agitación y de aquella fiebre 
poltíica que consumió su existencia, 
y en la que tuvo que desarrollar 
sus rar.ys cualidades de tribuno y 
pensador, así como sus excelencias 
de prosista, siquiera todo ello sea 
una afirmación de la .alcurnia poé-
tica de su temperamento. Más en 
medio de este primer tomo, elegiaco 
a veces y exaltado siempre, con una 
exaltación que se desprende del su-
ceso concreto de la lucha colonial 
para expandirse en amplias visio-
nes de luminosidad, surgen traba-
jos como "Mi verso", "Para Ara-
gón", "Verso amigo", y como al-
giunos de estos otros "Versos li-
bres", que serían por sí solos una 
revelación. 
E n este volúmen se confunden, 
ciertamente, el dlásico y el román-
tico, el parnasiano y el simbolista, 
como algo indefinible y peculiar, 
pues se muestra diáfano unas ve-
ces y obscuro y difícil otras, intro-
duciendo, además, licencias de ri-
ma, que habían de ser imitadas 
brillantemente mucho más tarde, 
porque sus versos son como son y 
a na-die los pidió prestados, y por-
que la poesía posee su honradez y 
él quiso siempre ser honrado. 
De ahí que este caballero del 
ideal se acerque al ara con toda 
veneración, sin miedo a los censo-
res y sin pretender lucimientos bas-
tardos y fáciles. Tal vez en aque-
llos días de destierro en N u e v á 
York, tan esforzados y fecundos, 
época que le obligó a aceptar di-
I versos oficios para subsistir, y en la 
que cogería la pluma como descan-
so de las recientes horas ajetreadas, 
fuera cuando exclamaba: " Y a he 
ganado el pan. Hágase el verso". 
Y el verso saldría espontáneo, lim-
pio, sin mácula alguna interesada, 
de la armonía solemne del pensa-
miento. 
A través del notable prólogo de 
Alberto Ohiraldo, este escritor y 
poeta argentino que tan efusivamen 
te labora por la mutua comprensión 
entre España y los jóvenes Estados 
americanos que nacieron de ella, 
se ve que José Martí era at mismo 
tiempo un carácter. Ese carácter 
se manifiesta en el hecho de qiue, 
siendo realmente español, pues es-
pañoles fueron sus padres, se sin-
tiera atraído desde la adolescencia 
por la dicha total del trozo de tie-
rra en que nació. 
Supuso que España, harto preo-
cupada con sus asuntos interiores, 
carecía dé~ eficacia para imponer 
debidamente la justicia en los con-
fines del Atlántico, y clamó por la 
realización de esa justicia. Por eso 
apuntábamos antes la condición ge-
neral de sus panoramas. No po:lí<? 
Ignorar, por lo demás, ya que vino 
a la Península el año i S T l para 
terminar sus estudios de Derecho y 
Filosofía, que un patriota tan pro-
bado y un estadista tan perspicaz 
como Prim había tratado de enaje-
nar la Isla, y seguramente en aque-
llas reuniones federales a que asis-
tió conocería las opiniones que sus-
tentaba acerca de Cuba un gran es-
pañol de potente mentalidad que se 
llamaba Francisco Pí y Margall. 
Por tanto, Martí no odiaba a E s -
paña, y Ghiraldo hace bien en re-
cortar estas hermosas manifesta-
ciones del poeta: "¿Temer al espa-
ñol liberal y bueno, a mí padre va-
lenciano, a mi fiador montañés, al 
gaditano que me velaba el sueño 
febril, al catalán que juraba y vota-
ba porque no quería el criollo huir 
con sus vestidos, al malagueño que 
saca en sus espaldas del hospital al 
cubano impotente, al gallego que 
muere en la nieve extranjera.. . . ? 
A estos españoles los atacarán otrosí 
yo los ampararé toda mi vida." 
¿Qué más? Oigamos el comienzo 
de uno de sus cantos: "Para Ara-
gón, en España,— tengo yo mi co-
razón— un lugar todo A r a g ó n , — 
franco, fiero, fiel, sin s a ñ a . — SI 
quiere un tonto saber— por qué lo 
tengo, le digo— que allí tuve un 
buen amigo,— que allí quise a una 
mujer." IJesde luego, en el alma 
de Martí se libraba una batalla, 
más extensa y compleja que la de 
un simple pleito colonial. a lo 
sumo, era un hijo de inteligencia 
superior, que lloraba y trataba de 
remediar "humanamente" los erro-
r̂ g y los olvidos de siu madre. 
¿Cómo no saludar a este magno 
valor de verbo y de espíritu espa-
ñoles que llega ante nosotros? R u -
bén pidió al íntimo amigo y discí-
pulo del poeta, a Gonzalo Quesada, 
la recopilación que va a llevar a ca-
bo Alberto Ohiraldo, y del insigne 
Darío, que hace mucho tiempo in-
cluía a José Martí en su escogido 
cuadro de honor literario, son estas 
líneas, capaces de explicarlo todo 
suficientemente: "¡Oh, Cuba! Eres 
A) O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a es don d i v i n o , q u e s ó l o per-
JL d u r a c u a n d o se c u i d a b i en y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e Colgate, p r o v é e e l m e d i o seguro, s a n o , ino-
fens ivo , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r be l l a , l i m p i a y resp lande-
c i e n t e l a d e n t a d u r a toda l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a los d ientes , 
a b r i l l a n t a s i i e smal te , p o r eso forman l e g i ó n los dentistas q u e la 
r e c o m i e n d a n a su c l i ente la . 
Dis ír ibuídores ; 
Síarfes Incorpora ted 
A r s e n a l 2 y 4 - Habana 
Colgate & Co. 
Establecidos en 1806 
Grand P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
A N C 
D e s p u é s d e l B d i í o ¿ s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C b l g d t e 
muy beflla, ciertamente, y hacen glo 
riosa obra los hijos tuyos que lu-
chan porque te quieren libre, y bien 
hace el español en no dar paz a la 
mano por temor de perderte, Cuba 
admirable y rica, y cien veces ben-
decida por mi lengua. Más la san-
gre de Martí no te pertenecía; per-
tenecía a toda una raza, a todo un 
Continente; pertenecía a mna briosa 
juventud, que pierde quizá en él al 
primero de sus maestros. ¡Perte-
necía al porvenir! 
La autoridad de Rubén Darío nos 
hubiera bastado para adjudicar al 
poeta cubano un puesto preeminen-
te en nuesitra poesía, y, consecuen-
temente, no hemos de,ser nosotros 
los que regateemos a Alberto Ghi-
raldo la gratitud que merece el co-
nocimiento perfecto que "nos brinda. 
Sigamos esperando el verso, ese 
verso de Martí, que "ha de ser co-
mo una espada reluciente que deja 
a los espectadores la memoria de un 
guerrero que va camino al cielo, y, 




El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Director: Dr. Miguel Angal Mendoza. I n 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de ías enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LA7ARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
Hoy se 
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y EN TODAS PAUTES. 
M í n a m i e n t o f e m e n i n o 
Carioso» Inveátísadores acaban 
d» descuorl." que la manicure, que 
parece ser un producto contempo-
ráneo, existía ya en los felices días 
griegos, según cuenta " L a Fígaro", i 
de París . También en Argelia es. 
Inmemorial que las mujeres se pu-^ 
lan y pinten las uñas no sólo de' 
las manos, sino de los pies. Pero, 
volviendo a lo que dice el diario 
parisiense sebre las manicuras de 
Grecia encontramos qut "las uñas 
transparentes y sonrosadas lor-
mabau parte de las treinta bellezas 
de Elena, la más bella de las mor-i 
tales. Del color de las uñas de! 
•Elena tomó el nombre la piedra 
"ónix", de "onos" ( u ñ a ) . Tan be-| 
lias eran las uñas de C:nzla, que su i 
enamorado Propercio solicitó la 
gracia de recibir en el rostro la se-| 
fial de ellas. Los dientes eran tam-¡ 
bién objeto de los principaletJ cui-
dados por parte do las hermosas 
griegas, las cuales mascaban la fa-
mosa almáciga de la Isla de Cío pa-
ra preservarles del ennegrecimlen-
to y las caries. L a ciudad de Lin-
toa era renombrada por el cultivo 
de la planta almáciga, con cuya 
madera se hacían palillos para lol 
dientes. E l peinado hegó a ser una 
preocupación en las mujeres grie-
gas que apuraron todos los recur-
sos de la originalidad y la extrars* 
ganda. Las grandes agujas para el 
pelo, no sólo sirvieron para realzar 
la belleza de ias mujeres, sino que 
fueron nstrumentos d© crüeldad. 
E s célebre la sangrienta escena d« 
las furiosas atenienses contra un 
soldado portador de la infausta nue-
va de la derrota db. ejercito de U 
república, pues le punzaron de tal 
modo con las agujas que llevaban 
en la cabeza, que cayó muerto. 
i imnnnirn immmnnmimni immmimminimnmimim 
E L H E R A L D O 
D I A R I O & E U t V I D A N f l C l O N f l L 
Ü A T R A S L A D A D O A S U N U E V O E D I F I C I O 
Z U L U E T A 4 6 ESQUINA A G L O R I A 
Sus departamentos de A d m i n i s t r a c i ó n , A n u n c i o s , 
C a j a y Contaduría 
He aquí los 
M ^ S S S S A N U N C I O S 
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A D M I N I S T R A C I O N 
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ANO X C I l i 
u i A K I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1925 P A G I N A O N Q 
S o c i e d a d e s _ E s p a i i o l a s 
¡ A S T U R I A S P A S A ^ A I T T A N D O ! 
• 
. S T ^ ^ u ^ i ^ ^ en el gran teatro Se enal- S I L ? ^ ^ o^" T S S S S T Z 
h t s c a a r el oso pa day un par de tec.n los - t u r i a ^ enalteciendo^ l i n d a . t ingenua p I s t o r T S ! ? 0^3^° f a ^ V a n ^ T ^ o n f u n ' d ^ i 
fcocaes y dormllu, Uega al gran a As urias. ributando al trío de pués de oirlos a los des voló des- su c o í a V n c o T T s manos y os I 
Teatro Nacional, neru de arte de Quagos de nuestro cantar. Tomer. calza a la monUña y allá en los'corazones de sus he-manos \L 
Nuestros primos hermanos loe egre- el ilustre Menéndez. el jilguero altos valles, en las campeVas reT-!asIuíes va que el eg^ io^es te iS 
£ gallegos del Muy ^ ^ Z ^ P ^ ^ u ^ r ^ V0Z d,e;d0raS' lej06' ™* l - J ^ d'e loV'a- iro ^ a t ^ CentK g ¿ t u ? f a n o ^ 
Vo. Y puede que me a t ó n b * e un; a Pastora ingenua Con su cul- sales. Hmaba con las campanillas |la Covaaonga de las Américas. U 
^ u i ñ í n para no «q^^o^ ttî ^ ' tT n̂ âTvî ^ ^ H la maD9a 7 lucieate Cordera y canción de l i tierra, en la. tierra, 
Uin que perdiera ^ . ^ ^ t ^ ^ ' ^ " í i í L S del rebrincador recental sus can-les emocidn donosa o dolor que 
iré cuando oiga a Asturias ^ \ ^ J ° \ ^ S ^¿03 de los siglos do clones y cantares; loe tejió con !consuela; la canción de la tierra, 
reir y llorar en su canción, va-^ quiera que palpite un corazón as- los murmurios de la brisa, con las lejos de la Uerra. es una' oración 
Uente en el reto; P ' ^ » ^ » i * ; ' - J ^ ^ ' ^ * W públ ic^; an-^uejas del bosque, con la fe de que todos debemos musitar de ro-
rer de la romería; picardea en la te las Academiae. A t e j o s y Claus-jlos picachos que se elevan a Dios. düLas 
intención; satírica cuando renco- tros, demostró cómo pu alma de con el cortejo de las fuentes y el Aunque me veáis reír, no me 
rosa; dulce en la? campera: amo-¡mago buscó, rebuscó, persiguió, pasar eterno de los espejos de los hagáis maldita el «um; mi alma, 
en la suplica de amor; In- i tautivó el sentimiento lírico de r íos . Y en cuanto lo deprendió to- desgarrada, llorará pa dentro, que 
el decir de la Pastora, ¡nuestra alma hax:léndo'o prisione- do. bajó de la monLaüa. calzó los es el llorar que mata, 
brava, ruda y gallarda cuando la 1 ro de la suya; sentimiento lírico zapatos del Fontán 
cantan los hombres que socavaujque su palabra elocuente demos-jellos. ¡Cantó! . Y a 
[a tierra en la mina; audaz y he- ¡ tró emocionando e imponiendo laiVievu y más de una 
en las melodías que ento- verdad de nuestra lírica, de la cual faxñ colorao y más 
rosa 
genna en ó t te ,
y vino con Mas Asturias, bendita e inmor-
más de un, tal, bien vale una puñalada que 
moza con re-'nos parta el corazón. 
roica 
U K M ' K E CATAJUA ESPAÑA I N T E G R A L 
de un mozo 
AN-
Femando R I V E R O . 
HIJOS ,DE MOXTERROSO Y 
. ' I TAS D E .TILLA 
En uno de los principales com-( E n la Junta ordinaria de Directiva 
partimienios del Centro, están ex-, celebrada por la patriótica "Asocia-1 Con gran animación celebró jun-
puestos para que los vean cuentos ción '"España Integral'", en su lo- ta general. Fué presidida por nue's-
tengan gusto en ello, los trofeos, cal-social Egido 6, altos, el Vice-, tro estimado amigo el señor Emi-
quo se disputarán en las competen | Presidente re la Sección de Propa- lio García López avudado de los 
cias atléticas que se celebrarán en ganda señor Félix Pascual, tuvo una,señores vices. Antonio Frade y Jo-
San Francisco de Paula el día 71 idea, que fué acogida unánimemen- sé V. Losada, del Tesorero señor 
del presente mes con motivo de la te por la Junta en medio de una josé García Calvo y demás mlem-
gran excursión que allí celebrarán i sal va de aplausos. brog de ]a Junta D¡rectiva. actuad 
los Noys ese día. ¡ Españoles, se nos trata de arre- do el secretario señor Julio Moure-
También so exponen -lo sregalos batar el nombre de España en las; ¡jg "porto 
recibidos de las casas J . Calle y j Américas le í habla castellana, me-
Co. Oriol y Cía . , "Sucesores de ¡drante la influencia de la Unión 
Portas y de la casa Andrés Cu- Latino-Americana que radica en* 
gUl. París y que viene haciendo una 
Bien satisfecha puede estar la'intensa propaganda por las Repú 1 
Después de aprobada el acta de 
la sesión anterior, el secretarlo dló 
lectura al informe de la Directiva 
siendo también aprobado con una 
ha reali-hemos enumerado día tras día te'ra emprender una serie de Confe- nume«> de inscripciones 
Sernos qu" señalar el último obtenl-j rendas. ^do durante los cuatro últimos 
So que es la cooporacló" entuslas f **<:*' ta^blén ^ junta se enteró 
ta y decidida de distinguidas sefic "España Integral que conoce las del informe presentado por lar cerni-
rás para dar mayor realce y belle-1 raices de esa propaganda, no pasó lón de Glosa, donde hace constar 
za a la fiesta. Las distinguidas se desapercibida la noticia, y dentro 
ñoras de Bouquet, de Pona y de del mayor entusiasmo la Junta 
Palmerola y algunas otras han acordé dirigirse al Excelentísimo 
aceptado el encargo de formar el Sr . Ministro d^ España, y a la Ins-
jurado calificador quo ha de pre- tltuclón Ibero Americana, que pre-
miar a las niñas y niños que to- side el sabio Dr. KTarlano Aram-
men parte en las compétendas de buró, para que con la cooperación 
de estos elementos, emprender una 
serle de conferencias para contra-
la gente menudá 
Nos recomienda el comité ejecu-
tivo de esta fiesta, avisemos a cuan 
•os no hayan todavía sacado el ti-
ket que lo hagan cuanto antes pues * """T 
la venta se cierra definitivamente na lnt 
el día 5 
Prado" Prado número' 119. Vidrie 
ra La Florida de Obispo y Monse-
rrate, en la Beneficencia Catala-
rrestar de ese modo el daño que se 
nos quiere Inferir. 
L a Junta de Gobierno de '"Sspa-
acuerda también por 
a unanimidad enviar Una atenta fe-
L ° 8 h a / 0 r ^ h a f t N o ¿ a J ! licitación al señor Manuel Aznar. 
Director de " E l País", por el bri-
llante articulo acerca de este tema 
que vló la luz en el pasado mes de •arlos I I I núineTo4; en Ame w 
pticians de O Reilly núme- "a*0-
na de 
rican O ticia  
to 77 y en el Centro Catalá a to 
das horas. 























to it 1» 





No queremos anticipar noticias, 
pero en su oportunidad deremos a 
conocer el programa de Intensa pro-
paganda que se llevará a cabo. 
P R O P I E T A R I O S » E MEDINA 
Programa de la 'Matinéc que ce-
H día 7 de 
Habla el Secretarlo: 
Tengo el gusto de poner en su 
conocimiento que estando en-el áni-
mo de todos nuestros asociados y 
de las numerosas familias que a tóbrará esta^ Sociedad 
nuestras fiestas concurren, que nucs junio de 192 5: 
tra Casa-Club debe ser trasladada 
a esta capital, hemos decidido ha-
cerlo así, lo que hemos verificado 
desde mediados del mes de mayo 
último; esperando que en un bre-
ve plazo podamos encontrar en es-
ta ciudad un local que reúna las 
condiciones necesarias de situación, 
capacidad, etc., a fin de que los 
asociados tengan su Hogar Abede-
darlo, lo que constituiría para esta 
Directiva un motivo de justa satis-
facción. 
Al propio tiempo deseo expresar 
a usted, haciéndome eco del sentir 
unánime de esta Junta de Gobier-
no, las más sinceras gracias por 
su desinteresada campaña realizada 
a favor de esta entidad desde las 
columnas de su muy leída crónica. 
Con el fin de inaugurar la pre-
sente "temporada de verano" se ha 
decidido ofrecer una extraordinaria 
matinée en uno de los principales 
hoteles de. esta ciudad, en la que 
se obsequiará a la selecta concu-
rrencia con un champagne de honor, 
invitándose especialmente para di-
cho acto a las autoridades, cronis-
tas, miembros de Sociedades herma-
nas, etc. 
Además, existo el propósito de 
Celebrar excursiones marítimas, te-
rrestres, Plc-Nics, etc. que estamos 
seguros que serían de sumo agra-
do para nuestros constantes aso-
ciados. 
Primera parte: 
1. —Danzón, Los Callenticos. 
2. —Fox Trot, Me Neenyah. 
3. —Danzón. L a Camaronera. 
4. —Vals. The Midnight Waltz. 
5. —Danzón, E l Club del Silen-
cio. 
H. —Fox Trot. Will You Remem-
ber Me? 




I . —Fox Trot. Elisa. j 
2. —Danzón, E l Pllareño. 
3. —Fox Trot. DeaT One. 
4. —Danzón. E l Escobero. 
5. —fox Trot, Oih, Katharina? 
6. —Danzón. Madre. 
7. —Fox Trot, "VVben I Thmk 
You. 
Orquesta de Gorman. 
LOITSAME Y NOYA 
E l próximo domingo, día 7, a las 
dos do la tarde, se reunirán en 
Junta General Extraordinaria los 
socios de esta Asociación, en el lo-
ca] social, calle Misión número 1, 
para tratar de reformas en el Re-
glamento social-
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , S i . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 
la buena marcha que actualmente 
lleva la sociedad. A continuación el 
secretario dió lectura a la escritu-
ra que los veclnog de Rol, (Ayunta-
miento 3e Monterroso) regalan a la 
Sociedad 1.000 metros (mil metros) 
de terreno para el emplazamiento 
de una casa escuela, mostrándose la 
junta muy agradecida por tal cesión 
y acordó mandar al señor Cura Pá-
rroco de dicho pueblo las gracias 
haAéndolas extensivas a todos los 
que tomaron participación en la 
suscripción para tan benéfica obra. 
?e sfguieron tratando los demás 
asuntos reglamentarios, así como 
se enteraron de la buena marcha de 
las obras que 8e realizan para ter-
minar lag casas escuela habiendo 
prometido los delegados que para 
el próximo año han de 'estar listas 
para dar clases en las mismas y ser 
muy posible conseguir del ministe-
rio de Instrucción Pública, hacer 
una graduada para lo que se está 
construyendo la casa preparada para 
la misma con una capacidad de 500 
alumnos do ambos sexos, después de 
nombrar las comisiones reglamen-
tarlas dieron por terminada esta 
junta que se desenvolvió dentro del 
mejor orden y entusiasmo de los 
asistentes. 
VIDA G A L L E G A 
Firma la caricatura de este nú-
mero, muy intencionada, Leumas, 
nuevo colaborador artístico de 
"Vida Gallega".' 
Jahne_ Solá, con su pecular maes-
tría Tiac'e una exposición amenísima 
de los días que la fiebre le retuvo 
en el lecho.—Sigue Ortiz Novo con 
sus "Rutas de España". Otros tra-
bajos inéditos, de firmas prestigio-
sas avaloran la parte literaria de 
este número. 
Las planas gráficas nos señalan 
notas ta.i Importantes, como la so-
lemne benricíón de la bandera del 
Somatén de VIgo.—Entierro del 
gran gallego, el Arzobispo de San-
tiago, Dr. L a g o : — E l regreso de los 
soldados expedicionarios, pertene-
cientes a los batallones de Zaragoza 
y Toledo. Llegada del buque que 
I03 trajo y el desfile de las fuerzas 
por calles de Vigo.— Los gallegos 
en santiago de C u b a . — Inaugura-
ción de los nuevos pabellones de la 
Casa de Salud' "Concepción Are-
nal"; varias notas de dicho acto.— 
E l "Deportivo" do Coruña y el Bo-
ca Junors". Notas de tan Intere-
sante partido:—Una Información 
gráfica hecha por Jesús Castro Prie-
to, del Roupar, muy interesante. 
—Retratos: D. Manuel Alvarez 
Fraga, nuevo presidente de la De-
legación del Centro Gallego de la 
Habana. L a señorita Marisa A . y 
García, notable escritora, nueva 
colaboradora de "Vida Gallega". 
Alumnos de preparatorio superior 
de Bellavlsta, etc. Humorismo. Mo-
das y otras notas de relativa impor-
tancia, hacen del número 274. que 
acaba de salir, uno de los más no-
tables de la popular revista. 
Para pedidos y suscripciones di-
ríjanse a su representante R%mÓD 
Monte, Cuba 24. 
ATLANTIDA 
L a Junta Directiva de esta So-
ciedad acordó celebrar, en honor de 
sus asociados, una Excursión al Ca-
labazar el demingo 14 del actual, 
y en cuyo lugar se celebrará una 
espléndida matinéo bailable. 
Para la mejor organización de la 
misma se tomaron ios acuerdos si-
guientes: 
l o . — L a excursión saldrá de la 
Estación Terminal a la improrroga-
ble hora de las dos pasado meridia-
no. 
2o.—Será requisito Indispensa-
ble para tomar parte en ceta excur-
sión ser asociado y estar al corrien-
te ¿on el Tesoro Social. 
3o.—Será por cuenta del asocia-
do la adquisición del bofletín, cuyo 
costo es de veinte centavos ida y 
vuelta. Este boletín puede el asocia-
do adquirirlo del cobrador de la 
Sociedad o en el loca] de la Secre-
taría. Sin este boletín no podrá Ir 
e" el tren excursionista. 
4o.—Designar una comisión per-
manente del seno de la Directiva, 
que actuará todas úas noches de 
8 a 10, en el local de la Secreta-
ría, y tendrá a su cargo todo lo 
relacionado con la excursión; y de 
la cual podrán obtenerse las Invi-
taciones familiares, así como nue-
vas Inscripciones de asociados. 
5o.—Disponer <iue el cobrador 
de la Sociedad permanezca desdo 
esta fecha hasta la víspera de la 
excursión, todas las uoches de 8 
a 10, en él local de la Secretaría, 
para facilitarle al asociado la opor-
tunidad de adquirir su recíibo so-
cial. 
MAT1NEE D E L A UNION F R A N -
QUINA 
Grande es la animación que rei-
na entre los asociados y simpati-
zadores da esta sociedad para l̂a 
Matlnée Bailable que celebrará en 
la terraza de] Carmelo, Vedado, el 
din 7 del presente* mes a las des 
de la tarde. 
Los organizadores de este gran 
acontecimiento social han confec-
cionado un exquisito programa que 
será amenizado por una afamada 
orquesta, t i cual damos a conocer 




1. —Vals. De Madrid al Cielo. 
2. —Danzón, Linda Mora. 
3. —Paso Doble, Capote Je Pa-
teo. 
4. —Fox Trot, Tltina. 
R.—Dp.nzón, A pie. 
6.—Schottls, Dulce Cantor. 
Segunda parte: 
1. —Danzón. Madre. 
2. —Paso Doble, Virgen de la 
Braña (estreno). 
3. —Danzón, L a Camaronera. 
4. —Fox Trot, ¡Oh, La L a ! 
5. —Danzón. Virgen de Regla. 
6. —Paso Doble, Amor de los 
Amores. 
Tercera parte: 
1. —Chotis, Dulce Amor. 
2. —Paso Doble, L a Panderetera. 
Del ic iosa 
4 
HARAKA 
— ^ -v¿ 
L o m a s r e f r e s c a n t e 
d e t o d o : U n a 
C o c a - C o l a b i e n f r i a 
ña. 
3.—Danzón, E l Mundo en Espa-
ña. 
4. —Fox Trot, E s Mucho Madrid. 
5. —Danzón. Recuerdo Feliz. 
6. —Paso Doble, Unión FranquI-
"ASTUKLAS" 
Loreno y Menéndez. Sobresaliente. 1 nuel Sastre Pérez. Notable Sal-| ñeiro. 11. Rogelio Hernánde: 
¡Arturo Navarro de la Paz . SobrHSu-'vador Pérez Algarrada. . NotableFranco . Sobresaliente. Clemente 
osé Rubén Perlierra. Nota-llente 
ble. 
Gramática: Oscar Bello García. 
[Notable. Rudeslndo Avelh Ponce-
Manuel Ruano Roses. Sobresalien Mesa Rodríguez, id. Ramón Lluch 
te. Mario Piñol . Sobresaliente. Be Arruzazaali. id. Jorge Arche Sil-
rardo J . Maranto. 11. Felipe Me-, va. id . Ernesto Dueña M ilesa, id . 
sa Rodríguez, sobresaliente. Os- Alberto Sánchez Veloso. id. E v i 
las. I d . José Andújar Pació. So-'car Fernández Acoata, id. María- rlsto Herrera Romero. H . Manuei 
i bresaielente. Prudencio García. lno Rodríguez Rodríguez, id. Pa-i Roses. Sobresaliente. Mario P l 
E n el número de esta semana, aoi id . Orlando Arsenlo Rodríguez Ibk» G i l . Notable. Oscar López Ca- |ñol . Notable. Berardo J . Morai 
tablo por todos conceptos, aparí- Qropesa. id. Bruno Martínez Gu-Ibrera- Sobresaliente. Rogelio Huer te. sobresaliente. Felipe Mesa Ri 
cen fotografías d^ Gijón, Provsa tiérrez. id. Orlando Bombalier 
y Covadonga; selectos originales Hi-vv'lTtz. id . Cosme Rocha García, 
terarios, entre éstos un bello cuenjid. Ernestina Guzmán Fernánder. 
to dal imlgne "Clarín" y d^versed!^. Timoteo Fernández Armas. Id . 
correspondencias con -.iwlicias ae Ir- Arturo Navarro de la Paz. I d . 
provincia. Emilio Martínez Travieso, id. fe 
ta Fernández. I d . Sixto Gonzá-I drfguez. Id . ^Oecar Fernáridez 
lez GIralt. Notable. Jesús María'Acosta. Sobresaliente. Mariano R< 
Morales. Sobresaliente. Jaime Moidríguez Rodríguez, id. Pablo Gi l . 
lina Llouch. Sobresaliente. Aure- Notable .Oscar López Cabrera. S< 
lio Echavez Hidalgo. Notable. Al-¡ bresallente. Rogelio Huertas Per 
berto Alfonso Hernández. Sbresa- nández. Id. Sixto González GIralt. 
"Asturias" -se edita ?emanai-I dro Maífeu Ballesta, id Manuel l íente- Luis Domínguez Triay. Id. Notable. Jesús María Morales. 31 
mente^y 'es. e r í t V b i r r e v l ¡ U ^ Jiménez Gallo, id. Manuel bresallent.- Jaime Molina Lluch. 
gionales. la más barata no obstan- lez Quevedo. Id . Francisco Becera Gonaález Comesanas id Martín Notable. Aurelio echavez Hidalgo 
te su variado texto: dos pesetas al Muñoz, id. Olegario Argudín C a - J ^ é n e z Gallo. Angel Mancas Notable Alberto Alfonso Herná, 
mes la suscripción. Se suscribe en bello. Id. Diego Hernández Aguí- Argilelles. d. Cesar López Castro-, dez. Id Luis Domínguez Triay. 
Lamparilla 45. teléfono M-7411. jrre. id. José Rubén Pertierra. I d . j i • José Gómez N eto. Notable. | Sobresaliente. Alberto Jiménez Gi 
Francisco Martín Pérez id Ju - | Guillermo Corbo Mata, fiobresa- lio. id . Manuel González Comesa 
ASOCDICTON D E D E P E N D I E N T E S lio Gil Olivar, id. Tomás Gil Gon liente- Heberto Alvarez Parague-I fias, sobresaliente. Mart^ez J l -
zález. id .Manuel González Come-ilos. Id ménez Gallo Id. Manuel Gonzá, 
Exámcues de] Curso Escolar de i saña . Id. Manuel Seisdedos Loren! Teneduría de Libros. Primer lea .Comesaflas Sobresaliente-
1924-1925 y resultados de los n V o . Id. Constantino Femando Fe-,Curso: Narciso Alvarez Fernández. Martínez Jiménez Gallo Id . Auge. 
m08 !rrer Id Ramón García Artlles Id Sobresaliente. Raúl Rosarlo To- Mancas Argilelles. Id . 
Arítmétiea Preparatoria: JnaniJuan Tellez y Sáncheí id Arman- r ^ Rosendo 
Becerra y Muñoz. sobresaliente, do Borel García Id Alberto de la Blanco 
Luis Rodríguez Arango. I d . A i - Torre Valdés Id . ^ureano Gran-| 
mando Berol y García. Id . Constan-|Ja Pérez. H . Arturo Rodríguez; 
tino Fernández Ferré. Id . Armando, Oropesa Id Antonio Bernardo j 
Pelaez López, Id. Laureano Fran-Santos , id. José Civantes Vllche. 
ga Pérez. Id. José Baluja Menén-ld • Salomón -Sskausl Alba id Ra 
dez. Notable .Olegario Aranguedo íael Martínez Amaya. id. Luis Ro 
.CWIvol^ Sobresaliente. Enrique dríguez Arango. id Israel Sach-| 
González López. Id . Aurelio Qar- meider. Id. Bernard Kohur. I d . , 
cía Benftez. Notable. Rogelio Marcelino Paganell Pérez, id. Six-| 
Abren Barrio. Notable. Nlcaslo ^ G . GIralt. Id . Manuel Vizoso Rl 
vacha. Id. Carlos Zarragoitia Ve-
jga. Id. Enrique Ponce. id. 
Aritmética Mercantil, primer Curl 
Id . Amado Rodríguez F i | (Continúa en la páglni veinte) 
E . P . 
KXi SESOB 
R A M O N S E C O 
HA P.ViLECIDO 
D . 
C A S T R O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado «' a 0C5°má^ 
media de la mañana, loa que suscriben viuda, > aemas 
familiares y amigo? ruegan a sus amistades «™°™i*nd^nt*¿ 
alma a Dios y acompaflen oj cadáver desde ^ ^ * n é ™ decerln 
Oallego. hasta el Cementerio de Colón, favor Que agradecerán 
eternamente. 
' . Habana, 5 Junio 1925. 
Clara Olaguenaga viuda da Seco: Ramón, CHar^ Leonor y Alber-
to Seco* y OUgrenaU ; Tula. Pela y Julio ^ ^ ^ ^ ^ t 
na Arleta, Balbina Antonio. Diego, •̂ •"̂ ora't t^toíüo y ot 
món, José, Herminia 7 borenso Saco; • lc«nt«^/ . t07U£, 
yetano López Seco; Rafael Alegret; Víctor Prada, Bieqnlel 
Barrenecho; Barraqué, M-clá y C».; l>r. Barreras 
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PRINCIPE No. 47 
T ABO ADA, CHANTADA Y P U E R -
TO MARIN- * 
En Junta General de asociados 
ha sido electa por aclamación i& 
Directiva que regirá los destinos 
sociales durante el aüo 1925-26. 
Presidente: Manuel G . Guerre-
ro. 
Vice: Tiburcio Carballo. 
¡Secretario: Leopoldo Vázquez 
López. 
Vice: José R . Cadahia4 
Tesorero: Luis López y López. 
Vice: serafín Valcárcel García. 
Vocales: Manuel Gómez: Manuei 
CadahPa Gómez; viallno Sánchez; 
Gerard,o Gómez Yehra; Dionisio 
Reguelra; Daniel Vázquez; Jesús 
Tabeada; Jesús Tabeada López; 
Antonio Gómez; Ramón Calvo; Ma-
nuel Iglesia Suárez; Genaro Váz-
Areán Aieán; Francisco Carballo; 
Manuel Uablelro; José M. Mouró 
iMonbenogro; Oesano Vázquez; 
Francisco García; Jesús Navla Gó-
mez; Mafluel López y Melecio F l -
gueroa Lalín. 
A tolo* nuestra enhorabuena. 
L a I m p o r t a n c i a d e U n 
G a b i n e t e P a r a A r c h i v a r 
£ 1 g a b i n e t e p a r a a r c h i v a r 
o c u p a h o y d í a u n l u g a r 
p r o m i n e n t e e n l a o f i c i n a 
d e l h o m b r e d e n e g o c i o s . 
N o s o l o d e b e o f r e c e r u n 
l u g a r c o n v e n i e n t e y s e -
g u r o p a r a g u a r d a r l o s 
d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n -
d e n c i a , r e g i s t r o s , e t c . , s i -
n o q u e d e b e t a m b i é n d e -
s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s 
r á p i d a m e n t e y t o d a s s u s 
p a r t e s d e b e n s e r f u e r t e s 
p a r a p o d e r r e s i s t i r e l t r a -
b a j o p o r t i e m p o i l i m i t a d o . 
E l e q u i p o Y & E o f r e c e 
t o d a s e s t a s v e n t a j a s . 
C o m p a n y L t d 
H a b a n a 
r 
T e x i d o r 
M u r a U a 27 -29 
so: Humberto Salas Venero. Sobre 
saliente. Wlfredo Quiñones Vale-
re . Id. Luis Menéndez Delgado. 
Notable. Román Pérez HoHnego. 
Bueno. Amadeo Capuz Bonilla. 
Notable. Pedro González López, 
id . Francisco Pére zPenalo. Id . 
Alberto Rublo Cuerho. Sobresalien 
te. Manuel Borbolla González, id . 
Manuel Prlnelpe Díaz. Notable. 
Rafael Pérez Rizoz. Sobresaliente. 
José Rosell. id . Ernestlno Guz-
mán Fernández, id . José M. Vivan 
tos Vilchea. Id . Manuel Martínez 
de la Escalesa. Id . Vicente Pérez 
Rubio. Notable. Alberto Romero 
C-vllo. Bueno. Atilano Merodio. 
Notable. Tomás Ibarra. Notable. 
Narciso Alvarez Fernández. Nota-
ble. Raúl del Rosario Torres. So-
bresaliente. Rosendo Civeto Blan 
co. Notable. Amado Rodríguez Pi 
ftelro. sobresaliente. Rogelio Her 
nándezFranco . Sobresaliente. Cíe 
mente Mesa Rodríguez. Id. Ramón 
Luch Oargorl .14 Vicente Moyano, 
Gómez Notable Tomás Imaz Arru- | 
sarabali. id . Jorge Arche SiSlva. j 
i d . Ernesto Dueñas Milera. id. 
Alberto Sánchez Veloso. id . Eva- ' 
rlsto Herrera Romero. Id . Mari 
Jtms ĴLA TA -NÍ9.USt. 
4 . 0 < t . 
5. 
BUENAS FARMACIAS 
V F E R R E T E R I A S 
 jl 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¿ P o p q u é c o n f o r m a r s e 
c o n g o m a s d e m e n o s 
m é r i t o 
C u a n d o U d . p u e d e c o m p r a r 
C á m a r a s R o j a s 
G O O D 
a l m i s m o p r e c i o ? 
Las gomas Goodyear se fabrican para mejor serricio 
P A G I N A D C C F . D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N L O 6 D E 1925 
ANO x c r 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
C o r p c r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
D E L MERCADO DE RAMA 
Si alguna de las operaciones con-1 bles, tabaco despalillado. Para Lon-
tertadas a base de octavas y otras l drete, idalixto 'López para Millar 
clases de Remedios, quiso ultimar- Brog dos cajas tabaco torcido. 
6e ayer con el registro de loa ter 
Vapor americano Miami. para 
Key West. Evaristo Herrera para 
Remigio López Trujillo. 3 tercios 
¡tabaco e¿ rama, 1 b. tabaco despa-
cios, seguramente que ello no se 
'hizo porque la» condiciones del 
día, desde el amanecer, amenaza-
ban lluvia. , 
Sin embargo el tampeño—o as-¡ Hilado. 1 paca tabaco despalillado. 
turlano fabricante establecido en i - '. • 
Tampa:—señor Manuel García, de Vapor cubano Habana, para San 
la firma manufacturera Perfecto | Juan de Puerto Rico. Virgilio 
García and Brotders, se atrevió a' Suárez para J . García. 5 tercios 
dar por terminada la operación que tabaco, 
tenía concertada con don "Pepe" 
Menéndez. el almacenista de la an-
tigua calle de "Galiano", regis-
trando en los almacenes de éste cin-
Vapor americano Calamares, pa-
ra Estados Unidos. Virgilio Suá-
, rez. para J . Garcías. 10 pacas ta-
cuenta y cinco tercios de rezagos baco despalillado. Para Londres. E 
de la última cosecba de " L a Sera 
fina", finca que el viejo tabacale-
ro de la nueva "Avenida de Italia" 
posee a la entrada casi del pueblo 
de Caimito. 
Casi también cuando la lluvia de 
I . Guond. para A. Co., 7 cajas ta-
baco . 
Vapor, americano Essequibo, pa-
ra Estados Unidos. J . Hoffanho-
mighton para V. Barba, 78 pacas 
tabaco despalillado. 55 tercios ta 
ayer tarde comenzó, los tercios a i baco en rama y 25 pacas recortes 
que nos referimos acababan de i tabaco. ' 
cargarse en dos carretones. Pero el 
personal de éstos se vió obligado a i - - •'• J - •# 
detener la descarga en los alma-f M e r C a d O lOCal de A Z U C a T 
cenes de Facundo Gutiérrez, don-
de el tabaco se depositó, basta que 
la lluvia acabó de manifestarse. 
Once mil veinte y nueve matu 
les de capas y siete mil de tripas. 
Firme y sin operaciones estuvo 
«•ifttc mercado. 
Se exportaron por diferentes 
de la vega Magín, fueron los rec i -IPartos 116.423 sacos de azúcar. 
bidos por el mismo señor Manuel 
García antes de registrar los ter-
cios ayer. 
Con mejor suerte corrió la fir-
ma Sobrinos de Antero González, 
porque luego que comprara a Me-
néndez, Méndez y Compañía dos-
cientos cincuenta y cuatro tercios 
de clases bajas, y varias, de Re-
medios, pudo registrarlos y cargar-
los antes que la lluvia se produ-
jera. . 
Terminaron la molienda los cen 
'ralos siguientes: 
Pensylvania, en Manzanillo, con 
10,080- íacos. No tenía estimado. 
Santa Cecilia, en Guantánama. 
con 60,000 sacos, y un estimado 
de 50,000. 
Hasta Qa fecha muelen 35 centra-
les. 
Firme fstuvo el ftiercado de 
New York. Se {inundaron las ope-
raciones siguientes: 25,000 sacos 
, Ide Cuba a 2 11-16 cts. libra, costo Y no más conocimos ayer res- L #i«t j „• . . ,. ' T,T . " . , y flete, despacho de julio, a ^ ar-péete «a compraventas en el mer-¡rer gu' . 
cado, o a registros y entregas del T ^ , ' •, , , ,. 
tercios => j Los despachos del medio día 
xr. * • _„_« „ „„„ anunciaron que el total de ventas 
En cambio sí supimos que Mu- ,,,lK „ A * •>->• 
„ r,^/, " V , ¡de Cuba y PuM'to Rico, para em-
niz. Hermanos y Compañía, que han 
comprado varias vegas en Cabai-guán entre veinte y siete y veinte 
y ocho pesos, han comprado una 
más en Zaza del. Medio a treinta 
pesos. • • 
Pero debemos apuntar que esta 
noticia no nos la ha confirmado 
nuestro corresponsal. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por los ferrocarriles entraron 
ayer: 
De San Juan y 'Martínez. para 
Pío Berdayes, 120. 
De Guane, para Hipa de J . Ge-
ner. 38. 
De fPuerta de Golpe, para M. M, 
nueve. 
De Mendoza, para Calixto (López, 
treinta y tres. 
Por vajjor "Antolín del Collado": 
De Los Arroyos, para Rodríguez. 
Méndez y Compañía. 184. 
De Esperanza, para Martín Do-
Bal, 250; para M. A . Suárez, 79. 
De la Fé: para Romeo y Julieta. 
44; para A. García, 29; para .Cons-
tantino Junco. 52; para Cano y 
Hernández, 64; para González y 
Compañía. 14; para Manuel García 
Pulido, .73; . para Toraño y Com-
pañía, 92. . 
barque en junio y julio, a refina-
dores y especuladores ascendieron 
a 100.000 sacos, a base de 2 
Venta de 3.000 toneladas de F i -
11-16 cts. libra, costo y fleto, 
lipinis a 4.49 cts. libra. costo, 
í-cguro y flete, para llegar a fin 
de julio a un especi.lador. 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
VENTAS BN V U E L T A ABAJO 
Pinar del Rió. Junio 4 de 1925. 
Manolo Fernández, de "Romeo y 
Julieta"/ compró la afamada vegi 
de los hermanos Bencomo, de Las 
Ovas, con seiscientos tercios. Tam-
bién compró cuatrocientos tercios 
a Máximo Pérez, del mismo pue-
blo. En Punta de la Sierra com-
pró la vega " L a Haragua". de Jus-
tino Cabrera, que ihará trescientos 
tercios. Además ha comprado la 
vega de Emilio, que hará aproxi-




E X P O R T A C I O N D E RAMA, TABA-
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Calamares, pa-
ra Inglaterra. Cifuentes Pego Co., 
para orden London. 6 cajas taba-
co . 
Vapor americano Orizaba, para E . 
Unidos. J . B . Díaz para orden 10 
PtíuIo 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1.300 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo 
Lo que aeoe hacerse para 
rnrarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en ei 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho. SOBRE TODO SI E S UNA 
MUJER LA QUE LO PADE-
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustlfi-
c?.da. 
3o.—Cualquier ulcerita quo 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada rn 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones coa 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obligue a recurair al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
Lo que no debe hacerse; 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad Se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura mas 
que con él Rádium. los Rayo» 
X y la Cirugía. 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , s e c o n v o c a a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a c e l e b r a r 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , e l d í a s e i s de J u l i o p r ó x i -
m o , a l a s 3 d e l a t a r d e , e n l a c a s a n ú m e r o 3 5 de l a c a -
l l e d e H a b a n a , a l t o s ; a f in de t o m a r l o s a c u e r d o s q u e 
s e e s t i m e n c o n v e n i e n t e s e n v i s t a d e l o s i n f o r m e s c o n -
c r e t o s q u e p r e s e n t e n e l T e s o r e r o o c u a l q u i e r a o t r o d e 
l o s m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a . T i e n e n d e r e c h o a a s i s t i r a 
d i c h a J u n t a G e n e r a l l o s a c c i o n i s t a s q u e e n e l m o m e n t o 
d e l a s e s i ó n p o s e a n u n a a c c i ó n " p r e f e r i d a " o " c o m ú n , " 
p o r l o m e n o s ; e n d i c h a J u n ' a c a d a u n a a c c i ó n r e p r e s e n -
t a r á u n vo to , y l o s a c u e r d o s d e b e r á n s e r t o m a d o s p o r 
m á s de l a m i t a d de l o s v o t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s a c -
c i o n e s r e p r e s e n t a d a s e n l a J u n t a . 
H a b a n a , J u n i o 3 d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D O C T O R D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E 
C 5473 !d 5 
Conforme estaba anunciado se 
'•olebró el jueves ñltlmo, en el Sa-
lón de Actos de la Lonja del Co-
mí rcio la reunión convocada por 
Ih Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas para tratar 
de la moción de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, pro-
poniendo que se gestione I i modi-
ficación de nuestra legslación en 
el sentido de dar mayores garantías 
a las trausncclones comcrcia'les. 
Presidió el acto el Dr. Fedro P. 
Kohly. Delegado por la Bolsa de la 
H.-ibana. y asistieron por la Lonja 
del Comercio los señores Isidro 
Fernández Casuso y Dr. Antonio 
Ayala; por la Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación 
ê la Isla de Cuba los señores Mar 
colino Santamaría y Dr. Sanfa.go 
Gutiérrez tle Celis; por la Asocia-
ción de Comerciantes do la Haba-
na, los señores doctores Carlos Al-
mararay y Julián Modesto Ruiz; 
Juan Manuel Rulz. autor de la mo-
ción. Luis Andrndo y Roberto de 
Guardiola; por la Asociación de 
Almacenistas de Ferretería de la 
Habana, señores José Fernández y 
Dr. L . Batlle; por la Cámara Ame-
ricana de Comercio de Cuba. Dr. 
Ak xander W. Kent: por la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros de la Isla de Cuba, señor Euü 
taquio Alonso;' por la Asociación 
de Viajantes del Comercio de la Is-
la de Cuba, señor Angel Gómez 
Puente! por la Cámara de Comer-
cio de Holguin. señor Armando 
Pons; por l-i Cámara de Comercio 
de Cienfuegos, señor Ramón Infies-
ta: por la Cámara de Comercio. In-
dustria. Navegación y Agricultura 
de Guantánamo. Dr. Carlos Garate 
y r»rú y por la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Cuba. Dr. 
Ramiro Cabrera. Secretario del 
Consejo de esta Federación. 
Abierta la sesión por el Sr. Pre-
sidente, explicó que el objeto ae la 
reunión era efectuar un cambio de 
impresiones, entre los miembros de 
las diferentes entidades repr'l op-
tadas exponiendo cada cual los he-
chos que han rnotivado la moción 
d;) que se trata, sin necesidad de 
citar nombres de personas ni so-
ciedades, a fin de que los señores 
Abogados presentes pudieser. for-
mar juicio y estudiar el asunto pa-
ra resolvor lo más conveniente. 
A petic-Ón del Sr. Juan Manuel 
Raiz. se procedió a la lectura de 
la moción y manifestó que le ha-
bían sugerido la idea de presentar-
la los notorios perjuicios que su-
fre el comercio de buena fe a cau-
sa de las fingidas suspensiones de 
paíos y simuihdos $rtt5páso¿ comer 
oüiíes. qu < frecuentemente so rea-
li-an. 
Dice así la moción presentada 
"l.—Qu ; no se "On valide el tras-
r'.iíío o v.inta de i ingún ostabloci-
mknto ha-.ta que la r«aCl6:i jura-
da del pas:vo nó es4ó garantizada: 
ñcultand- a los Administradores 
dt ".as Zonas F i s c a l ? para-autori-
zar la venta, sin «uyo requ-rlto no 
podrá hac.irse la escritura, debien-
io constar en esta r l nñmern y la 
fc. ha dei permiso y Úré demás par-
ticulares M,5r se «cuerde. 
2.—Qno ai siguiente d.'a de ser 
sentada la solicitud en l i Zona 
Fiscal, firmada per ambos contra-
tí. ites. so publique en la "Gaceta 
Of)cIal" durante tres alas consecu-
tivos, fijando la . ¿ d a del termine 
aai'a autorizar la ifcriturá solici-
t-'da en dio^ días l iá-iles, n contar 
«.»! Blguijr.te de l» última publj-
c-.ción si el establecimiento ven>K-
iu radica en la misjnü proviicia de 
la Zona, Fiscal don^o la. solicitud 
i:,ra sido tormuirda: quince dfas 
si alcanza el radio 'Je dos provin-
cií-t; veinte días si es en el radio 
de cuatr> y treinta en los casos 
1 estantes Los gasios que origine_ 
.a referid.', publicación során de 
<ucnta dei vendedor del estíblcc;-
!>iif.nto y les cobrará el Adminis-
li-.idor de In Zona lespfectivi al ha-
cn la solicitud, debiendo acreditar 
>1 comprador ante ti propio Admi-
r. sirador la . uMicación durante 
ir?& días consecutivor en la sec-
c ó n mercantil de oos diario'. ds 
lo:' de m'̂ yor c i r c u i c i ó n .tat-s de 
expedir el permiso de venti. 
?..—Qu? todo comerciant • que 
Vn'endo créditos contra W firma 
(• establee/aliento objeto de la ven-
ia se presentará a co^nprobar dicho 
crtdíto en la Zona Fiscal, lo será 
compulsadr, y sellado, quedando el 
hiporte del mismo tn la Oleína de 
la Zong, si A '•pmprad'or no quisie-
ra hacerse cargo del pasivo; y en 
ciso de l ie el comprador se bi-
en la cargu del pasivo, dos cridito^ 
jnrdos v- compu'rados será'i cré-
ditos preferentes r.otre todas las 
< I eracionci- mercan1.liles y d« ,prés-
K'inos quj el cp«hpra<!jor hiciera. 
'i.—Que se establezca peni per-
sonal en la cuantía que se estime 
F -ia todri persona que intcrvenS" 
de algún modo en lae operaciones 
de venta o cesión de establecimien-••os y quo no cumpla lo prw.eptua-
•Ki t-n esi. n disposiciones. 
5.---Qu.• todo' acreedor no resi-
íii-nte deberá tener "n apoderado 
•n el terrivoric nacional, con poder 
L:i.-:tante y ¿ón domicilio conocido; 
(uyo domicilio y i ' mbre constará 
< m lós pe.lidos. facturas, l̂ irai y 
c-linfas del i creedor no residect. 
0-—Quo en las ruspensIo-:es de 
vagos, íé tfPciAn ludicial no se {le-
t'ndrá al no tenei' un acreedor no 
reridente su apode'-ido legal en te-
i .-¡torio n icionnl y fu crédlt» ro-rtófá Igual suerte tve los repre-
.-cntados en la Juria de Acreedo-
:«.-: y qu? acuerden estos por ma-
yoría cofi respecto n sus c-^dltos. 
T.—Qu* el remate de los bienes 
le un comerciante Krá, ipso facto, 
la declaración ie t.uiebra d.>I mis-
n.o. 
E l Dr. Ramiro Cabrera, hace re-
ferencia a los inconveniente" que 
•i ni j u i / ¡ j ofrecería la realización 
de la primera parte de la moción 
y recomienda quo ?e estudio esie 
asunto sin precipitaciones; pues a 
su juicio lo que se propom» reme-
diar con la moción, son casos pre-
vistos por la legislación actual, que 
sí no pe cumple <t )mo debiera, el 
mal está en los hombres que no exi-
gen su cumplimiento o que no ejer-
cen su ministerio como debieran y 
no e" la Ley: pues exista una or-
den militar que trata de las deu-
das juradas. 
E l Sr. Juan Manuel Rulz. dijo 
ene efectivamente la Ley establece 
que deben declararse las deudas 
pendientes de pago al efectuar la 
H e n r y F o r d p i e n s a c o m p r a r 
1 4 b a r c o s de los E s t a d o s 
U n i d o s p a i a t r á f i c o a S u r 
A m é r i c a 
E m i s i ó n f a l s a de b i l l e t e s d e 
^ y e i n l e p e s o s 
Henry Ford piensa entrar en el 
negocio de navegación en gran es-
cala con una flota preparada para 
traer frutas de Sur América y la 
costa del Atlántico a los Estados 
Unidos y mercados del Norte. 
Esto fué anunciado el miércoles 
en el Detroit Free Press, en un ar 
tículo especial. 
E l artículo también dice que el 
señor Willlam B. Mayo, de la Ca. 
de Motees Ford espera visitar el 
Este de los Estados Unidos la sema 
na entrante para inspeccionar siete 
de los 14 vapores refrigeradores 
propios para esta carrera. 
Si el exámen resultase satisfacto 
rio y que se pueden reformar a un 
costo razonable Ford sp propone 
comprarlos para el fin indicado. 
Ford propone, según el artículo, 
usar estos barcos refrigeradores 
Para cargar el flete de sif fábrica 
a los puertos de Sur América y del 
Atlántico del Sur y traerlos de vuel 
ta cargados de frutas, especialmen-
te en Invierno. 
D i r e c c i ó n de M o n t e s y M i n a s 
Permisos pfm ffiiía'? particul.ii;s 
Concediéndole a la Sra. Leonor ürii/. Ortiz, permiso para un apro-
vechamierto forestal en la finca 
denominada "Los Dolores", situa-
da en el término municipal de Ca-
magÜey, exigiéndole que mantenga 
una reserva forestal permanente en 
su finca de media caballería de 
monte. 
Fara la finca nroindivisa deno-
minada " L a Emila" (a) Nazareno 
ubicada en- el térjnino municipal 
de Camagüey. eompuesta de 4 ca-
baller.'as de tierra, se autoriza un 
aprovechamiento a la Sra. Angela 
López Socairás obligándola a con-
servar nvdia caballería de monte 
como reserva forestal permanente. 
AI Sr. Esteban Apórtela, se le 
permite rea'Hzar un aprovechar 
munfo de madera dura y carbón 
en su finca denominada "San Jo-
sé" situada en e] municipio de Ma-
tanza?, siemprp que deje una y 
media caballería de monte como 
reserva- forestal. 
Al Sr. Agustín Castello. autori-
zándolo para que lleve a cabo apro-
vechamientos forestales en las fin-
ca^ de su propiedad denominadas 
una "Fantoyo" y la otra " E l Ma-
mey" radicando p.mbas en el barrio 
de Ceiba Mocba correspondiente al 
término municipal de Matanzas, 
exigiéndole que conserve como re-
serva forestal on la primera media 
caballería y. en la segunda un 
cuarto de caballería; en cumpli-
m'ento de las disposiciones vigen-
tes. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
SSr 1A BOZ.8A 
Banco Nacional I T ^ 23 
Banco E'-rañoi Nommal 
Banc< Espaf-jl. cert. con 
el cinco oor ciento co-
brado Nr minal 
P-aTico Kspaftol cen la. y 
. cinco por ciento co-
brado • • • • .Vomln»! 
H. Upmanp Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa so» 
para lotes de cinco mil pesos cada 
E l Servicio Secreto del Departa-
ruentu del Tesoro de Washington-
ha Informado a fo Sección de la 
Moneda de una nueva falsificación 
de billetes, cuyas . características 
son las siguientes: 
Denominación: $20.00. 
Banco Emi-or: Tesoro de los Es-
tados Unidos íóro'cert i f icado) . ) . 
Letra /le Comprobación: " C ' . 
Número del clisé: 299. 
R»trato: Washington-
Serie: 1922. 
Cargos y firmas: H. V. Speel-
man. Registrador del Tesoro; 
Frank Burke. Tesorero de los Es -
tados Unidos. 
Número del billete: K30968632. 
Es una burda falsificación im-
presa po." proceso foto mecánico 
sobre un simple Y delgado pedazo 
de papel en el que se ha imitado 
la fibra de seda con lineas de tin-
ta azul y rojas. 
L a parte Impresa de»! anverso y 
reverso, es notablemente más cor-
ta que el legitimo. 
E l color del sello y números es 
muy pobre. Los bordes del trabajo 
en el anverso es de una apariencia 
roja y gris obscuro. E l retrato 
particularmente la parte más baja 
de la cara está demasiado obscura-
E l color del reverso es meior 
en sombra que ei sello y- números 
del anverso, pero además presen-
tan estos un color rojo de irregu-
lar apariencia. E l billete es tan 
pobre que inmediatamente atraerá 
la atención del observador.. 
U n a c o m i s i ó n d e l C o m i t é d e l 
T u r i s m o v i s i t ó a l G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Al 
venta do un establecimiento, pero 
no expresa concretamente quién es 
el responsable da su pago:, y que 
si insiste en que Se proceda tn la 
forma que propone en su moción es 
para evitar que haya quienes hagan 
de mala fe, los traspasos de ^us 
establecimientos; pues son tres los 
casos que generalmente ocurren: 
lo. Que e'l vendedor declare 
honradamente todo su pasivo y el 
comprador lo acepta; cuvo caso no 
ofrece duda. 
2o. Que declare solamente una 
parte de sus obligaciones pendien-
tes de pago en el momento de la 
venta, desapareciendo del pais an-
tes de conocerse este detalle, re-
saltando perjudicando el compra-
dor y acreedores. 
3o. Que declare todas sus deu-
das, haciéndose único responsable 
de las mismas; resultando después 
insolvente y desapareciendo del al-
cance de la iusticia, perdiendo los 
créditos por este motivo todos los 
acreedores. 
Y para evitar los perjuicios que 
ocasionan estos dos últimos casos 
es que considera conveniente que 
sea garantizada la relación jurada 
según propone en su moción-
E l señor Gómez Puente mencio-
na otros casos de falsedad como 
cuando de común ^cuerdo ei com 
prador y el vendedor, el primero 
consiente en que figuren deudores 
o acreedores que no existen. 
Además de los 'señores mencio-
nadas tomaron parte en la delíbe-
lacíón los doctores '"Batlle. Julián 
Modesto Ruiz, Alzugaray. Antonio 
M. de Ayala, Kent y Gutiérrez de 
Celis y los señores Infiesta y Fer-
nández. 
E l Dr. Gutiérrez de Celis, ma-
nifestó su criterio opuesto a la for-
ma propuesta para proceder en 
casos de traspasos de estableclmien 
tos de comercio, que considera 
contraria al derecho de libre con-
tratrción. Tampoco considera efi-
caz que se ponga en manos de las 
Administraciones de la Zona Fis-
cal estos asuntos que pueden re-
solverle observando lo que pres-
cribe la orden militar número 400 
sobre inscripción de Estableclmien 
tos en el Registro Mercantil. 
E l Sr. Juan M. Ruiz repite que 
dicha orden no expresa clara y 
concretamente que en caso de deu-
da jurada respondan ¿Vlidaria y 
subsidiariamente el comprador y el 
vendedor, siendo de la misma opi-
nión la mayoría de los señores pre-
sentes. Y en cuanto a los funcio-
narios que deban Intervenir en la 
publicación de las ventas, dijo el 
Sr. Rulz, que lo mismo podría ser 
€1 propio Notarlo; pues si expre^ 
las Zonas Fiscales fué por Jicon-
trarse estas establecidas en todos 
los partidos judlclahes. 
Y finalmente se acuerda designar 
a los doctores Santiago Gutiérrez 
de Celia y Julián Modesto Ruiz 
para que estudien el asuntó e in-
formen en la próxima Asamblna 
que se reunirá el día 11 del corrien 
te mes, a las 4 p. m-
M E R C A D O P E C U A R I O 
En representación del Comité cV 
Turismo de la AsocIaci;óii de Co-
merciantes de la Habana, visitaron 
ayer al señor Gobernador Provin; 
clal los señores Mauricio Schechter 
y Alvin Piza. .quienes expusieron 
a dicho señor el programa de la 
intensa campaña que se propone | 
n^r.ntener la Corporación mencio-
nada para proteger y fomentar el 
turismo. 
E l señor Gobernador de la Pro-
vincia se mosteó; muy Interesado 
por la realización de esta campaña 
y desde luego ofreció la coopera-
ción 'que Ú fué solicitada y que 
tanto ha de contribuir al mejor 
éxito de estas importantes gestio-
nes. 
Prometió el señor Ruiz. asimis-
mo, que asistirá a la asamblea na-
cional que está organizando la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana: en cuyo acto hará uso de la 
palabra para tratar de las oportu-
nidades que ctrece la - provincia 
pr ja • nuevas Iniciativas beneficio-
sas aj turismo. 
La propia Comisión de In Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana visitará en la mañana del día 
de hoy al señor Alcalde Munic pal, 
a fin de obtener su concuiso para 
esta misma campaña. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
I M O R > L \ C I O \ GANA^DEKA 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientei, 
precios: 
Vacuno: de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda: de 13 a 14 centavos el 
del país y de 17 a 18 el americano. 
Lanar: de 8 y un cuarto a 9 y 
medio centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
(Vida: de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrifacadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 144; Cerda: 41. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Lanar: de 53 a- 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: .. . i 
Vacuno: 29 2; Cerda: 132; L a - ' 
Par: 67. 
Entradas de Ganado: 
De Oriente llegó un tren con 14' 
carros con ganado vacuno para eL 
consumo, consignado a Serafín Pé-! 
rez Arrojo. 
De Camagüey llegaron seis ca-
rros más. también con reses, de losi 
cuales vinieron dos consignados a i 
Manuel Roy, 1 para la casa Ly-
kes Bros, 1 para Godofredo Perdo-
mo y los dos 2 restantes para Se-
rafín Pérez Arrojo. 
Se espera un tren "de la misma 
procedencia, para Belarmino Al-
vares . • , . 
COMPAÑIA P A P E D E R A NACHO-
NAL 
Nos es grato comunicarles que 
por escritura de fecha lo. de ju-
nio, otorgada ante el Notario de 
esta ciudad Dr. Kaú] García Lazq, 
ha quedado constituida la Compa-
ñía Papelera Nacional. Mercurio, 
S. A., que se dedicará al giro de 
papelería y efectos de escritorio, 
imprenta, rayados, encuadernacióu 
y oemá» anexos del ramo: siendo 
Presidente, el Sr. Manuel Areces 
y Aguirre; Vicepresidente. Sr. Jo-
sé Cerdldo y Várela: Tesorero, Sr. 
Juan González iSotolongo; Picre-
tario. Dr. Ramiro Areces y Gon-
zález, y Director el Sr. Em llo Fer 
nández y Fernández, que integran 
el Consejo de Administración. 
E l domicilio s^ciai se halla si-
tuado «n la calle Cuba, número 67 
(entre Muralla y Teniente Rey). 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecerles a Uds. nuestra más 
distinguida consideracón y el de-
seo de mantener relaciones m 
cantiles con la Keguridad dpi t | j | 
han de ser cordiales, siendo óbte 
nu i í t ro principal objetivo. 
E m i s i ó n t o t a l m e n t e s u s c r i p t a 
La emisión de $4.000.000 He 
Acciones Preferidas del 7 por 100 
d.j la Cuban Tehphone Ccmpan?. 
que se ofrocioron al público el día 
t í de junio d»i pasado año. hn Sfc 
do íotalmeut.'» cul ierta en ei día de 
;iyc-r excediendo »n un 2 í por 10C 
las demandas p.-iw =.usrnpeiones-
con comprndere? a $102.00. 
L a casi : talidad de estv» Acn'o-
nc¿ lian kÍ J • suscritas en Cuba. 
KI pro • ••!»o c'.e distriou'.-i."'-! íipru-
xiin .t" Da **'*'C de unos 4 6.<Ui ti -
c iou ia ' i «Ini.rl i n proríi'-'.-o 
diez íu i io . . pt. person". 
B a n c o E s p a ñ o l d e í a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
SORTEO NUM. 1 i& 
Obligaciones del Empréstito di Ayuntamiento de la Habana por 
$6.500,000 y su ampliación a $7.000.000 que han resultado agra-
ciadas en el sorteo celebrado en lo. de Junio de 1925 para su 
amortización en lo. de Julio de 1925. 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 10S3 
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De la Revista Azucarera de los 
señores Czarnikow, Rionda y Com-
pany de New York, correspondien-
te al día 29 de Mayo último extrac-
tamos lo siguiente: 
E l mercado todavía se encuentra 
en un estado de Incertidumbre, ha-
biéndose efectuado ventas de algu-
nas consideración a distintos pre-
cios. Hubo una pequeña alza lle-
gando el precio a 2,6875 c. c. f. 
(4.46 c.)i cayo nivel, no se man-
tuvo, sin embargo, habiendo vuelto 
práctimante a la cotización que re-
gía a fines de la semana pasada, 
de 2,59375 C. c f. (4.37 c.) 
E l punto más saliente en el mer-
cado de Londres esta semana, fué 
la venta de dos pequeños lotes de 
azucares crudos de Java, para em-
barque en Junio., a 13. |3 cfs., cu-
yo precio resulta unos nueve peni-
ques más ventajoso que el de Cu-
ba. E l mercado de Java ha estado 
muy flojo debido a que la nueva 
cosecha se está elaborando actual-
mente y a que la misma so estima 
en 2,125,000 toneladas. 
OUBA: Tan pronto como el mer 
cado lleg(> a 2.1|2 c. cf.. inmedia-
tamente reaccionó, mostrando una 
vez más que, cuando se llega a este 
bajo precio, el hacendado cubano 
parece decir, como decían los fran-
ceses en Verdón, "no pasarán". 
Mucho se ha escrito con respec-
to al costo de producción del azú-
car en Cuba y en todos los otros 
países del mundo, pero no se nan 
fijado cifras defintivas, aunque se 
admite, generalmente, que el pre-
cio más bajo al cual los nigenios de 
Cuba que están en mejores condi-
ciones pueden poner una libra de 
azúcar centrifuga de 9 6o. libre a 
bordo del vapor, es el de 2.112 c.; 
otros ingenios que no están tan 
bien situados o a quienes la caña 
les cuesta más, tienen que recibir 
2.3|4 c , lab. para poder cubrir el 
costo Incipiente, y otros aún. entre 
los .menos importantes, necesitan 3 
c. lab., para elaborar su zafra sin 
pérdidas. 
E n ' todos los casos los costos 
mencionados no incluyen los car-
gos fijos, como intereses sobro bo-
nos, depreciación e impuestos, los 
cuales varían en casi todos los ca-
sos, y que son imposibles de calcu-
lar como parte integrante del costo 
del artículo. 
Los puntos principales en la pro-
ducción del azúcar son: (a) costo 
de la caña (b) costo de fabricación^ 
en el cual se incluyen, fletes de fe-
rrocarriles, el saco vacío y los gas-
tos de embarque. 
En lo que respecta al costo de 
la caña, lo razonable es estimarlo 
entre 1.50 c. y 1.75 c. 
E l tanto por ciento de azúcar que 
da el hacendado al colono, a cam-
bio de la caña, así como el rendi-
miento del azúcar por cada tonela-
da de ca.a, son los factores prin-
cipales que rigen el costo de la ca-
ña. Las cifras que aparecen aquí 
son las más bajas posibles y no son 
muy remunerativas al colono. 
E n la fabricación, transporta-
ción por ferrocarril y otros gas-
tos, también hay una gran dispa-
ridad, dependiendo del tamaño del 
ingenio, distancia de la costa y cos-
to de embarque. Para nuestros fi-
nes, calcularemos el costo de fa-
bricación al nivel más bajo, o sea 
de 1.00 c. y 1.25 c. 
resultando un costo aproximado l i -
bre a bordo de 2 . 50 c. y 3 . 00 c. 
Por las cifras anteriores puede 
verse fácilmente que el promedio 
del costo de producción del azocar 
en Cuba debe ser muy por encima 
de 2.1|2 c. 1. a. b. Bsito explica la 
gran resistencia de los hacendados 
en aceptar precios más bajos y la 
consecuencia reacción inmediata tan 
pronto como el mercado llega a 
2.1|2 c. 
Al costo libre a bordo en Cuba, 
y que para nuestros fines conside-
raremos el más bajo a un promedio 
de 2.76 c. lab. 
Hay que añadir el flete marítimo 
de 0.15 c. 
Impuesto al entrar en los Esta-
dos Unidos 2.20 c , libra, que a 
propósito, equivale a el 80 por 
ciento del costo libra a bordo en 
Cuba, un impuesto muy alto para 
nn artículo alimenticio que entra 
en todos los hogares; el azúcar de 
Cuba, sin embargo, por gozar de 
un privilegio de veinte por ciento, 
paga 1.76 c. 
Por lo cual resulta un precio 
derechos pagados de 4.6 6 c . 
f?or lo tanto, cuando el granu-
lado americano se vende a 5.60 c , 
apenas queda iin centavo para cu-
brir el costo de refinar el azúcar 
crudo, cuyo precio también resul-
ta demasiado reducido para el re-
finador. 
E l resultado es que cada vez que 
el azúcar granulado se vende a 
5.60 c.i o menos, el consumidor 
está obteniendo el azúcar a un pre-
cio que no deja ganancia alguna ni 
al agricultor, al hacendado o al 
refinador. Esa situación no puede 
continuar así por mucho tiempo, 
pues la producción mundial sufri-
rá una merma, a no ser qUe el 
cado mejore. Eso es inevlta^6^ 
de e" 
lífa 
5,000,000 de toneladas, co e* 
L a zafra de Cuba, a pesar 
ber Uegado a la increible c l rol i 
única causa de la situación act 
del mercado. Ootros países ta: 
han aumentado sus cosechas, ai 
jque no tanto como Cuba. La'Ca. 
i principal de la baja, sin embar 
es la creencia errónea que p * 
lece de que hay más azúcar en ' 
mundo de la que se necesita, t 
¡pudiera ser así si los precios fT* 
rau excesivamente altos, pUe3 
'consumo disminuiría, especialm^! 
i en el Lejano Oriente, en donde 
¡azúcar, al Uegar a cierto precio, 
convierte en un lujo. Pero a 5.6(1,. 
leí granulado, o aún 1|2 c , más al 
|to, el consumo potencial del mun^ 
absorberá todo el azúcar que , 
j produzca antes de fines de año. 
E n el azúcar, lo mismo que'» 
] todos los otros artículos, han oe3 
irrido grandes cambios en lo 
1 respecta a la distribución, 
Ique terminó la guerra mundial, 
i comerciantes no mantienen e 
1 tencias tan importantes de nin. 
'ar t ícu lo , como hacían antes de 
| guerra. Se ha hecho necesario ql 
¡el productor y loa fabricantes u, 
¡ven esa carga. E l consunio 8 
su curso continuamente, pero ' ¿ 
| azúcar no desaparece tan rápi,^ 
; mente de manos del hacendado j 
leí refinador, como ocurría en otroj 
¡ t iempos, por cuya razón las exls. 
, tencias visibles son mayores. 
¡ Cuba ha hecho grandes adelanto» 
¡durante los últimos años, en su in! 
idustria azucarera, como lo hacen 
¡notar muchos observadores, ^ 
i frecuencia, pero nadie ha llamado 
¡ la atención a la manera excelente 
icón que Cuba ba manipulado gt 
'zafra enorme, desde que «Me del 
¡ ingenio hasta que llega al -va>)r. 
Dicha Isla no sólo'atendió asm 
¡campos de caña e ingenióos, glnc 
también a sus ferrocarriles, alna, 
i cenes y facilidades de embarques ej 
la manipulación de 5,000,000 de 
I toneladas de azúcar, sin pasar por 
¡al to sus mieles, que no es e ¿ | 
; mismo, un trabajo pequeño aín 
i para un país mucho mayor qm 
' C u b a . 
' Cuba ha embarrado hasta la ffr 
cha 2,4 3 6.790 tonda das azúcar 
y tiene almacenado en los puertos 
y fincas unos 2,350,000 toneladaí, 
i Los hacendados han estado aa» 
; tumbrados a vender y embarcar bm 
I azucares todos los años antes di 
'Octubre, o a más tardar en Noviem-
| bre. Pero cuando se elaboran 
i 5,000.000 de toneladas tienen qus 
'aprender a retener parte de sm 
azucares hasta Diciembre, y si es 
necesario, aún basta entrado el més 
de Enero, dependiendo del precio 
que rija. No tierín prudente dejar 
acumular una zafra, con la otra, 
cuando los precios son remunera-
tivos, pero si ŝto:̂  son por debajl 
0 casi al costo, por qué oponew 
a qup cada hacendado retenga, di-
gamos, un quince por ciento, cuan-
do cualquier atentado que se hap 
por descharcerse de todos sus azu-
cares significa simplemente «n i* 
crificio adicional? 
Por regla general, nuestros reíl-
nadores no tienen azucares crudo/ 
en cantidades suficientes para man-
tener trabajando sus refinerías du-
rante las "últimas seis semanas de' 
j año. Así sucedió el año pasado, to-
j do debido al deseo urgente del ha-
cendado cubano a desiacerse de si 
'zafra, para e] me? do noviembre. 
L a actitud d^ Cuba deja al mer-
cado americano en poder de los re-
molacheros domésticos, quienes si 
aprovechan de esta oportunidac 
creada por el hacendado cubano. 
íFUTUROi'S: Las cotizaciones d( 
la Bolsa de Café y Azúcar de N'«e 
va York, al cierre de sus opera-
ciones, el día 28 del actual, ín» 
ron las siguientes: 
Junio 2.57 c ; Julio 2.67 C.; 
Septiembre 2.81 c : Dlciembn 
2.8 6 c ; Enéro 2.8 6 c ; M̂ ra 
2.90 c . y Mayo 3.00 c. 
L a posición neta de la semauí 
ha variado muy poco, habiendo & 
cendido l?.s operaciones a ubíi 
156,000 toneladas. 
R E F I N A D O : El comercio con 
| pr6 con cautela, hasta cierto pui 
to, durante la semana, a pesar*' 
¡ alza temporal del azúcar crudo. 
| refinadores han continuado m 
' diendo con toda libertad, a la 
1 de 5.60 c., aunque muchos de eD« 
¡ subieron sus listas de cotización?1 
a la base de 5.70 c , e hiciera 
algunos esfuerzos por establecer* 
mercado a este nivel más alto. ^ 
frecuencia de estas alzas Insostf 
nibles ha hecho mucho en destr̂  
la confianza de] comercio y los coB 
pradores se. encuentran rehaclog' 
comprar para más de una o dos» 
manas. 
(Las cifras correspondientes | 
Europa Continental son tonel8^ 
métricas de 2.204 libra?. Todas1* 
otras cifras son en toneladas W 
gas de 2,24 0 libras, a nifnos 












Habana, lo. de Junio de 1925. 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Isidro Olivares, 
F . Villaor. 
L; 5435 ¿d 5 
£ 1 a h o r r o e s u s í a 
p r u e b a d e c a r á c t e r . 
U n a c u e n t a e n e s t e 
b a n c o l e s e r v i r á d e 
e s t i m u l o , y l e d a r á 
§ u e r z a < > 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
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3 se iagí 
sus azu-
te un SÍ-
C O T I Z A C I O N D E 
. L A P E S E T A M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 
Firme y con alguna actividad rigió 1 
aVer el cercado local de va'ores, ope-
rándose fuera de pizarra en acciones' 
de Ferrocarriles Unidos, Teléfonos. 
Havana Electric, Licoreia comunes, ! 
jarcia de Matanzas, Naviera, Cervec»- ] 
ra> Pesca y Navegación; bonos de la ; 
Papelera, Licorera, Gas, Havana Elec- j 
trie, Cervet-era de Cuba de varias ero i- • 




Las acciones de los Unidos, Hava-
na Electric Naviera, Pesca, Cuba Ca-
ne. Licorera y Cervecera Internaclo-
Las acciones de la Nueva Fábrica 
de Hielo rigen de alza. 
Las acciones comunas dé Havana 
Electric se cotizaron en -el bolsín de , 
apertura de 140 a 142 3|4 y en la pi-
zarra oficial de 140 i;2 a 146 1|2. Más j 
tarde el papel se afrma, cotizándose : 
de 143 a 144. 
Las ventas del día en i colones co- | 
muñes de Havana Electric fueron unas 
mil descintas, todas al centado. Las 
preferidas de la misma empresa fluc-
tuaron de 109 a 110, con operaciones 




En las acciones de Jarcia siguen 
los precios irregulares, notándos'e mu-
chaflrmeza en las preferidas y precios 
pesados en las comunes. 
Activos estuvieron los valores de 
los Ferrocarriles Undos > con buen 
Interés po- partet del público.. 
E l mercado de bonos •.ontinúa fa-
vorablemente impresionado, con de-
manda activa en las de Cei vecera, Ha-
vana Elebtric, Cuba del cinco y roer 
dio por ciento y Cuba ampliación de 




Cerró el mercado con Irno firme y 
deseos Je operar en Havana Electric. 
COTICACION DEI. SOIi8Z2t 




Emp. ft. Cuba Speyer.. 99 105 
Emp. R. Cuba D. Int 93 95 
•.;mn. H. Cuba 4Vá Por 
100 • • 
Eiftn K. Cuba Morgan 
1914 
Emp. H. Cuba Puertos.. 
¿mn. R. Cuba Morgan 
1923 102% 108 
Havana Eiectríc Ry Co. 96 —-
Ua'-ana Electric, Hipote-
ca genoral . . 94 96^ 
Cuban Telephone Co. . - . 85 96 
Licorera Cubana.. . . . 6414 70 
ACCIONES 
F . C. Unidos.. 
Havana Electric pref s. . . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas. . . . 
Teléfono comunes .. . ; 
Inter. Teleplione Co.<v.. 
Naviera preferidas . . . . 
Naviera comunes. . • 
Manufacturera prefs... . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes.. , . . 
Jarcia preferidas . . . . 
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Tonos y obllsractonea Comp. Vaso, 
B R. Cuba Speyer.. . 99 — 
6 R. Cuba D. In t . . ! , 9J 95H 
t% H. Cuba 4 \\-¿ por 
100 . 87 — 
k Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 98 — 
i Rep Cuba 1917, Puer-
tos 96 — 
04 R. Cuba 3923, Moí-
gan. . . . . . . . . ' . .102^ 110 
c /. y jntamltJito Ha sana 
l á . . Iiipoteca . . . .101 110 
( Ayuntamiento Habana 
2a hipoteca . . . . 93 100 
I CJ-ibara Holguln, pri-
mera, hipoteca.. . . — —-
i P, C. Uuldoa.- perpe-
tuas 75 — 
I Btnco Territorial <84-
i)»- B) «n crculaciOM 
$2.000.000 78 — . 
« Gas y Electricidad.. 104 120 
B Havana Electric Ry* 95 •— 
f • t̂ lavana Electric Ky. 
H.p. aral en clr'-a-
laclón 510.828,000.. 944 97 
* 6 Electric S. de Cuba. — —-
• Matadero la . hlo. . . — 
•5 Cuban Telephone . , 85 
5 ci^go de Avila . . . — 
' Cervecera Int. prima-
ra hipoteca. . . . . . 98% 
P Bonos V. d»il Hnro**-
«e de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación.. . . — — 
7 Bonos Acueducto Cien-
ruegos — —-
6 Boros Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 57% 60 
t Bonos Convertibles Co 
l&teralcs de la Cu-
tan Telephone Co. •—» — 
S Obligaciones Ca. Ur-
\ anizadora del Par-
que y Playa do Me -
nanao — — 
H Beños Hlp. Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca. Consoli-
dada de Calzado).. 70 
8 Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, «e-
rie A • • 354 
i Bour.e 2a. híp. Ca. 
Papelera C ibana se-
rie B . • • 654 
f Por.os hlp. Ca. Ltco-
rerá Cubana.. . . 64% 
< Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . — 
1' Bonos hip. Ca. Cur-






Trsrt C«. en circulación 
$600,000 
Banco oe Préstamos sobio 
joyería, en clrculaclóu 
$500,000 .• 30 
F . C. Unidos 99% 
Cutm. Central prefs — 
Cuban Central comunes.. — 
F C. Glbara-Holeutn... — 
Cu»)a R. R — 
üiectrle S. de Cuna — 
Havana Electric prefs... 109 
Havana Electric comunes i40 4 
Eléctrica S. Splntus 
Nueva Fábrica de Hielo.. «71 
Cervecera Internacional. 
preferida!» '' 
Lonja del Comercio prefe-
ridas . 100 
Lonja del Comercio comu 
nes 175 
Ca. C-irtidora Cubana . • 
Teléfono preferidas.. . . 99% 
Teléfono comuijes. . . • 120 
ínter. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 109 4 114 
llauJero industrial . . . . — ^ 
Industrial Cuba — — 
: per 100 Naviera prefe-
ridas.. ••. J lg 
Naviera comunes.. . . 
Cuba Cañe preferidas.. . — 
Cuba Caoe comunes.. . . 
Ciego de Avila 
; p<n luO Ca. Cubana de 
Pcfioa y Navegación, ea 
circuiaclón 650.000 pre-
ferldas 100 
Ca- Cubana de Pesca y 
Navegación en clrcul*-
lación $1.100.000 com . . 26 
Umon uil Co ($650,000 en 
circulación —" 
Cutan Tiro and Rubbe.-
Co. prefs "•" 
Cuban Tire and Rubb» 
co. comunes '. . — 
7 por l1"* Ca, Manufarv 
*urer» Nacional prefe-
ridas . . 8; 
Ca. .Mur.ufacturera Nacio-
nal, comunes 3 
Ccreiar.ciu Coop«rr Co.. — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3' 




Ca. Nac.cnal de Perfum3-
ria, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 
•^a. Acueaucto de Clea-
f uegos • • 
7 piyi- ;00 Ca. de Jarcia 
de M-itanzas, preferi-
das «• • • • • 
Ja d»¡ Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accldontea 
1.& Unión Nacional, Com-
pañía General de Se-
guro*" y Fianzas, prefe-
ridas 75 — 
Idem Idem beneflclarias — — 
Ca. dbanlzadora del P*.r-
(iuo y Playa de Marla« 
nao, prefs — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marla^ 
rao, comunes • . . — — 
Cot.;p!i.ftIa de Construccio-
no? y Urbenlzaclón, pre 
f tricas — 
Compafiía de Construccio-




sol irte da de Cal£2.Jiu> 
pref reí das, en circula-
ción $300.000 20 — 
L a peseta e spaño la se cot izó 
» y e r al derre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 5 % C E N T I M O S 
por cada doQar. 
I Tx>r The As so cía te 1 Tren > 
COTXZACXOXES MOSTfeT A&£AB 






















R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA Y O R K , junio 5. (Asso-
ciatd Press).-T-L<a continuación del 
reciente movimiento de compra cau-
8 óun nuevo avance de 27 a 50 pun-
tos en el mercado de futuros en ca-
fé al abrirse hoy la sesión, llegan-
do a venderse septiembre a 17.40 
en las primeras transacciones. A 
fste precio hubo una buena canti-
dad de liquidaciones y septiembre 
bajó a 17, pero la continuada fir-
niera en el Brasil fué causa de una 
"ueva alza y cerró a 17.20-. E l mer-
cado en general cerró neto sin cam-
bio 50 puntos más alto, excepto pa-
ra el mes inactivo de octubre que 
Perdió 65. puntos. Las ventas se 
calcularon en 68.000 sacos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
cori tACioir onci*.Ti tjbXi d í a 
s s a j ttnxo 
CAMBlOa TIPOS 
1 E ¥ I S T A D E 
A Z U C A R 
. Inglaterra : Llora esterlina. 
; vista,.. 
(Libra esterlina cable 
[Libra esicrllna vista . . . 
[España: Pesetas 
j Francia: Francos vista . . . 
¡ Francos cable . . . 
[Suiza: Francos.. . . . . 
• Bélgica: francos 
Italia: Llias vista 
1 Liras cable 
iSuecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . . . 
Noruega: Coronas 
Grpcla; Dracmas 
Dinamarca: Coronas. . 
Checoeslovaquia: Coronas. . 
Yugoeslavía: Dinares fi . . 
Rumania- L e i s . , . . . . . . . . . 
Polonia: Marcos 























Deuda Exterior 5 l'Z por 100 1904. 
Cierre 100 1|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 98 1|2. 
Deuda Exterior 4 Í¡S por 100 1949. 
Cierre 87 Ii2. 
Cuba Rciiroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 7¡8; bajo 87 7|8; Uerre 87 7;8. 
Havani E Cons. 5 por 100 de 195Í. 
| —Cierre y5 ' l ^ . 





NUEVA Y O R K , junio 5. (Asso 
ciated Press). Los operadores y la8lBra8ÍI: Milreis 
refinerías compraron esta semana 1 yapón YeSs1"68 ' 
cerca de 600.000 sacos de crudos i China:' Soles . . . . 
y libres de derecho a precios quel 
fluctuaron desde 2.21|32 centavos} F I ^ . I A »W 
a 2.23132 centavos, la mayor parteip^tj en. barras... 
para posiciones de junio y algunas t Plata espüftola . . 
pequeftas cantidades en julio. Las 
refinerías parecen que están deseo-
sas de continuar comprando cru-i MADRID, junio 5. 
dos, pero hasta ahora no se han] ^as cotiaaciones del día fueron la» 
cuidado de atender a los requerí-h'lVbra^ll.terUna: 34.25 
mientos del verano. Hoy se notój Franco: 33.31 pesetas, 
mayor deseo por parte de los com-
pradores, adquiriendo' la American 
13.000 sacos de Puerto Rico, pron-iBARCELONA, junio 5 
NUEVA l O R K , junio 5. 
Ciudad de Burdeos, 6 por lOfr d« 
1919. — Alto 85 112; bajo 85; cierre 
85 114. ' 
Otudad de Lyon. 6 ñor 100 de 1»H. 
—Alto 85 1 2: bajo 85: cierre 85 118. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
-Alto 85 1!2; bajo 85; cierre 85. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 98; bajo 97 318; cierre 
97 3 4. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 194».—Alto 91; bajo 90 114; cierre 
90 3|4. 
Empréstito holandés dei 6 por 100 
0.00144 de 1954.—Altto 104; bajo 103 7:8; cie-
lo. 75 r»rre 104 
£1 franco francés se cot izó 
ayer al derre del mercado, 
q razón de 
2 1 F R A N C O S 
0 9 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
BABXAB 
BOLSA Bfc KAOBZB 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 118; bajo 96; cierre 
96. 
Empréstito' de Chile del 6 por 100 
de 1949..—Alto 101 18; oajo 101; cie-
rre 101. 
-Empréstito de Checoé^iovaonla de1 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99 112; cierre 100. 
VAX.OBS8 AZXTC ARBBOS 
NUEVA YORK, junio 5. 
K E Y I S T i k D E 
Y A L O I E S 
American Beet Sugar 
American Can *' 
(American Car Foundry 
1 American Ice 
i American Locomoti ve 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref. Co. 
, American For Pow. 
Anaconda Copper Mining." 
Atchison . . jiv 
Atlantic Gulf & WeVt I* 7 \ ' 46 
Atlantic Coast Line . . . 
Baldwin Locomotive Works 
«altlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
iBeechnut Packine 
¡caif. pet. . . . ;; ;• •• • 
.Cerro de Pasco 
iChandler Mot. . . .".* 
¡Chesapeake & Ohio Ry.' 
! r h " ^VW- ? St- com 
' S i c M¿,WÑ.&WSt.- .PaUl Pref-
j C . Rock T 4 p . . 
; Chile Copper 
Cierre Intematl. Mer. Mar. pref. 
Independen: Oil & Gas . . 
404 Kanaaa- City Southern 
138^ Kelly Springfield Tire . . 
Iu3 4 Ken»«cott Copper 
113 4 Lehigh Yalley 
122 .Louisiana Olí 
103 4 ¡Maracaibo . . . . . . . . «. • 
614 Moo'n Motor . . 
83 - Missouri Pacific Raiíway 
374 Missouri Pacific pref. 
Marland Olí . . 
Mack Tmcks Inc 
Maxwell Motor "B" . . . . 
N. Y . Otntral & H . River 
N Y N H i H 
Northern Pacific . . . . 
67 4 Xational Lead ¿ 
28 4 Norfolk & Western R y . . . 
484 Pacific Olí Co . . 
3"i Pan Am. Petl. & Tran Co. 





NUEVA Y O R K , junio 5. < United'cocí Coík ^ 
Piess). Un repentino renacimiento Col Fuel 
de la actividad y fuerza de las ac- Consolidated Gas . . ' . '. ] [ ' 
ccionos petrolera sdespués de medio ^^e^i*1^18 •• *• • • • 
día. contuvo , una tendencia decidí-1 cmcfblc steei 
d.-nnente reaccionaria y alteró el,Cuban American" Sugar Xew 
curso do las cotizaciones de la Bol-iCuban Cañe Sugar com. . . ! 
sa- Las grandes compras de accio- Cub*n Cañe Sugar pref 
nes petroleras recibieron estímulo ^e ,^ '*^ ¿- H--d, •• 3:. 
en la publicación de estadísticas por Du Pont . . 
el gobierno anunciando que el con-;Erie First 
American Sugar .—Yemas 800. Alto sumo de la gasolina había batido to-¡ ^,n°lco*t1 ¿ohP.on Corp 
pesetas. 
SOZ-SA BB BABOBIiOWA 
to embarque, a 4.43 centavos costo^ 
seguro y flete y un cargamento de 
Cuba, embarque en la segunda quin-
cena de junio a 2 l l l l d centavos; 
la Warner compró 25.000 sacos de 
Cuba, entrega en julio, a 2 11|1« 
centavos; 26.000 sacos de Cuba Pa-
saron a manos de MacCahan, entre-
ga en julio, a 2 11|16; 15.000 sa-
cos de Cuba a un operador, segun-
da quincena de julio, a2 11¡16; 
10.000 sadOs de Cuba, a la Natio-
nal, segunda quincena de junio, a 
2 11Í16 centavos; 3.000 toneladas 
de Filipinas, entrega en julio, a 
4.49 centavos costo seguro y flete 
y 25.000 sacos de Cuba, a una re-
finería de New Orleans, pronto em-
barque, a 2 11116 centavos. E l pre-
cio local fué de 4.46 centavos de-
rcehos pagados. 
Los mercados azucareros perma-
necerán cerrados todos los sábados 
durante loa meses de junio, julio, 
agosot y septiembre, a partir de ma-
ñana- . - u 
I VTUKO SDK CRUDOS 
A pesar do que existe mercado 
encalmado para el azúcar actual, 
los futuros en crudos se sostuvie-
ron relativamente firmes durante el 
día, abriendo desde sin cambio a 3 
puntos más alto y cerrando de 2 a 
4 puntos ueto más alto, con ven-
tac de 39.000 toneladas. Durante las 
últimas transacciones, loa intereses 
cubanos y los operadores llegaron 
a sor compradores activos de jylio, 
septiembre y diciembre. E l hecho 
de que el mercado de costo y flete 
se encuentre firme a los últimos pre-
cios pagados, junto con un aumento 
de la demanda para el azúcar re-
finado, parecía haber promovido ún 
sentimiento optimista y muy poco 
azúcar se ofreció ien venta. 
Junio . . . . . . 266' 
Julio" . . . 271 274 270 2J4.274 
Agosto . . . ; . 280 
Septiembre 283 -286 285 -*86 
.. . . . ¿89 
289 291 288 291 291 
. 287 290 287 2'90 290 
. 289 293 289 293 293 
j63; bajo 6ií 318; cierre 62 . 
Cuban American Silgar. — Ventas 
400.—Alto 29 1|4: bajo 29. cierre 29. 
f Cuba Cañe Sugar.—Venas 600.— 
¡Alto 11 "18, bajo 11 ÓS; cierre 11 51«. 
Cuba Tañe Sugar prnfi."-idaá.—Ven-
9 [Pensylvannia . . 
',;l4 Pierce Arrow 
Prressed Steel Car.. . . . . . . 
44 4 Puré Oil . . .\ 
33 4 Phillipe Petroleum Co 
64 Producers & Refiners Oil . . 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol . , 
Reading 
Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . . . 
St. Louls & St. Francisco . . 
Sears Roebuck ." . < 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific ' . . 
Southern Railway . . . . . . , . 
Studebaker Corp 
Stdard. Olí (of New Jersey) 
Stewart Warner . , . . . . 









dos los records. 
Famous Players 
La3 emisiones Pan American B!^isk Tire •• •• 
estuvieron « I» zahora Hol irrnnnl^61 
petrolero. 
17% z: >; 
«7 Elec. 
a la cabeza del grupo ¿ ¿ ^ « í 
avanzando cerca de 3 Goodrich . . 
El dollar se cotizO a 6.84.5 pesetas i tas 600.—Alto 51: bajo 51, cierre 51. puntos hasta 39.1:4 y cediendo des-jCreat Northern 
B O U A BB PAS.TS 
PARIS, Junio 5; 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta'del 3 por 100:. 44v40 frs. 
Cambios sobre Londres: 99 J7t) fran-
cos. . . . 
Empréstito del cinco por ciento: 
53.40 frs. 
El dollar: se cotizó a 20.51 112 frs. 
Punta Alegre Sugar. — Ventas 200. 
-.Alto 39 7 8; bajo 39 3¡4; cierre 
39 314. 
BOLSA BB COa^&BS 
LONDRES, junio 5., 
Consolidados por dinero: 55 7¡8. 
United Hávana Railway. 98 314. 
E npiéstilu tíruumoí u>n i por 108. ¡ 
99 314 
Ettipréetltó BjrltAnico tai 4' 112 po> 
100:95 1¡4. 
BOI/OS DE BA lOBEBTAB 
NUEVA "iORK. jynio 5. 
Libertad 3 1]2 por 100: Altto 101.1; 
bajo 101.00; cierre 101;00, 
Frimero 4 por luo: sin cotila-. 
Segundo .4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 14 por 100: Alto 102.13; 
bajo 102.10; cierre 102.13. 
-Segundo 4 114 por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.3. cierre 101.10. 
Tercero 4 li4 por 100: Alto 103; ba-
jo 101.20; cierre 101.30. 
Cuarto 4 1]4 por 100: Alto 102.17; 
bajo 102.16; cierre 102.16. ' 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.21; bajo 102.16; cierre 102.21. 
0 . 8. Treasury < 1¡4 por 100: Alto 
107; bajo 106.18: cierre 106.30. 
International Telegraph and Telep-
hohe Company.—Alto 114 il2; bajo 111 
cierre 112. 
•A&OKBS CUBANOS 
NUEVA lORK. junio 5; 
Hoy se registraron lad sigirientos 
cotizaciones a la hora dei cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1955. 
—Alto 100 112; bajo 100 . 3|S;- cierre 
100 112.. 
I l u s t r e s v i s i t a n t e s e n l a 
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
pués ligeramente a causa 
transacciones persiguiendo 
de lasjGulf States Steel . 
benefi-!geundesr0al *Jectrit .-
cío5 inmediatos E l patróleo del Midju^no^ central S í ' 
Elec. Light Pow . . -..í Standard Gas & 
/a' / TeTexas Co 
I0o4 Texas & Pac 
Univ. Pipe Com 
Cnlon Paclftc . . . . . . . 
í' » U. B. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
68 •> U. S. Steel 
53 4 Vanadiun 
-S;r4 Wabash pref. A. ... . 
f.3*i Westinghouse . . . . . . . 
113 4 . Willys-Over Continett avanzó más de un punto ¡InspInUiOn .. . . .'. [\ 25  ^ Wlllvs- v^er pref 
a una pequeña fracción del máximo j Internatlonal Paper . . . , . . fg^ tvhite Motors . .' 






Mayo 298 300 298 300 -300 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a , L i m i t a d a 
Habana. 5 de-junio de 1ft2*. 
' Seflor Director del DIARIO DK. T>.\ 
MARINA.—Presente. 
Seflor: A continuación tenso' el 
gusto, de facilitarle los detalles de 
loe -productos brutos estimados en 
nuestra recaudación durante la se-
mana, pasada, correspondientes a es-




AZUCAR R E F I N A D O 
Todo el- territorio del este de 
los Estados Unidos está y ha esta-
do experimentando, durante varios 
dlí.s, los efectos de una ola de ca-
lor, motivo por el cual el consumo 
del azúcar está en su período -ágl-
du. Las . existencias de azúcar gra 
nulado en manos de los distribuido-
dos he anuncia que son pequeñas rif^rencla' de más es-
Semana terminada en 
30. ño -mayo. -1025 . $ 
En igual período del 
aflo 1924-
para esta época del año. Consecueni j^^4^-^—gj . 1T 
teniente se. nota un aumento en Jas | julio 
órdenes jpara extraer azúcar ^valEn igua 
contratado y en los nuevos negocios 





. . . . . |2?.754.617.8S 
período del 













Julio . . . . . . 
Septiembre . . 
Octubre . . . , 
Diciembre . . , 
Enero . . „ . . 
Marzo 









SIE. Unidos cable . . i . 
S1E. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista -. . . »• 
Londres 60 á\v 
París cable.- »• 
París vista 
Bruselas -vista . . . . . . 
Esparta cable . . . . . • 
España ' ista 
Italia vi.sta 
Zurlch A-ista .- . . «̂ 
Uonp Kong vista 
Amstcrdam vista . . »• 
Copenhague vista.. . . 
ChrlstinnÍJ. vista 
Estocoln-o vista . . . . 
Montreal vista 
Berlín vista 
Notarios a* Tnise 
Para Cambios: Julio César Rodrl-
?UPara Intervenir en la ectizacidn ofi-
cial do la Bolsa de la Habana: Raúl 
13 Arguelles y Miguel Melgares. 
Vto. Bao.—A. R. Campiña, Sindico 
presidente: Eugenio Z . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
1 |16 D. 
diferencia de más es-
te aflo . . . 
I t K C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Muy Irregular estuvo ayer este mer-
cado. 
La libra esterlina sostenida. 
La peseta española cieira con ten-
dencia de alza. Al cierre pagaban por 
cable a l-,.58 112. 
El franco francés abre a 4.87 i;2; 
bajando h&sta 4.72, reponiéndose al 
cierre a 4.76. !l>lferencia 
Más firme el cambio sobre New | te aflo 
York. Compradores de cheques a 5164 
descuento. 
Hubo operaciones entte bancos y | 
banqueros en cheque soüie New York 
a 1|16 descuento, pesetas cable a 14.69 
y francos cable a 4.72, cheque a 
4.72V4 >' cable a 4.74 y.4.75.. 
HAVANA CENTRAT. RAIBROAB 
COMRANT 
Semana terminada en 
30 de mayo 1925 . $ 
En Igual período del 
aflo 1924. . . . J 
Diferencia de más es-
te aflo 
Total desde el 1» de 
julio . . . . . . 
En Igual período del 
aflo 1924 
de más es-




E X P O R T A O O N J E A Z U C A R 
Z a f r a 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . S e m a n a M a y o 3 0 , 1 9 2 5 , y c o m p a r a -
c i ó n c o n 
1 9 2 3 - 2 4 y 1 9 2 2 - 2 3 
5 _ 
huertos al Norte de Hat-
teras 55.457 
^ueva Orleans. . . . . 11.507 
Galveston. Texas, City & 
Houston 7.624 
Savannah 4.857 
^ « t o s Interiores E . U. 1.165 
•"anadá 6.881 
^elno Unido 17.273 
Rancia 2.666 
^Pafta e Islas Canarias 
0trOB países de Europa. §.598 
^Jlco, las Antillas y 
Sur América. . . . 
Japón y Chino 4.429 
A««tralia * 
RKipto. etc 
(TONELADAS 2240 I.B8.) 
1924-35 1983-84 1988-83 
Total a 1» 
fecha 
Total Igual Total ignal 
1924. 1983 
New York cable 1 132 D. 
New Yo/k vista . . 1 |l6 D, 
Londres cable •• . 4.86 tf 
Londres \ ista . . . » • . . 4.86 ^ 
Londres f0 días 4.84 «4 
París cable 4.75 
París vista 4.74 
Hamburgo cable 23.84 
Hamburg3 vista . . . . . . 23.83 
España cable 14.59 ^ 
España vista . . 14.58 ^ 
Italia cable.. 4.01 
Italia vsía 4.00 
Bruselas cable 4.70 
Bruselas vista 4.69 
Zurlch cable 19.40 
Zurlch vlíta 19.38 
Amsterdam cable 40.20 
Amsterdam vista . . . . . . 40.18 
Toronto cable 100 
Toronto vista 1 132 D. 
Hong Kong cable 66.00 
Hong Kong vista . . . . . . 65.85 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
R e v i s t a d e B o n o s 
E n el día de Kféf sp presentó en 
la Secretarla de Agricultura un 
alto omplendo do la . Legación do 
Alemar^in en ta Habana, acompa-
ñado' del lliutre Químico Agróno-
mo, Consejero Privado de Agrioul-
tura. Granjas y Bosqueíl del Go-
bierno de la República Alemana. 
Dr. Gustav Olden^urg, a quienes 
acompafiaban los Sros. Neumann y 
Schultz, Expertos en agricultura de 
su país. 
Previa la preseiitación median-
te una cortés comnnicaCjón de su 
Excelencia el señor Ministro de 
Alemania al Hon. Sr. Secretarlo do 
Agricultura, hubo primeramente 
un cambio de impresiones con 
nuestro competentg,- Sr_. Subsecre-
tario, (General Manuel Delgado, que 
en ausencia del señor Secretario 
tuvo para los ilustres visitantes 
frases cortesas y ofrecimientos de 
cuantos datos solicitaran dichos 
señores sobre la agricultura y núes 
tras industrias derivadas de olla 
la República. 
Los citados señoreé han íhgr.do 
a Cuba, con exprés.- r< comaudación 
de su Gobierno, con objeto de ¡id-
quirlr el mayor ¡ii'i.riero do datos 
sobre el .desenvolvim'ento agr.'cola 
cubano, en todos sns ramos, inclu-
ri ndo detallada inVestiguclón so-
l ro el sistema d ? Colonias en nues-
'i'os ingenios; estudios de nuostros 
sistemas de cuiltlvos. sobre todo de; 
lu caña de azúcar; def.arrol'o de 
tsa industria; sobP.' frutos menores 
e.'ilidad de cosochas; así como visi-
tar nuestros conti-Os de enseñanza 
agrícola. Granjas, Universidad y 
Cintro de Experimentación. 
E l 3r. Subsecretario puso on 
contacto al Dr. Oldenburg y sití-
acompafiantes, con el. señor Direc-
tor de Agricultura, lug. León. Pri- j 
melles, quien a su vez tuyo a su j 
lodo al Inspector General de Agri-
civlturn. Ing. J . B.. Zángroniz, que 
durante la mañano y tarde kSti 
atendieron las peticiones de datos 
que se solicitaban. 
Por la tarde fueron llevados por 
el señor Director de Agricultura 
a la Estación Experimental Agro-
ní'mlea de Santiago de las Veg^s 
en donde se les atendió por ol Dr. 
Gonzalo M. Fortún,. su Director. 
Allí se llevó a cabo minucioso 
y . científica . investigación agrícola 
'•n todos los Departamentos.y Cam-
pos de. Cultivos de la Estación, y 
el Dr. Fortún, cón la competencia 
qué le caracteriza on asuntos agro 
nómlcos, les atendió y facilitó todo 
e-tanto solicitaban los . ilustres vi-
sitantes, que quedaron muy com-
69 '50 88 i P 1 » ^ 0 8 y satisfechos,. y no escati-
""> ' imaíon .su aplauso por los adela"-
46.840.45 1108 c'^nf'ficos de nueetra agricul-
¡tura y nuestro Estabíecimientp de 
22.410.43 lf,^Ilier,mf;nta<-'tón! y Por ei exquisito 
; trato que le han dispensado las 
.278.523.67( autoridades .'cubanas. 
044 419 65 Dr. bldeflburg y los dos 8eV' ' 0 ñora expertos gtt« lo acompañan 
1 marcharon ¿noche para Santa Cla-
2_34Jl04.02 ra a vlfitar Varios ingenios de la 
Provincia, y J» su regreso termina-
rán su excursión científico agríco-
la en Cuba, para seguir a la Amó-
ríci Central, en su viaje do inVes-






del año.  pun-
to o más se registrare por Barnes-
dall A. General Petroleum, Atlan-
tic Refining, Middle States, comu-
nes y preferidas, Phillips, Sinclair, 
Standard Oil de New Jersey, Tide-
water y White Eagle. 
Las (acciones industriales stan-
dard estuvieron sometidas a pre*! axeit»; 
sión desde el comienzo, pero reci- Oliva, lata 23 libras, quintal, 
bltron fuerte apoyo de compra j j •"••Wta de algodón, caja, d» 
cerraron generalmente más altas.', ! ^ a 
Unifed States Steel comunes avan-! Afrecho: 
zaron de 113.5|8 a 114.1¡8, con Flnu dar¡noso qq. de 2.60 a 
pérdida de 118 en e Idla. Baldwin Ajos; 
cerró 1.1|2 más alto a 112.3|4 des- '^P/^dres morador 82 ir.an-
pués de haberse vendido a 111-3|4 .^"f"1118---- •• í _ i /~i ^ ^ j i P-api-^ores bañólas 22 man-y American Can cerró cerca de 1 cuernas . . . . . . . . . . . 
punto más alto a 188.3 4 después P'^e'"». 46 mancueirñaá!. ". 
de haber llegado 185.1(2. P a l ^ 8 ^ 0"40 a 
Las operaciones alcistas fueron * 
roaiizadas con éxito en algunas es- L , •A';*0,: 
pecialldades. E l calor continuó ofre- k a i g S ^ qq ;; 
ciendo estimules a la demanda para Semilla s q quintal 
American lee y Coca Cola, que al- ^íam farden número 1 qa.. 
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L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
CorzasAczoir o f i c i a l S B l a s v t k t a s a l y o » k a t o k t a l co». 
TASO DE AYER, 5 DE JVNIO 
cauzaron las mejores 
del año a 114.3|8 y 120.3¡4 res-
pectivamente. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron a 3.3¡4, pero avanza-
ron al 4 por ciento por la tarde al 
4.1j2. 
L a debilidad en el franco fran-
cés, que bajó a 4.70 o sea el tipo 
más bajo para el año, fué la carac-
teríotlca del mercado irregular de 
cambios. L a venta del currenci fran-
cés estuvo inspirada por las noti-
ciar, de otra crisis financiera como 
resultado del aumento de la circu-
lación de los billetes de banco y 
los anticipos al estado. L a deman-
da do la libra esterlina se sostuvo 
alrededor do ?4.S5.5|8. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
Sih.n (Jaiden extra,' 10 poV lóó 
quintal . . . . , 
Siam brilloso, qq de G.00 a 
VLÍ»nc<a legitimo,' quintal . . 
AmeriCíiio Upo Valencia, qq. 




Refino la. qulrUal 
Refino la. Hershey quintal.. 
Turbinado Providencia qq.. . 
Turbinado corriente, qq.. . . 
Centrifuga Providencia qq . . . . 
Centrífuga corriente qq. . . . » 
üacaiaot 
Noruega caja ¿ i , , ; 
Escocia, caja . . . . . . . . , . 
Aleta negia caja 
Alaska 
Bonito y atna; 
Caja, de l.r a . , , . 
Gafé: 
Tuerto Itlco, qq da 39.00 n. 
País, qq. de 31.00 a 
Centroaaiérica qq. de 30 a. 
Brasil quit tal a 
CaTamnras: 






























do 4 libras. 
do 79.00 a. , 
arfuriana, lafas 
quintal do 38 t 
WÉHt». 
Argentina colorado, quintal. 
Argentno pulido quintal .. .. 
De los Zsfados Unidos, qq. . , , 
Del país, quintal 
Papas: 
Eh barriles.. ',, 
En sacos, americanas 
ÍCn «acos, del país . . . . . 
En tere arólas. Canadá . . . , 
Príncipe Eduardo 
Pl tillen tos: 
Españoles 1|4 caja 
Qnaao; 
Patagr&s, crema antera, quin-
tal, de 37 a . . 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida saco 
Espuma, taco, de 1.25 a. . . . . 
Srj-&lnaa-
Espadín Clnb 30 ni|m caja.. 







1|4 caja. . Españoles natural Puró en 1|4 caja . 
Puré eh 1|8 caja . . . . :. , 
























. \ U E V A Y O R K . jun;o 5. (Asho-¡ Medios nuacales . . . . 
ciuRd Press.) Se han recibido fon-i^" huacales, gallegas 
. t r. », „ . , ,„ ,. ; En huaoa «.s, islefias.. 
dor ñor J . P. Morga.. and Coiiip;ni> j En 8acos americanas 
para pagar el cupón del 15 de ju-jDrt< pal» 
nio de las emisiones americanus. Esipto.. . . 
1 britjnlca y Irancesa del gobierno I oJiicharoat 
itiip^rial chino, del 5 por ciento > Quintal 
para pagar los bonos de la misma' 
ssri'.' emitidos en diciembre pasa»..) 
para redimirlos el 15 de junio. No 
ge î an recibido noticias do'Ciiina 
respecto de los bonos alen-./ines que 
vencen ei. esa fecha. 
3.00 
3.00 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer al mercado do rtaw 
York, se cotiza al Alrod^a como si-
gua: 
Jul io. . . . 28.91 
Octubre. 23.85 
Diciembre 23.60 
Enero (1926) 23.10 
Marzo ( 1926) 23.37 ' 
Mayo (1926) . . 23.57. 
L a comjrlación de Bradstieet de 
las quieb nr en los Estados Jnidos 
durante -a semana que terminó el 4 
d«' junio, muestra Que oc&S*«cidti 
3 51 susiensiones de pagos contra 
riPC la semana anterior > M ) K; 
rnisr a singana del afio pa-a-lo. 
rifiaoa: 
País, quintal 
C O T J Z A C J O i N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
.frijolea: 
Negros 1 ais quintal , . . . 
Negros orilla quintal 
Negro» ajribefios quintal . . 
Coiuradcs largos a marica no a, 
quintal. . .." 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal.. . . 
Rosados California quintal.. 
Carita quinfai de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos quintal. 
BldJ c-íis marrowB juror-ros. 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile, qq.. . 
Elanf-,->«: marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal.. . . 
OirbtinzoB: 







N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O J . A . 
Proplcí irl* de la» Fábrltns de 4:er' 
veza y Hielo " L A I l t O P J C A I / ' 
" T I V O H " 
S E C R E T A R I A ' ' % 2 


































116.547 2.563.612 2.232.396 2.396.036 
N U E V A Y O R K , junio 5. (Asso-, 
ciaied Press). Las transaccionrs en, 
bo:i03 estuvieron restringidas en vo-i 
lumen hoy a causa de la ausencia'. Las exportaciones de azocar repor-
de lof. banqueros y corredores TU" í^í1*; sAy3T!, po,r 139 Aduanas en cum-
_._ . _ • • '-ipumiento de los apartados nrlmero v 
asistían a su reunión anual. E l m^r- octavo del decreto 177ü fueron V . 
cado, por causa de esto, estuvo e'.- >!jíulentes' 
calmado y las cotizaciones í'Sera- d ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 8 1 ".?53 sacos. 
¡ incite reaccionarias. Aduana de Cárdenas: 
Los acontecimentos en el exte- D?8!'"01 Euroría. rior tueron factores anormales .I ^du?;?íl .de s?5ua: 13'a00 sacos- Des « 1.. „^4...„„, - , tino: Wentworth. 
y las cotizaciones de los bncsj Aduana de Nuevltas: 9tl sacos 
eui oreos perdieron un punto o co-! Destino: Queenstow-n. . ! .. 
sa i:sí. L a brusca baja del franco r.^?,,ia.I]aT.d,!. J,c!t,nfüe?os: 45,636 sacos 
fr^icés contribuyó a la baja de 1u~ 
ob'igaciones francesas. L a acusación] 
aliada contra Alemania de que ha^ 
dejado de cumplir con 13 requeri-
mientos de las cláusulas del deo.ir-| 
rae del tratado de Versalles tamt»é¡í 
coi;f.:buyó a debilitar 
za en la situación extranjera 
Reportada» por los Colegios 
da Corrertorc 




Cotizaciones dadncldas por al procedí-
mianto señalado an al Apartado Qutata 
dal Decreto 1770 
Cárdenas . . 2.351946 
Manzanillo 2.345793 
Kariaa: 
De t r -c . segdn marca, «acó, 
de 8.75 a 




Paleta, aq . de 21 a 
Pierna quintal de 31 a . . . . 
Manteca: 
P.-im«»ra refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quinta! . . . . 
Compuesta quintal 
ÜLantaqnllla*. 
0?>r.«-s.-i. latas de 12 libra, qq 
De orden del sefior Presidente y 
9.50 para cumplir lo acordado por la 
14-7q Junta Directiva de la compañía en 
su sesi'Sd ordinaria de 22 del ac-
8.50 tual mes de mayo se hace público 
por ests medio para conocimiento 
^ I-de los señores obllgacionstas da la 
— • ¡compañía que el día 30 de Junio 
¡de 1925 a las 2 p. m. en la casa 
Agular 10C y 108 y ante el Notarlo 
de la Habana Licenciado don Artu-
ro Mañas, se efectuará por sorteo 
hasta la cantidad de $500,000-00, 
moneda oficial la primera amortTia-
ción parcial de Obligaciones Gene-
rales Serie B emitidas por acuerdo 
de la Junta General de lo . de fe-
brero de 1925, de acuerdo con lo 
39*00 : PreVÍSto en la cláusula cuarta del 
I plan de emisión y lo prevenido en 
; e¡ artículo 60. del Reglamento de la 
compañía. 
Habant, 27 de mayo de 1925. 
E l secretarlo, 
Cristóbal BIDEGARA Y . 







B O L S A D E N E W Y O R K 
Destino: F.ladelfla. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas avi 
la COni:ian-i*,?trt.los bancos acodados al Hab¿na 
¡era. l « ? ? í í m ^ S ? Í * ascendieron a pesos 
JUNIO 6 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York . 
BONOS 
1 1 . 8 0 3 . 0 0 0 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pía. 8.50 por di» 
I 
Nuera cocina española y cubana por coclnerog 
conocedores de Cuba. 
R E S F R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
Alt. ^104-^1 
CASA BLANCA. Junio 5. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo vierneg 7 a. 
m. Atlántico norte de la« Antillas 
buen tiempo, barómetro muy bajo, 
vientos del Este frescos. Golfo de 
Méjico y Caribe ocoidental, baró-
metro normal, excepto baja en ex-
tremo occidental, Caribe y Golfo de 
Campeohnela con nublados y algu-
nas lluvias, vientos del Sudeste 
moderados a fresco». 
Pronóstico Isla: nublados y al-
gunas lluvias hoy y quizás el sá-
bado, vientos de región Este alcan-
zando fuerra de_ brisotes. . 
Observatorio Nacional 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
PUT acuerdo de la Junta Direc-^por medio de chequea que se remi-! 
tiva, celebrada el día i de junio arán por correo, según costumbre-¡ 
de 1925. se ha declarado un divi- ^ los libros de transferencias sé' 
dendo trimestral de 1 % por cien-;cerrarán el 15 dei presente mes. 
to, para las acciones preferidas, jr] 
A C C I O N E S 
1 . 2 3 4 . 1 0 0 
de 2 por ciento para las comunes 
a I,os accionistas que lo sean en| 
15 de junio del corriente mes. 
Dichos dividendos trimestrales se 
pagarán el 30 de junio de 1925, 
Habana, -4 de junio de 1925 





Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York , impor-
taron : . 
9 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Y C I N C A R I V E R 0 , Z E N D E G U I 
BUFETE» Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D 2 C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO i 
BAXOO COMEROIAIj J>E CUBA 
AOUZAB T3, Dtpko*. TIO, I I , TeUfo&o X-147a. Oablai Blstvf . 
• 1 1 • 
J U N I O 6 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A / R E C I O - 5 C E N T A V O S 
Ü N H U E V O A E R O P L A N O S ! N 
C O L A 
^. SANTA MON1CA, Calirornla, 
i^iayo. (Correspondencia de The 
Assoclatel Press) . E l profesor Me 
rrü, del Insiltuto de Tecnología de 
ésta declara que debe consilerar-
se un éxito positivo el ensayo u« 
un nuevo aeroplano sin cola, y de 
un peso de sólo 600 libras, que 
acaba de hacer sus pruebas Inicia-
les en el Clover Field, cerca de 
Santa Mónica. 
E l ensayo se hizo con un mose-
lo pequeño, que fué lanzado al ai-
re por una catapulta, en el que se 
mantuvo por espacio de más de 
^ien pios volando a una velocidad 
de 35 millas por hora. E l equili-
brio lo obtiene de las corrientes 
artificiales que forman en el ai-
i«, sus cuarto motores. 
Actualmente se construye bajo 
la supervisión del profesor Merrii 
un biplano de este tipo que tendrá] 
"2 pies de punta a punta dt> ia<il 
«das y nueve pies de profundidad.! 
SU motor será el ríe cuatro cilin-
dros de Un motociclo ordinario. 
"Las alas del aeroplano corrien-
te, dice el profesor Merril, están; 
construidas en tal forma que el, 
viento las toca primero, de donlej 
Be le fuerza contra la cola, de ma-
nera de evitar que el aparato se; 
vaya de cabeza. Con sólo determi-; 
nar un punto de gravedad, se ha 
podido eliminar la cola en ciertos 
modelos y en los aeroplanos sin 
motor, modificando al mismo tiem 
po la forma del ala inferior con el 
fin de que el aire ejerza simultá-, 
neamente ma^or tendencia a le- | 
vantarse y a caer que el aeropla-; 
mo corriente, pero entodo caso man 
ten'1r^ 5u equilibrio". 
U N A N O T A E N E R G I C A D E 
T O D A S L A S P O T E N C I A S 
A L G O B I E R N O C H I N O 
S I L U E T A S 
GASTON DOUMERGUE 
Colette, distinguida escritora fran 
cesa, ha sido llamada a colaborar 
en "Le Journal" de París, y ha inau 
gurado una serie de artículos, que 
son interesantes retratos de perso-
najes políticos de actualidad. Colet-
te no traslada al papel precisamen-
te una interviú, sino que copia de 
modo; magistral la fisonomía, ges-
tos y actitudes que su exquisita sen-
sibilidad . sorprende en el modelo, 
así como también el ambiente que 
lo rodea. Después do la "fisonomía" 
de Herriot, corresponde el turno a 
la del presidente Doumergue, que 
tenemos el gusto de reproducir en 
seguida. 
París, marzo de 19 25.—Me am-
para el primer salón cuadrado. Pe-
ro éste, como es de suponer, no es 
otablfe. Otro salón me espera pa-
ra una permanencia, tan breve, que 
no tendría tiempo de probar los re-
sortes de un mobiliario forrado en 
terciopelo labrado. E l tercero me 
llama Así empapa el tintorero, 
en baños sucesivos, la tela cuyo co-
lor primitivo quiere cambiar. E l 
portero encargado de mi suerte ya 
no se detiene más, y los salones se 
suceden a los salones. Vacíos? de 
ningún modo. Cada uno de ellos 
resguarda un mueble principal, 
compuesto de una mesa-escritorio a 
la moda y de un funcionario que 
Parece escribir. Él hombre sentado 
se levanta, saluda y se vuelve a 
sentar; el escritorio no se mue-
ve. . . 
SHencio propio del lugar, vaga 
luz de invierno, gravedad del hom-
bre autómataj y detrás ' dé cada 
puerta abierta en vano, vacío fas-
tidioso,—con un hombre inmediato 
:-^y de nuevo Un salón e l íseo. . . . 
Atravieso la atmósfera de la peque-
ña pesadilla doméstica, la más in-
quietante de todas, porque allí no 
pasa nada y porque en una suce-
sión repugnante de cámaras idén-
ticas, un personaje sin nombro guar-
da s i lencio . . . 
Ante la úl t ima puerta, un enmu-
decido grupo azul de oficiales se 
levanta al sentir mis pasos y salu-
da también. ¿Qué quiere, qué hace 
aquí ese haz militar, de un azul 
tan distanciado de la realidad? Mis-
terio! Pues no tengo tiempo para 
impresionarme ante esa cortesía es-
pectral: penetro n̂ la más sonriente 
realidad, ante aquel a quien deno-
minaré de ahora en adelante "el 
hombre de los paisajes", Gastón 
Doumergue. 
Sonrosado y negro—-vestido de 
negro, sonrosado desde la frente 
hasta la barba,—su mejilla brilla, 
pintada con los colores de la man-
zana de invierno. Una asombrosa 
agudeza de espíritu mantiene la ju -
ventud en ese rostro meridional. 
Gastón Doumergue es joven así co-
mo es blanco el disco de los sieta 
matices del prisma, al cual le res-
tituye su pureza la rotación. Uní 
sangre pura recargr. el extremo car-
noso de su oreja; el ojo, en el que 
danza un punto de oro; ríe con una 
risa menos familiar que la bora: 
ese romano afable fija personalmen-
te los límites de su propio regocijo, 
y debo saber limitar el de los de 
más, en caso de que la alegría del 
comensal, incitada por "Gastonet", 
8e extravíe. 
L a palabra "Provenza" es pro 
nunciada a l azar de una frase: es 
suficiente para que el presidente se 
apodere de ella, y anime la conver-
sación, y se lance, con ímpetu amo-
roso, a través de las regiones fran-
cesas preferidas per él. Ah! cuán-
to lirismo! Y he aquí un pintor de-
paisajes como no existen en la pro-
paganda turísti'ca! Los cauces á -'-
dos, los olivares de plata, la franja 
de nieve de los reir.ansos salinos la 
Auvergnla y la Corriére, y el ohs 
curo Perlgord sembrado de frutas, 
la viña y el maíz, la atmósfera azul 
que los baña, las frutas, las flores, 
el delicado volátil y la cacería que 
alimenta su suelo, todos los tesoros 
de Francia mal coTiOcidos del fran-
cés: estoy antfc el poeta que los can-
ta. Los cantó tan líricamente c ian-
do disponía solo del órgano de un 
libre s o ñ a d o r ? . . . No sé. Suspira. 
Ah! bellas provincias! Y qué 
Es en respuesta a la nota 
de China pidiendo libertad 
para los varios detenidos 
WASHINGTON, junio 5.—(Uni-
ted Pre t s ) .—El gobierno de los E s -
tados Unidos se ha unido al de 
otras potencias ¡para dirigir una 
enérgica nota al gobierno chino de 
Pelan, rechazando sus demandas y 
echando toda la resposabilldad de 
lo.s desórdenes y derramamiento de 
sangre en Shanghai a los manifes-
tantes y amotinaos. 
L a nota de las potencias ha se-
guido a la recepción de una nota 
de China que pedia la libertad de 
los r.motinados arrestados y hacía 
responsable a las autoridades ex-
tranjeras por la muerte de los es-
tudiantes chinos. 
E l cuerpo diplomático de Pekín 
entregó la nota de las potencias en 
el departamento de estado chino 
aytr a últlm ahora. La nota según 
se ha hecho pública, por el depar-
tamento de estado aquí hoy, dice 
en parte: 
"Aunque deplorando con ustedes 
los acontecimientos a que se refie-
re su nota, durante los cuales cier-
to número de víctimas desdichadas 
fueron muertas y donde otros han 
sido gravemente heridos, creemos 
necesario el especificar las cIrcuns-: 
tancias en q u / la policía se vió 
obligada a hacer uso de sus ar-' 
mas. 
"Los grnpos de manifestantes que 
estaban distribuyendo propaganda 
subversiva en forma de panfletos 
contra los extranjeros en la conce-
sión de Nanking Road, recibieron 
Instrucciones de disolverse y los 
lidcra fueron arrestados. 
" E l público que se negó a obe-
dercr las órdenes de la policía ata-
có a la misma y trató de asaltar 
la estación de policía. 
"Fué entonces sólo que la poli-
cía extranjera hizo uso de sus ar-
mas. • . 
"Por esto resulta que 1c res-
ponsabilidad "de lo sucedido que si-
guió al arresto de. los manifostan-
tez, es de estos y no de la policía 
extranjera de la citada concesión". 
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LON'DRBS, mayo.^—(Correspon-
dencia de The Associated Press). 
—'París y Londres han comenzado 
Un canje temporal de sus telefo-
nistas empleadas en la línea Inter- i 
nacional que comunica a una y 
otra capital. Las muchachas in-
Siesas trabajarán por algún tiempo 
en la Central de París, mientras 
que sus colegas parisienses se fa-
miliarizan con Jos métodos de l a -
terminal de Londres. El" propósito *IJ0 JANElríO o.—(Por Asso 
de los directores ha sido el de a u - „ P r e s ' — ^ 'Cott^o da 
mentar la experiencia de las tele- p í a n > Publica hoy un artículo di-
fonistas en el manejo de las líneas. cifndo ^ las P^oidas sufridas 
a la vez que dar toda la cordia- ("n 1924 Por la congestión del 
lidad -posible a sus relaciones per-'P11^0 de Santos dieron un total 
señales por medio de estrecho con-**16 5130.000.000. Agrega dicho pe-
B L P. JX'AX PX'JAXA O. F . M. Y 
SV OBRA 
E n el a ñ o de 1924 se calcula 
que las pérd idas ascendieron 
a ciento treinta millones 
E s grandemente satisfactorio el, 
comunicar que los altos Prelados de | 
la ínclita Orden franciscana han 1 
autorizado cablegráficamente al | 
Rdo. P. F r . Juan Pujana O. F . M. 1 
para que por su propia mano ben-
diga la 'nueva Iglesia y Altares de 
San Francisco en la Habana. 
tacto, 
E l idioma oficial de la línea te-
lefónica París-Londres es el fran-
cés exclusivamente. - I^a mayoría 
de las niíias Inglesas que atienden 
la oficina de Londres han sido edu-
cadas en Francia y hablan francés 
eon facilidad. 
A c u s a c i o n e s q u e . . . 
(Viene de la PRIMERA^ 
alemana sea reducida de 180v000 
a 150,000 hombros y que la fuer-
za sea una organización exclusiva-
mente provincial y municipal sin 
carácter militar. Decretos que re-
coristituian el alto mando del ejér-
cito y el estado mayor .general de-
ben ser cancelados, según los. tér-
minos de la nota, y la cooperarios 
entm la. aviación alemana y el ejér-
cito debe ser prohibida. 
Cuando estas y otras demandas 
sean cumplidas, no sólo será Colo-
nla evacuada sino que también la 
coniJGión de control militar aliada 
serú retirada. 
Las Infracciones que los Aliados 
citan contra Alemania, son : 
X . — L a organización de la poli-
cía alemana, que es demasiado gran-
de y opera según líneas militare^. 
2. —Algunas fábricas alemanas 
aún están en condiciones de produ-
cir municiones. 
3. —Alemania no ha entregado 
ciertos materiales sobrantes de j a 
guerra a los Aliados. 
4. —^.El ejército organizado con-
tra el tratado de Versalles, pirticu-
larmente el mantenimiento de un 
esrado mayor. 
5. — E l reclutamiento y el servi-
cie militar de preparación deben 
regularse. 
6. - - L a s importaciones y expor-
taciones de materiales de guerra de-
ben regularse. 
7. —Alemania no ha cumplido 
respecto a ja manufactura y pose-
sión de materiales de guerra 
riódlco que la asricuitura. la Indus 
tria y el comercio del Estado de 
Sao. Paulo experimentaron incalen 
lables perjuicios a consecuencia 
del retraso de la llegada a su des-
tino de las importaciones efectua-
das. 
L a prensn de Sao Paulo y Río 
Janeiro está llamando ya la aten-
ción del público hacia el contrato 
hecho por la Compañía ferroviaria 
de" Sao Paulo con el Gobierno del 
Estado, que expira en 19.2 7. Pare-
ce ser genera) la creencia de que 
el Estado no debiera renovar la 
concesión que hizo a los ferrocarri-
les. 
Un armador de esta plaza decía 
hoy que aunque en el presente ha 
mejorado ya un tanto la situación 
en el puerto de Santos, epína que 
el ferjocarrll de Sao Paulo carece 
de capacidad Para el arrastre de la 
afluencia normal de mercaderías a 
través del puerto de Santos, situa-
ción que a] fin y al cabo crearé 
la impenosa necesidad de construir 
otro ferrocarril si es que se ha de 
mantener ese sistema de . trans-
porto a tono con el rápido progre-
so del Estado. 
I n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s 
E l descubridor . d3l "Helium", 
>uno de los más grandes sabios de 
América. Eillebrand, acaba de ha-
cer declaraciones a un redactor Jo 
"Cienti-ical", sobre jas Investlg-i-
ciones qu- actualmente efectúa otre 
profesor famoso, Wendt, en la des-
integración de la fuerza atómica. 
"Con el poco hiero que orma la ho-
}a do un cortaplumas, so podrá 
producir tanta fuerza como la que 
se necesita para enviar un transat-
lántico a través del océano". Si 
el profesor Wanit llega a tenor 
éxito—y así lo consideran los sa-
bios que siguen de cerca sus mves-
tlgaclonet'—el mundo cambiará de 
aspecto, la civilización so transfor-
mará y ninguna fantasía puede ima-
ginarse lo que será la vida del ma-
8.---Los soldados no deben pe-i ñaña . No es fácil decir en pocas 
netrav en las "zonas prohibidas". 
í».—Sustitución o compensación 
por las requisiciones de guerra. 
10.—La vieja fortaleza de Koe-
nisb(-rg debe desmantelarse. 
tí.—Otras fortalezas y defensas 
de costas deben regularse para cum-
plir con las provisiones del tratado. 
12.—Los alemanes no han pre-
sentado sus planes respecto a las 
fortificaciones,-- ,.., . 
lo.—Alemania debe entrogar los 
palabras de lo que so trata, pues ŝ  
entra en un campo misterioso capaz 
de desconcertar a cualquiera. Tra-
taremos de concentrar: el hombro 
contempla millones de estrellas en 
torno de todas esas estrellas giran 
planetas; en torno de los planetas 
glr^n lunas. 7 todos, esos movimien-
tos infinitos, en medio de los cua-
les la tierra es un punto minúsculo 
como un átomo de polvo, producen 
el pensar una completa confusión 
Rdo. P. Juan Pujana, restaurador 
de la Iglesia de San Francisco. 
Como es notorio, tratándose de 
una iglesia exenta, la facultad de 
bendecirla es de la incumbencia de 
los Prelados de la Orden, y en el 
caso presente ha sido delegada al 
P. Juan, que ha puesto sus activi-
dades y arrestos, sus afanes y su-
dores, su espíritu de humildad y 
sacrificio, su popularidad y el se-
creto de conquistarse las simpatías 
generales al servicio de la casa de 
Dios, para levantarla y embellecer-
la, y no ha cejado hasta verla fe-
lizmente concluida. 
Reciba el intrépido y entusiasta 
alavés —dejen ya de llamarlo na-
varro al que nació en Villarreal de 
Alava— nuestros más sinceros plá-
cemes por tan honorífica designa-
ción, que no viene a ser sino un ac-
to de estricta justicia, y le desea-
mos cumplida satisfacción al ver 
magníficamente coronados sus an-
helos. I 
Soñó levantar un monumental 
Templo, y ahora vemos cristaliza-
dos aquellos hermosos &ueños y rea 
lizadas aquellas que parecían qui-
meras. L a obra del querido Padre 
Juan Pujana es la nueva iglesia 
de San Francisco, joya del arte re-
ligioso, y templo que figura entre 
los mejores —para muchos es el 
primero— que ostenta la ciudad 
de la Habana, por su magnificen-
cia, proporciones, unidad de esti-
lo, de línea y de pensamiento. 
U> AMIGO 
L a conferencia se propone 
confeccionar un protocolo 
especial a c o r d á n d o l o asi 
G I N E B R A , junio h. (Associated 
Press) . Emocionada por los elo-
cuentes llamamientos del represen-
tante Theodore E . Burton, jete de 
la delegación nort^uiericana y de 
M. Paul Ur—'cour, delegado fran-
cés, la Conferencia del Tráfico de 
Armamentos, en memorable sesión 
biso constar esta r.oche en acta 
oue sé propone confeccionar un pro 
tocólo especial mediante -el cuál 
será en lo sucesivo ilegal el uso 
de gases asfixiantes en tiempos de 
guerra . 
Ese protocolo quedará abierto 
a la firma de todas las naciones. 
Mr. Burton hizo Irncapié en la 
urgencia de hacer algo definido pa-
ra condenar de una vez y para sJem 
pre Ta bárbara guerra de gases ve-
nenosos. Pero dijo que, caso de 
ser ésto Imposible, estaba autori-
zado para anunciar que el Presi-
dente de los Estados Unidos ten-
dría mucho gusto en hacer una In-
vitación para la convocatoria de 
una conferencia especial en Wash-
¡ngtun. 
• E l comité general de la Conferen 
cía había rendido una ponencia di-
ciendo que era prácticamente im-
posible la Inspección y registro de 
tráfico en líquidos asfixiantes, me-
iida que por otra parte sería Inú 
til en los países que poseen gran 
des recursos industriales. 
U n a n i ñ a d e d o s a ñ o s . 
Se asegura que Coolidge dio 
autor izac ión a Burton para 
expresar t a l e s d e s e o s 
WASHINGTON, junio 5.— (Uni-
ted Press). E l Presidente Coolidge 
autorizó al representante Burton de 
Otio para anunciar en Gmebra el 
desee de este gobierno de convocar 
una conferencia internacional para 
la supresión de la guerra química, 
bajo ciertas condiciones, si las 
otras potencias se muestras favo-
rables. 
1 Esto se dló a conocer hoy des-
pués de un aparente conflicto en-
tre las opiniones existentes, según 
se expresó en la Casa Blanca y en 
otros círculos. 
Ii'mediatamente después que el 
anuncio hecho por Burton se in-
formó aquí se supo de fuente ofi-
cial que actuaba directamente por 
autorización del presidente. Más 
tarde, se dijo en la Casa Blanca 
en nombre del presidente Coolidge 
dudaba si Burton había hecho tan 
decisiva declaración como la que 
se ha Informado. 
Se dijo qut el Presidente cree que 
el anuncio de Burtón haya sido una 
limitada referencia a la propuesta 
conlerencia y especificaría muchas 
condiciones. Sintió algunas dudas, 
dijo, sobre si otras naciones que-
rrían o no asistir a una conferencia 
dedicada enteramente a Ia guerra 
química y su control, aunque este 
problema le parecía que tenía un 
lugar lógico en el programa de la 
conferencia de limitación de arma-
mentos. 
documentos relativos a la existen- de la mente, una sombra de espanto 
dignamente se come a l l í . . . cuando 
no se está condenado al banque-
te. . . Y cómo tienta el viaje, ins-
truye, recompensa.. . cuando no es 
presidencial. . . 
Un rayo de sol sin vigor, torna, 
afuera, la bruma transparente, y 
los árboles del Jardín del Elíseo 
emergen de una bruma rosada. 
E n respuesta al suspiro del se-
ñor Gastón Doumergue, designo el 
envidiable parque surcado por los 
pájaros. 
Sí, s í . . . responde el presidente 
al gesto mío. Veo. Es un precioso 
jardín, pues tengo buenos ojos. Veo 
también la verja. . . 
y un vértigo de locura. Pues bien 
la ciencia ha descubierto qu» lab 
moléculas de que se componen to-
dos los cuerpos están compuesta» 
de átomos, tan pequeños que «ólt» 
el cálculo puede deLerminarlos, y 
que en todos los átomos so agitan 
elementos de fuerza, electroned, qu© 
grirán vertiginosamente dentro d» 
los átomos mismos, como la» es-
trellas en el cielo Lo* ok-ctronos 
son tan pequeños que si concedemos 
a u n átomo la magnitud de una ca-
tedral, serían tsu. gran les como laj 
electrones a los que se trata de 
cabeza de un alfiler. Y es a esos 
dividir. Dividiéndolos, el mundo se 
transformará. . 
tener la evacuación de la zona de 
Colonia. 
Colette. 
cía. y manufactura de .materiales dé 
guerra. 
LA IMPRESION E N WASHING-
TON 
WASHINGTON, junio 5.—(Uni-
ted Press). E l interés en la nota 
Aliada a Alemania quedó relegado 
a segundo lugar hoy, ocupando el. 
primero la situación china, los acon-
tecimientos en Ginebra, y otros 
asuntos Internacionales de más im-
portancia inmediata. 
E l texto de la nota aliada no se 
ha transmitido al departamento de 
Estado, y los funcionarlos no hicie-
ron comentario alguno sobre las 
bâ e de los sumarios de prensa pu-
blicados aquí esta tarde. Prevalece 
la impresión de que no hay nada 
en la nota que interese particular-
mente á la opinión pública america-
na, pues la mayoría de los puntos 
PRESENTADOS son de menor im-
portancia y técnicos en carácter, y 
ya B2 habían predlcho en la pren-
sa sin producir ninguna reacción 
aparente aquí. 
En varios círculos senatoriales,; 
militares y extraoficiales que ordi-
nariamente comentan sobre es^s 
asuntos, esta noche se abstuvieron 
de hacer ninguna manifestación, es-
timando generalmente que como 
quiera que la nota es puramente 
técnica y se refiere a hechos, un 
estudio cuidadoso de los detalles 
debería hacerse antes de expresar 
ninguna opinión. L a opinión gene-
ralmente es quo las diferencias en-
tre Alemania y los Aliados pueden 
arreglarse por medio de negociacio-
nes. " [ ' " ." . . 
E l interés aquí está central'zado 
principalmente en la demanda de 
la reducción de la policía de 180,000 
a 150,000. En vista de las activi-
dades comunistas en Europa, se 
predice aquí que . Alemania podía 
oponerse a esa reducción. 
La ausencia general de caracte-
rísticas sensacionales (o llnéspera-
dn? en la nota también ha disminui-
do el Interés, tendiendo a confir-
mar la opinión americana de que 
Alemania actualmente "no constitu-
ye un campamento armado". 
Los aliados aseguran que Ale- -
manía recientemente ha' cometí lo ^ propondrán una conferencia in-
nuevas y grandes iufracciones del temacional para discutir * Proble-
tratade de Versalles notablemente ^a de segundada y su entrada en 
incorporando reclutas volutarios 'a Liga de las Naciones 
por corto tiempo al Relchswehr y! Retando los términos de la nota 
autorizando a numerosas asociacio- a^ada este vocero extranjero insls-
nes para realizar preparación mi- tió en que el cuerpo de caballería 
litar. ¡alemana debe permanecer como 
L a nota añade que das Infraccio Part del 'ejército y que las araerta-
^nes especificadas constituyen las Uadoras deben conservarse. Tam-
más gráVes, pero no todas. f blén se dijo que Alemania se nega-
que insistnán en el cumplimiento ría a desmantelar los trabajos de 
Los fuaclonarios aliadas dicen i fundición de acíro en Spa,pdau. 
de los puntes especificados y creen Gran parte de este reto, sin embar-
que Alemania cumplirá —después gQ. es para la galería alemana. E l 
de una explosión natural de cóle- 'Presidente Hlndenburg no ha hecho 
r a — pues no hay otro medio de ob-¡ ningún comentario en todo el día. 
S I N D I C A L I S T A S D E T E N I D O S 
E N L A C A P I T A L P O R T U -
Q U E S A 
LISBOA, junio 5 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Hoy han sido 
detenidos en ésta, por la policía, 
varios miembros del Comité Sindi-
calista, a los que se acusa"de cons-
pirar contra las vidas de impor-
tantes personajes políticos. 
Por Er ik R E Y S E R 
Corresponsal de la United Prefs 
B E R L I N , junio 5. — (Por Uni-
ted Press) .—-Las demandas aliadas 
en la nota de desame a Alemania 
ponen en peligro el cumplmiiento 
del plan Dawes y no pueden reali-
zarse sin que haya negociaciones 
entre los aliados y Alemania. L a 
reacción oficial alemana a la nota 
de los aliados sobre las infracciones 
de desarme de los alemanes, indi-
ca ésto, según expresa un funcio-
nario del departamento del exte-
rior . 
Si los alemanes cumplen con las 
demandas de los aliado? de destruir 
las fábrica» capaces de hacer muni-
ciones, según este vocero, ésto re-
presentaría un desembolso de 
100,000,000 marcos que Alemania 
Insistiría' que se incluyeran en sus 
pagos de reparaciones. Esto tam-
bién causaría una revisión de los 
pagos según el plan Dawes. 
Algunos párrafos de la nota, se-
gún el punto de vista alemán, son 
ostensiblemente militares, pero real 
mente evonómicos y se han calcu-
lado para dejar indefensa ft la in-
dustria alemana y capacitar a los 
países extranjeros, especialmente 
Inglaterra, para no tener que lu-
char con su competencia . 
Finalmente, los alemanes dicen 
que coiho resultado de la nota alia-
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
Ayer celebró sesión extraordi-
naria la Comis ó" Temporal de L i -
quidación Bancá / a, asistiendo a la 
misma el presidente de! Clearin^ 
House' de la Habana; Sr.' Narciso 
Gelats, sustituto del miembro do 
eta Comisión Sr. Julio de la To-
rre. 
Fueren declarados cesantes, los 
señores Sebastián Repilado Jef'.' 
de Inspección de Bancos, y Conra-
do Armentenrj encargado del re-
gistro, quo ha sido sustituido por 
el Sr. Luis Felipe Madrazo, que 
desempeñaba el puesto de jefe de 
dM-pacho y para ocupar esta últi-
ma plaza fué designado ei Sr. Mi-
guel D. Gastón. 
Se p.cordó rebajar los sueldos de 
los empleados do la Comisión. Con-
currieron a la junta los represen-
tantes de l.-.s Comisiones liquidado-
ra^ del Banco Nacional, con el 
Abogado de la misma Dr. Oscar 
Fonts, Informando de las condicio-
nes de dicho Banco con rerpecto a 
los bonos del Central España. 
l a junta se limitó a oír lo ex-
puesto por dichos comisionados. 
Se acordó'pedir a las Juntas li-
quidadoras de los distintos Ban-
cos una relación detallada de los 
empleados que en las mismas pres-
tan servicios, y del estado de los 
ti abajos que k s están encomenda-
dos. 
(Viemí de la primera página) 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
A N T I L L A . junio o.—DIARIO 
D E L A MARINA. Habana.—Con 
gran éxito &e han efectuado las 
pruebas de la "nueva fábrica de hie-
lo con quo los señores Galvanl y 
Núñez dotan al pueblo de Antilla. 
üic.hos industriales propónensc Re-
galar al pueblo entero el próximo 
dom'» go una gran cantidad de hie-
lo, a manera de eficaz propaganda. 
— H a regresado a esta localidad 
procedente de la Capital, el Alcal-
de Sr. Aguilera Feria, quien viene 
bien impresionado del resultado de 
sus gestiones acerca de los altos 
funcionarlos de la Nación, en lo 
C;ue rerpecta a las mejoras indis-
pensables paja Antilla. 
—Para el vapor Munargo, que 
zarpará el doce del actual, tienen 
separado pasaje muchas familias 
de Oriente y Camagüey, especial-
mente de Guantánamo que van de 
veraneo a lo? Estados Unidos. 
Corresponsal 
NUEVO S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
HOYO COLORADO, junio f».— 
DIARIO DE L A MARINA. Rabana. 
- -Mañana sábado, a la una de la 
tarde, ha de tener lugar en la so-
ciedad Círculo de Instrucción y U l -
ereo de este Término, una hermo-
sa Cesta escolar Intitulada " E l be-
so de la Patria", siendo los orga-
nizadores los miembros de la Jun-
ta de Educación y maestros de las 
escuelas públicas del distrito. L a 
fiesta es en honor de lefe niños fa-
vorécidoí! Con c, honroso ' premio 
otorgado con itiotlvo de "esa inicia-
tiva. 
E l presidente de la Junta de Edu 
cación, Sr. Ca-los López, me rue-
ga invite por este medio a las au-
toridades, prensa y pu&blo en ge-
n-ral de Hoyo Colorado, para tan 
simpático acto. 
González, corresponsal. 
AGUADA D E PASAJEROS. 5 de 
junio.—DIARIO D E L A MARINA. 
Habana.—Asistentes en gran can-
tidad concurrieron al mitin dado 
hoy en el Teatro Ideal, para pro-
testar de la reglamentación del 
servicio de abasto de agua a est»1 
pueblo. 
E l reglarcfnto que se trata de 
Imponer al pueblo contiene artícu-
los por üemág Inadmisibles, que 
son tremendos atentados a' los de-
rechos del consumidor. 
L a asamblea acordó por unani 
midad dirigirse a las autoridades 
del poder central en demanda de 
justicia. 
Fueron muchos los ora lores que 
enardecieron al público con sus cá 
lidos discursos, existiendo la firmo 
determinación dol pueblo de conti-
nuar luchando ha^ta conseguir la 
rectif/.cac^n del refer.Vio regla-
mento. 
Ramos, corresponsal. 
E N D E F E N S A D E L DR. S A L C I -
NES 
GUANTANAMO, junio 5.—DIA-
RIO. Habaníi-T-Guantánamo ha re-
cibido con asombro la cesantía del 
talentoso Dr. Felipe Salcines como 
director del Hospital Pedro Féipz, 
mf dida tomada para cubrir com-
promisos políticos. E l Dr. Salcines 
entregó el hospital al Dr. Oscar 
Ferrcr y éste •hiao entrega al doc-
tor nombrado-por el Dr. Gispert. 
E l (hospital de Guantánamo es úni-
co en la isla de Cuba como pue-
den probarlo las personas que lo 
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P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde $50 .00 al mes. 
Habitaciones dobles 
desdo $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T . 
Table D'H^te diario 
almuerzo de 11 á 2 precio: $1.50 
La comida de 7 a 10, precio: $2.00 
Los sábados días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dirigida por el profesor 
Betancourt. 
L A C O C I N A C O N T R A E l 
C R I M E N 
"Una mala cocina puede llevar 
crimen; una alimentación pobr ^ 
poco apetitosa lleva al hombr* * 
beber y la bebida puede llevari * 
la cárcel". le « 
ar 
SI hay mucho de verdad en est 
aserto, también se puede afir 
qua una inmensa mayoría de ^ 
mujeres que llegan a verse tras i n í 
hierros de la prisión desconoe 
por completo el arte de la cocí ^ 
Seguramente, antes de dar en la cá*' 
cel, descuidaban su casa y no 
bíau comprar, ni preparar, ni gu1' 
sar nada, y al acabarse sus recn*" 
sos. se los procuraban por medw 
Ilícitos. 
No es ninguna novedad que u 
obligue a trabajar a los hombrei 
encerrados en las prisiones, y aüll> 
que ya se empieza a hacer lo m:sin0 
con las mujeres, nadie había Pen-sado que ese trabajo educativo 
diera consistir eu aprender a 
sar. 
¡Qué pocas de esas desdichada! 
volverían al calabozo si saliesen d-
él convertidas en buenas cocineragi 
Seducido por esta idea, Mr. "Wa¿ 
den Me. Kemty, de la prisión del Es." 
te, de'Filadelfia, pidió a Mrs. Anj, 
B. Scott, profesora muy acreditad» 
d?. cocina, que fuese a dar leccione» 
a las reclusas y las enseñase a 
parar y condimentar algunos platos 
L a profesora comenzó las leccio! 
nes. Desde el primer momento, su 
palabras y sus manipulaciones fue, 
ron escuchadas y seguidas con 
mayor atención, y no tardaron las 
discípulas en hacer preguntas y ^ 
licitar explicaciones, con grande ij. 
terés. E n cierta ocasión, una de laj 
reclusas exclamó: "¡Si yo hubie. 
ra sabido hacer esto en otro tiem. 
pe, de seguro jamás me hubiese vij. 
to aquí!" 
Resumía tal vez los pensamiento-
tos de trylas sus compañeras 
SI realmente esa enseñanza pue-
de constituir un buen remedio, ¿por-
qué no intentarlo en todas las cár-
celes? 
F u é a u t o r i z a d a . 
(Vien3 de la primera página), 
hf.n visitado como el Grál. Loinaz 
del Castillo, el ;Sr. Ministro de Eá-
paña, el director del DIARIO D E 
I A MARINA, Dr. José I . Rivero, 
el escritor Arturo de Carricarte y 
otras personas. Unico por sus jar-
dines, sus paseos, sus frutales, su 
limpieza y la dirección técnica, do 
quien es por sus condiciones en to-
dos los órdenes de la juventud in-
telectual cubana. E l Dr. Salcines 
lo hizo todo a expensas de su amor 
n, la institución orgullo de su pue-
blo, y al que no se tuvo siquiera 
la cortesía debida. 
Corresponsal. 
E L P R E S I D E N T E D E LOS L I B E -
R A L E S D E GUAXABACOA 
GUANABACOA. iunio 5 .—DIA-
RIO.—Habana . Esta noche reunió-
se el comité ejecutivo del partido 
liberal para nombrar presidente 
del Partido por renuncia del doc-
tor Francisco García Carranza, ha-
biendo salido electo para dicho 
puesto Joaquín Masip, Alcalde Mu 
nlcipal. 
Concluida la reuni5n pasaron al' 
domiclio del señor Masp a darle la 
enhorabuena. 
C O R T E S . 
Corresponsal. 
LOS P O P C L A R E S D E ARTEMISA 
DISGUSTADOS, vSE D I R I G E N A L 
P R E S I D E N T E 
A R T E M I S A , junio 5 . — D I A R I O . 
—Habana .— Por acuerdo del eje-
cutivo liberal tomado anoche por 
los elementos populares que están 
disgustados, el Presidente del Eje -
cutivo popular dirige el siguiente 
telegrama al Honorable señor Pre 
sidente de la República. 
"General Gerardo Machado: Ele 
vo respetuosa protesta presidente 
electo .por coalición liberal popu-
lar, Tioy presidente de todos los cu-
banos, pov acuerdo del ejecutivo 
liberal sobre la provisión de cargos 
públicos únicamente para los li-
berales, elvilando los sagrados 
compromisos , del pacto que usted 
ha sabido respetar desde su alto 
sitial, cubriéndose de gloria y ho-
nor su palabra. 
'El acuerdo alcanza a solicitar 
la cesantía de los pooulares leales 
y entusiastas a su candidatura pa-
ra ser sustituidos por liberales. 
Leopoldo Rodríguez 
r.f Presidente. 
Hace dos días me ha sido entre-
gada una denuncia, formulada por 
el doctor Augusto Figueroa Abren, 
y otra suscrita por el señor José 
Manuel Barallobre y Pérez en re-
lación con el espectáculo público 
conocido con el nombre de "Ciño-
dromo" o "Carreras de Galgos, 
cuyo espectáculo, según los dennir 
ciantes, viene funcionando en abjer 
ta oposición a- los preceptos de h 
Ley. del Tourismo, sin que liayan 
acompañado la prueba fehaciente 
de sus afirmaciones. 
Tan pronto como fueron recibi-
das en esta Secretaría las referi-
das denuncias so procedió a soli-
citar, tanto del Ayuntamiento cumo 
de la Secretaría do Sanidad y del y 
Registro de la Propiedad, los do-
cumentos que debieron acompafiw 
los denunciantes; documentos quj 
vendrían a probar la verdadera si-
tuación legal en que se encuentra 
el mencionado espectáculo. 
E n el día de hoy he tratado de 
adquirir todos esos documentos, sin 
lograrlo, esperando tenerlos en mi 
poder en el día de mañana, y en-
tonces es que podré apreciar si 
funciona o no con arreglo a la Ley 
el precitado "Cinodromo." 
Deseo ha^rle a usted presente 
que de lo que lie podido leer de la 
Ley del Tourismo y del Reglamen-
to que la regula, he podido apre-
ciar una manifiesta contraposición 
entre ambos cuerpos legales, vet* 
do y dictado uno y otro respecti-
vamente, en época anterior a la del 
actual Gobierno. 
Como usted comprenderá, si eí« 
Reglamento está en pugna con li 
Ley que debe regular, será de nues-
tro deber obtener la modlficaclÓJ 
del mismo: porque a esta Secret* 
ría no le es posible una resolución 
en contra de lo que hubiera an^ 
riormente dispuesto el presidenti 
de la República, refrendado "por ^ 
secretario de Gobernación, sin ajus-
tarse esta Secretaría a ese mis»0 
procedimiento constitucional. 
- No quiero referirme en esta caf 
ta a las opiniones suyas respecl 
al doctor Viriato Gutiérrez 7 * 
doctor Clemente Vázquez Bellf' 
pues mq consta que dichos señoreJ 
no tienen relación alguna con * 
espectáculo que nos ocupa, ni & 
recta ni indirectamente, y segur* 
mente usted fué sorprendido en su 
buena fe cuando hizo tales afiro»' 
cienes. 
Para terminar, y para satlsf^ 
ción suya,- ya que veo con mucD1' 
simo gusto que usted es un defe11, 
sor decidido del- programa del s** 
ñor presidente de la República, PD' 
do asegurarle que el Gobierno 
general Machado no ampara 1^ 
reses privados ilícitos, y que 
te una identificación tal entre 
presidente de la República 7 ?0' 
que no realizo un solo acto públi* 
que no sea cumpliendo sus InstrU 
cioneffv 
Me" es grato aprovechar eSt 
oportunidad para suscribirme de 
ted etc. etc.. 
R . Zayas Ba^n-
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Parece que han sido halladas 
nuevas pruebas de que son los 
bolcheviques los instigadores 
S I M P A T I A D E L O S O B R E R O S 
Los delegados obreros a la 
conferencia internacional , 
simpatizan con los chinos 
E S T A D I S T A S P E R U A N O S Q U E 
I R A N A L A C O M I S I O N 
P L E B I S C I T A R I A 
LIMA, Perú, junio 5. — (Por 
la Assoclatel P r e s s . ) — " E l 
Comercio" publica hoy una in 
formación, no confirmada, di-
ciendo que el miembro Peruar 
no de la Comisión que super-
visará la votación durante el 
plebiscito de Tacna-Ari<;a será, 
ya el señor Manuel Freyre 
Santander, ex ministro en Mé-
xico, el secretario de la Lega-
ción en Washington, Anselmo 
Barreto, ex ministro en Espa-
ña, o el señor Solón Polo, ex 
miembro de Relaciones Exte-
riores . 
A U M E N T A N L A S H U E L G A S 
En Shanghai es tán aumentando 
las huelgas, habiendo ido al 
paro unos ciento cincuenta mil 
SAN FRANCISCO, junio 5 . — 
(Por la Associated Press . )—Aun-
que Shanghai parece tranquilo, las 
noticias que envía al Departamen-
to de Estado el cónsul general Cun-
ningham informan que se han des-
cubierto en esa ciudad nuevas prue 
has de que los bolshevikis están 
agitando a los obreros y a los es-
tudiantes . 
Las últimas noticias directas de 
Shanghai dicen que la situación no 
ha cambiado, "excepto que las huel-
gas se van propagando rápidamen-
te. Las fuerzas que defienden las 
concesiones extranjeras están pre-
paradas para cualquier contingen-
cia con la llegada de nuevas fuer-
zas navales y se han montado ame-
tralladoras y artillería ligera en los 
tejados de los edificios que domi-
nan los centros más importantes. 
Despachos de Londres dan cuen-
ta que el "Daily Mail" ha anun-
ciado que, una urgente nota será 
enviada al Gobierno de Pekín, por 
el Japón, dlciéndole que: si las 
autoridades chinas no pueden con-
servar el orden en las ciudades, el 
Japón está dispuesto a enviar fuer-
zan militares y navales, para re-
ducirlas a la obediencia. 
F U E A S E S I N A D O 
Sin que se sepa aún la causa, 
el poderoso magnate Thomas L . 
Leeming, fué muerto a tiros 
P E R S O N A L I D A D D E R E L I E V E 
I N G L A Í E R R A NO L O S BANCOS MAS F U E R T E S D E A L E M A N I A H A N D E C I D I D O P R E S T A R A Y U D A E C O N O M I C A A L O S I N T E R E S E S S T I N N E S SE VA 
D E 
Autorizadamente se dijo que 
no evacuará a Colonia hasta 
que Alemania cumpla el desarme 
H O Y E N T R E G A R A N L A N O T A 
Está suscripta por los pa í se s 
aliados y se dice que contiene 
una dec larac ión en tal sentido 
B E R L I N , Junio 5. (Associates la familia se disponga a liquidar 
Press) . Con el RelchRbank a la sus propiedades. Agrega que suce-
cabeza, los bancos más fuertes de dt todo lo contrarío y que se des-
Alemania han decidido ayudar fi- arrollará un nuevo > eficaz pro-
nancieramente la firma Stinnes, ha- grama bajo la dirección de Hugo 
ejéndole uu préi tamj de 40 millo- Stlnnes J r . quien se consagrara 
nes de marcos, ante el temor a*: s, centralizar de modo racional el 
que el hundimiento de ésta tenga encauzamiento de las diversaa «ii 
perjudictil efecto en la vida eco- presas Stinnes. 
nómica de Alemania, 
Anúnciasc que esos fondos se- E l ex>on5áneo apoyo o f r e c i d o e | gobierne de Washington 
rán puesios a la disposición de u por los bancOs berlineses es inter-
famílla EMnnes, la cual po Irá re- pretado en la nota como un voto 
novar varios créditos quo contra- de confianza dado a la nueva orien 
jo a corto plazo. tación trazada por Mrs. Clayre Sti 
En una nota falicitada en las nnes. viada herelera universal del 
oficinas Stlnnes son desmentidos magnate, su hijo Hago J r . y a los 
totuudamentn los rumores de que socios ds la firma. 
C I V I L E N C H I N A 
existen pruebas de que prontc 
estal lará con graves caracteres 
L A S U P R E M A C I A M I L I T A R 
L O S D E L E G A D O S O B R E R O S D E 
L A O O X F E R E X C I A I N T E R N A C I O -
XAL SIMPATIZAN CON L O S 
CHINOS 
G I N E B R A . Junio 5 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Los delega-
dos obreros a la conferencia inter-
r.Hcional del Trabajo se reunieron 
hoy, separadamente de la Liga, y 
acó'daron enviar un telegrama de 
simpatía a los obreros chinos. 
El telegrama, protesta contra "la 
frecuencia de los actos de violen 
cia realizados por las autoridades 
conlra los obreros del Lejano 
Oriente." 
S E HAN D E C L A R A D O E N H U E L -
GA E N SHANGHAI C I E N T O CIN-
CUENTA M I L O B R E R O S 
SHANGHAI, junio 5 . — (Por la 
Associated Press. ) — Las huelgas 
ifr.aradas aumentaron ' considera-
blemente durante la noche última, 
calculándose que han ido ya al pa-
ro más de ciento cincuenta mil 
obreros en esta ciudad. 
Los huelguistas están acudiendo 
a los antiguos métodos usados en 
China, amenazando las vidas do 
las familias de los obreros que per 
manecen leales a los patronos ex-
tranjeros. 
El secretario del Ayuntamiento 
de Shanghai dice que, durante un 
registro practicado en las residen-
cias de los jefes del movimiento 
obrero, la policía logró ocupar 
prueba» írrefrftables de que el di-
nero y las actividades bolshevikis 
están apoyando las presentes per-
turbacTftftes del orden, establecien-
do, además, que los rojos están 
utilizando a, los estudiantes para 
extender el programa de Moscou. 
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
P E K I N R E C O M I E N D A E L BOY-
COT A L O E X T R A N J E R O 
P E K I N , Junio 5 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — L a Cámara de 
Comercio de Pekín se ha pronun-
ciado contra la declaración de 
%nue]ga en señal de protesta con-
tra la actitud de las potencias ex-
tranjeras en Shanghai; pero abo-
só por que ge declare un boycott 
contra todos los artículos de pro-
cedencia extranjera, y que los chi-
nos retiren sus depósitos de los 
bancos extranjeros establecidos en 
China. 
JJÍ P O L I C I A CHINA (DE SHAN-
t'HAI SERA L I C E N C I A D A HOY, 
P O R C O M P L E T O 
SHANGHAI, Junio b . — (Por la 
Associated P r e s . ) — Los medios 
1U« ahora están utilizando los chi-
nos para llevar a cabo su campaña 
contra los extranjeros, se están 
Propagando rápidamente. Toda la 
Po.icía china será licenciada maña-
na, y se dice que una octava par-
ís de dicha fuerza ha abandonado 
ya sus deberes. 
Los establecimientos de la con-
cesión francesa, que no habían re-
sultados afectados por los desór-
«enes, cerraron hoy sus puertas. 
El detenido como presunto 
asesino d í c e s e que se c o n f e s ó 
autor del hecho; pero nada m á s 
NSW Y O R K , junio 5. (Associa 
ted Press) . En presencia de infim-¡ 
dad de personas quo se hallabrni 
en el vestíbulo de su edificio mer-; 
cantil de William Síreet, el acau-
dalado importador y filántropo, I 
Thomas L . Leeming fué agredí lo 
hoy a tiros, muriendo minutos maa 
tarde en un hospital. Mr. Lee-
ming era también una personali-
dad de gran relieve en los círcu-
los cívicos y artísticos de Broo-
klyn. 
Fué detenido Charles L . Muller. 
de Filadolfla, a quien se acusa de 
ser el autor áei asesinato. Dice la 
policía que confesó su crimen y que 
al informarle de la muerte de su 
víctima no denotó la menor tris-
teza . 
Todavía no se na podido poner en 
claro el móvil de este sangriemu 
hecho, que es uno de los más sen-
sacionales que se registran fn NcH' 
York dead^ hace muchos meses. 
No obstante, según la policía,, Mu-
ller sostieno ser hijo natural de 
un hermano de Leeming fallecido 
hace tiempo, e intentó varias vo-
ces sacar dinero al importador. 
pícese que Leeming, haUándosw 
moribundo, manifestó haber prote-
gido a Muller hace cuatro años, 
pero que el joven la sustrajo meof 
mil quinieutos pesos el pasado di-
ciembre . 
Mr. Leeming estaua íntimamen 
tt> ligado en el distrito -le Broo-
klyn con muchas entidades cultu-
rales y de beneficencia y fué du-
rante cuatro aíNjs presidente de 
ia Academia de Música de Bn'o-
klyn. • 
L A V E R S I O N D E L SI CESO 
NEW Y O R K . junio 5.— (Por 
United Press) .—En el corredor de 
una oficiníi del down town Char-
les Miller temi-nó lo que la policía 
f;rr?e que fué un siniestro complot 
de chantage haciendo fuego e hi-
riendo gravemente a Thomas Lee-
ming, rico presidente do Thomns 
Leeming and ComPany, importado-
res de drogas a] por mayor, y unf 
de laR principak'S figuras en la 
vida civil do BrookI/n. 
Leeming regresé el jueves de 
Europa y hoy iba a entrar en un 
elevador para subir a su oficina 
cuando vió a Miller. Salió del ele-
vador y Miller lo tiró al suelo d" 
un tiro. Leeming conservó sus sen-
tidos lo suficiente para identificar 
a áu agresor. 
"Ese hombre—gribó, indicando 
a Miller—es un ex presidiario. Lo 
he tratado como un amigo, y me ha 
herido." 
Más tarde, en el hospital, dondo 
murió, Leeming declaró a la po-
licía que le había dado a Miller 
$7,500 en diciembre y que su asal 
tante no estaba satisfecho-. 
Después de hacer el disparo, Mi-
ller corrió a la puerta del edificio 
y trató de ostapar. E l encargado 
de] elevador y varias personas 'que 
vieron el case, corrieron tras él. 
Fué eapturado a unas dos cuadras 
de distancia, por varios chauffenrs 
de camiones, armados. 
El asesino declaró a la policía 
que era hijo ilegítimo de un her-
mano de Leeming que ahora o«t¿ 
muerto. 
"MI prldrc—dijo Miller—Woo-
^n-ff Leeming me dejó $15.000 aj 
cuidado de su hermai^v Nunca he 
podido obtener el dinero. F u i a la 
oficina de Leeming y él se negó a 
recibirme." 
La creencia de que el asesinato 
ha sido resultado de un plan de 
' chantage" 8<? confirma por las de-
claraciones de John McQuade, te-
sorero de Thomas' Leeming an<í 
Company. q"ien dijo que le había 
entregado $7.500 a Miller en un-'» 
habitación en "n hotel donde en-
contró a Leeming y a su asesino 
sentados juntos en una mesa, HO-
bre la que había un paquete de ba-
rajas. 
E N C A R G A D O P A R A C U B A 
El cónsul general de Alemania 
en N. York, Dr. Lang, ha sido 
designado encargado interino 
B E R L I N , junio 5 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l Gabinete ale-
mán se ha reunido hoy para estu-
diar la nota interaliada entregada 
ayer a Alemania,, señalando las vio-
laciones de las cláusulas del des-
arm" del Tratado de Versalles, co-
metidas por Alemania. , 
Los periódicos conservadores en 
tre ellos "Der Tag" y "Taglicbe 
Rundschau." indican que el Go-
bierno tropezará con dificultades 
en *.l Parlamento si. en $u deseo de 
preepitar la evacuación aliada del 
área de Colonia, muestra dispoai-
ción a hacer injustificadas CO^CJ-
siones. 
EN 
Se siguen de cerca todos 
los movimientos de Chang T s o 
Ling, dictador de Manchuria 
C H I L E D E C L A R A E N E S T A D O 
DE S I T I O A T A R A PAC A 
Y A N T O F A G A S T A 
SANTIAGO DE C H I L E , ju -
nio 5..— (Por la Associated 
P r e s s . ) — A consecuencia de 
los disturbios producidos por. 
la supresjón de dos periódicos 
comunistas en la ciudad de 
iquique, capital de Tarapacá, 
el Gabinete ha decidido decla-
rar el estado de sitio en las 
provincias de Tárapacá y An-
tofagasta. 
Las autoridades se disponen 
a tomar enérgicas medidas pa-
ra restablecer el orden en ê a 
región, cuya floreciente vida 
estriba en la industria de los 
nitratos. 
L A N O T A D E L O S T I E N E 2 0 0 M J L H O M B R E S 
Lor comentarios semiroficiales son francos, sinceros, 
carentes de todo deseo de aminorar la gravedad del 
contenido de la nota, que puede traer complicaciones 
i Por su parte, su rival Fong 
Yu Hsiang cuenta actualmente 
con un ejérc i to de 1 7 5 . 0 0 0 
E S B U E N T E M A P A R A L A P R O P A G A N D A R E A C C I O N A R I A 
Se p:de la modi f i cac ión del estado mayor; reducc ión de 
las fuerzas a cien mil hombres; des trucc ión completa de 
varias plantas industriales de Krupp y otras empresas 
LOS I N G L E S E S NO EVACUARAN 
A ( OLONIA HASTA Q l ' E A L E -
MANIA OVMpl*A 
LONDRES, junio 5 .— (Por la 
Agaociated P r e s s . ) — Se ha indica-
do, de manera autorizada, hoy que 
los Ingleses no abrigan la iuten-
ción de evacuar el territorio ocu-
pado de Colonia hasta que Alema-
nia cumpla con las cláusulas del 
desarme del Tratado de Versalles 
La nota interaliada a Alemania, 
que se dará mañana a la publicl 
dad, contiene una declaración en 
tal sentido, según se indica. 
Berlín, junio 5. (Associateu: del tratado de Versa'.les en 
Press. ) Aunque faltan log comea- incurrió Alemania. L a susodicha 
tarios ie las esferas gubemamen- nota fué entregada ayer por la ma-Mft 
tale,, puede asegurarse que la no- ñaña en IBerlín al Canciller Luther! ^ d i v í r ^ o b l m á t i c o 
WASHINGTON. Junio 5. (Asso-
ciated Press) . E l gobierno de 
Washington posea inermes fidedig 
nos que ponen de manifiesto la 
aproximación paulatina de una gue 
rra civil en la China que promete 
relegar a lugar secundario a los 
ya en sí graves disturbios actuales 
de Shanghai, Cantón y Changaba. 
Esta información ha llegado tam 
bién a manos de la Associated 
Press, y demuestra que es inminen-
5u?íte un sangriento choque en el que 
e discutirá la supremacía militar 
E s 
E L C O M I T E P R O 
C U B A E N N J R K 
La última fiesta celebrada 
ha sido un acto m á s para 
ser anotado en su historia 
IÍÍLIA NO POEDE 
C O N S O L I D A R P O R 
AHORA SO DEUOA 
En tal sentido se e x p r e s ó ayer 
el ministro de Hacienda de 
I ta l ia en unas declaraciones 
NO H A Y S I S T E M A P O S I B L E 
Dice que las negociaciones 
deben estar supeditadas a 
las posibilidades de pago 
D E U D A S F R A N C E S A E I N G L E S A 
ta de los aliados referente al ae«- por el embajador británico B á r ¿ K í ! ™ } . P í S ? ^ Í Í 2 J * * 
arme causó en el mundo oficial d'Abemon, « representación del: " ^ ^ ^ ^ ^ 
alemán ur.a pésima impresión de Consejo de rzmbaja-lores. n f , ! f * H ^ ,P és ^ 8 tC' 
disirusto no exenta da cierta cen-; J tuaIes motines de la región monta-disgusto no exenta de cierta c 
•saclón de ridículo y tristeza. 
Los comentarios semi-otíclale.f 
EOn francos, sinceros, carentes de 
todo deseo de aminorar la grave-
dad del contenido de la nota que, 
por otra pa 
lugar a nu 
en las relaciones exteriores de Ale 
mania. 
Desde el punto ie vista interno, 
no cabe duda que la nota dá pro-
l  
ñesa o estallará más tarde. 
Para que se consideren plena- Los observadores siguen de cer-
niente cumplidas todag las obliga ca cuidadosamente los movlmien-
clones del pacto de desarme. Ale-'tos del General Chang Tao Ling, 
mania tiene quo desarrollar una dictador militar de la Manchuria. 
extensa lista ie rectificaciones y ¡que cuenta con un poderoso ejér-
r 4 nuede muv bien da/ 5 $ * así Justificará la evacuación! cito de 200.000 hombres, y los del 
u e v o f e^oroecimicntos de la r ' T ^ ,f0n.* de ocuPaclón- General Fang Yu H.lang. que tle-¿lll J S S ^ T . X 0 8ea Ia (i< Colonia, en concorda, ne a sus órdenes 175.000 soldados 
c-la 
de 
con el artículo 
Versalles 
429 del pacto 
EL CONSUL ALíXMAN E N NEAV 
Y O R K , NOMBRADO KNCARGADO 
DE NEGOCIOS EN Cl 'BA 
B E R L I N , junio 5 .— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l cónsul gene 
ral alemán ca Nueva York, doctor 
Karl Lang. ha sido designado pa-
ra ocupar el puesto de encargado 
de Negocios en la Habana (Cuba), 
durante la ausencia del ministro 
alemán en Cuba, doctor Zitelmann 
a quien se ha ( X cedido una li-
cencia de varios meses. 
Al doctor Lang se le concederá 
la categoría de ministro en el ser-
vicio diplomático alemán. 
perfectamente equípalos y arma-
dos. Entre esos dos jefes ha habi-
do va rozamientos. 
Chang cuenta con las simpatías Lra primera de asas definitivas 
nido material o los nacionalistas demandas entrañan la modificación'v qlltzás c0n el apoyo materÍ2l del 
para su propaganda reaccionaria, radical del estado mayor general imperio japonés, y Fang, más co-
El gobhrno de Luther se toma- iel Reich<nvehr, la reducción de nocido por el "general cristiano-, 
rá tod oel tiempo necesario para- fue„ag militares del país a un admite abiertamente recibir ayuda 
redactar .a contestación y. con to- efectivo de cien mil hombres y J a c t l v a de la Rusia Soviet. Intor-
í» probabilidad, diferirá de un mo- supresión oe los enganches por cor maiorea espontáneos dan cuenta 
UNA L A B O R P A T R I O T I C A 
de que Tag tropas do Fang están 
reciblenlo en Moscú y Urga conti-
nuas partidas de armas, tales co-
que I mo fusilas y ametralladoras. y 
E D I A E N W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, jup.lo 5. — (Po*: 
Associated Press) . — L a Casa 
Blanca decidió que la infantería de 
marina monte guardias durante la 
estancia del presidente en Swam-
pseott. 
—William B. Mitchell, de St. 
Paul, fué nombrado Sollcitor Ge-
neral de los Estados Unidos. 
—El Senador Edge y el sub-
secretario Andrews cambiaron im-
presiones acerca de la conducta de 
los guardacosta8-
—-El Departamento de Estado re-
cibió la noticia de haber sido ob-
jeto de un ataque el Vice-cónsul 
americano en Llvomia, Italia, por 
un faícista. 
—Noticias recibidas por The As-
sociated Press Indican que el soviet 
de Rusia está ayudando al movi-
miento revolucionarlo de Cdina. 
E L C I N E M A T O G R A F O Y E L 
M A R E O 
» p *Iv T. aocena ne granaes empresas inaus- pún Comba 
chstag y con lor jefes -le gobierno tríales más. que en la actualidal Chang y 1* 
de los astados ederados. a los pu«den adaptarse a la producción indican qu. 
do tan absoluto ae 'o que dice la to plazo. Deberá quedar abolido 
nota que las varias acusaciones de el carácter militar de la policía 
ésta darán lugar a miru;!oso» exá- dj. seguriJal v reducida su fuerza, 
ir.enes y análísb tendientes a reba- de los 190.000 hombres con 
tlrlas- ¡cuenta en la actualidad, a 150 . 000.1 gi-pndes c a n t M a d e r á r municiones'. 
, wi lExÍBese también la destrucción com| :-eng ie ha retirado ya de Pe-
La próxima semana el Gobler- j ^ f a de varias de las plantas in-¡ kín, plaza que ocupó en 1924 y 
? l l 2 ^ í ^ 2 Í ^ . é L l % í t l í ! <lu8trlal«s de l0* KruPP y de una aunque no ha ocurrido todavía nin 
hs- docena de grandes empresas indus- |eún Combate entre las fuerzas de 
eng. recientes mensajes 
cualen hay que consultar con es- ^mtVM^AP IndlCan ^ ^ tardar ^ 
pecial referencia a la demanca que 
hacen los aliados de que reluzcan L a nota concluye pidiendo ur-
las fuerza* policiacas alemanas, j gentemente al gobierno alemán j.̂ mkLimt .'i . „ , ' cuc Uqulde con la necesaria buena 
DEMANDAS H E C H A S POR LOS íé todos 
.ALIADOS A ALEMANIA EN NO- Ciiy^ 
pleto la desaparición rtel gra 
ve caráct3r que hoy tiene la 
«ntuación. Esta es la única for-
^ a en que el gobierno ale-
mán para utilizar sus propia» 
palabras, puede rehabilitar a Ale-
cho má» la ruptura de hostilida-
des. 
Baío tales c'rcUnslancIas. ad-
quieren inusitada importancia los 
disturbios de Shanghai y otras po-
TA CONJUNTA 
los .os asuntos pendientes, en hlacl provóca los por los estu-
solución estriba por com-|dianteg chinog. CUyo principal oh-
LONDRES. Junio 6. (Associated 
Press) . En la nota que las poten-
cias aliadas entregaron al gobier-
no alemán, cuyo texto ha sido da-
do hoy ^n ésta a la publicidn 1, se 
letullan ir.inucio?anieí.te las infrac mania mediante la liberación de 
clones de la cláusula de desarme parte de su territorio ocupado. 
E L B U D A V I V O D E C H I N A i u n p r e m i o p o r l a c a p t u r a 
DEL SULTAN RAYA 
P E K I N , mayo. — (Corresponden-
cia de The Associated Press ) .— 
El Domingo de pascua íué ofreci-
da en el Palacio Ying 'Jái una re-
cepción publica en hon^t del Pan-
chan Lama, el Buda Viviente del 
Tibet, quo ha sido huésped del Go-
bierno -hiño por algunas semanas. 
Cerca do mil nacional y extran-
jeros concurrieron a la ceremonia. 
Los tiipectadores ae agruparon 
MANILA, Islas Filipinas, junio 
«. — ( S á b a d o ) . (United Press). E l 
Gobernador General Leonardo Wood 
hoy autorizó un premio de |250 
dade por el gobierno por la captu-
ra del Sultán Baya, el jefe moro 
de la provincia de Lanao. 
• Raya ha' estado retando a las 
autoridades americanas por meses 
e n v í o s escapándose recientemente 
después que una fuerza de consta-
en torno a una plataforma sobre la bularlos atacó y destruyó su forta-
que había un sillón cubieito de se- leza 
HOLLYWOOD. California, mayo. 
— (Correspondencia de The Asso-
ciated Press) .—Un director de pe-
lículas, Robert G. VIgnola, asegu-
ra haber acertado con el medio de 
curar el mareo por medio del em-
pleo del cinematógrafo. Según cree 
VIgnola. el mareo proviene del efec-
to del cambio de planos en el ho-
rizonte debido al balance del buque, 
y es ©n consecuencia un fenómeno 
visual. Como los grandes transa-
tlánticos llevan todos películas para 
su exhibición a bordo, VIgnola se 
propone fabricar algunas espacia-
les para contrarrestar el efecto de 
balance que trae per consecuencia 
el temible mareo. 
E X P E R I M E N T A G R A N M E J O -
R I A E L S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A , W E E K S 
BOSTON. Mass. 5.— (Por Asso-
ciated Pres? ) .—El médico de ca-
becera del Secretarlo de la Guerra 
John WtekfJ somctdo la semana 
pasada a delicada operación quirúr 
gica en el hnspital general de 
Mafsachussets, dijo esta noche que 
el estado d.?I distinguido enfermo 
"acusa P'aii mejoría'. 
da amarilla. Pocos minutos más 
tarde hizo su aparición en la tri-
buna el lanchan Lama. Esta fué 
la señal para que loa monjes co-
menzaran los cantos de ritual, los 
que se entonan en una voz profun-
da como la del órgano. 
El' doctor Gilbert R;id, organi-
zador de la recepción, pronunció un 
discurso en que puso de relieve el 
carácter universal de la reunión, 
puesto que en ella había represen-
tantes d2 todas las átíci.as chinas, 
de las diversas iglesias misionales 
cristianaa y de la iglesia rusa orto-
doxa. Tern^nó expreómdo el an-
helo de que estas reuniones conti-
nuaran haata realizac la unión de 
todos Ion credos en la obra a que 
todos eli'cs tienden, o sea el perfec-
cionamiento humano. 
Al presentarle una ^ofia del dis-
curso anterior en tibetano al Pan-
chan L»ora, éste hizo una breve 
réplica. Después de expresar su 
aprobación de los fina5 de la con-
ferencia, hizo un resumen de los 
ietivo es despojar a ¡os extranjeros 
de los derechos y privilegios es-
pectales de que gozan en la Chi-
na . 
El Presidente Coolldge se mantie 
no al tanto de la situación del ex-
Celeste Imperio. 
KN T O K I ' J íflW UJ1Í&SS3ITI1HI8 
VAHIOS K I M U K K S SENSACIO-
N A L E S 
T O K I O , junio 5. (Associated 
Press) . Aunque no quieren que 
se mencione sus nombres varios al-
tos funcionarlos gubernamentales 
manifestaron que, por el momento, 
no es inminente la Guerra Civil en 
el Norte de China y que el Japón 
r.l respaila financiera o moralmeu 
Sin finalidad alguna de 
carácter po l í t i co , só lo se 
dedica a obras patr iót icas 
De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Alamac, Broadway and 
71í:t street. 
Los tan completos servicios ca-
blcgráftcos de la Associated Press 
y de la United Press ya habrán da-
do a los lectores del DIARIO minu-
ciosa cuenta de la brillantísima fies-
ta celebrada anoche en el Waldorf 
Asteria en honor al Ejército norte-
americano, bajo los auspicios del 
comité pro Cuba, siempre dispuesto 
a eualtecer su patriótica misión an-
te el extranjero. 
Fué un acto más y un triunfo 
más para la historia de esta tan 
benemérita institución, merecedora 
ds la gratitud y del apoyo de to-
dos "los buenos cubanos. Absoluta-
mente alejado de.toda política, el 
comité pro Cuba se enorgullece de 
ser algo más que liberal o conser-
vador al proclamarse ncutralmente 
CUBANO y sin dependencia directa 
de ningún gobierno, aunque siem-
pre al servicio espiritual del ele-
gido por el pueblo cubano. 
En los pocos años que lleva de 
vida ha celebrado más de une vein-
tena de actos públiéos que contri-
buyeron, como ningunos otros, ^ 
popularizar en Nueva York el nom-
bre de Cuba, dándola a conocer co-
mo un estado libre e independiente 
cuya bandera es ahora conocida y 
reverenciada hasta por aquellos 
que, ayunos de nociones geográfi-
cas e históricas, se imaginaban a 
Cuba como una prolongación conti-
nental de la Florida. 
Desde que el comité pro Cuba se 
creó, anualmente se celebran las 
diversas conmemoraciones patrióti-
cas de la república cubana y a to-
das ellas asisten, en fraternal ho-
menaje internacional, las autorida-
des de los Estados Unidos y bri-
llantes representaciones de su ejér-
cito y de su armada. Y todo ello se 
debo a la exclusiva iniciativa de 
Leoncio Serpa, que, como su comi-
té t-ólo tiene un orgullo: el de ser 
cubano. Y una satisfacción muy 
honda: la de honrar a Cuba peren-
nemente. 
ZARRAGA. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la Habana en vía-
te al Mariscal Chang Tso Ling, dlej je dP negocios nuestro querido aml-
tador militar de la Manchuria, ni g0 ¿0Ji Alberto Almasque. También 
llegó el señor Armando Valdés, con 
su esposa y su hijo. Se hospedan en 
el Alamac. 
B A R K E Y . 
e propone ponerse frente al Ge-
reral Feng Yu Hsiang. 
AUNQUE NO CAMBIA L A SITV-
CIOX, E L COMERCIO D E SHAN-
GHAI A B R E SUS P U E R T A S 
SHANGHAI, junb 5. (Associa-
ted Press) . Esta madrugada no 
El premio ofrecido por el Gene-
ral Wood es un esfuerzo final para 
evitar un derramamiento de sangre había cambiado en nada la sitúa 
al por mayor para terminar los le- c,ón creada en el distrito intema-
va:i»amientos de los moros. Raya cIonal a consecuencia de la huelga 
es uu famoso lider de los Insurrec-' P,anteada como secuela de la ma-
tos filipinos y es deseado para ser nifestaclón organizada por los es-
tométldo a juicio por actos de han- tudlantes para protestar contra la 
dldaje eh Lanao. detención de varios huelguista* chi 
¡nos da ¡as factorías algoloneras 
niponas, pero la mayoría de Jos 
estahleclmientos comerciales de la 
concesión francesa están abriendo 
sus puertas. 
Los hoteles, cafés y otros establd 
cimientos similares están recurrlen 
C A M B R I D G E . Massachussets. Jn- do, para atender sus servicios a 4a 
nio 5. (United Press). John Veres, gran cantidad de refugiados rusos 
muchacho de 8 años de edad de Lo-¡aue carecen de trabajo, uíilizán-
•well. Massachussets, se encuentra | dolos para cubrir ios puesto* uu 
fronte a una acusación formal de los huelguistas. 
homicidio en la corte superior crI-¡ 
del 
UN NIf lO D E O C H O ANOS A C U -
S A D O D E A S E S I N A T O 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
Francia puede pagar y debe 
obl igárse la a pagar buscando 
la forma en que deba hacerlo 
ROMA, junio 5 . — (Por la As-
sociated Press. ) — E l ministro de 
Hacienda, de Stéfani, anunció hoy. 
en el Senado italiano, que en el 
presente momento Italia no está en 
disposición de tratar o negociar la 
consolidación de sus deudas de 
guerra. 
—"No es possoie aceptar ningu-
na sistematización de las deudas 
de guerra interaliadas—dijo— a 
menos que la», negociaciones «sten 
subordinadas a las posibilidades de 
pago y tales posioilidades sólo pue-
den presentarse merced a la mejo-
ría de la situación financiera del 
Estado y mediante la creación del 
presupuesto de pagos ínternaclona-
ICR, oargu que todavía no puede 
í-oportar el p a í s . " 
Refiriéndose al crédito de cin-
cuenta millones de pesos que el Go-
bierno concertó con la firma nor-
teamericana de J . P . Morgan & 
C», el ministro de Hacienda ase-
guró que, como no se trata de una 
deuda, no puede ser convertida en 
tal a los efectos de la consoli-
dación. 
minal Fué condado aquí hoy 
procesado por el gran jurado por g 3 e S f l 3 e S S M 5 f i S e 2 C 3 e 3 C £ = 3 S ^ ^ € S 
el asesinato de una niñita de 18 i S , . _ 
meses. Vivían M. Hudson. 
lu\S DEUDAS ¡DE F R A N C I A E X 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , junio 5. — (Por nues-
tro hilo directo.)— Dos son los 
problemas acerca de la deuda do 
Francia y la Gran Bretaña a loa 
Estados Unidos: primero, Francia 
pued • pagar; y segundo, debe obli-
gársele a pagar y en qué orden y 
en ^ué condiciones debe ella satis-
facer a sus dos acreedores. 
La contestación a la| primera 
cueítlón es, enfáticamente: "Sí;" 
Francia puede pagar; su comercio 
«JCteríor está aumentando con ex-
traordinaria "apidez. Sus exporta-
clones muestran un superávit e i 
trancos a sus importaciones. Al 
mismo tiempo, el tonelaje indica 
que, el aumento no se debe a Ja 
baja y fluctuación del franco y a 
un aumento proporcionado en los 
valons y precios. E l superávit de 
exportación, por esto, no ea nomi-
nal S^LC real y substancial. Ade-
n.ás. debe decirse que las expona-
clones Invisibles consistentes en loa 
servirius de lujo que París rinde a 
todo el mundo, f speclalmente a loa 
Estados Unidos, hay que añadirlos. 
Representan el precio pagado por 
los extranjeros en vino, joyas, di-
versiones, vestidos e Infinidad do 
otros artículos de lujo. Fínalmou-
te, un reconocimiento de los re-
cursos franceses debe Incluir las 
grandes fortunas que los franceses 
rires tienen en los países extranje-
ros, para evadir de los impuestos 
en su patria a aquéllas. 
En segundo lugar: ¿debe pedir-
se a Francia que pague? De nue-
vo J&' contestasión eg: "Sí;" pero 
debe pagarle a Inglaterra antes da 
que le pague a los Estados Unidos,. 
Inglaterra, dcapuég de pagar s'4 
dauJa americana seguramente tiene 
derecho a la preferencia en la cued 
tióu de las deudas europeas. Los 
Estados Unidos ya han tenido un 
enorme auxilio de primera intan-
ción, de parte de . Inglaterra. Ea 
máí, una gran parte de la deuda 
de Inglaterra a los Estados Unilca 
fué en la compra de municiones de 
guerra—granadas, cañones, aero-
planoa, etc., — a los mismos ame-
ricanos, para entregárselos a otroa 
«liados europeos que son ahora sia 
deudores actuales. Sería una situa-
ción intolerable si, después de Ba-
pa:le a los Estados Unidos por ella 
y por sus aliados, Inglaterra en-
contrase que los Estados Unidos le 
estaban cobrando dlrectamonte a 
aqueirtf? "aliados, de tal modo quo 
fuese Imposible para Europa aten-
der a las reclamaciones Inglesas. 
Veres es la persona más joven 
que nunca se ha visto frente a tal 
prlncipiots del budismo para llegar acusación en este eatado. Según el 
a la conclusión de que el'.os eran procesamiento, llevó a la niñita a 
compatibles con los de cualquiera ¡ un arroyo en Lowell, la tiró al agua, 
otra religión. ¡y l i apedreó hasta que murió. 
La reunión terminó después que ; Una declaraciós de no culpable 
un viejo letrado chino hubo expre- se presentó en nombre del niño por 
sado la esperanza de que los hom- el Diputado Sheriff por indicación! 
bres de tedos los credos y naciona-
lidades se unieran para ofrecer a 
China el apoyo espiritaal y mate-
rial de que tanto ha menester. 
del Jueí. E l muchacho se presentó 
ante el tribunal solo. No dló ningu-
na muestra de emoción ante la gra-
vedad de la acusación contra él. 
¿ P O R Q U E N O E N J A B O N A R S E E N E L M A R ? 
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E D I T O R I A L E S 
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA Y la Attcíación de Hacendados y 
Colonos y su conocimiento personal 
LOS HACENDADOS Y COLONOS de estos problemas, constituyen una 
excelente garantía de que habrán de 
En la visita que una comisión desestudiarse con acierto y resolverse 
la Directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos hizo al gene-
con un amplio y fundado criterir, 
puesta la mira en el fomento de la 
ral Machado, de la cual se publicó riqueza nacional y en la equitativa 
en nuestra edición de la mañana de 
ayer una amplia y completa infor-
mación, se trataron cuestiones de 
gran importancia, atañederas no só-
lo a los azucareros sino al pais en 
general. L a legislación obrera, la 
inmigración, los impuesto: sobre el 
azúcar, los aranceles, las obras pú-
blicas, fueron temas abordados en 
el cambio de impresiones, respecto 
de los cuales se emitieron parece-
re* y se expresaron opiniones de 
sumo interés. El DIARIO D E L A 
MARINA ha venido estudiando esos 
prc blemas con toda la atención que 
merecen y se complace en advertii 
la concordancia existente entre mu-
chos de nuestros trabajos y los cri-
terios expuestos en la conferencia 
entre el señor Presidente de la Re-
pública y los miembros de la Aso-
ciación de productores más impor-
tante de la Nación. 
De la necesidad de una previso-
ra y justa legislación obrera, hemos 
tratad:, repetidas veces, recomen-
dando que se emprenda la tarea de 
prepararla en un ambiente de cal-
ma, propicio a la discusión tran-
quila y razonable, cuando no estén 
enardecidas las pasiones y caldea-
dos los ánimos por paros y huelgas. 
Varías proposiciones de ley existen 
presentadas en la Cámara, algunas 
de ellas inspiradas,'por ciertc , en la 
famosa ley de Kansas. obra del go-
bernador Alien, recientemente de-
clarada inconstitucional por la Cor-
te Suprema de los Estados Unidos, 
en virtud de ser contraria a los 
principios de libre contratación y 
de respeto- a la propiedad privada, 
que también se garantizan en la ley 
fundamental del Estado cubano. 
Sobre inmigración, se expresa-
ron criterios favorables a la inmi-
gración de España y Canarias, tesis 
constantemente mantenida por el 
DIARIO, como remedio el más efi-
caz para contener el torrente de chi-
nos, jamaiquinos y haitianos que 
n-s invade, con todos los peligros 
sociales, económicos, sanitarios, po-
líticos, etc. señalados en nuestras 
columnas uno y otro día, con infar 
tigable tesón. 
En lo que a los impuestos con-
cierne, los delegados de la Asocia-
ción se manifestaron ante el señrr 
Presidente inclinados a la supresión 
del de 10 y 30 centavos por saco, 
considerando mas equitativo el de 
8 por ciento sobre las ganancias de 
los azucareros. En un artículo muy 
reciente fué tratado este asunto en 
el DIARIO. Aconsejábamos que se 
pretendiese, por impracticable, la 
supresión de los dos impuestos a la 
distribución de la misma, entre los 
diversos factores que contribuyen a 
crearla. 
HACIA LA NORMALIDAD; PERO SIN 
CONTEMPLACIONES 
El Poder Ejecutivo, mostrando su 
plausible propósito de actuar con-
forme a las normas que impone la 
Constitución, ha enviado al Congre-
so un nuevo anteproyect ' ele presu-
puestos, cuyo monto, si es elevado, 
seguramente se ajustará a los pla-
nes que intenta desarrollar el Pri-
mer Mandatario, los cuales tantas 
esperanzas han despertado en los 
elementos sanos de la pr blación. 
Razonablemente no cat>e esperar 
que ese anteproyecto sea una obra 
perfecta, porque la mayoría de los 
nuevos gobernantes no han tenido 
el tiempo indispensable para conc-
cer las. necesidades de sus respecti-
vos departamentos; pero por mu-
chos defectos que contenga, siempre 
se acomodarán mejor al programa 
del actual Ejecutivo estas bases pa-
ra «1 estudio de los presupuestos, 
que las presentadas por el anterior 
Jefe del Estado. 
Constituía ciertamente una nece-
sidad, para hacer menos penoso el 
desenvolvimiento del nuevo régi-
men, la sustitución del anteproyec-
to, y aunque el capítulo de gastos 
públicos se haya elevado de 
$77.402.537-83. a $83.887.589.25, 
podem<6 alentar la esperanza dv 
que estarán "debidamente atendidos, 
hasta donde lo permitan los recursos 
disponibles, los servicios y obliga-
ciones de todo orden, que cerren a 
cargo del Estado. 
H y por hoy tenemos fundados 
motivos para esperar que no se di-
lapiden, se malversen y menos se 
defrauden, las rentas destinadas a 
atenciones públicas; pero eso, que 
alienta al contribuyente y le dispone 
a aceptar con beneplácito los im-
puestos que le corresponde pagar, 
no empece para la aprobación de 
las reglas financieras a que debe es-
tar sujeta teda buena administra-
ción, porque nada garantiza tanto el 
orden, ya que no la honestidad, cor 
mo la fijación previa de los gastos 
nacionales. 
Entre la posibilidad de que no se 
sancionarán los presupuestos que 
calculó el anterior Ejecutivo, por es-
timarse deficientes, y la seguridad 
de que se voten, aunque resulten 
elevados, ios propuestos por el ac-
tual, no cabe duda en optar por lo 
último, pues es preferible el aumen-
ner coto el Presidente de la. Repú-
blica, ejercitando, sin contemplacio-
nes indignas de su hermosa progra-
ma y al mismo tiempo de jsu .ente-
reza cívica, el derecho de veto. No 
hay regla posible para el manejo de 
la Administración, si el Congreso 
anula o desvirtúa los efectos de los 
presupuestos generales, echando in-
conscientemente por tierra la más 
elevada obra qife le corresponde 
realizar. El Poder Legislativo tiene 
por costumbre establecer gastos fue-
ra de los normales, con cargo a va-
ríes ejercicios económicos, y aunque 
se regulen luego tales erogaciones, 
incluyéndolas en los sucesivos pre-
supuestos, ello equivale a destruir lo 
que organiza el propio Congreso al 
fijar anualmente los gastos de la 
Nación. Y como.eso conduce aLdes-
barajuste, conviene- evitarlo. 
Nadie ha pedido con más insis-
tencia que nosotros, ni aduciendo 
para ello mejores razonas, la apro-
bación de los presupuestos, y nadie 
celebra tampoco, con mas sinceri-
dad que la que encierran -estas lí-
neas, la acción del Presidente al en-
viar al Parlamento' el anteproyecto. 
Eso significa persistencia en' el ele-
vado propósito- de respetar la Cons-
titución. Pero no debe limitarse el 
Ejecutivo a cumplir los preceptos 
que le atañen. Tiene, a. todo tran-
ce, que obtener.que cumplan los 
otros poderes las obligaciones que 
les corresponden, agotando - al efec-
to, cuantos recursos legales están a 
su alcance para lograr tan necesaria 
finalidad. Así hallará el pueblo, dis-
puesto a sacrificar las institucidnes 
si es preciso., con tal de que Ja Re-
pública recobre nueva vida, justi-
ficada una dictadura, o, dicho con 
el eufemismo que empleó el Secre-
tario de Justicia en las declaracio-
nes que hizo al tomar posesión de su 
cargo: un "g'búerno de rigor . 
POCOS EMPLEAD0S,PER0 IDONEOS 
cuenta el Gobierno para no incurrir 
en frapca y lesiva injusticia. Por-
que al amparo de sus tuenoa pro-: 
pósitos pueden cometerse senos 
abusos con objeto de favorecer al 
ocioso paniaguado, al politiquillo 
vividor, en contra del ciudadano la-, 
borioso que lo que meiíc s puede c\{ 
fc¡Ljen piQmio de,su.conducía,es qu^ 
se le respete en el pueblo que desem-
peña y merced ai cual acude al sos-
tenimiento de él y de los suyos.-
"No más empleados de los ne-
cesarios" es el lema del nuevo Go-
ibierno y el único que rerponde a la 
política de economías ya implanta-
da. No más empleados que los ne-
ceMnos, ptro también los emplea-
dos ¡dóneos, aptos para realizar efi-
cientemente la gestión que se hs 
confíe. Los Jefes de Negociado en 
las diversas Secretarías deben tener 
en cuenta al presentar las listas con 
l:s nombres de los subalternos que 
necesitan para el buen despacho de 
los asuntos, la labor rendida por ca-
da uno de sus empicados en los 
años que lleva de servicio, a fin de 
no incurrir en lamentables errores 
ni irritantes pretericiones. 
ATENTADOS CONTRA EL REY 
LOS GRANDES EXITOS DE 
to, a que haya que seguir gobernan-
vez, criterio el nuestro que, como-^ por decretc-s. L a experiencia, 
se ve. es el que ha prevalecido. Los por Jemas cara en lo material, y 
derechos por saco de azúcar fabri-
cado son de más fácil recaudación 
y se prestan menos a inmeralidades 
y ocultaciones de cierta clase, pero 
el impuesto sobre las ganancias pa-
rece más equitativo, sobre todo, 
tratándose de grandes compañías 
anónimas. 
La renovación del Tratado de Re-
ciprocidad con los Estad s Unidos, 
considerada como descable, natural-
mente, por los azucareros, suscita 
en el ánimo de éstos las mismas du-
das que en varios trabajos hemos 
expuesto, algunos de ellos de fecha 
muy reciente. Aparte de su i/nprac-
triste en lo moral, nos ha hecho su-
frir, con excesiva dureza, los males 
que acarrea el sistema hasta ahora 
mantenido, único y exclusivamente 
por la incuria inexcusable del Poder 
Legislativo. 
La funesta práctica de disponer 
del Tes'To Público con viciosa pro-
digalidad, tiene punto menos que 
agotado el crédito del Estado, com-
prometidas las rentas más seguras, 
empobrecida la Hacienda y, lo que 
es peor, en desorden la máquina ad-
ministrativa. Al extremo a que he-
mos llegado, constituye no solo im-
periosa necesidad acordar un pre-
ticabilidad p r el momento, pud.e- supuesto> ^ supr¡mir ^ ^ 
ra llevarnos, si no se cstud^n sus to amDaraf|o por Iey¿ cspec¡a_ 
cláusulas con el mayor cu.dado, a les las ^ de las ^ 
un mayor encarec.nuento de la vida, mente dictadas, y destructoras siem-
v por consiguiente de los sálanos, pre de, equilibrio financiero, que 
funesto para nuestra producción. conviene mantener para asegurar la 
La atención con que el señor i buena marcha de la Nación. 
Presidente escuchó a lo$ mie^nbri*, Y ht ahí algo a lo que debe po-
Tenida en cuenta la política de 
economías que se propone seguir el 
actual Gobierno, no hay dudas de 
que el aluvión de cesantías que se 
ha observado en toda las dependen-
cias del Ejecutivo obedece a este 
propósito y no al mero , cumplimien-
to de los compromisos políticos con-
traídos por los candidatos triunfan-
tes en la pasada campaña electoral. 
El general Machado ha subido al 
Poder en el paroxismo de una: buro-
cracia funesta para la economía de 
la nación. Mientras esa empleoma-
nía preponderante en todo el pe-
ríodo del doctor Zayas no se reduz-
ca a su. más mínima expresión, es 
absurcb pretender encauzar la ad-
ministración pública por los fegatos 
de una estricta prudencia económi-
ca . 
Esto sentado, convengamos en 
que los colaboradores del general 
Machado en la obra de reorganiza-
ción nacional, no han hech:- hasta 
ahora otra cosa que ceñirse a los 
propósitos más de una vez manifes-
tados por el Jefe del Estado. A 
ellos exclusivamente se debe el ca-
so triste, dolorosamente - necesario, 
de que miles de hembres y, por en-
de, miles de familias, hayán que-
dado sin recursos, de la noche a la 
mañana, en una situación tanto más 
lamentable cuanto que no han sido 
ni ellos ni ellas los culpables de que 
el Tesoro de la República se halle 
exausto a consecuencia de las fre-
cuentes sangrías a que se ,há visto 
sometido. 
Las cesantías decretadas, las si-
necuras vencidas, la perrecución del 
juego cen el cual se ganaban la vi-
da ilícitamente infinidad de ciuda-
danos, han causado indudable ma-
lestar, más o menos pasajero, en to-
do el país . En un destino de tem-
porero de tal o cual Secretaría, en 
una prebenda, en una colecturía, en 
un "negocio'* de terminales, tenían 
su "modus vivendi" un crecido nú-
mere- de sujetos. E l nuevo Gobier-
no, al cerrar las compuertas de su 
liberalidad asesta un golpe contun-
dente a todos los que vivían a ¡a 
sombra de su munificencia- o al 
margen do sus leyes blandamente 
aplicadas. Es natural que el cla-
mor de los damnificados re-uimen. 
desentonando, en el coi o de alaban-
zas que viene dedicando la cpmión 
pública al nuevo GoBierno. 
Lo más lamentable de todit es-
tas revoluciones burocráticas es que 
en ellas como suele decirse, "pagan 
justos por pecad:.res". Con el pa-
rásito que vivía a expensas dei Te-
soro, ha caido también -l probo em-
pleado que, día por día prrítab.i 
sus servicios sin otra recompensa 
que la pitanza cotidiana. Este es el 
aspecto más dolorc«o de la cues-
tión y el que más debe tener en 
DE ESPAÑA 
No nos han sorprendido las no-
ticias de ayer, en las que se refieren 
los muchos atentados prepariados 
contra S . M . don Alfonso XIII en 
Barcelona. No nos sorprenden, aun-
que no nos las explican.es. Es vie-
.1 y sistemático gaje dej oficio de 
Rey . el «vivir amenazado por los-per-
turbadc'res del' orden . Los ilusos 
que envidian a los reyes, que los 
ven rodeados siempre ele todos los 
más altos lialagos de la vida, del lu-
jo y del placer, debieran pensar en 
las angustias permanentes, .siempre 
sabiendo que en todos los momentos 
hay" una mente y una pasión que 
acecha la oportunidad de eliminarlo 
del mundo de los vivos. No vale 
resguardarse en las buenas acciones. 
No es atacado el Rey malo con 
preferencia al bueno. Se ataca al 
Rey, por ser rey. Y cuando el jefe 
del Estado no es un rey, se aten-
ta contra el Presidente de la Repú-
blica-. ;No centra eso. Se atenta 
coiifra la autoridád, contra la repre-
sentación del orden, del mando, de 
lá. ley. Después de todo, el anar-
quista, al proceder , así, procede con 
suma lógica . • O" somos anarquistas 
o no lo somos. Si lo somos, proce-
dámos* como criminales. 
- No faltarán los que calculen, y 
aún propalen, que Ips -proyectados 
atentados -se explican por la clase 
de gobierno y política que actual-
mente practica S , M . el Rey de Es-
paña, sin recordar que contra su vi-
da, hubo atentados en su infancia, 
cuando ningún gobierno ni ningu-
na política ejercía. Que todos los 
INGLATERRA 
Recientemente el nuevo Ministro 
de S. M. Británica en Cuba, ha pre-
sentado sus credenciales al Sr. Pre-
sidente de la República Gral. Ma-
chado con el ceremonial de costum-
bre, cambiándose las frases amables 
propias de esos actos diplomáticos 
entre países que mantienen relacio-
nes cordiales. Los contactos históri-
cos entre cubanos e ingleses se re-
montan casi hasta el último tercio 
del siglo X V I . época en que Jhon 
Hawkins primera y Sir Francis Dra-
ke después, realizaron sus primeros 
viajes a las Indias Occidentales. E l 
Morro y la Punta son un testimonio 
setular de los temores que las auda-
ces correrías de aquellos osados ma-
rinos despertaron en el espíritu re-
celoso y previsor de FcÜpe II , el 
poderoso enemigo de la reina Isabel. 
La influencia inglesa en Cuba 
desde aquella remota fecha, fué 
muy favorable para el desarrollo de 
la Isla, aun en los casos en que se 
manifestó como una amenaza y un 
peligro de dominación, contra el 
cual nuestros antepasados, españoles 
hasta la médula por sus sentimientos, 
estuvieron siempre dispuestos a com-
batir con las armas en la mano. L a 
toma de la Habana por la poderosa 
expedición del Conde de Albernarle 
ch 1762 fué beneficiosa para Cuba, 
aunque historiadores tendenciosos la 
han exagerado enormemente. Por 
último, en el siglo pasado, los ingle-
ses ejercieron gran influencia . entre 
nosotros, sobre todo, en las cuestio-
nes tocantes a la esclavitud. Actual-
mente, nuestras relaciones mercanti-
les son muy provechosas. Cuba com-
pra y vende a Inglaterra por valor 
de muchos millones de pesosl y el 
capital inglés, empleado en empre-
sas de transporte y en la industria 
azucarera, obtiene excelentes divi-
dendos en el país y contribuye al 
desarrollo y al fomentó del mismo. 
En Cuba existe una tradicional co-
rriente de admiración y de simpatía 
hacia el pueblo inglés. La puntuali-
dad inglesa, la pulcritud, la energía 
de voluntad, el patriotismo, la supe-
rioridad . intelectual, la fuerza y la 
habilidad de los estadistas, el senti-
do jmoral y el decoro de las .costum-
bres, el profundo respeto a la liber-
tad basada en el respeto. a- la ley, 
hasta el orgullo de los ingleses, han 
sido estimados por los cubanos como 
nobles y admirables cualidades del 
carácter que explican la grandeza 
sin ocaso de la patria de Milton y 
de Shakspeare, de Huxley y de 
Gladstone. 
La década del 1910 al 1920 fué 
de crisis en Inglaterra, de . crisis en 
lo profundo y esencial de la supe-
rioridad inglesa. Las instituciones y 
la nación q le las ha creado y las 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Mapnel GARO' IA H E R N A N D E Z 
E I N S T K r X . L A R E L A T I V I D A D Y E L USO D E L A S SANDALIAS 
(Especial para rl D I A R I O D E I A MARINA) 
¿PERIODISTAS? NO. POR F A V O R . ' — ME VAN A V O L V E R LOCOI 
— L A R E L A T I V I D A D A L POR M A Y O R Y MENOR. — L E G O N E S . 
P R E O U R S O R D E E I N S T E I N . P E R O SIN SANDALIAS NO P l 1 DI-
S E R l \ A T E O R I A P A R A E L P U B L I C O P R O F A N O . — L A COM-
P R E N S I O N D E L O S C I E N T I F I C O S O E L C A L O R D E IX)S SABIOS. 
Frente al hombre mágico. i dice ni inquieto preguntón^ "Eres 
— ¿ Y este es Einsteln? un bárbaro? Para qué le h.aS ,p^e,' 
— Q n é quiere, usted, señor mío? guntado por eso de la relatividad. 
Que él sea uno de esos diplomáticos No ves que eso es cuestión de mu-
que cuidan más la raya del pantalón1 cha» conferencias, de muchos nUI^" 
que la justeza del protocolo!... 
—Si, pero. . . 
—No hay pero que va^ga. Eins-
tein es Einstein. Pero cuidado qu« 
ya se acerca a nosotros. . . 
El sabio camina lentamente, sua-
vemente, sin hacer ruido y lo pri-
mf-ro que miro-—confieso que he si 
roo, de titánicas explicaciones, pa-
ra Ballr en ayunas, , . 
Se habla sobre Buenos Aires 7 
Einstein le atribuye a la ciudad la 
Impórtamela que tienen las 
grandes capitales europeas. 
— Y o debo creer en: el resurgi-
miento de Alemania. Todo hombre 
do vulgar—son los pies del .mate- debe aspirar a eso. ya que el ijes-
mátlco que no hacen ruido sobre tablecimiento del país alemán Im-
el p i so . . . Está calzado con unas porta el restablecimiento de Eurp-
sanclalias de cuero, y se me ocurre, pa. Nada puede hacer Europa sin 
decirle a mi compañero: "¿Habré^ Aíciiiania; 
que preguntarle si tienen influencias i • No cónteuto el osado preguntón 
las iandalias en la teoría de la re con haber producido un mal rato al 
lar.ividad? Pero no hay tiempo y el sabio, suelve a la carga y le dice: 
sabio se nos presenta con una in-- —Lugones, nuestro poeta máxi-
cliuHción de cabeza y sus cabelios'mo, ha dicho que es el precursor 
grises ge mueven en su hermosa de la teoría de la relatividad. . . Ha-
cabeza de pensador. Viste uno de |b ía encontrado lo finito del espacio 
esos trajes grises ligeros de los 
que venden los grandes magazines 
a precios de liquidación. . . 
Somos varios periodistas que que-
remos hablar con el sabio materna 
-^5í , pero sería una bella poesía 
de la abstracción. . . E n esta» co-
sas no se hace nada con nebulosas. 
Hay que hacer cálculos • • • _ 
: — E s que Lugones,—me dice al 
tico y al vernos en guardia como oído un cronista-—no usa sandalias, 
tigres cebados, nos dice, como con 
desgano (lo que queda bien en un 
horabrti de mund)^ 
— ¿ P e r i o d i s t a s ? Per favor, n^ di-
gan nad't de m í , . . Digan que hM-
visto a un hombre cualquiera, que 
ha conversádo de teatro, de políti-
ca mundial, pero no de relativi-
dad . . . 
—Maestro ¿ya se cansa usted de 
su propia teoría?—le pregunta uno 
de ICÍ? 'jompañerc?. 
El sabio ha hecho como si ii'¡ 
entendiera bien y r.os ha Invitado 
á tomar ?xvientí). 
Tenemos tiempo para echar la vií-
Las sandalias .deben., tener un poder 
fenomenal en la interpretación de 
los fenómenos de la relatividad, 
—No seas bárbaro, que ya a es-
cuchar. Mira que el sabio es hombre 
de mundo. . . 
El calor «le los sabios. 
— (-.Qué se le podría -preguntar? 
- -Vamos a preguntarle lo siguien 
te: Maestro, ¿usted éstá convenci-
do de que los profesores de Bue-
nos Aires háb entendido su teoría? 
—^Sí. Estoy más que convencido, 
Mf- he encontrado con un ambiente 
de verdadera ciencia en esta ciudad 
m;igi;fflca. Hay organización en loa 
ta por el vasto salón del Pa^cio de | cgtu¿ros v Ios hombres se preocu-
la íamilia^ Wajssermann^ en donde| pfU) de ap"reiHjer. Los profesores ar-
1 gentinos tienen una verdadera duc-
tilidad para entender las cosas. Se 
puede decir que aquí he venido a 
discurrir mi t e o r í a / Erí todos los 
países me he encontrado con un 
grupo de hombres de ciencia que 
estaban al tanto de la teoría de la 
rsUUvidad-
Yo no quise decirle que he visto 
á muchos profesores cabeceando, 
mientras Einstein, coa la tiza en la movo, trazaba sobro el pizarrón 
ecuac iones inspiradas en el mas allá. 
—Nunca han dormido mejor los 
profesores en clase como esta vez 
—me dice al oído un redactor par-
lamentario. Yó he visto quedarse 
cido en Europa. Aquí parece quei dormido a un profesor que en cla-
se aloja el hombre prodigioso. E l 
lujó asiático—esta es una frase qua 
suena bien—ofusca nuestra vista. 
En ese fondo fastuoso, de brillo 
coruscante, queda bien la silueta del 
hombre que ha hecho" sonar máa 
áu nombre en el mundo. . . 
- -Nada de preguntas. . . Habí©' 
mos de todo. A propósito, he asia» 
tido a una función teatral, en doa» 
de se representaba el arte de Amérl« 
ca, y ha podido apreciar que tieoett 
un lolk-loro riquísimo. 
— ¿Le agrada el tango?—le p7"̂  
gunia un cronista. 
—-Mucho... E l tango de este 
Pa ŝ no es el tango que hemos cono> 
tiere el sabor de la tierra, la fuer-
za de este ambiente tan seducto'' 
E l 
se e? una ardi l la . . . No se puede 
negar que la teoría sirvf para evi-
maestro sonríe con ,su car.i |t í ir lüS aiCaioÍdes.. 
de niño grande, en- cuya cabala sc| 
ensortijan unos rulos grise». Su b*.-
Una dama de la: casa le comunica 
a Einstein que hay un grupo do se-
reyes de todos los países, en todas mantiene puestas a prueba resistió 
las eprcas, vivieron esas mismas ho-
ras dé 'ataqué y violencia. Los 
atentados de. hoy serán para algu-
nos, lós más- discretos entre los pro-
testantes, los residuos de las repren-
siones del Directorio; sin calcular 
que el Directorio- ha venido a aca-
bar ce n el terrorismo comunista. 
Lol atentados de hoy, en tal caso, 
frustrados todos, afortunadamente, 
sbn Tos estertores de un estado anor-
mal de crimen desafortunadamente act¡tud del Gob 
ron victoriosamente, con un poder 
de adaptación, una eficacia práctica 
y un vigor para el ataque y la de-
fensa, no superados en los mejores 
días de la historia de la Gran Bre* 
taña. Ultimamente el arreglo de la 
deuda de la guerra con los Estados 
Unidos, la vuelta al patrón oro, los 
presupuestos de Winston Churchill, 
los éxitos del viaje del Príncipe de 
Gales al Africa del Sur*y la firme 
pictórico de vida,, de éxito y de im-
punidad. Por le menos, las conspi-
raciones de hoy todas abortan, 
mientras que las de ayer todas, o 
casi todas, culminaban en muerte y 
destrucción. 
He aquí todo lo que merece co-
mentarse. Es desconocer el carác-
ter del anarquismo .escudriñar en la 
intención que persiguen los crimina-
les que decretan la muerte de un 
rey. L a muerte de los reyes siem-
pre está decretada p:r los enemigos 
del. orden y de la autoridad. Para 
el perfecto anarquista no hay reyes 
buenos o malos. Hay reyes. Y eso 
es todo. Hay leyes. Y eso es into-
lerable. Y ello será hasta que las 
leyes no decreten que no puede ha-
ber, anarquistas, no sólo en el sen: 
tid^ de la acción del anarquismo, 
sino, hasta la existencia del anar-
quismo teórico. L a sanidad persi-
gue los focos infecciosos. Para la hi-
giene- pública es un deber la extir-
pación de los focos que pueden fii-
mir a un pueblo en las epidemias. 
La profilaxis tiene la obligación de 
perseguir los orígenes de todo maj. 
Y en la política, higiene de la civi-
lización de los pueblos, debe tam-
bién existir y practicarse la profi-
laxis. 
Todo centro anarquista es campo 
de cultivo de las más infectas en-
fermedades epidémicas. 
ierno de Stanley 
Baldwin contra las demasías del So-
viet, unidos al vasto programa de 
mejoras sociales en lo interior, de-
muestran que Inglaterra continúa 
empuñando sin debilidad el cetro de 
una grandeza que descansa en las 
superiores cualidades de inteligencia 
y de carácter de su pueblo, discipli-
nadas y engrandecidas por una edu-
cación sin rival hasta el presente. 
gote recortado da a su rostro una. ñoreS que vienen a saludarle. Com 
expresión de mundanismo. préndemós llegado el momento de 
Uno de los presentes, curioso, so! partjr y nos ponemos de pie. E l sa-
atveve a quebrantar la consigna d0l j blc). da la mano una a uno, y 
sonriéndose, me dice; 
—Nada de relat ividad. . . Diga 
que hemos charlado del tango, de 
la ciudad de Buenos Aires, de las 
hermosas mujeres de Buenos Aires. 
Pero nada de mi t e o r í a . . . 
Así le prometemos y salimos. 
En la calle, arrecian los chistes 
de los compañeros. 
— Y o tenía ganas de preguntarle 
qué influencia tiene la transfor-
mación de Lorentz sobre "el cuero 
de las sandalias, . . 
—Hace bien en pedirnos que no 
se l-oble de relatividad. Estamos 
"ralativados" hasta la misma médu-
la. Nunca se hablará tanto en Bue-
nos Airep como ahora sobre un mis-
mo lema- ¿Acaso no tiene razón el 
autor de tanto bochinche? 
Abril de 1925. 
Manuel García Hernández. 
matemático y le pregunta: 
•—¿No sería tan amable que me 
dijera en pocas palabras, en sin te-
sis, qué es la teoría de la relatl-. 
vldad? E l público es muy curioso 
y nosotros los periodistas debemos 
satisfacer esas naturales ansieda-
des de los lectores. . . 
El sabio, levantándose, rápida-
mente de su asiento y encarándose 
con el que le ha hecho una pre-
gunta tan revolucionaria, le dice; 
—¿Podr ía usted decirme en sín-
tePis cuáles son todas las leyes ar-
gentinas? 
—Sí , pero una cosa que no pue-
de Hogar al público—le añade el 
contraventor—no puede tener arrai-
go. . . 
Alguien distrae al sabio hacién-
dole- una pregunta sobre Buenos Ai-
res. Yo oigo que un compañero lo 
D E S D E R O M A 
P O L I T I C A E X T R A N J E R A P A P A L . L A E X T R A O R D I N A R I A A F L L E . V -
GtA D E P E R E G R I N O S P A R A L A CANONIZACION D E L A REA-
T A T E R E S A D E L M Ñ O J E S U S - — L A S P E R E G R I N A C I O N E S Y E L 
G O B I E R N O I T A L I A N O . — L O S C O N C I E R T O S D E L O R F E O N CA-
T A L A N . -
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, mañana domingo 7 de 
junio de 1925, a las 8 p.-m. 
1.—Paso doble "Ecos de Ara-
gón"» C Roig. 
¿.-^-Overtura "Poeta y Aldeano", 
Suppá. 
3—"Rapsodia húngara núm. 2", 
Listz. 
4. —Vals "Gold and Silver", F . 
Lehar . 
5. —Selección de la ópera "Aida". 
Verdi. " 
6. —Fox trot "Eleonor". V Lanz. 
7. —Danzón ''Magazlne de Fan-
tasías", F . Rojas. 
José Molina Tonyes, M. M., Ca-
pitán Músico, Jefe y Director de la 
Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército. 
V E R S O S S E L E C T O S 
CUANDO MZ AGOBIA JJNA. VENA 
Nadie se acerca a decirme 
cuando me agobia una pena 
• esa palabra que yo 
mi mismo me dijera.. . 
esa pálabra que i£, 
piro que no' me consuela 
porque antes que- me la diga 
otra má.s fuerte la niega. 
LSÓIp y11 hablar conmigo 
cuándo me agobia una pena! 
Angel Lázaro 
Parece que las grandes concon-
^Vaciones de peregrinos! que aflu-
yen a Roma en estou días debiera 
ocasionar un paréntesis en aquél 
tipctor de la S. Sede en el que Be 
ventilan las relaciones con los paí-
ses extranjeros. Pero, cosa admira-
ble, fruto de la/ organizaidón, oJ 
delicado trabajo que imponen la? 
relaciones diplomáticas se realiza 
regularmente con febril autoridad. 
A parte los concordatos que están 
en estudio, especialmente para al-
gunos países de la Europa Orien-
tal, ee eetán siguiendo ' coui gran 
atención los acontecimientos polí-
ticos de grandes países, como 
Francia y Alemania porque pueden 
presentar alguna incógnita. 
Francia, por ejemplo, está noy 
efectivamente rcctilflcando su re-
ciente declaración de separación de 
¡a iglesia y el estado, y si el go-
bierno de Painie'vé y la presencia 
dentro de él d^l ministro Briand— 
que eŜ  garantía de moderación— 
fuese verdaderamente estable, se 
podría estar Feguro de que la pre-
senta del Nuncio Monseñor Cerr©-
tti en Par.ls quedaría no sólo acep-
tada, sitio, vista con buenos ojos y 
considerada preciosa. 
Sin embargo, las recientes Alec-
ciones administrativas dan que 
Pensar. Se creía quo si noc indica-
ban "na víctima de la derecha par-
lamentaria, por lo menos represen-
tar.'an nn debilitamiento progresivo 
de la izquierda, pero las cosas que-
daron como estaban antes. 
Esto significa que la situación de 
los partidos en Francia abre un 
compás de eepera: quiere decir 
también Que la lucha entre las dos 
grandes fuerzas parlamentarias, 
bloque republicano moderado y 
Moque de la izquierda o del car-
tol. ha de continuar todavía largo 
tiempo. 
D*» esta condiclión de las cosas 
nace el deseo de la mayoría parla-
mentaria fiel a Herrlot de alcan-
zar el poder. Painlevé, fiel a Her-
rio. no es hombre que resista con-
tra este deseo. Y entonces es posi-
ble que retorne el gobierno sectario 
de hace algunos meses. 
Preivisiones, pero nada nuevo to-
davía. Pero las previsiones son un 
eflomepto no pequeño de di»recclóii 
én la diplomacia, y mucho más en 
la diplomacia vaticana que tiene 
que andar con pies de plomo. 
El Vaticano, sin embargo, sigue 
sn sus relaciones con "Francia üna 
línwi de conducta recta, prudente, 
pero firme y lógica. 
La canonización de la beata Te-
resa encuentra como fuerza atrac-
tiva.. ¿Sabéis que .resulta una cosa 
estrepitosa obtener la obtención de 
'billetes para asistir a las funciones 
papales que glorificarán a la Santa 
de Lisleux como nunca se ha visto 
cosa igual? Habrár en San Pedrt. 
60,00.0 personas y en los alrededo-
res habrá 100,000 y bastante mis. 
San Pedro presenta un espectácu-
lo no visto nunca. Será un mar de 
luces, y por la noche de la canoni-
zacDón la cúpula deí templo será 
ccmo un Inmenso globo de fuego 
suspendido en el espacio. 
¡Tanto puede la fe! 
Conviene decir, en honor de la 
verdad, que el gobierno italiano sr 
porta cono un señor y un caba-
llero con los peregrinos. Se conce-
den todo género do facilidades Tre-
nes ospeciaUs. seivlcios de orden 
Policía, puntualidad. Hasta las ta-
rfas ferroviarias han sido rebaja-
Qas. en tanto que para otras cate-
gorías de viajeros han sido aumen-
tadas. 
Me decía esta mañana una per-
Fopa del ambiente vaticano, que to-
do esto es muy apreciado por el 
Santo Padre y BU corte, y añadía 
que la reconciliación entre (la igle-
sia y el estado en Italia es un hecho 
peal, aunque todavía no haya sido 
establecido por la ley. 
Otro me refería que es deseo del 
Papa venir a un acuerdo. Deseo, sí, 
lo tiene muy fuerte Benedicto X v ! 
¡Pero cuántos obstáculos hay que 
superar I 
Sin embargo, cada día que pasa 
D E D I A E N D I A 
¿Son los perros y especialment 
los llamados "policías", loa prop/ 
gadores de la terrible enfermedad' 
"meningitis cerebro eflpinal"? 
Solo en un periódico vimoa 
blicada la siguiente nota y creemos 
el asunto demasiado importante 
ra no solicitar una declaración ofi 
cial sobre su veracidad o su fai^ 
de base: 
"Se ha comprobado científica 
mente—dice la nota—que los perros 
son los principales portadores <iei 
microbio menlngo-coca y principal, 
mente la raza conocida por "Poij 
cía". 
En todo lugar donde han ocurrh 
do casos de meningitis, han existí 
do perros policías y otras ciases 
En las gargantas del perro M 
reproducen estos microbios con graa 
facilidad". 
~' No es posible perder de vista que 
hay quien toma el efecto por iai 
causas y en este caso pudiera suceu 
der que a los pobres canes más ha-
ya que considerarlos víctimas qu. 
verdugos. Ellos son cariñosos, bag. 
tante más que las personas, y Co. 
mo en materia de hablar allá « 
andan con algunas de éstas, pan 
expresar sus sentimientos mejor, re-
curren a sus conocidas señales di 
afecto, entre ellas la de lamer 1̂  
manos o Ja cara del amo. Y si ésu 
e£> el enfermito, no cabe duda qm 
esté puede trasmitirles el traidoj 
microbio. . . 
Ahora bien, permítasenos du<iar, 
por las apuntadas razones de qm 
sean los perros los encargados <j, 
esta macabra distribución. Y . u 
no hay que dudárselo, por favoi 
suplicamos que se nos averigüe qm 
perro fué ese que salió de la Ha-
bana y al día siguiente estaba et 
Trinidad y a las veintlcuatco horai 
en Qlllnes y un día más tarde et 
Cieufuegos, para regresar "ipg0 
facto" hasta Marianao y desde aqu: 
darse un brlnquito hasta Santiajc 
de Cuba. . . 
, Porque ese perro, indiscutibli 
meiite no tiene precio para llevarle 
al Cinodromo. 
"Ha muerto Flanmarion. Era m 
hábil astrónomo". . . 
Pero no lo creáis éso qm 
ayer nos dice Brisbane y que da li 
sensación de que el anciano sable 
francés manejaba los planetas y lai 
estrellas como un prestidigitado] 
las cartas. 
Más qua habilidad lo que tenía 
Flanmarión era un profundo cono-
cimiento de la astronomía'y de la 
manera de sacarle partido, econó-
micamente hablando;. 
De ahí sus conocidas obrag sobn 
los mundos habitados y últimamen-
te. sóT5Ye los espíritus. 
Lo que podía sacarse del asunto, 
aunque nadie acometió el negocia 
hasta él en tan grande escala, ya si 
sabía de antiguo, cual lo. dice es-
ta antigua copla: 
El montir de las estrellas 
es bien seguro mentir; -''^M 
porque ninguna ha de ir 
a preguntárselo a ellas. 
El Gobierno de Italia ha com-
prado la tumba de Virgilio. 
Es una gran señal de que nos es-
tamos aproJi|imando al Gobierno 
presidido por D'Annunzio, en cuyo 
Gobierno es de espeiarse que . W 
legisle por circulares escritas M 
quintillas y Leyes redactadas cu 
versos do metro mayor. Sería qui-
zás un buen medio de vulgarizar el 
conocimiento de las Leyes y de las 
disposiciones. 
SI estó ocurre, habrá que buic*í 
el único precedente en Bspafla cuan-
do fué designado Ministro de Ha-
cienda el ilustre Don José Echeg»' 
ray. 
Por lo menos, un periódico de 1* 
época aseguraba que al ir un redsC" 
tor a entrevistar al nuevo MinistrOi 
éste, por la fuerza de la costumbre, 
contestaba a todas las pregunta» en 
magnííTcos y rotundo versos. 
Recordamos los siguientes, ^ 
aquella original entrevista: " -^s 
—En este mar proceloso ; ^ ] 
de la Hacienda sin ventura, 
seré piloto animoso » 
contra el vendaval furioso 
y contra lá brisa pura 
Y si vienen en tropel 
monstruos armados de lan2*> 
deslumbrantes de oropel 
a mi corazón donc?l, 
yo le diré: ¡Avanza, avanz»! 
Don Gabriel, más poeta que don 
día José, pues éste siquiera deseen 
alguna vez del Olimpo al árido te-
rreno de las matemáticas, no Podr 
seguramente sustraerse a versar 
da vez que coja la pluma. 
¡Digo! Y ahora quo va a teneí 
a su disposición millones de liras-'' 
en ese pontificado es un di» ^ 
avecina al de la reconciliación-
¡ Esperemos! 
nr En Roma ha producido gran _ 
tusiasmo la escuela de C3^*0/66,*^* 
pañoles de] "Orfcó Catalá". 
tí-cuela ha dado conciertos púbn 
en el más amplio salón de la &te 
dicióu romana, hallándose PrcSe° 
el mundo más intelectual de la 
pital. l í a habido grandes aP1* 
y se les ha hecho repetir las 0 
Los periódicos están entusiasma^ 
y escriben grandes artículos 
de elogios. 
Y refiero todo esto porque sef" 
ramente os cavisará alegría oír ' 
alabanzas de vuestro pueblo ^ ̂ ..¡j 
vuestro genio artístico. 
Luto B B R ^ " 
Roma, 16 de Mayo. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c n i 
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¡ CHICAGO. Junio 5.—Associated 
I Press.—Tiger Flowers, negro de 
j Atlanta, ganó esta noche por deci-
sión de los periodistas a Jock Ma-
' lore. peso medio de St. PauK en 
un bout a 10 rounds aquí celebra-
l do. 
No pudo terminar en pie el round doce, que fué en el que Gene 
Tunney se a n o t ó la victoria por la v í a m á s r á p i d a . — D e s -
cripción del bout, round por round y golpe por golpe. 
guno ha mostrado punch suficiente 
para recomendarlo a la atención 
de Dempsey. 
•POLO GROUND A T H L E T I C 
CLUB, Ringside, junio 5. — (Por 
nuestro hilo directo).—Los fotó-
grafos comienzan a meterse en el 
ring antes de que los muchachos 
del semifinal se retiren. 
Tunney entra en el cuadrado de 
sogas primero, caminando medio 
ring hasta su esquina y metiéndose 
entre las dos cuerdas superiores. 
Tommy Gibbons llegó diez se-
gundos despuéí^de él. Gibbons tie-
ne una bata de^baño verde y trusa 
del mismo color. Tiene una toa-
lla sobre sus hombros bajo la bata 
de baño. Tunney tiene una trusa 
de seda azul y una toalla. 
Harry Wills es presentado y le 
dá !a mano a ambos peleadores y 
lanza una mirada al público pro-
bablemente pensando en el produc-
to de las entradas. 
Gibbons hace un poco de gimna-
sia con las cuerdas del ring pro-
bando la resistencia de las mismas. 
Uno fle los "segundos'' tira me-
dia libra de pezrubia en la esquina 
de Gibbons y Tommy la hace polvo 
con sus zapatos. 
Joe Humphries •istá, ae muy buen 
humor y presenta a Gibbons como 
el mejor de su clase del centro oes- i Van al cllnch. Ambos desembarcan 
GIBBO.XvS E M P I E Z A A 
R E T R O C E D E R 
En el tercer round ambos pugi-
listas se paran en el medio del ring 
y boxean. Gibbons falla una iz-
quierda a la cara y bloquea los 
golpes de izquierdas a la cara de 
Tunney. Tunney cubre la cara de 
Gibbons con derechas cortas en un 
clinch. Gibbons baila por el ring 
y va al clinoh. Gibbons falla una! 
izquierda y Tunney tiró con ambas! 
manos a la quijada. Tunney falla i 
una izquierda a la cara. Gibbons 
tira un swing de izquierda magní-
(Ico a la quijada. Otro Igual des-
embarca sobre una oreja. Tunney ¡ 
dispara una derecha y una izquier- j 
da a la quijada. Tommy tira una 
derecha al cuerpo y de nuevo tira 
con ambas manos a la quijada. Gib-
bons se acerca, cambian golpes a 
la quijada de jab y ambos fallan 
derechas a la barba de swing. Gib-
bons desembarca un solpe inofensi-
vos al cuerpo. Igual hace Tunney. 
' W O O " S N A Y O E R 0 1 0 
D O S J O M E S D A N O O 6 
C A R R E R A S A l N E W y O E K 
te y el lejano oeste. Esto produce 
un gran escándalo en el público que 
dura largo rato. 
Eddie Kane. manager de Gibbons 
está en la esquina del ring con un 
traje negro. Dick N'ug ên't el refe-
ree, ha sido traído de Buffalo p^ra 
servir en esta pelea. Los boxeado-
res han venido con los guantes ya 
puestos para evitar demoras como 
la que causó 
jabs con la izquierda. Tunney ti-
ra a la barba en este round y éstos 
son los primeros golpes sólidos que 
se ven en la pelea. Gibbons por es-
te ataque se ve obligado a retro-
ceder . 
TUNNEY DA UN BUEN G O L P E 
Al sonar el gongo en el cuarto 
Gibbons en Shelby I round, GibbonsNbaja la cabera y va 
cuando necesitó quince minutos pa 
ra preparar sus manos en el ring. 
Después de cinco minutos de preli-
minares el ring queda limpio y los 
peleadores son llamados al centro 
del ring para las instrucciones que 
se saben ya de memoria. 
DESCRIPCION D E LA P E L E A 
Gibbons empieza el primer round 
fallando una izquierda a la cabeza 
y bloquea una serie de Izquierdas 
al cuerpo. Van al clinch. Tunney 
tira una ligej-a derecha a los ríño-
nes y dos izquierdas y derechas de 
jab^a la cara. Gibbons va al clinch. 
Gibbons bloquea los brazos de Gene 
y tira una izquierda a la cabeza. 
Ambos huyen a jabs de izquierda. 
Boxean durante quince segundos. 
Gibbons tira una izquierda a la 
car.* y Tunney una izquierda al 
cuerpo. Hacen sparríng. Gibbons 
boquea dos izquierdas al cuerpo. 
Tiinney tira una derecha corta al 
corazón. Tunney tira una Izquier-
da a la cara al romper de un clinch. 
Gibbons falla un swing izquierdo a 
la cara. Tunney también falla con 
una izquierda a la cara y un round 
muy maestro y científico e inofen-
sivo termina. Las luces que dan 
luz sobre el ring despiden un te-
irible calor sobre el público que 
ocupa los asientos del ring side. 
al cünch. Gibbons falla con una 
izquierda a la cara y Tunney des-
embarca su izquierda al cuerpo. 
Gibbons falla una izquierda y una 
derecha al cuerpo. Tunney des-
embarca un swing derecho a la ca-
beza y golpea las costillas de Tom 
en un clinch. Gibbons desembarca 
dos izquierdas a la cabeza. Gib-
bons bloquea una derecha al cora-
zón. Gibbons tira una derecha só-
lida al corazón y una izquierda a! 
plexo solar. Gibbons bloquea, dos 
derechas al cuerpo. Gibbons'esca-
pa por un hilo una derecha durí-
sima recta a la quijada. Gibbons 
pierde el equilibrio ,al tirar un 
swing izquierdo de hook que falla. 
Gibbons se repone y tira una iz-
quierda a la cabeza. Gibbons tira 
una izquierda recta a la cara y 
recibe una derecha recta al corazón-
Tunney lo coge con una derecha que 
tenía todas «us Tuerzas, en la qui-
jada, al sonar la campana. 
Este es el segundo juego conse-
cutivo que pierden los carde-
nales con los Gigantes. 
ST. L.OUIS, Mo. junio 5. (Associa-
t»d Press). Los Gigantes del Nueva 
York, que están a la cabeza de la L i -
Ka, ganaron su segundo juego conse-
cutivo a los Cardenales del San Luis, 
11 a 5. Dos jonrones del catcíier Frank 
Snydt-r con dos hombres en bases en 
ambas ocasiones, d'eron 6 carreras a 
los visitantes. Bl pitcher Charles 
Rh«m. de los Cardenales, tuvo que 
abandonar el box en el sexto inning 
a caus-a de la lesión que reo'bió en 
un tobillo causada por un deadball. 
Sccre: 
araw T O K K 
V. C H. O. A. E 
Southworth cf. . . -5 
Voung rf 3 
Terry ib, .^ . . . . 6 
Kelly 2b 5 
>i hw lf 5 








Scott p. , 1 O 
0 Or 
GIBBONS EMPIEZA A 
1 L A Q U E A R 
NO ATACAN F U E R T E 
E l quinto round lo comienzan 
peleando en el centro del ring y am-
bos bloquean golpes a la cara. Tun-
ney tira una derecha u una Izquier-
da a la quijada. Gibbons desem-
barca un swing derecho al mismo 
lugar, pero Tunney ie da otro 
swing duro a la cara. Gibbons 
vuelve la espalda a las sogas donde 
se traba. Gene lo deja salir de 
Tunnev inicia el segundo round i ellas y lo golpea con ambas ma-
cón una'izquierda a la cara. Van nos en la cara. Gibbons bloquea 
al dinch. Ambos fallan Jabs con la ' una derecha a la cara. Tommy 
izquierda. Tunney roza la barba de i bloquea una izquierda y dos dere-
Tommy con un hook izquierdo. Tun-1 chas a la cara. Gibbons tira una 
ocy tira un- izquierda rapidísima! izquierda al cuerpo y una derecha 
y una derecha a la quijada. Tun-i a la quijada y bloquea do» golpes 
ney hace que Gibbons falle una iz- !al cuerpo. Tunney tira una dere-
quierda v tira con ambas manos so-I cha a ^ quijada y después una 
bre el corazón. Tunney falla un Izquierda al cuerpo y una izquler-
swing derecho a la quijada. Gib- da a la cara. Tunney golpea a 
hons bloquea una izquierda v una Gibbons en la cara con golpes cor-
derecha a la cara. Gibbons desem- tos en un cllnch. Tunney tiene 
barca un jab Izquierdo. Gibbons le más velocidad que Gibbons, y lo 
huye a Tunnev y desembarca con golpea frecuentemente con golpes 
auibas manos sobr la cabeza. Glb-; comparativamente ligeros y hace 
bons tira un hook Izquierdo a la que Tom falle golpes como un pe-
barba y van a un largo cllnch. Tun- leador de preliminares. 
bey lo detiene con una izquierda . ' - ^ - ¿ i 
recta a la boca. Ambos fallan gol- TUNNEY E M P I E Z A A DAR DURO 
Pes derechos a la cabeza. Tunney, 
como de costumbre está contestan-¡ Una ligera brisa se siente al co-
do a los ataques del otro hombre, menzar el sexto round. Cada uno 
Oene tira una izquierda sólida a tira una Izquierda a la cara. 1 un-
'a quijada. Gibbons falla un swing i ney se echa hacia atrás y se «cerca 
Izquierdo Tunnev tira dos hooks i con una derecha dura a la barba, 
izquierdos a la boca y una derecha Gibbons desembarca una derecha a 
al cuerpo. Estaban ambos cortos; „„„v,«\ 
en sus swings en este round y nln-i (Continúa en la página diedocho) 
R E S U L T A D O S € £ L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Z.ZOA NACZOKAXi 
N"ew Tork 11; San Luis 5 
Brooklyn T; Chicago 6. 
Boston 0; Clncinnati 1. 
Filadeií'a 6; Pittsburgh ó. 
ZaOA AMESICA1ÍA 
New Tork 10; San Luis 7. 
Boston .'; Cleveland 4. 
Fi'adelfi^ 8; Detroit o. ̂  
Washington 5; Chicago 
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18! 400 
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1 2, 2 
|lSÍ17Í21 26123|2S'|;7I29| 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA H O Y 
U 4 A NACION AI. 
ÍV-r/ \frrk en San Luis. 
Brooklvh en Chicago. 
Boston «n Clncinnati. 
i'lladelfia en Pittsburgh. 
U O A ABCEKICANA 
San DUÍF en Kew York. 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Boston. 
Detroit en Filadelfia. 
Totales 40 11 15 27 10 4 
ET. L O U I S 
V. C. H. O. A. E 
B.ades lf 
Smlth cf. ;. . . 
Hornsby 2b. , . 
Botumiley Ib. . . 
O'Farrell c. . . , 
FlacK rf 
Bell 3b 
Toporcer ss. . . 
rihem p. 
Maiis p. 











Totales 40 5 14 27 7 1 
z bateó por Mails en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Ne'.v York . . . 020 033030—11 
. St. Louls . . . 002 010 011— 5 
SUMARIO: 
fWO base hits: Terry Bottom'ey, 
Young. Jackson 2. 
Three base Wts: Hornsby. 
Home runs: Snyder 2. 
Stol^n bases: Meusel. 
Sac-rifice: Young. Bottomley, Topor-
cer. . . 
Double plays: Jackson, Kelly y Te 
rry. 
Quedados en bases; New York 11, 
St. Louls 10. 
Bapes on balls: por Rhem 5; poi 
Mailó 3. 
Slruck out: por Scot o; por Rhem 
l; por Mails 3; por Stuart ninguno 
en uno. • 
Passed ball; O'Farrell. 
P.iUher prededor; Rhem. 
Umplres; McLaughlln, Rigler y Ha-
rria. Time: 2:18. 
g a n o s u j u e g o c o n 
u n s i n g l e a l r i g h t f i e l d 
PiyTSBURGH. Pa.. junio 5. (Asso-
ciated Pres). Clarence Mltchel. lair-
zadir del Filadelfia. ganó e] juego 
de hoy con un single al right. ano-
tando Sands en el undécimo Inning, 
obteniendo una victoria 6 a 5 sobre 
los Piratas. 
Anotación por entradas; 
C. H. E 
Phlladelphla 001 103 000 01— 6 9 1 
Püttburgh . 300 200 000 00— 5 9 2 
Balerías: >tltchell y Henline; Mo-
rnson. Kremer y Smith, Gooch. 
H a r r y G r e b " n o q u e a " a N u s s 
M A R Q U E T T E . Mich.. junio 5.— 
ADsorlated Press.— E l campeón 
mundial de peso medio Harry Greb 
nor.ueó esta noche a Jlmmy Nuss. 
de Newberry, Mlch., en el 4o. round 
de un bout a 10. 
L I I O Ü E D E R f t O Í O A L M B E N I O N E N 
D E L O S D O E L O S D E L A W S D E M A S 
O O E S E e E C O E l U A E N L A H A 
E A L L O E N 
E l pitcher cubano só lo permit ió tres hits y d e j ó 
al hombro a diez de los bateadores que se le 
con la c a r a b b a 
enfrentaron 
Pinelli fué quien le puso mús ica al encuentro disparando un bian-
g u k r que l l evó a home a Roush con la de la victoria 
I O S M L E I K 8 P O R 6 
E l catcher Woodall, del Detroit, 
fué expulsado del juego por 
protestarle al umpire. 
F I L A D E L F I A . junio 5. (Asso-
ciated Fress) . — E l Filadelfia. ga-i 
n6 un juego al EVetrolt, caracteri-j 
zado por el gran número de hits | 
que batearon ambos clubs, por unj 
score de 8 a 6. Woodall fué retí-1 
rado del juego por el umpire, 
Ormsby por discutir sus decislo-| 
nes sobre bolas y strikes. Al Sim-¡ 
I mons no pudo dar un hit en el 
i juego. Hasta hoy tenía uno o más i 
hits en 2 3 juegos consecutivos. 
Score: 
SZTKOIT 
V. C H. O. A. E . 
"Pancho"' Snyder, recepter de los OI gantes, r.ue ayer disparó do* estupen-
dos batazos, poniendo la pelota del tamaño ilt un corojo, emonJando con 
ellos seis de las once carrera* que anotó el Kow Tork. 
¡ Haney, .3b. . 
O'Rourke, 2b. 
Fothergjl, lf 
Cobb, cf. . . 
i Hellmann, rf. 





I Doyle, p 
ss. 
TotaJes. 16 6 14 ti 10 1 
:?i i .ADri.riA 
V. C . H . O. A . E . 
1 1 1 1 
l 2 
0 1 
1 3 0 
2 0 0 
4 4 0 
1 U 0 
1 0 0 
31 o o 
0 o 
1 o 
G e n e T u n n e y h a S i d o e l U n i c o P u g i l i s t a 
Q u e H a y a L o g r a d o G a n a r l e p o r K n o c k - O u t 
a l y a V e t e r a n o B o x e a d o r T o m m y G i b b o n s 
Este tuvo momentos en que puso en aprieto a su contrincante, 
pero su ataque no tuvo cont inuac ión , siendo vencido d e s p u é s 
de un rudo castigo.—Gibbons se repuso d e s p u é s que ie 
habían contado los diez segundos, y él , que lo ig-
noraba, trató de continuar el ataque, pero el 
referee le dijo que estaba knocked-out. 
RINGSIDE, Polo Grounds Athletlc Club, junio 5. (Por nuestro 
hilo directo) .—-Genne Tunney, que peleó con los marinos america-
nos en la guerra, no-tuí-ó al veterano Tommy Gibbons en el duodéci-
mo round de su pelea a 15 rounds, en Polo Grounds esta noche. Gib-
bons, que tiene 3 7 años de edad, de pronto perdió su estamlna y cayó 
dos veces xn el duodécimo round. Cayó a consecuencia de golpes de 
Izquierda a la quijada la primera vez, y la segunda vez fué una de-
recha sobre su barba, no protegida, qu;. le hizo caer v¿c el contoo 
completo. Gibbons sencilamente pareció demasiado viejo a los 37 años ki, Stmmons. 
para el ataque que estuvo resistiendo; No fué noqueado sin son- ,, D,oubií plays; Dykjs. 
tldo, sino pareció caer exhausto bajo una lluvia constante de golpes ^ 3 GlriowaV' y Fooie/ ^ D> 
Blshop,' 2b 2 
Hale. 3D 3 
Dykes, 3b. 2b. . . 4 
Lámar, lf 5 
Slmmons, cf . . . . 4 
Welch, rf ó 
Cochrane. c. 
Perkins, c. 
| Poole. Ib . . 
Galloway. ss. 
Walberg, p. 
CIN'CIXNATI. junio 5. 1 United 
Press).—Adolfo Luque derrotó a 
La-rry Be-nton en un duelo de pit-
chers, que quizás sea d mejor de 
todos los habidos en la presente 
temporada en la Liga Nacional. 
Bl score final del gamc fué de 1 
por 0 . 
E l match de hoy ha sido el se-
gundo de extra Innlngs entre es-
tos dos clubs en los últimos dos 
días . 
E l lanzador cubano sólo permi-
tió tres hits a los Bravea, obligó a 
abanicar la brisa d .-liez de sus 
contrarios y no dió una sola base 
por bolas en diez inmugs que du-
ró el match. 
Sin género alguno de duda, es-
te de hoy ha sido el mejor juego 
pltcheado por el pequeño lanzador 
cubano en la presente temporada 
y uno de los mejores de su vida 
d;. pitcher. 
Benton, el encargado por el al-
to mando de los Breves parí que 
enviara las bolas hacia home en 
la tarde de hoy. permitió a los 
Reds batear 7 hits y dló otro nú-
mero igual de pases libr;s para la 
Inicial. 
La carrera te la victoria se 
anotó en la i'orma siguiente: 
Rousch dió un single, adelantó á 
segunda al ser out .Smlth en ro-
lllng al Infleld. se mantuvo en la 
segunda al re-clblr Walker la ter-
cera base por bolas que'le otor-
gara Benton en el día de hoy, y 
anotó al batear Pinelli un doble 
al left. Pinelli también fué factor 
en la anotación de la carrera que 
le- dló la victoria en el Juego de 
ayer a los Reds. E l doble de Pi-
nelli fu éel tercer hit que bate^ 
en el transcurso del Juego. 
rSOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Keus cf 4 
Marriott. 3b 4 
Welsh. rf . . . , . . 4 
Burrus, Ib 4 
Glbson, c 4 O 
Harris, lf 4 0 
Padgett. 2b 3 o 
R. Smith, ss . . . . 3 0 








Totales.. . . 33 0 3 29 lé 3 
-xTwo out cuando s» decidió el em-
CIITCIKKATI 
V. C. H. O. A. E 
Crltz, 2b. . . 
Dressen, 3b 
Roush, cf.. 
E . Smith. lf. 





Wingo, c. . . 







0 0 9 
0 1 10 
e c o 
0 0 0 










Totales.. . . 34 1 7 80 13 1 
r-Corrió por Hargrave en el noveno, h 
Anotación por entradas 
Boston 000 .'OO 000 0—O ' 
Clncmnatl . . . . 000 O00 000 1—1.. 
SUMARIO 
Two base bus. zurrís , Pinelli. 
Stolen bases- Burrus Neis. 
Sacrifioes: Nlehau&. 
Quedados en bases; B^íton 3; Cin-
clnnati 12. 3 
Bases on ba|ls: Bent-in 7. 
Struck out; Benton J; Luqua 10. . 
Time; 1:53. 
Umplres; Klem y MoCormlck. 
Groves, p 3 0 1 






Totales.. . . 36 8 16 27 11 2 
Anotación por entradas 
Detroit 002 120 001—6 
Phlla | 021 032 OOx—S 
SUMARIO 
Two base hits: L/ykes, Perkins, roo-
le. 
Three base hits; Dykes. 
Sacrlflce; Poole, Gaüuway, O'Rour-
Y a s e h a n d a d o l o s p r i m e r o s E s t a d o a c t u a l d e l T o r n e o 
p a s o s p a r a c o n s e g u i r u n I n t e r n a c i o n a l d e A j e d r e z 
c a m p o d e foot b a l l q u e s e j u e g a e n M a r i e n b a d 
Al fin se va haciendo algo para MARIENBAD, junio 5. Assoo'ated 
que la Federación Occidental di'. Press. Al terminar hoy el 13 round 
Fott Ball Assoclatlon tenga su'de! torneo Internacional de ajedrez 
cortos sobre la cabeza. Se volvió cuando le contaron siete la según- Dykes y Poole. 
da vez quí. cayó y trató de agarrarse a las sogas con una expresión, Quedados en bases 
de atontamiento, pero cayo de nu-e-vo. 
Un momento después de contarle los diez, estaba otra vez en P'e 
y creía que se había levantado a tiempo. E l referee lo contuvo, sin 







C R O N I C A D E " J O E " V I L A S O B R E L O S C O N T E N D I E N T E S 
NKW YORK, junio 5. (Por nuestro es el -clásico. SI no pone en apuros 
nllo directo).—Con excepción . de .Tack : a Tunney me sorprenderfa. Porque 
Dempsey, que está ahora haciendo una Gibbons debe vencef por knock out. 
L i n d s t r o m f u e r a de j u e g o 
ÍÍT. LOUIS, junio 5. —(United 
Press). Freddy Lindstrom, la ter-
cern base de los Gigantes sufrió una 
lefllóii en una mano fracturándose 
c! dedo pulgar en el séptimo in-
ning del juego del viernes con los 
Cardenales, según reveló hoy un 
examen por medio de los rayos X. 
Fre i se rompió el pulgar por dos 
partes al recibir un dead ball. Pro-
bablemente estará fuera de juego 
dos semanas. 
L A U N I V E R S I D A D P E D I R A 
H O Y S U I N G R E S O E N L A 
U N I O N 
gran propaganda en Alemania., los 
mejores pesos completos blancos del 
mundo. Gene Tunney, de esta ciudad 
'y Tom Gibbons, de St. Paul, so verán 
en acción esta noche en Polo Grounds. 
Las condiciones de la pelea son a 15 
rounds y a decisión, y comenzar,-*, la 
pelea poco después de. las .10 de la 
noche 
Dempsey que aceptó la suspensión 
de la Comisión de Boxeo de New Tork 
antes que preparar un match con Ha-
rry Wllls-, «1 retador negro, probable-
mente espera - la victoria de Gibbons. 
¿Por qué? Porqu« Gibbons, que le re-
sintió 15 rounds a Dempsey, hace dos 
años, entonces aparecería con dere-
cho a la revancha qpe el campeón 
mundial prefiere a una pelea con el 
peligroso Wllls. » 
SI Tunney vence. Demp?cy sin duda 
tratará de usarlo cernió otro obstáculo 
para él por tantó tiempo diferido en-
cuentro con el negro. Pero si Wllls 
vence a Charley Weynert en Polo 
Grounds el 19 de Junio, Jack Demp-
sey tratará de matar mas tiempo has-
ta que el negro haya vencido al gana-
dor de la pelea de esta noche. 
No es una falta de confianza el de-
cir que los promotores de Boxeo en 
Polo Grounds. si las cosas están a 
su favor, están preparados para dar 
"He visto a ambos hombrea boxear, 
y el escoger el vencedor parece cosa 
aiuy fácil. Aunque Tunney es más 
Jcven. más alto y quizás v á s fuerte, 
Gibbons sabe demasiado para él. La 
inteligencia es lo que más vale en una 
pelea a 15 rounds. Gibbons es más 
científico y tiene más experiencia. 
"Estoy Inclinado a creer que lag de-
rrotas de Tom por Greb y Mlske en 
el Carden se debieron a que Gibbons 
nq estaba en -su mejor forma. Pero 
está perfectamente ahora, y venciendo 
a Tunney. su derecho a otra pelea 
con Dempsey, o una clase de match 
de eliminación con Wllls, estarla ge-
neralmente reconocido. 
• *'A menos que esté equivocado al 
considerar las bases. Gibbons boxeará 
I Tunney desde el comlento y 10 Irá 
aniquilando -poco a poco. El único 
chance de Tunney para ganar depen-
de de su agresividad tan pronto como 
comience la pelea. En una pelea de 
fajazón él puede dar un golpe victo-
rioso siempre que él pueda resistir 
todo lo que puedan devolver las manos 
de Gibbons. Eso serla una cosa de 
suerte solamente. 
Udelphla S. 
Bases on balls. Leon?rd 
t» Walborg 2; Groves S, 
Struck out; Leonard 4; 
Walberg ti Groves 5. 
Hits; Leonard 7 en 
Doyle 9 en 4 2-3 Innlngs; Walberg 
6 en 3 Innlngs. none out In fourth; 
Groves 7 en 4 2-3 Innings. none out 
In 9th; Baumgartner 1 en l . 
Winnlng pitcher Groves. 
Pitcher perdedor; Doylt. 
Umplres; Ormsby, Monarlty y Na-
llln. 
Time; 2;35. 
campo de sports, a pesar de todos 
los pesares y de los obstáculos qun 
han encóntrado en el camino los 
Iniciadores de tan magnífica Idea. 
Anoche s** reunieron, en los salo-
nes de la progresista y simpática 
Institución "Juventud Asturiana," 
correspondiendo a una citación que 
se hizo por conducto de DIARIO 
DE L A MARINA,' los señores si 
gulentes: Maximino Fernández, 
administrador de la revista "Depor-
tes;" Wllllam A . Campbell, pre 
qu« aquí se celebra, pocos cambios se 
hahUin efectuado en el estado de lo» 
profesores que en él toman parte. 
Niemzowltsch retiene el primer pues-
to por medio punto. Retí, de Checoes-
lovaquia, derrotó a Opocenskl de Hun-
gría y empató con el americano Mars-
ha!l y el polaco Rublnsteln para el 
segundo lugar. 
Sumarlo del Juego de hoy, 
Sp elmann derrotó a Torre, Retí .-
Opocenskl, Janowskl a Saemlsch, j 
W h e a t d i ó d o s h o m e r i m s y 
e l B r o o k l y n g a n ó p o r 7 a 6 
Müida a Prseplorka. Nlemzowltscl 
1-3 jnnlngs; | sldente del Rovers; Joaquín Vidal,j empató con Tartakower. Marshall con 
del Catalunya, Rafael Armada Sa- | Mlcliell y Gruenfeld con Rublnsteln 
grera y José Díaz, del Hispano; , Thcmas y Yates aplazaron su Juego. 
Guillermo Pérez y Fernando Gar-
cía Mora, del Fortuna; Adolfo del Estado del torneo: 
Arriba, de la Juventud Asturiana; i 
Ginés Leonard. del Olimpia; Al - ' ^s-*4" Odos. Táor 
fredo Rodríguez, del Stadlum, yl" — • 
Enrique Suárez. del Gljonés. Di-! ̂ '«rnzowitsch 9>i 
cha reunión fué presidida por el Marshall 
I prinif-ro de los señores citados, R,sli 9 
I quien explicó el motivo de la reu ¡ Rtbinsteln 9 
nión. tratándose en seguida sobre j Tatfakower . . ' 8 
tan importante tópico. Torre s 
Después de algunos cambios de ¡ sP-'fe!lTjann ?' 
Impresiones en los que se habló con Gr,,enre,d 7 
gran calor, cosa que demuestra el Przepiorka 5 
CHICAGO. Junio ó. —fAssociated 
Press). E l Brooklyn derrotó al Chica-
go 7̂  a «, «n un Juego que se carac- e n t u s i a s m ó ' c V n ^ q u é \ ^ . . 6 
da la Idea, se acordó: j Opocensky 4H 
Pedirle al señor Eduardo Plfiel-1 Yate« 4V4 
ro, presidente de la Federación.!Sacmisch 4% 
que convoque una junta extraer- Janowskl 4 
terizó por los Jonrones y un triple 
play. Zack Wheat dló dos Jonrones 
consecutivos, el primero en el tercer 
Inn'ng con las bases llenas y el otro 
en el quinto sin ningún hombre en 
bases. Deberry y Brooks también die-
ron circuitos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Brcokly| . . ^ 0̂ 5 011 000— 7 13 0 
Chicago . . . 440 001 010— 6 12 1 
Balerías: Vanee y Deberry; Cooper. Kct-Ti Jacobs, Bush y Hartnett. 
6 ' 
8'. 0 
U n b o x e a d o r f r a n c é s c a u s a 
dinaiia. la semana entrante, para 
tratar en ella de ampliar lo trata-
do, en esta junta preliminar, ya que 
todos estuvieron de acuerdo en que 
es de una imperiosa necesidad el 
conscg",??? un terreno adecuado lo 
más pronto posible, para la prác 
tica del balompié. A esta reunión 
Mlcnell , , 8 
Halda 2' 
Partidos para el 14o. 
cutir mañana; 
round a dlr 
Rublnsteln vs Thomas, Saemlsch v 
Gruenfeld. Mlchell vs Janowskl, Tar 
&ar dado su palabra de asistir en Itaiiower V8 "V**11, KetI V8 Nlfem 
presidentes delZOwUsch' sPielmann Opocensky persona todos los 
(lub^. Haida vs Torro y PrzeD.iorka ra Tatct 
c o n s u s g o l p e s l a m u e r t e de S h o c k e r s e d e b ü i t ó p o r e l f ^ 5 ^ ¿ i ó u n hit c o n 
u n p o r t u g u é s c a l o r y s a l t ó d e l b o x 
Ahora si va de veras, ya lo 
veníamos anunciando con la ma-
yor seguridad, estábamos en 
el secreto, la Universidad en-
tra de nuevo a formar parte de 
t la Unión Atlétlca de Amateurs. 
Es*> fué acuerdo tenido anoche 
/é» la. reunión del Círculo -Mé-
dico donde concurrieron los 
presidentes de-los clubs Inte-
grantes de la Unión, el Dr. Cle-
mente Inclán. presidente de la 
Comisión Atlética Universita-
ria, al coronel Silva y otras 
personas más de grandes relie-
ver en el asunto. E l resultado 
fuo lo que debía de ser, lo que 
deseábamos y esperábamos, 
que los caribes formen de nue-
vo, con los elementos que ha-
bían quedado agrupados en la 
Unión, el gran bloque del ama-
teurismo cubano. Hoy piden 
los caribes su Inscripción, l a 
que será inmediatamente y 
amorosamente aceptada, ^.hora 
je Impone, un banquetazo, el 
banquete de la fraternidad, del 
entusiasmo, que una vez más 
el afecto entre cubanos ha 
triunfado. 
"Con todos y para todos", 
ya lo dijo el Apóstol. No pue-
ue haber otro lema. 
¡Viva la Unión Atlética de 
Amateurs de Cuba! 
"Es convenente el recordar que Gib-
bons nunca ha sido' noqueado. Debe-
mos dar.por sentado que su pelea con 
Dempsey fué legal.' "Entonces ¿cómo 
una pelea en Julio o Agosto, que ellos I Poc;r1a Tunney vencer a Gibbons 
creen determinara quien ha de ser el c"ando se PUnv en la maravillosa de-¡ — 
próximo contrario de Dempsey. La fc'nsa de Tom?" LISBOA, junio 5. (United Press). 
propuesta pelea depende enteramente • En el estadio del Coliseo Se celc-
del resultado de las peleas Tunney-1 Harry Greb. camneón de peso me- *>r̂  ^ pelea de boxeo entre el por-
Gibbons y Wllls-Weinert. |dlano del mundo, que ha boxeado con ' tuí5"é3 Kld f el francés Plotln. 
Gibbons. *»n lo que a Wllls sé rt-1 Tunney y Gibbons en varias ocasiones' 1>os golpes propinados por este 
f lere. no se considera favorablemente! tiene la opinión de muchos expertos último causaron la muerte al prL-1 Browns. dló dos circuitos, sublen 
por la Comisión de Boxeo. Pero la cá.-I ¿idendo que Tunney vencerá. Greb; in<rro 
NUEVA TORK junio 5.— (Associa-
ted Press). Los Tankees ganaron el 
primer Juego de la serle con el San 
Ltrs hoy 10 a 7, figurando 4 jonro-l 
l a s b a s e s l l e n a s y g a n ó 
e l j u e g o e n e l n o v e n o 
tedra puede tener una Idea distinta no tiene prejuicios." Es amigo de los'. 
!del hombre de St Paul si logra ven- tí08 contendientes. Basa su proferta 
¡cer a Tunney. Gibbons frecuentemen-1 en la experiencia personal y o-cíara i 
te ha expresado sus deseos de box»ar 1 que Tunney es pegador niAs duro y 
|con Wllls pero Tunney evldentemen- tiimbién posee las veptajá» de juven-: 
•te ha estado esperando para encon-j tud, estatura, alcance y estamlna qne 
trar si puede vencer o no al peso com- i0 deben hacer vencer. 
M a c F a r l a n e g a n ó e l t o r n e o 
de go l f a 3 6 h o y o s 
pleto de Minnesota antes de discutir 
un encuentro con el duro estibador. 
Esté ha sido el sistema de hacer sus 
, negocios de Tunney desde que conci-
bió la idea de disputar el precioso tí-
tulo de Dempsey. 
En la nueva cosecha de jóvenes pe-
j sos completos, ninguno se considera 
1 listo para enfrentarse con Wlls, Gib-
bons, Tunney, o Welnert de modo 
que los próximos acontecimientos en 
I Polo Grounds son muy Interesantes 
I para Dempsey, quien seguramente 
I oebe saber que pronto tendrá que pe-
j lear con uno de estos sujetos o desa-
parecer para siempre del campo del 
1 boxeo. 
El sentimiento puede ser una de las 
rausas de la poularidad de Tunney. 
Los miembros de la Legión America-
na simpatizan con su cansa. E l fué 
uno de los pocos boxeadores profesio-
nales que combatieron en la guerra 
niimdlal en vez de seguir las huellas 
de Dempsey y otros. Tunney «s neo-
yorklno también y siendo el primer 
peso completo de Importancia que re-
presenta a esta ciudad en muchísimos 
años. Gibbons por otra parte no tiene 
la simpatía de los escéptlcos que creen 
que el hombre de St, Paul está afilia-
do estrechamente con la confederación 
Dempsey-Kearns. 
Tunney serla un campeón de peso 
completo ideal. Su record del ring no 
'V.Por qué se le apuesta tanto dlne- tiene nada que desear. Ha peleado 
ro a Tunney en Wall Street?" pregun-¡ hasta llegar al frente, limpia y bo-
tó Fran Erne, ex-campeón llghtwelght ! nestamente. Su constante visión es el 
WORCESTER, Mass., junio 5.— 
(AbBooiated Press). Wlllle Macfarla-
ne, litofeslonal de. Tuckhoe, N. Y . , 
ganó- el campeonato de golf de los 
Enados Unidos a 36 hoyos en el jue-
go d»; hoy, derrotando a Boby Jones, 
amateur de Atlanta 72 a 73. 
BOSTON. Junio 5.— (Assoclatec 
Pross). El bateador de emergencia 
. Ken Williams, de ¡ íra KlaíStead di6 un 8ingle en el no. 
veno inning con las bases llenas, qut 
do ahora a 12 los dados en esta tem- va¡¡6 por o carreras con las que tí 
poraoa. Wanninger y Gehrlg. de 1ÓS| Boatos derrotó al Cleveland 
Yur koes. también dieron jonrones.' 
Urbiin Shocker. pitcher del Nueva York 
se debilitó a consecuencia del calor 
6 a 4. 
hoy. E l jonrón del pitcher Benny Karr 
al right fleld dió una delantera a los 
visi tantes en la primera mitad del no-
y tuvo que ser relevado por Hoyt en | veno inninK. , 
el octavo inning. ' 
1 Anotación por entradas 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
C. H. E 
010 100 101— 4 8 
101 000 102— 5 10 
, Cleveland 
St Louls . . . 000 102 022— 7 13 0 j Boi<ion 
New York . . 116 011 OOx—10 13 0 
Baterías: Gastón Giard y Dixon, j Baterías: Karr y L . Sewell; Ruffini 
Rogo; Shocker, Hoyt y Bengough. | y Ilevlng. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
XUQA OS7. PUR 






O. P. Ave. 
del mundo ayer. Erne es un hombre 
de negocios prósperos, pero sigue el 
[boxeo de cerca y está capacitado para 
dar una opinión competente. "Glt^ons 
tltnlo mundial y la riqueza que se ob-
tiene con él. Por esto es que Tunney 
New Orleans . . . , . . ' 29 
Atlanta 20 




Mohlle . . 2 2 
Llttle Rock 21 










592 'Toronto 34 
547 Ba^tlmore 19 
511 Jersey "Jily 27 
509 Buffa'o 30 
500 Readlng 26 
491 Rochester ¡9 
431 Syracuse . . • f¡¡ 









Totales 197 197 
667 Louisvlüe 28 19 596 
604 St. Paul Z7 20 6T4 
551 Indlanapolis 25 22 532 
536 Toledo 2S 23 500 
531 Mllwaukee 2S 24 4S9 
422 Minneapoüs 23 26 469 
362 1 Kansas City 20 26 435 
306 Columbus 18 27 400 
I Totales 187 187 
H'AGTNA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1925 AÑO xcm 
T R A T E M O S D E A L G O 
Esta noche eerá inaugurado» si 
es que uo vuelve a llover, el que 
ha de llegar a ser famoso Cinodro-
xno de la Habana, la hermosa pis-
ta para perros galgos construida a 
todo coeto y a todo gusto en la ca 
He 23 e Infanta. Muchas veces y 
por motivos distintos ha sufrido In-
terrupciones este track canino, por 
algo dice el refrán que "no hay 
atajo siin trabajo." Pero creo que 
hemos llegado a la hora culminan-
te de su inauguración, la que ha 
de resultar un acontecimiento so-
cial y deportivo. 
Ayer pudo haberse celebrado la 
fiesta inaugura], pero la lluvia caí-
da en horas de la tarde hizo que 
el administrador general, con el 
mejor de los juicios, suspendiera 
para hoy, esperando, como es de 
suponer, que no llueva, que la re-
gadera de Madame L a Lluvia se 
esté quietecita en un rincón olvi-
dado de su inmenso jardín. 
Sería tratar de cubrir el cielo 
con un dedo decir que es poco el 
entusiasmo existente para ver en 
acción a loa perros. No se habla de 
otra cosa, tanto en la casa como 
la callo y otros lugares públl-
.os. Es este un sport arraigado ha-
ce ya años en los Estados Unidos 
donde abundan los cinodromos mu-
cho más que los hipódromos y pis-
«Í.3 de velocidad. En varios Esta-
dos de la Unión vecina llega a un 
verdadero refinamiento el culto por 
el deporte da las carreras de pe-
rro*, cuyos ejemplares extraordina-
rio! «on además premiados en ex-
posiciones. 
Por lo pronto para esta noche 
no queda un solo palco disponible, 
todos están en poder de la "gente 
jbten," y si son las otras localida-
des estaban ayer al mediodía ago-
; tándose rápidamente. Ha de ser 
1 éste un espectáculo que agrade a 
; loa habaneros y ha de servir como 
gran incentivo al turismo en los 
! meses de invierno, algo que vista 
¡ a nuestra ciudad dándole el tono 
i necesario para codearse con las 
! grandes capitales del mundo. 
Gtne Tunney, el muchacho de 
Xevr York, le acabó los cuentos a 
Tom Gibbons noqueándolo en el 
round doce, una fuerte derecha a 
la barba lo puso groggy y con otra 
flol mismo calibre lo dejó conver-
tido en un trapo sobre la lona. Es-
to ha venido a demostrar quo Tom 
uo era el contrarío que necesitaba 
iJaok Dempsey en su pelea de Shel-
i by, y sí un palemón para no per-
der su faja e ir tirando como ar-
Itista de cine donde la vida se ba-
lee más fácil y al mismo tiempo muy 
productiva cuando se es campeón 
mundial del peso í?5mpeto. 
E N T O D A S L A S L O C A L I D A D E S 
S O B R A B A G E N T E E N T U S I A S T A 
A N O C H E E N E L V I E J O J A I - A L A I 
El primero se suspend ió por indispos ic ión de Llano. Mallagaray y 
Larrinaga, d á n d o l e muy dulce, derrotan a Lucio y Abando. 
Ricardo Ir igoyen y Erdoza Mayor quedan en 15. 
E S T A N O C H E S U B E N A L R I N G D E L C O L O N 
A R E N A L A L O D O M I N G U E Z Y J U L I A N M O R A N 
E N E L S T A R B O U T A D O C E R O U N D S 
Nc ha de ser el Terrible Mulato una paloma para el c a m p e ó n 
e spaño l del peso welter, ganador de Trespalacios 
P A R A H O Y . E L G L A D I A D O R Y G U T I E R R E Z C O N T R A E G U I L U Z 
Y C A Z A L I S M E N O R 
Los amantes del boxeo tienen 
esta noche un buen programa en la 
Arena Colón. Lalo Domínguez sa-
liéndose de su división, que era la 
del peso ligero, se enfrentará con 
J u h í n Morán, el muchacho español 
: campeón de España de ese peso 
qm nos ha traído el manager fran-
k'éa Berty. Lalo está en las 146 li-
| brajs, pegando más duro que nun-
ca y también con más ganas de 
ganar gloria y dinero que nunca. 
Los fans deben abarrotar esta 
noche el Arena Colón, el caso lo 
amerita. 
Guillermo P I . 
E L 
H E A C S M E T I W D , P E R O L O S J 
D I E R O N L A D E C I S I O N D E L A P E L E A A 
F U E R A E L SAXGUIS 
El viernes nos encontramos los 
fanáticos con una nueva: el cartel 
se había reformado en cuanto a 
los tantos correspondientes; los 
dos primeros serían de veinticinco 
tantos y el último de treinta. Me-
dida muy acertada-, pues uno de 
25 como totte de la función, y otro 
de 25 como Havíu yale de la mis-
ma, y el de treinta inflado por 
su categoría fenomenal, nos pa-
recía un sangüls con «us dos ta-
pas y un sangiiis después de co-
mer no lo ingiere ni lo d-eglute ni 
lo digiere nadie. 
En nombre de la estética, cuyas 
reglas deben de observarse en to-
do lugar donde se haga arte- y ar-
te muy gallardo como en el vete-
rano Jai-Alai, dimos las más ex-
presivas gracias y nos sentamos a 
esperar la hora de "Adelante con 
los faroles", que es la hora e-mo-
cionante, que es la hora del pa-
pazo descalabrante. 
Mientras tanto, los ruidosos fa-
náticos fueron llenando las restan-
tes localidades hasta que las lle-
naron totalmente. 
Tocaron las palmas. Se tocó el 
Himno; llegó, pasó y fuése, y du-
ro que es tarde. 
A jugar a la pelota. 
COSAS D E L P R O f E R O 
Que salieron a pelotear, de 
blanco, Juanito y Angel contra Ta-
bernlUa y Llano. Se pelote-ó muy 
bien la primera decena; bastante 
bien toda la segunda; mas cuan-
do los blancos estaban en 19 y los 
azules en el fatídico 13, surgió la 
mala pata. 
Llano se retiró indispuesto y no 
volvió a salir. Peloteado el divi-
dendo, paseamos, hablamos solos. 
L E 
Ei chileno só lo f l a q u e ó en el quinto episodio, que fué cuando su 
rival con un golpe doble, lo a t o n t ó , haciendo que el públ ico 
lanzase su primera e x c l a m a c i ó n . 
l'OLO GROUNDS, New York, Ju- en el medio del ring. Solomón blo-
mc 5. (Por nuestro hilo directo des- quea un swing izquierdo a la cara, 
de el ring Eervido por la United y reanuda el jabeo. Rojas baja la 
P''e,¿>s).—Jack McDonald, un peso: cabeza y lo persigue. Rojas tiró 
completo de color fué vencido euiun swing derecho al corazón en un 
el tercer round de su pelea con unjclincli. Solomón desembarca un 
muchacho italiano Johnny Rosso.l swing izquierdo y un hook derecho 
en el primer preliminar. E l públi- a la quijada y Rojas se atonta. E l 
público lanza su primera exclama-
ción. Rojas se estabiliza y lo per-
sigue. Van al clinch y se golpean 
al cuerpo. 
co es escaso aún en este primer pre-
liminar. 
McDonald se vió obligado a me-
terse en una esquina con los bra-
zos eobre las sogas cuando Rosso 
lo noqueó dejándolo atontado sin S E X T O ROUND 
poder caer al suelo hasta que Ros-
so ¿e un golpe lo desprendió de las! Solomón tira una ligera Izquier-
cuerdas y lo hizo caer al ring. da a la cara. Se .pone a baüar por 
El referee contó tres y McDonald todo el ring. Rojas bloquea tres 
trató de levantarse pero el referee 
paró la pelea 
Lawson no pudo vencer a Neu-
man y solamente ganó la decisión, 
liíarero hubiera abandonado el ring. 
Lleva una toalla blanca sobre sus 
hombros. 
King Solomón es su contrario. 
P R I M E R ROUND 
Solomón ataca y se golpean al 
cuerpo. Solomón hace que Rojas se 
cubra y lo golpea en la Cabeza con 
la derecha. Rojas tira una derecha 
a las costillas. Solomón muestra un 
rápido juego de pies bailando hacía 
atrás y tirándole jabs a la cara al 
chileno. Rojas tira un hook izquier-
do a la quijada y una derecha a la 
cabeza. Solomón cae a causa de un 
lefr hook a la quijada por un con-
teo de dos. Solomón vuelve a bai-
lar hacia atrás y Rojas dobla la 
cabeza y lo persigue sin hacer ca-
so a los golpes de izquierda de 
Solomón a la cabeza. 
SEGUNDO ROUND 
Solomón tira d.\i izquierdas a la 
cabeza y una derecha a la cintura 
y se mantiene corriendo hacia atrás. 
Rojas lo lleva a una esquina y le 
tira con ambas manos al cuerpo. 
Rojas es el más fuerte y Solomón 
está haciendo todo lo posible por 
pelear de lejos. Solomón desembar-
ca una derecha dura a la quijada 
de Rojas y este lo lleva hasta una 
esquina. Rojas falla una derecha du 
derechas a la cabeza. Coa la cabe 
za baja y sus antebrazos levanta-
dos Rojas es un problema para los 
discos de pegar de Solomón que 
quiere cogerle la quijada. Un swing 
izquierdo que elegantemente cruzó 
el aire tira a Solomón de nuevo al 
suelo, pero no se le cuenta nada. 
Solomón se lleva ambas manos a 
la cara y lu^go ataca. Rojas blo-
queó media docena de golpes a la 
cabeza y el cuerpo de certa. Solo-
món está obligando a Rojas a los 
chuches en los que lleva la ventaja. 
SEPTIMO ROUND 
Se golpean en un clinch inofen-
sivo. Solomón bloquea dos Izquier?-
das a la cara. De nuevo comienza 
el baile. Solomón inesperadamente 
se repone y lanza una terrible de-
recha a la cabeza. Solomón desem-
barca una derecha a la cara y Ro-
jas lo coje con una izquierda de 
swing al mismo lugar. Rojas blo-
quea dos izquierdas y . dos dere-
chas a la cara. Van al clinch de 
nuevo. Rojas golpea a Solomón y 
lo ataca con una derecha a la qui-
jaQa y lo echa a un lado con una 
izquierda antes de que pueda repo-
nerse. Solomón se repone y dispara 
una derecha dura a la cara al so-
nar la campana. 
OCTAVO ROUND 
Rojas sale a pelear antes de que 
suene la canipana. Cambian unos 
como los profundos filósofos, y a 
otra cosa: a las 
COSAS D E L SEGUNDO 
En el segundo debate, de 25 
tantos, debatieron los blancos L u -
cio .y Abando, contra los azulee 
Mallagaray y Larrinaga. E n la pri-
mera decena hubo grande y brio-
so cestéo en el cual florecieron 
elocuentes empates en dos, cuatro, 
cinco, siete y ocho, que se aplau-
dieron . 
La presencia del fiambne dis-
gustó tanto a los blancos, que sus 
cestas entraron en tan Inconsola-
ble estado, que no disron más bo-
la ni con el balompié. Se queda-
ron en doce. Ni siquiera llegaron 
al vergonzante trece. 
En cambio Mallagaray y Larr i -
naga pelotearon como un par de 
leones fenomenales. 
COSAS D E L ULTIMO 
Cosas muy arrogantes, muy Jbry 
vas, muy fenomenales de los blan-
cos, Juaristi y Marcelino. Y cosas 
desiguales, anodinas, mediocres y 
malas d~. lo azules, Ricardo Irigo-
yen y Nemesio Erdoza, que que-
daron en 15 en el final, que fué 
de 30 tantos.^.Tuvo este partido 
algo que no vimos nanea: que los 
dos blancos salieron chorreando 
tantos y , se pusieron en 17. cuan-
do los aiulea no tenían más que 
una. 
¡Tabt&ml 
E L F E N O M E N A L D E HOY 
Hoy. sábado, noche de gracia 
en el Jai Alai, pelotearán la tanda 
de la hora conmocionunte el Gla-
diador y Gutiérrez, contra Bguiluz 
y Casaliz Menor. 
Pepe María, bueno, gracias y no 
hay de qué darlas. 
Femando R I V E R O . 
S E E F E C T U A R A N C I N C O P R E L I M I N A R E S A C U A T R O R O U N D S 
Con los doce peleadores que han ds que le den mucho ánimo para 
de tomar parte en la magna función; mostrarse digno del título que os-
C O M O E R A V I E R N E S E L E G A N T E , L A S E N -
T U S I A S T A S F A N A T I C A S C O N C U R R I E R O N 
A L A S D O S F U N C I O N E S D E L H . M A D R I D 
Bonito triunfo de Sara y Carmenchu.—Un enorme partido, que 
culmina en el empate t r á g i c o . — L u z y Gracia triunfan sobre 
Manolita y la Reina . 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O 
boxístíca organizada para esta no-
che en la Arena Colón entrenados 
a la perfección y listos para subir 
al ling, los fanáticos habaneros 
aguardan con impaciencia el caño-
tenta. 
I N T E R E S G E N E R A L 
En la brillante función de por la noche, los partidos discurrieron 
sin grandes conflictos numér icos 
El interés que despierta Moran 
nazo de las nueve para ser testigos es sólo comparable al que inspira 
de- uno de los encuentros más sen- y ha inspirado siempre Lalo Do-
saciouales que se han efectuado en mínguez, peleador honrado a carta 
Cuba desde E^uellos inolvidables , cal)al, cuya popularidad está ci-
diaa en que Vicente Cublllas y el ¡mentada en hechos prácticos y que 
malogrado Bérnardino San Martín tiei.o el raro privilegio de inspirar 
hacían desfilar por el ring drl po- a! público una confianza ilimitada, 
riódlco "Cuba" a lo más granado ! po? ser uno de esos pugilistas que 
de la aristocracia pugllística de jamás ha faltado al cumplimiento 
P O R L A T A R D E 
Como ayer era viernes elegante, 
día de dos primorosas funciones 
pataron en dos y en doce. Porqu» 
el veremos fué bravo éntre par y 
par. Después, como la Luz ciega 
en el Habana-Madrid, los fanáticos, y la Gracia cautiva y rinde, Luz y 
aqnel tiempo. 
UN V E R D A D E R O CHAMPION E S -
PAÑOL 
Y el interés y el entusiasmo dd 
publico se explican perfectamente, 
por tratarse de un encuentro en el 
de su deber y que ha invariablemen-
te procedido con acrisolada honra-
dez 
32 ROUNDS D E B O X E O 
El programa completo arroja un 
totil de 3 2 rouuds, como podrá ver 
que, por primera vez en la historia el curioso lector que pase la vista 
por la siguiente relación: 
Primer preliminar, 4 rounds. 
Francisco Hernández vs Manuel 
H v e t e r a n o T o m m y G i b b o n s n o p u d o a g u a n t a r 
t a n t o t i e m p o c o m o l o h i z o c o n J a c k D e m p s e y e n S h e l b y 
(Viene de la página diecisiete) 
la cara y Gene parte para encima 
de él con tanta rapidez que Gibbons ¡cha. Tunney tira una derecha 
ney desembarca una izquierda a la 
barba. Gibbons le da dos o tres 
olpes a los ríñones con la dere-
al 
tiene que bajar la cabeza y re-j euerpo. Gene le rompe el ojo Iz-
ciblr golpes de todas clases sobre i quierdo a Gibbons, que comienza a 
laa orejas. Gibbons falla una de-¡sangrar. Tunney desembarca otra 
recha de swing. Gibbons bloquea | derecha a las costillas. Tunney tira 
una avaianoha de golpes al cuerpo. ^ una rápida derecha a la barba y 
Tunney lo jabea a larga distancia, [sigue con un magnífico hoork íz-
Gíbbons roaa la cabeza de Tunney jquierdo. Gibbons logra salir de 
con un golpe de derecha, desespe- una esquina más bien huyendo que 
rado. Tunney golfea la cara de tpeleando. Tunney atonta a Gibbons 
Tommy con ligeros golpes. Gibbonsjcon una derecha durísima a la bar-
desembarca una derecha al cuerpo |ba después de dos izquierdas ligo-
y recibe golpes con ambas manos j ríslmas. Tunney sigue persiguión-
en la cara. L a boca de Tunney .co-i dolo, jabeándolo y golpeándolo con 
mlenza a sangrar. Tuney oc-i golpes cortos a la cara con ambas 
mienza a poner fuerza a sus golpes aspas. Gibbons se echa hacia atráz 
de swing conectando tres veces con j corriendo por todo el ring. Gibbons 
la cara de Tommy. La nariz de | bloquea una izquierda a la quijada. 
Cibbons sangra 
UN BUEN G O L P E D E GIBBONS 
Tunney comienza bien el séptimo 
round bloqueando dos izquierdas 
al cuerpo. Gibbons pide perdón a 
Tunney por un golpe bajo que no 
causó daño. Tunney tira una iz-
quierda al cuerpo. Gibbons se echa 
Gibbons parece cansado al sonar la 
campana. 
GIBBONS A L A D E S E S P E R A D A 
Tunney se encuentra con Gib-
bons en el undécimo round con un 
ataque y contrataque al cuerpo. 
Van al clinch. Tunney lo golpea 
con derech/as t izquelrdas n 'la 
ra de swings a la cabeza. Rojas de-¡ cuantos golpes lentos a la parte 
sen^barca una derecha dura alta ' a i Posterlor de la cabeza. Hay un lar-
la cabeza. Van al clinch y cambian' ?ü clinch, que es casi una lucha y 
uppercuts. Solomón por medio de amljOS mobles gladiadores se de-
su marcha atrás se mantiene co-
rriendo a toda prisa hasta el final 
del round. 
T E R C E R ROUND 
Ambos tiran swings a la izquier-
da rapidísimos, de la cara. Rojas 
tira un hook izquierdo a la qui-
jada en una esquina del ring. So-
lomón tira dos golpes derechos a 
la cabeza y retrocede. Solomón re-
cibe dos jabs izquierdos a Cambio. 
Rojas coge a Solomón con un swing 
Izquierdo a la mejilla que lo aton-
ta. Solomón desembarca una dere-
cha recta a la barba de Rojas al 
acercársele éste. Rojas no duda si-
quiera. 
CUARTO ROUND 
Hacen sparring por cerca de un 
minuto. Solomón continúa dando 
mBrcha atrás y tirando izquierdas 
a la cara. Solomón tira un upper-
cut derecho a la cara. Rojas recibe 
un rabbit punch en un clincha, Rojas 
dá un golpe en la cadera con la de-
recha. Rojas falla una Izquierda du-
ra de swing pero Solomón va a pa-
rar a las cuerdas al recibir una de-
recha durísima a las costillas. Otro 
rabbit punch lanza a Solomón me-
dio atontado por el ring. Rojas 
persigue al bailarín, sin hacer caso 
de las izquierdas de Solomón a la 
tara qu-s se mez.la» con sus pro-
pios golpes. 
QUINTO ROUND 
Rojas desembarca un swing iz-
flenden «con los codos. Solomón ti 
ra una derecha recta al corazón 
Rojas le hace perder el compás a 
hacia atrás dando vueltas tratando | cabeza. Tunney tira una izquierda 
de encontrar un lugar por donde i ai cuerpo. Gibbons está retroce-
apoyar. E l público comienza a gri-j diendo y cubriéndose, sólo tirando 
tar. Tunney tira unos cuantos jabs | un jab o un swing ocasional con 
a la cara .Gibbons desembarca un la Izquierda. L a mayoría de los 
díl boxeo cubano, un verdadero 
champion español se encontrará 
frente a un peleador cubano que 
sobre haber»sldo también champion, Bljnco. 
ha probado en mil distintas ocasio-¡ Segundo prelimitar 4 rounds 
nos que posee todos los poquitos; Luís Febles ve Enrique Forcade. 
que necesita un verdadero campeói.' Tercer preliminar 4 rounds. Kid 
Es cierto que Julián Morán el va-|Guanajay vs Nica^Io Várela. 
liosísimo campeón welter español, | 
ha peleado ya dos veces en la Ha-' 
ba^a, pero su encuentro con Lalo 
será el primero en que se verá ooli-
gado a luchar con un verdadero pe-1 
lendor. Entendiéndolo así, los com-
patriotas de Morán se proponen acu-, 
dir como un solo hombre esta no-i 
che al estadio de Zulueta. para anl-l 
mar a su paisano que, por otra par-1 
te. y a juzgar por lo que ya le he-; 
moü visto hacer, no tiene necesidad,! 
Cuarto preliminar 4 rounds. Ur-
bano Solera vs Kid Calleja. 
Quinto preliminar 4 rounds. Luis 
Sardiñas vs Frank Alepón. 
Star Bout 12 rounds. Lalo Do-
mínguez vs Julián Morán. 
Actuará de referee Fernando 
Ríos. 
En caso de tener que suspenderse 
la fiesta por lluvia u otra causa, 
se aplazará para mañana domingo, 
taioblén a las nueve de al noche. 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s L o s j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r 
e n l a L i g a d e l S u r e n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C. H. 
CliHUanooga . . , , . B 12 3 
At Atlanta 2 S 2 
• Baterías: Cunnlngham, y D. Ander-
son, McLaughlin, Fittery y Jenklns, 
Brock.' 
C. H. E 
C. H. E 
Mrnneapolis 0 6 1 
At Kaníias City 5 9 1 
Barrías: Dumont, Mlddleton y Aine-
miih; Schupp y Shinault. 
C. H. E 
Kashv.:lle .• . . . . 12 14 
At Blrmingham 0 8 3 
Bcterlas: Pipgras y Autrey; Hall, 
Crowder y K ox. 
Columbus 13 17 
0 At Indlanapolis 4 10 
Baterías: Northrop y Urban; 
a/mmone, Nilés y Robertson. 
Fitz-
Memphis . . . 3 6 . 
At New Órléan» 6 9 ¡ 
Baterías: Brillheart, Moss y Kohl 
becker; Hodge y Dowle. 
I Toledo .. . 8 8 1 
C. H. E l At Loulsvllle 6 9 2 
L Baterías: Lyons y Schulte, Vlgu-
feftií '¡'i cup Koobr Holley y Meyer. 
Tjittlc Rock ^ 
At Mubile ! . 
Balerías: Caldwell 
ta > Chaplin. 
C. H, E 
.. . . 4 13 2 
. . . . 2 8 1 
Mayer; Acoa-
D e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H. B 
Jersoy City 4 9 4 
At Baltimore 12 16 1 
Baterías: Keifer Tlllman, Cantr*ll 
v Vincent, Freitag; Thomas y Cobb, 
Kopshaw. 
C! H. E 
jab izquierdo. Gibbons tira un 
swing derecho a los ríñones cam-
bian jabs izquierdos. Gibbons blo-
quea una izquierda a la cara. Tun-
ney desembarca el próximo golpe. 
Gibbons atonta a Tunney con una 
derecha a la barba. Tunney se 
repone y desembarca una derecha 
al coraí'ón. Tom re Isba nacía 
atrás con la cabeza baja y Gene lo 
golpei. con ambas manos a la cara. 
Un golpe duro a la quijada hace 
que las rorDIas de Gibbons se tam-
baleen. Van al clinch y se gol-
poai. mataamente en la cabeza con 
derechas Lbres. 
GIBBONS ATONTA A T U X X E Y 
Empieza el octavo round y Gib-
bons falla una izquierda al cuerpo 
y va al clinch. Al acercarse Gib-
bons tira una izquierda a las cos-
tillas. Gibbons falla una izquierda 
a la cabeza. Tunney lo golpea en la 
cara mientras Tom permanece con 
la cabeza baja tratando de levantar-
la. Tunney manda una íluvia de 
golpes a la cara. Gibbons dispara 
sobre la cabeza un hook izquierdo. 
Tunney desembarca una derecha 
dura a la cabeza. Gibbons bloquea 
una serle de golpes al cuerpo. Gib-
bons bloquea una derecha al cora-
zón. Tommy se cubre la cara con-
tra un aluvión de puños. Tunney 
tiar una izquierda muy baja. Tun-
golpes los falla. E l público de 
nuevo le grita a los boxeadores. 
Tunney hace que Gibbons falle y 
se rettire y vuelve a su sistema mo-
nótono dé atacar al cuerpo. Tunney 
golpea :3obre los guantes de Gib-
bons tratando de golpear el cuerpo. 
Gibbons falla una izquierda a la 
cara y desembarca con ambas ma-
nos. Tunney desembarca tres hooks 
ligeros y un golpe sólido a la qui-
jada. Gibbons coge a Tunney con 
una izquierda a la barba al termi-
nar el round. 
Solomón con un swing derecho a I ney desembarca en Gibbons un gol-
hombro seguido de un par de iz-jP© sólido sobre la cabeza, Gibbons 
quíerdas cortas a la quijada. Solo- atonta a Tunney con un swing de-
món tira una Izquierda dura a la recho a la quijada y el público íor-
El round doce lo comenzó. Tun-
ney desembarcando dos Izquierdas 
al cuerpo y Gibbons so .cubrió. 
Tunney hizo, retroceder a Gibbon3 
al rededor, del ring y lo derribó con 
una derecha a la quijada. Gibbons 
se levantó al conten de 7, yéndose 
sobre él. Tunney quien le disparó 
otro derechazo formidable. Gib-
bons cayó de nuevo sobre la lona 
en su propia esquina y fué decla-
rado out por el refere. 
Al conteo de siete trató en va-
no de- levantarse agarrándose a las 
sogas, pero no le quedaban fuerzas 
y se desplomó definitivamente, por 
lo que ei referee le contó los diez 
segundos reglamentarios, declarán-
dolo knocked-out y levantando la 
diestra de Tunney lo proclamó ven-
cedor. 
barba. Solomón dispara una sóll 
da derecha al cuerpo y Rojr^ res-
ponde con un ewlng derecho que es 
un golpe de knockout al que le hu-
ye Solomón. Cambian derechas a 
la quijada pero Solomón recibe una 
durísima y se echa hacia atrás. L a 
campana los sorprende con las ra-
hezas juntas y golpeándose al cuer-
po. 
Solomón ganó por decisión de los 
jueces. 
G a n a r o n e n e l o c t a v o l o s 
c a m p e o n e s d e l m u n d o 
WASHINGTON, junio 5. (Ansocia-
ted Breas). Los Senadores derrota-
ron a los Whlte Sox del Chicago hov, 
5 a 3. 
Anotac'On por entradas: 
C. H. E 
Chicago . . . 100 000 020— 3 5 
Watihlngton . . 010 000 40x— 6 10 
Baie.rlas: Cvengros, Blankenshíp 
quierdo a la quijada y lo ctfoCTene 1 Schalk, Crouse; Coveleskle, Marberry. 
ma el gran escándalo. Tunney se 
echa hacia atrás hasta las sogas y 
Tommy lo ataca con una izquierda 
a la barba al sonar la campana. 
GIBBONS CONTINUA A G R E S I V O 
Gibbons sale disparado en el no-
veno round y desembarca una dura 
Izquierda a la quijada. Tunney tira t 
un jab con la Izquierda. Cambian' 
jabs de Izquierda. Gibbons está ti-
rando desde las sogas y cubrién-1 
dose, pero Tunney no trata de gol-i 
pearlo. Gibbons tira una derecha | 
dura a la cabeza. Tunney le huye y : 
desembarca una idéntica. Tunney i 
golpea a Tom con una derecha al ¡ 
cuerpo y vario» golpes cortos a la 
cabeza. Gibbons coge a Tunney con 
una derecha sobre la cabeza y Tun-
ney desembarca una derecha baja 
que hace que Tom se queje al re-
feree. Cuando vuelven a pelear 
Tunney desembarca una derecha 
dura al cuerpo. Tunney tira con 
ambas manos a la cara. Ambos 
cambian Jabs con la izquierda. Tun-
nel está retrocediendo y jabeando a 
Gibbons mientras este viene a ata-
carlo con la cabeza baja. 
LE APAGARON l N A L I N T E R N A 
En el décimo round empiezan 
haciendo sparring a distancia. Tun-
/ m í 
r . - ú 2 > 
•yoronto 






C. H. E 
C. tí. E 
St. Paul 9 18 3 
At Mlhvaukee 10 24 4 
(14 iñnings). 
Balerías: Kolp, Faeth, Merrltt, Me 
Qui'.id y Colllns; Bell y Sklff. 
L I G A F E D E R A L D E 
A M A T E U R S 
SABA^DO Y DOMINGO 
Hoy se Jugarán les matches sus-
pendido? por motivo de la lluvia 
el domingo 224 de! pasad'o mes de 
mayo, que son los siguientes: 
Buffalo 




. 7 9 
. 3 7 
a. H . E 
RftHding 2 8 
At BKOvidence • 14 10 
Baterías: Ly, ch, Mangan, Kyman 
Snüth; Tomlln y Blllot. 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
Los juegos que han de celebrar-
se hoy, sábado, y mafiana, domin-
go, en los distintos grounds de U 
Liga Nacional son los siguientes: 
Hov, sábado, en el Vedado, Po-
licía y Vedado y Yacht Club con 
La Salle. Estos fueron los Juegos 
suspendidos el domingo 2 4 del pa-
sado, debido a la lluvia. 
Mañana, domingo, en Ferrovia-
rio Park, se celebrarán los juegos 
siguientes: Atlétlco y Policía y At-
lético y Vedado. 
En el Vedado. L a Salle y Ferro-
viario y Yacht Club con Loma. 
En Víbora Park: 
Deportivo de Sanidad y Fortu-
na en el primer turno de las dos 
de la tarde. E n la segunda tanda. 
Deportivo Calle (Gaiteros de Esta-
pé) con Belot. 
El domingo jugarán Belot y For-
tuna; Calle y Sanidad. 
después de secar sus lágrimas por 
la inesperada muerte de mutuas y 
quinielas, concurrieron en toda su 
plenitud Imponente, 'por la tarde; 
en la misma plenitud, por la no-
che; por lá noche la plenitud rui-
defa y entusiasta, decorada, grja-
cíosamente decorada, por la sonri-
sa, la elegancia y la belleza de las 
fanáfeas de cuyo aristocrático 
prestigio disfrutamos todos los lu-
nes de moda y todos los elegantes 
viernes. Y ante el lleno, do les en-
cantados, de los poseídos, de los es-
clavos y cautivos do la r a q u e t a -
Ios hay también dementes por las 
lindas raquetlstas—comenzó el val-
vén diurno en el jocundo Habana-
Madrld. 
felá el prólogo, de 25 tantos, in-
tervinieron, las raqueta» de Mary y 
Paquita, centra las de las azules 
Saia y Carmenc.hu. L a intervención 
no pudo ser más elocuente en ln 
primera quincena, pues so aplau-
dUron los empates de 1, 2. 6, S, 
10, 11, 12, í,1 y 14. Luego la lin-
da Sara 7 la arrogante y bella 
Carmenchu, bellamente enfureci-
das, arrollaron a Mary y a Paqui-
ta, que perdió su adorable paque-
íe de grácil? 
Quedaron en l á . Palmas a las 
triunfadoras. 
Como no tendamos quo aguan-
lar la lata y la hoja de lo mismo 
oon lo de la quiniela, volanrllto co-
nicnzó el SHgunclo de los diurnos. 
Fué tan papA, tan papaúpa, tan 
grande y tan lonomenal, que lo pre 
fe^ncIamM emocionados, du pie, des 
(.ubiertos, locos- pues la-í blancas. 
S.igrarlo y Gloria y las azuleJ, Isa-
Lid y Petra, nos tuvieron en plena 
hiperestesia con los empates en 1, 
2, Í5, g ,MÍ, 20, 21, 22, 27 y la de 
la tHg-cdia, 
Ganaron las blancas. 
Muy fenomenal. ' 
De un breve saltito saltamos ai 
tercero, que salió medianlllo com-
parándolo ai segundo. Lo pelotea-
ron Luz y Gracia, de blanco, con-
tra las de azul, Manolita y la Rei-
na. La cosa estuvo en veremos 
hasta el tanto catorce, tJonde ss 
dió el último empate. También em-
Gracia, peloteando como un tal 
Eusebio Erdoza, cagaron y rindie-
ron a Mandila y la Tleina, que qu^-
daron en 22. Los fanáticos queda-
ron en volner por la noche. 
POPv L A NOCHE 
—Y volvieron. \ . 
¡Cómo no! ¡Sí seOor! Y en cuan,, 
lo tomaron asiento se iniciaron log 
pelotazos del primero, de 25 tantos 
que pelotearon los de lo blanco,' 
Manolita y Paquita, y las de lo 
azul, Isabel y Luz. Gran peloteo. 
Muy bien las blancas. Muy bien las. 
rzules; pocos fmpates; pero de log 
sobresaltantes; en A i , en ocho y 
en veinte, Y aquí se acabó el car-
bón. 
Isabel y Luz. pegando bonito, se 
lo llevaron. Pero Manolita y LQ. 
lita crecieron hasta los 22. 
Muy bueno. 
En el segundo, do 20 tantos, hti 
bo más baile inumérlco, en lo que 
toca a su final. Las blancas, Sagra , 
rloy Angela, y las oaules, Ange-
lina y Aurora, salieron empatando 
en dos y tres; luego una gra» ra-; 
cha blanca y otra gran racha aítul 
y otro empate en 21; se repite fu-
rioB^monto.''en 22-23 y 24 y en 25 
quedá.n Sagrario y Angela. Ej i «I 
final, Angelina y Aurora estuv!^' 
ron admirables. Palmas. 
En el tercero, que suele ser 
discordia, porque suelen darse muy 
ilustres papazos, intervinieron las 
blancas, Eübarresa y María Consue- ¡ 
1 o, contra las azules, Sara y Jose-
fina. Un gran empate en una y otro 
en dos. Y todo lo demás blanco de-
calle; pues la Eibarresa y María 
Consuelo, fieras, arrogantes. Ira-
cundas, peloteando como par d« 
diablos bonitos, nos acabaron y nos 
apagaron la dinamita y la dlnaml-' 
tera. Sara y la bonita Pepllla ¿o 
pudieron con el chaparrón que fué' 
diluvio. Se quedaron en 24. 
Fué un gran partido sin conmo-
ciones. 
No oIvídarHe de que hoy es sá-
bado del pueblo soberano. :< 
DOX FERNANDO 
F R O N T O N J A I - A L A I 
SABADO 6 DE JUNIO 
A IiAS 8 1|2 P. M. 
Vrtmer partido a 35 tanto* 
Gárate y Ansola, blancos: 
Elola y Jáuregu), azules 
A sacar blancos y a-íules del 9 l|2 
Segundo partido a 85 tintos 
Mallagaray y Qómez, blancos; 
Mlllán y Altamlra, azulea 
A sacar blancos y azules d«l 9 1|2 
C r ó n i c a d e " J o c " V í a 
s o b r e T u n n e y y G i b b o n s 
(Viene de la página diecisiete) 
Tercer partido a 30 tantos 
se ha preparado detalladamente para 
su trascendental pelea con Glbbona y 
también por esto es por lo Que mu-, 
ches miles de americanos van a Ir a 
aplaudirlo esta noche. 
El matchmaker, James de Forert, 
que es el responsable del gran evento 
de eéta noche, y otros funclonarloi 
del Polo Grounds Athletlc Club espe-
Irlgoyen Mayor y Gutiérrez, blancos; ran qu# el público llene todag ^ lo. 
Egulluz y Cazalis Menor, azules 
A sacar blancos del 10; azules del S1̂  
NOTA 
En el Stjulhun: 
Hoy en la Universidad, los ca-
ribes del doctor Inclán con el De 
portlvo de Regla; este juego dará 
comienzo a las tres en punto. E l 
domingo Jugarán: Universidad y 
Liceo de Bejucal, en Bejucal. 
En Regla: 
Hoy: Liceo de Bejucal con L i -
ceo de Regla; a las tres en punto 
se dará comienzo. E l domingo ju-
garán: Deportivo contra Liceo, am-
bos de Regla. 
Todos estos juegos de la Liga 
Federal tienea la mayor importan-
cia para los fanáticos debido a las 
condiciones en que se encuentran 
Ids clubs en «1 average de juegos 
ganados y perdidos. No solamente 
Víbora Park ha de rebosar de en-
tusiastas, que el Stadium de la 
Universidad ha de ser el punto do 
cita de la gente "bien." contando 
con las grandes facilidades para te-
calidades. Habrá, asientos por lo me-
nos para 80.000 espectadores. Bl 
grand-stand solamente acomodará, a 
50.000 mientras que los palcos en el. 
diamante y láa gradas de acero tcm-* 
perales que se usan en los Juegos d* 
ei abono número 18 comienza con la;foot ball, se encargarán del resto, 
función númerjo 171 que se celebrará | La venta de entradas por adelanr 
el próximo sábado; reservándoseles las | tado ayer había llegado a proporcío-
Se avloa á loí señores abonados que 
localidades hasta las cinco de la tar 
de del expresado día. 
XI Admlnstlrador. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 6 Da JUNIO 
A DAS 8 12 P. TfL 
Primer partido a 25 tantos 
Lolita y Encarna, blancos; 
Isabel y Anyela, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 1|2 
SeguMdo partido a 86 tantos 
Manolita y Aurora, blancos; 
Sagrario y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
• azules del 10 112 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y Consuelin, blancos; 
Angelina y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuaírc 10 i|2; 
azules del 11 
nes inesperadas y ya indicaba quizá» 
más de $400.000 en entradas. Si e»-
tas cifras realmente se materializan 
la pelea dará grandes resultados. Tun-
ney y Gibbons recibirán $85.000. y . 
1100.000 respectivamente en tantoí' 
Por ciento si se llega a los $400,000, • 
Los fanáticos de boxeo de fuera <!• 
la ciudad han recibido Instrucciones 
de los promotores por medio de avi-
eos en los periódicos de que se puede 
llegar a Polo. Grounds bien directa-' 
mente por las calles Sexta y Novena 
Avenida y "L" por el aubway del Wert' 
Slde haeta Broadway y la calle 16T'" 
y por los tranvías eléctricos dé 1» 
Octava Avenida. 
El lugar de colocar les automóvi-
les para miles de ellos se encontrará 
en los alrededores de Polo Oroune. 
Para evitar confusión en las puerta» 
los que tienen entradas tendrán qn» 
mostrarlas en las varias línea* d« 
policía. 
Harry WIHB y su próximo antago-
nista. Charley Weinert, se encontra-
rán witre los boxeadores notables qu« 
ocuparán un asiento en el rlngaide. 
Están ansiosos de ver a Tunney y • 
Gibbons peleando todo lo que dan de 
si, como seguramente lo harán. Grebb, 
0 ^ 
A G O S T A 8 3 
' E L E F 0 N 0 M - 5 D 3 2 
P r e c i o S a c o 
\ 
y 
C a l i d a d 
y 
| P a n t a l ó n 
Cuarto partido a SO tantos 
ner acceso al terreno por la calle I Luz y Josefina, blancos; 
de San José, que se encuentra muy Eibarreáa y Gracia, azules I también estará allí, y Mlckey WaHur 
bien adoquinada. ¡A sacar blancos del 11; azules del 12 campeón welterwelght del mundo," con' 
- - Iquien est^ matcheado para pelear po»" 
[el título mlddleweight aquí el 19 <!• 
Junio. 
Jlmmy Slattery. Jack Delaney, Paul 
Perlenbach, Young Stribbling, • Jl*11 
Maloney y otros Jóvenes pesos com-
pletos también tienen sillas del ring. 
¿Y los viejos? SI habrá algunos de 
ellos para ver cómo estos modernos 
peleadores por el campeonato de pe«o 
complet se comparas con Jóa boxea-
dores del pasado 
Como de costumbre, Jim Corbett, 
será el Jefe de la honorable brlgad» 
de los ancianos, y cuando termine la 
emoción, e«s conclusiones, sin duda, 
serán Interesantes. Al Caballero Jim. 
í legrusta mucho Tunney. 
T r a j e s d e V e r a n o l 
D r i / B / a n c o M ) . / O / ) D £ S D £ 
Gabardina Inglesa de lana 
Palm - Beach "Extra" 
Muselina Inglesa de lana 








P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g l e s a d e l a . $ 7 9 S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
y ^ G a l i a n o 8 S E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é T é l . A . 3 6 1 4 
c 'ÍDoT alt 2d-23 
V E A N S E M A S N O T I C I A S DE 
S P O R T S E N L A P A G I N A 20 
C O M I T E N A C I O N A L D E 
R E G A T A S 
Se cita por este medio a todt)* 
los miembros de este Comité para 
la Junta que ha de tener lugar ma-
ñana, domingo (7 de junio), a 







;N0 X C m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
- R E F O R M A S E N L A S R E G L A S D E L J U E G O . 
J O E R O D R I G U E Z 
A T R A V E S A N D O 
U N D E B I L S L U M P 
P l a y e r s q u e V d . D e b e C o n o c e r ^ l | S E « 
D O B L E J U E G O 
J d K SEWEUL. . short stop estrella del OleTtland, 1». A. 
E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
Joe Sewell, el frpioso torpedero' erai. excelentes, decidió echar 1:8 
i i v , , v . de les Indios de Cleveland, que ac- tfsnidios a un lado y firmó contra-
S O B R E E L M A T C H D L L A S S E L L L L l U N t S F R A N C E S A S iHA( K DIAS QUE NO CXÍNEJCTA I tualmente está considerado como ei to ton el club New Orleans de la 
DE HIT, PERO BN CAMBIO SU j mejt'r de la liga americana. deb:lo liga del Sur. donde hizo su debut 
FIELDI.VG SIGUE SIENDO DE • a su extraordinario batting. pie-!como plaj-er profesional. 
PRIMERA CLASE PARA 
BRIDOEPORT 
Y C A T A L A N A S . 
Las últimas noticias procedentes rá más pesada para los defensas, 
de Inglaterra, hacen saber que el ] la responsabilidad será mayor, pe-^ 
Consejo Central de Fott-Ball Asocia j ro el juego ganará en rapidez y 
ción del Reino Unido, está estu-len vistosidad y los delanteros que 
diando la conveniencia de implan- sepan "chutar" con las dos extre-
tar dos importantísimas reformas midades, no tendrán 
en el texto de las reglas que sirven, tad para encestar 
como se sabe, en todos los países Sabido es que 
del mundo donde se practica el her- ^ reglamento en 3u parte relativa a f 
moso deporte británico. | los off-sides ha sido causa de se-' 
De ser aprobadas las reformas' rías dificultades y hasta choques 
en cuestión, el año entrante serán j entre los jugadores, llegando la 
puestas en vigor y, por consecuen-1 disputa hasta las altas esferas del 
cia, todos los países tendrán, a su deporte. E l referee tiene que cu-
vez, que aceptar las reformas pre- j brir una gran extensión de terre-
N E W Y O R K . Junio 3.—Jack Los ruT-orc.' de que ios plnyo 
iHendricks. el manager de los Ro-, Y.:nkoes oxid an saltar a Hug^ii 
E l domingo pasado el potente y ¡jos del Cinci, al hablar hace días Circularon «c manera rápida y i 
dibciplinado Club Washington Se-1 del cambio que celebró con los Pi- ístgurab.i qj¡«; Everett Scí.tt. el T 
nadores. ganó su doble juego. E l , ratas 7 mediante el cunl adquirió lerano torpedero del tean.. o K 
Jose.to Rodríguez, nuestro que-i da en el New Orleans 
E L 1 de considerarse también, como un; Su estancia en este club fué han-1 primero, que fué celebrado a lasjics ser .'icios del inicialista "AI" Nie^ Parraw* tTseciPtano de Club. 
proaucto universitario. En ?fecto, tanto corta. Noventa T dos juegos| 8 de la mañana contra el Club In-|haus. dijo lo siguiente: "Bressler rí;in los' sr.slnutos en esa i»o.sición 
C;;EO de confirmarse la noticia. 'aunque Joe jugó casi una témpora- resultaron suficiente prueba para el • dlanapolis. no tuvo nada interesan»' continuará jugando la inicial regu-
de la Liga Cleveland, y Speaker, el mánageri te. pues los players de los Senado-1lamiente, pues ua estado actuando 
todavía de 
jline up del team, pero su fuerte hít-
ting de otros días ha disminuido 
un tanto, lo que nos hace pensir 
en un posible slump, que pronto 
di-be pasar. 
sentadas a la consideración del con 
sejo central por los delegados de 
Escocia, quienes están altamente 
interesados en reformar la parte 
relativa a los off-sides. 
Las reformas pedidas por la de-
legación escocesa estriban en lo si-
guiente: que sean dos jugadores los 
que en lo sucesivo deberán mediar 
entre un equipier y la línea de 
meta contraria y no tres, como en 
la actualidad, para aplicar la regla 
que castiga el off-side, y que la ti-
rada de línea de toque, sea hecha 
con una sola mano y no como aho-
ra se practica, lo cual acabaría con 
la perniciosa costumbre que tienen 
algunos equipo» gananciosos, de 
matar el tiempo para no exponer-
se a la derrota cuando ya tienen 
algún goal a su favor. 
Estas reformas producirán, in-
cuestionablemente, un juego más 
rápido que se traducirá, a la pos-
tre, en mayor número de tantos, 
puesto que un delantero que tenga 
ligereza, sólo tendrá que cuidar la 
posición del goal-keeper y de mn 
defensa, porque el otro tendrá que 
permanecer cerca de la línea de su 
goal para proteger, pudiendo acer-
carse más a la red hasta disparar 
"chuts" a su entera satisfacción, co-
sa que por ahora es muy difícil, 
pues con sólo que un defensa ade-
lante más de la cuenta, la jugada 
será inútil, porque inmediatamente 
ocurre el oíf-slde. 
De suerte «a que la tarea se ha-
e-
unos 
tercer bate en el eslaba considerado como la estrella fué en 1920 Sewell no ha vuelto ¡ pjt.cheó brilflantemente permltiewio | pittsburgh es Un bucn ¡nicialigta v ..„ esta serie p r ó x n i con 
máxima de la liga colegial. a apartarse del team y siempre ha S61o cinco aislados hits. Paulino y he de USarlo muy a menudo.. los Atiéticos de Connie Mack espe-
Efewell. cuyo verdadero nomí»re sido el cuarto o quinto bate en el: Martínez, Juan 
'es. Joseph Whfeeler Sewell, nañó orden al bate. 
en el pueblo de Titus, estado de A'.a-
baina. en 9 de Octubre de 1898; Esta posición, la ha conquisfado 
a e o". 
7 - Ira estabiocersa algún rece: ! de en-
Zayas. se distinguieron por su fuerj Mandy Brooks. el formidable out- '«r .da. HP anuí lo que puede nn 
te y oportuno batting. Ernesto Del|nelder dcl Crlumbu3 de la Ass .Sl,]o homhrc-l 
t ^ ^ l ^ J í t i ^ J ^ l ^ ^ Que fué adquirido hace 
"Joe". que tomó parte en los 
juegos de los días 28 y 29 de ma-
yo contra el Albany, actuó brillan-
temente en el £ielding. no así en 
el batting, donde estuvo algo dé-
b:l. Su labor en esos dos días que-
dó ro.iucida a lo siguiente: 
V. < . H. O. A. I . . 
JoseXo. 
B A S E B A L L E N L A C A B A Ñ A 
no para no perder los detalles del 
juego y obrar lo má sacertadamen-
te posible, manteniéndose siempre 
tras de los jugadores que corren la 
bola para no cometer errores o apli-
car torcidamente la regla del off-
side. 
Al efecto, la defectuosa aplica-
ción de esta regla es la fuente más 
pródiga de protestas y disgustos en-
tre jugadores y de censuras con-
tra el árbitro por parte del públi-
co. Por esto mismo la tarea del i . . 4 u 1 5 1 0 
referee quedará muy simplificada v. . 
reformando las reglas para que , * ¡ 1111 dado en el segundo día fué 
sean dos y no tres los jugadores | ¡J6 ,08 esquinac. Tomó parte en un 
que, por su situación en el momen- ¡doble-play. 
to de una jugada, hagan necesaria 
e imperiosa la aplicación del re-
glamento para marcar un "fuera 
de lugar". 
E l asunto, como se habrá visto, 
es de una gran importancia para 
el desarrollo del foot hall. Las 
reformas son de gran trascenden-
cia y por esto mismo se trata de 
obrar con calma, sin festinar el 
asunto para que «o haya lugar a 
protestas de parte de los países que 
no se muestren dispuestos a acep-
tar tales cambios. 
Ya procuraremos tener informa-
dos a los aficionados, del curso que 
siga el proyecto de reformas, pre-
sentado por la delegación de Es -
cocía al Consejo Central de Foot-
Ball Asociación de Inglaterra, que 
es donde reside la suprema auto-
ridad en materia cíe balompié. 
aprendió a jugar baseball, en la, a fuerza de batear; su primer rmo;y Capitán de los Senadores, se dis-] d.. j Chi xacional 
universidad de Alabama. donde . ur- con el Cleveland alcanzó un ^ tinguió en • 1 ^ ^ d « f ^ » Por $20.000 y doT j^gador^ va short stop de ^ Y a ^ k e e s . lie"" 
saoa sus estudios de leyes y parece centuge de .329 ^ ^ I j ! ^ ' 1 ^ 8^ ,ances >' bateando dos hits en h.zo su debut of * - £ bateando cons^cutlv 
qu« el sport le gustó lo sufícien- de las columnas que ayudaron a • cinco veces al bate, 
'te. pues en el año de 1919. después Speaker a conquistar el pennant de Eu el juego de la tarde los Se-
de haber quedado leader al bate en la íiga en ese año y más tarde lainar.ores derrotaron a los cuentistas 
la lisa colegial, recibió contratos de seriu mundial del mismo frente ai del Baltimore con 9 por 0, este 
dif^rent^s teams que ansiaban sus las huestes de los Dodgers de Broo-| j-jego fué declarado forfeited Por 
que demostrara nada de particular ;mente de hit. Si el muchacho con-
contra los Reds. Mandy ya lleva ju- tinúa ron este batting-streak. pode-
gando con los Cubs unos tres er- 'mos desde ahora declarar que Scott 
Aliora para continuar vamos a tínez, U. S. Sans; Alcázar. Europa. 
publicar la crónica que publica un 
periódico de Barcelona eobre el 
"casi" partido Jugado entre la Se-
lección Sudeste de Francia con la 
Selección Catalana. Este match 
Desde un principio se desarrolló 
ante un público numerosísimo un 
juego vistoso, merced al empuje y 
perfecta combinación de delanteros 
y medios franceses, a cuyo ataque 
tuvo efecto el mismo día en que correspondió con bríos nuestra de 
Cataluña se anotó uno de sus más 
slEnlflcadoe triunfos en el 'fieid" 
de Sevilla. 
Dice así el cologa, refiriéndose a 
a^iiel malogrado match: 
"Fué una lástima que la lluvia 
Tlnlesé a Interrumpir el domingo el 
bello encuentro entre una muy no-
tabh. selección ce Jugadores fran-
ceses, »in duda algmna la mejor que 
hemoa visto actuar en nuestros 
campos, y otra catalana excelente-
mente combinada, aun faltando en 
ella nuestros indispensables para 
hacerla más perfecta, elementos 
que a la misma hora luchaban en 
Sevilla. 
L a compoelción de los equipos 
fué la siguiente: 
Selección del S E . de Tjrancia: 
Reynard, Cett; Hevit, Cette; Par-
kas, Nímes; Cazal, Cette; Domer-
gue, Nlmes (internacional olímpi-
co)'; Dodíeu, N^m^s (ínternaaío-
nal); Dewaqqez, O. Marseille (in-
ternacional o l ímpico) ; Boyer, O, 
Marseille (Internacional o l ímpico) ; 
Kramer, Lunel (internacional sui-
BO); Crut, O. Marseille (interna-
cional olímpico) y Gallay, F . C. 
Cette (internacional). 
Selección catalana: Zamora, es-
pañol (Internacional); Massagué, 
Tarrasa; Muntané, C. S. Sabadell; 
Trabal, español, Zábala, español; 
Tenal, Sabedell; Pellícer, europa; 
Sastre, Gracia; Oros, Europa; Mar-
fensa. 
Pasados diez minutos reaccionó 
la selección catalana, dando con 
ello ocasión a que marcara el pri-
mer goal de un centro magno de 
Alcázar, rematado estupendamente 
por Cros. 
Tenaces en el ataque vuelven a 
dominar los franceses, merced al 
juego deficiente de nuestros me-
dios y por milagro no se apuntan 
dos goals en dos salidas poco afor-
tunadas de Zamora. 
L a lluvia empieza a arreciar, sin 
que decaigan los ániAos de nues-
tros adversarlos. Por tercera vez 
vemos en peligro nuestra puerta, ya 
que confiado Zamora en Trabal y 
Zábala. vése acosado por el interior 
izquierda que consigna el empate. 
L a lluvia no cesa. E l partido pro-
sigue, dándonos con ello ocasión a 
presenciar la jugada cumbre de la 
tarde: un pase de Sastre que re-
mata con habilidad Martínez pa-
sando por delante de Cros, que, 
pudiendo actuar, deja libre el ba-
lón, colándose éste en el marco de 
la selección francesa. 
Y ante el aluvión que no cesaba, 
con buen acierto el árbitro, señor 
Lichera, cuya misión no fué de di-
fícil desempeño suspendió el matoh. 
Nos hemos quedado con la miel 
en los labios, ya que los jugadores 
requeridos por sus obligaciones han 
tenido que regresar a Francia". 
A . Collazo, pitcher de 54 años , 
defiende victoriosamente el 
box del tercer bata l lón , per-
mitiendo solamente 6 hits 
servicios. Sewell. lejos de compla- k!yi. de la liga nacional, 
cerlos, optó por jugar un año más Joe batea a la zurda, pero tira 
junto a sus compañeros, temiendo a la derecha. Pesa 155 libras y 
sin duda alguna, un posible iraca- poste una estatura de 5 pies seis 
so. Mas sin embargo, como viera pulgadas. Su record al bate desde 
al final de la otra temporada que j su ingreso en el baseball organiza-
su? condiciones para basebolero do es; 
.\Ñ< CLÜB 
191 í- Universidad. 
19 20 New Orleans. 
10 2o Cleveland. 
1921 Cleveland. 
1922 Cleveland. 
19 2 ! Cleveland. 
1324 Cleveland. 
T.Hi A 
L . S. 
L . A . 
L . A . 
L . A . 
L . A . 
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3 .M 
MAÑANA: G E N E l O B E R l ó O N . 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
Vlayars 
Ronseh. , m 
Oonobue. * Vowlñr m m 
Walker „ , 
Bressler „ , 
Smlth . . 
Dressen . , 
Bohn« . . . 
Caveney . , 
Crlta. . , , 
Plnelll. . . 
LUQUD. , 
Wln«o. m . 
Brnpgy , . 
Benton. . m 




May . . . 
Br«xiy. . . 
Blemlllsr , 
Vb O H 
146 27 80 
37 6 9 
37 6 9 
140 25 43 
146 23 44 
96 1S 28 
88 16 25 
76 5 21 
93 10 25 
146 20 39 
96 16 25 
31 3 8 


































Nota: Este estado alcanza hasta el 
<lta 2 de Junio 
C a p a s d e A g u a 
U n t r a t a m i e n t o de l a p i e l de 
eficacia probada 
Si Vd. quiere un remedio pan 
fnales de la piel, cuy? eficacia haya 
sido comprobada por anos de éxito en 
su uso,—si Vd. quiere un tratamiento 
que miles de médicos y farmacéuticos 
recetan diariamente porque conocen 
sus efectos benéficos-^usted encon-
trará ¡o que busca en el Ungüento y 
Jabón Resino!. 
Por qué no seguir e! consejo de 
todos estos sabios en medicina, y dejar 
que el Resinol ponga su piel bien. S« 
encuentra en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
E l domingo p r ó x i m o , Avellane-
da Star y Progreso del Gas 
B! domingo celebró doble juego 
el 3fu-. Batallón, con el Block Ma-
graner y Progreso del Gas. 
E l primero lo ganó el 3er. Bata-
llón por forfeiter por no haberse 
presentado a la hora reglamentaria 
según el reto, pero luego jugaron 
tres Innlngs de exhibición, quedan-
do el juego 7x3 a favor de los mi-
litares. A las cuatro empezó el tan 
deseado encuentro entre el 3er. Ba-
tallón y el Progreso del Gas. Dado 
el entusiasmo que reinaba entre 
los fanáticos de ambas novenas, 
desde hora muy temprana se vieron 
invadidos los amplios terrenos de 
la Cahaña por más de dos mil qui-
nientos fanáticos, que llegaban en 
toda clase de carruajes. Por el seo-
re se puede ver lo reñido que re-
sultó este encuentro pues la única 
carrera que se anotó antes del no-
veno inning fué la del tercer Ba-
tallón, y esto fué en el quinto ac-
to. H. Toledo, el pitcher estrella 
de- Progreso, tan deseado por más 
do cuatro novenas amateurs, fué 
el designado por el alto mando pro-
gresista para enviar los bultos pos-
tales, y llevando como compañero 
al insustituible Antonio Amador co-
mo catcher. Toledo que se encon-
traba mal de su brazo no pudo rea-
lizr.r sus deseos de propinarle los 
nueve ceros a los militares, pues 
en el quinto acto fué cuando aflo-
jó un poco y en el sexto después 
de tener un out tuvo que salir del 
box por habérsele caldo otra vez 
el brazo. Pero es justo que se ano-
te, que antes de tener que abando-
nar el box, dló dos escones de pon-
chados y no permitió nada más que 
tres hits. Amador que es insusti-
tuible como manager, lleva ya ga-
nados 10 Juegos consecutivos, nos 
ha dicho que sus "Benltines". co-
mo cariñosamente los llaman los fa-
náticos no le temen a ninguna no-
vena, sea la clase que sea, y si m» 
que se lo pregunten a los "titula-
dos Campeones de la Habana". 
Un párrafo aparte merece la her 
musa labor del veterano A. Collazo 
pitcher del Tercer Batallón, que • 
pesar de sus cincuenta y cuatro 
años, hay pocos pitchers hoy nn 
dffe que lo superen en tan impor-
tante como difícil posición. " E l vie-
jo Water Johnson," como le lla-
mamos todos los que lo conocemos, 
le cabe la gloria de ser el único 
pitchtr que ha dejado al Progreso 
en seis hits. 
Ambos campos jugaron colosalmen-
te porque los errores que apare-
R A M O S A P U N T O D E S E R C O N T R A T A D O 
P O R E L B U F F A L O D E L A I N T E R N A C I O N A L 
LOS SERVICIOS DEL CUBAJTO SOK ANSIADOS POR KI - CLUB DOÍTDK 
riTCM E A IM PAK.D, PERO B i DXJB SO DEL RICKMOND CONSIDERA 
CORTA LA OFERTA 
Ayer tuvimos el gusto de recibir esos tres hits que di6 dos fue-
carta de nuestro quarido amigo Choo!ron de los esquinas. 
Ramos, ex-outf ielder del Almendares, ¡ He aquí cómo anotrt las tres carre-
qnirn se encuentra actualmente prea- ras que aparecen a sn haber: "En el 
tando sus servtelos al club Richmond primer innlngr, dló un tubey contra la 
de la Uffa de Virginia. En su carta, ¡ cerca del center. T.ury su compañero 
Cheo nos habla de su triunfo en el, sacrlflc y él fué a terera y más 
team y entre otras cosas nos dice: tarde anotó cuando el pitcher contra-
"Estoy jugando bastante buena pe- '«o trató de sorprenderlo en U antesa-
lota y me siento en el mejor aflo de 
mi carrera; estoy muy contento con 
mi labor, pero sólo me tiene disgus-
tado una cosa. El empefto de tacañe-
ría que tienen los dueños de este 
club He tenido oportunidad de pasar 
al Buffalo, de la Eiga Internacional, 
que envió ofertas al Richmond por 
el umpire al no presentarse el Bal-
timore en el terreno. Esta victoria, 
según nos ha dicho Tommy Albear. 
el joven manager de los Senadores, 
aunque es una victoria por las re-
gias del base hall, no la anotara en 
el record de su club, pues sus pla-
yers no quieren triunfos de esta 
clase, pues prefieren perder jugan-
do a ganar de esta manera. 
Véase la anotación por entradas 
del primer juego: 
S. . . 320 120 500—13 12 0 
I. . . . 000 012 000— 3 5 0 
cuentros y aun no ha podido de-
butar con un singla D» todas ma-
r.er:is, el muchacho aunque ahora 
parece estar en un slump ea una 
verdadera estrella. Su último avo-
rage al bntp en la Ass. Americana 
era de .332. 
B A S E B A L L E N S A G U A 
más nunca ^prá su puesto d«l cim-
po corto. Wanninger es un mucha-
chf muchas esperanzas y actusl-
nicnte posée un batting average do 
.294. 
E l domingo 31 se enfrentaron 
las aguerridas novenas Piratas y 
Atlético. Resultando un triunfa 
más para los champions semi-j^e-
niles de Sagua. Pero teniendo que 
luchar diez Innings para salir por 
la puerta grande. 
Pipe y Moya sostuvieron un sen-
sacional duelo a brazo partido, ob-
teniendo éste último su quinta de-
rrota consecutiva. 
Solamente dos jugadores r.tlétl-
cos pudieron llegar a tercera, y seis 
que intentaron esa misma hazaña 
fueron puestos fuera de combv.e, 
nada menos porque al!l estaba Ma-
riano Chávez, en uno de sus mejo-
res días al campo. 
La única carrera que hizo el At-
lético para salvarse de la lecüada 
la. En el quinto inning. con dos en ^ ** el 0<;ta/0- '? **** "0 f^*! 
bases le dieron la base por bolas que salvó el1 hon0r' I* 8ÍrVÍÓ 
luego él convirtió en carreri al ba-
tear Matonee un tubey al left. La til-
tima carrera que anotó en el desafío 
fué de la manera siguiente: Fué en 
el séptimo, que él abrió ron su HC-
gundo tubey dfc la tarde, desqués d» 
mis servicios, pero los dueños del club dos auts íl1 'Hitfield en files, se ro-
dijeron que era poco dinero y que no!b6 la tercera y anotrt cuando Stack, 
podían entrar en condiciones.- Ie5 cuarto bate del team dló su ñnlco 
^ , i hit de la tarde". 
Esto por una parte me alegra, puei» 
ello ¿asi demuestra que valgo algo,! 
pero también me entristece pues com-! Al dí.i r-igul̂ nte, o se.i el :'9 de 
prendo que así pierdo una oportuni-i MaJ0' abril una serie contra el 
dad brillantísima. Adjunto le envío i Kln»Bton. donde milita nu-stro com-
varlos acores míos en los que usted! Patriotil E"eeriio Morín. e.u este juc-
podrá apreciar cuánto estoy haciendo^0' aunquo Chao no anotó carrera, por 
en esta Liga de Virginia." 
Observando un momento estos peo-
res de Cheo, vemos que efectivamen-
te el popular ex rlghflelder de los 
Alacranes parece estar en su mejor 
año basjbolero y le esfá dando a la 
pildora de manera extraordinaria. Kl 
día 28 de Mayo actuó contra el Pohts-
mouth, y tuvo el siguiente resultado 
para su labor: 
Vb. C. O. \. Ti. 
Ramos, cf 4 3 3* 2 0 0 
lo menjs ñlt u:i tribey. q'j« contri-
buyó en gran parte al triunfo de su 
club, pues hizo anotar dos carreras y 
el score final fué de cinco por cua-
tro rn diez innlngs. 
A continuación véase 1A labor de 
M-.rín y cheo en ese juego; 
mrosTOxr 
c. a . o. A E. 
para empatar el juego. En esos 
instantes Media Luna batea un hit, 
roba segunda y llega a tercera por 
un sacri de Eutiquio; siendo el 
primer jugador Atlético que llegaba 
a esa base, y de ahí anotó al dir 
Alzalllr un Hy »J center, A. 'Pérez, 
que estaba pensando en la cigüeña 
de Macandaca y lo mofó; la alegría 
que se formó en la fila atlética no 
era para menos. 
Los jugadores de ambas novenas 
estuvieron mal al bate. Nosotros 
le diremos a A. Pérez que deílsta 
de jugar la tercera en el juego 
contra los Jesuítas, y deje quo la 
juegue O. Hernández, el único que 
puede sustituir .ii incomp v i b l c 
Mariano Chávez. con éxito. 
Elmer Smith está haciendo su-
frir a Miller Huggins, el manager 
de Irs Yankees, con su extraordi-
naria labor con los Reds. E l vete-
rano, pese a su edad, está jugan-
do base ball de primera oíase y se 
ha convertido en un hábil ladrón 
de bases íactualmente tiene ocho 
robadas) y su fielding peca de in-
superable. 
¡Qué falta no le haría a Hug-
gins un hombre como éste! 
E l manager Miller Huggins d^ Los freáticos newyorkli'os han 
los Yapkces se ha decidido a sen- encontrado ya el nombre que debe 
tar también a su segunda base es-|llevar en lo futuro el inicialista es-
trella Aaron Ward, debido al pc- trella de los Gigantes, George Ke-
simo juego que éste ha desarrollado j Hy. Ellos han llamado al mauager 
en los últimos tiempos. Esta nta- McGr.nv. el pequeño N'apoiróu; al 
niobra de Huggins beneficiará tan-¡ <flPllán Frisch, le ,han dicho el ca-
to a Ward como al team, quien se .P'tán relámpago; sólo faltaba Kel-
encontrará más fortalecido ai bate ly y han acordado llamarle «l-sdt 
por el ingreso en el Une up r e g u - j ^ c r a "el General-All-Around Goor-
Irish Meusel, outfielder de los 
Gigantes, de quien se dij.) en el 
Pasado invierno que estabi a pun-
to de ser cambindo al Chicago Na-
cional, está demostrando que toda-
vía time calibro para pertenecer a 
los Gigantes y áu hittlng extraordi-
nario ha sido en estos días, al 
igual que el de su hermano Bob de 
los Yankees, la causa de los triun-
fos de los hombres de McGraw. 
Irlsh tiene actualmente un porcen-
tage de .3 20 en 21 juegos quo ha 
tornado participación. 
lar de Howard Shanks, el veterano 
pla>vr. 
Ward llegó a ponerse de ta] ma-
nera que estuvo a punto de regis-
trar un record de» ponchados en 
juegos consecutivos! E l día 30 á" 
ge. príncipe del home run y rey de 
los utllltiefi". 
Ha^k Wilson, quien en uno de los 
últimos juegos de los Gigopt-js ha-
bí;! recibido una fuerte lesión fn el 
mayo recibió dos, el día 31 uno. el hombro al chocar contra la pared 
día primero 2, y el dia 2 recibió 
", siendo en este último día pon-
chado sin tirarle siquiera a la bo-
la. Su average al bate es de .281. 
de concreto del center fleld dü Po-
lo Grf»und3, está ya bastante r^e-
jorado, pero no solverá al Une up 
recular lo menos en una semana, 
pues Hugy Walker, que lo sustitu-
yó, está bateando con mucho éx.-
to a los lanzadores contrarios. 
Muchos digeron que esta forma 
de Ward se debía única y exclusi-
ví-mente a sus débeos de hacer sal-
tar a Huggins como manager, pe- ü a i r y Kelly, pitcher de emrr^en-
ro el mismo Ward se ha encargado ola de los Senidotr-s de WanhioS-
de desmentir esas noticias con lo ton, ha sido llberlndo y enviado en 
siguiente: "No es cierto nada de dirección al club New Orleans de 
eso, dijo Ward, he tenido un slump lia Liga del Sur. Harris. oi-.i embar-
ai bate y nada más, tan pronto melgo, tiene preferencia sobre esto pla-
roponga continuaré prestándolo mis ¡yer. caso de convertirse en una OH 
energías at club como hasta ahora". | trelh: del diamante. 
Véase el seo» 





010 000 1 
000 010 o 
terrenos de este último a las dos 
y media de la tarde. 
Ho aquí el score: 
PROGRESO 
V. O AS C. H . O. K 
Ib. 
Frrrej lf. . 
Î azp 2b. . 
Vif larde 
Vélez ss. . 
Castellanos 
Febles rf. . 
Amador c 3 
Pérez 3b 2 
IT. Toledo p 1 
L . Amador p . . . . . . . . 1 
E , García 2b 1 
MORIN, lf 5 0 1 
Xee, 2b 4 1 o 
Hauger, rf 4 1 2 
Meecks, cf 4 1 2 
Wrlpht, Ib 3 0 0 
O'Brlen, ss. . . . . 3 0 0 
Kllpatrlck, 3b. . . 4 
Manchestei. c. . . 3 
Perryman, p. . . . 4 
RICHMOND 
VB. 
Totales 29 3 4 27 
TERCER BATAZiIiOV 
V. C H. O. 
Hernánd,.* c 4 
Molln» Ib a 
Cabrera lf 4 
Cardoso cf. 
K. Lansadris 2b 
Oviedo BS. . . . . 
o:Iva 3b 
Rlvas rf 
A . Collazo p. . . 
Montano 2b. , . 
r»taz x 
.Ilméne? xx. . . . 






















^ I B A M O S , cf, 
— I Lacy, 2b. . 
2 Malonee, rf. 
Stack, 3b. . 
E i Weafer, Ib. 
— Cárter, lf. 0 
0 , 
1 I Casey, 
0 Jollff. 
0 I 
1 I Totales. . . . . 37 5 12 SO 17 
s — 
Anotación por entradas 
0 ! Kinston 000 100 012 O 
0 , Richmond. . . . 000 101 020 1 
baterías: Pipe y Caca; Moya y 
Mayor. 
Y dándola ias gracias por cer pu-
blicadas estas lineas, se fuitc/íi de 
usted, afectísimo, 
l-Yanch Frisch. 
Junio l , 1925. 
Hirks, »M. 
t r u c o Oiáis 
32 1 6 36 
Anotación por entradas: 
cen er el score solamente uno de rrogr^so del Gas 
ello? tuvo consecuencias. 
De] Progreso se puede decir que 
todos jugaron colosalmente bien y 
lo mismo del Tercer Batallón, pero 
Domínguez Pérez y Ramón Ferrer 
son los más que se distinguieron. 
E l próximo domingo día 7 sw 
enfientarán las novenas Avellane-
da Star y Pre%greso del Gas en los 
000 000 003— 3 
Batallón . . 000 010 000— l 
SUMARIO: 
Threc bâ e hits. Molina. 
Two base hit: Oliva, Ferrer y Ve-
larde. 
Bas„» on ball: Collazo 3; Toledo 1: 
Amador 2. 
Out por Regla; Amador en «1 9o. 
Struck out: por Toledo por Ama-
der 2. por Collazo 1. 
NOTA Toledo sale en el s^sto in-
nmt, por habérsele ca'do el brazo, 
sustituyéndolo L . Amador. 
Score: Pedro Gil . 
Samarlo 
Two base hits: Meeks. Ramos, Cár-
ter (2.. Three base hits: Ramos. Ho-
me runs: Weafer Stack Stoien ba-
ses: Hlcks. Sacnflce bits: Cárter. 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
Jíu.Jítsu, Deiensa Propia y la Cultura Fijica 
en su casa por correspondencia Sea un 
gran Atleta y de una apariencia que todos 
admiren Maravillosas lecciones por un 
Manchester. Wright. onble plays: Kll-1 Campeen Internacional 5u umea oportu 
patrjck a Manchester a Kilpatrick o1 . . -WI-T/N r m.omui,-tmrm c w 
v*» o r,^,r,.^,„. c. „- , mdad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
-See. a Perryman; Stack o Weafer. i 
hoy mismo por el informe y el Libro, inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Espaftol Incógnito) 
Apartado No 981. HABANA Cuba 
¿Dónde adquirió el Detroit, los ser-
vicios del catcher John Bassler? 
¿Cuánto pagaron por él? 
¿Cuál fué el jockey que montó a 
Conventry, el ganador del Preakness 
de este afto? 
¿Tiene el actual Tonng Bob Fltz-
D o s n u e v o s t r i u n f o s o b t u v o 
e l J e s ú s d e l M o n t e 
LJ. magnífica novena semi-juve-
nil Jesús del Monte que hábilmen-
te dirigida por Capetlllo y Dobarga-
nes viene anotándose continuas vic-
torias, volvió' a triunfar en los dos 
juegos que celebró el pasado do-
mingo 31. 
i^ué el primero de dichos jue-
slmmnns alguna relación con el que | gos con el club Santos Suárez Star 
fué champioii heavyweight del mundo? al f;UC le romperon rl invicto y no 
I los obsequiaron con un collar de 
¿Cuál e* el record oficial para las 
carreras «le motocicletas a tina dis-
tancia de í.OOO millas? ¿Quién es su 
poseedor? 
áExiste alguna regla en el base ball 
qu» prohiba a un bateador tirarse en 
prmiera 
piseslón 
uando corre en lusca de la 
re la Inicial? 
Rl SPUESTAS A T.AS PHEOirNTAS 
DE A V E S 
El afio pasado se dieron más de 
7.r,M bases por bolas, lo que sobre-
pjsó la cantidad de «illas dada» en 
le- años do 1923 y 1914, mando se 
dieron 5.86 y 7.526 respectivamente. 
Stanislaus Zbysko. el famoso lucha-
dor polaco, -mnque niega muchas ve-
ces su eda i, tiene ac:UÍ Imente 58 
años. 
Gene Tunr.cy fuó un .-.listado a la 
nueve argollas porque el right field 
del Jesús del Monte se opuso a 
ello, cometiendo un error a la ho-
ra precísa-
Por el Jesús del Monte se hizo 
csrRo del box Lorenzo Nodarse, 
ponchando a seis, dando tres bases 
y permitiendo cuatro hits. Brito y 
Miguel Amador fueron los pitchers 
"santosuarenses" que hicieron rui-
dosa explosión. 
Se distinguieron del Jesús del 
Monte: Valdés Gross y C. Pous, 
que batearon de cinco cuatro, es-
te último un tribey y dos tubeyes: 
Nodarse de cinco, tres y E . Pous 
de seis, tres, Gottardi que se fuá 
de tubey con tres en bases, y An-
tlch y Jiménez que batearon dos 
hits, también oportunos; Ballesté 
bateó de tres uno y datrás del ho-
Marina de Guerra americana antesime actuó en gran forma. 
Left on bases: Kinston . : Richmond, 
9. Bases por bolas: de Jollff 1 ; de 
Perryman. 3. Struck outs: por Perry-
man l , por Jollff 3̂  Tiempo: 1.50. 
Umpires. Tumer y Holloman. 
de ingresar en el boxeo. Entonces 
tenU 18 años de edad 
El record de mujeres para resis-
tencia es poseído por Miss Eileen 
Lee, de Londres, quien nadó 36 1¡3 
millas en 10 horas y 17 minutos. 
Un corredor puede siempre adelan-
tar o robar una base después de ha-
berse cogido un Infleld-fly, pê o 
siempre que pisa la base en que es-
taba e inicie entonces la carrera. Por 
supuesto, que esta es una jugada mtiy 
poco vista, nadie, con un Infield-fly se 
lanza al robo de otra almohadilla. 
L E A MASA XA: RPORTFOLIO. 
Copyright 1925, By Public Ledgcr 
I Company. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . P o r R U B E G O L D B E R G 
El segundo juego tuvo que sus-
penuerse por obscuridad en el sex-
to inning. Pitcheó del Jesús del 
Monte John Gross ponchando a nue-
ve y metiendo skun de ponchados 
en el segundo Inning. permitió cua-
tro hits y dió cuatro bases. 
En este Juego se distinguieron 
por su batting Iglesias, c . Pous 7 
Gottardi del Jesús del Monte y To-
más y Guarina del Detroit. 
Merece especial mención la ac-
tuación de Vicente Rodríguei el 
magnífico catcher del Jesús del 
Monte. 
Anotación por entradas. 
Primer juego; 
C. H. B 
Con vuelo extra para monta! 
A caballo. 
P a r a andar a pie, en distintai 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
" l a M a r i n a d e L u z " 
Plazoleta de Luz . -Te l . A-1430. 
E J C T A MUCHACHA TIENB UN 
/ N O M B R E D E LO MAS A&f*A~ 
hABuS ,SE LLAMA AüQOKA 
Í > E U V A L L E HERMOSO 
EN ¿AMQÍO cuANbo SAUTI 
XA&CN A E S T A CHICA LE. 
F E i s i M O i T f M o r e A BARBA 
PeQO S E CASO AUBOXA 
Y A L TÚA1A/Z B U N O M B R A 
h e S U A*Af*tbC, <£UB 
H O & W B L & . S B L S CONÓCB 
AHORA / V ^ . ^4 serñORA 
¿>e *ZA&OT/L*UO 
LOS PEI^ñUB/A t>EA 
Santos Suárer Star: 
. 000 100 000— 1 




C. H. | 
Detroit 4 4 , 







T e 9 
CO* 
Retamos a todas las novenas In-
fantiles y semi-juveniles de la Ha-
bfiná, principalmente a los Senado-
r e s . Baltimore Atlético de Cienfue-
1 gos. Manguito Star. Cincinnati, In-
diar.r.polis, Unión Estudiantil y San 
Luis. Dirigirse a Ernesto I . Dobar-
ganea en San Benigno 70, Jesús del 
Mente o en Flores y General. Le» 
de 8 a 10 p. m. 
A ver quien cobra. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o de 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a S e c c i ó n de S p o r t s d e l 
e : . 
O n c e c a b a l l o s i n s c r i p t o s 
p a r a c o r r e r e s t a t a r d e 
e n e l S u b u r b a n H a n d i c a p 
NETW YORK. junio 6. (United 
tareas).—Once de los caballos fcleKl-
ble» para el famoso Suburban Handi-
fcap, que se correrá por 39o. ves en 
^elmont Park mañana, s* han inscrlp-
to para correr. Esta carrera es para 
taballos <i£ tres aftos y más a una 
»nilla y cuarto, y el valor de la mis-
tna es de $7.500. 
Los caballos Inscriptos son: 
Altawood, de J . E . Wldener. 
Stíng, de James Butler. 
Mad Play, del Rancocas Establ*. 
Klnk Bolomon, de J . B. Smith. 
Aga Khang, de la Cria Belair. 
Catalán, de F . H. Garrison. 
Flagrstaff, de H. P. VThltney. 
Swope, de Bud FIscher. 
Cherry Pie, del Creentree Stable. 
Sttrrup, del Greentree Stable. 
Danby, de E. Plath. 
P R O G R A M A D E D O M I N G O 
7 E N O R I E N T A L P A R K 
Primera Carrera 5 Tnrlones 
N'ano Roñan 1°' 
bolly Gafney 103 
Bolomon's Favor 110 
Cloporte I03 
Toy Alone Io5 
Kfill Gate 11° 
Bengall 110 
the Sappllng 95 
Segunda Carrera 6 Turlones 
Lard Kames 114 
Cacambo 11* 
l lver Klng »7 
Pemily 10T 
tíea Board 11 < 
Huttontrope 
bloom 10* 
Tercera Carrera 5 Purlones 
Pond Lily Belle 101 
kuzuki • 109 
Mndalta 101 
Kjnctual 104 
tueky Penny 109 
t'rimus 109 
Cuarta Carrera 5 Parlones 
Bweet Cookie 110 
Bister Cecilia 108 
tíazel Dale • 114 
Tarnell Blues 11-0 
Ncker and Stealer 110 
Loule Lou 115 
Plnch O'Snuff i l l 
Quinta Carrera 6 Parlones 
Todas edades. Handicap^ 
Bolomons Kilts . . 102 
Conf^deracy 100 
(a) Carlota 03 
kidnap 101 
(a) Chambelona 94 
batsy B 102 
<a) Caimito Stable entry. 
r-eata Carrera^ 6 Parlones. Handicap. 




Séptima Carrera 1 TVIilla y 50 Tardan 
br. Rae 118 
Unele Sonny 113 
fcaribe 100 
pera's Cholee 113 
yermack 113 
First Blush 113 
Dotava Carrera, 1 Milla y 60 Tardas 
ÍTanlac 106 
Drfen 103 
Erush Boy 108 
ta«sar 109 
Awnins 113 
Carreras: Eos Domingos a las 2.15 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
H o y d a C o m i e n z o e l 
C i n e d r o m o de l a H a b a n a 
Será inaugurada la primera tem-
porada de las carreras de pe-
rros galgos, lo que no se pudo 
efectuar ayer por lluvia. 
PROGRAMA OPXCTAX. J>S ZiAS 
CABKKB.AS 
PRIMERA FUNCION' 
Sábado 6 de Junio a la» 8 de la nocm 
PRIMERA CARRERA 
í|16 Milla. Premio J40.00 
1. —Tigresa. Color blanco. Propie-
tario: Seftora Carmen P. de Alvarei. 
2. —Caldron. Color blanco. Propie-
tario: Seftora Walsh. 
i.—Mlssy. Color blanco. Propieta-
rio: Seftora Flelds. 
4. —Centella. Color negro. Propie-
tario: Señora Berta R. de Oliva. 
5. —Pat. Color negro.Propietario: 
Señora Ofelia Balaguer do Suris. 
6. —Chlvirico. Coolor negro. Pro-
pietario: Miss Chassen. 
SEGUNDA CARRERA 
1|4 Milla. Premio $40.00 
t.—Habana Park. Color negro. 
Propietario: Señora Estela Coto de 
Suáreí. 
3.—Zaetá. Color negro. Propieta-
rio: Señorita Berta Fontanills 
3. —Nissa Nefas. Color negro. Pro-
pietario: Señora M. R. Sanford. 
4. —Mr. Cannon. Color blanco. 
Propietario: Señor» L . Morris. 
5. —Impe. Color blanco. Propieta-
rio: Señora Marshall. 
6. —Lucky, Color blanco. Propieta-
rio: Señora Carmen Suárez de Martí-
nez. 
TERCERA CARRERA 
3|1« Milla. Precio $4 0.00 
íi—Betlna. Color blanco. Propieta-
rio; Mrs. Ash. 
2. —Chiclanera. Color blanco. Pro-
pietario: Mrs. Sagnrlo. 
3. —Miruki. Color blanco. Propie-
tario: A. F . de Mora. 
4. —Kush Rubén. Color negro. Pro-
pietario Mrs. Jones. 
5. —Charland Stroller. Color negro 
Propietario: Mrs. Nena Ttivero de An-
gulo. 
6. —Luckie Lady. Color negro. Pro-
pietario: Mrs. Richards. 
CUARTA CARRERA 
COPA INAUGURAD 
5|lí> Milla. Premio JBa.OO 
ti—Tarlk. Color negro. Propietario: 
Mrs. Conchita Lizaur de Mcndieta. 
2. —Jirlbilla. Color negro. Propie-
tario: Mrs. Silvia HernAndez de Ri-
vero. 
3. —Belmonte. Color negro. Pro-
pietario: Mr». Alejandra K . de Sté-
fany. 
*•—A Pie. Color blanco. Propieta-
rio: Señorita Elvira Machado. 
5. —Vedado. Color blanco. Propie-
tario: Seftora Gómez. 
6. —Bllly Hay. Color blanco. Pro-
pietario: E . de la V. de Céspedes. 
E L S E N T I M I E N T O D E L A T R I S T E Z A E N 
L A L I T E R A T U R A 
Comienza diciendo el vate de Teo3, ca y la agitación política. Con no 
en una de sus más lindas canelo-1 menor acierto discurre acerca de la 
nes- T i me tuos námonn didásktte,j tristeza en los intelectuales ( tr iste 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S ' | S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ] 
El Nerlgdn de Pllnlo se convirtió devastado las riberas á¿l antiguo 
en Noruega cuando los fineses se die-1 Continente, cesaban en su pillaje, se 
ron una nacionalidad. Su rara fué de-¡ dedicaban a un honrado comercio, fun 
signada Indogermánica. Poblando i dando haciendas, asegurando la proa-
(Vlene de la páffina once) 
César López Castro. Notable; Ihnte; Ricardo O'Farrll l pardo 
Josó Gómez Nieto, Notable; Cu i uc^ i i mc Ltii/n ^ i ^ ¿ „ ^1^1 uo inuo.^iuuies ti"sx-a , t septentrional de Europa. 1 perldad de la nación esclareciendo sus „ " ^7," , . - V IZur a û t*-
kal retorón aDágk/«; "¿para qué: ph.losophl et MveH). del dolor de " ^ J j , ^ ¿ ufla faja de Urreno: hogares por medio de la Instrucción, : fCor^ ^ ' J 0 ^ ! ^ ' 
m-j enseñas las reglas y los argu-1 ponpar y del pesimismo filosófico 
mentos de los retóricos?" Y dedil- (Srhopenhouer, Hartmann. 
ce que de nada sirve el ser docto yjehe, Stirner. . . ) , y traza un con-
cl saber mucho, opinión aun más; cienzudo paralelo entre la sereni-
entareclda por Boecla en su Conso-:dafl antigua y la inquietud moderna, 
lación filosófica, donde infiere quoi Describe el proceso histórico de 
quien busca renombre de sabio es, la tristeza actual, empezando por 
mis infeliz que el ignorante, por- j la tristeza romántica, con Intere-
que el rústico, tras la muerte di?l| santos razonamientos sobro Wer-
cuerpo, no teme otra cosa terrenal; : ther y el Wertherismo, sobre Byron, 
y el sabio se baila con temor sus-1 Chateubrind y Senancour. Cisrta-
, que comprende' dos mil kilómetros de : permanecían sin embargo arraigados 
Nietz-1 eBca5r(>sas costas batidas por el mar a sus antiguas costumbres, Intereaán-
penso en espera de la de su nom-
bre y libros, que al fin se dilata 
y no se evita. 
Apura la cláusula aquella cono 
menté, había aqui neurastenia y me-
lancolía morbosa, como pesimismo 
en Leopardi, a quien el autor cali-
fica, y no anda desacertado, de 
cif'a. sentencia del Eleslastós, de que! "poeta del dolor, por antonomasia", 
ni del sabio ni del necio habrá me-i E ! análisis literario de lo feo y 
moría para siempre, pues los días j lo mediocre como síntoma de la tris-
que han de venir cubrirán igualmen-1 teza realista de la vulgaridad co-
te todo de olvido (cuneta pariter 
oblivlone operient), por lo cual mo-
rirá el docto como el ignorante. Y 
con anterioridad instruye que "quien 
aüadc ciencia, añade dolor". 
El resultado de todo ello es tris-
teza, que el propio Scles iastés de-
nomina galanamente aflicción de es-
píiitu. 
No necesitará ponderarse, en go-
tldiana merece no sólo ser leído, 
sino detenidamente considerado. 'La 
tristeza realista—apunta a este res-
pecto—es algo nuevo en la histo-
ria literaria; pero un algo exte-
rior y objetivo, que está en las co-
sas y en los hombres, no en el 
desahogo pasional del poeta, del 
dramaturgo o el novelista. Por eso 
es una tristeza menos estridente, 
neral. lo triste de la literatura con-i pero más acerba; menos torrencial 
Heriberto Alvarez Paraguelo. .So-
bresaliente; Humberto Salas Veno 
ro. Notable; Vifredo Quiñones Vá-
moslas aurorad borealerde su país",- ler&. Sobresaliente; Luis Menéndez 
fieros* y los de la llanura quedaron1 que por la historia que registraba su'Pel'Sado, Notableé Rom'án Pérez 
ri]an Jo, 
del Norte, los escandinavos se mos-
traron, en la antigüedad, valientes y 
dose más por las leyendas "bellas co-
sometldos a sus penates. 
Extraña estructura la da su pafs. 
Montañas, valles, lagos y torrentes 
acusan terribles convulsiones geoló-
reclcnte evolución. 
Sin embargo, en el décimo séptimo 
siglo, las leyendas son corregtlas. 
La escuela de Upsal empieza a ha-
gicas. Los grandes túmulos indican cer reformas Lodi, espíritu maligno 
donde residió la fero§ tribu de los Ed- y temido de los antiguos fineses, y 
des, primitivos que señalaron, eriglen Thor, dios del trueno, son consldera-
ídem; Tomás Ibarren. ídem. 
Inglés segundo curso, 
sé Moré, Notable; Jullu» Gll~ 
bresaliente; Evaristo Herrera,' . 
Eduardo Pestaña. ídem; Erneat' 
Renatos, ídem; Fél ix Navarro0 
ídem." Llonis, í c em; José Tomé id' 
Houg'o, Bueno; Armando Capuz Cecilio Chartraud Kelmann. ldem! 
i'.cnllla, Sobrerallento; Pedro Gon-1 Ezequiel González. ídem; Hori^l 
zález López, Notable; francisco | geneg Pérez, Aprovechado; ArtuíB-
Pérez Penedo, Nothable; Alberto Lafarque, idem; Angel Padliu, 
Pvubio Cuervo. Sobresaliente; Ma-
nuel LorboDa González, Notable; 
Manuel Príncipe Díaz. íd.é Rafael 
do columnas y dólmenes rudos, la ac- dos como hermanos de Judas. Con un , p¿roz RIZ08 J O S ¿ Rosell, So-
bresaliente; Manuel Mart.'nez de la 
lilacalcra, ídem; Vicente Pena Ru-
blo. Notable; Alberto Romero Ci 
Tomás Ibarra, Sobresaliente 
Tenrdura de Libros Segundo cur 
so.—Pedro Balmaseda, Sotrosa-
liente; Ceferino Barroso Alfonso. 
temporánea, que el profesor José 
Deleito, de la Universidad de Va-
lencia, examina en luminoso volu-
men. Ni nogarse que este sentimien-
y espumosa, pero más honda, ha-, ias noticias del exterior eran referi-
clón de un combate y el sitio de la sentimentalismo paralelo al de los an 
tumba del jefe. A esos antiguos, el tiguoi- germanos del Pfa'z. el noruego 
bardo, sacerdote y victimarlo, refe-; »t apasiona por las "Princesas leja-
ría que el gigante Ymer y el poderoso j ñas" j SX1 fecunda Imaginación va a ^ írtemP Ati^nO^ Merodíor ídem: 
Odin, calificados como seres natura-¡ crear fantasmas siempre bellos y a 
les, se hablan disputado su territorio veces desgraciados.^ 
en la obscuridad de las edades pre- Un anciano maestro refiere en Os. 
históricas. lo los infortunios de Hilda, joven de 
Una crónica de Gramáticus Saxt» cabellos rublos, belleza errante a tra-
designa como fundador de Oslo, o vés de un solitario desierto, condena-'ídem! José M. Escalada ArJ0na' 
Ansio o Anseolo-Clvitas, a un pirata da a un eterno celibato, llorando lá-¡ dom; Elpidio Gómez Miraba!, Id.: 
danés, hermano de ésos normandos ' grlrnaa de piedra. Más feliz, su her- Femando Puig QuitoteiX). Idem 
que hablan, siguiendo el Rollón, in-j mana Affega es la prometida del más Héctor Henry Díaz. ídem 
vadldo la Neustria francesa. Su ca-: rico labrador de Baurdal, pero debe Henry Dlnz, ídem: Pedro Valdós 
sa de madera, situada al Sur de No-j sufrir terrlblás pruebas antes del fe-¡ Botarda, Idem; Manuel Hidalgo 
ruegas, asentada en el sobresalto de Hz himeneo. i Percira. ídem; Juan Fernández Du 
una escarpa, venia a dominar un Oslo prosperaba en 1577. La ciu^ rán. Idem; Francisco Cornejo Al-
puerto, después una ciudad. Todas ! dad contaba siete mil habitantes que varez, ídem; Ramón Moyano Moya, 
mana y positiva". I das por los marinos desembarcados 
Sobre la tristeza patológica y de los esquifes de velas tojas. Se vl-
egotista, sobre el decadentismo, el vía de las presas que hacia el píra-
te—morboso frecuentemente—abun-í miatícitmo, el satanismo, el dolor! ta. Construida entonces una barrica-
da en los escritores de los dos ül-1 patriótico y las tristezas de la car- da' lofe capitanes del mar debían for-
timos siglos, como sea la tristeza5 ne, la disertación es atinada. Exa-! mar un triunvirato. La necesidad de 
pavrimonlo común de la humanidad mir.anse las últimas direcciones li-
doliente, que el poeta, el dramatar-! telarlas francesas, sin olvidar el in-
go y el novelista se ven forzados a flujo de la guerra mundial, y fina-
retlcjar. I liza el volumen con una parte de-
La tristeza contemporánea, este dicada a la reacción optimista que 
mal de ahora, esta melancolía—que se presiente. 
todo son expresiones de un mismo Todo §e halla matizado de finas 
concepto—, ¿no será consecuencia observaciones, acusa amplia lectura, 
lógica de la gran desi lusión? refinamiento crítico, agudeza en el 
En la mucha modestia que pro- análisis y un estilo muy pulcro y 
duco la mucha sabiduría nada hay muy llano. 
tan deprimente como el descontsn- Anhelemos, pues, que mejore la 
condición triste de nuestra época, 
y r.o tomemos por capa aquel desen-
gaño de Anacreonte: "Muchacho, 
las llamas. Una Inmensa hoguera for 
«ó a huir a los habitantes Durante 
algunos días debían acampar unte 
'agregar a los campesino», labradores' los montones de cenizas, daspués se 
del suelo, debía conducir a los legls- alejaron hacia el norte arrastrando 
ladores a reforzar su grupo. Poco a consigo su tristeza. 
obedecían las leyes del rey de I>ina-: {(j^: Celestino Herrena Tijera; 
marca. Los fuegos de una Jtermese j • Antonio IglesHs Herís , id.: 
debían alcanzar sus casas de made- }.juioei0 r.uinca Peñnlver. ídem; 
ra. Un rudo vendaval vino a activar, ]gnac,0 ufcrelra hollina Idem; Ber-
poco se iniciaron en las costumbres 
de las civilizaciones meridionales. 
El Asagard, especia de Olimpo es-
candinavo con sus dioses extravagan-
tes, debía desaparecer, del mismo mo-
do que la adoración, con la introduc-
ción del cristianismo por Olat. î os 
corsarios derribaron brutalmonto la Oslo 
estatua de Gallveiga, "la pesadora de 
oro". Quemáronse los antiguos tem-
plos de Odin. La fraternidad que pre-
dicó el Galileo, debía atemperar las 
costumbres, hacar más juiciosos a los 
Impresionado por la desgracia que 
n'ibé pr.'ivira Molina. ídem; Jesús 
Tourón Martin, ídem: Salvador 
i'on.i laiblo. ídem; •Uouau Teman 
i. f. Goni.¿.lezv ídem; Mar'.3 Vázquez 
Gras, ídem; Juan J . Moré. ídem; 
José Vlñalo, Idem; Luis Crespo 
dame agua, vierte en ella el vino jefes y plegarlos después a las dls-
y adormece mi alma. E n breve han 
d^ cnterrarmet y el muerto no de-
sea". 
Luis Astrana Marín. 
«iipllnas que imponían los obispos. 
Si los descendientes de los grandes 
aventureros que hablan conducido sus 
naves hasta las costas de América y 
dejaba tantas personas sin hogar, el i Galzadilla, ídem; Carlos M. Corbo. 
rey Cristián IV abrió las arcas de su íc,€ni; Oonzalo Morejón Gómez, 
tesoro, ordenó la edificación de una,Idem; José Manuel Cárdenas, id.; 
nueva ciudad, no lejos de las ruinas. ¡Alfonso Sánchez Sánchez, ídem; 
Larga tarea. Terminada la ciudad en 
1614, vuelve a tomar su nombre de 
Diez años después los dipúta-
lo. 
Existe un viejo cuento do un rey 
y de una reina que tuvieron un her-
moso hijo. Acompañaron las mejo-
res señales (felices augurios celes-
tes) a su nacimiento. Doce hadas 
(Ir.s doce signos en ellas trasmuta 
des) presentáronse al bautismo, ca-
da una con un don. Doce dones: la 
justicia, la constancia, la nobleza, 
la apostura, la clemencia, la bon-
dad . . . , estas virtudes verdadera-
mente reales, todo le fué concedido; 
dijérase que iba a exceder a cuan-
to es dable a un mortal. Llegó la 
duodécima hada y pretendió ofre-
cerle como don el descontento. P?- L A C A R C E L D E LOS E S T U D I A N - •'Galileo Galiley, matemático del . 
ro montó en cólera el rey, y echó T E S E N L A UNIVERSIDAD D E gran duque de Toscana y lector en'el hogar de' ciudadano se iluminaba Ií»10 Mo: ; León Gi 
V A R I E D A D E S 
Mecanografía.—José Crofet y Ca 
pote. Sobresaliente; Oscar Fernán-
dos, queriendo manifestar su recono-¡ f e \^cos ta ' ídfra: Francisco Cone-
cimiento a un principe generoso, la £ ídem; Raúl del Rosario, ídem; 
designaron con el nombra de Cristia-: ^ n u e l Ruano Roses, ídem; Fran-
nIa. "seo Pérez Penodo. ídem; Victo-
La ciudad de piedra ha atravesado riano Rodríguez Alvarez. ídem; 
tres siglos, se ha agrandado consi-:Felipe Mesa Rodríguez, ídem; Cé-
derablemente y dotado de los más be- sar López Castro, fdpm; José M. 
líos edificios. Tanto como capital so- Civantes, ídem; Rosendo Cueto, 
berana, tanto como feudataria de los ¡ídem; Armando Borel y García, 
reyes de Suecla, después, al principio Lueno; Davi Niego, Sobresaliente; 
de este siglo, bajo el cetro de una . R0i)pXto Nogales Dominico, Idem; 
dinastía nacional, nos presenta un fo-¡Alfonso Pr'ncepe Díaz, ídem." Lau 
co de luces, la "Antorcha del Norte", jroan0 Granja Pérez. ídem; Manuel 
escribía Alberto Vandal. dc la Nuez ídcm; EmilIo j.iartíneZ 
La tradición se perpetúa a los res- Travl( fo í(lem. Manuel González 
plandor^s de esa Antorcha . Reminls- g ^ , ^ {dem. Rodrl fd 
cencía de los antiguos cantos nado-; p ^ . ^ „ _ fJ_0 . TLt J 
nales. Munch y Wergeland han com Porfirio García Díaz, ídem; Orlan-dt- Bombalier Wils, Bueno; Juan 
Sotxresaliente; Porfirio Sardlfiag 
Aprovechado; Felipe Pereira. 
bresaliente; Arturo Brunet. Sobr». 
saliente; Víctor Montefu, ídem*' 
Miguel Godo, ídem; Jeaús Alvarei 
idem; Pablo de la Torriente, 3 
Rafael López, ídem; Timoteo FeN 
rández. Aprovechado; Luciano Oj. 
ro. Sobresaliente; José Bello, Apro 
vechado; Luis Cayon, ídem; cíe," 
mente Mesa, ídem-
Segundo (año. Solfeo».—O^jaf 
Verdés, Sobresaliente; Daniel (j^ 
llero. Sobresaliente; Carlos RodrK 
Paul gü6Z' '<iemí Benigno Penabad, So-
bresaliente; Eduardo Pestaña, í^. 
Francisco Rodríguez, Aprove>cli¿! 
do; Francisco Bucrgo, Sobresal!^ 
te; Antonio Alvarez. Sobresaliente. 
V.lzquez, Sobresaliente; Manuel A¿ 
Cuarto año. Solfeo.—Evarlsfo; 
gel García. ídem. 
Primer año piano.—Franciaco 
Buergo, Sobresaliente. 
Instrumentos varios.—Angel p4.' 
dilla AJmansa, Sobresaliente; Raíl 
Pía Rul£. ídem; Eduardo L ^ , ; 
Paptor, ífleni: Daniel Cillero Mo^ 
taKo, ídem: Eduardo Pestaña Su4. 
rez. ídem; Miguel Godo Place|Cluf 
ídem; Gabriel Garc'a Iglesias. Aprd 
vechado; Manuel Gómez Pérez, So-
bresaliente; Augusto Blanchero Ca 
ballero. ídem*. Francisco RodrJ. 
guez A.vila, ídem; Oscar Valdái 
Planas, ídem; Manuel A. Garcl» 
Mayo, ídem; Wa3do Maresma Echj 
varría, ídem; Eduardo Gontólei 
Villar. ídem: Enrique Mauricio B«l 
ver. fdem: Víctor Montefú Meno-; 
cal. ídem; Evaristo Vázquez V». 
ga, ídem. 
Dibujo Ellemental Natural.—-Ti-
moteo Fernández, SobresaliejUe; 
René del Portillo, ídem; Joaquía 
Fernández. ídem; Pedro Mateu, 
Notable; Abelardo Pérez, ídem; 
Fél ix Rodríguez. ídem; Generow 
Cañete, ídem; Pedro Dommguel, 
ídem: Guillermo Ara AJonso, So-: 
bresaliente; José ' Artiles, ídem; 
Servando Sierra, Notable; Ignacio' 
García, Sobresalienta. 
puesto baladas que Hugo admiraba.!"'; ' ^ a r e r -""eno; Junn 
Cuando en el curso del último «Iflo fL611** t i í i n < : h c z ' Sobresaliente; Emig 
de allí, con ademanes imperiosos, a 
ella y a su don. Corrieron los díaa, 
y sucediéronse unas & otras las es-
H E I D E L B E R G la universidad de Pisa ofrecía dar, durante un día de fiesta, las jóvenes "or Merino, ídem; Cosme Rocfca 
ai modo para poder graduar la Ion- cantaban en coro: García. ídem; Anselmo Rodríguez 
os de Noruega, noble y antiguo iOroPe6a. ^em; Luis Rodr.guez So-
QUINTA CARRERA 
S|16 Milla. Premio J4O.0O 
1. —Red Jfc>onnal. Color blanco. Pro-
pietario: Seftora ÉSperanZa Núñez de 
Martínez. 
2. —Seguro. Color blanco. Propie-
tario: Señorita Martlca FomaiTllIs. 
3-—Widlane Color blanco. Propie-
tario; Señora Taylor. 
4. —Kitty Cannon. Color negro. 
Propietario: Señora Brow. 
5. —King Cotton. Color negro. Pro-
pietario: Señora Me Sweney. 
6. —Dick Ciar. Color negro. Propio-
tarlo: Señora Kennedy. 
MaAana domingo abre Oriental 
Park sus puertas para la soxta 
función de la temporiula, en '•uyo 
programa, para gran satisfacción 
de los fanáticos, figuran dos han-
flicaps en que compite la aristo-
cracia equina del Hipódromo y. 
hdemás, dos carreras a milla o 
más, quo resultan siempre las 
inás atractivas para los aficiona-
dos al rey de los deportes. 
Por todos los motivos anterior-
toente eoepuestos, el domingo 7 de 
¡junio promete ser de gran gala en 
los dominios del Club Hípico de 
Cuba, que tan magnífico esfuerzo 
'viene realizando para que el éxi-
to corone su empresa de dotar a 
Cuba de una temporada veraniega 
que compare favorablemente con 
el espectáculo hípico presentado 
por el Cuba-American Jockey Club. 
Luchando con la falta de. pré-
paradón existente entre el ele-
mento local, los organizadores han 
vencido todas las dificultades con 
la excepción de la que se refiere 
a la cuantía dc la colonia equina, 
ya que, habiendo surgido la ¡dea 
del Club Hípico a las postrime-
rías de la temporada inverqal, la 
mayor parte de loa caballistas 
ams-ricanos embarcaron sus perte-
nencias hacia el Norte, contribu-
yendo en gran parte a este hecho 
la precipitación que le imprimió 
Mr. Brown a las generalmsnte 
lentas emigraciones del mes de 
marzo. 
AOTERDO D E L A D I R E C T I V A 
Enfrentados con -ato problema, 
y ante la necesidad de hacer más 
atractivos los programas, inscri-
biendo en cada justa el suficiente 
número de pur sangs, la Directi-
va del Club Hípico de Cuba reu-
nióse el jueves en la morada «la 
su Presidente y senador doctor Ri-
cardo Dolz, para acordar,, para el 
mejor desenvolvimiento de la na-
ciente institución, suspender tem-
poralmente las carreras del sába-
do mientras no arribe a Oriental 
Park el embarque que nos remi-
te de New York el muy diligente 
Max Sllvers. agente «eneral del 
Club Hípico en los Estados Uni-
dos, así como e-mpiecen a llegar 
los ejemplares de los hípicos crio-
llos que se encuentran luchando 
por los Hipódromos del Norte. 
También es posible que. conso-
lidado el club, los miembros más 
entusiastas hagan nuevas adquisi-
ción;^ de pur sangs los Esta-
dos Unidos. Por ahora al menos, 
la Directiva ha acordado, para cal-
mar la sed de los fanáticos y brin-
darles mayores oportunidades a 
los propietariOH, dar por lo monos 
siete carreras los domingos, y si 
es posible, como suceda mañana, 
ocho. 
B A N Q U E T E S D E L A CASA C L U B 
Entre la serie de preguntas que 
se hacen diariamente a la Oficma 
de Informes del Club Hípico, se 
vi&ne repitiendo una que es de in-




l!4 Milla. Premio $40.00 
1. —Wlld Bell. Color negro, 
pletarlo: Mrs. Mltchel. 
2. —ReUmpago. Color negro, 
pletarlo: Mrs. Magda García Beltran. 
3. Hadsome All. Color negro. Pro-
pietario: Mrs. Williams. 
4. —Mose. Colof blanco. Propieta-
rio: Mrs. Knox. 
5. —Miss Rapp. Color blanco. Pro-
pietario: Buntlngtón. 
6. —Raclng Lañe. Color blanco Pro-
pietario: Mrs. Scanton. 
SEPTIMA CARRERA 
3|16 Milla. Premio .140.00 
1-—Lajy. Color blanco. Propieta-
rio: Miss Grace Richy. 
2.—Full Sped. Color blanco. Pro-
pietario; Señora Blanca M. de Hor-
nedo. > . .. 
3-—Bataclán. Color blanco. Propiê -
tarlo: Señora Peapce. 
4. —Mlstery. Cojor negro. Propie-
tario: Señora Dlcklnsou. 
5. —Peggy Onelll. Color negro. 
Propietario: Señora Cordoiv. 
6-—Conguito. Color negro. Propie-
tario: Lulú Herrera Sotolongo. 
OCTAVA CARRERA 
OBSTACULOS 
Milla. Premio $60.00 
1-—Boy. Color negro. Propietario 
Margarita Cuéllar y Zayas. 
2.—Buckson. Color negro. Propie-
tario: Mrs. Dayton. 
3-—Boy tt. Color negro. Propieta-
rio: Mrs. Amparo de la G. de Zayas. 
4.—Some Boy. Color blanco. Pro-
pietario: Mrs. Frank Arthur. 
o.Good By. Color blanco. Prople. 
tarlo: Mrs. G. R. de Estéfany. 
6 —whlte Hobe. Color blanco. Pro-
pietario. Mrs. Josefina Lefln de Cué 
llar. 
La clásica vida estudiantil de la gltud y facilitar y asegurar la na-j "Hij„„ 
taciones, y, en su curso veloz, cre-'-j^igua Heidelberg ha sido descri- vegación del Océano, y que ofrecía reino, haced resonar las alegres ar- to. No'ablpé Oscar Be^o García, 
ció ei niño con rapidez. E r a el pro-i ta por el célebre escritor Frac-caro- también otra invención para Us monlas del arpa, haced repercutir va- Sobrfsaliente; Constantino Fernán-
totipo de la perfección; la Perfec-lü, después de un viaje efectuado re- galeras dol Mediterráneo, con que roniles y solemnes acordes. La patria |dez Ferrer, ídem: José Mestre Acos 
ción de la perfección; mas, conten- cientemento a aquella ciudad. He se descubrían los bajeles del eneml-l bendice vuestros cantos. Nobles re-¡ta. ídem; Lázaro Martínez Turón, 
to con su suerte, no se cuidó de em- aquí algunos de sus párrafo» más go diez veces más lejos que con la, cuerdos se despiertan cada vez que ídem; Antonio Piélrez de Soto, 
ph-ar sus prodigiosas facultades en salientes: í vista ordinaria". Como se vé esta pronunciamos el nombre de nuestro :ídem; NicolSs Acosta Rodríguez, 
nada bueno ni malo. Las poseía,! 'Durante siglos los estudiantes invención a que se refiere es el ila-, suelo natal; [ídem; Reinaldo del Castillo Valdés 
sin que le poseyeran.Y pasó el tiem- tuvieron grandes privilegios., in-mado ' anteojo de Galileo". | -si volvemos las miradas hacia los,Idem; Aurelio Garc"a Benítez. 
po así. Hasta que conoció el rey su cluso tenían el derecho de no poder E l español don Jocé Mendoza de tiempos antiguos, nuestra patria nos ídem; Enrique Ponce Cast í lo , 
padre que el don que había recha- eer detenLío» por la policía. L a los Ríos fué como st sabe, el que aparece rodeada de un brillo esplén- ídem; Enrique -Gutiérrez Mazot, 
zado era el complemento y corona- orden de arresto debía proceder del más tarde dió la soluc.'ón al pro- dido. Los guerreros atraviesan las dem: Francisco Valdés Pérez, id.; 
miento de los demás. rector, y la pena había de cumplir- blema de la longitud, por la obser- montañas de Dorrefleld y se lanzan alÍprud0ncio García Valdés, ídem; 
Nuevamente nos enseña él Ecle-i86 en la cárcel Universitaria. | vación d« las .ilstancias lunares, 
siastés que está el corazón del sa-l Cuarglo un estudiante era con^ procedimiento que fué adoptado por 
bio "donde hay tristeza". E n esta denado (oodía^ durar la pena hasta todos los navegantes 
combate como a un Juego fácil. A Adalberto Alvarez Díaz, fdem; Por 
través de las ondas, las tropas heroi-
cas llevan bata las riberas más le-
en descontento en esta eran desilusión ! ^es semanas), lo acompañaba por UX C A L C U L A D O R E N UN L A - janas el 
^nqu^ calles ae la vieja Heidelberg uní P I C E R O la patria 
a í b i s m ^ Y clamoroso cortejo hasta la! Para ayuda de los escolares se para defe 
ai aoismarse ei hombre en los á ^ ^ COlldena.lo iba en un han empezado a usar en los Estados la libertad; 
canos del saber, insensiblemente ha c ^ J o ^ ^ ^ S a n sus cámara . UnHo8 unos calculadores que ton- "Mientras los combatientes, prote 
de exclamar: >on mllu P^cet, vien- J de tJ tab,aS) de mnltipllcar, qu, 
do «¿mo toda la verdad queda Is- i^nionandole y lle^r.lole bizco-¡ pueden ser introiucidos en un lapi- ban sus fuersás. los cronistas y los 
norada. I 2 J . 1 i,**./» - « . ^ i . i i escaldas cultivan su arte apacible y 
mín Fernández- Iturraldo, 
Pfdro Gil Oliveros, ídem; 
ídem: 
Víctor 
janas el renombre de Noruega, y Martínez, ídem; Manuel 
quedan todavía guerreros Gpnzál(>z Longoria. Bueno; José 
, nder con brío la herencia de A,ltOnÍ0 peláeZ SObresallen 
te; Ernesto Garlindo Martin, ídem; 
: N é A o f S ^ n X f I ^ r W e m / ^ T s i 
Dibujo Antiguo Griego.—Timo-
teo Fernández. Sobresaliente; Fé-
líl Sevane, ídem,- Vicente Herrer, 
ídem; René Ortiz, Sobresaliente; 
Enrique Pujol. ídem; Pablo de la 
Torriente, ídem; Enrique Quintero, 
ídem; Alejandro Carrera, Notable; 
José Artiles, ídem-
Dibujo Industrial. — Horacio 
Tpuela Menéndez, SobresaJlente^ 
Esteban de Blas Zayas, ídem; Ed-. 
mundo Sorra. Notable; Santiago 
Croppo, Sobr-ssaliente; Antonio Ca-
no»ves, ídem-
Pintura al Oleo.—Benito Rodrl-_ 
guoz. Sobresaliente. 
— 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
chos, botellas de vino y de cerveza'cero especial 
Baluja y Menéndez. ídem; Jo'i'? Lo-
henzo Martínez. ídem; Alberto de 
El promedio oficial de acuer-
do con el Decreto N» 17 70 pa-
ra la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 96, en al-» 
maoén es como sigue: 
MISS D E MAYO 
muerte (la región ignorada que .on- ¿¡cas entonando marchas fúnebres", i en cuanTo ¡e da una simple vuelta . ¡ rayos de su gloria. n J ^Ca^r 
trista a Hamlet), ¿no será también Naturalmente, llegado el día de la aquel. "En el recinto de sus valles, al pie ¡so ^lamasar González, 1 ( l e ^ - J ^ ^ ° 
dtóJfír? E l pensamiento de ese terror S b S T repetíase el cortejo; Pe-I L A R A D I O - V l ^ O N de las montanas, el noruego ha le- Balma.rda Pérez ídem; Humberto 
fuiui-o ¿no es ya. de por sí solo, ger- ro en sentido inverso: músicas ale-| L a transmisión por radio, es de-i vantadó templos a la Libertad. Libre Sal» ^ ni ero ídem: 
men de una magna tristeza? Cris- gres bullicio v algazara, y todo clr, sin hilos, de la visión, es decir, «s su pensamiento. Libre es su en- P.roz Padrón. ídeb; 
to imsmo la siente como hombre. L a d i so lverá en la cervecería, '.a televMm a distancia, parece ser *uaje. Libre es su nación. E l pájaro ques .dom: Rosendc 
No son los nervios del hombre en molió de ^ consumo formidable ya un hecho, Habiéndose realizado ^ b = ^ V ^ ^ K ^ 11 S l k ^ ^ S Í S f i l ^ ^ 
moderno de hierro forjado, ni su de cerveza . 
Hermógenes 
Amado X i -
:dc ; osendo Cueto Blan-
de serenidad comparable a la del un- . tlguo. E l refinamiento cultural ha L a cárcel de la Universidad 
abiandado los músculos, ha mace- Heidelberg es un documento cuno 
radó la carne, ha disuelto en rooio aísimo. Súbese a ella por una es- m4fJ de mii ki lómetros. No 
dv, lágrimas la sólida mas» vital, calerilla con graias de i 
Pero también antiguamente se 
padeció y hubo tristeza como ahora 
no ajena a la doctrina de Zenón. 
Porque hasta el estoc:smo se desen- mostrarse las P^meras^^ma^esta^receptor-que ha ^ s e r ej#_comPle 
pruebas de ella con un result-ido mA3 llbres el noruego. Sólo obe fdcb; Raúl García González ídem 
muy satlsíactorlo. se profetiza que dec* a las leyes ciue él mismo se ha Eniest:no Guzmán Fernández, id 
dentro de poco polrá verse, por, <̂ o- Es flel a su ^ a su Patrla; 
ejemplo. Un partido de foOt-ball a' "Tierra quérida, montañas elevadas, 
faltan valle8 fecundos, playas espaciosas, os 
juramos amor y fidelidad. Para de-i LraOjos. Sobresaliente; 
Icolxrto Suárez Ochoa, ídem 
Taquigrafía.—Rafael Ayala y 
Olegario 
calerilla con gralas de madera si-!avistas norteamericanas que la ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8angre. No. Aragundi y Alvelo, ídem; José An-
I tuada a P°C0S ^f08, 1 ^ n T l T n C l a , ? d 9 n v ' l ^ U n o t l h ? : ^ a Í l'bre como el vienJque sus tonio Peláez y Wpez. Notable; Mi , " Paraninfo. A lo largo de las pa-;afio9 a ¡o sumo. Y lo más notable ^ de tua iniontañafl. y L n e i González y Sanün. ídem; Ro-
redes de la escalera empiezan a de este Invento es que el aparato 
clones nrtístlcas y éráficas de los|mento dal de la radioteleíonía 
prisioneros: muñecos, caricaturas,,Q0 es ni voluminoso ni de compll-
versos. firmas, fechas todo pinta lo ca(io manejo, más bien sencillo, 
generosamente, sin ahorrar colores Está provisto de una tapa de cris-
ni espacio. Hasta el techo se ve pin- tal esmerilado, de Unos doce o quin-
tado y tiene su especial mérito poijce centímetros, en la cual se irá re-
3 f e / , / . L r ^ . n a 8 i ^ f H . n ^ n n ! ^ " « n t o muchos dibujos, están lu- fiejando, como en la c i n a r a foto- pUert0 de DTammen, no preguntes por 
verdad, como dice el saMrico, qu? con hum0 de teniendo gráfica, todo el paisaje eon sus. pw- J eamin0 de Crlstianía. Os respon 
suspira quien lleva la carga, no 
quien la ve 
gaüó (je sus propios desengaños, pa-
ra engañarse de nuevo. 
El autor de la obra que nos ocu-
pa sabe bien que los tiempos pasa-
doc nos parecen mejores, no por nie-
i iieva ia carga, no t,pllcada ]a iiama. En la puerta sonajes en sus menores movlmlen- dftrán: 
llevar. Asimismo sabe de Ia cárce] hay Una salutación con tos, al Igual que se ve en una pell- pc 
que pocas de las obras que cita fn,granie8 letras: ¡Salve! Los calabo- «ula cinematográfica. 
su.opúsculo son de excepción. Por-,zos gon CUf,tro con fuertes viga», s i puede obtenerse una reproduc-i bre'p0ético de Oslo 
quo el genio, si no puede sustraer- v tienen mesas, sillas de madera, y d ó n fotográfica de la Imagen m6 
se a la tristeza, posee energía pa 
ra domeñarla. 
Escasas humanidades, insuficien-
te disciplina mental, culto exagera-
do del yo, son las características 
del escritor moderno, tan colindan-
tes con la abulia tristona que se 
all<. .el delirio de dibujos y escri-!vii. o mejor dicho, de la serle de 
tos incisos en los muebles, en las fmágenes móvile» que van sucedién-
que «n medio de las ondas que for- berto Nogales y Dominicis, Sobr/ 
man tu cintura, s» vea sin cesar ore-! Palíente; Francisco Valdés y Ro-
cer tu honra y su prosperidad". ¡tVríguez. Notable; Luis Acosta y 
Patriotismo exaltado, que se per-, Ruiz. Notable; Fernando ^uiz y 
petúa en la antigua Nerlgon. |Mrnnda, Sobresaliente; Angel Mo-
Vlajero, que has observado desde jale? y Navarro, ídem; Emigdio 
el puente del navio las costas tan pin ^fayo y Cruz, Bueno, 
torescas do;! Skager-Rock, al llegar al 1 
Inglés primer curso.—Emeterio 
IVayo. Soibresa.llente; León Moré. 
Notable; Mateo González, ídem; Au 
tmio Barcelé, Aprobado; Oscai 
Brioso, Notable; Ñicasio Lorenzo, 
Pobresaliente; Angel Olivera, Nota 
ble; Vicente Mi rUnez, .Sobrefca-
Por la gracia de nuestro buen 
Rey, la ciudad ha recobrado «u nom-
Bdnardo Oachot. 
ventanas, en la puerta 
E L P R I M E R 
dose en el cristal esmerilado, no 
íabe duda que el Invento de la tran> 
CONCURSO C I E N - mlsión de foto por hilo telefónico 
habrá perdido no poca Importancia. T I F I C O 
Füé en España donde se celebró 
disfraza de tristeza. Del triste seve-Lj certam-m científico más antiguo C i f I T á r i A I T n P I A C V A P ñ . 
ro al triste abúlico hay la diferen- de que se tiene noticia, que fué O l í U / i v l v l l VL L l / ü f / U V 
R £ S D E C A B O T A J E 
nalidades cubanas y de otras na 
cionalldades, desean saber si el 
Club permitirla la celebración de 
banquetea y comidas en la casa, 
Club para varios c.intenares d( 
personas. Tanto los miembros d« 
}la Directiva como el manager, se 
ñor Frank Plá, y Rufino, el mal 
tre d'hotel, se han e^prí«ado fa 
vorablemente a la pregunta, ma 
nlfestando a la vez que darán 
cuantas facilidades sea posible dar 
para que esas fiestas resulten del 
agrado general. 
"El Club Hípico está preparadí-
simo para eso", dijo amablemente 
Rufino. "Tenemos aquí todo cuan-
to puedan desear los amigos de los 
ob&E'quiados." 
Se inquirió por loa Interesados 
acerca de la viabilidad de un gran 
banquete para celebrar el Fourth 
of July americano, la fiesta nacio-
nal dé la República de Francia, y 
un banquete para un alto perfeona-
Je del Partido Liberal que figura 
hoy muy preeminentemente en el 
Gobierno del general Machado. 
HORA D E COMIENZO 
Es buê no tener presente que las 
carreras del domingo empezarán a 
las dos y cuarto de la tarde. 
cia que del sentimiento al sentimen- tambjén el priraero en Europa ba 
talismo. o la que del filósofo al , j0 reinado de Felipe 11, el año 
charlatán bajuno, como la del ex- 1598. E l tema propuesto era 
tr^mo al medio. Un procedimiento para calcular, por 
Mas existe la tristeza do grave medios astronómicos, la longitud en 
calidad. E l señor Deleito (raro con-L] mar. 1¿1 premio ofrecido consls-
traste del apellido) la estudia con tai en seis mis ducados de renta 
criterio ecuánime y caudal docto, ¡perpetua y dos mil de renta vitall-
"Hc querido señalar—escribe— cia. 
un sistema y una línea directriz, L a historia de todo lo relativo a 
quo me parecen marcados j definí- oste concurso fué publicada en 
Vapor Antolín del Collado, proce-
dente de Vuelta Abajo, descargando 
en el primer espigan de Paula 
Puerto Tarafa. cargando para N^e-
vltas. Manatí, Puerto Padre y Cha-
ifárra Saldrá 'maftnn«. 
Clbarlén, en reparación. 
• Joaquín Godoy. en reparación. 
Gibara, descargando en el tercer es-
cnsta 
dos en ia producción literaria de:i6G4. dedicada a Felipe IV por f . ' l ^ l f S ^ f S S S í ; cargando para to-
nuestros días—como se podría de- van Langren "Cosmógrafo y mate-;rtos ]0í, p„Prto9 ds la Costa Sur. Sal-
mostrar también que rigen a todo! mátíco de S M. 6,11 Glandes". Mo-ldrA mañana, 
arte—, aunque puedan señalarse mi-¡demamente. en el año del852. en el! nof¿eraCaaWrá i 
llares de excepciones y casos, al pa-|tomo X X I de la colección de docn-j h*'Té, cargando vara Cnlbarién. 
recer contradictorios. No creo que mentos inéditos para la historia dé'Punta Aloerre y Punta San Juan Sal-
la literatura moderna sea toda tris-j España, se habla también de las úrfi mañm 
te: pero sí afirmo que es la triste- tentativas hechas y premios ofrecl-
za su rasgo fundamental, su posición |dos en este concurso, 
de espíritu preferente, y aun el tío 
Glbar\ 
Las Villas, en reparación. 
Clenfuego». .salló ayer de 
para Bañes, viaje d» Ida. 
Manaanllo. ^aló ayer de Clenfue-
tros a la una de la tarde. UtcrarA ma-
ñana por la tarde. Ttae 79.000 pies de 
Resulta de todos estos datos, que 
nomlnador común a las escuelas, los ¡ presentaron proposiciones y estu- .. 
género» y los hombres más distan-|di08? a(iem&a de muchos españoles. | m ^ 1 ^ ? 810 «irKas 
ciados en los órdenes filosófico, es- l08 portugueses Lenis de Fonseca y rĴ ti&Bo de Cuba- cn Santla*0 de 
tético y social. Tampoco he deseo- j0gg de Moura Lobo, los franceses| Gukntánamo. salló nyer a las einco 
nocido que la tristeza es un nml Juan Matllara y Juan Bautista Mo- ô !a tarde de San Juan do Puerto Ri-
vicic, y que en otras épocas hn rln catedrático de Pnris v Mienml00- Se e,,Pera el dIri l3- „ 
• . -o . i caiearaLIt-0 ae raris, y wiiguou Habana, cargando nara GuantAna-
causado estragos. Pero minea el van Langren, alemán, d e s c e n d l o n t e ' ( B o n n e r ó n ) , Santiago de cuba. 
dolor fué más desconsolador que Bin duda del q.ue historió el cita- Pwrtn llata y Püíito Rico Saldrá 
ahora, ni tuvo más Intenso y gene-¡do concurso. el «^adb. 
rnl reflejo en las Snras". Pero 
Establece el profesor como cau-i ninguno tan célebre y conocido on 'Lsbana'. LlesrarA ei martes 
sas primordiales la neurosis, la í : e - | d mundo científico como Galileo,¡ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ : ^ 8^-. 
bre del análisis, la crítica., la du-jel cüal 'ornó parte tn el. concurso'^cayo CMsto, en Guayabal, viaje de 
da. el tedio y el malestar en las según un despacho dirigido al du-, ida, clases menesterosas; y como ele-1 que de Osuna, virrey de Ñápeles. en \ ^ ^ ^ l i ^ J } ^ ^ ^ ^ . ¿* , . . ^ i n A j j . ^ j¡ _ , \ r . puerto P«are uesc'irpanao en el se-mentos objetivos la crisis cconóml-|28 de enero de 1620, diciendo que, &Undo espigón de Paula. 
Euseblo Coterlllo. Baldrfi hoy de 
ntre tolos los aspirantes, Pantaeo de Cuba nara Pnrucoa y la 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
A B N E G A C I O N E S U T I L E S 
—Es en extremo curiosa—me decía averiado Los trabajos que todos ha-
Vernlal—la historia dol casamiento 
de Jardier. La joven con quien se 
unió era entonces viuda de un ban-
quero americano, en derredor de la 
cual revoloteaban multitud de preten-
dientes, atraídos tanto por pus mi-
llones como por BU belleza. Pero en-
tre ellos, en realidad, sólo habla uno 
serlo: Charmoy. Cierto que, asimis-
mo, Jardier se insinuaba de una ma-
nera bastante insistente A JOB ojos 
de la Joven los méritos personales de 
uno y otro s<- ñtrabalanceaban, v 
por osta causa no se decidla a ele-
gir. Sin duda, aguardaba a que sur-
giera na circunstancia que le ayuda-
so a salir de sus vacilaciones. 
Esta circunstancia »e presento, al 
fui. Los dos enamorados mj abando-
naban ni un momento a la viuda, y 
se hablan constituido en una especie 
de guardias de corps. Cierto día de-
terminaron realizar una excurM/Jn ma-
rítima, y. cuando se encontraban le-
JOH de la costa, el marinero que lo-s 
conducía advirtió que la barca hacia 
agua. 
El caso era grave, y, para col mu 
de infortunio, tiempo, que a la 
partida ya se presentaba amenazador, 
acabft por convertirse en tempestuoso. 
La lluvia cala a torrentes, y el agu¡i 
penetraba cada vez con más fuerza en 
la pequeña embarcación por el lugar 
clan para arrojarla /uera, resultaban 
estórlle». El marinero temió naufra-
gar, antea de llegar a tierra, y dijo: 
—La barca está demasiado carga-
da. Pronto nos hundiremos. Solamen-
te nos salvaríamos si hubiera una 
persona menos. 
AHI habla uno de más. Estaba cla-
ro. La mujer miró a los dos hombres 
alternativamente, y ellos también se 
miraron Uno de ellos debía sacrifi-
carse, so pena de morir todos. 
—¿Y" entonces, Jardier se precipi-
tó al mar?—interrumpí yo. 
«—De ninguna manera—replicó Ver-
nial—•: quien se arrojó al íigna fué 
Charmoy. 
—Sin embargo, ella se ha casado con 
Jardier. 
Exacto. Por eso la aventura revis-
te -rierto interés. Pues bien. En vista 
de .la necesidad de llevar a cabo el 
•acrlflclo, Charmoy, stn la menor va-
cllaclón, abandonó la barca. En uc 
principio, Jardier ae quedó embobado, 
pues en el caso de que su rival ae 
aalvase por mlligro o pereciera, él, 
Jardier, no dejarla de quedar menos 
considerado por su carencia de he-
roísmo. ¿Qué hacer? ¿Sallar a su vez 
al agua? Ya era tarde. Asi es quo, 
volviéndose hacia la mujer, se ratis-
flzo con decirla: 




Cárdenas 2.259012 ; 
Sagua . . 2.2S742< , 
Manzanillo . . . . . . . . 2.252201 , 
Cienfuegos 2.279252 , 
UEI, MES 
Habana 2.26322S 





disponía a tirarle yo. 
Naturalmente que no lo hublít* 
ejecutado, porque allí se encontrad 
el marinero para denunciarle. Mas 
to no Importaba Podía creérsele •? 
verle, erguido, en actitud ameniza'10* 
ra. con gesto salvaje que se acordab* 
con lo trágico del momento en med'* 
de Ir.s olas gigantescas. Quiero fldrni* 
llr que ya la Joven le amase sin «*; 
berlo, y que el peligro que aport*** 
la repentina revelación; pero imaí1' 
no. con más probabilidades de ^ I ^ i 
to, que, después dei primer lnipuís0 
"ie gratitud por el que las olas arra*» 
traban, se dló cuenta de que Jardler 
ae hallaba a su lado, y merced a cll« 
conservaba más probabilidades d* 1 . 
vación, si no podía salvarla, P61** 
ccría, al menos, con ella. 
—Sea—dije yo—. Pero, despu*» ^ 
salvada, hubiera podido pensar y ' -
conocer que el acto de Charmoy ^ 
sublime, 
—Sin duda—aprobó Vernial—> ' 
ro, lo peor que podía suceder es l0^ 
Charmoy se salvase también. 
do, casi moribundo, fué recogido P0, 
un pescador y conducido a tierra 
salvapión le perdió. Si Charmoy ha_ 
blese muerto, ella la hubiera a<lor̂  
do y acaso, inconsolable, habría • 
do fíel a su memoria. Salvado, no 
más que un nadador audaz que, 
lando con sut fuerzas, se habla la 
zado á na tentativa peligrosa. * ^ 
felicité, como lo hubiese hecho c0̂  
un deportista. Mientras Jardl*' ^ 
agigantaba, hasta revestir la ^ V J A 
un héroe, pues lo habla considera^ 
capaz de un crimen porque olí» ^ 
salvara, Charmoy disminuía 
convertirse en una figulina, Pue' re 
proi-der semejaba al de un bon»1 
era-
con-
prudente que, por huir d<l 
se arrojaba de la barca qu* 
llgro. 
día, o de un pobre muchacho que 
bla tenido miedo de Jardier. : 
pe todos m0" —Es igual—exclamé, 
dos, vuestro Jardier t-s un ^ " ^ ' ^ 
—Opino lo mismo—repuso ^ ír 
—En cuanto a la mujer... . .c0fl 
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H A B A N A 
$80 SE ALQUILA E L ALTO DE 
la casa caiie de San Nicolás esquina 
a San Rafael, con sala, comedor, i 
habitaciones y servicio completo. L-a 
llave en la bodega. Su dueño e infor-
mes Malecón 12. Tel. M-3227. 
s U O 21S1Ú—o jn. 
H E R M O S O P I S O 
Se a l q u i l a e n C i e n f u e g o s n ú m e -
r o 2 0 . I n f o r m a n e n ios b a j o s . 
Ind.—6 Jn. 
COMERCIANTES. XEPTüNO ES LA 
calle de actualidad, alquia el mejor 
local de esta calle entr^ Escobar y 
Gervasio, con JT)0 metros, sirve para 
cualquier Jiro. Sin estrenar. Prats, 
A.macén de piano. Neptuno, 70. 
A 2i7ÚJ.—10 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
fcE ALQUILAN LOS ALTOS Y RAJOS 
ce la casa Delicias ertre Milagro-- y 
Süíita Catalina, Víbora en $50 y $60 
media cuadra Calzada. Informan erí 
los bajos. C. Hernal. Tel M-ñ4S7 
De 2 a 5. 
22854—13 jn 
SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra un matrimonio, sueldo veinte pe-
sos. H, 19S, bajos, entre 23 y 25. 
22763.—8 Jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A . C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
&E SOLICITA UNA COCINERA FA-
ra cocinar para tres de familia Tia-
ne que -jaoer cocinar y dormir en la 
colocación. Sn.'ldo $25 Se pl^n re-
ferencias. Caüe Terco.a -nrre 8 y 10 
* edado. 
. 22812—8 jn. 
MARIANAO. SE ALQUILA HERMO-
sa y fresca casa, Samá 16 en $60. Sala 
portal, comedor, 4 cuartos, 2 baños 
patio. La llave al frente. Informan: 
Teléfono F-4283. 
1 22770—13 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ALQUILO NEPTUNO 163, SEGUNDO 
piso sin estrenar, entre Escobar y 
Gervasio, terraza, sala, saleta, 6 cuar-
tos, 3 baños, galería delante los cuar-
tos' gran comedor, pani.ry, elegante-
mente decorada. Prast. Neptuno 70. m 2ZTÓ0.—10 Jn. 
tct ALQUILA E L RONITO Y VEN-
tilado primor piso, derecha, de Rer-
naza No. 18. Darán razón en Zulueta 
So. 36 G, altos. 
22814—15 jn. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
Dajos de la casa Lamparilla 49, pro-
pios para comercio y familia, om-
puestos de sala y comedor muy am-
plio, 4 grandes habitaciones y una 
pequeña con servicio completo y abun-
dante agua. Precio $100. Informan en 
los altes. 
03 22799—8 jn. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE SAN 
Lázaro 248, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado. L a llavs e in-
formes en la bodega de Campanario. 
22810—8 jn. 
BUEN PUNTO EN GALIANO 23. CE-
do un local que paga poco alquiler y 
tiene contrato. 
22833—8 jn. 
8E DESEA ARRENDAR UNA CASA 
o ciudadela. Se prefiere que sea gran 
de, dándose la garantía que se quiera 
Informes Manuel Rivero. Escobar 205 
Teléfono M-7013. 
22727—11 jn. 
PARA ESTARLECIMIENTO SE AL-
quila para cualquier clase de estable-
cimiento la esquina de Lealtad y Con-
desa, precio módico. Informan Mon-
te IOS. La Democracia. 
22841—11 jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA RAJA DE 
Estrella y Escobar, acabados de fa-
bricar, compuestos de dos grandes ha-
bitaciones, sala y comedor, baño com-
pleto, agua caliente y irla. L a llave 
eu la bodega. jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el local que siempre fué 
de comercio, Jesús María 74. al lado 
dé la esquina de Compostela. Bonito 
frente, con puertas de hierro. Alqui-
ler $70 y se da contrato sí boy bue-
na garantía. 
22806—3 jn. 
S A N M I G U E L , 2 7 0 . A L T O S 
esquina a San Francisco, letra D, 
por San Francisco, entrada indepen-
diente, escalera mármol, 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, baño, cocina, 
agua, tanques azotea. Pasan frente 
5 líneas carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carbonería por San Miguel. 
Teléfono F-4048; 
22756—9 jn. 
V E D A D O 
VEDADO, AMPLIOS. FRESCOS muy 
baratos, se alquilan unos altos en 
Tercera, rümero 381, entre Dos y Cua-
tro. Informan en Jos bajos. 
22749.-8 Jn. 
SE ALQUILA VEDADO, LOS PRE-
ciosos, nuevos y frescos altos, con sa-
leta, sala, comedor, tres habitaolones, 
baño Intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criada. Todo camodo y moderno. 
Calje 6, número 216, entre 23 y 21 . 
227J5.—13 Jn. 
SE ALQUILA O ARRIENDA UN T E -
rreno de 4,000 metros de esquina con 
hna casa de madera nueva, compuesta 
de dos departamentos, con sus servi-
cios dobles, abundante agua y el te-
rreno cercado con su magnífica cerca, 
todo hecho de ahora nuevo, ese lugar 
es muy propio para una industria por 
estar muy céntrico. Calle 4, esquina 
a 37 y 39. Reparto San Antonio, para 
trato su dueño: Calle de Aguila 162. 
Teléfono A-1798, de 6 a 8 a. m. 
22761.—9 Jn. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
ENAMORADOS Y DUREGE 
«e alquila esta fresca e higiénica ca-
ifa, compuesta de jala, s-aleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, garage y 
'Jardín. Informa: Santos Suárez y Du-
^Ke. O. P. 5 jn 
SK ALQUILA LA HERMOSA T 
'resca casa Estrada Palma 105, acaba-
ba de pintat, con jardín, portal, sala 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
•garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol. Informan: Tel. 1-1524. 
22784—12 jn 
SE ALQUILA SAN MARIANO 28 EN 
tre San Lázaro y Anastasio. Portal, 
sala, Ñaguán, 5 habitaciones, come-
dor al fondo, doble servicio, patio y 
traspatio. Llave en la bodega de la 
•"quina. Informan 1-4322. 
22772—9 jn 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN 
la Víbora en la calle Josefina cas) 
esquina a la Calzada, pegado a la Ho-
Uca, con portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones espléndidas y una gran co-
cina y todos los servicios sanitario» 
podernos. Precio $50. Para más infor-
ines en el Café La Alegría, en la mis-
ñia calle. 
_ 22773—8 jn. 
ALQUILO EN $50 CASA JARDIN, 
Portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
J servicio de criados. Está a la br'-
ja, calle Sola entre Santa Catalina y 
San Mariano, Reparto Mendoza. In-
íormes y llave Figuras "S. Teléfono 
A-6021. 
22830—9 jn. 
ALQUILO CASA MODERNA 
Acabada de fabricar sin estrenar. Sa-
ra^. comedor, cocina, baño primera, 
tres cuartos grandes, buen patio, agua 
'ria. y caliente, abundante, cuadra >' 
*hwlia del tranvía Luyanft. Precio $50 
informes Reforma 123, Luyanó. T«-
«•lono 1-1717. 
22S31—8 Jo-
ALQUILO, ACABADO DE FABRICAR 
Rapa de altos. Tamarindo 20, Jesús 
¡Jtl Monte, media cuadra de la Calza-
ba. Sala, naleta, recibidor, baño Inter-
salado. 4 habitaciones; lo más elegan-
te $65. Informan A-9607. Llaves en 
•os bajos. 
22857—8 jn 
tn los altos del café de Toyo, Je-
*ús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65.00. de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño com-
peto con agua abundante caliente y 
hia, servicio para criados No tienen 
Que limpiar escaleras Informan en la 
Azotea. 
22822—9 jn. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: ^V. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
Pi: SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar. Ha de dormir en la 
casa. Sueldo $30. Calle 11 ontre J e 1 
22S05—8 jn. 
Cocinera. Se desea una buena coci-
nera para una familia que está en 
una finca en Mantilla, a 10 minu-
tos del paradero de la Víbora. Ha de 
guisar bien. Buen sueldo. Informes 
Teniente Rey 10. Bufete, altos. 
22820—8 jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
SEGUNDO COCINEr.O^ESí'ASOL, DE 
5̂ años, desea colocarse en ca^a da 
i.iornüdad. Tiene quien lo garantico 
y referencias de donde 1.a trabajado. latnrman Teléfono A-622S 
22804—8 Jn. 
C K A U F F E U R S 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de chauffeur en casa particular o 
de comercio, sin pretensiones. Tlen» 
referencias. Llamen al Tel. F-504Í». 
De 9 a 11 y de 1 a 4. 
2:771— 8 jn. 
CHAUFFEUR ES FAROL, CON SEIS 
años de práctica y con referencias, se 
ofrece para casa particular. Infor-
man: Ttltfono A-948Í. 
22844—8 jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa particular o de comercio. 
Sabe su obligación y tiene buenas re-
comendaciones. Informan a todas ho-
ras por el Teléfono 1-6877. 
22853—8 jn. 
¡ AGENCIA. DE COLOCACIONES, AX-
ti^uu de Roque Gallego. Sol 101. Tc-
léfonr M-3172. St ofrecen tod.i clase 
de sirvientes y so necesltin todos lo» 
fiWfl vengan, aliehden los pedidos 
del interior. 
22803—9 Jn. 
V A R I O S 
C 2557 Ind. 14 mi 
HABITACION MAGNIFICA ANEXA 
al baño agua callente, teléfono, etc., 
asistencia completa. Belascoain, 98-A, 
altos, casa particular, no hay letrero. 
22747.—8 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Sala,, dos cuartos, cocina con alum-
brado. Informan en Monte 16. 
22774—8 Jn. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMI-
Ha una habitación amueblada muy 
fresca. Villegas 11, primer piso. 
22848—8 jn. 
HOTEL- PARA . FAMILIAS ü HOM-
breg solos. Se alquilan habitaciones, 
muy frescas, con todos los adelantos 
modernos, casa de toda moralidad. 
Someruelos 3 a media cuadra del Cam 
po Marte. 
22846—8 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada, Inz y comida para una per 
sona ?35; para dos $70. Cárdenas 3. 
22861—8 jn. 
OFICINAS 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos. Véanse- Edificio "Llata". 
Aguiar 116. 
22764—20 jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA PERSONA DE JUICIO 
para mayordomo de una colonia. No 
precisan conocimientos de contabilidad 
pero si cualidades de seriedad y ex-
trlcto cumplimiento de lo que esté a 
su cargo. Se le proporciona casa gra-
tis para si y su familia bi fuere casa-
do. C. Morelra. Concordia, 142-C. al-
tos. 22725.—8 Jn. 
NECESITO CANTINERO DE PRIMB 
ra. Hay que hablar Inglés y español. 
Café Ward Llne. Compostela >' San 
Isidro. Glass 
22792—8 jn. 
SOLICITA UN MATRIMONIO ESPA-
ftol, casa de vecindad, para encarga-
dos. Tienen recomendación si se de-
sean. Informan Animas 180 entre So-
ledad y Aramburo. Pregunten por la 
encargada. 
22836—8 Jn. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para la venta de máquinas Contado-
las. López y Díaz S. en C. Amar-
gara 31, por Habana. 
22860—8 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
JOSE FEIJOO CADELO. SE DESEA 
saber el paradero de este señor, para 
asunto de herencia. Se le ruega su 
presencia. Lo solicita José González, 
de Santander. Neptuno 176, altos. 
22782—20 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
MAGNIFICAS HABITACIONES Jimu« 
bladas y sin muebles a $25 y $30 men 
snales, agua corriente, callente y fria 
Casa de moralidad. Prado 97, Hotel 
Brooklyn, media cuadra del Parque 
Central. 
22863—8 jn. 
SE ALQUILA UN DLPARTAMENTO 
de dos habitaciones, vista a la calle, 
con baño privado y otro Interior ron 
baño privado, agua callente y fría, 
luz toda la noche. Económicos. Pra-
do 97, media cuadra del Parque Cen-
tral. Moralidad. 
22862—8 jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no. que sea formal y trabajadora > 
que traiga referencias. Sueldo $25 y 
uniforme. Baños 261 entre 25 y 27. 
Vedado. 
22785—8 Jn. 
PARA UN MATRIMONIO, EN CASA 
de toda moralidad, se solicita una Jo-
ven peninsular, para criada, de mano 
que lleve algún tiempo en el país, 
que sea fina, honrada y sepa bien su 
obligación. No ha de tener primos ni 
novio. Sueldo $25 y uniformei. Calle 
10 No. 12 entre Línea y Calzada 
22793—8 Jn. 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
parí un matrimonio, casa chica. In-
forman Malecón y Perseverancia, edi-
ficio Collazo., »exto piso. Teléfono: 
M-8132. 
22797—8 jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
preferible que sea americana o espa-
ñola, con mny buenas referencias. In-
forman en Malecón 42, altos. También 
se solicita una criada que s^pa coser 
muy bien, con referencias. Informan 
en Malecón 42. altos. 
CRIADA, SE SOLICITA UNA PARA 
ios quehaceres de una casa en la ^1-
boraq corta familia. Sueldo $20. ropa 
limpia Informan Zulueta 3b l|2. Ta-
ller entre Dragones y Monte. 
2279»—8 jn. 
Criada de mano; se desea una pe-
ninsular, para servir en una finca a 
10 minutos de la Víbora. Informan 
Teniente Rey 10, altos. Bufete. 
22819—8 jn. 
Se solicita una cnada para un ma-
trimonio solo; que sea fina, muy 
limpia, sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga referencias. Sueldo $25 
y ropa limpia. Calle 13 No. 126 en-
tre K y L . 
22831—9 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
«E SOLICITA UNA MUCHACHA FA-
ra la limoieza de la casa do un ma-
trimonio. 'Tien^ que traer referencias» 
Sueldo $20, call« Tercera entr* 8 y 10 
Vedado. 22811—8 Jn. 
SE NECESITA L'NA MUCHACHA 
4 r fn0arrrn^ez\?%qqu?en%ireenCd0¡ 
a^gTÍe ? o ^ £ ~ * » *** 
Peletería La Americana22821-8 jn. 
C O C I N E R A S 
cr- <?nTT^lTA UNA COCINERA QUE SE * a limpieza, Oquendo 108, al-
t 
sos nnriNEilV FORMAL QUE AYUDE A 
F i . ^ i z a corta famlKa. Sueldo 30 
Se soticita una buena cocinera repos-
tera para un matrimonio solo, que 
sea muy limpia, sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias, de lo 
contrario que no se presente. Que 
duerma en la colocación. Sueldo 30 
pesos y r0Pa limpia. Calle 13 nú-
mero 126 entre K y L , Vedado. 
22832—9 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora, entiende de costura y 
una Joven para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Calle 1 y 25, núra. 
182. 22736.—8 Jn. 
CON 16 ASOS DE PRACTICA EN LA 
manipulación de vinos y licores, desea 
colocarse sin pretensiones. Para más 
informes: Inquisidor; 6. Teléfono A-
5604. M. Vázquex. 
22745.—8 Jn. 
MODISTA, TRABAJO ESTILO PARI-
sien, se hacen también arregios a la 
perfección, bordados y cuados a ma-
no.. Calle 15, 251, altos. Vedado. Te-
léfono F-4870. 2273ii.—13 Jn. 
SEÑORA JOVEN OFICINISTA UNA 
señora ioven desea colocarse en ofi-
cina particular, sabe cscubir en má-
quina y puede dar las referencias que 
se le exijan. Teléfono F-O-1706. 
22731.-8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI-
monlo español Joven y sin niños para 
servicio deméstico o cosa análoga, lo 
mismo para la Habana que para el 
campo, llevan 6 años en ei país, sabe 
servir a la mesa, lo mismo a la rusa i 
que a la francesa y ella para cuarto y 
algo de costura. Informe; Teléfono 
M-4617. 227G7.—9 Jn. 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a , 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e casas y so la res 
EN ZANJA, esquina, 2 inantas, 195 
metros. lenta 110 pesos, en |25,000. 
VEDADO, en Baños, próximo a 23, ca-
sa moderna. 20x30 en $«8,000. 
VEDADO, en 6, próximo a 23, 2 lotes 
de 16x50 a }2b metro. 
VEDADO, en 8, próximo a 23, solar 
683 metros con casa a 36 pesos me-
tro. 
VEDADO, en Linea, próximo a G, cha-
let 2 plantas, esquina $35,000. 
VEDADO, en 25, próximo u Paseo, par-
cela 13.Gtfx32 con casa a $35.00 me-
tro. 
SAN IGNACIO, cerca Obispo, para al-
macén, 14x37, dos plañían en $60,000. 
GALIANO, 2 plantas, 311 metros, ren-
ta 250 pesos a $150 mei.ro. 
CAMPANARIO, esquina, 2 plantas, 
7x20, lenta $220 en $23,000. ^ 
INFANTA, parcela de «xló, medida 
ideal, a $70.00 metro. 
Si usted desea más detalles, sírvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
22723.—7 Jn. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A U N G R A N P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras entro 
Escobar y Belascoain. un hermosísi-
mo terreno que mide de frente 30 me-
tros P0i" 20 de fondo; yo • le ouedo 
vender por parcelas lo que usted ne-
cesite de frente por el fondo que us-
ted desee; hay una parcela ane mide 
6x20; otra de 6x18; otro de 6x14; otra 
de 6x0; est(> está en la acera de la 
sombra a $70 metro; es un regalo. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida; el más '.rlEte se alegra 
con su vista, compre una parcela en 
este punt> y so alegrará. Asegura 
su dinero que a usted le conviene. 
Vidriera dtl Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-ÜU62 
Sardlñss y Via. 
U O 22264—8 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
C A S A E N M A N R I Q U E 
Vendo una de dos plañías moderna 
de Zanja a Reina 5 y médlaxl7, ren-
tando con contrato un solo recibo, 140 
pesos, teniendo establecimiento impor-
tante y muy bien fabricada, es un ne-
gocio de oportunidad. Precio $17.500. 
Vidriera Teatro Wilson. Teléfono A-
2319. López. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DE me-
diana edad sin hijos con buenas re-
ferencias, sabiendo su oohgación, de-
sean colocarse en casa particular, no 
tienen inconvelente ir ai campo. In-
forman al teléfono A-2348. 
22766.—9 Jn. 
UNA SEÑORA QUE SE HACE CAR-
go de criar un niño. Aguila ll^-A, ha-
bitación 40 
22779—8 Jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, DE ME-
diana edad, sin hijos, se ofrece para 
encargados de solar o casa hnéspedus 
El es práctico en electricidad y pin-
turas y en todo lo que concierne al 
cargo. Trocadero 69. Tel. A-6 461 . 
22827—S Jn. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo un.i en la calle Oquendo, de dos 
plantas 7x17 fabricación primera de 
primera, rentando 145 pesos. Precio 
$17,500. Vidriera Teatro vVllson. Te-
léfono A-2319. López. 
22763.—11 Jn. 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una en la calle Manrique de 11 
por 30 de Reina a Maloja, rentando 140 
pesos y la doy a razón de 65 pesos 
el metro. Vidriera Teatro VVllson. Te-
léfono A-2319. López. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una de tres plantas en la ca-
lle San José, cerca de Infanta, ren-
tando con contrato 210 ptsos y fabri-
cación de primera, mide 6x17. Idéelo 
26,000 pesos. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López. 
22763.—11* Jn, 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la para los quehaceres de la casa y en 
la misma una señora con un niño de 
un año. Informan en 10 y 25, solar, 
Vedado. 22739.—8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espafiola para criada de mano, come-
dor o habitaciones. Monte, 246. frente 
al Mercado Unico, tiene referencias. 
« 22746 .—8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Obrapfa 56. Tel. A-3488. 
22798—8 Jn. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano una muchacha es-
pañola con bastante práctica en el 
trabajo y S-lgunos conocimientos en la 
cocina. Informan en Maloja 160, por 
Escobar. 
22791—8 jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESKA COLOCAR 
se para criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad. Informan: 
Teléfono U-2550. 
22794—8 Jn. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano, una muchacha es-
pañola, honrada, jráctlca y muy tra-
bajadora. Tiene buenas referencias « 
Informan en Maloja 160, por Kscobar 
22790—8 Jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse con familia de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Ti^ne 
referencias. Informan Tel. M-4669 . 
22843—8 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, entiende algo de cocina. In-
forman en Jesús del Monte, 155. Te-
léfono 1-5303. 22728.—8 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paftol de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones de casa nartlcu-
lar. Informan Teléfono M-3623. 
22776—8 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Tiene buenas 
referencias. Informan Tel. M-5107. 
228.52-̂ 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E3-
pañol, de criado de mano en casa par 
ticular de primero o segundo o para 
una" clínica o dependiente de café o 
fonda o camarero en restaurant. Sa-
be planchar, es un muchacho decente 
y trabajador y tiene las Inmejorables 
recomendaciones d© casa particular. 
Informan en el Teléfono 1-1152. Pre-
gunten por Constantino Fernández. 
22738—8 Jn. 
Se n e c e s i t a u n a f i n c a d e u n a c a 
b a l l e r í a m á s o m e n o s , p o r l o * 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , q u e 
no pase de $8.000 a $10.000, 
s i n casa . B e e r s a n d C e , O ' R e i -
l l y . 92. M-3281. 
C54S1.—3d-6 
U R B A N A S 
C A S A C H I C A E N P R I N C I P E Y 
V I G I A E N $ 4 . 2 0 0 
Vendo casa chica en Príncipe y Vigía. 
Mide 5x16. Sala, comedor, dos cuar-
tos, servicio y patio, renta $40; pue-
do dejar la mitad en hipoteca al 8 0|0 
preparada para altos, toda de citarón 
Informa su dueño al Tel. A-0062. Vi-
driera del café E l Nacional. San Ra-
fee! y Belascoain. Sardiftas y Via. 
U O 22461—9 Jn. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puedo usted llamar al teléfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, quo al momento realizan cual-
quler operación por difícil QUO sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñas. 19157 12 jn 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS 
de mano o dependientes de café. Tie-
nen referencias, son práct'cos. Infor-
man Teléfono A ^ I S . Santa Clara 3 
22829—8 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar en casa que le den habi-
tación, an la misma hay otra que se 
encarga de cuidar niños. J y Calzada. 
Hotel Mlaml. Habitación 114. 
22754.—8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE 
ra española. Cocina a la criolla y es-
pañola, sabe hacer dulces y no le im-
porta dormir fuera. También sab« 
hacer dulce. Bruzón entre Pozos Dul-
ces y Montoro. Villa Almendares, ha-
bitación 23. 
22775—8 Jn. 
SEÑORA ESPAÑOLA. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para la cocina. 
Duerme en la colocación. De 30 a 35 
pesos: es repostera. De 8 a 11 a. m. 
v do 2 a 4 p. m. Monte 31. 
' 22783—8 Jn. 
SE COLOCA UNA COCÍNEUA USPA-
f.ola, práctica en el oficio, española 
y criolla, sabe de repostería, no duer-
me en la colocación. Va lejos si pa-
ran buen sueldo. Teléfono M-1785. 
8 22802—8 Jn. 
SE COLOCA UNA COCINERA ESPA-
ñola, práctica en el oficio a la espa-
ñola y criolla. Sabe de repostería, no 
duerme sn I* colocación ni va ñor po-
co sueldo. Teléfono F-2515. B esqui-
na a 5a. al lado del puesto 
22S01—S Jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO BLANCO DE MEDIANA 
edad, desea colocarse. Cocina espa-
ñola, francesa y criolla. Es repos-
tero Informan M-7396. 
22837—8 Jn. 
E N LA CALLE D E AGUILA. 
CERCA DEL PARQUE DE JESUS 
M A R I A 
Vendo una casa moderna techos mo-
nolíticos, que mide 7x24, una planta, 
renta $85. Tiene un contrato de seis 
años, no paga agua y su precio ea 
$9.500;-analice este negocio y usted 
verá como le conviene. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardlñas 
y Via. 
CASA t N SALÜcTy JESUS PE-
REGRINO 
Vendo la casa Santiago 22 entre Sa-
lud iy Jesús Peregrino. Mide 6x23, 
propia para fabricar. No obstante ser 
antigua renta $75; terreno y fabri-
cación a $55 metro. Está en la acera 
de la sombra y si esto no es negocio 
que me lo vengan a decir. Mire qué 
medida; mire qué precio; mire qué 
punto. Para este buen negocio me 
pueden ver en el Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardlñas y Via. 
U O 22264—8 Jn. 
C A S A M O D E R N A . 2 P L A N T A S . 
E N O Q U E N D O Y S A N R A F A E L 
Vendo casa moderna en Oquendo casi 
esquina a San Rafael. 6x17 metros con 
sala, saleta. 314, baño Intercalado y 
servicios. Renta $140: precio $17.000 
Dejo mitad en hipoteca. Fíjese el 
punto su precio y que tiene dos plan-
tas, moderna. Informes Café E l Na-
cional. Belascoain y San Rafael. Te-
léfono A-0062. Sardiñis y Vía. 
U O 22.'64—8 jn. 
G R A N E S Q U I N A E N M I R A M A R , 
2 5 x 4 5 V A R A S 
Vendo en la Quinta Avenida, antes 
de llegar al Reloj, una gran esquina 
que mide 25x45. Esta es ]% Avenida 
más linda que usted verá in- SM vida, 
toda persona aristocrática y de • buen 
gusto está eligiendo este lugar por 
ser el más fresco, amplio y ventilado 
Vayan y verán si es verdad Infor-
man Vidriera del café El Nacional 
San Rafael y Belascoain. Teléfono 
A-0062. Sardlftaj y Via. 
U O 22461—9 jn. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Tengan todos muy presente que F . 
Blanco Poianco. vende siempre las ca-
sas mejores y más baratas del barrio 
de la Víbora. Tiene usted nota de 
su dirección. Concepción. 15, entre De-
licias y I5uenaventura. Teléfono I-160S 
226D7.—8 Jn. 
Al que quiera establecerse en el pue-
blo más rico y próspero de la pro-
vincia de Camagüey. Aproveche hoy 
mismo, sin pérdida de tiempo, y véa-
me en Cristina y Castillo, taller de 
maderas o escriba a Jorge Ambrose 
Céspedes. Vendo, una casa en lo más 
céntrico de Céspedes. No pierda es-
ta oportunidad de comprar una ca-
sa y establecerse y haga lo que es-
tán haciendo otros. Vendo porque 
tengo que ausentarme. 
22726 12 jn 
C A L L E CADIZ PROXIMO A LA CAL 
zada y a la línea do San Joaquín, ven-
do bonita casa de dos plantas, con si-
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado y fabricación reciente, todo 
monolítico en $10.000. Fácil pago. 
Pocito 7. Habana, de 12 a 2. 
22816—8 jn. 
VARIAS CASAS DE MI PROPIEDAD 
vendo por embarcar, son modernas do 
dos y tres pisos y dog antiguas en 
calles céntricas de la Habana. Infor-
man Calzada 169 esquina a 22. Ve-
dado. F-2977. 
22824—8 jn. 
EN LO MAS ALTO Y PINTORESCO 
de la Víbora se vende un hermoso 
chalet compuesto de portal, sala, hall 
8 cuartos, comedor, servicios, cocina, 
terraza jardín, garage y traspatio do 
árboles frutales. Se dan faollldade'í de 
pago. Precio $16,000. Mide mil metros 
de terreno. En la misma su dueño, 
calle Vista Alegre 41 entre Lawton y 
Avenida de Acosta. Teléfono 1-6877. 
22707—13 Jn. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plio y cómodo, y de ^ma construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
saleta y saleta corrida separada por 
cuatro hermosas columnas de esca-
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicioss 
para criados y patio; es una precio-
sa casa. La he desocupado. La doy i 
en $13.000. que « una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en 
Monte 317. Teléfono A-1088. 
2 2 7 9 6 - 8 jn. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Vendo parcelltas chicas le la medida 
que se pida de frente por 30 de fondo, 
en la calle 23, de 14 a 26 y en la ca-
lle 14 y 19, dándolas muy baratas, con 
las facilidades de pago que se pidan. 
Aprovechan esta oportunidad los que 
quieran ganar dinero en tenenos, pues 
pronto valdrá el doble de lo que co-
bro. Vidriera. Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2313. López. 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
1 Los que más barato cobramos 22 pro-
I fesores titulares. Diez de Octubre, 350. 
y Santa Irene, 4, Jesús del Monte. 
I 22733.—8 Jn. 
PUPILAJE PARA SEÑORITAS. PRE-
paratoria para Ingresar on las Nor-
males, a |a Escuela de Pedagogía etc. 
Bachillérelo completo por Catedráti-
cos del Instituto. 22 proiesores titu-
lares. Diez de Octubre J50 y Santa 
Irene, 4. Jesús del Monte, 
i :2:35.—8 Jn. 
¿QUIERE CAÑAR MAS DE $150.00? 
¡Aprovecho su tiempo, que vale dine-
ro!!! Rápida preparación para profe-
| s.ón muy solicitada. Tenedor de li-
j bro-. taquígrafo, mecanógrafo, espa-
ñol. Inglés. Garantizo buen empleo. 
(No es academia). Atención Indlví-
] ai>al por competente contador taquí-
j grafo público, 15 años experiencia y 
' excelentes referencias grandes comna-
HfKÍS. Tlzol. M-4061. Nueva del Pilur 
No. 31. 
22845—12 Jn. 
E L E V A D O R DE CARGA 
A precio de ganga se vende un ele-
vador para carga o pasajeros, con 
motor de 25 H. P. y resistencia de 
3 toneladas. Informes Aguiar 116. 
Edificio "Llata" 
22765—20 jn. 
M I S C E L A N E A 
VENDO I OS E X S E R E S DE UNA BO-
dega compuesta de mostrador, arma-
toste y reverá y vidrieras, todo en 
buenas condiciones. Infoiman en la 
bodega de Misión y Florida 
22760.-15 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
VIAJEROS. VENDO MALETA GRAN 
ce de piol, boe-na clase >' gemelon ds 
larga vista. Alemanes, con varios 
aumentos y su magnífico estuche do 
piel. Todo en $55. Pocito 7, bajos. 
Habana, de 12 a 2 solamente. No va-
ya a otra hora. 
22813—3 Jn. 
C A S A S A $ 6 . 5 0 0 
Vendo dos modernas de sala, comedor 
y tres cuartos en la calle Santo To-
más, cerca do Infanta, con baño inter-
calado y techos monolíticos. Aprove-
chen esta ganga. Vidriera Teatro Wil-
son. Teléfono A-2319. López. 
22769.—11 Jn. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
MANTELES de aiemanlsco, finísimo, 
a 75 centavas. Tapetes para mesa fi-
nísimo a $2.25. Tapetes nara pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso Al-
fombras do seda a $2.50 Uobeltno 
precioso a $1.60. Concordia. », esqui-
na a -* . 
GRAN GANGA. SE VENDEN E L 
mostrador, nevera y armatoste para 
una cantina moderna, completamente 
nueva. Apodaca 58. 
22840—15 Jn. 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS. MOS 
tradores. sillas, mesas para café, fon-
da y otros varios muebles en Apodaca 
No. 58. 
22840—15 Jn. 
V E D A D O 
En la calle 13, entre D y E, se vendo 
un buen .ote de terreno rodeado de es-
pléndidas casas. También ee vende por 
parcelas y dando faclldades en la for-
ma de pago. Informa: O. del Monte. 
Habana 82. Teléfono A-2474. 
22730.—15 Jn. 
EN E L CENTRO Dl= LA HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de La Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informes. Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 Jn. 
SABANAS camera, completa, clase su-
poner a 38 r. cada una. Knndas media 
¡cameras a 30 centavos; rundas camo-
i ras a 40 Centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas media-» cameras, fl-
nísimas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras. 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera. $3.8o. Concordia. 9, es-
quina a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doblo ancho 
a 85 centavos. Concordia, 9. esquina 
a Aguila. 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a d e b o t e l l a s , so l a re s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $20 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y t 2 a . . O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C 5509 30 d 6 Jn 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera burós de roble y caoba en 
Apodaca 58. 
• 22840—15 Jn. 
M A Q U I N A S R E G I S T R A D O R A S 
De todos modelos y tamaños, garanti-
zadas, las liquidamos a precios de fá-
brica. No compre «tn antes verlas. 
Amargura 31, por Habana. 
22859—8 Jn 
CREA DE HILo finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.SO. To-
do vale si doble. Concordia 9. esquina 
a Aguila. 
CASIMIR un corte completo, ciase 
muy fina. $6.50 y |12.oo. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cta. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Tod > vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a águila. 
Pedidos a E . Enrique Gonflrand. 
19988 18 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E V D . V A L O R A SUS M U E B L E S 
y valdrán un 50 010 más de lo que 
valen: quien le garantiza dejármelos 
Igual que nuevos llamando al F-2»13 
es donde mejor le Informarán. Esmal-
tamos en todos colores y laqueamos 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todos estilos, enrejlílamos 
y hacemos cualquier trabajo de car-
pintería con esmaltado y laqueado en 
oro, barnizar y tapizar. Usted desco-
noce el mueble como del dia a la no-
che. Garantía y seriedad. Vedado, 
calle 23 No. 235, G y F Teléfono: 
F-2S13. 
22847—15 Jn. 
R U S T I C A S 
SE ARRIENDA UNA FINQUITA EN 
e". Guajay. Informan FO-1377. Quin-
ta Avenida y 22, Reparto Mlramar. 
22839—8 Jn. 
SE ARRIENDAN O VENDEN VA-
rias fincas a carretera, 12 k. de la 
Habana con casa, agua, árboles y 
tranvía Güines. Informa: C. Bernal. 
Df. 2 a 5. Teniente Rey 71, altos. Te-
lefono M-5487. 
2285C—15 Jn. 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n l o t e d e 
M a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r s u 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o . 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . 
0 
22800—9 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN HIPOTECA SE DAN DE $300 A 
$5,000 sin comisión. Habana y sus Re-
partos, también $6,000 a $30,000. In-
forman: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
22713.-13 Jn. 
EN 2,000 PESOS CAFE Y FONDA es-
quina cerquita de los muelles, tiene 
cuatro mesas de café y nueve de fon-
da, siempre se ha vendido en 6,000 pe-
sos. Figuras. 78. A-6021. Manuel Lle-
nín. 
EN 3,700 PESOS BO-iiGA SOLA EN 
esquina. Vende 60 pesoj al contado. 
Está surtidísima. Alquiler $50; buen 
contrato. Tiene dos accesorias. Casa 
moderna. Es un buen negocio. Figu-
ras, 78, A-6021, Manuel Llenín'. 
EN 2,600 PESOS GRAN CAFE EN uno 
de los mejores puntos de la Habana. 
Está abandonado. La dueña no lo pue-
de atendsr. Es para ganarse algunos 
miles de pesos el que Jo compre. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
22737.—9 Jn. 
FONDA, SE VENDE EN 1,000, SE DA 
a primera. Informan: Egldo. número 2 
vidriera. 2275Í.—13 Jn. 
P o r e m b a r c a r s e p a r a los E s t a d s 
U n i d os . se v e n d e n t o d o s los m u e -
b le s d e u n a casa . A m i s t a d n ú m e -
r o 8 , s e g u n d o p i s o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
22700 —8 Jn. 
SE VENDEN 3 VIDRIERAS GRAN-
des, de mostrador, un arcnivo grande, 
de combinación y una máquina de es-
cribir, Remington númeiij 10, todo a 
precio de liquidación, por necesitarse 
el local. "El Brillante", Aguila 211, 
esquina a Estrella. 
227Í0.—8 Jn. 
J U E G O C O M E D O R . $70 
nueve piezas Iden filete 17 O^SOJ con 
bronces 1̂ 5 pesos y piezas sueltud. 
J U E G O C U A R T O . $ 7 4 
cinco plcxas Idem con marquetería '.00 
y 130 pesos, iden esmaltado seis pie-
zas 12u pesos. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
esmaltados y barnizados desde 50 pe-
sos, piezas sueltas de todas clases, 
precios baratísimos en La Perla Fac-
toría. 36. » 22680.-9 Jn. 
SE LIQUIDAN TODOS LOS MUE-
bles d© un hotel entre ellos hay un 
juego de cuarto de meple; está nuevo 
en $125: un buró caoba plano con ga-
vetas por ambos lado» con su silla gi-
ratoria; vale $150, en $50; juego de 
sala laqueado con 6 piezas $40; otro 
recibidor con cuero $30; máquina de 
escribir Corona $35; varios escapara-
tes de cfcoba de 8, 10 y 12 pesos con 
lunas modernas, $35; vfctrola con dis-
cos $18; vidriera mostrador de cris-
tal con lunas $14; varias camas des-
de $6; lavabos desde $6; lámparas de 
sala, comedor y cuarto; sillas, sillo-
nes a la primera oferta en Escobar 
14S. entre Zanja y Salud. 
22817—8 Jn. 
GANGA. VENDEMOS UN JUEGO 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado en Apodaca 58. 
* 22840—15 Jn. 
J U E G O D E S A L A C O N T R E C E 
P I E Z A S 
de caoba en $45; Juego de cuarto. 5 
piezas, de cedro en $78; juegos de co-
medor, de cedro, 9 piezas, $67; de cuar 
to. esmaltados, con lunas ovalada.-} a 
$125 y fl.SO; Idem con lunas cuadra-
das a $120; coquetas a $15; chlffo-
niers a $20, sillones, lámparas y otros 
muebles a precios de "liquidación". 
"La Scclet'ad". Suárez 34. Telífono: 
A-758d. 
' • 22825—8 Jn. 
Se vende un \magnífico autopiano 
Custin, Eléctrico, fabricación espe-
cial en esado como nuevo; se da 
barato. El Brillante. Aguila 211. es-
quina a Estrella. 
22719 8 jn 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PIA-
nola con su banqueta y rollos, último 
precio $375 o un biî n plano en $220. 
Pueden verse en Tenerife 12, bajos. 
22780—8 Jn. 
A U T O P I A N O D E A S O M B R O S A S 
V O C E S 
Moderno, nuevo, acción Standard de 
Luxe, 88 notas, transportador do tono, 
marca Stanwood, venga con experto. 
vende en $400. Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. 
22824—8 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS YUNTAS DE PI R 
yes. un carro, un camión, cerdo», diez 
vacas, mulos y perros finos de variar 
razas Informan Tel. M-5487. De 2 
a 5. Teniente Rey 71, altos. B. Ber-
nal. 
22855—13 Jn. , 
P E R D I D A S 
L L A V E R O PERDIDO 
Ayer viernes 5. como a las 11.30 
a. m., se extravió* en un tranvía 
de Vedado Ave-Mcnocal, un llavero 
con varias llaves. Al que lo entre-
gue o dé razón de él a Pedro En-
ríquez, en la imprenta La Univer-
sal, Obispo 34, Habana, será grati-
ficado. Telf. A-7707. 
22744 8 jn 
A V I S O S 
E N L I Q U I D A C I O N O F R E C E M O S 
Doce juegos de cuarto, varios mode-
los, 4 Juegos de comedor, 8 juegos de 
sala, ^maltados y tapizados. 4 Idem 
de rejilla. Varios de mimbre con cre-
tonas, una carpeta de tenedor de li-
bros, burfis planos de caoba y varios 
muebles más. Suárez 34 entre Apo-
dact y Gloria. 
22826—8 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
T O D O S U B I E N D O . Y N O S O T R O S 
V E N D I E N D O A P R E C I O S 
B A R A T O S 
$2.550 casita en la Habana, prfixlma 
al tranvía de manipostería, con cua-
tro posesiones y servlch/j; tiene gran 
apariencia. Urge su venta para liqui-
dar deuda apremante. Moléstese en 
vtila. Con seguridad hará negocio. 
Informes: Sr. Hernández. Indio 34. 
$2.400 simpática casita nielo raso, a 
pasos del tranvía Luyanó, cerca de 
Henry Clay. Tiene sus pasillos de se-
paración. Renta $30 ¡Asómbrese! Pa-
ra verla. Sr. Díaz. Indio 34. 
Terreno ideal 6x24 en Zequcira y Pa-
tra. Puede verlo al lado de las ca-
sas que está construyendo <l seflor 
Albelo. Precio de apuro $1.300. pa-
ciendo deber parte. Sr. Hernández. 
Indio 34. 
?17.50C cuairo casa», cielo rasj cpn 
baftos modernos, están próxmas a la 
calle Merced. Rentan $185. Invierta 
aquí su dinero. 8r. Díaz. Indio 34. 
$10.500. casa dos plantas a pasos de 
Monte, cielo raso. Renta $100. Seflor 
Hernández. Indio 34. 
A S O M B R O S A G A N G A 
en el reparto Almendares. una casa 
con 3 cuartos, bafto Intercalado, co-
medor, cocina y hall, la doy en 1,500 
pesos al contado, lo otro por 3 aflos, 
hago esta venta por 5 días por tener 
necesidad de embarcar para el campo. 
Informan en la misma; teléfono F-O-
1623. Chirlno. F-0-172&, A-6951. 
22700.—10 Jn. 
ESQUINA DE MORRO i" CARCEL 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretarla de Obras Püblicas). Casa 
vieja de casi 400 metros cundrados. 
Informes Mendoza y Ca. Obispo 63, 
C 5508 60 d 6 jn. 
FN O'REILL V, ENTRE AGUIAR Y 
Habana, casa vieja, ocupando 400 me-
tros cuad-ados. frente do 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y Ca. 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
$7.000 calle San Nicolás, hermosa ca-
sa de azotea. Puede echarle altos. 
Renta $70. Sr. Díaz. Indio 34. 
$5.200 cas.i cielo raso en la Habana 
a media cuadra del tranvía, no lejos 
de Carlos III, sala, comedor. 3 cuartos 
etc. Vengan a tiempo que ésta vuela. 
Sr, Hernández. Indio 34. 
Gangulta. Espléndida casa de s zotes, 
dos ventanas, sala, comedor, 4 cuartos 
con pasillos, dos cuadras del tranvía. 
Puede comprar con $1.000 y recono-
cer hipoteca. Está, cerca de esquina 
de Tejas. ¡¡Horrorícese!!. Sr. Her-
nández. Indio 34. 
22813—8 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARCELA 6 POR 20 METROS, VEN-
do a $7.00 vara en lo más fabricado 
del Reparto Chaple. Está on la Ave-
nida Cnaple y tiene una vista precio-
sa. Esto es una oportunidad. Pocito 
No. 7, Habana, de 12 a 2. 
22807—7 Jn. 
GABINETE DENTAL, COMPLETO *:N 
$380. También lo alquilo por 6 meses 
a razón de $20 mensuales con garan-
tía. Calzada 169 esquina a 22. Veda-
do. F-297 7. 
22834—8 j». 
Sastrería casa de ropa hecha y ca-
misería, vendo por tener otro nego-
cio; buen contrato; no paga alqui-
ler: junto al Parque; buenas vidrie-
ras, próximo a Neptuno. M-3854. 
Hay Sombrerería. 
22835—8 jn. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
AVISO. SE DAN 40.000 PESOS EN 
hipoteca al 8 por ciento o en dos par-
tidas, buena garantía, sin lontsrlas. 
No intermediarios. Teléfono F-óSOC. 
22C05 9 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo facilito en cualquier cantidad, co-
brando módico interés. Hago la ope-
ración con la mayor reserva y pron-
titud. Sr. Gil. Notaría del Dr. Rose-
116. Neptuno 50, altos. Tel. A-8502. 
De 8 a 12 a. m. 
22S38—8 Jn. 
Camión Republic de 1 1 2 tonelada, 
con carrocería abierta de estacas, 
en magníficas condiciones, se vende 
barato por haber convprado otro ce-
rrado. Para verlo, Cerro 458. Telé-
fono A-8010. 
U O 22341—13 jn. 
SE VENDEN T R E S CHASSIS FORD, 
(uno con carrocería para reparto), en 
muy buen estado, con parabrisa, guar-
dafangos y buenas gomaó. Pueden 
verse en Pedro Pernas 12, con esqui-
na a Concha, de 2 a 6 p. m. 
• ' 22723.—9 Jn. 
SE VENDE UN CAMION DE REPAR 
to Dodge Brother acabado de reparar 
con ^arrocería casi nueva. Puede ver-
'se a todas horas en Monte 373. 
22781—10 Jn. 
AUTOMOVIL EN GANGA, LO VEN-
do por embarcar casi nuevo en $550. 
Es irioderno, elegante y consume poca 
gasolina. Costó $4.500. Calzada 169 
esquina a 22, Vedado. F-2977. 
22834—8 jn. 
RASTRO HATÍANA-MADRID. POR 
desocupar el local se liquidan todas 
las existencias de necesorios para 
automóviles y un torno cilindrico 
prismático de ocho pies entre puntos. 
Todo barato. Zanja 72. 
22S5S—8 jn. 
$ 2 6 . 0 0 0 
Se t o m a n a l s ie te s o b r e p r o -
p i e d a d u r b a n a , d e 1 2 9 6 m e -
t r o s , s i t u a d a e n c a l l e d e l í -
n e a y d e B e l a s c o a i n a I n -
f a n t a . H a c e e s q u i n a . S e ñ o r 
B e n í t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o -
nes 7 , H a b a n a , d e 1 2 a 2 . 
22808—6 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P U P I L A J J : T R E S I D E N C I A , P A R A 
señoritas del interior. Clases por ca-
tedráticos del Instituto 2'¿ profesores 
titulares. Dle« de Octubre 350 y San-
ta Irene, 4, Jesús del Monte. 
227C4.—8 Jn. 
Se venden dos automóviles en buen 
uso y módico precio. Patrocinio y 
Antonio Saco, Víbora. Tel. 1-5032. 
22818—12 jn. 
SUBASTA 
S E SUBASTAN VARIOS ARTICU-
L O S D E L RAMO D E V I V E R E S . 
F E R R E T E R I A , TEJIDOS Y CON-
FECCIONES, DAÑADOS POR INUN 
DACION DE AGUA D E L L U V I A . 
EN LOS ALMACENES DE L A CU-
BAN TRADING CO, E N CONCHA 
Y MARINA. PUEDEN V E R S E E S -
T O S A R T I C U L O S L L E V A N D O L A 
AUTORIZACION DE L O S SEÑO-
RES AGUIAR Y HERMANO, CON 
OFICINAS E N AGUIAR No. 116. 
EN DICHA OFICINA S E DARAN 
LOS INFORMES NECESARIOS Y 
L I S T A D E LOS A R T I C U L O S A L A S 
PERSONAS INTERESADAS. S E 
R E C I B E N PROPOSICIONES HAS-
TA L A S CINCO DE L A T A R D E 
DEL MARTES DIA 9 DE JUNIO. 
LOS PLIEGOS DE L O S POSTORES 
Q U E S E I N T E R E S E N POR LOS 
TEJIDOS Y CONFECCIONES SO-
LAMENTE S E ABRIRAN E L MIER-
C O L E S DIA 10 DE JUNIO, A L A S 
II DE L A MAÑANA E N L A CITA-
DA OFICINA Y LOS D E L O S QUE 
S E INTERESEN POR E L RAMO 
DE V I V E R E S Y F E R R E T E R I A , S E 
ABRIRAN E L MISMO DIA A L A S 
CINCO DE L A T A R D E EN E L MIS 
MO L U G A R . 
22828—8 jn. 
Renault, camión de 1 112 tonelada, 1 
Reparto rápido, motor de 40 H P 
Perfectas condiciones mecánicas, po-
co consumo, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta razo- j 
nable. Cuban Auto Co. San Lázaro ! 
No. 297. 
22757—8 jn. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D l i l O D E I A l i l i 
G U A G U A F O R D 
Vendo una gruagrua Ford, de 12 oasa-
Jeros..E«tA en muy buenas ccndlclo-
nes y gromas nuevas. Se da muy ba-
rata. También se cambia por un Ford 
si es bueno y de arranque. Se puede 
ver en Porvenir 29. Víbora. 
22796—8 Jn. 
\ e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 
A . N 0 x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
A LOS ASOCIADOS D E N U E S T R A Escuelas Pías de Guanabacoa, Ma^ 
SEÑORA D E L SAGRADO C O R A - ' yo de 1925. 
ZOX D E J E S U S 
¡Adelante! 
"Decimos sin cesar a todos los 
devotos de Nuestra Señora del Sa-
grado Ce razón. No nob detengan, 
ni las contrariedades de la vida, ni 
nos arredre el temor tal vez funda-
do de desmayar en el camino de la 
virtud; seamos dignos hijos de 
nuestra buena Madre, acudamos a 
El la en todas nuestras más peren-
torias necesidades, y no cedamos ni 
un sólo plano de terreno a nues-
tros enemigos. 
Con sarcástica sonrisa que asoma 
en sus maliciosos i'abios, se pre-
senta frente a frente, pretendiendo 
arrollar nuestras almas, envolvien-
do en confusión nuestro espíritu, 
confundiendo nuestra débil inteli-
gencia con la multitud de malicio-
sas ideas, que sólo pueden tener 
origen en el oscuro laboratorio de 
las mazmorras infernales, 
• Tengamos serenidad para librar 
lag batallas de la vida, y si arrecian 
los peligros, levantemos 
Nota.—La Asociación de Nues-
tra Señora, celebra " L a fiesta Pa-
tronal", los días 6 y 7 del actual, 
con arreglo al siguienre programa: 
Día 6.—A las 7 y media p. m . , 
Santo Rosario, Letanías y Salve, 
terminándose con la despedida a 
Nuestra Señora. 
Día 7 . — A las siete. Misa de Co-
munión general con plática por el 
P . Pedro Rifer. A las nueve, Misa 
solemne. 
Pronunciará el Panegírico, el P . 
Juan Puig. 
L a parte musical será desempe-
ñada por orquesta y "voces, bajo 
ia dirección del maestro señor José 
Echaniz. 
Después de la Misa se dará a los 
asociados y fieles, la Bendición Pa-
pal . 
manos ni Cielo, cual ^n aquellos 
días hiciera Moisés, para desarmar 
el brazo de la venganza divina. 
Vengan a nuestros labios, fervo-
rosas plegarias que naciendo de 
nuestro cristiano corazén. infundan 
en nuestro pecho la esperanza, y 
volverá de nuevo nuestro espíritu 
a unirse al espíritu de Dios, disipe-
mos con la oración los negros nu-
barrones, que se aparecen allá en 
lontananza, llevando en su seno tre-
mendas tempestades, que han de 
envolver a la mísera humanidad, 
amenazando destruir con la ira de 
sus fulgorosos rayos, ia grande 
obra, que a pesar de gus titánicos 
esfuerzos, jamás las mentidas fuer-
zas del infierno podrán ni siquiera 
conmover. 
Confiemos en las palabras del 
divino Salvador: 
"Portae inferí non piaevalebunt. 
¡No! ¡no prevai'ecerán' ino obten-
drán la victoria los enemigos de la 
Cruz! Y si Dios permitiera que en 
el fértil campo de la Iglesia, crecie-
ra la maldita cizaña, no tardará el 
Padre de las misericordias, en ex-
tirparla, arrancándola de raíz de su 
bien cultivada viña, cuando oiga 
los sentidos lamentos dei pueblo ca-
tórico, que, cual en otro tiempo el 
pueblo de Dios, triste y sumido en 
llanto, sentado en la tierra, llfíre su 
exclaviturí, levantando su vista al 
cielo e implorando el perdón divino. 
¡Acudamos a María, Señora del 
Sagrado Corazón! sean- nuestros 
afectos, nuestras aspiraciones, nues-
tros deseos para Nuestra Señora; 
ofrezcámosle nuestros afectos, nues-
tras aspiraciones, nuestros trabajos, 
nuestras contrariedades, y aún las 
terribles luchas que tiene que sos-
tener nuestro espíritu, y esta ofren-
da será pbTa, nuestras almas como 
Un eficaz bálsamo, que curará las 
llagas, como preciosa medicina que 
nós salvará de la muerte. Pro-
nuncien nuestros labios, cpn verda-
dero sentimiento cristiano nacido 
del Corazón. 
¡Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón rogad por nosotros! Del 
Mensajero Católico de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, 
C O L E G I O D E B E L E N 
Solemno distribución üe premios 
Mañana a la8 9 y media a. m . , 
se verificará la solemne distribu-
ción de premios, a los alumnos del 
nuestras ; curso de 1924-1925 del Colegio de 
Belén. 
E l acto académico tendrá lugar 
en el' salón de actos, siendo presi-
dido por el Excmo. y Revdmo. Se-
ñor Arzobispo de la Habana, y se 
ajustará ai siguiente programa: 
Himno Nacional. 
Overtura The Masked Ball, C . 
Pedrotti. 
Discurso Preliminar, 3r. A . Cas-
tañeda . 
Premios de Buena Conducta y 
Religión. 
Los Premios del Colegio (Poe-
s í a ) . Sr . Luis Rodríguez. 
Intermezzo, "Las Bodas de las 
Rosas". León Jessel, 
Premios de Aprovechamiento. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
"A Vacaciones" (Poes ía ) , Sr . 
Eduardo Chisholm. 
Selección: "Salomé Dance", M . 
Toban i . 
Premios de Aprovechamiento. 
CURSOS P R E P A R A T O R I O S 
Danza Brasileña "Panazó", Mil-
ton Kohn. 
" L a Partida" (Poes ía ) , Sr . 
Humberto Cortina. 
Paso Doble " E l Ingeniero", Roig. 
Premios dé las Clases de Adorno. 
"Lazo de Unión" (Poes ía ) , Sr . 
Guillermo de Zéndegui. 
Himno del Colegio (Coro y Ban-
da), J . Mauri. 
NOTA.—Amenizará el acto la 
Banda de la Marina Nacional. 
Después del acto pueden las fa-
rpllas recoger los alumnos que 'ya 
es'tén examinados. 
los que visitan al Papa con el plau-
sible motivo del Año Santo. 
Esperamos que Cuba quede a la 
altura que demanda su fe religio-
sa. 
ATENCION P W OE FAMILIA 
Llega el tiempo de premiar los 
esfuerzos de los niños durante el 
curso escolar. ¿Qué premio eligi-
réis? E l mejor, el más útil, el que 
les proporcionará ratos de expan-
sión y de enseñanza es un buen li-
bro . 
Comprar a vuestros hijos el MU-
SEO D E L A J U V E N T U D , es un li-
bro interesantísimo y de gran en-
señanza. Son dos tomos en uno. 
Es el mejor regalo. 
LA B I B L I O T E C A D E L CONTADOR 
L a mejoV obra de contabilidad, 4 
tomos en 1, lujosa presentación, 
por Oliver y Castañer. A plazos y 
al contado. 
E L T E A T R O E S C O L A R 
Obra para colegios, admirable, 
contiene íirflnidad de comedias, 
diálogos, monólogos, con música 
adaptable a ell^s. E s lo más com-
pleto que se ha publicado. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
Para el ingreso en el Instituto. 
Ajustados al Programa Oficial. 
Contienen todas las asignaturas de 
Ingreso para los exámenes;. Precio 
$1.00 . Interior $1.25. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de 
Payret, teléfono A-9421. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I E D E TOMOS, LUJOSAMEN-
T E ENCUADERNADOS E I M P R E -
SOS; PROPIOS PARA F I G U R A R 
E N TODA B U E N A p i B L I O T E C A 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos: 
TIP.SO DK MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
i envidado de piedra." Un tomo. 
Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la mujer." Un 
toni o. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
temo. 
L A INAUGURACION D E L T E M -
P L O D E SAN FRANCISCO 
El ' templo de San Francisco, será 
inaugurado el día 12 del actual, 
con arreglo al siguiente programa: 
A las 7 p. m. el Excmo. y 
Revdmo. Señor Obispo de la Ha-
bana, Monseñor Manuel Ruiz, ben-
decirá el templo, altarca y órgano. 
Acto seguido será trasladado el 
Santísimo Sacramento de la capilla 
ai' templo, alocución por el M . R . 
P . Fray - Buenaventura Salazar, 
Guardián del Convento y solemne 
Te-Deum. 
E l día 13 festividad de San An-
tonio de Padua, gran función, ma-
ñana y tarde. 
E l 14 seguirá el solemne nove-
nario a San Antonio. 
Oportunamente publicaremos el 
programa general. 
" E S P A S A I N T E G R A L " C E L E B R A -
R A UN GRANDIOSO H O M E N A J E 
E N HONOR A L SABIO DR. EUS-
TASIO U R R A , C A P E L L A N D | ! L A 
B E N E F I C A 
También se conmemorará gloriosa-
mente la fecha del Patrón de las 
Españas, Santiago Apóstol. — E l 
Rfty de España envía por mediación 
del Duque de Miranda, mensaje de 
agradecimiento a "España. Inte-
gral". 
Próximamente se dará un gran-
dioso homenaje al sabio Dr. Eus-
tasio Urra, Capellán do la Quinta 
" L a Benéfica", del Muy Ilustre 
Centro Gallego de la Habana; este 
homenaje consistirá en un Album 
con las firmas de todos los asocia-
dos de España Integrail, la entrega 
de un Título de Honor, para pre-
miar los mérito» y los servicios 
prestados » la patria española por 
este noble anciano qu-3 ha sido 
maeetro de toda una generación 
•íubana, entre cuyos discípulos se 
encuentran altas persoiuilidades de 
nuestro mejor mundo social y po-
lítico. 
Para organizar este acto la Jun-
ta de Gobierno de España Integral 
dió un voto de conlianza al Presi-
dente, para que de acuerdo con el 
Secretario y Tesorero organicen In-
mediatamente el homenaje, <;ue se-
rá en uno de los mejores Coliseos 
de la Habana. 
E l Excelentísimo señor Ministro 
de España en Cuba, señor Alfredo 
Mariátegui, .envió atento escrito a 
España Integral, que copiado al pie 
de la letra dice así: 
"Madrid. 20 de mayo de 1025. 
Ministro España, 
Habana. 
Por encargo de S. M. sírvase ha-
cer presente a sociedades españolas 
que firman con Vuecencia cablegra-
ma de felicitación, su profundo 
agradecimiento.—Duque do Miran-
da." 
Para el día 25 de julio, festivi-
dad de Santiago Apóstol, Patrón de 
España y a su vez de la Asociación 
España Integral, se han dé celebrar 
grandes fiestas, consistentes en una 
magna excursión a un pueblecito del 
interior cercano a la Habana, cele-
brando una gran Misa de campaña, 
y por la noche Solemne Velada en 
un teatro de la Habana. 
Para la mejor organización de 
esta fiesta quedó nombrada una co-
misión que la integra e] Presiden-
te de la Sección de Propaganda, el 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia y el Presidente de la Sec-
ción de Cultura. 
Mañana daremos a conocer exten-
samente un asunto de vital impor-
tancia, que España Integral va a 
acometer con civismo y con verda-
dero sentimiento de nuestra hidal-
ga patria España. 
E U G E N I O BLANCO V I L L A R 
Ha sido nombrado Cronista Ca-
tólico de nuestro estimado colega 
"La Prensa", el estimado joven se-
ñor Eugenio Blanco Villar, hijo 
primogénito de nuestro Redactor 
católico señor Lorenzo Blanco Do-
val. 
Deseamos a nuestro amado so-
brino, fervoroso congregante de la 
Anunciata. un éxito feliz en el 
desempeño de su cargo. 
" E L P A I S " 
Se nos anuncia también que " E l 
País", entre las mejoras que va a 
introducir figura la Crónica Cató-
lica. 
Mucho nos congratulamos en que 
la prensa habanera siga el ejemplo 
de este DIARIO. 
MAGNIFICO P L A N P A R A R E G E -
N E R A R A CUBA 
Unos señores anticlericales han 
presentado al señor Secretario de 
Gobernación un plan magnífico pa-
ra salvar a Cuba. 
"—Si usted. Honorable S r . , de-
sea regenerar a Cuba, diz qus le 
han dicho, no tiene más que supri-
mir las procesiones católicas." 
Bonito tema para nuestro queri-
do compañero Marianófilo. el edi-
torialista de la gran revista San 
Antonio. 
Y no menos interesante para 
una "Festiva" dei chispeante Ace-
bad. 
Nosotros recogemos la noticia y 
la trasladamos al lector, para que 
sepa dónde residen sus males; y le 
ponga remedio pidiendo al Señor 
por tantos ciegas dej sectarismo 
anticatólico, para que vean a Cris-
to, luz del mundo. 
C A L D E R O N DE L A BARCA 
" E l Alcalde de Zalamea." Un 
tomo. 
" L a vida es sueño" Un tomo. 
L O P E DE V E G A 
"Fuente Ovejuna." Un tomo. 
MORETO 
" E l desdén con el desdén ." Un 
tomo. 
ROJAS 
"Entre bobos anda el juego." Un 
tomo. 
MORATIN 
" E l sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
ALARCON 
" E J embustero o la verdad sos-
pechosn." Un tomo. 
"Las paredes oyen." Un tomo. 
Z O R R I L L A 
" E l zapatero y el Rey." Dos 
tomos. 
L A MODERNA P O E S I A 
Pi Margal!, 135. Tel. A.-7714. 
Apartado '605. Habana. 
EÔ OV EOp U3 'BUIBjp 19 : OqDO B̂BJ V 
E L M. I . C A B I L D O M E T R O P O L I -
TANO D E L A , ARC1IIDIOCESIS 
D E SAN C R I S T O B A L D E L A HA-
BAÑA, A C E P T A L A S B U L A S PON-
T I F I C I A S , DESIGNADO A MONSE-
ÑOR R U I Z PARA ARZOBISPO D E 
L A ARCHIDIOÍ E S I S 
E l M. Y . Cabildo Metropolitano 
de la Archidiócesis de Sa.i Cristóbal 
de la Habana, ceicbró capítulo (Ca-
bildo) el jueveg anterior, <u el cual 
se dió lectura a las Buli;? Pontifi-
cias, por 'as cicles SE. nombra Ar-
zobispo le. a Pipresada Aichidió-
cesis, ai Excmo y RevJmí Monse-
ñor Manuel Dámaso R ^ z y Rodrí-
guez. 
Reconocida su autent'Cir'ad, el 
M. I . Cabildo Catedral, rcordó dar-
Pe cumplimiento el día l1. del ac-
tual, festividad del Cor^ui Christi. 
L a Ilustre Corporación Eclesiás-
tica, que constituye el Senado dé 
la Diócesis, hizo acto de acata-
miento al Sumo Pontífice, y pasó a 
cumplimentar, al hasta ahora Ad-
ministrador Apostólico, jeconocién-
dole como Arzobispo de la Archl-
dlócesis, y anunciándole su procla-
macHón. 
Para este grandioso acto, el M. 
L CabiHdo Metropolitano de la San-
ta Iglesia Catedral de la Habana 
confeccionó un variado programa, 
en el cual se unen la toma de po-
sesión y la festividad dei Corpus 
Christi. 
A l ac/), que dará comienzo a las 
nueve antes meridiano, serán invi-
todas las autoridades civiles y mi-
litares, Clero y fieles de la Archi-
diócesis. 
Reciba Monseñor Ruiz nuestra 
feilicitación por el merecido ascen-
so y nuestra filial adhesión como 
hijo de la Santa Iglesia Católiiea, 
Apostólica y Romana, y como sub-
dito de esta Archidiócesis. 
¡Ad multes amnos. Monseñor! 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SExO-
RA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
Solemne Fiesta a Nuestra Señora 
en la Parroquia de San Nicolás, 
Habana. Junio de, 1925. 
C U L T O S : 
Día 12.—Empezará la novena, r 
las cinco de la tarde tendremos ro-
sario, novenas, letanías cantadas y 
despedida a la Virgen. 
Así todos los d'as hasta el 20, 
que después de los ejercicios se ha-
rá la procesión y después se canta-
rá la gran saJve. 
D'a 21.—A las siete y media se-
rá la misa de comunión general; 
a las nuev® se hará la solemne 
fiesta con orquesta y sermón por 
un elocuente orador, al final se re-
partirán estampas de la Virgen. 
S O L E M N E F I E S T A R E L I G I O S A 
Haciendo resurgir la antigua 
costumbre de exponer el Santísimo 
Sacramento a la pública veneración 
de los fieles de Marianao, por tan-
to tiempo privados de este consue-
lo, el próximo domingo, 7, se ce-
lebrará una solemne fiesta en la 
Iglcsita del Salvador, a las ocho, y 
atedia, para dejar de nuevo insti-
tuí i\a la exposición mensual de Je-
sús Sacramentado. 
Nuestro nuevo y querido párro-
co, padre Belarmino García, oficia-
rá en la soleiune misa que cantarán 
las Hijas de María de la''congre-
gación parroquial, y predicará un 
sacerdote jesuíta, de la Residencia 
de Reina. 
Durante el día los fieles adora-
dores de Jesús le acompañaran pa-
ra desagraviarle d*l abandono en 
que lo dejan muchos que se dicen 
religiosos y cristianos, y p»ra re-
parar tantas ofensas que recibe del 
pueblo que E l tanto ama, y todos 
se consagrarán a su Divino Cora-
zón, para que vea -que en Maria-
nao tiene rendidos adoradores que 
desean trabajar para que E l rea 
conocido y honrado. 
Las Hijas de María especialmen-
te acompañarán al buen Jesús, tur 
nándose de seis en seis cada media 
hora. A ellas con particularidad 
»3 les ha encomendado que Jesús 
no esté solo un instante; y ellas no 
le abandonarán por nada ni por na-
die, imitando así a su ejemplar 
Madre María Inmaculada. 
A las cuatro y media se rezará 
una Estación al Santísimo; y actos 
de consagración y reparación; y a 
las cinco se dará la bendición, ha-
ciéndose la Reserva. 
Con esta fiesta, que inaugura la 
exposición de Jesús Sacramentado 
durante todo el día de los domin-
gos primero dé mes, demostrarán 
los católicos de Marianao" la devo 
ción y el amor que sienten por Je-
sucristo, Dios y hombre verdadero, 
verdaderamente presente en la Hos 
tia Santa. 
UN C A T O L I C O . 
OüLTO CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
E n <los templos de Reina, Monse-
rrate, Santo Angel, Jesús María y 
Jcsé, cultos al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
Como sábado, salve cantada en 
honor a la Virgen al toque de ora-
ciones. 
COMUNION R E P A R A D O R A 
E n el templo del Corazón de Je-
sús de la Habana, durante todos 
lop días del presente mes, ^ay Co-
muniión reparadora en desagraivio 
de las ofensas que reciba el Cora-
zón Sacratísimo de Jesús. 
Muy encarecidamente suplicamos 
a los Coladores y sccios del Apos-
tolado de la Oración, que reciban 
al Señor, y que laboren incesante-
mente porque comulgue el mayor 
número de fieles. 
Muchos son los que ofenden a! 
bondadoso Corazón de Jesús. Que 
ecan también muchos los que le 
desagravien. 
Las Celadoras y socias laboren 
porque comulguen en ti aje que la 
modestia cristiana manda. 
Cau&a pena ver comulgar a mu-
chas personas en trajes muy mun-
danos. 
C U L T O P E R E G R I N A C I O N A RO^LA 
Nuestro amadísimo Prelado, 
Monseñor Manuel Ruiz. Invita a los 
fieles de la Archidiócesis a tomar 
Parte en la peregrinación a Roma, 
la cual saldrá efl 15 de julio par| 
la Ciudad Eterna. 
Cuantos sus medios y obligacio-
nes se lo permitan deben concurrir 
a la misma, a fin de que Cuba fi-
gure dignamente en la visita uni-
versal de los católicos al Papa, al 
Vicario de Cristo en la tierra. 
De-he de responderse al Mama-, 
miento del Pastor de la grey ha-'de Jesús 
C A T O L I C O 
ÑAÑA 
P A R A MA-
E n las Reparadoras, solemnes 
cultos al Santísimo Sacramento. En 
los ejercicios de la tarde predica 
el Reverendo Padre Fray Buenaven-
tura Zalazar, Guardián del Conven-
to de Padres Franciscanos de la Ha-
bana. 
En Reina la Comunión mensual 
do la Anunciata y Comunión repa-
radora del Apostolado. 
Por la tarde, te, las cinco, los so-
lemnes cultos del mes al Corazón 
bañera. I En la Merced, los cultos men^a-
Cuantos católicos viajan en esta|les de la Guardia de Honor del Co-
época del año. debían unirse a la razón de Jesús. 
FSSSS^ñ!. ""i ^ f " ^ ^ Lo8 mlsmOS cult03 en la iglesia el realce posible el cual redunda- parroquial del Carmen rá en bien espiritual de sus almas 
y en el prestigio moraJl de Cuba co 
mo nación cstéliica. 
Todo honor a) la peregrinación 
cubana, es honor para Cuba, y ho-
nor universal, pues la prensa mun-
Las Marías de los Sagrarios ce-
lebran los suyos en San Francisco. 
En el Angel, Comunión del Apos-
tolado de la Oración. 
E n San Nicolás, la función men-
sual de la M. I . Archicofradia del 
dial se ocupa/ con preferencia de Santísimo Sacramento. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRC 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24S4. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
P1 y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 ia. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y áo 
2 a 6 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-3701. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950 25 jn 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habfcna, 57, telSfono A-9312. 
D r . E Q O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez én el derpacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502, 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 6C, altos, teléfono M-
5G79. C 1000 Ind 10 f. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
DIA 6 DE JUNIO 
Est© mes éstk consagrado al Sacra-
típlmo Corazón de Jesús. 
* El Circular está, en las Reparado-
ras. 
Santos Norberto, fundador; Claudio 
y Gilberto, confesores; Amando, Ale-
jandro y Artemio, mirtlres; santas 
Cándida y Paulina, mártires. 
San Claudio, confesor. Nació en las 
Gallas, de noble familia, a fines del 
siglo V. Su educación fué esmerada, 
cual convenía a su distinguida cuna, 
y cuando le eppéraba en el mundo 
un porvenir dichoso y brillante, lo re-
nunció todo para abrazar la vida ce-
nobítica. Al pooo tiempo fué elegido 
abad, y fué tanta la sabiduría y pru-
dencia con que gobernó su monaste-
rio, que vacando la silla episcopal de 
Oesanzón, el clero y el pueblo le acla-
.naron unánimemente por su pastor. 
Sus delicias eran la predicación, la 
caridad, la humildad con todos. Asi 
pasó algunos aftos en el desempeño 
de su ministerio, al cabo de los cua-
les, acordándose de su amado reti-
ro, renunció el episcopado, para vol-
ver a su amada soledad. E l Señor 
le concedió el don de milagros. 
Por fin, después de una larga vi-
da, sembrada de altos merecimiíntos, 
murió San Claudio el día tí de Junio 
del año 554. 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. 
E . , M. S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-t438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45 altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle I, número 
19, entre 8 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y. Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS V S ^ ' V 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES' 
Aplicaciones de N^oaalvarsán. A'VIaif 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Catsterismo de lo? , % r terek. Domicilio, Monte S74. T6-1" '̂ 
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, telífono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta- de Depen-
dientes. Ccnsultas de 4 a 8, . nmeB. 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Kayo X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas; de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21890 1 jl . 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE • EMERGENCIAS 
Especialista en víaá urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, 89. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cesa 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. A.sma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a X p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevss y sábados M-703O. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas ae 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio; Avenida 
de ¡simón Bolívar (Reinan 88, bajos, 
teléfono M-asaá. 
17424.—5 Jn. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado tí2 esquina 
a (Joion. Laboratorio Cunico-Quimico 
del doctor Ricardo AlDalauejo. Telé-
fon© A-sa44. C 9b76 ind 22 d 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis én cual-
quiera dé sus períodos, por procédi-
miéntos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedadés de los 
ejos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 6, $3.00. N«ptuno, 32, altos, teléfo-
no A-1ÍS5. C 9Í82 SO d 1 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin oper&Glón, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a & p. m. Suárez 32. Poiicll-
niea P. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, esiómago e intesti-
nos. Carlos III , 209. de 2 a 3. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 318, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
2162§, 29 jl 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Cunarla, -re-
dicina en general, especlalments en-
fermedades del sistema nervioso, s\{l-
lls, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar, consultas diarias de i a i; p. m, 
en Santa Catalina 12, eqtre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I-
1640. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús dél 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-17Ó3. 
22743.—30 Jn. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A • 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Telf. M-4067. 
Iiistudlo privado. Neotune 120. A-6SÓ0. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-34. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago eintestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lám-
parilla, 74, altos. 
17581 7 jn 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Copsulta* lós 
días laborables, de 12 a Z. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. o4, telé-
tono A-541S. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monta. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z KOV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiistcza, 
insomnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, lla^uencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y tísico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
ióiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunar 4ó, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, >e acompañarán de giro 
postal. 19253 12 jn 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*-' 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-44o7. 
G Ind 22 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vejiga y cateterismo de loa 
uiéteres. Neptuno 84. tle 1 a 3. 
C5256.—30d-l Jn. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debllidiid sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, telefono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Cou-
bultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Kayos 
X, de huesos, $7.00; Kayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebrés en genéral. eccemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una n^edicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las HEMORROIDES por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París. Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m. Tel. A-4410. 
1-2103—1 j l . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ¿a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de laS afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, S3, teléfono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 Jn. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DK. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es 
pedalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a y de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. En-
ícrmédades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
filis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tralamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE T i 
! ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Aftcclones venéreas, vías urinarias 
enfermedades de señoras. Martes 1U 
ves y sábados, de 3 a 5 p. m hhrf" 
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . A B R A H A M P E R E z " M I R o 
Enfermedades de la Piel y Señora. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 ,"0 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfr.i'"' 
A-9303. ono C 22fi0 Ind 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
lunes, martes y jueves, de 2 a 4 el' 
lie O, entre Infanta y 27. No w l 
visitas. Teléfono* U-2465. ^ 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escun 
la de Medicina, Director y Ciruian» 
de la Casa de Salud del Centro Ga 
llego. Ha trasladado su gabineU í 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4 Ta 
léfono A-4410. ' e' 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pafls. Especialidad 
en la curación radical de las hemo 
1 roldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina L 
San Indalecio. * 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela d« 
Medicina. Enfermedades tropicales v 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m. San Mienoi 
liT-A, teléfono A-0857. 6 el 
; P- 15 jl 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, non es-
pecialidad en el artritlsmo, rjtimatisl 
mo, piel, eczemas, barros, úlceras neul 
rastenia histerismo, dispepsia hip(jr. 
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas' 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Eaco-
bar, 105, antiguo. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15, entre 
J v K. Vedado, teléfono F-1862. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número-25. entre 17 y 19, Vedada te-
léfono F-2213. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y da 
2 a o. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Cómpost.ela teléfono F-2144 y A-
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 9, 4- En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos I II , 
núméro 228, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 Jn. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
D© 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60, teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES V B E R L I N 
Curación de estas enfermedades ñor 
medió de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento efica? para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. 4 C 3921 Ind 1 ab 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltís, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga^ 
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, SS años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 as 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialiéta en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de l 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios. 13. 
Teléfono M-2788. 18S5Í>.—10 Jn. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156, teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de 1 a 8 p. m. 
C 10509 30«d 26 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes da 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ar -
geles. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consaltas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-1336. 
C 8O14 Ind. 10 d-
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
u. l'ara pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina, 50. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-46I1, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y. de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y vénérco del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a,'lso. Consulado áO, altos, te-
léfono M-|«97. 
15195 15 Jl 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación ae la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio; C 3425 30 d 2 my 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Fscultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 5., esquina a 
Ccncordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, teléfono F-2236. 
P SO d 15 oc 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Riyos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
'•Alamilía" 
San Miguel l lb. De 2 a 6 
. 20546—22 jn . 
T U B E R C U L O S I S 
Curaciói radical de la tuberculosis 
en todo» sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pe-sos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policlínica Ze-
queira. Belascoaln, 613. entre Car-
men y Figuras. 182S9.—5 My. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
ImpoUncla y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3 344 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, nñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras J5. Reconocimientos $J.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones Intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (coifipleto 
$21, sangre, (conteo f reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pasos semanales, (a plazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Estór^^. 
go e intestinos. Consultas y icconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diaHas en San 
Lázaro; 402, altos, esquina a San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas da 12 a 2. G, nú-
mero 116. entre Línea y 13. Vedado. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la. 
Universidad de la Habana. Medicina, 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—S0d-1 Jn. . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por 13.3 Universidades de Madrid ? 
Habana. Especialidad en enfermeda-. 
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes* 
Dentista del Centro de Dependiente». 
Consulta.? de 8 a 11 y de 12 a í 
m. Muralla 82, altos. 
19801 16 jn. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones' 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de S a. m. a 8 p. m. A lof 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-«« 
frente al ca/é E l Día. Teléfono M-839> 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y SfJ 
baña. De 8 a 11 a. m. Extraccione» 
exclusivamente. De 1 a-5 p. m- L^ 
rugía dental en general San Laza1 
S18 y 320. Teléfono M-6094. ^ 
D R . C A R L O S V . B E A T O : 
Cirujano Dentista. Afecciones do j» 
boca en general. De 8 a. m. £ 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. 
fono A-1558. 
Telé' 
G A B I N E T E D E N T A L ; 
En Obispo 97, hallará usted garafltfjj 
economía, rapidez, pues son las tr 
cualidades que enaltecen al doctortut» 
turo Albernl Yance, como denn 
americano. Telf. M-1845. Pida hor^--
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24>. 855Í J 
Virtudes y Animas. Teléfono « 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. J-r,,g , 
jos se garantizan. Consultas a*.„eot 
U y de 1 a 9 p. m. Los domine , 
hasta las dos de la tarde. , . ín ' 
18661 lz ' " J 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO • CIRUJANO 
Ex-intcrno deí Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a ¿. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D ^ 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-l-J^ „, 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a o:_«i^— 
D r . F r a n c i s c o M a r í a Fernanda 
Ocullf.ta del Centro Gallego y c,^j (M 
tico por oposición de la Facu-i 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y, 
del Hospital "Merceoes 
D R . A . C. P O R T O C A R ^ . 
Oculista. Garganta, nariz y ¿e 1 
Consultas de l a 4; para P?™̂^ " 
2, $2.00 al mes. 
teléfono A-8627. 
San Nic 
A N O x c m 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E A L F O N S O 
JCspeclsi H'jta del Centro Asturiano 
NARIZ GARGANTA Y OIDOS 
raizada d¿l Monte, 386. Consultas de 
Ca'Z % a 4. Teléfono M-2830. 





20 D E JUNIO 
a las doce de la mañana. llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
«in bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
nos y uñas, Villegas, 44, bajos; telé-
fono M-5367. con diez cupones como es-
t* y un peso cualesquier operación 
ln callos y uñas, por grande que sea, 
•ta dolor Consulta diaria 8 a 4 p. 
¡U A Dependientes y Reporters, de 4 
f-- p. m 20915 - 2 5 Jn. 
i dez 
Médlc« 
r - y fe"* 
pobres, ^ 
Nicolás. » 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V . ^ 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
o.ociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m Espada. 105, bajos, teléfono U-1418. 
m- 18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
iacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
"York. Londres, París y ôbro todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía d© Seguros contra In-
cendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable. íacilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres. París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades d« España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París. Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de lo» 
Estados Unidos. Méjico yEuropa, asi 
como sob -e todos los nueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
B. SAN PEDRO 6—Dirección Telemftc»! E K P M N A V E . Apartado 104L 
A-Ó315.—Informeción General. 
A-473Ü.—Depto. de Tráfico y Fletem. 
•nri r r m v ^ r A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
I b L c r U N U o : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
• A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
BEXiACZON DE LOS VAPOBF.S QTTE ESTAN A I»A CABGA EN ESTE 
FCBBTO 
COSTA NORTE 
_ . . . , Vapor "PUERTO T ABAFA" 
PADRE y CHApTf'RA aCtUa1, píira N ^ ^ T A S , MANATI. PUERTO 
Vapor "OIBAKA" 
Saldrá el sábado 6 del actual, para TARAFA. GIBARA (Holgnín, 
n M S C ^ J Í ^ H v ^ 1 1 ^ BA-N'̂ S, N1PK, (Mayarí. Antilla, Preston), SA-
L.UA I3E TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTAN AMO (.Caima-
nera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loi 
F . C. del Norte de Cuba o'ía Puerto Tarafa), para la» estaciones sl-
^ tníEST: M0R0^. EDEN. DELIA. QEORGINA. VIOLttTA VELASCO. léAr 
OUNA LARGA, IBARRA, CUNAGÜA, CAONAO, WüODIN, DONATO, JI -
Q ? V JABOMO UANCHUELO. LAUKITA. LOMBILLO. SOLA. SENADO. 
NUÑEZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA CAROLINA. S1LVERA. JUCARO, FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJi. 
C O S I A SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C1ENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAUO. SANTA CRUZ D L L SLR MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. N1QUERO, CAMPECHÜELA, MEDIA 
LUNA,' ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CtBA 
Vapor "JTJItlAJg AXONSO" 
Saldrá el viernes 5 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A B A J G 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de r^da mes a las oeno -« 
la noche jiara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOb, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, S A ^ A LUCIA (Mina* de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO, DíMAS, ARROYOS L E MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor ' L A PE" 
Saldrá todos lo» sábaaoa de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO I>K PASAJEROS Y CAKGA 
(Provisto» de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLA-
TA (R. D). SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 13 a las s a. m. 
Vapor * G-L ANTA ÑAUO'' 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a. m. dl-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SsANTO 
DOMINGO, SAN PtíDDO DE MACOU1S (R. D.) SAN JUAN. PONCE. AGUA. 
L I L L A y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba aaldrá el sábado 
día tt a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de loa daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
AVI30 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la bagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los buhos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79O0 
Habana 
Mande a reparar sus máquinas de 
escribir, sumar, calcular y demás 
máquinas de oficina a la casa Emi-
lio Alemany. Aguiar 51, teléfono A-
6671. Quedará complacido. Garan-
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
pección y limpieza, por un peso 
mensual. 22164 17 jn 
S A L U D Y B E L L E Z A 
O F I C I A L 
M I S C E L A N E A 
VENDO O CAMBIO UNA CAJA CON-
tadora 8 meses de uso por una mo-
tocicleta de las llamadas de batea ca-
da cosa por su valor. Gervasio 1, 
carnicería, teléfono M-3561 Días. 
2260$—7 jn. 
GANGA VERDAD. SE VENDEN DOS 
•irmatostos. 2 rejas de hierro, una 
cama, un escapa.rate chico, un tocador, 
varias vidrieras, todo casi regalado, 
pues estorban. Cerro 608, a todas ho-
ras. 22354.—11 Jn. 
SE VKNDE UN MOSTRADOR DE 
caoba, de tres metros de largo, pro-
pio para tienda, peletería o igastrería: 
Informan en LuyanC, 115-B. teléfono 
1-1847. 22128 9 jn 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curaclún 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
científico. Curaciones garantizadas en 
pocos días. Géza Aczel. Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te 
léíono A-1S46. 
21151—26 mv. 
En este saI6n enconlrarA. usted todos ; 
los encantos de la belleza femenina. 
Las mejores cremas. La Layadera pa-
ra el cútis. Tónicos, isirmgentes pa-
ra suavizar la pltl y devolver la Ju- ! 
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
M refiere a la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TINTURA "PARÍS" [ 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se la podemos api.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
SE CORTA .LA MELENA 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a1 
domicilio, .j.inicure. Masajes cientí-
ficos. En&eñamcs prácticas de masa-
jes para conserva-rse joven, ágil y sa-
ludable. Dra. Juana Alonso. Neptu-i 
no 230, 'eirá C. entre Oquendo y So- ' 
ledad. Teléfono U-1969. 
2052S.—22 Jn. 
A V I S O A L A S D A i M A S : 
Tenemos cumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el nflmero de ¡ 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
ouv nos honren con su grata presen-
tía será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvido que el depósito 
de los productos MISTERIO, los me-
jores hasta hoy conocidos está en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Cirla e Hijos. Nñptuno. 81, 
Teléfono A-5039. 
19391 17 Jfl 
SOBERBIO APARATO DE "RADIO* 
de 6 tubos, 3 pasos, radio frecuencia 
cen uní bocina niquelada, acumula-
dor, magníficos teléfonos, y con to-
dos los demás accesorios. Costó $400 
Se regala en $125. Por embarcarse su 
dueflo. Venga a verlo en el edificio 
Larrea 324. Tel. A-4131. 
21678—f. jn. 
L I F E 
L A MODA AMERICANA 
ha recibido una bonita colección de 
J U E G O S D E M A H - J O N G 
que valen en todas partes $4.00 y 
$5.00 y nosotros los vendemos a 89 
centavos y 98 centavos uno. Se man-
dan al interior al mismo precio más 
25 cts. para los gastos del envío. 
L A MODA AMERICANA S. A. 
San Rafael 22. Telefono A-3754 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
20949 7 Jn 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C i O S D E F A B R I C A 
puede otted Adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y H a -
bana, San Rafael j Consulado y 
Be lascoa ín 61 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Acminla-
traclrtn. Habana, mayo 4 de 1925.— 
Hasta las 9 a. m. de los días del mes 
de Junio del afto actual que se expre-
san a continuacldn. se recibirán en 
e&ta oficina, sita en Diaria y S4n-
chet Fig-ueras. proposiciones en plie-
rr* cerrados para el suministro y en-
I ría al Ejército durante el año fls-
L j 1923-1926, de los efectos que com-
prenden los siguientea pliegos: VI-
VERES. HIERBA VERDE y DRIL 
KHAKI PARA UNIFORMES T CA-
MISAS T TELA PAJAMA CHEC-
HEO el 2: CARNE, HIELO, VIANDAS 
y VESTUARIO, CAPAS. SOMBRE-
ROS Y FRAZADAS el 3; COMBUSTI-
B L E , LESA, etc. y ARTICULOS DB 
COSTURA Y MATERIALES el 4: 
EFECTOS DE OFICINA Y MATE-
RIALES DE IMPRENTA el 5; MATE-
RIALES DE COSTURA Y MUEBLt-.S 
el 8: EFECTOS DE TALABARTERIA 
Y ARNESES el 9; UTILES DE LIM-
l-'IKZA E HIGIENE el 10; ARTICU-
LOS VARIOS, y MADERAS el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quien los solicite.—J. Se-
mláey, M. M. Brigadier General. Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C4482 4d 7 my 11 d 31 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila en la casa calle de Ofi-
cios núuero 62, espacioso bajo para 
comercio con entrada por dicha ca-
lle y la de Sol y los cómodos altos 
con dos baños y demás servicios, 
propio para dos familias. Llaves c 
informes en la vidriera del café, en 
la misma casa. 2192b 6 jn 
LAGUNAS 68. ENTRE BELASCOAIN 
y Gervasio. Se alquilan los hermosos 
y frescos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, recibidor, cua-
tro hermosas habitaciones, baflo mo-
derno completo, comedor y cocina. 
Puede verse a todas horas desde el día 
ti. La Hr-ve en el primer piso. Pre-
cio 90 pesos. Para Informes: Lula M. 
Santelro. Teléfono A-2134. 
X14I.6.—6 Jn. 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
H A B A N A 1 0 2 
Futrada por Obrapía. (Apropfislto tara 
bién para Oficinas). Sala, tres habita-
ciones, otra con baAo e inodoro, co-
cina, pasillo para to las y todas con 
vista a la calle, servicio para criados. 
Un cuarto en la azotea. Tel. A-7897. 
21663—0 jn. 
A V I S O S 
A L A S A L M A S B U E N A S 
En la calle de Gervasio, nümero 97, 
reside un:i cubana pobre, pero honrada. 
£1 día i4 de Febrero dio a luz tres 
niños y hjty Celia Castillo de Gonzá-
lez, madre' de estos angelitos se en-
cuentra necesitada y clama por un so-
corro .parí alimentarlos. Celia está 
casada oon un chauffeur, ^ue desgra-
ciadamente se fracturó un brazo y no 
puede trabajar. A las almas buenas 
hacemos un llamamiento para que 
vean el cuadro en Gervatio 97 y lle-
ven un auxilio a la pobre Celia. 
G. i'.—12 Jn. 
ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS 
altos de San Rafael 27 entre San Fran 
cisco e Infanta, compuestos de tres 
espléndidas habitaciones, sala, saleta, 
un departamento en la azotea, baño 
Intercalado y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en San Miguel 
No. 211 altos esquina a Infanta. 
22483—11 Jn. 
L O C A L E N G A N G A 
I S© cede uno propio pare cualquier 
| comercio con buenas vidrieras y ar-
matostes en la calzada de la Reina 
107. Informan en la misma. 
22492—6 Jn. 
A L O S COMERCIANTES D E L 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue. 
blos donde no tenemos agentes. Re* 
mitimos completo surtido de propa* 
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi« 
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
v 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
Habana. 
21731 }n. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA** 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
:e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 10 de 
ÍUNIO, admitiendo pasajeros para: 
v'IGO, CORUÑA. SANTANDER. 
LA P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
flores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan irasco a 
liiscreoión. Precio de tercera $88.15. 
COMÜU1DAD, CONFORT. RAPIDJSZ 
Y SEÜUR1DAL» 
PROXIMAS SALIDAS 
t̂ ara ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio, 
Vapor "OHIAXA". 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio. 
Vapor ••ORVBGA". 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agüito. 
Vapor "OROPESA" S» de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio, 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Va^or "EBRO" 20 de Julio. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
aor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
í í S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e J u n i o p a r a : 
V 1 G O . L A C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A n t « A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
m consignatario. 
M. OTADUY 
San Ijfnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de Julio. 
Vapor "LEERDAM", 8 de agosto. 
„Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
•Vapor "MAASDAM", 15 de Sepbre. 
Vapor 'EDAM", 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM'. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM', 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de asosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de ajouto. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U -
R A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "EDAM" fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
E X C E L E N T E COUXDA A XiA ESPADOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Telefonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
REGALO UNA BONITA ¿URTUA de 
oro con el fin de dar a conocer la 
joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, para caballero o 
para damas, al que me envíe este 
anuncio acompafiado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
Sra. N. Valdés. Calle Vergara. 9. 
Arecfbo P. Rico. 
üx.—8d-30 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
51 en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
gulentes precios: Con caja de marmol 
a (22.00; de madera o une a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.üU; cajas de 
marmol con su inscripuiun a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.U0 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con' maquinarias 
modernas; servicio de camión prupio 
do la casa. La la. de 23, de Rcgelio 
Suárea. Calle 23, nümero 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2U82 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
2 1 6 1 4 . — J n . 
Apartado 1617 
Ind. ¿ My. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Lompañía no despachará ningún 
Pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. ^ -
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
Habana 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C P N T R A T O POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EOITIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vanor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
\apor curre 'CVfíA" saldrá, el 3 de Agosto. / 
«LAFAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio a las 12 ra. 
NOTA- E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
<!nn Francisco o Machina (en donde estará at. acado el vapor, solamente 
el día 13 de Junio (sábado) de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de ma-
v bultos pequeflos los podrán llevar los señores pasajeros al momento 
del embarque el día 15 de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFATETT£" saldrá FIJAMENTE el día 30 
de Junio a las doce del día. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
vannr correo francés "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. Vapor correo ^ » . . ^ j ^ , , ^ ¿ f á el 16 de Agosto. 
m " „ "LAFAYETTE", saldrá, el 15 de Septiembre. 
vapor 
A L F O N S O X i 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para: 
E L VAPOR C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, nevará la 
q PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
Para SANTA CRUZ D E L A PALMA. SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s los 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . 
C5073.—30d-2í 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
, MT>E LA SALLE", saldrá ol 14 de Agosto. 
Vapor correo 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocinerot españolea 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE, F L Y M O U T H Y BÜRDEO 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línea. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T GAYE 
O'Reilly número 9. . Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con pciuqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerlaa de 
la Habana. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado con ondulación Mar-
cel S1.C0 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y Niñón . . . $0.S0 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . $1.U0 
Rizada la moleña para echo 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un aflo. $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y parantlzado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.00 
Manicure con mucha práctica, 
francesa $0.80 
Cejai depiladas con mucho 
arte $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturas ENNE rápida apli-
cación . . . $5.00 
Agua Rlzadora Instantánea, es-
tuche $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
Es t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
r A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A^724 
16 F 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind L my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta ' E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , de s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d r j p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l to s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relaclíin 
extensa con las "Sirecclones de esas 
perronas. que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura HAD1CAL del 
REUMA con mi UNTUUA MII.AüUO-
SA. Despacho: Ileina 39. de 8 mafta-
na a 5 tarde. 
iS4i»—30 jun. 
Varadero Almendares. Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 jn 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO LO-
cal en la calle de Aguila, número 214, 
propio paia una pequei\a ii.dustria, es-
tá casi tí^quina a Misión, si es para 
comercio, se da contrato. Informes: 
Aguila. 161, de 6 a 8 a. m. 
2:,VG2.—9 Jn. 
EN E S T R E L L A 157, ALTOS, ESQUI-
na a Escobar, se alquila una casa 
nueva para corta familia. La llave en 
los bajos. Informes: Leí va y García. 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
227o8.—11 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Misión, 77, entra-
da por Florida, alquiler 5o pesos. Las 
llaves en la bodega de Misión y Flo-
227¿i>.—16 Jn. rida. 
SAN LAZARO, 174, BAJOS, SE AL-
quilan con sala, comedor, recibidor, 3 
grandes cuartos, baño frío y callente, 
cuartos Je criados con Hervido inde-
pendiente. Precio 110 pesos. Infor-
man: teléfono F-1405. 
22752.—8 Jn. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS ALTO DE 
esquina, amplios, sarantizo el agua. 
Desaglle C9, esquina a Franco. Lla-
ve en el bajo, saquería. 
22741.—8 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HOSPI-
tal 8. Sala, comedor, 4 cuartos, doble 
servicio. La llave "ín la bodega en 
$65.C0. 
22148—11 Jn. 
Se alquihi la casa Obrapía No. 58, 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla. Ved la casa de 
9 a 11. 
22401—18 jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos bajos de Virtudes 90 entre 
Campanario y Perseverancia, compues 
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
taño intercalado, cocina de gas, ca-
lentador y servicio de criados. La 
llave en la misma, de 8 a 11 a. ra. 
y de 2 a 5 p. m. Informan Teléfono 
A-64;0. 
22451- 8 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Lut 78, frente a Curatao, propios 
para establecimiento; la llave en la 
todega de en frente e informan Te-
léfono 1-1672. 
22460—7 Jn. 
SE ALQUILA. PROPIA PARA tN-
dustria o familia, la espaciosa casa 
Castillo 30 próxUna a Monte, con sa-
la, saleta y cuatro cuartos. La. llave 
• n la vidriera de en frente. Su due-
flo, Concordia 65. 
ssita—« Jn. 
SE LESEA ALQUILAR EN ZONA Co-
mercial una casa en la que quepan 59 
máquina» (automóviles) Avise al Te-
léfono M-2737. 
21410—7 Jn. 
Se alquila la cssa calle del Prado 8 
esquina a Cárcel. Es acera de la 
sombra y tiene tres pisos. La llave 
en San Ignacio 10. Tel. A-6249. 
2 2 1 8 » — 1 2 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS N E P W -
no 807, (lema de la Universidad) en 
100 pesos y fiador. 
21918.—6 Jn. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l domingo 7 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Smo. y sermón. 
22714.—8 Jn. 
MOSTRADORES SE VENDE UNO DE 
•lete metros. Infanta y Sitios. Joclnto 
González. Se da len $40 
22534 12 Jn 
SE VENDE BARATO. MOSTRADOR 
armatostes, vidrieras, pesas grandes 
y chicas, molino de café, nevera, bu-
rAs y tablas y demás. Informan en 
San Rafa?l y Oquendo en la bodega. 
22310—10 Jn. 
BKrr'ION DE SOMBREROS FINOS. 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
LA VI ENES A 
Son tan elegantes confeccionados log 
sombrtros de esta casa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
LA VIENESA 
NEPTUNO NUM. 38. 
T E L F . A-703 1 
• • 22116.—30 Jn. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n l e 
P a U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m d e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA 
DE HONOR D E L SAGRADO CORA-
ZON DE J E S L S 
Solemne Triduo los días 18, 17 y 1S, 
Viernes 19. Fiesta en Honor del Sa-
grado Corazón. Se ruega a la Direc-
tiva y Celadoras la asistencia a la 
Junta el domingo 7 a las 9 a. m. 
La secretarla. 
2271».—8 Jn. 
i d L E S I A D E U R S U L I N A S 
La Kvoa. M. Priora del Monasterio 
de Ursulinas, invita a las antiguas 
alumnas y demás fieles a la solemne 
ualve del día 7 a las siete f media 
de la noche y a la fiesta del 8 a la» 
8 y fiedla de la mañana, en honor de 
su ^anta Madre, Santa Angela de Me-
riel. 
Asistirá S. E Rda. Mons. Dr. Ma-
nuel Rulz, Arzobispo de la Habana y 
predicará, el Iltmo Monseñor Santiago 
G. Amigó. 
22516 7 Jn 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE NTRA. SRA. DE 
LA CARIDAD D E L COBRE 
El lunes, día 8, a las 8 a. ra. la 
misa mensual con Imposición de me-
dallas a las nuevas asociadas 
Se suplica a las asociadas avisen a 
Lealtd 116, altos, cuando cambien de 
domicilio. 
lia Directiva. 
Nota: Nadie está autorizado a pe-
dir para estos cultos. 
22352 7 Jn 
SE ALQUILA DESAGÜE 75, BAJOS, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba-
fto, dos patios, 65 pesos alquiler. Lla-
ve: Desagüe, 69, saquería." 
227*0.—8 Jn. 
MALECON 317. LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 Jn. 
SE ALQUILAN EN 1250 LOS ALTOS 
de Industria y San José. Es local 
apropiado para Sociedades u oficinas. 
21706—7 Jn. 
SE A L Q U I L A 
P e g a d o a I n f a n t a u n a g r a n casa , 
m á s d e 1 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
m u y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . I n f o r m a n e n 
e l m i s m o l o c a l : P e d r o n ú m e r o 2 , 
e s q u i n a a C r u z d e l P a d r e ( C e -
r r o ) , y e n S a n I g n a c i o n ú m e r o 
3 3 . J . B a l c e l l s y C a . 
22705.—10 Jn. 
ALQUILO CASA NUEVA DOS PISOS, 
sala, comedor, baflos completos, un 
cuarto alto, cocina de gas, sin estrenar 
todo, los dos $140, fiador. Informan: 
•.eléfono U-2144| véanla. E l dueHo: 
Infanta y Foclto. 21619.-7 Jn. 
C A R L O S I I I . 1 6 - D 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
95 pesos, informan: teléfono F-2134. 
2200*.—9 Jn. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
San Ignacio número 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
almacén, en todo o en parte. Infor-
man en el teléfono A-1229. 
22559 4 j l 
CONCORDIA, 156. SE ALQUILAN 
modernos j» bonitos bajot, sala, reci-
bidor, tros habitaciones, baño interca-
lado, salón de comer, cuuito y servi-
cio de criados. Llaves en los altos. Su 
dueño: Sa;i Lázaro, 339. Teléfono U-
1818. 225i:.—10 Jn. 
SE ALQUILA MANRIQUE, 63, AL-
tos, sala, antesala, 3 ciiartos, saleta 
de comer al fondo, buen baño, cocina 
de gas. Ir.formes y llave: Aguila 98, 
bajos, de 1 a 4. 
22509.-7 Jn. 
ALQUILO DOS LOCALES C A L L E DE 
Habana próximos a Obrapía, amplias 
vidrieras y armatostes, en 125 pesos 
mensuales más de 200 metros, buen 
contrato. Tossas Riela 08, M-8943. 
22518 7 Jn 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de esquina. Plazuela, de 
Antón Recio número 3, media cua'dra 
de Monto, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios moder-
nos. Informes en la bodega. 
22óó7.—7 Jn. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO x 
fresco negundo piso de la calle de 
Progreso 14, al lado de la esquina de 
Compostela irente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuarus, baflo in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. Las lla-
ves el portero. Informan. teléfono 
1-4990. 21647.—7 Jn. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN E L 
Interior de la casa Monte, 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. En la misma informan. 
20855 10 Jn 
E N M A R I N A 5 4 
frente al Parque Maceo, se alquila el 
único piso alto. Alquiler $110. Unico 
precio; fiador. Pedir llaves e infor-
mes al Tel. A-6318. O'Reilly Id. 
21729-6 my. 
SE ALQT ILAN LOS ALTOS DE GLO-
rla 44, sala, comedor, dos cuartos. Su 
dueño Revlllaglgedo 24 altos. Telé-
fono M-4974. 
22074—6 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos de la calle Díaz Blanco entra 
Infanta y Pajarito, de reciente cons-
trucción, compuestos de sala, come-
dor y tres cuartos, baño Intercalado 
con agua callente, son muy ventilados. 
Precio módico. Informan tn la mis-
ma . 
22499—8 Jn 
Virtudes y Soledad, bajos modernos. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño completo, comedor cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas. 
Precio $70. Tel. F-5120. 
cuarto00108000,se,w etao ct etao n 
22464—7 jn. 
O P T I C O S 
T e n e m o s e n S a n I g n a c i o n ú m e -
r o 8 2 , e s q u i n a a M u r a l l a u n a m á -
q u i n a a u t o m á t i c a , e n t e r a m e n t e 
n u e v a , q u e v e n d e m o s m u y b a r a -
t a . V é a n l a , q u e es n e g o c i o . P r e -
g u n t a r p o r R a m ó n . 
22395 10 Jn 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 2 del prCximo junio tendrán 
lugar loj cultos correspondientes al 
12o. manea en honor de óan Antonio 
de Padut-, a las 7 y yiedia misa de 
comunión general y a las 7 la solemne 
orquestada con sermón 3crá a Inten-
ción de la señora Carmen GUI de Alon-
so. 21636.—7 Jn. 
SE ALQUILA POR TRES MESES UN 
piso amueblado para corta familia en 
Malecón 340, altos. Informan en el 
mismo, de 9 a 12 a. m. y de 1 a 4 
P. m. 
21990—8 Jn. 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
El próximo dfa 6, sábado, se cele-
brará la misa de comunión a las 8 
de la mañana. 




Se alquila un gran salón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo. García de los 
RÍOS. Máximo Gómez 322. En 
la misma informan. 
21581 7 jn. 
P U N T O M U Y C E N T R I C O 
Habana 104, es-iulna a Obrapía, piso 
alto, recibidor, sala, gabinete, 3 cuar-
tos, comedor, baño, cocina de gas, 
cuarto de criador y servicios. Precio 
$125. Fiador o dos meses en fondo. 
Informes F-280Í. , , 
22439—8 Jn. 
PARA fOMERCIO SE A L Q L I L A LA 
casa San Ignacio 13, enüe Obispo y 
Obrapía. La llave en Obrapía 28. Su 
dueña: Calzada 82, V|fff0_11 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Leal-
tad 79. sala, saleta, tres cuartos, ba-
flo completo, cocina de gas, techos de-
corados, un cuarto grande en la azo-
tea con sus servicios, ^a llave, in-
formes en Campanario 26 altos Te-
léfono A-8752. 22432.-9 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Bayona número 9, cail esquina a 
Merced, cuatro cuartos, sala y come-
dor. La llave en los bajos. Informan: 
Muralla y Compostela. Peletería "La 
Gran Señora". 
22374.—11 Jn. 
UNA NAVE SE ALQUILA PARA cual-
quier clase de Industria o depósito, 
Compostela 199, cerca de muelles. In-
for-ma: Neptuno, 218. Telefono M-1915 
23358.—11 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Malecón 84. entre Campanario y 
Perseverancia en $100. la llave en la 
bodega de Campanario. 
23616—7 jn^ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O U I A R I Q D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 
A Ñ O X C U T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
!>E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
Je San Miguel 179 E . Sala, trea cuar-
•ps. comedor, baño Intercalado, co-
'ína. «ervicios de criados en »60. La 
lave en la botica. Informan Merca-
•erts 27. Aguilera. 
21700—7 Jn. 
5E ALQ'JILAN DOS PlbOS EN L A 
:alle de Cuba, número lid, uno con 5 
íabitaciones en 80 pesos y en la azo-
¡ea, otro con 2 cuartos y sala en 40 
>esos y e<t la calle Haoana número 
45, la planta alta en 60 pesos. 
21310.—7 Jn. 
>e alquila un gran local de cuatro 
laves de a quinientos metros cada 
ma, en las calles de Arbol Seco y 
Desagüe, recientemente asfaltadas, 
jucde alquilarse todo o parte. In-
:orma: La Vinatera, Arbol Seco y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se traspasa un local nuevo con un 
buen contrato en una de las calles 
más comerciales, preparado para 
cualquier giro del detalle. Informan 
en Reina 92. de 10 1 2 a 11 1 2 y 
de I a 3. Pregunten por Villanueva. 
22351 12 jn 
3„r cnalver 21646 7 jn 
JE ALQUILAN AGUACATE 63, AL-
;os, esquma Muralla, segundo piso con 
rista dos calles, rala grande y cuar-
:o Junto & separado, úmco Inquilino 
propio matrimonio comltílonista, o 
icademia. agua abundante, hay motor. 
21651.—6 Jn. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
la modeu a casa San LáZd.ru, 218, com-
puesto d<- sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. Teiífcno A-2066. 
2258C.—,15 Jn. 
SE ALQUILAN DOS CASAS DE ES-
quina. segundo y tercer piso, de nue 
va construcción, en Avenida Menocal 
y Valle con sala, saleta, trea cuartos, 
cuarto criado y 3 hartos intercalados. 
Informan teléfono M-1160. Sr. Menén-
dez. 
22630.—7 jn. 
Para almacén o tienda se alquila to-
io o parte de un local que mide 1.600 
netros cuadrados de superficie, en 
;1 punto más comercial de la ciu-
dad. Informan: C. Rodríguez, Co. 
Mercaderes y Obrapía. 
21107 6 jn 
5E ALQUILAN LOS DOS PISOS AL-
tos de la moderna y ventilada casu 
Cárdenas núm. 1, casi esquina a Mon-
:e. Informan: Suárez, 87. 
22191 9 jn 
H O T E L T R O T C H A ( V E D A D O ) 
Amplias y frescas habitaciones con 
aaño privado. E l único hotel en la 
Habana rdeado de jardiines, precios 
por habitación para una persona des-
ie 5 pesos por semana. 
22350.—9 Jn. 
Vlalecón 56 entre Galiano y San Ni-
:olás, lindo piso alto con ascensor, 
tala, comedor, cuarto baño, cocina, 
onucho fresco, espléndida vista. Lla-
mar al timbre. 
22475—8 jn. 
SE A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L T S . 
Se alquila. A los comerciantes. Un j 
local acabado de fabricar para café 
o lechería todo azulejado pisos de 
granito, decorado lujoso, sin cdíum-
nas, en Virtudes 7 entre Prado y 
Consulado. Informan en los altos, su 
dueño. 
22580 - 1 0 jn. 
S A N L A Z A R O , 1 7 1 . A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos más en la 
azotea y demás servicios. Informa: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. La 
llave en los bajos. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y dsmáa 
servicios. Informa Sr. Alvarex. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez" No. 6, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
22283—6 jn. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy frasca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C5:71.—6d-l 
ATENCION, COMERCIANTES. SE 
ilriu,ia el salón de la esquina Com-
postela y Empedrado, acabado de fa-
bricar. Para informes en la bodega d« 
snfrente. 
31380—7 jn. 
5e alquila el piso principal de la ca-
sa número 87 de la calzada de In-
fanta, compuesto de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, cocina, ser-
vicio de criados. Agua caliente. Pre-
cio $85. Informan y llaves en In-
fanta 95, altos, o teléfono U-2311. 
22143 9 jn. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado, 
informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L . R. Ind 5 my 
PROGRESO 26, BAJOS, SE ALQUILA 
la. hermosa sala con dos balcones pro-
pia para oficina, en la misma, her-
mosas habitaciones con o sin mue-
bles, juntas o separadas. Siempre 
hay agua. 
22604—7 jn. 
EX SAN JOAQUIN Y ESTEVEZ, LU-
gar fresco y agua abundante, so al-
quilan dos casas alto y bajo, acaba-
das de fabricar. Sala, saleta, deco-
rados, 3 cuartos, baño completo, co-
cina y un cuarto chico al fondo. Te-
léfono M-1115. 
22468—8 jn. 
Se alquila la casa Basarrate 14, al-
tos, muy fresca, excesivamente ven-
tilada y con todas las comodidades 
par& regalar familia. Precio $85. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Mazon, ) 1, bajos. 
22)3") 7 jn 
ESCOBAR 25. SE ALQUILAN LOS 
altos y bajos, compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones. Informarán 
Valle. Teléfonos F-4457 y A-2'J40. 
22340 6 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 1N-
fanta 111 compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. La llave en la bodega de la 
esquina de San José. Informes García 
Tufión. Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2866. 
22649—9 jn. 
PARA PROFESIONAL, MATRIMONIO 
o dos caballeros, hermosísima sala con 
dos balcones y piso de mármol. Dere-
cho al recibidor y teléfono, todo inde-
pendiente. Virtudes 34, primer piso, 
entre Animas y Aguila. 
22669—7 jn. 
Aguiar 92. Se alquila la planta ba-
ja , 700 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. Notaría, Ban-
co, establecimiento, frente a los Ban-
cos, entre Obispo y Obrapía, tam-
bién se alquila por tramos. 
22668—14 jn. 
LUZ NUMERO 22, ENTRE HABANA 
y Compostela, se alquila esta casa 
con sala, comedor, tres cuartos y de-
más comodidades. La llave en la tin-
torería dsl frente e informan en 25 
número 281, altos. Vedado, entre C y 
D, o en Jesús María 118, de 3 a 5 p. m. 
22597—8 jn. 
Se alquila el primer piso de la casa 
Monte 280 acabada de fabricar, 3 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas 
y baño intercalado. $70. Informan 
en la misma. Teléfono A-9735. 
22579—12 jn. 
HABANA 20, BAJOS SE ALQUILAN 
compuesros de 4 habitaciones con baño 
Intercalado, sala, saleta, comedor al 
fondo, dos habitaciones y servicios de 
criados, patio y traspatio. Pueden 
verse de 2 a 6 p. m. Informes en: 
O'Reilly 39, bajos, de 4 a 6 p. m. 
21370—7 Jn. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118, en-
tret Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant, (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc Teléfono A-9343. 
22081—9 Jn. 
GRAN LOCAL 768 METROS, PRO-
plo para garage, depósito, taller, al-
macén, tren funerario, etc., en Zapa-
ta, 22, pegado a Infanta. Se da con-
trato. La llave en la misma. Infor-
man en calle J número 16, Vedado. 
21881 7 jn 
S E ALQUILAN LOS ALTOS R E F U -
glo, 16, ertre Prado y Consulado, en 
80 pesos j fiador. 
21919.—6 Jn. 
SE ALQUILAN EN V A L L E 6, UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-1894. 21^96.—7 Jn. 
SAN MIGUEL 142 CASI ESQUINA A 
Kscobar, ne alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
b cuartos, baño intercalado, saleta da 
comer, cocina y servicios de criados y 
un cuarto alto. La llave en la bodc-
íía. Informan Carlos I I I 22o, bajo», 
enire Sublrana y Arbol Seco. 
21340—7 Jn. 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
propios para almacén o restaurant. 
Informan Muralla 8, Sastrería. 
22031—6 jn. 
CRISTO 23, SE ALQUILAN ESTOS 
altos para familia, con sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, dos baños. 
Toda de cielo raso. L a llave en el 
No. 33. 
22046—6 jn. 
SE ALQUILA PARA Ai^MACKN DE 
víveres o depósito de mercancías, los 
bajos de ia casa Paula y Habana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, Coii frente a dos canes y pró-
ximo a los muelles. Infirman en la 
bodega de Paula y Habana. 
21270.—1¿ Jn. 
SE ALQUILA EN SANTA CLARA 
No. 41 esquina a Cuba, una casa aca-
bada de fabricar, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, oaño Intercalado, 
comedor, cocina y cuarto de criada 
con sus servicios. Tienen todos los 
adelantos modernos. Informan allí. 
Rodríguez y Ca. 
22211—7 Jn. 
EN MANRIQUE 10 SE ALQUILA 
una planta baja de nueva fabricación 
con toda dase de comodidades y lujo 
de detalles. Informan en La Nivaria 
Teléfono A-4482. 
22238—10 Jn. 
Se alquila una casa muy fresca en 
Manrique entre San Lázaro > Male-
cón. Tiene recibidor, sala, 4 cuartos 
dormitorios, magnífico cuarto de 
baño con agua fria y caliente, co-
medor y cocina, cuarto de criado, 
con sus servicios. Elevador día y 
noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Tel. A-6249. 
22187—12 jn. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN $55 
Suárez 137, compuestos de sala, dos 
cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. La llave en el 139. Informes 
1-2601. 
22305—6 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y E L 
segundo piso de Consulado 24 entre 
Prado y Genios, en $125 cada uno, 
con fiador. Llaves en el piso princi-
pal. Informan por el Tel. F-4891. 
21952—11 jn. 
SE A L Q U I L A . O F I C I O S , 3 5 
manzai.a de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado, 21, altos. 21040 11 jn 
COMERCIANTES. SE ALQUILA BO-
nito local acabado de fabricar, poci 
renta, buen contrato, barrio nuevo, ca-
lle Subimna y Peñalver. Informan: 
Teléfono F-2444. 
22265—7 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS E s -
pléndidos > frescos bajos acabados de 
fabricar, D, número 210. entre 21 y 23, 
a la brisa, con jardín, poital, sala, sa-
leta, hall, cinco dormitorios con 2 ba-
fios, hermoso comedor, pantry y coci-
na; habitaciones para criados y chauf-
feur con dos servicios, sú.i-age y gran 
patio. Renta 200 pesos. La llave en 
la misma. Informan: Bafios, 30, entre 
17 y 19. Teléfono F-4üü3. 
22552.—8 J n . , 
VEDADO, C A L L E CUATRO, NUME-
ro 253, altos, entre 25 y 27, cuatro 
cuartos amplios, sala, comedor, coci-
na, cuarto de criados, servicios sani-
tarios, terraza muy frescos, precio 75 
pesos. La llave en los bajos. Más In-
formes: F-O-7457. 
22414.—8 Jn. 
SE ALQUILA EN CRECHERIA NU-
mero 18, próximo a la calle 23, Veda-
do, una cas^con Jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño Interca-
lado y patio. Para informes: La Rosa-
lía. Campanario número i6. Teléfono 
A-4476. La llave en el 39, bajos. 
22387.—6 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E PA-
»eo 271 entre 27 y 29, con sala, saleta 
5 cuartos, hall, dos cuartos de baño, 
lujosos; garage y dos cuartos de cria-
dos., La llave en los bajos. Informan 
Teléfonos F-4964. A-7902. 
22026—8 Jn. 
SE ALQUILAN 4 HERMOSAS CASI-
tas acaoadas de construir a la moder-
na, en lo más alto del Vedado, con 
una vista preciosa. Calla 2 y Zapata. 
Informan tn los baj >s. 
21747—9 jn. 
SK ALQUILA SUBIRAN A 54, LINDI-
simos altos de esquina, acabados de 
fabricar con muchas comodidades. L a ! 
llave Peñalver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
22265—7 jn. 
l-hJÑALVKR 11«, SE ALQUILAN LIN-
dos altos y bajos acabados de fabri-
car, sumamente monos. La llave en 
ios mismos. Teléfoao F-2444. 
22265—7 Jn. 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
la tfioderna casa Animas 153, entre 
Gervasio y Belascoain, compuesta de 
sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
to y servicio de criados, saleta de 
comer, agua calienta, cocina de gas 
y motor para subir el agua. La llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bombalier. 
23254—8 jn. 
SE ALQUILA SAN LAZARO 145, 
primer piso, acabado de construir con 
todos los adelantos. La llave en los 
bajos. Informan Malecón 6 A, bajos. 
Teléfono A-3335. 
22133—8 Jn. 
Para establecimiento se traspasa el 
contrato de la casa O'Reilly 74, ba-
jos, entre Aguacate y Villegas (al 
lado del National City Bank of New 
York) en buenas condiciones. Infor-
man allí mismo. 
21853—6 jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA ACCE-
soria en Puerta Cerrada y Factoría; 
sala, dos cuartos, puerta y reja y una 
ventana a la calle, cocina, $30.00. En 
la misma informan. 22125 6 jn 
P A R A D U L C E R I A , P A N A D E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
A.mpllo local Inmediato al mercado. 
Castillo 51 y 53, horno y fogones. Se 
alquila o admite un socio experto y 
con algún capital. O'Reilly 4, Depto. 
8, telófono 1-5363. 
22124 6 Jn 
V E D A D O 
E N 7 0 P E S O S 
Se alquilan los altos de 27 y Baños, 
compuestos do sala, comedor, •tres 
cuartos, cocina y servicio completo, 
tiene agua abundante. Informan te-
léfono F-1839. 
22575—12 Jn. 
VEDADO, ALQUILO LOS ESPLENDI-
dos altos de Once, 103, esquina a M, 
sala, saleta comedor, 6 '"uartos, dos 
bafios, las llaves en la misma de 2 a 
5. Informan: teléfono A-3449. En el 
109, otros altos muy buenos y bara-
tos. 225/6.—7 Jn. 
VEDADO, ALQUILO FRESCOS AL-
tos 19, número 490, terraza, sala, reci-
bidor, tros cuartos, bafio, comedor, co-
cina, cuarto y servicio criados. L a 
llave al lado. 22572.—7 Jn. 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
amplio iocal de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación central ,está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una nrovlsta de toldo. Para más 
Informes: Llame al teléfono A-3424. 
Loredo, 21253.—16 Jn. 
San Lázaro 318, entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un segundo piso 
con terraza, sala, dos habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Agua 
abundante, solo a personas de mo-
ralidad. El dueño en el primer piso. 
Precio $70.00. 
22502—6 jn. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en el pri-
mer piso de la casa acabada de cons-
truir Lamparilla 86 y 88, entre Ber-
naza y Villegas. Compuesto de sala, 
comedor, cocina de pas, tres habita-
clones y baño completo con agua ca-
liente. Cuarto y baño de criados. Pre-
cio V 0. 
- U . O. 22589—8 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LAGU-
nae 32 -au 80 pesos y fiador. La llave 
en la 'bodega. 21917.—6 Jn. 
ALQUILO PISOS 1NDEPLNDIENTES 
en lo mejor de la ciudad, Aguiar, 5 y 
7 en uredo económico, tienen sala, 
comedor, S cuartos, cocina gas, insta-
lación eléctrica, agua abundante, pa-
pel dice la llave y dueño. 
v 21940.—11 Jn. 
SE ALQUILAN E L PRIMERO Y SE-
gundo piso respectivamente de las 
ventiladas X modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cu-
tro Caminos. Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada vr.a de terraza al 
írént?7 sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado completo, con 
agua callante y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicio» para criados Independientes 
y gran patio. Informan en Monte 170 
Teléfono A-2066. 
21799—8 j n . j 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L E A L 
tad 20 Informan en Villegas 124, al-
tos. Tel. A-1643. ^ 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
mado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Visítelos Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
22600—9 Jn. 
Se alquilan los hermosos altos situa-
dos en Monte 373, frente a Estévez. 
Tienen sala, recibidor, gabinete y 
demás comodidades. Acabados de 
pintar. Precio módico. Informan en 
los bajos. 
22582-10 jn. 
SE ALQUILA E L MODERNO SEGUN 
do piso de Neptuno li entre Galiano 
y Aguila. Se compone de sala, reci-
bidor, 3 hermosas habitaciones, ele-
gante baño Intercalsrlo, cilarto y ser-
vicio de criados, calentador, cocina 
de gas y agua abundante con motor. 
Llave en «1 departamento del frente. 
Informan Cuba 62. Sr. Bombalier. 
22255—8 jn. 
A LA ENTRADA D E L VEDADO, par-
te alta, Caile 19, entre L y M, núme-
ro 111, se alquilan los modernos altos 
de un cnaiet, que dentro de dos o tres 
días quedará desocupado compuesto 
de sa'a, comeuor, tres cuartos, baño 
completo, comedor, cuarto y baAo cria-
dos, tieno ••ntrada independiente para 
criados. Precio 100 pesos. La llave 
en la misma. Informa: G. López Mu-
ñoz. F-1SS4. 225^5.—8 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servido 
sanitario, bañe moderno, doble linca 
de tranvías. Precio $80. Las llaves 
en los bajos, derecha. Informa: Gar-
da Tufión. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
22648—9 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle 23 número 456, acabados de fa-
bricar entre 8 y 10 (Villa Lut>e) la 
llave ea frente Jardín La América, 
su duel^ Monte 66. Tel. M-4306. 
22652—7 Jn, 
VEDADO. SE ALQUILA EN 110 PE-
sos mensuales la fresca casa calle 27 
núm. 382, esquina a 4, compuesta de 
evatro habitaciones altas, con bafio 
moderno Intercalado, cuarto y servi-
cios de criados, cocina de gas, portal, 
jardines, patio, sala y saleta. La llave 
en la bodega do 25 y 4 Más infor-
mes en el teléfono U-2610. 
22511 7 Jn 
VEDADO. SE ALQUILA POR LOS 
meses de verano y a media cuadra 
de la linea una espaciosa casa. In-
forman F-4092. 
22528 11 Jn. 
23 entre E y F , modernos altos, in-
dependientes. Consican de gran terra-
za, sala, saleta, 5 cuartos, dos ser-
vicios, dos closets hall, comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F-1636. 
22017—17 jn. 
CASITA DE K. NUMERO 10, entre 9 
y 11, portal, sala, recibidor, comedor-
cito, dos cuartos, toda de azotea. E l 
dueflo en el chalet de 12 y 15, Vedado. 
21900.—11 Jn. 
SE ALQUILA LA FREaCA T VE.V-
tilada casa Linea, número 2, compues-
ta de sótanos con cuatro cuartos de 
criados, comedor para éstos, cocina, 
servicios y garage para Jos máquinas. 
Primera planta terraza ai frente, hall! 
sala, comedor, biblioteca, cuarto de 
baño y terraza de cristales al fondo. 
Segunda planta cinco cuartos dormi-
torios, dos bafios y terraza de cristales 
• al fondo. La llave en la misma. Infor-
ma: Pablo Suárez. Banlc cf Nova Sco-
ti'» 315, teléfono M-«ü70. A-22¿2 v F-
)4233- 21914—6 Jl . 
CASAS DE ESTILO ESPAlTOXi 
DEL TIEMPO D E L RENACIMXiJMTO 
AcaUauab ue ea.^l-ai, ¿>u H-î -liíAU 
cuatro catius que ocupan la Quadia 
completa, de 2i euiro 4 y 6, cons-
truiaas cuu la mayor pureza en el 
precioso estilo itcuaciiiiieni.o Espa-
ñol. Todo en las nusmak, aesde ios 
más insigniticaiuett uoialies arquitec-
tónicos hasta la ciaba a o vegciaciou 
de sus jardines, se lia ajustauu ngu-
rusameuie a ê te estilo iienu de en-
camo, tan en boga Hoy en Calitornia. 
En el interior también so ¿i* procu-
rado el reunir a todas las puslolea 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y retinamientu del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, períectameute independieu'eu y 
que se alquilan por deparado. Loa 
pisos constan de los siguiciues . epar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente ;•.». a. resguardar y 
proteger al que lle^uu del sol u de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, '-el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, consiruldo en el 
estilo do "se»re'" francesa, es decir, 
que puede uñarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales tranoparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituyo, por tanto, 
un verdadero saioncito oe confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séaae esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "aun parlorH"*. Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, toúoa 
a la orisa, hall y un bafio precioso y 
reglo. Además de constar menos ba-
fios de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen guato a 
la vea se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los» toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provista» en las casas 
para aiquüar. Tienen también los pi-
sos comed <r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicio» y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle» enumerados llamamos la 
atención d» las personas Interesada» 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas com> verdaderos mueole» la-
queados en el mismo tono de • ulor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en las sobrios, pero «legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin eaccepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
dlcloms de BU arrei»damlento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las Boficltudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C5272.—6d-l 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Ca-
sita de manipostería acabada de Tca-
brlcar coa sala y dos cuartos, precio 
25 pesos. Informan: Seiafines y San 
Benigno, rarnlcerla. 
22715.—18 Jn. 
v IHOKA. SE ALQUILA CA-i.V Mo-
derna, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos grandes, 
cuarto y servido de criados, baño in-
tercalado, espléndido comedor. Beni-
to Lagueruela. 39, entre 2a. y 3a. In-
forman en el número 41-A, esquina a 
.a. i ^ófono 1-233». 22158 10 Jn 
SANTOS SLAREZ 3 1|2 SE ALQUI-
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos 
b%ñ'j, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. La llave en el número 3. In-
iorman: Tel. F-2444. 
22265—7 Jn. 
SE ALQUILA EN LO MAS AI/TO 
de la Loma del Mazo, cañe Ldz caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso j ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de Jardines, com-
puesto Je portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, seis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto le baño, repostería, cocina ne 
gas, tres habitaciones y servicio de 
I criados, grrage para dos máquinas, a 
i una cuadn del colegio de «n»^ 
"Champañaf y a dos cuadras del ae 
niñas "Nuestra Señora Je Lourdes . 
¡Informan: teléfono 1-2484. 
ind.—5 Jn. 
| S E ALQUILAN LAS CAJAS LUZ CA-
ballero 14 y 16, modernas en 40 pesos. 
Informan: Aguiar, 43. leléfono *-
1439 y M-4118. 22412.—7 Jn. 
P A R A PASAR E L V E R A N O 
Se alquila en Arroyo Naranjo, la 
fresca y bonita Quinta calle Luz y 
Soto, amueblada, con espléndido 
jardín yarbolado, frutales, servicios 
sanitarios completos luz eléctrica, in-
mejorable y abundante agua, telé-
fono y garage. Informa: Sr. Lazca-
no, teléfono A-1051 o F-5694. 
22550 9 jn 
SE ALQUILAN MUY PRECIOSOS AL 
toí con «na gran terraza al frente, 
sala, comedor, 3 cuartos, bafio inter-
calado, hall, pantry, despensa, cocina 
de gas y un portál interior. Calle de 
Híores 113 entre Encarnación y Co-
cos, lo más alto de Jesús del Monte. 
22031—6 Jn. 
SE ALQUILA EN MAN J E L PRUNA 
número SG entre Calzada y Pedro Per-
nas, a media cuadra de ios carritos 
Luyanó, casa moderna, tres cuartos, 
magnífico baño, buena cecina, sala, 
comedor y portal, §55. La llave e in-
formes en la bodega. 
22590.—8 Jn. 
SE ALQUILAN MUÍ BARATAS VA-
rias casas nuevas en la Calzada de 
Luyanó y Guasabacoa, recibidor, sala, 
tros cuartos, comedor, cocina y baño 
muy frescos, acera da la sombra, de 
cielo raso y en Reyes 8, altos, sala 
y tres cuartos $40 y una accesoria sa-
la, cuarto, patio y todos los servicios 
independientes. Informan teléfono I-
5361. 
22632—10 jn. 
V E D A D O S E A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la calle 25 
No. 414, entre 4 y 6, portal, recibidor 
sala, comedor, 3 cuartos, bafio, cuarto 
y servido de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2 No. 8, 
entre 9 y 11. 
22224—8 jn. 
EN 250 PESOS ALQUILO E>A LA 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
sísimo chalet el más fresco que hay 
en Cuba, a 30 metros sobre el nivel 
del max, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se puede apreciar, vale 
dotlc. preguntar en la bodega de la 
calzada de Jesús del Monte y Luz, 
pues oueda a tres cuadras. Informan 
en el teléfono F-5338 
22061—19 Jn. 
SE ALQUILA LA MODLKNA Y her-
mosa casa Concepción, 2b, en la Víbo-
ra, a dos cuadras de la Calzada, com-
puesta de portal, sala saleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño Intercalado, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
patio y traspatio. La lia\e al lado. 
Informan. Teléfonos A-jU74, todo el 
día y F-O-7429, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
21925.—7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
La casa San Benigno 82 entre Santa 
Irene y Correa. Tiene abundante agua 
cuartos altos, servicios completos pa-
ra familia de gusto. Teléfonos 1-2383 
A-3480. 
21558—6 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Una nave de 500 metros con un .pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o almacén. En la ca-
lle San Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. Tel. 1-5687. 
21697—14 jn. 
SE ALQUILA EN ACIERTO Y SAN-
ta Felicia, una casa de portal, sala, 2 
cuartos, comedor,.baño, cocina y esca-
lera para la azotea $30. Informan en 
el Teléfono M-8249 o M-4721. 
22311—8 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA TAMARINDO 
40, altos, entre la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y tres cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 50 pesos. Llave e infor-
ífies en los bajos. 
22662—19 jn. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
calle Andrés número 20, entre Gela-
bert y Avellaneda. La llave e infor-
mes en el número 18. Tel. F-1043. 
22657—12 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bodega e in-
forman en Campanario 26, altos, te-
léfono A-8752. 
22596—12 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CA-
sa con dos habitaciones, su sala y 
servicio sanitario, su patio y cocina, 
independiente. Informan en la misma, 
San Benigno número 1 entre Seiafines 
y Lina, Jesús del Monte. 
22121 S Jn 
VIBORA. TERMINADA FABRICA-
clón casa contigua y rebajado alquiler 
$60, altos Jesús del Monte 497. Sala 
saleta, baños, cinco cuartos, comedor 
al fondo. Informes Teléfono FO-7014 
21776—6 Jn. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE 
No. 463, (a una cuadra del Reparto 
de Chaple), esquina a Altarriba. her-
mosos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos Intercalados, comedor, 
al fondo, pantry. cocina y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
to de chauffeur y servicio $l8a. En 
la misma Informan de 10 a 6. 
22509 9 in 
Se alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se-
rrano. Informes en Santa Irene y 
Serrano, teléfono 1-1640 y ea la pa-
nadería Santa Teresa, teléfono A-
3512. 22527 9 jn 
SE ALQUILA EN PEDRO PERNAS, 
número 12, Luyanó, casa moderna con 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, 3 baños 
y servicios completos y un gran patio 
con árboles frutales. Precio 60 pesos. 
La llave en la bodega. Informan en la 
misma. 22361.—9 Jn. 
C A S A S B A R A T A S 
Se alquilan varias de $25 y $30, dos 
y tres cuartos, lugar fresco y con 
agua todo el año, una cuadra tranvía. 
I.uyanó. Informan A-2465. 
22470—6 Jn. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA LA 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta t-fcquina a Felipe Poey, (dos 
cuadras y media del paradero), com-
puesta de sala , recioiJor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, baño intercalado, garage y 
otras comodidades. Precio 90 pesos. 
Informes: O'Farrill, número 47. Te-
léfono I-6Ó02. 22365.—13 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
»e alquila preciosa casita moderna, 
con sala, comedor, los cuartos y ser-
vicios. Zequeira casi esquina a -Pa-
tria. Precio $35. . . 
21696 6 Jn 
CALZADA DEL CERRO 458-B, SE 
alquila un primer piso compuesto de 
sala, copiedor, cinco habitaciones, ba-
ño y cocina de gas. En la mlnma, se-
gundo piso, la llave e Informes. 
22112 7 Jn 
KN $50 SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y espléndidos altos de Monasterio 
No. 15 dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, muy frescos y con agua abun-
dante. Más Informes en la bodega oe 
al lado o al Tel. 1-5452. 
21972—9 Jn. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
ALQUILO CASA GUANABACOA, San-
ta Felicia, por Santa Felicia letra C, 
dos grandes departamentos con luz, 
patio, servicios, todo 25 pesos. Llave 
bodega. Jnforman: Te'éfono U-1080. 
22716.—8 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
SE ALQUILA E N E L REPARTO 
Oriental, frente al Hipódromo, callo 
Santa Catalina y Medrano frente al 
tranvía Santa Ursula casa nueva con 
portal, hall, sala, cuatro cuartos, co-
medoi, cocina, baño completo, patlc 
grande, garage, con servidos agua 
abundante; llave en la bodega. Infor-
mes Teniente Rey 30, teléfonos A-3180 
y F-2010. Precio 60 pesos. 
22593—12 jn. 
MARIANAO SE ALQUILA LA CASA 
Samá 14, fresca y raludable, ocupa 
una manzana, con comodidades para 
dos familias. Informan Malecón 72. 
Teléfono A-2403. 
22233—6 jn. 
SE ALQUILA AMUEBLADA O SIN 
muebles una hermosa casa de recien-
te construcción, con dos garages, a 
media cualra de la Calzada de Co-
lumbia y a una cuadra del nuevo 
Colegio de Belén, en la calle 6 esqui-
na a B. en Buena Vista, Columbla. 
Teléfono FO-1759. 
2̂253—6 Jn. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS EN LO 
más ^resco del Reparto Almendi-res, 
en el paradero Candello College, fren-
te a la panadería la la. de Aguiar. 
Informan en la misma. José Alvarez. 
Teléfono F-O-1408. 
21899.—9 My. 
EN MARIANAO. SE ALQUILA ACA-
bada de fabricar la casa calle Loma 
número 86, entre San José y Santa 
Catalina, Reparto Loma Llave. La 
llave en la casa Inmediata por la ca-
lle Loma. Informes: Telélono M-5582. 
£1613.—9 Jn. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA NAVE PROPIA 
para un cine o garage o fábrica de mo-
saicos u otra Industria en ^lanuel de 
la Cruz número 21, lugar céntrico. 
Informa: Antonio Vispo. Infanta nú-
mero 8. 22348.—11 Jn. 
SE ALQUILA O SE VENDE EN E L 
mejor lugar de la Víbora, calle Cor-
tina entre !?an Mariano y Santa Cata-
lina, a 25 metros del tranvía de San-
tos Suárez y del Parque Mendoza, 
magnífico chalet moderno de dos plan 
tas, compuesto de Jardín, portal, sala, 
gabinete, hall al certro, comedor, 6 
habitaciones, doble servicio sanita-
rio, despensa, pantry, cocina, baño, 
garage, cuarto y servicio de criado. 
Está situado a dos cuadras del Cole-
gio de los Hermanos Marlstas. Alqui-
ler $115. Preco de venta $18,000. In-
forman Tel. A-6526. A-9708. 1-3218. 
22189—9 Jp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
cusa Santos Suárez y Plores, con sa-
la, saleta y tres cuarto?, servicio in-
tercalado y cocina gas. La llave en 
los bajos, bodega, teléfonos 1-4367 y 
M-2535. 21894 7 jn 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, CA-
lle 19, entre E y F, se alquilan dos ca-
sas modtrnas, altos y bajofa, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y demáa. Informan: 
Teléfono A-123». 
212V1.—12 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CA-
sas altos y bajos, calle 11 número 3, 
entre 5a. y Tercera. En la misma in-
forman. 1 22111 6 Jn 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E A 
No. ¿, derecha, esquina a Tercera, 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y bafio y demás servicios. 
Precio $30. Informan en B No. 142 
esquina a 15. Tel. F-1387. La llave 
en la casa de al lado. 
22021—5 jn. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CA-
sas de mamposteria acabadas de cons-
truir, todos oxidados en colores altos, 
escalera de marmol, portal, sala, co-
medor, tres o cuatro habitaciones se-
gún deseen, cocina y pantry, agua ca-
lienta y fría, bafio completo y lujoso 
aparato de loza y servicio de criados. 
Calle 27, entre 6 y 8, a dos cuadras 
de la línea de 23. Duefio en la mis-
ma. Teléfono F-55e0. 
21110.—6 Jn. 
SE ALQUILA C A L L E 13, NUMERO 
79, esquina a 10, preciosoi. bajos, gran 
jardín, portal, todo corrido, sala, re-
dbldor, galería, comedor, pantry, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criada, garag¿ y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, baño 
completo intercalado, toda decorada. 
Su dueño: Dr. A. Jiménez Ansley. 
Calle D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 Jn. 
GANGA. UN MAGNIFICO PALACE-
te en Flores y General Lee, (Jesús del 
Monte), t.e alquila en 250 pesps men-
suales, tú.ne todo género de comodi-
dades. Informan casa de al lado por 
General Lee. 
223¿5.—8 Jn. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle Tamarindo 18 con sala, saleta 
2 cuartos, servicio completo en $50 
el 18 1!2 en $60. Tamarindo No. 7 
Sala, saleta, 4 cuartos, patio con ar-
boleda en $60. Abundante agua. In-
forman en la misma. 
2 2 4 0 6 - 9 jn. 
SE ALQUILA EN GOICURIA» ENTRE 
Milagros y Libertad a familia corta 
y que no tenga enfermos una cómoda 
y elegante casa acabada de fabricar. 
Se desea fiador. Renta $70. Informan 
el dueño al lado. 
22462—7 Jn. 
ALQUILO VIBORA 591, SALA, SA-
leta, cinco cuartos, cocina y servidos 
gran p-<lo, traspatio, la llave en el 
No. 538 . Informan en la misma. 
21981—9 Jn. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Flores, número 14, entre Santa 
Irene y Correa, parte alta y ventilada 
por los cuatro costados con 4 habita-
ciones, sala, hall, comedor, cocina, ba-
fio Intercalado y servicio de criado. 
Precio 60 pesos. Informan en los ba-
jos. 21909.—8 Jn. 
PARA E S T A B L E C I M I E N i O SE AL-
quila la más fresca y mejor esquina 
comercial del Vedado en ES y 23, toda 
f> parte 3e ella para hotel, restaurant, 
café etc. etc., doy contrato sin rega-
lía Informen en la misma. F-5720. 
21179.—6 Jn, 
VEDADO. SE ALQUILA CASA CHI-
ca amueblada, punto céntrico, calza-
da, muy fresca, «-azón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los días de 2 a 5. 
21692—1& Jn. 
GRANDIOSA Y HERMOSA CASA 
criolla solo $140. Bafios esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal, cerca 
veinte metros largo. Recreo niños y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia, o sefior Roque, altos dro-
guería Sarrá, Teniente Rey y Com-
nostela. 22192 9 Jn 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO 
de la casa calle D No. 211 entre 21 y 
23, compuesto de vestíbulo, sala, auto-
sala, 5 cuartos, dos bafios Intercala-
dos, comedor, cocina de gas, garage, 
cuarto de criados y demás servicios. 
La llave en los bajos Informan en B 
No. 142 esquina a 13. Tel. F-1387. 
22280—6 jn. 
Se alquila la casa Calzada de Za-
pata No. I I , entre las calles A y B 
del Vedado, preparada para Tinto-
rería, industria u otro establecimien 
to. L a llave en la bodega. Teléfono 
F-5762. Gana $60. 
22225—6 jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
V I B O R A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
trada Palma 56, Víbora, recibidor, pa-
la, tros habitaciones, comedor, bafio y 
cocina. La llave en los bajos e infor-
man teléfono F-1665. 
22687 10 Jn 
P A R A I N D U S T R I A S 
Grandes salones próximos a terminar 
su construcción de alto y bajo, se al-
quilan en la Ave. Serrano y Rodrí-
guez (Santos Suárez) el bajo con 600 
metros, todo sobre columnas y se cede 
la esquina sola para establecimiento, 
y el alto independiente se compone 
de un salón de 50 varas de largo por 
15 de ancho, sin columnas, miiy claro 
y ventilado. Informan en el mismo. 
Teléfono 1-3121. 
22084—9 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Mariano 24 casi esqu'na a San Anas-
tasio, sala, un cuarto y demás ser-
vidos. Puede verse; el inquilino que 
se muda, ya lo sabe; se lo enseña. 
Precio $25.00. Su dueflo Revillagl-
gedp 24. Tel. M-4974. 
22491—7 Jn. 
SE ALQUILA EN LA LOMA DEL MA 
zo. Víbora, una casa. Jardín, portal, 
sala, comedor, 3 cuartos y cuarto de 
criado y demás servicios. Gana $55. 
Calle Patrocinio y Revolución No. 24 
Allí la llave. Dueño Tel. FO-1226. 
22474—6 Jn. 
SE ALQUILA, BARATA. LA CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servidos para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
21714—7 Jn. 
EN SKTENTA PESOS SE ALQUILA 
la casa C >rrea 52. Sé compone de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servido para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos da 
cielo raso. La llave en la casa No. 54 
Informes en la casa de préstamos. 
La Segunda Mina. Bernaza No. 6. 
Teléfono A-6363. 
21715—7 jn. 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
tos Calzada de Jesús del Monte, 328, 
A, entre L'anta Irene y Santa Emilia, 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio sanitario 
moderno con abundante ¿gua fría y 
caliente, habitaciones en la azotea con 
servicio independiente, i-reclo 90 pe-
sos. La llave en la panadería del lado. 
21443.—13 Jn. 
ACABADOS DE CONSTRUIR Y SIN 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
número 103 y 105, a una cuadra del ci-
ne Méndez. Pueden verse todos los 
días de 9 a 10 de l i mafana. 
21444.—13 Jn. 
C E R R O 
Se alquila en el pueblo de Alquízar. 
con o sin contrato, y por módico al-
quiler, una gran esquina acabada de 
fabricar, propia para cualquier cla-
se de comercio por encontrarse en 
lo más céntrico y comercial del pue-
blo y pegado a la estación. Tiene 
cómoda vivienda particular y un 
gran palio. Informan Pedro Díaz, 
núm. 36. * 22382 7 jn 
H A B I T A C I O N E S 
Aguiar 92 habitaciones a $1^ 
$25 con muebles o sin, lavabo ' \ ^ 
dante agua, hombres solos y' ^ 
monios sin niños. La casa máj0!^ 
quila. Informan El Nuevo F.. ^ 
2 2 6 6 7 4 9 > -
A N 
SE ALQUILAN EN CA:,ADE 
lidad. una* amplias y v .̂uilnrt ^A. 
bItacIon»í3, con vista a la bahía ^ 
lor. Narciso López vKnnaf otla 
1, ultos, entre Baratillo ^ 
Interl 
mero 
Pedro. Informa: Vicente. ^ 8«| 
22Ó7J 
SE ALQUILAN HERMO^ns n r ^ ^ 
lamentos con lavabos y aKua err t^» 
luz eléctrica moderna con un si ^ 
de ventilación especial muy ^ , e,>i» 
bles. Tranvías a la puerta, prpr̂ 11"1»-
arreglados. Calle Sol, número s-""^ 
forman los encargados trinier 
habitación número 208 
22574. 
DESEO ALQUILAR UNATODO^D^ 
bitaciones, en azotea, independí* r^' 
Tramo comprendido por Egldo ? 
nal, Someiuelos y Dragor.es Tnf,•• 
al teléfono M-5606, habitación 320rla, 
En Prado 123, primer piso, derech 
alquilo departamentos, vista a U ^ 
lie y habitaciones interiores a pc^ 
ñas de orden y moralidad, en la mij. 
eco. ma se cede una cocina en precio 
nómico 
22656—9 ]n. 
SE ALQUILA HABITACIONTMÜ? 
blada, en casa de corta familia (<n 
trucclón moderna, teléfono, agua ŝ*" 
dante, precio económico y demit 
modldades. Villegas 38, primer n.00" 
22674—7 jn!0' 
MALECON 77, BAJOS, SE ALQrn"-
una habitación muy grande con vl«t 
a la calle, a una señora sola o ni 
hombre extranjero, solo con refere? 
das, no hay más inquilinos ea Un: 
lia muy decente. 22555.'—7 jn 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO^" 
lie Refugio número 4, entre Prado » 
Morro, se prefieren hombres solos 
22570.-.7 j¿ 
En casa de familia privada, a um 
cuadra del Malecón, con vista a! 
mar, se alquila una iujosa habitaciói 
con todo confort, propia para caba-
llero solo. Teléfono M-9442 M-
5698. 22636 10 jn 
EN LEALTAD 111, ESQUINA A SJU 
Rafael, se alquila una hermosa salí 
para profesional o comisionista y ade-
más varias habitaciones interiores «i 
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H O T E L T R O T C H A ( V E D A D O n 
Amplias y frescas habiteciones con I 
baño privado. E l único hotel en It 
Habana rodeado de jardines, preclon 
por habitación para una persona dej-
de 5 pesos por semana. 
22349.-9 Jn. 
EN LUZ, 99, ESQUINA A EGIDO, 
alquila un departamento con 4 balcí 
nes a la calle, a matrimonio o íami-| 
Ha sin niños, es casa de pocos ved-| 
nos y de moralidad. 
22373.-6 Jn. 
PAIIA ALQUILAR HASTA E L lo 
de Octubre un atractivo apartamento, 
preciosamente amueblado en Orange, 
N. J., a 45 minutos de Nueva York, 
con espaciosa sala, comedor, dormi-
torio, cocina y baño. Agradablemente 
fresco. Alquiler $100 al mes. Direc-
ción Waffl 425 Central Ave. Orange. 
N. J. o a MJss Reynaud, Hotel Savoy 
P y 15, Vedado, teléfono F-5270. 
21933 8 Jn. 
SE CEDE UNA HERMOSA HABITA-
ción en casa de familia corta y decen- \ 
te, San Lázaro, entre Cárcel e Indus-1 
tria, tercer piso, solo a persona d« 
reconocidx moralidad. Pida informei 
al teléfono M-9091. 
22362.-6 J n. 
MAGNIFICO NEGOCIO. ARRIENDO 
muy baratos unos excelentes manan-
tiales en la carretera de Guanabacoa 
a Luyanó, con local para Instalar fá-
brica de refrescos o gaseosas. Escri-
ba al Apartado 57, Guanabacoa. / 
22332 7 Jn 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones Jesús Rivero. 
2D872 —25 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan hermo-
sísimas y frescas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente. 
Agua caliente a todas horas. Trato 
inmejorable. Estricta morajid'ad. 
Magnífica comida. Precios econó-
micos. 22690 13 jn 
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL 50, 
primer piso, una .habitación con todo 
servicio y el confort de un palacio. 
Teléfono M-3884. 22712.—15 Jn. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y AM-
plia casa Primelles, 49, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, tres her-
mosos cuartos, comedor al fondo, 
pantry, cocina, cuarto de baño, patio 
y traspatio. L a llave en el estableci-
miento de la esquina. Informan F -
20OÓ. ¿2681 10 Jn. 
KN AYESTERAN 16, CALLEJON DE 
Méndez, alquila un lote de terreno 
muy barato, propio para tren de ca-
nos, con caballerizas, tanque de agua. 
Informan en la bodega del Callejón. 
22683 8 Jn 
SE ALQUILA LA CASITA MODERNA 
Castillo 45-B, en $35, de sala y dos 
cuartos. La llave en el 45. Informan 
Monte 350, altos. Teléfono M-1305. 
22592—8 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASITA A UNA 
cuadra del paradero del Cerro, en 25 
pesos. Manila y Márquez. 
22369.—6 Jn. 
EN SANTOS SUAREZ SE ALQUI-
lan los altos de la casa San Bernar-
dlno 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
servido de criados, garage. Le pasan 
por la esquina los tranvías. Infor-
man en los bajos y en San Rafael 134 
Mueblería. La Exposición. Teléfono 
A-4685. 
22065—11 Jn. 
A media cuadra Calzada Luyanó, 
alquilo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
baño moderno y cocina. Informan: 
Malecón 6. altos. M-4336. L a llave 
en la misma. Agua abundante. 
21529—8 jn. 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA DE 
Cqisje Blanco Herrera (antes Palati-
no) No. 7, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro y con tranvías por 
la puerta, modernísimas casas com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina y precioso cuarto baño. 
Informan 1-5281. Baguer. 
22301—7 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R 
del Cerro, los altos del hermoso cha-
let de Cepero 6 esquina a Santo To-
má.", frente al parque de la Iglesia, 
a una cuadra del tranvía; compuestos 
de sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
dos servidos, baño, cocina de gas y 
carbón. También ge venden los mue-
bles al contado o a plazos, o se al-
lullan amueblados con luz eléctrica 
y telífono. Queda vacia el día 20 de 
este mes. Precio S70. Informan en 
/ misma o en lo» Teléfonos I-264S y 
A-9895. 
22229—12 Jn. 
PRENSA NUM. 63. ENTKK PKZUE-
la y Santa Teresa, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina de gas 
$45. Llave en la bodega. 
22129 7 Jn 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que on Compostela 
05 y Obrapía 53, en^el soberbio Pa-
lacio del señor Tórregrosa, único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; no escatimó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son Inmensamente gran-
des; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua caliente y 
iría; timbres, teléfono; personal com 
patente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autcmátlos, úni-
co en su ciase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
henearlo. 22521 4 j l 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Do'ores G. viuda de Rodríguez,' pro-
pietaria. Tel. A-471S. Prado 51, altol 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo. 
22033—1 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
luz y agua abundante en Baratillo, nú-
mero 3, esquina a Obispo. 
21901.—9 Jn. 
CASA PAUA FAMILIA EN AGUIli 
No. 90, altos. Tel. M-2933. En ells 
se alquilan departamentos y habita-
ciones propias para matrimonios, sien-
do ventiladas y cómodas con servicio 
excelente de comida. Desde luego M 
exige absoluta moralidad. 
22299—10 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra matrimonios y familias con mue-
bles y muy buena comida, muy frei-
rás y amplias; hay para hombres so-
los a $30 con toda asistencia, casa a» 
toda moralidad v tranquila. Galiano 
No. 26, altos, entre Virtudes y Ani-
mas . _ „ . 
22215—8 Jn. 
A. $2Ü SE ALQUILAN DEPARTA 
méritos de dos habitaciones, acaDa 
dos de fabricar. Casa de orden y 
ralidad, agua abundante. Peñalver up 
entre Subirana y Arbol Seco 
2221—12 Jn-
Se alquilan dos departamentos alto! 
en San Miguel esquina a San N1" 
colás, números 55 y 57, tiene «ala. 
hall, tres cuartos, cocina, baño in-
tercalado con todos sus aparatos. U 
llave en la bodega de la esquina 
Informan en 23, esquina a I, nu' 
mero 181. 
22128 9 jn 
SE ALQUILA UNA SAL.V CON ^ 
nedor y una habiiaclón para niaû  
monlo sin niños J hombres ¡jou 
salud. 5, altos. 22178^ 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos y una habitación separada en Ga-
liano y Trocadero. altos del café El 
Día. Informan en el mismo teléfo-
no M-5082. 
22647—7 Jn. 
HABITACIONES EN CASA DONDE 
no hay inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea con cocina, inodoro, etc. 
a personas de moralidad. También hay 
una sola. Industria, 13, altos. 
225bÜ.—7 Jn. 
HABITACIONES ESPLENDIDAS. — 
Frescas, $20 y $15. Calle Habana 113 
altos, entre Teniente Rey "y Muralla 
22482—6 Jn. 
H a b a n a . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a , e n los a l t o s d e l a 
c a sa E m p e d r a d ; ) , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
22411 8 Jn 
" E L PRADO". OPUAPIA 51, PRO-
xlmo a las oficinas. Habitaciones y 
apartamentos vista a la calle, servi-
cio privado y comida a la carta desde 
$3.W)0. Café y restaurant Diez ti-
ckets $4.00. 
22495—6 Jn. 
SAN RAFAEL 44 ALTOS E N T R E 
Galiano y San Nicolás, se alquila 
una espléndida habitación. Hay baflo 
con agua caliente, teléfono .y se da 
comida Para más Informe» en Ja 
misma. 
22490—8 «i 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . Socarras, •* 
traslado a Amargura y Compás" 
casa de seis pisos, con todo c0„ je 
habitaciones y departamentos con 
ño, agua callente a todas ^oras, P 
cics moderados. Teléfonos a*"6''I.i 
M-6846. Cable y Telégrafo Rorooie, 
Se admiten abonados al comedor 
timo piso. Hay ascensor. 
OI" 
• • B i A R R i r r 
Gran casa de huéspedes. Habitación 
desde 26, 30 y 40 pesos por Pe"jj,. 
incluso comida y demis servicios. ^ 
ños con ducha fría y caliente, s ^ , 
miten abonados al comedor a ^JLp. 
mensuales en adelante. Trato '"'"-o. 
rabie, eficiente servicio y rigurosa 
ralidad. Se exige» referencias. 
trta, 124, altos. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se ala" , 
habitaciones amuebladas, amP^ r, 
cómodas, con vista a la calle. •* 
cios razonables. 2. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z M 
En este antiguo y acreditado bote 
dquüan habitacio»Ci debde 2̂ JJ¡iJí-
mensures en adelante; P^r* / ; pe-
ro», hay habitaciones de „* en-aguí 
tos matrimonios, $2.00 y í3;6 'ioue» 
corrleute en tucas las habitac u^. 
baños irlos y callentes; coCin^erad» 
rlor y económica, servicio eíoi 
Se acmiten abonados dê de iQ,̂ Q\]», 
en adelante; cocina «sp<»nola, C|n¿ 
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En lo mejor de la población, fr*^ 
a! hotel Sevilla, ofrecemos , 
y frescas habitaciones amuebla • 
con ioda asistencia, para trun'' 
nio, con balcones a tíos calles y ^ ^ 
lente trato. Trocadero entre »ra j( 
Consulado, altos del café. 
piso. I n A * 5 — ^ 
"BBAÑA" Y "EL CRISOL 
H O T E L E S ^ 
Las mejores casas para t**0̂ **'̂  
.ías las habitaciones y deparé ^ 
tos con servicio sanitario, Ia* ^ 
barata, frescas y cómodas ^ . giJf 
que mejor se come. Teléfono 
Lealtad 102, A-6787. Aaima» 
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DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 6 DE 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
HABITACIONES 
r - A L L E Z U L U E T A 32. PEGADO A ^ 
Teatro Pavret. se alqui lan habitacio-
nes altas y Cuarteles No . 1. altas y 
bajas; Cuba 120; Lagunas 85; ^ T -
vaslo 27 Esperanza 117 Callada «Jel 
Cerro 607: Recreo 20; Vedado, calle J 
£ o U ; B a ñ o s No. 2: A No 3; Quto-






DRAGONES Y A M I S T A D F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de variaa habitaciones 
exteriores, amplias y f resca» , baftoa 
nrivAdos de agua caliente y f r ía , ser-
vicio de elevador d ía y noche y escru-
nulosa l impieza. L a ca-sa ideal para 
ma t r lmonos y f a m i l i a * residentes. 
Precios razonaDies por mensualidades 
oara abonados; comida b'en sazonada, 
f u n d a n t e y n u t r l t i v a ^ ^ _ 2 g j n 
I G U I A R 92. H A Y H A B I T A C I O N f l f 
de J l á >' con muebles o s in ; lava-
bo con a&ua a o u n d a n í o dentro, a ma-
trimonio sin n iños y hombres solos. 
La casa m á s t r anqu i l a . In fo rman t n 
el café de a l lado. ^ 
HERNAZA 57, E N T R E M U R A L L A / 
Teniente Rey. se alquhan frescas y 
v-entiladAs habitaciones desde 10, 12, 
in y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios s in hijos, 
casa moderna de cielo rato, hay te l é -fr-no Informes en la misma. 
1CI1 203;o.—6 J n . 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
t.e alquilan m a g n í f i c o s apartamentos 
v habitaciones con v i s ta a la calle mo 
demos servicios, t ranqui l idad absolu-
ta mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida c r io l l a y amprl-
cana- 21994—8 j n . 
UN DEPARTAMENTO 
cuarto grande, cocina cá iu fa de gas, 
ducha, inodoro, patio, entrada inde-
nendle'nt^ nuevo, moderno razonable, 
^entuno. SO, pr imer piso, esquina Man-
rme. 216E1.-8 J n . 
S É A L Q U 1 L A U N A HAC1T A C I O N A 
hombre solo es casa de l a m i l l a y se 
exigen referencias, hay t e l é f o n o . 
Aguacate 21, bajos. 
22376.—11 J n . 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
HABITACIONES SE NECESITAN 
VEDADO 
SE NECESITAN 
VEDADO. C A L L E I N U M S. E N T R E 
cinco y siete, -se alqui la apartam-ento 
independiente con dos habitaciones, 
n'Clna, baño y -.'na bueni ga le r ía . 
Precio: $35 
% ^ 0 ^ t \ ^ . r ^ ^ R K Q ^ E \ ^ ^ C E S l r x A P R E N D I Z A D E L A N -r e í e r e n r f a , Ho ̂  t . , dulc*s- Tenga tado de sastre. San Nico lá s . 130. ba-^ . . t ?" c!e hace«" Plaza y se r i jo s , muy l i m p i a . SI no es asi que no se 52388.-7 J n . 
presente. Sueldo $30. 19 y 4. Vedado ^ Í ' E C A N T I N A NECESITO UN SO-
. 225C3—6 Jn. \cio con $5.000 que tenga referencias 
i ü w ' s i s r i r ^ A ^ ? 1 ™ * . * « a s s*5ai?o0"neejiar1.e8Ma?^e5^b-,ecIm,ento es-de 
i F I C I O M A R T ! C A L Z A D A | Í T ^ ^ S ^ ^ f S a r r S S * 
¿. Vedado, se alqui la un | referencias. Santa Clara 41 por Cuba 
> moderno en el pr imer le t ra B . Segundo No . 4 . ' ¡ R E V E N D E D O R E S ! 
L . \ E L E D I f 
esquina 
apartamento 
piso, compnesto de sala, recibidor, cô -
medor, cuatro cuartos, baño intercala-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio módico . Llaves e informes en el 
primer piso, entrando por Calzada, te-
léfono F-5280. 22520 0 j n 
22500—6 j n . 
UNA S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A DE-
sea r ía una f a m i l i a par t icular en el 
Vedado donde hospedarse; es de es-
t r i c t a moral idad y pide y da referen-
cias. Di r ig i r se por escrfto. Calle G 
n ú m e r o 6, s e ñ o r i t a Leblond, Vedado. 
21S93 7 j n 
VEDADO, A P A R T A M E N T O S D E una, 
dos y tres habitaciones con su baño 
completo, l u í , elevador en 30 pesos en 
12 y 23. Edi f ic io Fonol lar . Informen 
en la misma . F-5720. 
21478.-6 Jn . 
MAISON GEORGINA 
Gran casa de huéspedes para fami-
lias, situada en la hermosa barria-
da del Vedado. Servicio excelente. 
Precios razonables. Calle 17 esqui-
na a H , teléfono F-4774. 
21103 11 jn 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, para criada de mano; 
sueldo $20 y ropa l impia . (Cerro). 
Falrueras esquina a Plftera núm. 10. 
M-6o67. 225S3.—7 J n . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuarto, que sepa cortar en la casa del 
s eñor Rivero, frente a l paique; casa de 
al tos. A l tu r a s de Almenaares. 
227U6.—8 J n . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para manejar un niño de 3 años y ayu-
dar a la l impieza. Se paga buen suel-
do a quien sepa cumpl i r . Malecón. 23, 
al tos . 225ao.—7 Jn . 
PALM BEACHE 
Lamparil la 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda l a noche, entrada a todas 
horas. 22107 17 Jn 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN P E N I N -
sular para los quehaceres de una ca-
sa chica d t mat r imonio bolo, si no es 
l impia y formal que no se presente. 
Porvenir, n ú m e r o 37, V í b o r a . 
22537.-7 Jn . 
ifOMAY 25, A MKÜlA C U A D R A D E 
Monte, departamento independiente en 
ia azotea, con sus servicios '.lo agua 
y luz, $25:<yu. La llave- en Infahta y 
Santa Rosa, b a r b e r í a . Informes: L i -
brería Albela, Be l a scoa ín 32-B. Te-
léfono A-5393. 22151 10 j n 
OBRAPIA 96 Y 98. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Centri i i , lavabo de agua co-
rriente, luz toda l a noche; especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes, el por tero . 
21843—7 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES HA-
biíacionej con vis ta a la calle en Obis-
po número 6", esquina a Habana y en 
Cuba, n ú m e r o 119, esquina a Merced, 
buenas habitaciones con vis ta a la ca-
lle. 21644.—7 J n . 
HOTEL VENECIA 
C / S A P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66 esqu'na a 
Concordia La casa m á s venti lada de 
la Habana, construida con torios los 
adelantos modernos;, para p e r s o n a » el 
de moralidad reconocida. Habi tacio-
nes con servicios privados. Agua ca-
liente, r . sp l énd ida comida. Precios 
reducidI"3in,os. Teléfono M-3705. 
21Ó40.—7 J n . 
: . ^..ríoil* 
DOS CUARTOS AMUEBLADOS 
con 5 ventanas y balconcíi a la cal le 
todo moderno, muy fresco, cén t r i co , 
Junto o stperado para hombres solos 
o matr imonio sin n i ñ o s . Neptuno, 80, 
altos, esquina Manrique, razonable. 
216&2.— s J n . 
EN M E R C E D 77, ESQUINA A BA iTO-
na, se a lqui lan dos departamentos 
muy amplios y una acceborla Inde-
pendien t í . casa t r aqu i l a . 
20395.—10 Jn.' 
EN CUBA. 113, POR JESUS M A R I A , 
se alquilan departamentou p a i « f a m i -
lias, agua abundante y IUZ toda la 
noche, es casa t ranqui la . 
208^5.—10 J n . 
GRAN CASA DE HUESPEDES GA-
liano 117, alos, esqninA a Barcelona, 
fi nlquila una h a b i t a c i ó n amueblada 
»"ci< • ; ta a la ca'.U, fMtaplfl para mn-
trimonio o para dos hombres; t a m b i é n 
se oa comida a precio^ económicos 
T;¡ í fono A-I>0«9. • 
. 21937 11 j n . 
MONSERRATE 03, ALTOS, K N T ' I E 
Lamparilla y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua corr ien-
te con muebles. Precio reducido y con 
agua calente. "Más Informen en la 
Diisma. 
22060—9 j n . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
EL ENCANTO 
p* Emilio Caneiro. Bernaza 46 entre 
Muralla y Teniente Rey. L a casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 Jn. 
HOTEL v'ANDERBILT 
Zlenea i09, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de 1 ,̂ Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
19»06 16 j n 
SE S O L I C I T A U N A ORLADA P A R A 
mat r lmoni ' » americano c m n i ñ a . Sa 
exigen reiorencias. Calle óa., entre 2 
y 4. Reparto L a Sierra . 
22¡)á7.—7 J n . 
SE NECESITA U N A CRIADAÍ D E 
manos en casa de matr imonio solo y 
casa p e q u e ñ a sueldo $25 ropa l imp ia ; 
si es buena g a n a r á ' $30. I n f o r m a r á n 
Habana 136, bajos. 
22601—7 j n . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N K -
jadora y una criada de manos que se-
ga su obl igación y t ra igan referencias. 
Sueldo 20 pesos. Campanario 42. 
22629.-8 j n 
SE S O L I C I T A C R I A D A F E N I N S U l a r 
para los quehaceres de la casa, sola-
mente un mat r imonio . Santos S u á r e z , 
128. Sueldo 25 pesos. Tiene que estar 
recomendada. 22427.—6 J n . 
Se solicita una criada para ir a 
Ciego de Avila, que sepa servir 
la mesa. Se exigen referencias. 
Informan en 15 esquina a K, 
Vedado. 
O. P. 6 jn 
SE: S O L I C I T A C R I A D A D E MANO que 
sepa zurcir y planchar, se piden refe-
rencias, JO pesos. Calzada, 120, esqui-
na a 8. Vedado; horas de tratar de 
2 en adelante. - G . P.—6 Jn . 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCI-
nera, San L á z a r o 313. 
21873 6 Jn 
!sE SOLICITA U N A COCINERA blan-
ca que duerma en la colocación. Ha-
bana 105, altos. 
22193 » j n . 
Café E l Kénlx. Be-
224->9—9 j n . 
S O L I C I T A N S E . 
Se han ganado mucho dinero esta se-
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE SEÑORA D E SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L ¡ COCINERO D E M E D I A N A E D A D muy • p - deoendiente de Comercio «e 
mediana e^ad y mAa 8oliclta al caba-. P*""3- criado de mano o para portero, fo rmal y p rác t i co en todo lo que abar - i 1 <i,<1 w i i . . . . ^ w u r t . w w 
llero que la fué a buscar a Suáres 29 camarero o dependiente, *abe trabajar ; , ca el arte de cocina, se ofrece para ¡ofrece joven con preparación y pre-
para recordarle en i r nara su casa tlene r e c o m e n d a c i ó n . Habana, 126. | casa comtrcio par t icu lar y hotel o l 1 , it 
para man i j a r en la Víbora • Teléfono A-4792. 22417.—6 J n . j fonda, no le Importa ir a i campo, muy sentacion, es ademas apto para lie* 
— 22480-6 j n |SE DESEA COLOCAR JOVEN ESpa- i d ^ T ^ n ' ^ ^ V o ^ r o í í ? n Í > ™ ^ 0 var la contabilidad de la casa, de»-
SE DESEA COLOí'AK PARA CRIA-1 ^ 1 de criado de mano, tiene r e f e r j t ; S f é T ^ \ ^ ^ 
da de mano o manejadora o" c r i adá de I c ías y sabe trabajar, s i rv ió en Ma-
cuartos; duerme en su casa; o erte« jorid, sabe planchar ropa de caballeros. 223S9.—6 Jn . 
ca por horas. In forman en Salud 
UNA JOVEN mana vendiendo los cestos de oro. Un- j L ESEA COLOCARSE 
do adorno de casa, que cuestan sola- penlnalar, r ec i én llegada. Informes, 
mente $1.80 docena. Quedan pocos. E l O'Rellly 77. altos. 
I n fo rman : Calle B , entre 3a. 
Telé fono F-2240. Vedado. 
22393. J n . 





APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
NECESITO TRES JOVENES ESPA-
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN es-
pañol bien educado de criado de mano, I 
portero o para hacer limpieza, no le | SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
. Impor ta íftllr a l campo y tiene quien ro españo l muy conocedor de su o f l -
u t S B A COLOCAR UNA ESPASO-! lo recomiende, avisen a i te léfono F - c ío . Calle 9, n ú m e r o 23, Vedado. F - SESORITA DE BUENA EDUCACION 
:2S3S 10 j n 
pachar la correspondencia y cuanto 
¡afecte a la oficina. Sin pretensiones 
COCINERO, DESEA COLOCARSE PA , 1 _ 1 • IV • 
ra fonda, casa de h u é s p e d e s Conoce y con deseos de trabajar, fingirse a 
P ^ ^ í e Y y ^ l j e ^ d ^ c c i ó ? 6 ^ 1 1 1 " ; Manuel González, Suárez número 7, 
22447—6 j n . i o al teléfono A-6851. 
2263^-7 jn. 
la de criada de mano; 
fióles, con referencias y de buen porte referencias • informan en Corrales 20 
para Interesarlos en un buen negocio 22329 6 j n 
en el que g a n a r á n s e g ú n su a c t i v i -
dad. In forma Sr. M a r í n . Aguiar 59. 
22453—6 Jn. 
tiene buenas ; 1919, de 11 de la m a ñ a n a en adelante. 11408. 
Vedado. 22543.—7 J n . MOt. J n . I aesea encontrar buena fami l i a para 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano que sea 
casa f o r m a l . In fo rman en Compos-
tela 54, a l tos . 
22484—6 j n . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO 
de mano un joven español de 23 a ñ o s 
de edad. Sabe servir a l a rusa y a 
la esper tó la . Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado; 
es serlo; e s t á acostumbrado al ser-
vicio d o m é s t i c o . In fo rman en el Te-
léfono A-7503. 
22505—6 Jn. 
m a c é n . Para m á s informas A-2753. 22344 10 j n 
COCINERAS 
Clases de día y de noche. Se en 
«#»ña A! m o n A Í » <J ^.O^^^ÍCTV,^ VUlaverde y C o m p a ñ í a . O'Reiriy 13 
sena e i manejo y el m e c a n i s m o Teléfono A-2348. 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
1 DESEA COLOCARSE U N A ^ JOVEN 
para criada de mano y ayudar a la 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA í^ap0pArean i rmV.r ,monio 8o10- I I : for" 
O'Rell ly 13. Teléfono A-2548. Cuando I 22485—6 j n . 
rrSriL.o«CeS^?«ín« ^ COLOCARSE U N A SEÑORA QC cin^ros. crtaaos, dependientes. ir<*- ^ «. _ ._ v\ j j _ i 
«radores. portero^. Jardineros etc^ i ??-J?e?i?"?i-* J í * " * ^ . J ? ^ / i DESEA COLOCAl íSE I 
Llame a esta acreditada 
garantiza su ap t i tud y 
rarios en todos giro 
encargamos de mandar toda claae de I RE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
trabajadores para colonias e ingenios. | cha para criada de mano o para los I DESEA COLOCAR 
quehaceres de una corta fami l ia . I n - >quc iieva tiempo en el ¡tais, espafic 
forman en la calle Cuba. 46, altos, i para cocinar o l impiar para corta fa-
22115 6 j n i m i l l a , no duerme en la colocación. 
t a V a r e n ó l a on¿ ?,tro9 Ttr»b»J0"- muchos a ñ o s de p r á c - la d coclncra. ,.ocina „; -,a c r i o l l ; 
y m o r a ' f í a d < 3 ^ ÜC*- l n f o r m » n ^ Suárex 31, bajos. | ^ p a f . ^ . hact.r áulceSt ^ pary. 
. y oficios; n o 8 | r - r _ ^ 22481-6 j n . | t l u l a r b de comercio. San Ignacio 24 fto^ ^ ~ Calle 2 ¿squin. t a | ̂  g ^ r 
g Z 2 ¿ 8 Jn 41. Vedado, te lé fono F-5922 JZL 
A R U N A SEÍfORA 22CS4 8 j n . 0 H L ' ' 
n el ¡«ais, e s p a ñ o l a | ¿"^ T^O... . ^ . r, • ??.rA_nmp;.t 
DESEA POI OCARSIT r ^ v TYSíMVVTír» 1 CORRESPONSAL EN ESPAÑOL. I n -
g n t ^ d e ^ ^ s f e ^ ^ e f ^ ^ ^ ^ 8 8 " i f f n r v ^ a ? -
ven. In forman Gervasio 132. T e l é - , h , '^0 " * r- ooc 
fon© M-9327. Pregunten por A d o l f o . 
22010—11 Jn. ! S I N PRETENSIONES 
22525 6 Jn 
CRIANDERAS 
D E G A N A R 
mucho ¿ucldo, me ofrezco para desem-
p e ñ a r toda clase de trabajos de o f i c i -
na. Bufete o N o t a r í a . Poseo conoci-
mientos J«- mecanogra f í a , buena letra 
y referencias. Informes: Empedrado SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N 
dera e spaño la joven, de 26 a ñ o s , c o n ' l l . Te lé fonos A-9070 y A.-8300 
abundante leche y mny tuena y ca r i - I 2252*.—7 Jn 
21793—8 Jn. 
LA COMERCIAL Telf. A-2388 
ACHO E S P A Ñ O L QUE l le-
mpo en el pala, se ofrece 
za de a l m a c é n u oficina, 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA i criado o jardinero o cualquier traba-
de criandera, tiene buenas ieferencias, ' Jo, tiene quien lo garantice. Informes: 
con lecha suficiente, domicil io Calle i te léfono F-1312. 22433.—7 J n . 
Vives, n-lrr.ero 157. altos, cuarto n ú m e - I — — — . - • — — . - — r r r , 
ro 39. 227'j& —8 Jn JOVEN ESPAÑOL, 18 AÑOS, SIN 
pretensiones. Se ofrece para comercio 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 1 hombres solos mejor. Calle Espada, 
de mano y cocinera en una misma, ntn:iero 10- P a n a d e r í a 0V?.> 0v|le!1Se-
Cm»** mnmmm J . - _ . " ' , " ' " . 7 - i oa sa, e spaño las , saben cumpl i r con su I ¿¿70- -—8 Jn-
ases Separaaas p a r a S e ñ o r i t a s . Agencia de Colocaciones de E m i l i o i ob l igac ión . Se pueden ver en l a calle: «E DK'ÍFA caincA-R T K A m^síORA s e DESEA COLOCAR UNA SEÑORA oficina, etc. Es m e c a n ó g r a f o . Infor 
P n ^ a r a / ^ / í r , - c r ^ ; - , ! r , , „ l04 , "61^ - Centro de negocios en gene- ; 2.1 en el No. 36. Vedado entre F y G. egoañola de cocinera v rúuos t e ra (no espaflola de criandera con buena !e- man: Monte 315. A-4760. Tiene ga-
r r e p a r a c i ó n eSf)eCial, p a r a C h a u t - r a l . Absoluta g a r a n t í a y apt i tud . L a s ; Teléfono F-3142. haco olaza? lBcrai>t l»r l ^ ^ ^ r I ̂  c^ certificado de sanidad. Car- rant las . í - . , r ^ k ^ - . » , ' H . 1 ^ i s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 21991—7 j n . «o p:aza, ' " " ^ ^ ^ r U í S ' « Tn P men n ú m e r o 6. 22367. -7 Jn . 22498—6 Jn. r e u r . OODre CUrSOS y tl tUlOS de su empleo. Sirvo cuadri ' las grandes y1 — > _ J | so. 
f f , • r i , chicas para el campo. Munserrate 119. UNA S E Ñ O R A ESPAÑOLA DESEA gE OFRECE UNA SEÑOItA F O R M A L ! D ^ 8 ^ COLOCARSE UNA JOVEN D E DESEA COLOOARSE U N MUCHA 
c n a u i l c u r s m i o r m e n s e e n i a 18S70.—4 J n . colocarse por horas para limpieza o y Umpla r a r a la cocina desea que ja c^"*1*1"*- puede vé r se le el chiquito, ¡ cho de helador o dulcero o cafeter 
G r a n FsCli#»la A i i t o m o v i l U f a " K i » - " ! CI1*dR . í e "^f110- ^0 duerme en ^ j o o » sea en el Vedado.' In fo rman en no le Jmpo,rta salir campo. Infor -1 Igual trabaja de una coja como d 
oran escuela auiomoyiiista M \ ApFNirTA " T A I I M i n M " í H ^ ^ ^ V . / ^ ^ i ^ ^ ^ S t i í S Í ? « d i * e ^ a i n » mt, Vsdado 
lly". San Uzaro. 249. frente al ^ A U i N U A , LA U N I O N 5 ¿ r ^ 553 «1 'ado de ia Pol ic l ín ica . 22;o4.J_io j n . 
D J %M n ¡De Marcelino Menéndez es la ú n i í s n a Hoarleuex-Parque de Maceo. Para prospec 
tos manden 6 sellos de a 2 cen 
tavos. 
!2333 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R CON 
referencias, poco trabajo, casa, comi-
da y $S0 de sueldo. Calle 12 No, 
tre calzada y L í n e a . 
21054—7 
7 cn-
j n . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
PARA ASUNTOS QUE L E I N T E R E 
san m u e n í s i m o , ge desea Haber el pa 
que en oinco m í n u t o j fac i l i t a todo «1 21992—6 j n , 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulare^, u ra de cocinera y otra de personal con buenas referencia* Pa- SE DES ¿ A COLOCAR L N A JCVEN i cHada de mano o manejaGorar l levan 
ra dentro y fuera de la Habana. L i a - , ^ P a ñ o l a recién llegada de criada _de | t l émpo cn cl paj8j c u r ^ l i r con 
su ob l igac ión . In fo rman en Arco pasa-
je n ú m e r o 9. 22578.—7 J n . 
men a l T e l . A-S318. Habana 114. 
22412—7 Jn. 
mano o manejadora. In fo rman : Te-
léfono F-O-1027. 21618 . -7 J n . 
SE OFRECEN 
DES KA COLOCARSE MUCHACHA : COCINERA QUE DESEA COLOCAR-
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
españo la recién llegada para mano 
Jadora o criada de mano. Tel . A-9645 
Hotel Cubano. 
21812—6 j n . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
curse de criada de cnartos o mane-
jadora; es c a r i ñ o s a con loa nlftos; SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A 
n n!n U r i 6 f r 9 Í e A r ' i n ( C ^ ^ - ^ . i ^ " 1 " cha e«I>a¡-icl» Para l i m p i o z a d e habi 
^C'«*yoel PaIa- Amlatad . l i U ^ 1 * ^ " 0 t a * , o n " V " s e r , entienae bastante 
22086 8 Jn I bien la co t tu ra . I n fo rman . Obrap í a y 
sabe cumpl i r con su obl igac ión en 
lo que pertenece a la onotal e s p a ñ o l a 
y c r io l la v r e p o s t e r í a . In forman: Sol, 
92. 22583.—7 J n . 
man Revlllaglgedo 100. 
22611.—7 j n . 
fetero 
de 
o t ra . Tiene recomendaciones de loa 
hoteles donda ha trabajado y l l e r a 
mucho tlemoo de p r á c t i c a . I n f o r m a n 
Vives 106, a l tos . 
22486—< Jn. 
I MAESTRO C A R P I N T E R O CON M U -
PF.SEA COLOCARSE UN C H \ U F - cha Prác l i c a en casitas para Repartos, 
feur español para manejar un c a m i ó n ! (BunKalov''8) 8e ofrece. Te léfono M -
r(-n mucha p r á c t i c a y referencias. In-1 6433, de 2 a 5. 22435.—6 J n . 
forman en el tol^fono A-50S1 
CHAUFFEURS 
IV>Í>1 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular l leva tiempo en el pa ís , tiene 
referencias, lo mismo le da para co-
cinar y l impiar para matr imonio o 
para cuartos o para manejadora. A n i -
mas 15, al tos. 
22615—7 Jn. 
. desea colocarse de manejadora con una 
S í í ^ f I ^ Í 2 * T 5 S ? A - ^ U m t i * cubana. Dan r azón . Calle 16, 
Luz 8 al l i s Losada, d i r ig i rse- a ¡ núrnero ¿7( tn t re n y ^ hab i t ac ión , 5 
L NA J O V E N D E H A B L A I N G L E S A , f ^ W * ' ¿arrt1*cher,a 9 a 11 y de 
227¿í.—8 Jn 
22595—8 j n . 22'11.—8 Jn. 
SE DESEA SABER SI L L A P E L L I D O S n S ^ S ^ Í f l O 
Seijas Camino es derivado de Vicente | ..J28??:!0 
Seljas P e ñ a , Provincia Coruña , que v i -
no a la Is la hace 75 a ñ o ^ m á s o me-
nos. Di r ig i r se a FrancÍ6C0 Seijas. 
Adriano í i¿ Regla. 
22709. -12 J n . 
JUBE GOICOCHEA COLLAR QUE 
estuvo establecido en el Central Pro-
videncia. Lo solici ta Donato F e r n á n -
dez Golcochea. Oquendo 148 esquina 
e. l^l lnáa. T e l . A-6221. Bodega. 
22274—7 Jn, 
DESEO SABER Í IL P A R A D E R O DE 
J e s ú s Sánchez , que en el año 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hotel "La 
Marina" , ¡c procura su hermano A n -
d r é s Sánchez, cuya di rección es Colo-
nia La Nueva. M a t u n . 
C47ü8.—S0d-14 My. 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumpjir con su obligación. Se 
exigen referencias. Sueldo, $25, 
uniformes y ropa limpia. Calle 17, 
entre J y K, número 150, altos. Ve-
dado. 
21868 6 jn 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra hacer l'abitaciones y sepa coser y 
otra que no tenga pretensiones para 
ayudar. Industr ia , 118, auos. .Te lé fo-
no A-9343. 224':fi.—7 Jn. 
En 13 esquina a J , Vedado, se so-
licita una buena criada para cuar-
tos, ha de traer referencias de las 
casa de familia donde haya traba-
jado. 
22639—7 jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
la l impieza de una casa en las horas 
de la m a ñ a n a . I n fo rman : Monte, 229. 
E l Disloque. 22296.—11 J n . 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA U N CRIADO QUE SEPA 
servir en la mesa y sepa planchar, 
que sea l impio v tenga buenas reco-
mendaciones, para 17 esquina a 6, 
frente a l Parque Menocal. 
22328 6 j n . 
COCINERAS 
EN INQUISIDOR 10, CASI ESQUINA 
a Sol, se a lqui lan departamentos con 
vista a la calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
casa rnuy t ranqui la . 
20895.—10 Jn 
SE S O L I C I T A COCINERA J O V E N pe-
ninsular para un matr imonio que sea 
muy l impia , tiene que ayudar a la l i m -
pieza y tvaer r e c o m e n d a c i ó n . I , n ú -
mero 2, entre 7 y 9. 
22547.—7 J n . 
EN V I R T U D E S N U M E R O 1. CASI 
•squina <* Prado, se alquilan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, s i quieren 
jnuebles, pueden servirse de los que 
jjay y si no se re t i r an precios 16, 18 y 
20 pesos. Es casa t r anqu i la . 
20S9b.—10 Jn. 
SE SOLICITA J O V E N ESPAROLA 
| buena co?lJiera aseada y p i á c t l c a para 
I cocinar " otros quehaceres. Sueldo 
] 30 pesos, ropa l impia y uniformes. 
In fo rman después de ¡a* 9 de la ma-
i ñ a ñ a en Manrique 10, altoí, , derecha. 
22581.—7 J n . 
8E A L Q U I L A N FRESCAS HAB1TA-
ciones con vis ta a la calle, en Teja-
OHlo 40, altos, p r imer piso. 
EL 21988 6 Jn 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
Habitaciones altas y bujas, muy í r e s -
J*8. lujosamente amuebladas, para 
"•atrlmonios y personas de gusto, con 
J ain comida, precios de actualidad, 
«randes baflos con agua f r í a y ca-
lante . Hay pianola y radio para los 
nufspsries. Manrique 12¿, entre Reina 
y Salud. 19942.—1» Jn, 
imili35' ^ 
-. v las « 
. 9 1 ^ 
'58-
HOTEL ALFONSO 
^np l l a s y ventiladas habitaciones 
J baíl0 y agua corriente, casa y co-
•JJ'da, desde $35.00 por persona espe-
cialidad p i r a viajeros. I . A g r á m e n t e 
«ntes Zulueta 34 a media cuadra del 
parque Central, Habana. Teléfono 
A-5937. J . M . Yaf i i z . 
21539—28 j n . 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S 
se alqui lan amplias y ventiladas 
habitaciones, propias para el verano, 
agua corriente, en la azotea dispongo, 
aabi tac lón para tres amigos. 
2U21.—8 Jn . 
HOTEL "MASCOTTA" SE 
ALQUILAN 
{*ra «i que quiera v i v i r fresco y có-
ncao. e sp l énd idos departamentos y 
derñ £ne8 con t0,io e1 confor t mo-l>'r"?- C'nco pisos, gran elevador, 
l í f r l 8 razonables. Indus t r i a 118. Te-
' « c n o A-9343. 
. 22081—9 j n . 
EDIFICIO CUBA. E M P E D R A D O , 42. 
amni te n'oderno edificio se alqui lan 
gmpuag y ventiladas l.abltactones. 
luz a pesos, elevador, agua y 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA HON-
rada. Sueldo $30, ropa l impia y dormir 
en la co locac ión . Se da cuarto solo. 
Si no sabe cocinar que no se presente. 
Calle U nOmero 168 entre J e I . 
22633—7 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA QUE DUER 
ma e» la colocación y haga limpieza 
cara un mat r imonio . Sueldo $2S.0ü. 
In forman O'Rell ly 116. L a Gaflta de 
22494—7 Jn 
SE S O L I C I T A N TRES JOVENES PA-
ra cocinar y ayudar a la l impieza . 
Buen sueldo, una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocina Jf limpieza $30. Rei-
na ,>7 Dp to . 303-310. 
na ŷ* 22449—6 Jn. 
Se solicita al Sr. Francisco González 
y García o sus herederos, qt̂ e en el 
año 1879 compró un terreno en el 
Cementerio de Colón. Avisar a la 
calle E No. 53 entre 23 y 21, en el 
Vedado, Habana, o por el Teléfono 
F.250O. 
21923—16 jn. 
r o r n r -AP r v M ATRT ' ralldad para la limpieza o de 
í 0 d e 0 2 ^ o a L í e edÍAdTnÍ: ^ ^ e ^ 6 ^ ? T ^ T ^ 6 * 
:o e n . e i pais, ..enen reco-1 - 0 í - a ^ ; 7 / ^ 0 ^ ¡ lerda" 
| D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
I oh* formal , asturiana, en casa de mo-
mane-
ac ión y fie-
man en 
mendaciones y desea trabajar en una 
casa juntas sea de crladob de mano o 22563 7 Jn 
SE DESEA ,COLOCAR UNA COCINE-
ra. sabe cumpl i r con su obl igación, no 
duerme en la co locac ión . I n fo rma* 
Lur 44, bajos. 
22609—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una señora , sabe cumpli r su obliga-
ción, no duerme en la colocación, es 
del pa ís . Tenerife 34, h a b i t a c i ó n 12. 
22644—8 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COClK'E-
ra con fami l i a de moral idad. D e s a g ü e para camareros u otro frabajo cual- &E DESEA COLOCAR U N A SESORA n ú m e r o 18 T e l / f o n ^ M í f i ^ 
quiera que sea, son personas serlas y I espartóla de mediana edad; sabe <o- numero 18- ie ic rono 
ae confianza, no tienen í a m l l i a . L l a -
men a l te léfono F-191» . Vedado. 
22544. — 7 Jn . 
U N S I R V I E N T E DE M E D I A N A edad, 
desea colocarse. Tiene referencias. 
In fo rman: te léfono A-265; . 
225b&.—7 Jn . 
ser y cortar, o para limpieza de cuar-
tos; desea casa de morall lad; no tie-
n? fami l i a Calle 17 ,»ntre F v O 
nflm. 228, te léfono F-497S. Vedado. 
22';88 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de manos o para 
los quehaceres de una casa chica y se 
prefiere que sea matr imonio solo Te-
léfono M-2985. 
22619—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAD UNA MUCHA-
cha espailula para criada de manos o 
para todo servicio de un mat r imonio . 
Informas Habana 96. T e l . A-0266. 
22617—7 j n . 
VARIOS 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D POR 
no poder atenderse, se sonclta un so-
cio o se vende, la casa de P r é s t a m o s 
si ta en Corrales n ú m e r o 208, casi es-
quina a Rastro. In fo rman en la mis-
ma o en Monte, n ú m e r o 37a, ( J o y e r í a ) . 
22710.—8 J n . 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PE-
ninsular para los quehaceres de un 
matr imonio, buen sueldo. ¡]e desea 
que sea seria. Monserrate y Tejadil lo, 
altos de la bodega. 
22640—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
esgaño la para criada de manos o ma-
nejadora. J e s ú s Mar í a 22. Teléfono 
M-3579. 
22C08—7 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de manos o mane-
jadora, tl^ne referencias, desea casa 
de moral idad. In fo rman D e s a g ü e 18. 
Teléfono M-4669. 
22651—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado y tiene fami l i a 
que l a recomiende. In forman Obrap ía 
6 4, a l tos . 
22643—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de manon o mane-
jadora en casa que ̂ ea de moralidad, 
sabe su ob l igac ión . Informan Aguiar 
4 7, v idr ie ra de dulces. 
22663—7 Jn. 
SE SOLICITA S I R V I E N T A P A R A CO- SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha de manejadora o c r u d a de cuar-medor formal y con referenc as y que to 8abo C0B¿ri tiene buenas referen-
sepa trabajar en Paseo esquina a 2o. j Inrorman: Calle 15, n ú m e r o 446, 
Vedado, te léfono F-o400 - a i t en,re g y IQ. 
" 6 5 3 — . Jn. 22584 . -7 Jn . 
I ; ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! ! S O L I C I T A 
mos. Llegaron 200 gruesas de " T I t l 
ñ a s " de la suerte a $1.10 docena 
T a m b i é n 300 gruesas 
con porta-abanicos a 60 centavos do-; ro j Te ié lono A.7703. 
cena. La Ant luana . San Miguel , Q^ISB C T», 
entre Lucena y B e l a s c o a í n . S S S L l Z 
22538.—12 Jn. I SE OFRECE U N A M U C H A C H I T A de 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVEnes 
e s p a ñ o l a s de 18 y 19 a ñ o s en casa de 
fami l ia honorable, t iene , ^uien las 
represente, son personas serlas y hon-
radas, u.ia para criadas ele cuartos o 
comedor, otra manejadora u otros que-
haceres de casa, prefieren las dos una 
misma, llene que ser de moral idad. D i -
rigirse Santa Clara, n ú m t r o 13, Haba-
na,. 2271V.—8 J n . 
PARA COSTURERA Y A L G U N A L I M 
pieza Be ofrece joven e s p a ñ o l a educa-
da y con famll iaren en é s t a que res-
pondan por su conducta. ' . |eléfono I -
22620—7 j n . 
1913. 
SE DESEA COLOCAR U N A l ' E N I N -
siilar, lleva tiempo en ol pa í s , tiene 
referencias, lo misino le da para cuar-
tos o comedor o para cocinar a un ma-
t r imonio . Animas 15, a l tos . 
22614—7 Jn. 
SE OFRECE UNA P E N I N S U L A I t QUE 
sabe cumpl i r con su obl igación y es 
honrada, para cuar to» ; sabe coser bien, 
prefiere la Habana. In fo rman Agua-
cate 34, bajos. 
22642—7 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la ds mediana edad para l impiar , en-
tiende algo de cocina. In fo rman : U -
1642. 22548.—7 J n . 
DESEA COLOCARSE UN M A T U I M O -
nio sin hijos de buena presencia y 
de moral idad y trabajadores; desean 
22650—7 Jn. 
SE DKSBA COLOCAR UNA COCINK-
ra y repostera e s p a ñ o l a sabe su obl i -
gación y tiene Inmejorables recomen-
daciones. Informan Aramburo 5. en-
tre Concordia y Neptuno. t e l . M-193&! 
22654—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de cocinera, cocina a la es-
pañola y criol la , es repostera, para 
casa par t icular o establecimiento. I n -
forman en Mercaderes 16 1|2, habita-
ción 17. 
22C64—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, bien cn casa 
part icular o establecimiento; sabe co-
cinar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene 
buenas referencias?. Informan en V I -
llevns 103. 22524 8 j n 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse, cocina muy bien, es honrada, 
tiene un niño de 17 meses, es muy 
tranquilo." L u y a n ó . • In fanzón , 2, Te-
léfono 1-5668. 22402.—6 Jn . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra y repostera española , aueldo 40 pe-
sos. In fo rman : Calle 17, n ú m e r o 357, 
entre A y Paseo. Vedado. 
22424.-6 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e spaño la de cocinera ha estado 
cocinando en Madrid, lleva un a ñ o en 
el pa í s , desea casa tranquila, cocina a 
la e spaño la y c r io l l a . M f o r m a n : I n -
quisidor, 33, s i es f a m i l i a buena tam-
bién va a l campo. 
22404.—6 Jn . 
SE DESZA COLOCAR UNA COCINE-
ra de mediana edad para casa p a r t l -
encontrar casa de s e ñ o r e s ; ella para i cuiar o comercio, l leva tiempo en el 
criada de cuartos; sabe coser, o de Pal8 V buena» recomendaciones. I n -
comedor. y él para Jardnero o por- forman: Gervasio n ú m e r o 81, a l tos , 
tero o para cuidar animales, o para ¿¿*¿(). I Jn . 
quehaceres, o hacerse cargo de ¡ DESEA COLOCAUSK UNA COCIMO-
ca cerca de la Habana. In forman *n I ra peninsular. Cocina a la e s p a ñ o l a 
Habana, calle P e ñ a l v e r 10. Puede l la -
mar al te léfono A-7703 
22523 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V K N SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
espaftola í e criada de mano, l leva cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
A ^ t - J L t i * ; i tiempo en el pa ís , desea casa de mo- comedor, entiende un poco de cocina. 
" ^ A » ^ ' r a l l d a d . .informan en P e ñ a l v e r n ú m e - j lleva t iempo en el pa í s , sabe cumpli r , 
desea casa serla. Calle K , n ú m e r o 6, 
SE N E C E S I T A UN JOVEN _ . 1J . 111 a ñ o s para una casa par t icular , es 1 A K A i l i s ta y tiene quien la repiesent*. I n -
trabajos de oficina que sepa escribir fo rma en Alcan ta r i l l a , n ú m e r o 3 
a m á q u i n a y tenga buena le t ra . Refe-
rencias de su ú l t imo empleo La Ar-
m e r í a . O b r a p í a 28. 
22465 7 j n 
223»ü.—6 J n . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . DE-
sea colocarse de criada de mano o 
i manejadora. Prefiere casa serla. I n -
SOLICITO SOCIO PARA UNO DE LOS i for en M&rquéB GonzAlez letra fi 
hoteles m á s acreditados y lujosos de entr Neptuno y Concordia 
la ciudad, poco capital pero mucha ~> :. — • 93442 « l n 
experiencia es lo Ueseado. Tossas, | 
s/oderado. Riela 98, M-8* ' 
teléfono F - 1 Í 5 0 . 2241«.—7 J n . 
DE«EA COLOCARSE U N A E 8 P A Ñ O -
la para cuartos o manejar un n i ñ o . 
Desea casa serla Cuba y Mura l la , 
sitos del c a f é . 
22472—6 Jn. 
desea comercio e casa par t icu la r . Tle 
ne referencias. Para Informes, l lamen 
al Te!; U-1337. 
22466—6 Jn. 
DESEA COLOCARSE J O V E N PARA 
cocinar y l impiar para corta f a m i l i a . 
Informan Animas 189. 
22478—« Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
solar de cocinera. Cocina a la espa-
ñola y un poco a la c r io l l a . Lleva 
tiempo en el p a í s . No repara en los 
quehaceres de la oajia, alendo corta 
fami l ia In fo rman Carmen 64. Habana 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESFlA COLO-
cars* para costura y limpieza o ma-j gE DE:aEA COLOCAR U N A COCINE-
SE OFRECE UN CHOFER P A R A ca-
sa pa r t i cu la r . In fo rma : U-1524. 
22721. -11 Jn . 
C H A U F R E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa part icular o de co-
mercio sabe cumpl i r con su obligación 
maneja toda lase de m á q u i n a s y no 
tiene pretensiones. In forman todo el 
día en el te léfono A-9374. 
22626—7 Jn. 
A los inmigrantes. Le gestiono rá-
pidamente las dificultades para po-
der salir del Departamento de Tri«-
cornia de acuerdo con la Ley. Se-
ñor Fausto Marín. Aguiar 5 9 . Telé-
fono A-6283. 
2 2 4 5 6 - 1 8 j n . 
A los Propietarios y Banqueros CHA U F E EUR E S P A Ñ O L DESEA CO-I 
locarse cn casa par t icular , tiene 8 afíos rofrece sus servicios un hombre da 
de p r á c t i c a >' con referencias de donde mediana edad para correr con sJqul-
t r a b a j ó . in fo rman te léfono U-2233. ieres de casas, reformas menores, p i n -
22671—7 j n . I turas, cobros, deshauclos, etc. Tara-
T-V CTTAT-B' i blén ae emplea para conserje o oobra-LIÍ-» v ^ n A u r - dor de banco, con toda clase de ga-DESEA COLOCARSE feur peninsular en casa part icular , 
tiene buenas referencias de donde es-
tuv». es mecán ico , 6 a ñ o s de p r á c t i c a 
y entiende de electr icista. Teléfono 
F-5852, a todas horas. 
22672—7 j n . 
CHOFER ESPAÑOL SE OFRECE PA-
ra casa part icular , no le Importa salir 
para *! campo, entiende bastante de 
mecán ica , maneja toda clase de m á -
quinas. In forman t e l . " F-1368. 
22660—10 j n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paño l para ayudante de chofer, tiene 
buenas referencias de caicas que ha 
trabajado y sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . Llame al te léfono A-4610. 
22431.—7 J n . 
UN C H A U F F E U R CON 11 AÑOS D E 
constante p r á c t i c a e inmejorables re-
comendaciones de donde ha trabaja-
do, desea colocarse en casa par t icu-
lar o del comercio que sea buena, co-
noce toda clase de m á q u i n a . Teléfono 
A-5247. 22379 . -6 J n . . 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O TENEDOR DE LIBROS, 
se ofrece por horas para la Habana 
y pueblos cercanos. Hace balances y 
se encarga de contabilidades atrasa-
das. Llame A-4672. Sr. Gómez o es-
riba a San J o s é y Gervasio. Bot ica . 
21973—6 j n . . 
O F E R T A ESPECIAL D E E M P L E A D O 
Tengo 40 afiog y 25 de estar emplea-
do en r f ic inas ; soy tenedor de libros 
y ofrezco excelentes referencias. Co-
mo tengo regular renta mensual, 
acepto cualquier sueldo, no importa 
su c u a n t í a ; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba a l señor R. Pu-
po. Avenida de I t a l i a 121, te léfono A-
0361. 21876 16 Jn 
VARIOS 
rantlas . In fo rman : 
do. 
L ínea , 156. Veda-
22,; 12.—7 J n . 
A T E N C I O N A LOS S E Ñ O R E S QUE3 
crien gall inas y gallos finos, pues ma 
ofrezco para cuidar y criar toda cla-
se degalllnas finas y gailos finos co-
mo Lcghan Rodayla Orpmgton etc. y 
al mismo tiempo me ofrezco para cu i -
dar casa de campo, el sueldo que quiero 
por mi trabajo si puedo l levar a m i 
mujer son 25 pesos al mes. P tes ten-
go 6 a ñ o s de p r á c t i c a y no desconoz-
co nada. In forman en O'Rell ly, n ú -
mero 34, granja de gallinas, pregunten 
por J o a q u í n . 22405.—6 J n . 
HERRERO MECANICO E N Q E N E r a l 
Se ofrece para cualquier punto de la 
isla o sociedad en ta l le r . Se dan to-
das las referencias que se deseen. I n -
forman: Compostela, 34, a l tos . 
22450.—7 J n . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio para cocinar y l impia r . Saben co-
ser y planchar y una muchacha para 
criada. Progreso 13. T e l . M-6436. 
22496—7 Jn. 
DESEA COLOCARSE CON F A M I L I A 
de todo respeto, peninsular de media-
nil i-dad, educada y laboriosa; sabe 
coser, escribir y cuentas; lava y 
plancha; prefiere casa de campo o 
viajar: lo mismo ama de llaves de 
hct?l o casa; tnniblén de manejadora 
de n iños educados; con la misma d i -
rección, sol ici ta otra s e ñ o r a ropa f i -
na para lavar que la pueden pagar 
á fgún se merezca. Informes, Calle 18 
núm. 23, entre 11 y x3, Vedado, P i la r 
Hodríguez. 22347 7 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN D H 
18 a ñ o s ; ha trabajado en elevador de 
mochila en hote l ; t a m b i é n sabe de 
criado de manos-, se presta para todo 
lleva dos a ñ o s en el p a í s y tiene 
quien lo garantice. I n f o r m a n en L i -
nea 16 4. Preguntar por J o s é GarcRU 
22334 C j n 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho español en casa par t icular para 
l impiar un j a rd ín o d e m á s trabajos 
que haya cn la casa, o de ayudante 
de chauffeur; tiene buenas referen-
cias. Di r í j anse al te lé fono A-362G 
22682 8 j .n 
SE OFRECE HOMBRE PARA POR-
lero sereno, limpia1* i f l c lnaa o bu -
fetes. In fo rman te léfono A-é249. Pre-
guntar por Is idro Rodr íguez . Tlens 
referencias. 21345.—6 Jn . 
ESPAÑOL DE C U A R E N T A AÑOS, SE-
rlo y formal , se ofroce para porte-
ro, sereno, o bien para ei-cargado de 
casa part icular , oficina. Tiene quien 
lo garantice Para tratar , t e lé fono I -
2877. Llame a Gervasio. 
22677 11 Jn 
SE OFRECE UN J O V E N D E 13 a ñ o s 
de edad para trabajar en una oficina 
o comercio; sabe escribir pert'ecta-
-^mente a m á q u i n a : tiene buena or to-
22441—6 j n Agrafía. In forman en el te léfono A -
~ 4786. 
n^jadora, en casa de moral idad. Te 
Iffono A-7779. Hotel P a r í s . 
t2320 6 Jn 
r a para corta famil ia . Informan en 
Fac to r í a , 88, entre Apodaca y Glo-
r ia . 22327 6 j n 
PRACTICO D E F A R M A C I 
de 25 años , se solicita, con buena 
p r 4 í t l c a , para pueblo cercano a la 
H r ^ j a . I n fo rma : A Bello, escrito-
rio ue la Drogue r í a Sar rá . 
22529 7 Jn. 
8E OFRECE U N A SEÑORA D E CO-
entre 15 V 13. Vedado 22126.—6 Jn 22501—6 j n 22377. -6 Jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN I SE DESEA COLOCAR J N A MUCIÍA-
espaflola, de criada de mano. Entien- cha para l impiar habitac.onea y co- A M E R I C A N A DESEA T R A B A -
de algo de cocina. Desea casa de mo- ser, otra para criada de mano, tienen ; jar con fami l ia cubana o amencan. 
22fi,J2 8 Jn 
J O V E N I N S T A L A D O R E L E C T R I C H -
ta, solicita trabajo; tiene referencias. 
Te lé fono M-2274. 
22691 8 Jn. 
TRADUCCIONES TECNICAS Y Co-
merciales, en espaftol, ing lés y f r an -
cés se hacen rá.pldas. Teléfono A-4988. 
Henry Mathtot. 22526 8 j n 
SE S O L I C I T A PORTERO D E 
diana edad que haya prestado este 
. r a l ldad . In forman: Revlllaglgedo 100 i recomendaciones. In fo rma : Santa Cla-
-^E- « « í / i « ra 11 . Te lé fono A-0338. castrer la . 
22375.—6 J n . 22444—S j n . 
servicio, üe prefiere que bepa algo de , DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO- , -
c a r p i n t e r í a ordinar ia y tenga referen- la de 18 artos en casa de moralidad | U N A J O V E N E S P A Ñ O L A J)E8_EA co-
para cocinar o lavar o l impia r ; tiene 
buenas recomendaciones. Calzada de 
J e s ú s del Monte. 86. 
22146 « Jn 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra trabajar en casa de comercio, tie-
ne buena letra y experto cn contabi l i -
dad. Parque 21 . Teléfono 1-3439, pre-
gunten por Laureano. 
22556.—7 J n . 
c í a s . I n fo rman : Quinta Pala t ino. Ce-
r r o . C5425.—3d-4 
para manejadora o criada de mano. 
Tiene referencias. In fo rman en Ha-
bana 79 l!2. azotea. 
22471—6 j n . VENDEDOR. SE SOLICITA UNO In-mediatamente, tiene que ser Joven, | 
competente, trabajador y de buen | DESEA COLOCARSE 
comportamiento, para abarcar la ven-
ta a los importadores mayoristas, tan-
to de tejidos en general como p a ñ o s , 
americanos y europeos. Sueldo y co-
m i s i ó n . No presentarse d t no reunir 
esas coadiclones. Aguiar , n ú m e r o 51, 
(al tos) , i rente al parque. Pregunte por 
el señor Bacarisse, de 8 a 10 a. m . 
22386.—7 J n . 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E 
El negrito de la suerte. Trae buena 
suerte a todos los que lo l leven. Se 
UNA JOVEN 
españo la , de criada de mano con una 
niña de cuatro a ñ o s . Ño le importa 
ganar poco sueldo. Para un mat r i -
monio solo. No le impor ta sal i r al 
campo. Informan San J o s é 48 B . 
22437—6 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e ipaño l a . de criada de mano o mane-
jadora. In fo rman: C i rce l 21, le t ra A 
altos 
% 23440—6 j n . 
locarse para cuartos o comedor, tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Informan en Trocade-
ro 20. Teléfono M-4518. 
22360.—6 J n . 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN E X C K L E N -
te criado de mano, portero o para 
limplesa de oficina. Referencias las 
que quieran. Informan Tejadi l lo 52, 
te léfono A-7662. 21113 6 Jn 
COCINEROS 
S E Ñ O R I T A H A B L A N D O FRANCES 
e Ital iano desea colocación con fa-
m i l i a de toda moralidad, como i n s t i -
t u t r i z o gebernante para n iños o dama 
de compañ ía , tiene las mejores reco 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse de Jardinero en casa par t icu-
lar . Es honrado y trabajador. Es cu-
rioso para los parques y recortar to -
da clase de murallas y arboledas y 
tiene buenos informes de las casas 
partlculare* donde d e s e m p e ñ ó estos 
cargos. In fo rman en San Ignacio 7a, 
Teléfono A-1678. 
¿33b8.—« Jo . 
J O V E N T A Q U I G R A F O MECANOGRA-
fo con experiencia en trabajos de o f i -
cina desearla empleo cn oficinas o 
casa de comercio. J e s ú s Peregrino n ú -
mero 3. 22381.—6 J n . 
H O M B R U PRACTICO E N C A R P I N T E -
r ía , p in tura y a l b a ñ l l e r ' a , desea t r a -
bajo, da g a r a n t í a . Juan Delgado n ú -
mero 7, pregunte por B a r r a l . Repar-
to Santos S u á r e z . 
22357.—I J n . 
SE OFRECE H O M B R E E S P A Ñ O L 
mediana edad para portero, casa par-
t icular o inquilinos, sabe p in tar algo 
de carpintero, tiene quien lo garan t i -
ce. Cerro. Palatino, San Cr is tóba l , 3., 
22366.—« Jn. 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
inglés y español , desea a c o m p a ñ a r a 
una fami l i a en viaje o de Ins t i t u t r l s 
% Europa o Estados Unidos. Mademoi-
uelle. Callo Cuba 86, cuarto 38. Te lé -
fono M-9726. 
22226—10 Jn. 
t N SEGUNDO COCINERO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa de moralidad 
sabe cumplir con su obl igac ión , t ie-
ne quien lo garantice. In fo rman tele-
fono A-3228. 
22646—7 j n . SE OFRECE U N A L A V A N D E R A DE 
COCINERO Y BUfc.N REPOSTERO,: BO*. Informan en Peña ive r , n ú m e r o 
JOVKN ESPAÑOL, ESCRIBE A L G O 
a m á q u i n a , buena le t ra y o r t o g r a f í a , 
mudMioMa^ . ' E s t T dispuesta *a "viajar ' I *,ara escri torio o bufete. G a r a n t í a s de 
Tiene referencias. Escr ib i r : B i r a s h i " 1 ca8a comercial y de su padre. Sin pre-
Relna, esquina a Gervasio. 137. Te lé - * 
fono A-3253, Habana. 
22558.—7 J n . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
trabajador para criado de limpieza o 
algo a n á l o g o tiene quien lo recomicn 
vende junto con W l e t e s de \ o t e r i a SE D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA ' J j .^g^j1 ' 
30 centavos docena. E l A l e m á n . Calle P ^ l n s u l a r de criada de mano o ^ 
nejadora, tiene garant íafc . In forman: 
22322—10 Jn. San Ignacio, 24. Manuela. SE "OFRECE U N B U E N CRIADO con 
2240<.—6 J n . I buenas recomendaciones muy acostum-
Habana 95. 
no tiene pretensiones. Te léfono 
22628—7 Jn. 
REVENDEDORES. S O L I C I T A N S E . 
El diablo rojo que saca la lengua y 
mueve los ojos. Juguete gracioso pa-
ra los niños mayores de 21 a ñ o s en 
adelante 75 cts. docena. £ 1 Alema» 
Calle Habana 95. 
22096—9 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A ICUCHA- ^^^iJSr^^t^n£Í^^^f0^ „v„ „ y,aKi_ (__.,»_ v -Brkan„v de caba.lero. Para Informes en el te-cha de color, habla ing lés V ««P»™». I léfono M-2013. Colón. 31 
de manejadora o para habitaciones. 
In fo rman: Te l . F-1987 22539.—8 Jn . 
22488—7 Jn. 
peninsular, para particular, comercio 
o restaurant . I n fo rman : A g u i l a 136 
letra A, T e l . A-9893. 
22446 . -7 J n . 
121. altoa 225C5.—7 J n . 
COCINERO B L A N C O DE M E D I A N A 
edad desea colocarse cocina españo la , 
francesa y c r i o l l a es repostero. I n -
forman te lé fono M-7396. 
22627 . -7 j n . 
SE OFRECE U N J O V E N D E 17 a ñ o s 
para un establecimiento. In fo rman : 
Figuras, 'j, a l tos . 
22564 . -7 J n . 
SOLICITAMOS PERSONAS ANSIO-
sas de ganar dinero, vendiendo quin-
DESEA COLOCARSE U N BUKN < >VRKri-:¿b2 JOVEN E S P A Ñ O L A DE ! criado de mano peninsular; tiene re-
16 a ñ o s para manejadora de un nlflo j comendac ión de casas conocidas que 
pequeño o ayudar los quehaceres en i^abaJ6- I n f o r m a r á n Habana 126, te 
S . .olicita una coemera * * sea ̂ ¿ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ t l ^ * A-,"2• 
l imp ia V sepa cocinar : sueldo $25. | ^ ¿ 0 nIf l"0 muestrario. Grandes i P ^ r e : Teléfono A-2395 
' ^ - í . » tT ' f CA I _ i l _ _ U^mltlmna erra t ía . '«tAlo- ¿UlU 
-6 J n . r . n / l ? entre 1 V K , n ú m e r o 150,1 e x ü t e n c i a s . Remitimos grat is c a t á l o 
Cal le 1 / entre J y « " " " »v ffo nuevo n ú m e r o 6. describiendo má» SE DESEA COLOCAR NA JOVEN 
d« 800 a r t í c u l o s diferente*, a comer- eSpafl0ia ¿ e criada de mano, l leva altos, Vedado. 
22602- Jn. 
21886 6 jn 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO 22, 
altos, una cocinera o rác t i ca que sepa 
aliro de r e p o s t e r í a . Sueldo 130, ropa 
l impia y buena cama. No hace Com-
oras v debe dormir en la colocación , 
pras y oei"> 21960—6 Jn . 
fiantes, agentes y revendedores. Es 
criba en seguida. La Ant i l lana , Apar-
tado 2344, San Miguel entre Lucena 
v Belascoaín . Cuando venga a la Ha-
bana visite La Ant i l l ana , l a casa que 
m á s 'barato vende en C u b a ^ , ^ 
J500 HASTA $1,000 MENSUALES 
tiempo en c l p a í s y sabe ^u obl igación. 
Informen en Aguacate, 11$, a l tos . 
22409 . -6 J n . 
. — r — ofrecemos un buen t e r r i t o r io exclusi-
BE SOLICITA UNA COCINERA I yo en Honduras o Salvador para ven-
gue ayude a \a I d°doreB expertos en registradoras Na- ; 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
et-pañola, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de f a m i l i a honrada. 
Tiene quien la recomiende. P e ñ a l v e r 
No. 6. 
32479—« Jn. 
CON MUY BUENAS REFERENCIAS 
y apti tudes desea «^n¿oñtrur empleo 
para criado de mano un joven espa-
ñ o l . Te léfono I-2B75. 
22634—.' j n . 
COCINERO JOVKN ESPAÑOL COCI-
na a la francesa, e s p a ñ o l a y a la crio-
l l a y repostero desea colocarse en ca-
sa part icular o colegio o casa de co-
mercio. In forman en J e s ú s del Mon-
te 6.11. Te lé fono I-4C95. 
22624—7 Jn. 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa part icular u hotel, coci-
na a la española , c r io l l a y american, 
mny l impio Calle San Nico lás n ú -
mero 110. Teléfono A-4788. 
22699—7 j n . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
para casa de comercio o café o bode-
ga. In fo rman Lampar i l l a 92. 
CON BUENAS REFERENCIAS Y 22591—7 j n . 
prác t i co en el servicio de criado de SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
mano deseo encontrar empleo. T e l é - j r o e spaño l en casa de comercio o r e í -
fono F-2126, taurant, casa de h u é s p e d e s y - e n la 
22633.—7 . jn . misma un camarero para habitaciones 
o l lmpie«a de oficinas. In fo rman t e l é -
Desea colocarse joven español para|fono M-2897. 
ra un matr imonio y q i DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es- ! criado de mano, servicio mesa de 
22e4r)- j n . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL DESEA c o -
locarse; él de cocinero y ella de cria-
da de manos o para manejadora, lle-
van tiempo en el pa í s , tienen buenas 
referencias de las casas que han tra-
bado. In forman te lé fono A-8567. 
22631—7 Jn. 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de dependiente de café o bode-
ga, criado de mano o camarero, tiene 
quien lo garantice. Informan en A g u i -
la 30. Teléfono A-3829. T i n t o r e r í a . 
22641—7 Jn. 
tensiones. Por carta o personal a A« 
Paredes. Sol 123, al tos. 
22276—6 Jn. 
DOS JOVENES INGLESAS DESEAN 
colocarse, una de cocinera y l a otra 
de manejadora o criada de cuarto o 
de comedor. Sabe algo de costura. 
Para informes: calle 23 No. 202 entre 
H y G . Vedado. 
22323—8 j n . 
JOVEN DE 22 AÑOS CON ABSOLÜ-
ta experiencia en trabajos generales 
de oflclnn, desea colocarse de auxi-
l ia r de oficir ia o carpeta. Tiene no-
clones de contabilidad e Ing lés ; es 
m e c a n ó g r a f o y corMsponsal. No tiene 
pretensiones In fo rma el señor Car-
baileira en el D I A R I O DE L A MA^ 
R I Ñ A Teléfono M-7714. 
22280-6 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
con referencias y sin pretensiones; 
sabe mecanosrraf ía V t enedu r í a de l i -
bros, con t í tu lo y act iva correipon-
dencia y toda clase de trabajos que 
, ureen en una oficina. Informan en 
DESEA COLOCARSE D E A Y U D A N T E Romay. 44, altos, n ú m e r o 43. Pasaje 
de chofer un Joven que sabe de.meca- Habana, pregunte por el señor J e s ú s 
nica. Escriba a l Apartado 1115. Eml 
lio L u i s Barcala . 
22598—7 Jn 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par t icu-
lar o de comercio. También se coloca 
otro muchacho para sirviente bufete 
para oficina o laboratorio Los dos t ie-
nen muy buenas referencias de donde 
han trabajado. Te léfono M-7485. 
22643—7 Jn. 
COCINERO REPOSTERO CON M U -
T a u r ó n . 21936 8 j n 
J O V E N CORRESPONSAL INGLES-
español , p r á c t i c o en trabajos de o f i -
cina y almacenes en general, desea 
trabajar con casa f i j a Soto San M i -
iruel 107. 22138 12 Jn 
HOMBRE SERIO, D E 34 AÑOS DH 
edad con buenas referencias y que 
habla y escribe inglés , correctamen-
te sol ic i ta empleo. Losada. Telf. M -
1£,07 21892 7 Jn 
limpieaa. Sueldo 58, *» i tional o m á q u i n a s Burroughs. Mande p a ñ o l a para criada de mano o para i primera, fino en trato y presencia chos a ñ o s de p rác t i ca , d¿£ca trabajar 
tos, interior, iaqulerda. Tblfefono A-1 _omDrobante8 4e sus records an te r lo- | camarera en hotel o casa de h u é s p e - T - U f ^ . . ^ V I t t i e encasa ^ c o m e r c i o o pa r l i eu la r . Tie-
6070. a L 1 _ L - res en primer carta. E. E. Huber H o n - I des; lleva tiempo en el p a í s ; tiene re- Y ôn retercncias. leierono r - I O I O | n e muy buenas recomendaciones de 
" d e 8 a l l y d c 2 a 5 Prejrunten la8 casag donde trabajo, lnqu i8 l ' ' " , 
. . . ' ¡ n ú m e r o 07, a l tos . 
| SE DESEA COLOCAR UNA M U C * A - ^ VlCentc R o d r , g U " ^ 7 . • 2 '2 'Ú*l '~7 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, pre- ¿ ¿ J O / — 6 1 
KFCDSITA COCINERA E S P A ñ o - 1 duras Co.. San Pedro Sula, Honduras, - c o m e n d a c i ó n . Habana, 126. Teléfono 
f . nara ^ei» Personas, inút i l presen- I C. A . Hable con Harr ison Estep. Pra- ! A-4792. 22416.—6 J n . 
l a r £ ai ño sabe cumpl i r con su ob l l - do 19, después de 
gaclfin. Máximo Gómez, 247. Teléfo- I 
no A- l»7«- 2236C. —10 J n . , SOL1C1TA U N CORRESPONSAL ! flere habitaciones. Campanarto' 253. 
en español e inglés, que sea activo y Teléfono A-5034. 224r.6.—6 J n . 
p . m. 
E x t . 17d-27 M y . 
21643 . -7 J n . 
aRos0uí ia1Tcíc ln r raSApenVíSZuí¿O q u ^ c S m í ^ e n f e e s t a s coñdf- SE ^SOLICITA U N A M U C H A C H A ¿ * | y u d ¿ a la l impieza. Ha de ser Joven clones ¡nut i l pres^^^ 
ayuoc » »» . . . i » * en ia F á b r i c a de Jabón Candado. Cal-
xada Buenos Aires . 
• ' *«K-—I J n . 
y aue sepa >u obl igac ión . Buen suel-
do T e l . U-1808. 
22324—6 l n 
ra hacer habitaciones y sepa coser y 
otra que no tenga pretcnsiones para 
ayudar. Industr ia , 118, al tos. 
_ 7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
¡ pañol de 18 años , nara ayudante de co- -
ciña, e s t á muy adelantado en la cocí- mediana edad P ^ a _ P a t e r o o M W M ] 
na. In forman en Mercaderes 16 1,2, 
habi tac ión 17. 
j n . 
CRIAPO D E MANO. ESPAÑOL, PRAC 
tico en el eervlcio y con referencias 
solici ta colocación s in grandes preten-
siones. In forman Animas 68, bodega 
Teléfono A-8563, 
22445—6 Jn. 
E X P E R T O MAESTRO COCINERO Y 
repostero Que t r a b a j ó en buenos ho-
teles y casas finas del Vedado, desea 
colocarse en casa par t icular o de co-1 SE DESi^A COLOCAR L N J O V ^ es-
m é r e l o ; t a m b i é n va de temporada con 
2266R—7 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN DE 16 AÑOS 
SE OFRECE U N PENINSULAR DIB 
entiende algo de m e c á n i c a y carpin-
t e r í a ; tler.e quien lo recomiende. I n -
forman te léfono 1-1374. 
21871 S Jn. 
ñr r« 'Vom¿r l< lo tiene buenas referen- DESEA COLOCARSE MUCHACHO 
c ^ . i X r m a ñ I n ^ r ^ e J l i l | t J d e ramare/p0 « ^ ^ ¿ t e T i r ^ I ^ H I -17 ¡ daciones de buenos nó te les ae ia n a hab i t ac ión n ú m e r o 17. 226S5_, 3n , bana y de p e o n a s que lo garant i -
zan informan Teléfono A-8090. 
22487—6 j n 
fami l ia a Varadero. Gana bu»jn suel-
do e Informan en Hospital , 104, ba-
jos. '2515 8 j n 
pañol sin pretensiones ^ l e n d o ^ a - „ A R M A C C UTICO s O L I C i ' Í A REGEN-
bajado en casa comercUl, tiene re fe- | ^ « ^ A C ^ J i ^ u Bwju 
rendas . Teléfono A - 4 6 ^ . ^ ^ | ^ ^ i V ^ " " - ^ 6 5 6 . - 1 4 Jn.. 
P A G I N A V E I N T I S E I S P L A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
SE O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
L O C A R S E 
pesea colocarse un joven espafiol de 
JO anos de edad, para dependiente 01 
m í n s a j e t o en casa comercial o bodega 
Informa: Carlos Ayuso, T e l . A-3525. 
, , 21757—7 j n . 
ESPADOLA. SE OFRECL; BUENOS ' 
Informes, sabe su obl igac ión para se-
ftpra o n iños para viajar , es f o r m a l . ! 
Teléfono 1-6636, Palat ino y Cerro. I 
T i n t o r e r í a . . 21021.—7 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o Í M o r de G c n c i a * y Letras. Se 
dan clases part iculares de todas las 
asignaturas de l Bachi l le ra to y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia MÍIÍUT. I n f o r m a n en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y A r a m -
bu ru . I n d . 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
t ' N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
toda co-afianza y moralidad, se ofre-
oe para hacerse cargo de casa o cha-
let desocupado o casa de inniuilinato 
decente; tienen referencias él entien-
de ün poco de jardinero. Informan Ca-
lle 8 y 25. bodega. Vedado. 
21412 8 j n 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
rtel pafp. de 16 años como principiante 
de oficina, pudle^do hacer la limpieza 
ue la misma y mandados o para otra 
cosa aná loga , sin pretensiones. In for -
man Agular 62, a l tos . 
22497—6 j n . 
T r i sco rn ia . U n o de sus parientes o 
amigo e s t á al l legar a la Habana . 
Y o le gestiono la salida de d icho de-
par tamento r á p i d a m e n t e de acuerdo 
con la nueva L e y . Sr . Fausto M a -
r ín . A g u i a r 59 . T e l . A - 6 2 8 3 . 
2 2 4 5 7 — 1 8 i n . 
UNA J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservatorio de Madrid, se ofrece 
para clases de plano y solfeo. Calle 
13, n ú m e r o 25, entre 2 v 4. Vedado. 
20938.—25 J n . 
M1SS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar cl&so o 
ccnveT^aciOn en inglés >' fr&r.z¿>. no-
ferencias cubanas, dir lglrao H c t t l 
Vanderbl l t . Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. 
21317—7 j n . 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N -
dres t e n d r á algunas horas después de 
Junio 15 para enseñas ing lés y fran-
cés en casa y a domic i l io . Departa-
mento '¿o. Calle 19, numero 243-A. 
In fo rman: te léfono A-5á03, 
21069. —11 Jn . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
P r o f e s o r a s A m e r i c a n a s . E n s e ñ a n -
za r á p i d a . $ 1 . 5 0 c lases p r i v a d a s 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petemes profesoras rec ién llegadas, 
con los Ultimos pasos en Fox, Vals, 
DanzOn, Tango y Chotis, todos los 
d í a s y nochrs. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
cerse. Neptuno 80, p r imer piso, al to, 
esquina Manr ique . 
20223.^—5 Jn . 
SEÑORITA DOCTORA K N PEDAGO-
gla. se ofrece para dar clases de p r i -
mera y segunda enseñanzo a domi-
cil io o en su casa. Te lé fono M-3467. 
21^89 16 j n 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a borcar gratis, c o m p r á n -
donos una maquina tí nger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer , en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4522. Llevadnos ca-
tá logo a domicil io si nos avisa. 
21219 11 Jn 
M A N I C U R E 
que ha t rabajad© en la casa de Dublc 
ofrece sus servicios a domic i l io . L l a -
me a l T e l . A-8596 
21530—6 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA 
chas blancas, una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora: sa-
ben trabajar bien. Tienen recomenda-
ciones de las casas donde han traba-
jado. In forman en Aguacate 24. altos 
entre Tejadil lo y Empedrado. 
22504—6 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de cobrador en casa de comercio, 
tiene recomendaciones y da g a r a n t í a s . 
Salud 49, telefono A-6203. 
22.»46 C j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
de color para lavandera. Informan en 
Corrales 73, pregunte por Cecilia 
22532 7 j n 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 a ñ o s , conecimiento electr ic idad y 
a rqu i t ec tu ra ; habla e s p a ñ o l , f r a n c é s 
i t a l i ano , conoce a v i a c i ó n y automo-
v i l i s m o , se ofrece como Direc tor , 
Jefe de tal ler , d ibu jan te , v ia jante , 
corresponsal u o t r o . Dir igirse por 
escrito a A lbe r to Ga rb i - Calle A n i -
mas 75, segundo piso. 
2 1 1 3 4 - 6 j n . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles para 
jóvenes y s eño r i t a s aspirantes a te-
nedores de libros. Método p r á c t i c o y 
rápido . Atenc ión indiv idual . S»; garan-
tiza éxi to . Informes: Cuba, 113, segun-
do piso (por J s s ú s M a r í a ) , de S a 11 
a. m . y de 6 a. 8 p . m . No es Aca-
demia. 
TENEDURLTDE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de l ibros, para a lum-
nos aae l an t ado« . Atenc ión iml iv idun l . 
Informes, Cuba 113, 2o. piso, por j | e -
s ú s Mar ía , de 8 a 11 a. m. y de ~ a 
b p . m . No es Academia. 
22170 17 j n 
E L COLEGIO M A R T I I N A U G U R A R A 
un curso especial de verano el lunes 
8 del ac tual . Por nuestra posición 
t opog rá f i ca y l o r la excelencia de 
nuestro profesorado podemos hacerlu 
con ventaja. Pida detalles por Co-
rreo. C y 11. Reparto Bat is ta . K. J. 
Páez, Di rec tor . 
21860—o j n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N ü G R A F I A , U N I C A : 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O \ 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y 3UPERI0R. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A - 1 
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E I 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N C f i 
1 - 2 4 9 0 , C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A SE V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de l a m i l l a . ¿De* 
sea usieu cumprar, vender o camoiar 
maQu.nus de coaer, al contado u a pía* 
KO»Í Llame al t e i é lono A-8J81, Agen-ci¡á ue ú. i igci ' . i r i ^ r'eraaaub^. 
17025 30 j n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d í a 2 0 de 
M a y o o pa ra o t ro cualquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le par t ic ipamos, en b i en de 
tus intereses, que no compre ropa 
de n inguna clase sin antes ver la* 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n faci l i tamos d inero , a 
p e q u e ñ o i n t e r é s , por alhajas de pla-
t ino , o ro , p i a l a , br i l lantes u o t ro ob-
je to de valor . No t o s resta m á s que 
decir le que las anteriores gangas 
«e las dan en S u á r e z , 43 y 43 . 
" L a Z i l i a " . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
La Francesa, F á b r i c a de Espejos, con 
la r raqulnar ia m á s moderna que exis-
te. Importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos P a r í s y v'euecla, t rans tor 
ma ios viejos en nuevos, toi let te , ne-
cesaires. veni t l s , mano y bolsil lo. Fa-
bricamos adornos salón carrourfel, es-
oejes convexos, molduras, parabrisaa 
laterales grabados ú lz ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d« a u t o m ó v i l e s , repisas de 
cr is ta l para frisos y cortamos piezas 
por máa complicadas, todo en cr is ta l , 
taladros en el mismo de cualquier clr-
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta l a fecha. Reina 44, entre 
San N i c o l á s y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla f r a n c é s , a lemáj i , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
20961—25 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quie re ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran a l m a c é n de mue-
bles f inos a precios sin competencia; 
t a m b i é n los hay corrientes bara t í s i -
mos; ventas al contado y a plazos. 
Te léfono U-2856. Nota: las ventas a1 
in ter ior no pagan embalaje. 
C5240.—o0d-i Jn . 
UNA C A N A D I E N S E -ROFESOKA DE 
ing lés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método de J o r r í n u 
otro. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Mary Crisp, San Láza ro , 25U, 
bajos, te lé fono M-1248. 
21422 13 j n 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de sa lón, cada 3 dis-
c ípulos , S pesos cada unu, seis clases, 
particulares o a domic i l io . 
2191o.—16 J l . 
SU V E N D E E N M A G N I F I C A S OON-
cüclones un escritorio para tenedor de 
libros de caoba con su Billa. Puede 
\erse en Oficios 12, depart:imt.iUo 319. 
226íf.t 8 jn. 
PROFESOR N O R M A L GRADUADO 
en Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicil io, de enseñanza elemental 
y superior. Ingreso en el Ins t i tu to , 
Geograf ía , Histor ia , Li tera tura , Co-
meroio. i r a n c é s , et>í. Sr. .1. P e d r ó s . 
á g u i l a 155. Te léfono A-7632. 
21939 6 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA CON M U C H A PRAC-
tica, da lecciones a domicil io de p r i -
mera y segunda enseñanza y corte, por 
sistema fáci l y r á p i d o . San L á z a r o 300 
22637. -7 j n ^ 
CLASES DE T A Q U I G R A F I A GREGG, 
en ing lés o españo l , te léfono A-1TSG 
d e ü a l 2 m . y d 6 2 a 5 p . m . 
22670—11 j n . 
PROFESOR N O R M A L DA CLASES 
de primera y segunda e n s e ñ a n z a . Es-
pecialidad en A r i t m é t i c a y G r a m á -
t i ca . Teléfono 1-5104. 
22508—6 j n . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
DAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SESORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
nedur í a : se preparan alumnas para el 
Bachi l lerato. 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
22195—2 j l . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
JESUS D E L MONTE, 334. T E L E F O -
NO 1-4224. H A B A N A 
Primera y segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio • Idiomas garantizamos nuestra 
labor, oslando nuestro método inte-
gral atendido por un grupo de profe-
sores de reconocida competencia, ad-
mi t imos internos y nuestros precios 
so^i moderados. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
21217. —12 Jn . 
AVISO A L COMERCIO. E L PROFE-
sor Sr. A . Zuazua. ha trasladado su 
academia a Zulueta 34, Hotel A l f o n -
so (frente al nuevo Ins t i t u to ) d*nde 
c o n t i n ú a dando las clases de Tenedu-
r ía - A r t m é t i c a mercant i l . Mecanogra-
fía y T a q u i g r a f í a , a los precios mó-
dicos de costumbre. T e l . A-593?. 
21959—11 j n . 
E X P E R T A TRADUCTORA FRANCES 
español y vlce.versa, se hace cargo do 
traducciones t écn i ca s y comerciales. 
Inmejorables referenias. También se 
ofrece como corresponsal en dichos 
idiomas. Baños 119 entre 13 y .15. 
T e l . F-2080. 
21966—9 j n . 
P A R A L A S D A M A S 
SE V E N D E M E D I O JUEGO D E S A L A 
estilo Al ' - j i a de primera, en 55 pesos. 
Princesa 17, "primer piso. J e s ü s del 
Monte. 223S4.—6 J n . 
A G U A O X I G E N A D A 5 0 V O -
L U M E N E S 
Ext i rpa en el acto el vello supér f iuo 
quita las manchas del c i í t i s que han 
resistido los d e m á s tratamientos. Che-
mical Works . Manzana de Gómez 456 
Te l . M-«4V.3. Frasco $2.00. Se remi-
te a domici l io y al in te r io r . 
22íá4—C j n . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos, por 
escrito éx i to seguro a v.ada disc ípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l te rminar . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universa l Ins-
ú t u t e ( D - 5 6 ) 123. E. 86 S t . N e w 
Y o r k . Ex t . 30 d 2 8 my 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O' R E I L L Y 
Y EMPEDRADO 
E n s e ñ a n z i garantizada. In s t rucc ión 
pr imar ia . Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pá r -
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumno- de Ma-
chil lerato han sido tod»s aprobados. 
22 profesores y 30 auxiliares tnse-
ñan t a q u i g r a f í a en español e ing lés . 
Gregg, Orellana, Ritman, mecanogra-
fía al tacto en 30 máquina:?, comple-
tando nuevas ú l t i m o modelD. Tene-
dur ía de libros por part ida doble, 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y redacción, 
cá lcu los mercantiles, ingles pr imeio 
y segundo cursos, f r ancés y todas las 
clpses del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Fcr d i í t i n g u l d o s c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , g a r a n t í z a m e * el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a i ' l imen-
tac ión . esp léndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o l la-
me al te léfono M-27btt. Cuba, ó¿, en-
tre U'Rei l ly y Empedrado. 
Í2353 £ j l . 
A V I S O 
El peluquero de s e ñ o r a s , F e r n á n -
dez, que ú l t i m a m e n t e prestaba susl 
servicios en la casa "Cabezas", pone 
en conocimiento de su numerosa y 
dis t inguida cl ientela , que ya* no pres-1 
ta sus servicios en dicha casa y por 
esta r a z ó n ofrezco a usted mis ser 
vicios con la misma p e r f e c c i ó n y 
esmero en su casa. S í r v a s e l lamar 
al T e l . M - 7 9 2 4 , que se le a t e n d e r á 
s o l í c i t a m e n t e , en el acto, r e s e r v á n d o -
le su tu rno como es costumbre entre 
mis dist inguidas d ien tas , con un dia 
de a n t i c i p a c i ó n , lo mismo para la 
c n d u ^ : i ó n M a r c e l . 
2 2 2 7 8 — 8 j n . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 . 0 0 ; masaje 60 cts. 
manicure 5 0 cts. ; lavado 3e cabeza 
60 cts.; t e ñ i d o del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabel lo . Agui la y 
Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 50 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " , 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a " P i l a r *. A g u i l a y Con-
C O L E G I O *4SAN E L O Y " cordia . T e l . M - 9 3 9 2 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Regio juego de cuar to tres cuerpos 
con bronces barnizado a m u ñ e c a , / 
piezas $325 . Idem dos cuerpos fi le-
teado, cc l ^ r caoba, 5 piezas $ l ! ) ü . 
Idem m a r q u e t e r í a $135 , ^Idem esmai 
tado americano $100 . Idem cedro, 
color na tu ra l $ 1 0 0 ; juego de come-
dor ovalado con cristales y 6 sillas 
$ 1 1 0 ; idem con celuloide y bron-
ces $ 1 5 0 ; idem m a r q u e t e r í a , tama-
ñ o grande $ 1 0 0 ; juego de sala, la -
queado y tapizado 10 piezas $ 1 4 0 ; 
idem 8 piezas de re j i l l a esmaltado 
de azul $ 1 1 0 ; i dem de m i m b r e , 
esmaltado de azul , 14 piezas, $ 9 0 ; 
idem de caoba, varios t ipos, 14 pie-
zas desde $ 5 0 ; espejos modernos, 
dorados, t a m a ñ o grande, $ 4 0 ; idem 
chico $ 3 5 ; de caoba con mesa $ 1 8 ; 
escaparates modernos de lunas $ 4 0 ; 
sin lunas $ 2 4 ; coquetas $ 1 5 ; apara-
dores $ 1 8 ; vitr inas» $ 3 0 ; ch i f fon ie r 
$ ^ 0 ; f iambreras , m á r m o l $ 1 5 ; n e v é 
ras varios tipos $ 2 0 a $ 5 0 ; aparado-
res ovalados con cr is tal $ 2 5 ; Cami-
las de n i ñ o $ 7 ; camas modernas, 
de cedro $ 1 5 ; idem de hierro , de 
$10 a $ 2 5 ; lavabos modernos, ch i -
cos $ 1 5 ; de columnas $ 1 0 ; peina-
dores $ 1 0 ; sillones de po r t a l , cao-
ca $15 pa r ; seis sillas y dos sillones 
modernos $24 , Y u n sin n ú m e r o de 
muebles sueltos de todas clases a 
precios i n v e r o s í m i l e s . N o pierda ia 
opor tun idad . " L a Casa F e r r o " . Glo-
ria 123, entre Ind io y San N i c o l á s 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
2 2 4 5 8 — 7 j n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
¿ o l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y ^ - V i l l e g a s . 
LA N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 22(5 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y Corrientes 
en todos estilos y precios desde loí 
ios m á s económicos . No deje de v e r n o í 
y s a l d r á cuanto h a b r á ahorrado. Nota 
Compramos mueble» de uso, modernos 
T e i é l o n o U-2309. 
21376—27 Jn. 
I M P O R T A N T E P A R A S U S 
M U E B L E S 
Recorte este anuncio y consérve lo , 
pues no es costumbre do anunciar esta 
casa. Si a l g ú n d ía necesita barnizar 
a muñeca f ina o esmaitar en cualquier 
ctolor (a Igual precio) o tapizar en to-
dos los estilos o dorar con l á m i n a de 
de oro legit imo, llame a esta casa 
que es la m á s ant igua en este giro y 
le «ofrece a usted economía , per fecc ión 
y seriedad. Especialidad en mimbres . 
San Miguel 146. Te léfono M-6430. 
22080—7 j n . 
HE V E N D E U N BURO GRANDE DK 
cortina, color amar i l lo y una carpe-
ta de caoba con su si l la. Pueden v j r -
se en Oficios 12, bajos. Edif ic io Ca-
lle. £2:i37 6 j n 
C U E L L O S A R R O W , 1 0 C T S . 
Traje ' ! r l l $2.50; Palm Beach a la me-
dida 4,9.97; uniformes a da medida 
para chanffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Kan-
cher, Neptuno 133. entre Leal tad y 
Escobar. 
¿0845.—9 j n . 
J U E G U H O D E S A L A 
Caoba, cinco piezas, muy barato, se 
vende. Calle de Mlramar No . 81, Pa-
radero de Candler College, l í nea Ve-
dado-Marianao. 
22041—7 j n . 
M ' i - w i ES í í * R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; j u e g o s d e sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, S30 en ade-
lante: coquetas modernas, 320; ayaia-
tíores. $15; cómodas , $ló; niegas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sil las americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s , maquinas de co-
ser, b u r ó s de cort ina y planos, pre-
cios de un# verdadera ganga; tían 
Kafael 115, te lé fono A-42J2. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l t a s , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c i n a , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l f n o . M - 7 3 6 6 , 
a t o d a s h o r a s . 
í 8 0 6 9 — 6 j u n . 
E S T U F I N A 
Moderna, muy barata, se vende, calle 
de Mlramar No. 81t Paradero del 
Candler College l ínea Vedado-Maria-
nao. 
« 22040—7 j n . 
A P L A Z O S 
Se vendan cajas de caudales de vanos 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arle " L a H i s p a m Cuba". Te-
léfono A-ÍU54. Villegas, 6, p^r Mun-
serrate. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , ESTE ES 
el gran t&ller de ó a r m z a u o a m u ñ e c a 
f ina laqueado, esmaltado, dorado a 
fuego, t a p i c e r í a en geneiai, tundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas eapecialidad 
las neveras blancas 2ü pesos, m á s 
oarato que nadie. .Llame y te conven-
c e r á . A - b - t l / . v ir tudes, iü4, modéi i io . 
2ÜJUS.—iü Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de j o -
y c i í a f i n a , procedente de o r é s t a m o s 
vencidos , por la m i t a d de valor . 
T a m b i é n se rea l izan grandes exis ten» 
c ías en muebles de todau* clases, a 
cua lqu ie r p i ec io . D o y d inero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de va lo r , guardando mucha reserva 
en las operaciones. Vis i te esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 2 5 0 , 
entre Corrales y Glor ia . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se c o m p r a n y cambian muebles y 
V i c t r o l a s , pagando los mejores pre-
cios. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
LA HISPANO • L B A 
Villegas u. por Avenida de Bé lg i ca , 
antes Moi se r r a t e . Teléfono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arcl^vos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de cauda es y 
m á q u i n a s de coser Síngci-,- los paga-
mos bien Llame al t e i é l o n o A-8054, 
Villegas 6, por Monser ra t . . Losada. 
C5225. — I n d . l o , Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
t e r í a $100; muy finos con bronce 4il50. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
vega, Suarez 15. 
20846—9 j n . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $10o. Acep-
tamos ventas a plazos. La Casa Vega, 
.Suárez 15. 
20848—9 j n . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto desde $90 a $300; 
Idem de comedor dasda *&0 a $200; 
icem de sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras, 
Con f i l t ros , escaparates, desde $14 a 
$a5: con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, en San J o s é 75 casi 
esquina a Escobar. La Nueva Moda. 
Teléfono M-74¿9. M . G u z m á n . 
21769—14 j n . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m í c . o : da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le-
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
l ios . Sa lud , 67 , bajos. A l t I n d 19 
C P704 Ind 15 ro« 
I N G L E S 
I n g l é s comercial. Método moderno que 
garantiza r áp ido aprendizaje. Profe-
sor graduado en el Norte. Carios Aya-
la, C á r d e n a s 5. A-0838. 
22150 12 j n 
P R I M E R A ENSEÑANZA PUEPAKA-
l O l t l A , B A C H I L L E R A T O , CÜMEU-
CIO E IDIOMAS 
l.'stá situado en la esplendida Quinta 
San J o s é de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por au magn í f i ca s i tuac ión 
es el colegio m á s saludable de ia ca-
pi ta l . Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports e l estilo 
ae dos grandes colegios de Norte Amé-
rica. Direcc ión: Bellavista y Primera, 
Víbora . Teléfonos 1-1894 a 1-600». 
Pida prospectos. 
19303 14 j n 
19925—17 j n . 
i Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
i color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
' F a v o r i t a " t in tura i n s t a n t á n e a vege-
ta l , a base de Qu ina . Estuche $1 .00 
De venta en boticas y s e d e r í a s De-
p ó s i t o : : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y Concordia . T e l é f o n o M-9392-
19925—17 j n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el día 
2 de jun io 
Clases nocturnas t> pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por e. día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea uatea 
aprender pronto y üien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO KO^JEKTis reconocido univer-
salmente como el mejor ae los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua-qu er persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy >dla en eata fiepfc 
b ü c a . Tercera edic ión . Pasta. ÍJ 60. 
22541.-30 J n . 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes Re ina ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A - 4 7 9 4 
L a parte m á s a l ta de la Habana . Vein te a ñ o s de fundadb. Bachi l le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Vein te afamados profesores, A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. Se fac i l i t an prospectos. 
18579-80. 8 Oct 
Mantones de M a n i l a , mant i l las , pei-
netas e s p a ñ o l a s , todcs colores; t ra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maqui l lage para artistas teatro y 
cine. A l q u i l e r de disfraces para Car-
nava l , pelucas y trajes para compa 
ñ í a s de teatro y af icionados. " P i l a r " 
Concordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita uno de lo mejor , se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
E s p e c i á b a l a en enfermed-Táes nervio-
sas; corrige defectos flaicos, obesidad 
y flaquencia, para recuperar e n e r g í a s 
y buenas tormas, de 1 a 2 p . m . Te-
léfono M-t !M4, 21602.—14 Jn . 
Realizamos todas las existencias de 
m u e b l e r í a , j o y e r í a y r e l o j e r í a por 
estar fabr icando nuevo edif ic io para 
los grandes almacenes de R u i s á n -
chez y Ca, Tenemos muy var iado y 
extenso surt ido en estos giros, así 
como pianos que acabamc j de reci-
b i r de A leman ia , mimbres , l á m p a r a s , 
de pie y ce co lgar ; d i bronce, go-
belinos, t a p i c e r í a de Damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento 
de rebaja a l contado y t a m b i é n a 
plazos c ó m o d o s con u n ins ignif ican-
te i n t e r é s . En t rada por Angeles 13 
y por Estrella 25 . T e l . A - 2 0 2 4 . 
2 2 4 5 2 — 7 j n . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes v i s i t a r .a casa Gon-
zález y Díaz , Neptuno, n ú m e r o 167, te-
léfono M-8844, gran a l m a c é n de mue-
bles fines y corrientes y a h o r r a r á ut*-
teo dinero, véndenlos al contado y a 
plazos. Las ventas para el inter ior 
no p a g a i embalaje, v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
M U E B L E S E N G A N G A ' 
"La Especial", a lmacón importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , Ba-
lón de expos ic ión , Neptuno, i5J . en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7e20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoj dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora , cuadros de sala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trina»), coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, 
floreros, sil las giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y s i l l e r í a del 
pa í s en todos los estilos. Vendemos 
loa afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
itiesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $1S5. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a "I.a Especial", Neptuno 159, y 
serán Dien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a p l izos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
q u e t e r í a $100, muy finos $130. Tam-
oién vendemos a plazos. La Casa Ve-
ga, S u á r e z 15. 
20847—9 j n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuar to , comedor y sala. P i a n c a s , 
pianos, victrolas y mimbres , muebles 
de of ic ina , m á q u i n a s de escribir , ar-
chivos, cajas de acero y h ie r ro . Ob-
jetos de ar te , mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
t a r m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A ' 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y Co . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barn izamos de m u ñ e c a f ino , esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres . Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s e x q u i ' 
si to. Pueden l l amar a l T e l . M - 7 3 6 6 
a todas horas. 
18470—6 j u n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gerirsli 
Be lascoa ín , t e lé fono A-2010. ^ f „ 0 
importador de muebles y o b i ^ * " 
lantas . ía . Jel0« 
Vendemos con un 50 por clf.n» 
descuento, juegos do cuarto, jueeí? 
comedor, juegos d? mimbre y ¿JL*! 
ñ a s nv-iy baratos, espejos dorados * 
gos tapizados, carnal de hierrn1 
• ' • ' I 
S r, | 
S í 
Pan 
mas de pino, b u r ó s escri torioó ^ 
s e ñ o r a s , cupadros de cala y conin,»* 
l á m p a r a s de sobremesa, colurnnn r' 
macetas m a y ó l i c a s , figuras eléctw 1 
sillas, butacas y esquinas d o r . ^ 
portamacetas esmaltados, \ ltrina<j ^ 
quetas, entremeses, ohcrlones ^ 
y f iguras de todas clases, rneVa, n01 
i rederas, redondas y cuadradas , 
jes de pared, sillones de portal 
caparates americanos, libreros * 
Giratorias, neveras, aparadores' n fS anes ys l ler la del pa í s en t o d o í ^ l 
estilos. • 'fll 
Llamamos la a t enc ión acorca cJ.» 
juegos de recibidor f in í s imos í>t i0" 
pie. cuero m a r r o q u í de JO má.» f i * 
elegante, cómodo y sól ido qife iJa 
venido a Cuba, a precios mcv h-T*' 
Usimos. " Ddr»-
Vendemos los muebles a plazo 
fabricamos toda clase d^ modelní 1 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no VM^II 
embalaje yse ponen en la estaclSSl 
muelle. UD t 
Dinero sobre prendas y objete » A, 
valor, se da en todas ^art idadf , ,3 
brando un módico In te rés . en ' » í 
N U E V A ESPECIAL, Neptuno m i * 
193, t e lé fono A-2010, al lado dpi 1 
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muehu. 
y prendas. L lamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos y antiguos, máquina» j . 
coser, victrolas , muebles de of icW 
Pagamos a buen precio. Llamen . I 
Te léfono A-4518, 
20612—8 jn . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A - Ó 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L iqu idamos u n inmenso surt ido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuar to , comedor, sala y 
rec ib idor y toda clase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
Tenemos un sur t ido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier prec io . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, p ianos , pianolas, v ic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda c la ie de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf i anza" . T e l f . A-6851 
I n d . 
MUEBLES. LOS AL-QUILO NUEVOS 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios mód icos . Doy facilidades para el 
p?go a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas l á m p a r a s , finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en l a - f o r -
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonro, Gervasio 53, entre Neptuno y 
S*an Miguel , t e lé fono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pkinos. 
% 19509—13 j n . 
D I A Z Y C H A O . S. e n C . 
La ú n i c a casa que paga m á s sus j o -
yas en calidad de p r é s t a m o s , con un 
módico i n t e r é s compramos muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avise 
al t e . é l o ' i o M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 1961*2.—16 A g . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i -
quidan varios modelos a precios en 
competencia con cualquier casa. Las 
hay desde $25 en adelante; t ambién 
se hacen cambios Oficina. Campana-
r io 89 
22428—18 j q . 
VESTIDOS HECHOS. M I L VESTIdos 
Jersey, bordados, 50 colores, los l i q u i -
damos a fo.00 uno y a $33.00 la doce-
na en cantidades y muciios m á s a r t í -
culos en i i i iu idación. t.'asa Gorayeb. 
Monte, 18 21113.—U J n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 8 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. La Cusa Vega, 
Suarez 15. n 
20849—9 I n -
BÜ; V E N D E UN JUEGO D E S A L A 
corado, con seis piezas; t a m b i é n un 
juego de recibidor con cuatro sillones, 
cuatro butacas, un so fá y una mesa. 
Puede verse en Be lascoa ín 66, a l t o t 
de 3 a 4. 22330 6 1n 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
Pe Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladil lo de ojc. plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Kan-
cher Neptuno 133 entre Lealtad y Es-
cobar. 
20845—9 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
f 7 ; sil las. $1.50; sil lón $3: y otros 
que no se detal lan; todo en re lac ión 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rinos que 
corr eates. Gran existencia en juegos 
i de s¿ la , cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a n y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Inf imo In -
t e r é s . 
Vendemos joyas f inas . 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C. 
D E A N I M A L E S 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lunos tecibimos 50 vacas lech». 
ras de las razas Holsteins, Jersey» 
Guernsey, lo m á s f ino en vacas oiú 
viene a Cuba que venderemos a ni? 
cios sumamente baratos. Si uST6J 
quiere adqui r i r vacas de superior 
l idad a uajos precios, vis í tenos niu 
cendremos sumo gusto en recibir n 
v i s i t a . Casa de Harper Brotheiíi 
Calzada du Concha, n ú m e r o 11, Hab»! na. 21i'J¿.—13 Jn. 
UNA PEKRA A L PARECER CA2A 
dora, aparecida en Padil la 16, Guan» 
bacoa. Quien sea su dueño pase a t» 
cogerla. R ó m u l o Castro. 
21947—6 Jn. 
PERRO P O L I C I A L E G I T I M O . T I 
14 meses, muy buen ejemplar. Se 
de en O'Reil ly 74, bajos. 
21854—6 j j 
C A B A L L O S . V A C A S Y MULASl 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c in-
c u e n t a v a c a á d e p u r a raza, 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e m y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
Jacas y y e g u a s m u y finas, 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e paso, 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n com-
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a clase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s es tos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n casa d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í É 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
•C 10984 Ind I 
P E R D I D A S 
SE HA E X T R A V I A D O U N PERRC 
policía de a ñ o y medio de edad, coloi 
claro, acabado de tusar y el que 
tiende por "Mol tke" Se gratifican 
a la. persona que lo entregue o indiqw 
doiide se encuentra, en el almacén « 
Manuel M u ñ o z y Co. Calle Oficios»1 
frente a la Alameda de Paula. 
22467—S Jn. 
PERRO PERDIGUERO SE EXTRA 
vl6. blanco con m a n s í i a s carmelltíj-
Se gra t i f ica a quien lo entregue o * 
referencia en Monte 85. Joyería L( 
Honradez. 
•1563—« Í6-
I N S T R U M E N T O S D E MUSICi 
I M P O R T A N T E P A R A E L 
H O G A R 
¿ Q u i e r e usted tener l impios y s in man 
chas los espejos de eu casa? Si . Pues 
avise a l Tal ler E l Azogue que se log 
d e j a r á nuevos por un módico precio. 
Como t a m b i é n Esmaltamoa, Barniza-
mos y Doramos Mueoles. tídpec*ilidad 
en Barniz de muñeca para pianos y 
muebles de oficina. Unico tal ler en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Klguras 24. Te léfono A-2317. 
2102J—10 Junio. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c lase d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
t e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19258.—12 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
g ra t i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . Av í senos a. te léfono A-45i2 . Agen-
cia de Singer. San Rafael Leal tad. 
21219 11 j n 
Se vende u n au top iano cdmple1* 
mente nuevo . M a n r i q u e 16, bajo» 
ú l t i m o prec io $ 3 5 0 . 
2 2 6 1 j n -
PIANOS DE A L Q U I L E R : PARA ES 
tudlos, reuniones, bai l fs . etc. Manu» 
y Guil lermo Salas. San Rafael H-
22612—S jn . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwood, Remington, 
Roya!, tres m á q u i n a s rtgaiadas". 25, 
40 > 50 pesob. I l a y una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59, a l -
tos, a l ladu de La Nueva Isla, habita-
ción, 4, de 8 a 12. 
2125b.—7 Jn . 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen a l leléfuno M-
3288. 
' - 19506—13 j n . 
A V I S O . SOLO POR UN PESO L I M -
pio. aroglo y preparo par t coser y 
bordar, una m á q u i n a de famil ia . Pa'-
EO a domicil io. Llame al A-4&Í9-. G. 
Santos. 221t)ü 12 j n 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , ^ 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e su dueño 
Es n u e v o , p u e d e ve r se en la c* 
He 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 (ei> 
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
SE V E N D E E N M A N R I Q U E 76, 
tiguo, bajos, un piano de marca n j / 
conocida enteramente nuovo, su»' 
mente bair . to. Es de mut-Me eleganw 
sonoras veces. 21660.—9 JJÍL* 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 t ó 
F O L L E T I N 2 3 
R O S A P E R R 1 N 
Por 
A L I C E P U J O 
T r a d u c c i ó n de 
. J O S E P U G E 5 
De venta en If. l i b re r í a " L a Académi -
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, te léfono A-9t21 . 
( C o n t i n ú a ) 
vol-vlan a s u b i r a l au to que los con-
d u j o a la aven ida M a l a k o f f . 
Pero qu ien s o s t e n í a !a conversa-
c ión era casi exc lus ivamen te J a i m e ; 
sus c o m p a ñ e r o s de r u t a . D iana so-
bre todo , p a r e c í a n absor tos en sus 
r e f l e x i o n e » . 
— E a , D i a n a — d i j o él por f i n . — 
¿ e n q u é ani/as pensando? ¿ V a s a 
g u a r d a r pa ra t í sola tus i m p r e s i o -
Bes*r ¿ g a b e s que . hace poco, en l a 
frltima sala, te he encont rado ver-
dade ramen te f o r m i d a b l e ? P ide a l 
s e ñ o r de K é r a v a n que te d é su pa-
r ece r . He v i s t o que el m é d i c o ge 
esperaba v e r t e a r r anca r en un ata-
que de i .ervlos , como h u b i e r a n he-
cho . v g u r a m e n t e e l noven ta por 
ciento de todas las mujeres . 
— C r e o que no está-s en lo j u s t o , 
—repuso Diana . Si las muje res no 
aprenden d iurante esta gue r r a a do-
m i n a r sus ne rv ios , ¿ c u á n d o lo ha-
r á n ? « 
Si l a sefiora de T r i v i é r e s hubiese 
Mdo ia respuesta de su h i j a , h a b r l a -
ie p regun tado , estupefacta, c ó m o 
| h a b í a podido Diana cambia r hasta 
i t a l p u n t o . . . 
Y a ñ a d i ó esta ú l t i m a , como para 
S me jor da r a comprende r su idea 
¡ba jo la f o r m a de u n s í m b o l o : 
— ¿ T e acuerdas de cuando m i 
a m i g a L u c í a p a r t i ó a S a l ó n i c a para 
c u i d a r her idos? Y o d i j e — y todos 
é r a m o s d e l m i s m o pa r sce r—yo d i j e 
que era una l ocu ra , un s u i c i d i o ! 
— S I , me acuerdo per fec lamente . 
—Pues b i en ; hoy comprendo su 
h e r o í s m o y lo ap ruebo ; m i e n t r a s no 
se da todo , no se da nada. 
— B i e n — e x c l a m ó J a i m e estupe-
facto. ¡ M i r a , no vayas ahora a al is-
ta r te tú t a m b i é n para S a l ó n i c a ! M i 
quer ido tenente, ha venc ido usted 
en l a l inea , l l e v a n d o a m i h e r m a n a 
a ver los her idos . 
Di í tna le a t a j ó , son r i endo : 
— A g r a d e z c o a l s e ñ o r de K é r a v a n 
que me haya p ropo rc ionado , esta 
m . ' ñ a u a , una de las mejores etnocio 
aes que j a m á s s e n t í en m i v i d a . . 
y üe las m á s dulces . 
H e i v é se i n c l i n ó , ba lbuceando a l -
g j n í i s p a k b ' a s . y Diana v o l v i ¿ ¡os 
ojos hacia o! paisaje moved iza que 
c o i r í a f i e a t a a l a por tezue la t l e l 
3 m o . 
( conf inuaba e! h u n l e sus i nu - -
r o r é ? p^nura ien tos . 
E l tenioute . sentado j u n t j a la 
joven, nc ó visaba do e l i i ñ a s que 
el p e r f i l pe rd ido , ne tamente recor-
tado sobre el c r i s t a l . 
' .Parec ió le que l a hermosa esfinge 
acababa de l evan ta r los velos que 
ocu l taban a los o t ros mor ta l e s sus 
secretos pensamientos y que los 
bajaba de nuevo. 
L legado el i n s t a n t e de separar-
se, en e l u m b r a l de l a casa, Ja ime 
r e g ó a su a m i g o que fuera t o d a v í a 
a pasar con ellos a lgunas veladas, 
antes de su p a r t i d a . 
Pero K é r a v a n se e x c u s ó , alegan-
do su deseo de pasar j u n t o a su 
abuela las ú l t i m a s noches. 
Por lo d e m á s v e í a s e ob l igado 
a t o r n a r a B r e t a ñ a para recoger 
su caballo^ y de paso a p r o v e c h a r í a 
aque l la c i r cuns t anc i a para hacer 
sen t i r sobre sus propiedades el o jo 
de l amo . 
— ¡ Q h , m i t en i en t e ! — e x c l a m ó 
Ja ime de T r i v i é r e s , desolado. ¡ No 
va us ted a p a r t i r a s í . s in conceder-
nos u n d í a s i q u i e r a ! Hagamos ma-
ñ a n a el g r a n paseo que t e n í a m o s 
proyec tado por e l va l l e de Chevreu-
se. M i hermana y yo no lo cono-
cemos t o d a v í a , y nues t ro gus to se-
r í a m u c h o m a y o r yendo con us ted . 
H e r v é t i t ubeaba . 
Antes de aceptar aguardaba una 
Palabra de la ' j oven . 
— S i e n t o g ran deseo, — a p o y ó Día 
na .— de conocer ese paraje que 
d e c í s tan h e r m o s o . Si m a ñ a n a hace 
buen t i e m p o , ¿ q u i e r e us ted s e rv i r -
nos de gu la por ú l t i m a vez? 
E l i n t e rpe l ado se I n c l i n ó . 
— S e ñ o r i t a , me t e n d r é por m u y 
felz de c o m p l a c e r l a . Pero us ted no 
puede lanzarse a una e x c u r s i ó n t a n 
la rga en un solo d í a . SI ustedes 
t ienen a b ien c o n f i a r m e sius caba-
llos con sn j o v e n c r i ado , yo los 
c o n d u c i r é a Ve r sa l l e s . Al l í pernoc-
t a r á n y m u y de m a ñ a n a s t a r á n a 
la d i s p o s i c i ó n de ustedes. Entonces 
lo m á s acer tado s e r ¿ t o m a r de ma 
d rugada u n t r e n pa ra Versadlea, lo 
cual a c o r t a r á e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
i la d is tancia . 
— E s una Idea excelente, a p r o b ó 
J a i m e . M a ñ a n a por la ta rde cena-
remos en los D e p ó s i t o s , y t o d a v í a 
se e s t a r á a t i e m p o para t o m a r el 
t r en de v u e l t a . . . ¿ Q u é opina us-
ted? 
F e r m í n r e c o n d u c i r l a nues t ros ca-
ba l los pasado m a ñ a n a . 
— P e r o — o b j e t ó Diana , c lavando 
los o jos en el t en i en te de K e r á v a n . 
— ¡ e s t o le s u s t r a e r á una velada de 
los que t e n í a pensado reservar a su 
s e ñ o r a abue la ! 
— S e m e j a n t e sac r i f i c io me s e r á 
recompensado por e l placer de pa-
sarla j u n t o a ustedes. 
L a m a ñ a n a del d í a s igu ien te le-
v a n t ó s e a t r a v é s de una r e d e c i l l a de 
¡ nieblaj" azulada?, p rometedoras de 
I una b r i l l a n t e j o m a d * - de p r l m a v e -
| r a . 
A ] apearse en la e s t a c i ó n de Chan-
j t i e r s , a l r ededo r de las nueve, la p r l 
j m e r a persona con q u i e n se topa-
' r o n los J ó v e n e s de T r i v i é r e s f ué con 
i el t en ien te , su a m i g o , que so les ha-
¡ Ma avanzado. 
Las b r idas en l a mane , d e l c r l a -
! do aguan taba los cabal los a l a par-
| t e de fue ra d e l enve r j ado . 
l > i a n a l levaba puesto uq l a rgo 
| g u a r d a - p o l v o por enc ima de su t r a -
!Je de amazona ; pero se lo q u i t ó y 
m o n t ó en s i l l a a l a p u e r U , de la es-
t a c i ó n . 1 
A lo l a rgo de s o m b r í a s avenidas , 
' p r i m e r o , y luego bosques a t r a v é s 
t o m a r o n l a r u t a de V a u x ü de Cer-1 
nay. 
Encan tados los tres de l a l u m i -
nosa j o r n a d a de p r i m a v e r a ,de su 
j u v e n t u d , de su m u t u a s i m p a t í a , 
c h a r l a b a n y r e í a n a m á s y m e j o r , j 
Pa ra el o f i c i a l eran aque l las las 
ú l t i m a s horas de t r egua an te de l a 
s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a . . . 
Y no se cansaba de or a l a j o - i 
ven • 
Es ta , fe l iz como una co leg ia la a l 
qu ien acaban de sacar de l In t e r -1 
nado, daba mues t ras de una i n i -
m a c l ó n i n u s i t a d a . Los cabellos al 
v ien to , los ojos b r i l l a n t e s , HervA 
le contestaba con e l m i s m o placer , 
dec id ido a d i s f r u t a r de aque l fe l iz 
m o m e n t o , t a n co r to po r desgracia , 
que s in d u d a ya no v o l v e r í a a pre 
s e n t á r s e l e j a m á s . 
Eso de las once s e r í a n cuando 
dk-ron v i s t a al p e q u e ñ o r e s t au ran t 
de la t í a H i p ó l i t a , donde el s e ñ o r 
de K é r a v a n les h a b í a p r o m e t i d o 
encon t r a r una buena c o m i d a . 
• — E l se rv ic io en nada se parece-
r á a l de los D e p ó s i t o s , pero la co- ¡ 
c lna es I n d e m n i z a r á con creces. 
E n un pe r ique te esta b r a v a m u -
j e r les c o n f e c c i o n a r á u n exqu i s i t o 
de conejo y u n f r i c a s é de p o l l o quo 
le ha dado l a r e p u t a c i ó n de o.ue 
d i s f r u t a . 
La s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s estaba 
1 dec id ida a e n c o n t r a r l o todo bueno1 
y ag radab le , a u n la .servi l leta de 
te la gruesa que reemplazaba el 
m a n t e l , los platos de loza blancos 
y azules i l u m i n a d o s con ingenuos 
personajes , ios cub ie r tos de esta-
ñ o f ro tados y re luc ien tes , y las dos 
rosas puestas en r e m o j o den t ro de 
u n j a r r o de c r i s t a l en medio de la 
angos ta mesa: todo , hasta l a c r i a -
d i t a de m e j i l l a s rub i cundas y ma-
nos torpes que se ag i t aba a su a l -
r e d e d o r . 
C o m i e r o n de lan te de u n ancho 
b a l c ó n ab ie r to sobre el J a r d i n c i l l o , 
que recordaba l a Gu lnge t t e de los 
a l rededores de P a r í s con su reidon-
do cenador en f l fondo y sus g lo -
r i e tas e n r a m a d a s . 
Po r f o r t u n a , cenador y g lo r i e t a s 
estaban v a c í o s , po rque s ó l o se l ie 
naban los d o m i n g o s . 
M á s a l l á de i cercado que roden-
ba e l j a r d í n , l a v i s t a se e x t e n d í a 
por el admirable- va l le , v indose en 
p r i m e r plano el v l l l o r i o de V a u x , 
cuyas casas p in to re scamen te a g r u -
padas f o r m a b a n corona en to rno 
del c a m p a n a r i o . 
F u é aquel lo u n alegre a lmuerzo 
l l e n o de Inc iden tes i m p r e v i s t o s . 
Las ga l l inas e n t r a b a n s in c u m p l i -
dos para v ó n i r a p icotear migas so 
bre el t r a j e de D i a n a ; J a i m e l o g r ó 
dar caza a una mar iposa a la que 
c l a v ó un a l f i l e r a pesar de las pro 
testas de su h e r m n a . ¿ Q u é m á s ? 
L a t í a H i p ó l i t a en persona s a l í a dt) 
la cocina a cada nuevo plato, re* 
t r e g á n d o s e a n ü s los dedos en 
de l an t a l azu l , para ven i r a me» 
d igar a lgunos cumpl imien tos 
bre su c o c i n a . 
— Y bien, m i ten ien te , y 
s feñora , y usted p o l l o , ¿ q u é B»6 ^ 
cen de m i consoo con salsa? i * * 
¡No fa l ta q u i e n a n d a r í a niuC° 
l e g u á s para comer una cosa ^ 
cid a! 
Y m i v i n i l l o b lanco , que se 
beber, ¿ e h ? 
deí 
V a y a ; no se t e n f i n de la manj 
Duerme oí' que no es l o q u i l l o 
t o d a v í a en la bodega. . 
— M a r í a , co r re y súben»« 
bo te l l a s . . . del bueno . A los WJ 
tares ¿ s a b e s ? no hay que enSaü 
los . . . - i 
¡ D e s a l o j a , pedazo de tortu»fj 
¡ M u é v e t e , m á s aprisa '•odavía--
Pe rdonen ustedes, s e ñ o r a , 
res.. . Es ta edad no tiene e ° « 
le t re m á s que a m o r í o s , 
v e n t u d . j u v e n t u d ! . . jó 
T ra s u n g u i ñ o r i s u e ñ o a l° 
ve.nes comensales, la t í a ^ i L j j i i 
t o r n a b a a la roc ina a PaS0S J!, ptf 
dos. s'acudldo su enorme VeC it[tii 
la r isa , m i e n t r a s s e g u í a rep 
d o : , ¡fl 
— ¡ C a r a m b a con las o50238^,. 
das son igua les ! V a y a , va-aDtei 
¡ m u c h a agua ha de Pas • te t» 
que de nuevo me t rague e 
zue lo! 
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AGENCIAS DE MUDADAS AUTOMOVILES 
ORAN A G E N C I A DE MUDADAS. NE-c£n£ mudarse de ^ sa? L a W n o U 
F l Tu l ipán , la a t e n d e r á bien, "aman-
5 ' a loe t e l é fonos M-336o y A-9998. 
£ 0 « t , Catalina 18 y 22. Cerro. 
Santa Catalina i s y gog?» 2 5 j i > 
! t 
" U E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica « i s a con dependientes a suel-
do Carros, Camiones, ciudad e Inte-
^ o r Z o t r á para cajas de f*¡***' 
| an2 Nico lás . 3S. T e l é f o n o ^ 3 9 ^ y 
DINERO £ HIPOTECAS 
KN P R I M E R A H I P O T E C A CON B U E -
earantla. se dan 6,000 pesos s in 
rorrftk^ i n f o r m a n : A g u i l a n ú m e r o 
^ " P e l e t e r í a . T e l é f o n o ^ A ^ U 2 ^ _ 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades 
Â te, 1 000 pesos hasta bO m i l en la 
Habana.' sus repartos, Marlanao y pa-
fabricar . A g u i l a y Neptuno. bar-
™r la Gls -e r t . M-4284, 
Hupmobile cinco pasajeros, ruedas 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes mecánicas, cualquier prueba, 
garantía absoluta. Sólido y econó-
mico. Precio reducido, poco con-
tado, resto en plazos. Cuban Auto 
San Lázaro 297. 
. 22378 6 jn 
MAQUINARIA" 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 1M-
prlmlr "Hoe" de mano, especial para 
la iraprealón de cintas de coronas, una 
URBANAS URBANAS 
Malecón, preciosa casa, moderna. 4 ( ¿QPIERE UNA GANGA? 
PISOS, elevador, 8 salas, 8 comedo- L * conviene ver San Bernardino nú-
SOLARES YERMOS 
OPORTUNIDAD 
INSTRUMENTOS DE MUSICA ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A V I S O A LOS CAFETEROS 
- OulKadaJ" 
Inglesas alto. Un bjfeie plano. Un 
ventilado- -eléctrico 19 pulgadas Una 
prensa Jo copiar oon su burro. Todo 
en buen estado. Celado Novoa y Co. 
Sol, 70. Habana. • J . v^-
21,J31.—9 J n . 
n a R S L L A 7 E , X T A D E U N A MAQTJI 
na Hudson de 7 pasajeros con seis rué 
aas y sus gomas completamente i 
vas. Se da barata. E s una ganga 
Informan M-4062 6*«>KA. 
' 22256—7 j n . 
INTERESANTE 
22o43.—14 J n . 
r R E S T A M i S T A QUE D E S E E N C O L O -
^«r cantidades en 2a. hipoteca.y paga-
o s lo sol ici to por tener varios y bue-
nos negocios. Sr. Cuervo. Chacón , nu-
mero 18- Te lé fono A-5842. 
mero 22588 . -8 J n . 
DOY $15.000 A L 6 112 do 
Hn orimera hipoteca sobre propiedad 
ni e es té bien situada y represente 
hüena g a r a n t í a . Sr. G i l , Nota r la del 
rtootor Bo«e»6. N>ptnno 50, a l tos . Te-
Doy sin cobrar corretaje $4.000 so-
bre casa en buen punto de la Haba-
na. Teléfono A-2305. Malecón 56. 
aoartamento 8. hay elevador. 
22618—9 jn. 
ñ o Y PARA TODOS LOS B A R R I O S T 
Repartos,' part idas de dinero en l a . 
hiDOteca eri cualquier cantidad, t am-
hi¿n sobre terreno. Di r ig i r se a l s e ñ o r 
Rodr íguez . Te l é fono I-6772, de 12 a 
2 y de ti a 9 p . m . 
* 22564.—11 J n . 
DINERO PA R A HIPOTECAS 
Lo facilito en cualquier cantidad, 
cobrando módico interés. Hago la 
operación con la mayor reserva y 
prontintud. Sr. Gil . Notaría del doc-
tor Roselló. Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. De 8 a 12 a. m. 
22477—6 jn. 
M . \ PAGAR COÜKETAJE, SK D A en 
primera hipoteca cualquier cartldad 
no mayor «ie IU.IJOO pesos al 7 por 
ciento para la Habana y al 8 por cien-
to para lo» Hepartos, sobre s^hi.-^s 
^ los ll2i>urt;>ff i.N.-mloza. Víbora 
Mlramar, y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a Interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre, en Obispo núra. 17. 
• • 22142 12 jn 
F . FANDINO 
Dinero, Casas, solares y establectmten 
tos. Para cualquier negocio que us-
ded desee. Llame al M-534Ü y se le 
facilitará en seguida. 
22245—S j n . 
VOY' E N P R I M E R A H I P O T E C A 2.000 
pesos a l 8 por ciento, sin corredor. 
M. González número 10 esquina a 
Benjumeda, Núftez. 
22130 7 jn 
Doy en hipoteca las cantidades que 
usted quiera para fabricar y tam-
bién para los Repartos. Tratos direc-
tos. Sr. P. Quintana. Padre Várela 







DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
>6.0,00. No soy corredor ni quiero 
mis ión . Deseo buena garantía ^ios 
fracciono si me conviene el i í . terés . 
Aguila 267, bajos. T e l . M-1663. C . 
Torres. 
21818—10 j n . 
DINERO. TENGO • 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abrlcar desde el 6 010. según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel Plftol. 
21030—25 Junio. 
B I C I C L E T A S 
Se venden, junta o separadas, 
tres hermosas bicicletas de fabri-
cación alemana. Son de un mues-
trario. Se dan muy baratas. San 
Ignacio número 82, esquina a 
Muralla, pregunten por Ramón. 
22394 10 j n 
SI usted tiene, motores Je pe t ró leo , 
gasolliu^ alcohol o vapor, en mal e.v 
tado, garantlxo el dejarlos nuevos, 
siendo .nuestra «spec la l idaa la fabr l -
cac lón de pistones, torneo de cil indros 
y construcH6n de .Mezas. Nuestra tn--
jo r g a r a n t í » . 56 Aflos de establecidos 
y solvencia moral y e c o n ó m i c a . Pida 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , V E N -
do una Itucna -bodega que vende diario . 
Se venden dos lotes de terreno de la • 50 a 60 pesos, buen contrato con aprovechen esta ganga es un buen 
^ 1 re» ft rnartr». R rnr-'iw,*, , . „ ; , mero 5, esquina a Dolores, a una cua- finca "Bella Mantilla" en el centro i comodldades para familia, la doy por negocio v se da muy barato, también 
I V V , cocinas, etc., regia ¿ra ¿e j ael ^ o n ^ ,iri& hermosa casa ¡ de este lindo poblado, de gran pros-) la mitad Je su precio, vait ú mil pesos se admite un socio con 1,500 pesos pa-
' fachada. Vendo dando facilidades i de Portal, sala, saleta corrida, come-' perldad, con frente a la carretera a l ^ la doy en 2 y medio o admito un . ra que la admnlstre. iaforma Sr . 
i o *in/\ruM-» r dor. cuatro cuartos, bai\D intercalado u Víbora, uno de dles mil metros contsocl0 con Poco dinero y e¿ que quiera (Castro Martí, 57, Regla. -
Qe pago, r rec io 5 I W , U U U . pudien- y servicio de criados, en |8,500. l n - ! h i casa v el establo, el otro de veinte! lnvertlr bien su dinero y hacer un i 22418.—13 J n . 
do d e i a r ^ al í» í>-0 la mit̂A Ma íorman en la misma, no corredores. i mil. su frente el parquecito, el ori- buen negocio. <iue no compre sin ver- — — v - ^ p T-v x - ' ^ n r a n rn' ao aejarse al O VV la mitad. ¡Vía- 20431 —7 J n . Imero a peso el metro y el segundo a «n»- Informan: Café Ceiada. Belas- SE \ E N D E L > N E G O C I O D E C O -
e c ó n 56 entre Galiano V San N¡CO- •* ' : setenta centavos (el más caro que |*oa ín y Carlos I I I . de 8 a 12 y l a 6. ; merclo y muy productivo, propio pa-
>».v/u cune \ M w i a y .Jdn I^IICO-I formaba la esaulna de la Calzada a l ' Santiago. 22543.—12 J n . ra un principlante, por ser de poco 
I " . .Se, vende. casa una planta o a ^ ^ í ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ S g t ^ g P - ínfí>rma" ^ i n f a n u 8. a u n . 
22476—8 Sn Clón antigua, co . 416 metros. CO-Uon arboledas y a l lado del Paradero ^ ^ ^ « ¿ A b l ^ N D O - - COS i cuadra oe la Esquina ae Tejas. Infor-
- ¿¿l/O O j n . j ' • • ¿ i i de la linea de automóvi les que .van ^ * " l " ^ , 
modisima, en Manrique entre ba lud a] centro ^e la Habana por cinco cen- R ^ n A8-*r-»-
V E N D O L A CAriA C O R R E A N U M . 40 i 
de Jardín, pórt " 
cuartos corridos, eervlclo* 
52ir4 « jn [hipoteca. Siiv corredores. Telf 
K ^ S j S ^ í ^ l ^ ^ I ^ i Dragones. Puede pagar 26 .500 ^ o ; a r D ^ - ^ j ^ e t r o ? u s l ! ' « ^ A-9525 . 
VENDO U N A 
si tuada la vendo j m n A . Vispo. 
>. In forman al te- 22345 11 jn 
r^ism ^ d e Pesos ¿9 contado y dejar $13.500 en Quinu" L A K¿sa 
Nl-
N o . «7. 
22203—7 j n . 
22659—7 j n . 
BUENA ESQUINA 5296. 
OJO. POR D I F E R E N C I A DE SOCIO 
vendo un hermoso puesto de frutas, 
BODEGA CAFE, F E R R E T E R I A , gran ' montado a la moderna. L o mismo 
negocio para dos hombres, venta 80 sirve para bodega por sn moderna 
pesos diarios, largo contrato, alquiler ; construcción. Tiene •* años contrato 
20761 9 in Vedado. Vendo solar de centro que barato- b¿ín surtida, se úa a prueba,'y naga poco de alquiler. Se vende ba-
cresumiesto Tallar U - , - . ^ O V O v I %/ • t VENDO "EN GL'ANABACOA o <JASl- turur i-».v 
K 2 S S S R o ¿ ^ ¿ t £ ? f í r ? S i 2 urgentemente una gran esqm- tss muy bara^s . en sólo M.5oo. u i t i - j {on¿0 E,tá a la brisa a mcdia 
fono A-29»2. : 8 5 2 0 . - 7 Jn . na con establecimiento y cinco ca- £ 0 ^faeio- Informarán ^ . P , * ,nf1n,• J J J » ' "l J ? • - . , , . . . K S ¿ . f 2i>. ^ n ía . . 221.12 i> ii cuadra del tranvía a donde esta si-
C O M P R A Y V F N T A H F r r o r A * J alquilado, en ^ Z 5 ; es SE V E N D E T N : : A A - tuado se está vendiendo a $35 el 
C U m r R A I V L Í i l A l)L f I N C A O, moderna, en una superficie de 560 s? en Guanabacoa de sala, saleta y ' 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
metros, todo fabricado de citarón,! sanitario moderno.' Su precio $5.000. 
e-jiSe vende muy barato para letlrarse del r/^c r diferencia de socio. Aprove-
OASI - mide 13.66 metros de trente por 30 negocio. Teléfono 1-6447 22542.—19 J n . 
BODEGAS. VENDO 
Cinco buenas en el Vedado, ^buenos 
servicio metro y yo lo doy a $25 para hacer •¿?2tnr(̂ t0!, ?' no p a c á n alquiler, una en 
. , , r, . 1118.000; otra en $6,500; otra en once 
che ganga. Municipio y Reforma, 
L u y a n ó . In fo rman en el mismo. Te-
léfono 1-2699. 
22488—8 j n . 
B L E C I M I E N T 0 S 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
20 y del 24, se pueden ver en el ga-
rage de Animas 173, preg-unte por Ma-
nuel Lago. 22359.—11 J n . 
COMPRAS 
Vendo Cadillac 7 pasajeros, penúl-
timo modelo. buenas condiciones, 
embarco, barato. Edificio Lonja, de-
partamento 218. De 8 a 12 y de 2 
a 6 . 
^ ^ ^ ^ 22594—7 jn. 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la mitad de su costo. Pue-
de verse calle 2S No. 278 1|2, casi 
esquina a D. antes de las 5. 
22267—"lO Jn. 
S E COMPRA UNA CASA P E Q U E R A 
de dos plantas de 6 a 8 mil p e s o » / de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do. se desea tratar con personas se-
rias na perder tiempo. Para informes 
en Gervasio 2, bodega. 
.22607—19 j n . 
techos de vigas de hierro.y losas dc' Eeafud* S í más del 8 0:0- * * * * * * * 
cemento, la doy por $23^500 y pue-l 2^450—6 j n . 
negocio pronto. Informa Sr. Alca l - imU: vengan a 
de. oficina de Marín. Aguiar 59, 
COMPRO A L CONTADO 
do dejar en hipoteca la mitad o'UN' G R ^ X NEGOCIO P A R A PERSO-
Z .• • • r . ñ a s que deseen inve r t i r capital en pro-
mas SI ;lo desea por. largo tiempo,! Piedad segura y obtener buena ren ta . 
i * J V e n d o un lote de 14 casas en un solo 
pues me embarco y necesito vender • cuerpo, acabadas de construir con to-
así es que no pierda esta oportuni-^P* A08,, adelantos modernos, ya e s t á n I -
~ í , y. • . ~ \ " K " ' 1 1 alquiladas con buenos contratos y ren- [ M 
dad. Mas informes, su dueño, mon-1 tan 520 pesos mensuales, e s t á n en lo pj 
te 317. de 1 a. 5. 
22455—9 jn . 
2262 •10 j n . 
V I D R I E R A S 
22422—7 jn. 
BONITA ESQUINA 
Directamente de su dueño, una cas* _ , „ „ , ' " 
moderna, para renta en la Habana. En fij Reparto San Juaj), a . una cua- dejar $20,00.0 en primera hipoteca y 
mejor de Santos Suárez. parte muy al-
ta, a un-; cuadra del tranvía, nunca 
les falta agua y dan frente a la brisa, 
tengo necesidad de venderlas por eso | 
Sas doy en mucho menos de lo que 
valen, garantizo un interés del capi-
tal de un 12 por oiento anual, puedo 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bienio más céntrico y t 
ituados. Grandes 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
C 3782 ind. '.7 ab. 
de tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 
engo más baratas 
facilidades ^ ' I n f o r m e s Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
22625—10 j n . 
L N G A L L E G O Q U E S E V A VENDD 
dos fondas, buenos contratos y buenas 
ventas. No tienen fiados ni abonados 
También vende una casa moderna coa 
muchas comodidades, mas 270 mts. da 
terrreo al lado, puntD llano y pegado 
a linea en Luyanó. Vendo todo esto 
porque no necesito ganar más dinero; 
el que lo necesite que aproveche esta 
oportunidad. Yo me voy para Ponte-
rUari^'"" F . Í A • n ¡ v e d r a - Para Informes el mismo dueño diarios, t s t á en • Cerro g69 perlquito. 
I " 21857—8 Jn. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A Cal -
zada Luyanó número 11, buen punto y 
muy barato. Informe la misma. 
214^3.-12 J a . 
Vendo 4 hermosas panaderías con vi- ! NEGOCIO V E R D A D . P O R E M B A R -
Vendo una $20,000 par? España, vendo una buena 
PANADEROS 
Haba 
Teléfono T e l . 1-2342 Marrero 8o02, de 8 a l man: 
22622—7 j n 
Una .verdaedra ganga. Camiondto 
f ord. carrocería cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
fé, pan, etc., que se hizo y no se 
lia usado por dejar el negocio. Cua-
tro gomas de veinte días de uso. 
Listo para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al telefono 1-2323. 
Para verlo. Mangos 7. 
225^1 14 jn 
SEJ V E N D E U N O L D S M O B I L E T i -
po Speclal, completamente nuevo, pin-
tura, fuelle y vestidura en Inmcjora-
1/es condiciones, motor a toda prue-
ba; se da ei> 400 pesos, por embar-
carse su dueño. Puede verse a todas 
horas en Paseo 3, entre 5a. y 3a. Ve-
dado. 22163 7 jn 
S E V E N D E LN F O U D D E A R U A N -
que. con 5 ruedas de alambre, acaba-
do de vestir y pintar y el motor a 
toda prueba, ú l t imo precio $160. Pue-
de verse en Paseo 3. entre 5a y 3a. 
Vedado. 22154 7 j n 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
CHANDLER. CINCO ASIENTOS 
Se vende m u y barato. San Salvador 
N o . 11, Cerro, a l fondo do la Ig les ia . 
22043—7 j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
oc $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, - sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gralíc. Banco Nova Escocia. 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 
20820—9 jn. 
MECANICO E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M. Marín. O'Reilly 
No. 92. altos. M-4258. 
22083—16 jn. 
cQUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
tárela, es el ún i co mecánico plomero, 
lúe lo mismo transforma su cuarto de 
uano en estlift veneciano que en estilo 
'mperial; hago los trabajos termína-
lo» en las condiciones que deseen y • 
Precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto al 
Telf. F-2290 y seian complasldos. 
Ind . 6 O. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya. San Lázaro 99-S, 
teléfono A-2356. Haba na. • 
C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos, tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Dovál y Moya. Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
COMPRO C A S A A N T I G U A P R O P I A 
para derrumbar de Belascoaln a Pra-
do y Neptuno, al mar Facilitamos di-
nero para fabricar. Tossas, Riela 98. 
M-8943. 22518 7 jn 
S I N C O R R E D O R E S , COMPRO F I N -
cas Rús t i cas . Doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades, directo con sus 
dueños . Suplico no vengan oorrédore» 
CsUe San Benigno 56. T e l . 1-2299. 
Sr . Urréchega. 
22448—6"jn. 
COMPRO UN S O L A R E N L A V I B O -
ra, cerca de lineas, directo. Véame en 
Cristo 25. . . 
22027—8 j n . 
URBANAS 
V E N D O E N S A N T A I R E N E E N T R E 
Flores y Serrano, una casa con portal, 
sala, sal ¿ta, tres cuartos, comedor al 
fondo. Informa: A-5335 1-5804. 
326»:8.-¿-7 J r i . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N . 18000 
pesos, con comercio, renta 180 pesos, 
so venden varias esquinas m á s en 
puntos comerciales. Se venden terre-
nos en Relns, también se venden pro-
piedades. Informan en Amistad 136. 
Benjamín García. 
- 22625.—ID j n . 
G A N G A . V E N D O CASA DOS "PLAle-
tas, calle Crespo cerca San Lázaro, 
renta 120 pesos, $14.000. Otra calle 
Escobar muy cerca Malecón, dos plan-
tas, renta 90 pesos. $10,500, Cam-
pauería. Oficina Haoana 66. 
22610 1 in. 
VENDO EN R E P A R T O SANTOS SUA-
rez, media cuadra tranvía, parte niuy 
alta, dos espléndidos chalecltos. To-
cho» monol í t icos decorados. Portal, 
sala, dos cuartos, baño intercalado/ co-
medor, cocina, servicios y entrada Indo 
pendiente, criados. Oran traspatio tie-
r r a . Miden 5x40. Precio $6,500 cada 
uno. Acabados- de hacer. Betancourt, 
arquitecto. Teléfono 1-6899, No oórre-
dores. i . . 
22676^7 j n . 
VENDO E N R E P A R T O SANTOS SUA-
rez. Avenida Serrano, parte alta.;2 es-
pléndidos chalecltos, juntos • o- separa-
dos. Citarón y techos monol í t i cos . 
Portal y jardlncito. sala, dos cuartos 
bajos y uno alto, comedor, baño,* cuar-
to de criados, cocina, entrada f Inde-
pendiente, traspatio tierra. Precio 
$9,000 cada uno. Betancourt. arqui-
tecto, te léfono 1-6890. Nó corredores 
22675—7 Jn. 
V E N D O CASA D E S A L A , COMEDOR, 
cuatro cuartos y servicios, en 4,900 
pesos, dejó 2000 en hipoteca. SI el 
comprador quiere. Está situada en. F i -
guras entre Vives y Puerta Cerrada. 
Informan te léfono U-I943. 
22658—7 j n . 
C H E V R O L E T S E V E N D E E N I N M E -
Jorables condiciones con cinco gomas 
nuevas y cámaras, una .-.n estrenar 
con defensas y otras mejoras a prue-
ba, es una ganga, precio 370 pesos, 
no pierda tiempo. Campanario, 232. 
garage Fortun . M-8854. Verlo hasta 
las 12 a. m. Segundo Lorenzo. 
22415.—7 J n . 
LIBROS E IMPRESOS 
Bl-ENOS L I B R O S SE V E N D E N POR 
causa de viaje. Calle 27 núm. 9, en-
tre J y K . 22137 7 jn 
AUTOMOVIL HUDSON 
Se vende un automóvi l Hudson de 7 
pasajeros acabado de pintar y en las 
mejores condiciones parí dedicarlo a 
paseo. Puede verso en Gra l . Lee y 
San Jul io . Jardín " E l Clavel". Ma-
rlanao. C5388.—8d-4 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
_ ACCESORIOS 
*B V E N D E O SE C A M B I A U N L U -
^«o au tomóv i l , t ipo Sport, cinco pa-
sajeros, por otro de siete, que sea mo-
«••rno; se prefiere Buick o Hudson. 
•e puedo ve,- y t r a ta r a todas horas 
«n Baños, 9, entre 17 y 19, Vedado. 
22686 9 jn 
^ T O - M O V I L KASSSEREA. 7 pasaje-
1SV t>en estado Precio 500 pesos, 
'a v«n i á . L , 182, e n t r j 19 y 21. 
leiífono F-5506 
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* ' VENDE UN C H E V R O L E T D E L 24 
" . ' " " y buen estado; se da barato y 
<o l'rueba: para verlo. Concordia 
7*2. garage, pregunten por Claudio. 
22604 9 j n 
.SE V E N D E A U T O M O V I L COLE C I N -
j £ Pasajeros en magnificas condlclo-
|"íe. precio razonable. In fo rmes : Te-
üfono M-4T00. 225^6.—7 J n . 
| E V E N D E U N A M A G N I F I C A CURA 
otutz tipo sport, 1C v á l v u l a s , p in tu ra 
> cuatro gomas completamento nue-
va«. Informes: te léfono M-9676. 
22535.—7 Jn . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eviieka. de Antonio Doval. Concor-
d a 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
Pasajeros. Marcas: las de mayor 
«rculación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
Magnífico automóvil francés marca 
Salmson, de 4 pasajeros, modelo 
1925. más económico que un Ford 
se vende por haber embarcado su 
dueño. Informa José Martínez. Pa-
seo esquina a 19. Vedado, de 9 a 
1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22403 - 6 jn. 
ESQUINA MODERNA CANTERIA 
Vendo una esquina moderna con trfes 
plantas toda de cantería con rstablecl-
mlento, punto comercial, cerca de 
Monte, re.ita $350. Precio M8,000. E s -
to es una buena Inversión. Aguila 
148, te léfono M-9 468, Marcelino Gon-
zález . . 1 
22605—7 j n . 
E n la calle de Milagros y Luz Caba-
llero, se vende un precioso chalet y 
7 casidas interiores, rentando $259.00 
mensuales: se dan facilidades para el 
pago. Del precio informan Teléfono 
1-2342. S r . Marrero. 
E n la calle Paz. a medla_ cuadra de 
los tranvías • de Santos Suárfez, se 
yende una nave. de mampofiterlíu que 
mide 20x54, renta en la actualidad: 
$200 .mensuales y se .desea contrato 
por\G años . Al lado se vende un so-
lar, con úna nave de madera Mide 
10x48, Se dan facllidides en el pago. 
Informtln. T e l . 1-2342. S r . Marrero. 
22425—11 j n . 
HORROROSA G A N G A . V E N D O DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
nají. nna de esquina con 660 metros, 
y la otra'de centro c d 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, es tán entre Infanta y Belas-
coaln. Julio C l l . T e l . FO-778d. 
22636—23 j n . 
V E N D O CASA MODKRNA D E DOS 
plantas con Í20 metros fabricados en 
buen piintó de la calle San Nicolás 
Se " dejan $7.000 en hipoteca. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 5. Su dueño 
Eustaquio Navarro en Gloria 188. casa 
en construcción. No se admite inter-
vención de corredores. 
• . 21964—9 j n -
Buena inversión. Da el 12 OjO. en 
un barrio de mucho porvenir y fren-
te a los tranvías, vendo un gran edi-
ficio compuesto de 15 casas, una de 
ellas dedicada a establecimiento, 
construcción de hierro y concreto. 
Renta segura sin perder un solo 
centavo $5.280 ánualts. Precio: 
$45.000,. pudiendo dejar en hipo-
teca $28.000. Informes directos, 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono 4735. 
21907—9 in. 
IMPORTANTE NEGOCIO 
Reparto Buena Vista . Paradero Ceiba 
a una cuadra del tranvía, vendo una 
casa, mampoeterla. ;on jardín, portal 
sala, tres cuartos, cocina, servicios y 
patio. Mide su terreno. 9.43 varas de 
frente por 34 de fondo. Vale bien: 
$3.000 y lo la doy en $1.900 pero tie-
ne que ser pronto. Su dueño calle 
Fuentes No. 14. Reparto Almendares. 
Sr . , rorado4 T e l . FO-10D7. 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda. 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel V. Már-
quez, Cuba 50. 
21433 6 jn 
hace 10 sacos diarios y vendo otra en 
$15,000 y se da facilidad de pago 
Informes Amistad 136. Benjamín. 
22625—10 j n . 
VENDO UNA 
GANGA EN ALMENDARES 
Por tener que embarcarme vendo so-
lar de 420 varas con casa de mani-
postería y horno de Panadería con to-
das sus máquinas y aparatos propio, 
todo en la cantidad de $3.200. Vale 
bien $5.000. Pueden entregar $1.200 
al contado y el resto en cantidades a 
mi apoderado. Informa el Sr. Dora-
do en l á calle Fuente No. 14 esquina 
a 7 en el mismo Reparto. Teléfono 
FO-1097. No corredores. 
VENDO S E I S CASAS 
E n los Repartos de Almendares, E n -
sanche del Vedado, tres chicas, una 
en $2.600; otra en $3.400 y otra en 
$4.600 y las otras tres son tipo Cha-
leclto, uña en 16.000: otra en $8.000 
y otra en $9.000. Están sin estrenar 
y propias para pasar los fuertes ca-
lores del verano. Las entrego vacias 
y doy facilidades de pago. Informa 
sn dueño en la calle Fuentts y Díaz . 
Reparto Almendares. T e l . I''O-1007. 
Sr. Dorado. 
22222—7 Jn . 
ESTO STIÜS GANG^v. E N G U A X A B A -
coa,; se veifde una casa con sala, co-
medor,-cinco grandés cuaiLoa, su por-
t a l . Su btieñ pozo; su patio y traspa-
tio, rentft 25 pesos on 1,500 pesos, en 
lá^mismá vive is. dueña. Aguacate, U4, 
el tranvía pasa por la esquina, no se 
trata cgn corredores ni palucheroo. 
Rogelio dtl Valle. 
22419.—7 J n . 
GANGA S E V E N D E U N A CAS\ VOR 
embarcarse su dueño; se compone, -le 
Jardín, portal, sala, tres . cuarto», l>a-
fto Intercalado, comedor y cocina, ga-
lería lateral derecha y gárache; el 
terreno casi vale' el dlneroi Amplia-
ción de Almendares, calle 12 entre 9 
y 10, acera de los nones. Informan 
en la misma. 52R13 19 jn 
S E V E N D E UNA CASA R E C I E N 
construida, dé cielo raso; tiéite por-
tal, sala, cuatro cuartos, todos tua 
servicios y le pasa' el t ranvía por. l a 
esquina; la doy en 4.900 pesos; "pue-
de dejar al 7 por ciento $190». Calle 
12 número 18, a l lado de la bodega 
de la Avenida de Concepolín. Lawton. 
e -informa el dueño en la misma y 
en la vldrlera_ de la bodega de. Rí lna 
y Aguila. 22517-7 ja-. 
VERDADERA GANGA 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejords callea y pegado al' tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plio y cómodo, y de una construccílón 
muy sólida, como se puede ver. Confc-
ta de jardín, portal, una gran saleta 
y saleta corrida separada por cuatro 
nermoeas columnas de escayola. Hall, 
4 grandes cuartos, cuarto de. baño, 
complete; salón de comer, cocina, ga-
rage, cuarto y servicios para criados 
Se vende o se alquila un 
lujoso chalet, situado en el 
Vedado, calle 2, entre 21 y 
23, de dos plantas, acabar 
do de decorar. 900 metros 
de terreno. Informan: Cu-
ba No. 81, aUos. Señoriita 
A. Saavedra. Teléfonos 
A-4005. F-1684. 
21500 . J n . 
SE VENDE UN CHALET 
muy confortable. Tiene 6 cuartos. 3 
aervlcííoBr uno regló, sala, comedor, 
hall, cocina, garage y demáa comodl-
di.déS. Está muy bien decorado. S« 
.pueden dejar Í 7 . 0 0 0 en hipoteca al 
7 0 0 y $7.000 al contado. Informa 
su dueño en Vista Alegre .entre Mayla 
Rodríguez y Golcuría. Te l . 1-4872 .en 
la. Ampliación de Mendoia. Víbora. Se 
termina de construir. .Está- desocupa-
do. * Pregunten por Miguel Palmero. 
. ; 22139-^6. j n . 
VENDO UNA N A V E D E M I L ME-
tros. toda de dele raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coaln. Julio C l l . T e l . FO-7789. 
21619—13 Jn. 
\ E N D O C H A L E T $4.500, S E I S C U A i l -
tos, doble servicio, ñaño espléndido, 
diez varas de frente por treinta y cin-
co de fondo; agua •leí acueducto del 
Calabazar y buen pozo; curretera do 
Bf-jucal, frente & la Quinta Canaria. 
En la misma Informan de 2 a 5. 
21897 6 Jp. 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington I , Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
SUAREZ Y PEREZ 
Habana 51 aUos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Galiano, 
9.50 por 23 a $130 metro; San Rafael 
33x19.50 a $100 el metro; Campanario 
&xl6.50 a $100 metro; San Rafael 30 
por 23 a $100 m. 2 casas nuevas, de 
2 piratas, sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.600; Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regla fa-
bricación $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 á J30 "él me-
tro. Suárez y Pérez. Habana 51, a l -
tos. T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
NEGOCIO R A P I D O . V E N D O T R E S 
casas fabricación de primera, con 16 
habitaciones Interiores, 630 metros a 
dos cuadras del Mercado Unico. Ren-
tan $350 en $34.000. Se pueden dejar 
$8.000 en hipoteca. Inf irman Domín-
guez. Hotel Habana. 
22066—9 j n . 
EN E L VEDADO 
SOLAR POR AUTOMOVIL 
Se toma en parte de pago de un solar 
en el Vedado, calle 24 casi esquina a 
23. automóvil Dodge o Buick. Resto 
fác i les pagos, sin interés . Véame en 
seguida. Empedrado 20. Tel. A-710$ 
22093—> in . 
bodega cantinera en $18,000 con diez 
mil da contado. Tiene $10.000 de mer-
canc ía . Vende diario $350: es buena 
Fara dos socios. Se deja a prueba, nformes Amistad 136. García. 
22625—10 j n . 
VENDO UN 
VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A N -
ta, Belascoaln y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio C U . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 Jn. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O M E -
Jor de las Alturas del Río Almenda-
res, Avenida de la Paz y Avenida de 
la Tropical, a una cuadra del chalet 
Rivc-o. Informan Francisco García, 
Manrique 101, te léfono A-2683. 
22196 7 j n 
3 SOLARES A $3 .25 
a plazos, poco de entrada y poco al 
raes, situadas en la calle 16 y A, A l -
mendares. Los vende Quintana. Be-
lascoaln 54, altos. T e l . M-4736. 
3 SOLARES A $3 .10 
al contado, situados en la calle 9, 
frente a la l ínea Playa entre las Ave-
nidas 7a. y 8a. lo* vende P . Quintana 
T e l . M-4735 y A «516. Belascoaln 54 
altos. 
SOLAR EN I X S I E R R A A $5 
Mide 12 US j.i.r 46. L o vende Q. 
Quintana. T e l . M-473S. Belascoain 54 
altos. 
21614—8 j n . 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA F I N C A R U S T I C A 
de cultivo en la provincia de la Ha-
bana. Intervención directa. Informe» 
de 2 a 6 p . m. Vayye 8. número 183, 
filtre 15» y 21, Vedado. 
22655—7 Jn. 
S I N C O R R E D O R E S . VENDO F I N C A 
fronte carretera, una caballería con 
muchos frutales, siembras de todas 
clases en $4.500. Mitad contado. Pa-
latino No. 1, de 7 a ii Sr . Rodríguez 
de 12 a 2. 
22448—6 j r i . 
S I N C O R K K D O R E S . VENDO F I N C A 
de nueve caballerías, propia para va-
querea y siembras, en Minas, con rio 
fért i l a dos mil pesos -jaballerÍR. Pa-
latino No. 1, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Sr. Rodríguez 
22448—6 Jn. 
\ I XDO F I N C A D E R E C R E O Y P R O 
ducrlón, gran casa de vivienda, con 
manantiales fért i les , cinco mil pal-
mos en $18.000. Mitad contado. Pa-
latino No. 1. Sr . Rodrigues. De 7 a 
9 y de 12 a 2 
22448—6 j n . 
SOLARZS YERMOS 
S E V E N D I U N S O L A R E N E L M E -
jor puntJ del Reparto Ampliación A l -
mendares, frente a la fuente luminosa, 
a una cuadra de la. Estación de Poli-
c ía . Más Informes: Cine Niza. Prado, 
97, preguntar por Salas. 
22571.—7 J n . 
VENDO F I N C A E N SAN ANTONIO 
de los Baños, una caballería, cercada 
toda de piedra, casa, muchos frutales 
mil cepas plátanos, siembras. $5,000. 
Palatino No. 1 T e l . 1-2896. Sr. Ilo-
drigu(*z„ 
22448—6 j n . 
Hotel en $5,000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano. Neptuno, San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
22625—10 Jn. 
l l n t o r e r í a . Martí 56. San Antonio dt 
l o a - B a ñ o s . Ramón Xapelll . 
21781—9 j n . 
SE VENDE 
una vidriera de calle y otra moatra-
dor, de rejas de hierro y una puerta 
metá l i ca . Informan en Zulueta 38. 
carpintería y se puede ver en E l Pen-
aarolento. Monte y Prado. 
22251—11 j n . 
T O S T A D E R O D E C A F E S E VENDB 
con todos sus enseres, tostador ale-
mán úl t imo modelo; ea buen negocio 
por darse en la mitad de su valori 
los aparatos solos valen lo que se pi-
de. Informan en Altarriba 31. 
' 21884 7 jn 
VENDO CINCO CAFES 
Cantinas, uno en $5,000; otro S2,700; I » " « " L l°a»v'a . PUfae verla 
otro en $6,500 y otr . en $85,00«; ven- « X a d e a «;to « IonCf0.SOl|ler,a f,inf 
do varios.kioscos y cantinas con poco T*^'rd*Íen8' "'V0, B ^ & f » ^ 5 J S P ^ 
C A R N I C E R I A . VENDO. POR TlCNten 
que embarcarme, vende media res más 
o menos giande. alquiler módico, nue-
vo contrato por ciaco a ñ o s , que no 
empezó a regir todavía , puede verla 
de contado. 
Benjamín . 
Informes: Amistad l"b. 
22625—10 j n . 
BODEGA, SE VENDE 
se ad'nlte socio con $4,000 en el 
In forman en e] Matadero Donato Co-
«•"Jo- 186S2.—t J n . 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Lo« Alpes. Reina y Rayo. T a l * 
fono A-9u.74. Vendo y compro todi 
claaa de negocloa y doy dinero en hl 
$3,500 y otra en Reina en $11,000. 
Informes Amistad 136. B e n j a m í n . 
22625—10 Jn. 
barrio Colón, vendo otra bodega en i poteca. Un hotel en $2.000 0*: uní 
Carnicería 12.000. Venda media rea. 
Vendo esquina* «n el Cerro y Jeaúi 
del Monta. Infanta, Es téves . Santoi 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA ENCAUZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; pagi 
do alquiler $40; as un buen negocia 
para el que quiera establecerse Parí 
informes M. Fernández. Reina y R a 
yo. Café . T e l . A-9374. Loa JUpe#.. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio 16.000 
no paga alquiler; tiene comodidadei 
para familia. Se dan facilidades di 
pago. Informan T e l . A-0 3 74. 
VENDOBODEGAS 
desda $1.000 hasta $26.000 en la H a 
baña y sus barrios. Se dan íac i l tda 
dea de pago. Informa: P . Parasa 
Reina y Rayo . Teléfono A-9374. 
Se vende en la Víbora, una gran 
vidriera de tabacos y demás artícu-
los. 6 años contrato, poco alquiíer-
Su dueño se embarca. Informan Vi-
driera del DIARIO y Vidriera San-
tos Suárez, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-3058. 
P R. 9 jn. 
CAFE Y FONDA 
Vendo casi regalado en punto céntri-
co de mucho tránsito, vende on pro-
medio de 80 pesos diarlos, sus gastos 
son muy reducidos, no pasan de 270 
mensuales por asuntos que se le ex-
plicarán a la persona que ae interos'a. 
Se da en 8.000 pesos valiendo el doble 
m á s . Para Informes: Córrales, nú-
mero 2-A, de 1 a 5 p. m. Antonio 
Méndez. 223«j.—7 J n l 
8 E V E N D E I NA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y bllletCM de lotería 
por tenerce que embarcar su duefro. 
Informes en el café Casino. Cerro y 
Colón, al lado del paradero. 
22385.—6 J n . 
BODEGUEROS, B U E N NEGOCIO. SE 
exp l i ca r án l o s - m o t i v o s en menos de 
m i l pesos se vende una buena bodega. 
I n fo rman : Te léfono F-143o. 
22372 . -6 J n . 
A D O L F O C A R N E A D O , E L D E C A N O 
de los corredores, seriedad y honra-
dez en los negocios. Infanta y Ayeste-
rán, café Almendares, 1 bodega en 
7,600, otra en 9,000, otra en 5,000, un 
cafó 10,500 y muchos más todos con-
tado y plazos cómodos . 
22:;T0.11 J n . 
B O D E G A C A N T I N E R A CON B U E N 
contrato en la Habana. $10 de alqui-
ler, vendo en $4.500 con $2.000 al 
contado Marín. Café E l Fén ix . Be-
lascoain y Concordia.» 
Café y fonda en la Habana, •vendo en 
$4.200 con $2.000 al Contado. E s un 
buen negocio. Marín. Café E l F é n i x . 
P-elascoaln y Concordia. 
22459—9 j n . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A RUSTI- | 
Ca en l a Provincia de Santa Clara, 
compuesta de 21 caballerías y 87 cor-
deles, propia para caña, ganado y toda 
clase de frutos menores. Es tá encla-
vada entre varios Ingenios y cerca | G A R A 
a v ías de comunicaciones. Se arrien-i estabW 
-da por hallarse enfermo »« dueño y! Storag 
no poder atenderla. Dirigirse al 
VENDO CAFES. FONDAS, 
CASAS 
da huéapedes da todoa preoioa Infor 
mo Peraza. T a l . A-9374. Vendo doi 
carnicerías muy barataa en el centn 
de la Habana. Informa: Peraza. Te 
léfono A-8374. 
VENDO UNA PANADERIA 
Y BODEGA 
Con ^ afloa de contrato. Precio $4.50i 
muy poco alquiler. Informa Federica 
Peraza. Reina y Rayo. Café Loa A i 
pea. Teléfono A-9374. 
20528.—7 J n . 
V E N D O V I D R I E R A E N ANIMAS 61 
por no poder atenderla. 
21630,—6 J n . 
S E V E N D E UNA FRUThi t t lA CON 
buen contrato y local cómodo pan 
familia, puertaa metál icas , también si 
cede el contrato de toda la casa cor 
seis habitaciones alquiladas qua dan 
do establecimiento y vivienda gratis 
Inlformaa: San Francisco, número 8 
Víbora. 20371.—6 J n . 
GUANABACOA 
O R A N O P O R T U N I D A D , UNA B O D E -
ga en 5,500. vale el doble por su dúeño i p ^ á f i e r o 
tener dos la vende, mitad al contado. 
Informa: Adolfo Carneado. Infanta y | 
Ayes terán . Café. 22371. -11 Jn . 
Buen negocio, se vende el ca fé "H 
Informan «n el mismo. 
20586—8 j n . . 
• 1 V E N D E UNA P R E C I O S A CASA 
con jardín, sala, recibidor, tres her-
, T h móaob cuarto* de 4 por 4, ¿aleta, co-
£ S f i í l L / f UTní X Í ? . „ n f 000 a . i ! ' c iña , servicio sanitario, patio y trAs-desocupado L a doy J *-000. q"« doza_ Ne-0(.,0 JK^ft; ^ no p 
es una ganga. Para más Informes y 
la llave su dueño en Monte 317. Te 
léfono-A-1988. 
2249S—» j n . 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Cha vez número 1, 
C 4735—8 d 14 
T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros, que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono ^-2143. Sólo de 7 a 
m. a 7 p . m. C 1946 Ind 2i t 
I S E V E N D E UN CAMION 2 1¡2 TONE-
ladas $1.100. Informan M. Perelra. 
Teléfuno A-6058. ^ 
S W:ÍN"í>:: C A M I O N ROWE CON MO-nmiaXÍ T̂sin para cinco } media to-
!*dfl. • c?n su traHer para tres tone-
A n r l . í . en buen e s : a d ü . I n fo rma : 
«v ^Jarez M u ñ i z . Piuca V i l l a Pua-
Wil'éní».1^6''^ de ^"anajay, entre los >wineiri/3 16 y 17. 
225r7.—7 Jn . 
egoclo fápido; que no pas» de 
la misma. Gertrudis 5», Víhorp. trié-
fono 1-2701. 32175 8 jn 
Vendo varias parcelas de terreno a 
planos en el nuevo Reparto Palatino, 
y varios repartos más, pagando al 
contado de $50.00 a $100.00 y el 
resto de $15 00 a $30.00 al mes. 
Llame enseguida al M-2720 o 1-4638. 
Señor Cruz, Banco Nova Scotia, 406. 
22510^14 jn. 
ñ o r i^eóerlco H e r n á n d e z . Apartado 2í 
Cascajal. 
22297—12 j n . 
F I N Q U I T A DE OCASION 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a flnqul-
ta mide 1 caballería. 42 cordeles y 410 
varas T«eno pozo, buen palmar, río 
fertll y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, da 2 » 4 
exclusivamente. Sin corredoras. 
20716 . -9 J n . 
, A LOS QUE SE Q U I E R E N 
tengo varios in venta con 
aln él, desde 53,000 en ade-
lante, con facilidades de pago. Para 
más Informes: M. Adrovcr. Concordia 
185-A. Teléfono A-7950. Buró de 
compra-venta de garages. Abs'oluta re-
serva en nuestras operaciones. 
22400.—8 J n . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vende por em 
for--"Had y tener que embarcarse esta 
en ta mejor calle de la Habana; es 
bien negocio y largo contrato. Razón 
Bemaza 47 altos de la bodega, de 7 
a S y d e l 2 a 2 . S. Lirondo. 
22802—10 Jri. 
SK V E N D E U N SOL.AR D E 10 X 50 
Tnetr<v sembrado de frutales-," con un 
ciiartV jprande y un gallinero; calle 
4a. e.itre Gertrudis y LagueHielá. Su 
dueño. Gertrudis 55, Víbora, te lé fo-
no 1-27C1. 22175 8 jn 
Vendo parcelita de terreno ideal en 
Habana con medida de 5.88 c. 
gran esquina en San Lázaro y Hos- metros de frente por 16 de fondo a 
pital, con 16 metros de frente por 
San Lázaro, medida total 360. Precio: 
1 BÜDEOA E N E L VEDADO. SE V E N 
So vfrtA» u n a Koni ta f i n r a Ae 'ie en la calle 10 esquina a 15, muy e vende una ooniia linca ac oon buena venta y huena mar. 
recreo, carretera de Güines. ~ « » g ^ J 3 j « « « » * en la m , -
mil mfetros de terreno, una gran i 22230—17 j n . 
J A L ; U r « o f r ^ e A* U ' BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UN 
casa de lujo, o kilómetros de la Cilféi r „ t a u r a n t , lunch> dulcería, * k 
Habana. Pormenoies. Beers * n á \ ^ **ná¿*^ 
Co. 0"Reilly, 9 1 2. M-3281. 
C 5 1 4 8 - 4 d 31 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
CUBA, 18, BAJOS 
OSCAR MARCOLETA 
Compra créditos del Estado 
DESCUENTO MODICO 
OPERACION RAPIDA 
CUBA. 18, BAJOS 
22506—S j n 
Compro Créditos Gobierno 
cío S8.000; cinco mil al contado; el j Cobrtidos 30 y 25 por ciento, pago el 
resto a plazos; también se admite so-; más elevado tipo del me. cado desde 
cío. Informan en la cantl/la de ¡os ba-
ños E l Progreso. Vedad<f 
22119 6 j n 
$^6.000. Informes 1-2460. 
11876 9 j n 
V E N D O E N DOS M I L Q U I N I E N T O S 
I pesos una casa que produce "62 pesos 
'mansualen; tena cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, es tá a 
I una cuadra do la calzada, acera de la 
S ^ V r c u ^ ^ Chalecito en lo mejor del Reparto 
tos interiores con salida Independien- Sierra a una cuadra de la línea 
te- es de madera nueva. Lrge v«nt«- . . . , , o o-> o J • _ J ' 
No corredores. R . JuaneiO. Informan , Mide líJx.lZ. oe compone de jardín-
Clenfueg^ 3. bajos, d e ^ l l . a j ^ ^ Ufcftfj jala, comedor, baño, cocina, 
~~ TT^ dos cuartos, cuarto de criados, ga-
S B V E N D E UN E S P L E N D I D O CHA- D P *Q fWVi Q- a O . , ;^ 
let nuevo de dos plsoa, con Jardín rage^ precio $0 ,UW. ^r . f . ^ U i n -
p i s r ^ ^ d e ^ X m o i ^ m o ^ o s ^ tana. Belascoain 54. altos. Teléfono 
puertas de la Habana._una es rústica caFÍi<VdeSl>sI;nCLr3aro A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N D E ,a  t  IO «UÍIW <i ¡ 
- J V J V recreo, ü u e serán de las mas DO- co, por 
$4-í metro y admito como parte de . , i >̂ L i r tormes 
. , -i i i *r /v i mtas Y alefftet de L u b a . In tormes: pago a u t o m ó v i l que valga de $Í)UvJ¡.. 
FONDA EN L A 
haber fallecido 
en el mismo. 
iu dueño . I n -
22162 9 j n 
500 a 600,000 pesos; pre£ii.re certifica-
dos mayores ae $20.000. No trato con 
corredores, no doy tipo por cartas, ni 
te léfono. Empedrado 30. Departa-
mento 10 Emiliano MazOn. 
21616 —7 J n . 





Para renta segura; deja el 10 0 0 
a $600. Sr. Martinez. Café El Fénix 
Belascoain y Concordia. 
22434—9 jn. 
FRENTE A L NUEVO COLEGIO 
'Casa Monteagudo". Sr. Rodriguez. M. F E R N A N D E Z CAO, nokRKDOR, 
Neptuno 51. Telefono A-5697. 
21930—30 jn. 
FINCAS DE CAMPO 
Vendo y compro establecimientos, fín-
icas rús t icas y urbanas. Angeles y E s -
i t re l la . café, te léfono A-9765. 
1 ^ .: 22108 12 jn. 
! BODEGA EN SAN R A F A E U , SOLA 
en esquina, a lqui ler 90 pesos, cobra 
n U DUI UM ITengo a la venta en la Provincia 20o; se vende con facilidades do pa-1 
U L D L L L l N 1 , 1 1 1 » J I . n- 1 1 So. Informa: Suárez, Cerro »87. en-
. . , ^ de a Habana. Matanzas y rinar del tre Tejas y Buenos Airea, 
venden varios solares, entre el Co- _.. , -MÍSO 11 in 
legio y la Calzada Coinmbia. Mi- Rio con trente a carretera desde una i— 
tad contado, resto a pagar en 10 años 1 1 n¿¿¿, L , . , , 1 . . „ , • , , SE V E > D E O SE A R R I E N D A L A 
informa tu dueño F-1906. caballería nasta las que se quiera Asenc,a de Colocaclonea La comercial 1 
22^69—G Jn- i comprar y a gusto como es natural **** en Monserrate 119. Teléfono 
, , 1 1 1 » • • A-2888. Para Informas Bemaza 46. Se ! 
d j i r - . . . a-zsaa . x «ra. m i el comprador. H á g a m e una visita i da casi regalada 
NEGOCIO URGENTE CASA M0-; }ibre anua!t y e ^ c M casas de dos Aproveche esta única oportunlaad da i eii ¿Z"™ 59' oficina «M Sr- Maríl» 
DERNA. DOS PLANTAS olantas Miden 18 50x14- las dos ad<luirlLljna P*rceia de centro o es- en horas hábiles y pídame la finca 
pianid*. iKiiucu IW.-»VÍAI-T, ida uus rquina 20 por oiento de contado y -
21863—14 j n . 
el BODEGA $5.700 
MAQUINARIA 
Aprovechen ganga. Aparato^ tosta-
dor de cafe Emmerici, 23 kilos, 
nuevo, con garantía y un rr.Ttor Cen-
tury 112 HP- 110-220 monofásico, 
$150. Teléfono 1-2323. 
22530 14 jn 
MOTOR D E PETROLEO 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facllida-
des pago; y también dinamo de 9 kl-
lowatts O- E ' 220 volta. c e . flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 1B4. Cienfnegoa, 
C 4$05—10 d 16 
W n d o en Santos Suárez en una de construcción de cantería y citaron resto en lupoteca a módico in terés . ; de campo como la quiera y sera go]a en e8quina, barrio prftximo a loa 
venao en X* \ , ' , , Para precios y detalles: O. del Monta. • comn|ac.;J0 S - Alcalde mnnr^rlnr muelles, contrato 4 años, alquiler $20, 
sus mejore» Avenida» y a una cua-i y »e componen de portal, sala, co-i Habana, 82. Teléfono A-2474. jCompiaciao. Micaiae, ( 
dra del tranvía, una moderna y am-!medor. 3 cuartos; los altos, 5 cuar- _ 224U—15 J n . | verdad 
plia esquina de dos plantas. muy|to», sala, comedor, y demás servicios I ¿ 7 ^ ^ 
buena, en una superficie & ^ ] « ^ ^ 
metros renta alquilada, muy bara-ia Ia linea, rrecio $ I / , U U U . Kentanlo se hace negocio para fabricar 6 ca-
ta $125 y la doy Un solo en $4.50o!$160. Informa P. Quintana. B e f o - * % £ ^ r s ¿ S S ¿ ^ ^ Be-




E 5 T A L 0 
Compro en todas cantidade». 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746—29 jn. 
, 1 venta diarla $60; c si todo de cantl 
verdadero de tincas en general de , na; forma da pago al contado $3,000 
y el resto s egún convengamos. P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos. Te-
21709—29 jn. Uttono M-4735. 
y reconocer una hipoteca de $8,000 
que también se puede cancelar en 
seguida. Para ¡nformes en Monte 
No. 317. 
2 2 4 2 2 - 7 ,n. 
V E N D O CASA E N MARIANAO. GA-
lle Sandobal. madera y teja, con mí) 
rmtros, t o í o en mil doscientos pesos. 
Mitad contado, el resto a plazos. Pa-
latino No. 1. de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Teléfono I-289a. 
22148—S j n . 
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
21907—9 jn. 
-8 Jn . palmares y guayabales. platanal y millo, J'S cabezas vacuno de raza ls-
E N L A ORAN A V E N I D A D E CO- diera, 100 aves, un caballo v aperoa 
lumbia. Buen Retiro., entre Santa Ro- en general. Prado $2.000. contrato 4 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A aa y Concepción, se venden dos her-1 años, a $70 renta mensual F i n c a da 
Avenida Tercera a_do8 cuadras de la imosos solares de 11.70 por 47.13 cada iD Clemente, ki lómetro 3 de la carra-
uno; terreno llano y punto alto, con tera de San Miguel del PodrOn. San-
alcantarillado, a media cuadra del tos Fernández. 
KNDO ACCION 2 C A B A L L E R I A S FTNCA Y BODEGA EN $5.700 
erra a 3 ki lómetros de la Habana. I r 1 O V l - ^ v x n L , ^ M ^ . 




doble l íne* Playa-Estac ión Terminal . 
Su duafto Esperanza 25, bajos, de 4 
h 6 exclusivamente. No oorredoros. 
22257—IT j n . 
C A L L E L A M P A R I L L A C A S A A N T I -
gua 300 metros a |100 metro. Casa 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález, . Damas 6, altos. 
21589—8 Jn. 
tranvía de Zanja q Galiano. Informan 
teléfono I-140S. 
22326 11 j n 
¡ i s : -6 j n . 
total 
R E P A K T O SAN JOSE. VENDO TN 
solar a r azón de $1.20 vara . 145 pe-
sos a deber. Informan Mat í a s R e v é s . 
Zapata No . 3, bodega. T e l . U-2'524. 
22002—11 j n . 
250 varas . Todo fabricado de made-
ra nueva. Ea una ganga. Si usted la 
ve la compra. Informa P Qulntnna. 
Belaacoaln No. 54, altos. Teléfono: 
M-4735. 
BODEGA EN $2,500 
Sola en esquina, 6 a ñ o s ; alquilar $80; 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S Í S % i f i ^ £ q ^ V e ^ g.T.ar 
dinero en poco tiempo, por ser un 
barrio donde pueden elevar la venta 
hasta $100 diarios. P . Quintana. Be-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A Y UNA 
máquina da pelar naranjas nueva com-niu<.j urna pcici iiaiAiij^a I I U O V B . I ^ U I H - mm\ - _ _ _ . 
pletamento. Lamparüla y Monserrate. laacoaln 64, altoa. Jtt-4.3tt. 22603—I Jn. 21614—8 Jn-
POR UN P E S O E N O I R O POSTAL O 
an aquivaiente, mandaré por correo 
certificado diez mil coronas auatriacas 
y doa millonea de marcos alemanes . 
Adalbertj T u r r ó . Apartado n ú m e r o 
866 cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J n . 
COMPRO 
Bono* y acciones Mercado L'nlco. Ac-
ciones dt la Havana Central. D i f e r i -
das y Comunes y del Cantral Flden-
cla Vea m i oferta antes de vender. 
Manzana da Góme» 318. Manual P l -
1 ^ 21341-8 Jn-
COMPR0 CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comialón de Adeu-
dos Cualquier cantidad. No yenda sin 
sab¿r m i ofer ta . Manzana oe Gómes 
N 31»- Plft01- 2 i 3 4 3 - 7 Jn. 
JUNIO 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C A I L L A U X E V I T O L A 
C y j S I S P O R H A B E R 
C E D I D O UN T A N T O 
EL MONUMENTO A L GENERAL 
ADOLFO DEL CASTILLO 
EN GUANABACOA 
Loucheur y los socialistas 
opinan que las reformas 
financieras son lo primero 
PARIS, junio 5 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — L a crisis del 
Gabinete, que aparecía inminente 
esta mañana, se pospuso más tar-
de cuando el ministro de Hacien-
da. M. Caillaux, se rindió parcial-
mente ante los ataques soclalis-
ta.? a su programa financiero. 
Los ataques fueron dirigidos por 
el ex ministro de Hacienda Louls 
Loucheur y por los jefes soclalis- j 
tas en una "conferencia de paz'* con 
el Gobierno y el bloc de la izquler 
da de la Cámara de los Diputados. I 
convocada por el primer ministro j 
Painlevé, para armonizar la oposi | 
clón con el programa financiero de 
Caillaux. 
Al principio, la actitud de Lou - i 
cheur y de los socialistas parecía í 
irreconciliable con la de M . Cai-
llaux; pero, finalmente, el minis-
tro de Hacienda cedió y se llegó a 
un compromiso. 
M. Caillaux insistió en que el 
equilibrio de los presupuestos era 
lo primero, mientras M . Loucheur 
y los socialistas mantuvieron que 
las reformas financieras deben pre-
ceder al equilibrio del presupues 
to. 
UNA CARTA D E L A I / T A I ^ E D E 
GUANABACOA 
Guanabacoa, junio 5 de 1925. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío. 
Habiendo algunos periódicos de 
la capital publicado que el acto pa-
triótico del develamiento del busto-
monuménto erigido al general Adol-
fo del Castillo, en el parque de su 
nombre en esta villa, que no pu-
do llevarse a efecto el domingo 2 4 
del pasado, dado lo desapacible del 
tiempo, se celebraría el domingo 7 
dei mtrante, ruego a usted haga 
conocer a los numerosos Invitados 
tCl referido acto, por medio del pe-
riódico de su digna dirección, que 
el mismo, ha sido señalado en de-
finitiva para el domingo 14 del ac-
tual, a las nueve de la mañana. 
Espermdo verme atendido, le an-
ticipa las gracias y queda suyo 
aftino. amigo y s. s. 
,J. Masip. 
C O N T I N U A L A P O L I C I A i 4 5 . ^ Y ^ . o ^ N J A c r o N E s 
E N S U C A M P A Ñ A D E 




- Arrollado por un 
auto. — Otras noticias 
DE LA ASOCIACION DE LOS 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
yo PAGO Y S E L L K V O LAS CA-
JAS QUE T E M A ES GARANTIA 
Denunció en la Secreta Vlctorlo 
Framer García, t-spañol, de 40 
años, vecino de Estrada Palma 
118, que el 28 de í<ibrero entre-
|g óa Manuel Lagares, vecino de 
iFlnlay números 12 y 14, $200, re-
,cibiendo e-n garantía del préstamo 
¡dos cajas contadoras del número 
442. Posteriormente, el 12 de 
marzo, Lagares le pidió $100 más, 
que le entregó también. 
C R E C E E N . . . 
(Viene de la página quince) 
D I F I C U L T A D E S AMERICANAS 
E \ P E K I N 
WASHINGTON, junio 5 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Las autorida 
des americanas en Pekín están ex-
perimentando algunas dificultades 
en relación con los motines anti-
extranjeros, por el hecho de que 
los misioneros americanos están 
apoyando a los estudiantes chinos, 
según Informes áutorizados recibi-
dos aquí. L a Legación americana 
en Pekín, que ha tenido grandes 
dificultades, pidió á los misioneros 
que variasen su actitud, basándo-
se en que es muy comprometedora 
en los actuales momentos. 
Las direcciones de algunas ins 
tituciones de misioneros han pu • 
blicado declaraciones criticando la 
acción de la policía extranjera al 
hacer fuego y matar a varios ma-
nifestantes en Shanghai, y simpa-
tizando con las demandas en pro 
de la abolición de los privilegios 
le los extranjeros, que son causa 
le las protestas de los estudiantes. 
Lagares, aprovechando la cir-
cunstancia de no encontrarse él en 
su domicilio, se perdonó allí y se 
llevó las dos calas, diciendo que 
volvía en seguida con el dinero. 
EL A L C A L D E M U N I C I P A L nuncia°te se consia^* perjudicado 
en 3 00 pesos. 
D E C A R D E N A S 
E n atento B . L . M . nos parti-
cipa el señor Ismael S. Quintero y 
Hernández, que el día 14 del ac-
tur.l tomó posesión de la Alcaldía, 
Municipal de Cárdenas, por mlnis-ier..(j de la Ley, ya que el alcalde 
i,n propiedad, señor Carlos de la 
K' sa, ha sido designado vice nr?-
aldente de la República. 
El señor Quintero tiene la gen-
tileza, que mucho agradecemos, de 
ofrecérsenos en tan importante car-
go, en el que le deseamos obtenga 
gran éxito . 
R E F U E R Z O S E X T R A N J E R O S 
SHANGHAI, junio 5 . — (Por 
a United P r e s s . ) — Con las tropas 
extranjeras colocadas en lugare» 
estratégicos en toda la ciudad, gra-
res desórdenes como resultados dé 
a agitación de estudiantes y obre 
•os han cesado; pero la huelga ge-
ieral se extá extendiendo, y numé-
rosos ataques aislados contra las 
personas, especialmente inglesas y 
japoneses, se reportan. 
Una firme acción por la fuerza 
le defensa, compuesta de todos lo» 
íxtranjeros capacitados, reforzados 
por lo? destacamentos navales In-
gleses y americanos, han causado 
íl cese de los motines. 
Las fuerzas navales extranjeras 
han recibido nuevos refuerzos hoy, 
a última hora, cuando setenta ma-
rinos japoneses desembarcaron del 
crucero "Tatsuta," que acaba d/. 
llegar. E l "Tatsuta" tiene un to-
tal de quinientos marinos, que es 
tarán listos en caso de nuevos des-
órdenes. 
Los chinos que han ayudado 
hasta ahora a la carga y descarga 
de los buques se han unido a la 
huelga general, paralizando el "tra-
bajo en el litoral y haciendo que 
los cargamentos extranjeros se 
amontonen sin tocarlos. 
La agitación anti-extranjera con-
tinúa, y el boycot a los extranjeros 
se ha ordenado; pero, generalmen-
te, la situación está mejorando y 
los representantes de las potencias 
extranjeras creen que la tienen 
completamente dominada. 
Las noticias de Hong Kong dan 
cuenta de una situación próxima a 
la anarquía debido a la lucha en 
tro las facciones chinas. Los ex 
tranjeros están saliendo de la 
ciudad. 
E L JAPON D E S M I E N T E L O D E 
LA NOTA 
TOKIO, junio 5 .— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — E l Departamento del 
Exterior japonés desmiente las no-
ticias de Londres, de que el Japón 
haya enviado una nota a China, 
amenazando con enviar nuevas 
tropas a Shanghai o ocupar a Tsing 
Tao. 
Se declara que Japón actuará so-
lamente de acuerdo •con las otras 
potencias. 
L E ACUSA D E LA M U E R T E D E 
SU HIJA 
En la Jefatura, de la Secreta se 
persona a.ver Flora 'Miranda Her-
nández, de 48 años de edad y ve-
cina d? Campo Santo letra D. en 
Guanabacoa, exponiendo al sub-
inspector de guardia, señor Caral. 
que su hija Elena Pérez Miranda 
residía en la fonda " L a Parra" en 
unión de Antonio Hernández no 
pudiondo ella visitarla por negar-
sa el Hernández a que lo hiciera. 
Ayer supo que su hija había fa-
llecido en el Hospital Calixto Gar-
cía y al personarse allí le refirió 
una enfermera que había fallecido 
a causa de inyectarse drogas ne-
roics, habiendo Ingresado en dicho 
Hospital después de ser asistida, 
en el primer Centro de Socorro, 
a donde fué conducido por oí due-
ño dr. la fonda y un vigilante de 
la Policía, que la encontraron ten 
dlda en el suelo en su habitación 
y privada de sentido. 
Acusa a Hernández de ser el 
autor de la muerte d^ su hija, por 
haberle hecho Inyectarse drogua 
heroicas, habiéndole dicho en "l 
Hospital que una de las Inyeccio 
nes lé hibía causado una 'nt&c-
clón por estar sucia la aguja. 
A R R O L L A D O PGV. 
UN AUTOMOVIL 
En el segundo Centro !<» Soco-
rro asistió ayer noche el doctor 
Lopal a Tomás Tuero Valdés, 
pañol, de 50 años, vecino de Mo-
rro 5, de contusiones en la nfinz, 
labios y frente, con epistaxis y 
desgarraduras en todo el cueipu. 
Tuero al bajar de la acera en 
Animas e Industria, fué arrollado 
por el automóvil 1572, cuyo chau-
ffeur, Gregorio Valdés, da la Ha-
bana, de 24 años, vecino de So-
ledad 3. le condujo en su automó-
vil al segundo Centro de Socorro. 
Por orden del ju*z de guardia, 
doctor Losada, quedó en libe.rlad 
el chaufreur. 
LA CAMPAÑA MORALIZADORA 
Cumpliendo órdenes del jefe de 
la Sección de Epxertos, secundan-
do la campaña moralizadora em-
prendida por £.1 señor Secretario 
de Gobernación, los Expertos de 
la Policía Nacional señores Eladio 
E L MITIN D E L DOMINGO 
La Comisión Reorganizadora de 
los Veteranos y Patriotas Cubanos, 
viene recibiendo multitud de soli-
citudes acerca de la nueva orienta-
ciones de la Asociación. 
En consecuencia desea hacer sa-
ber,; nuevamente, lo siguiente. 
1. —No hace política partidaris-
ta. No pide nada, ni al Gobierno, 
ni a los partidos, ni a nadie. 
2. —.Sigue en un todo fielmente 
el programa esencial y básico de 
la Asociación. 
3. —Quien directa o indirecta-
mente reciba una petición de dine-
ro o de cosa que lo valga en nom-
bre de la Asociación de Veteranos 
y Patriotas Cubanos, debe denun-
ciar la petición seguro de que no 
procede de ellos. 
4. —Condena, no sólo el odio, 
sino las divisiones entre los cuba-
nos. La libertad, la Igualdad y la 
fraternidad entre todos los hombres 
es un tríptico harto sagrado para 
los obligados a cumplir sus debe-
res de civilizados y progresistas. 
5. — E n el meetlng que se ve-
riíicará en el teatro "Fausto" el 
próximo domingo de 9 a 11 de la 
mañana, con permiso gubernativo 
que ya está en poder de la Comi-
sión; no se atacará a ninguna per-
sona, ni aún siquiera a las que, se-
veramente juzgadas por el pueblo 
digno acaban de abandonar dife-
rentes sectores del Gobierno. 
6. —'No se prolongará el tiempo 
limitado, o sea de 9 a 11 de la ma-
ñana. Se ruega la mayor puntua-
lidad y hasta se recuerda el crite-
rio de un célbere marino inglés, 
quien aseguraba que el éxito de sus 
campañas eatrlbaba en que siem-
pre estaba sobre cubierta un cuarto 
de hora antes del tiempo fijado. 
7. —Harán uso de la palabra dos 
Veteranos, que serán el señor Yero 
Miniet y el señor García Vélez (Ma-
rio) y dos Patriotas, el doctor 
Emilio Núñez Portuondo, hijo del 
inolvidable General del Ejército 
Libertador Cubano, Emliio Núñez 
y.—resumiendo—el eminente ora-
dor doctor José Guerra López, cí-
vico Catedrático de ;la Universi-
dad Nacional. 
En eruniones sucesivas podrán 
hacer uso de la palabra diversos 
estimables ciudadanos, que ahora, 
generosamente han brindado su 
cooperación verbal, la cual since-
ramente se les agradece en cuanto 
vale. 
Delgado y Flores Jixúz, arrestaron 
en Gloria 261 altos i la mquili-
na principal, Heliodor.i Sore Fun-
dora, conduciéndola al Juzgado de 
Guardia, así como a las menoies 
de edad Pina Miranda Díaz, Feli-
cia Izquierdo y Aurora Lavleile 
Martínez. 
Heliodora fué remitida al Vivac, 
siendo entregadas a sus familiares 
las menores. 
SUBINSPECTOR D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
Ha sido repuesto en su cargo 
de subinspector de la Policía Se-
creta el señor Pompilio Ramos, 
competente funcionario que du-
rante muchos años ha prestado 
servicios en dicha institución, sien-
do un activo y buen policía. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
días 6 y 22 de Septiembre, reservándolas el pasaje de regreso por el \apor que les convenga. 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
I I 
Santander. Limpias, San Sebas-
tisn, Lourdes, Carcassonne. Mar-
eeiUes, Oénova, Soma, Florencia, 
Milán, Niza, Nlmes, Barcelona, 
Madrid. 
Todos los gastcvi del viaje en P R I M B R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi les de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se v is i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, es tán comprendidos en el precio de 
Para aquellos que deseen Ir en Segunda Clase, el costo será incluyendo vapores, trenes, automóvi les y 
hoteles . . •> 
hospedaje en buenos 
Para aquellos qn» deseen quedaise máo tiempo en Europa se han preparado las nigniente* Extensiones i 
T R I M E R A 
No. 1.—Después de los 10 días en Rom?, seguir a Xápoles . Florencia. Venecia, Milán, Como, Interlaken, Lú-
ceme. Parí6, Londres y regresar de St . Nazaire el día 5 de Septiembre 
2. —Igual a la No. 1, hasta Lúceme, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia, Bruselas, Ams-
terdam, Londres, París , y regresar de St . Nazaire el día 21 de SeSeptiemore 
3. — D e s p u é s de la llegada de la Pe iegr inac ión a Madrid en viaje de regreso luego a Sevilla, Córdo-
ba, Granada, Málaga, San Sebastián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
No. 4.—Continuación de la No. 3 desde San' Sebastián, a París , Brusolns. Londres y regresar de S t . Na-
ralre el 21 de Septiembre 
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E N C 1 E N F Ü E G 0 S , P A S O A L J U Z G A D O D E L A H A B A N A OESENCADENADO TE 
Varios agentes de la policía judicial, cumpliendo las 
órdenes del Secretario de Gobernación, procedieron al 
arresto de numerosas mujeres por ofensas a la moral 
El juez de Instrucción de la Sec- j Ejercito, de la joven Gloria a San- por e¡ periódico Heraldo de Madrid se ha iniciado una 
encuesta entre los ex-ministros de Estado, a fin de que 
expongan su opinión sobre la colaboración franco-espaifolj 
ESTABLECESE EN SANTOÑA UNA E S C U E L A DE PESCADORES 
mente el doctor Mencía, recibióla sus pa'dres, y dictó la libertad de 
ayer la visita de uno de los secre- Violeta, mediante una fianza de 
tarios del Juzgado de Instrucción| doscientos pesos, 
•le ;Cienfueg08, el cual era portador P'-r el último fueron detenidas 
de las piezas de convicción de un* Estrella López Rodríguez* y las 
cansa iniciada hace algún tiempo 
por dicho Juzgado, y por la que 
comisionó especialmente la Audien-
cia de Santa Clara al doctor Cór-
dova, juez de Sagua la Grande, por 
menores Mercedes Herrera Díaz, de 
Corrales, 163, y' Gloria Sánchez 
Martínez, de Misióh. número fB, 
en la casa Misión, número 13. 
Estrella fué remitida al Vivac 
mil ares, 
NO LIQUIDO CUENTAS 
Por el vigilante número 43 7, A . 
estimar este último que no era de ¡ y lacr menores entregadas a sus fa 
su competencia el asunto en cues-
tión, sino del Juzgado de la Ha-
bana . 
Resulta que la sociedad "Martí 
nez y López," propietaria del Cen-
tral azucarero "Santa Ijabel." uM 
cé.do en Trinidad, provincia de 
Santa Clara, hubo de vender di-
cho central, haciendo constar «n la 
varias personas como acreedoras 
auyas, excluyendo al National City 
Bank of New York, al cual le adeu-
daba, también, cierta suma de di 
ñero. 
Por tal motivo, los abogados de 
esa entidad bancaria interpusieron 
en el Juzgado de Instrucción de 
ienfuegos un juicio ejecutivo con-
de edad y vecino de Aguila, núme 
ro ns. 
Manifestó este último a la poli-
cía que hace algún tiempo le en-
tregó a Hanen, en la casa Bernaza 
4D, mercancías, para que las ven-
tra los señores Martínez y López.' diera en comisión, por valor de 
reclamándoles la cantidad de cien- cierno ochenta y siete pesos; y quj 
to treinta y ocho mil pesos, juicio a pcíar del tiempo transcurrido, 
ejecutivo que ganaron aquéllos;,13» 1? ha liquidado las cuentas, por 
pero al llevar a cabo el Juzgado el que se cousidera estafado en di-
emlargo del Central azucarero, una Z ^ 3 suma. 
representación del Royal Bank of ^ acusado negó los cargos, SMU-
Fn una estadística reciente se hace constar que en 
Madrid hay actualmente ochenta mil trescientos cuarenta 
cuartos de baño modernísimos y con todos los adelantos 
I N T E R E S A N T E E N C U E S T A DEL! provincial sr establecerá en Sant 
" H E R A L D O D E MADRID" E N T R E ña una modernísima escuela s 
LOS E X 3 I I N I S T R O S D E E S T A D O Artes de Pesca, donde recibirá 
Instrucción los pescadores e« 
MADRID. junio 5. (United l i toral . 
Treviño, fué detenido ayer Felipe !Press)' E l "Heraldo de- Madrid" i 
Juan o Hablb Hanen, natural de¡ha abierto una Interesantísima en- V A L I O S O DONATIVO A UN^ 
Siria, de veintidós años de edad y cuesta entre los exmlnistros de C U E L A D E NIxAS OE PCBjjZ 
-•erinc de Real, número 43, en Ja- V*™^6^ ^ ^ A . I™ 
ruco, a petición de Sabas Salomé, 
de Palestina, de treinta y dos años 
Canadá le mostró un documento 
oficial, por el que los señores Mar-
tínez y López hacían constar que la 
zafra presente estaba embargada 
por ellos como pago de cierta deu-
da que tonínn con dicho. Central. 
En vista de ello, el juez de Ins-
trucción de Clenfuegos, por estimar 
que no era de su competencia el 
asunto, se. Inhibió a favor del de 
Instrucción de Trinidad; pero al 
cabo de cierto periodo de tiempo, 
la .Audiencia de Santa Clara nom-
bró juez especial para la causa, re-
cayendo dicho nombramiento en la 
persona del doctor Córdova, como 
ya dejamos expuesto. 
Han pasado desde aquella fecha 
a la actual unos dos meses, y aho-
ra el juez especial se percata de 
que la escritura de venta de los 
azúcares por parte de los señores 
Martínez y López al Royal Bank 
of Canadá, se había hecho ante un 
notarlo en la Habana, por cuyo mo-
tivo, estimando que no era de su 
competencia el continuar conocien-
do de la causa, se inhibió, remi-
tiéndola ayer a la Habana. 
El doctor Meñcía estudió dete-
nidamente la causa, y pudo com-
probar que, si bien era cierto que 
la oacritura de venta de los azú-
cares se había hecho en la Habana, 
también era cierto que la referida, 
escritura había sido registrada en 
el Registro Mercantil de Clenfue-
gos y, por lo tanto, alli era dónde 
comenzaba a surtir sus efectos ofi-
cialmente, remitiendo de nuevo a 
Clenfuegos, con un Inspector de la 
Policía Judicial, todas las piezas 
que horas antes había recibido. 
Poco después de haber resuelto 
lo anterior, el doctor Mencía reci 
bló la visita del doctor Fernando 
Ort'z, el que representando a la 
Institución bancaria Royal Bank of 
Canadá, le presentó un escrito, so-
licitando la suspensión de la reso-
lución del juez especial doctor Cór-
dova, referente a la retención, por 
orden del Juzgado, de las mieles 
que se encuentran en el Central. 
El juez, doctor Mencía, puso en 
conocimiento del doctor Ortiz que 
la causa había sido devuelta al juez 
especial y que, caso de que éste 
conilnuara estimando que no e n 
de su competencia, entonces el Tri -
bunal Supremo resolvería. 
do remitido al Vivac. 
P R E S O ROBADO 
V I L L A G A R C I A , j u n i o 5. ( .̂i 
t e d P r e s s ) . — L a escueia de njJai 
de P u e n t e Cesures ha. r ec ib idoT 
ción 
SSQUtO, 
C E S U R E S 
opiniones sobre la proyectada co 
laboraclón franco-española £n Ma-
rruecos. 
El exmlnlstro Pérez Caballero, 
que esr Embajador en París, dice gabinete de física completísnn",)" 
que toáa su vida ha estado con-i donativo d& un acaudalado y fiw 
vencidísimo de que ¿in una • cola-i trópico hijo del pueblo, 
boraclón francoespañola, nada se | E l gabinete será instalado 
hará en Marruecos. I un sa lón especial que Uevarij 
"Marruecos es un todo orgánico i nombre del donante. 
—dice—unido por sólidos lazos re-
ligiosos, y es absurdo Intentar di- N O T A B L E C O N r E R E N C T ^ 
vldlrlo. Francia y España han se- U X C A T E D R A T I C O F'OTiRE n 
guldo una política estrechamente : DOMINIO D E L A I R E 
nacionalista en sus zonas respecti-
vas y esto ha sido causa de que M A D R I D , junio 5. (Unitei 
esa unidad, que debía respetarse, | Press) . — E n la biblioteca popjrij 
fuera atacada. No marchando de i ha dado una notable conferentjj 
acuerdo Francia y España, vlénese I el catedrát ico señor Yanguas, to-
a tierra la teoría del protectora-mando como tema "el dominio i( 
' a i r o . 
El conferencista se ocupó prij. 
Al juez ilc Instrucción de la Scc-;do- E1 P 1 ^ ^ ^ 6 francés y e l Al-
i  Segunda denunció ayer por10 Comisarlo español deben actuar 
¡autonómicamente, pero pensando el penado Maximil'.ano que hay un punto de convergencia 
Pliendo condena en la Cárcel de en la UnÍCÍad esPiritual ^ Marrue 
Habana, que el día dos, al pane 
trar en su celda, luego de babor 
terminado sus labores en -el tillar 
eos, conservada símbóilcament& en 
el Sultán. España ha procedido 
equivocadamente desvirtuando el 
instrumento de dominación espirl 
de zapatería que existe en dicho, tual que significa el Jalifa, al des-
penal, notó la falta de varios ob-igajario de la autoridad del Sul-
jetos. que precia en la cantuse: tán. Pretendióse hacer de la zona 
de Fesenta pesos, sospechando ha- española un coto cerrado y los 
?a sido el tutor otro preso nom-j españoles se encontraron a solas 
brwdo Juan Ignacio Montes (a) " E l con Dios y con los moros en un 
Capltanclto.'' aislamiento espléndido, pero alta-
mente perjudicial. 
Francia, más prudente en sus 
actos, necesita colaboración y la 
solicita. E l tradicional recelo es-
pañol será causa de que digamos 
que ahora nos requieren los fran-
ceses por que les hacemos falta. 
Efectlvam&nte, así es; puesto que 
ningún país Inspira au política in-
ternacional con el olvido de su 
conveniencia. España debe mirar 
si coinciden las conveniencias de 
Frapcla y España en cuanto a los 
términos de la colaboración e In-
tensificación de las r&laclones en-
tre el Alto Comisarlo español, el 
residente francés, el Sultán' y el 
Jalifa, en cuanto a la concordaji-
cla de los planes administrativos, 
en cuanto a la política militar, 
en cuanto a la misión recíproca de» 
oficiales y funcionarlos en los or-
ganismos militares y civiles de 
Francia y España, en cuanto a la 
reglamentación de la emigración 
OI V^DO UN B U L T O D E ROPAS 
Ep la Quinta Estación de Poli-
cía denunció ayer Marcos Cohens, 
natural de Francia, de veintiún 
años de edad y vecino de San Ig-
nacio, número 23, que al apeará/ 
d3 un tranvía en la esquina de San-
ta t lara y Luz, olvidó un bulto que 
contenía ropas, las que aprecia en 
ochenta pesos. 
ORDEN D E DETENCTOX 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda ha sido orde-
nada la detención de Juana Febles, 
•eclna de Animas, 55, altos, por 
encontrarse acusada de corrupción 
de menores. 
V I G I L A N T E V E J A D O 
El vigilante número 6, D . Va-
lenzuela, del Departamento de 
Obras Públicas, denunció ayer en 
la Séptima Estación de Policía que 
encontrándose en el Parque de Ma-
ceo, al requerir a un Individuo que 
se encontraba escondido dentro do 
una tonga de arena allí existente, 
aquél le arrojó una piedra que no 
le alcanzó, dándose a la fuga des-
pués y arrojándose al mar, des-
apareciendo poco después. 
Las Inscripciones, acompafiadas por el 50 0|0 del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la S E C R E T A R I A D E L OBISPADO, en la oficina de la 
Linea Francesa, O'Reilly 9, o en la oficina de los seflores Comisionados de la Peregrinación, R O B E R T S & P A L A C I O , San Rafael 1 y medio, es-
quina a Industria. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE LA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, ditz de los cuales datan derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio. San R a -
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opertunamente 
se anunciará. 
La persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será 
nr.tificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a rscoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
f̂ ue le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
¿5 días en España. Franc,:a c Italia, con ledos los gastos pagos. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del interior incluirán 2 cts. en 
-ellos de correos para el envió del vale. 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN L A 'HA-
BANA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A E S T E DAN DERECHO A 
UN V A L E NUMERADO PARA ENTRAR EN E L SORTEO 
DEL VIAJE A ROMA. 
LA CAMPAÑA MORALIZADORA 
Conforme publicamos en la edi-
ción anterior, los agentes de la P J -
licia Judicial Iduate y Figueras, 
durante la madrugada pasada vi-
sitaron varias casas de la Habana 
en donde, 3, su juicio, sus morado-
res constantemente ofenden a la 
moral pública, deteniendo, por tan-
to, a muchas mujeres, entre ellas 
algunas menores de edad. 
Nómbranse éstas: 
Ana González Hernández, de Cár-
denas, de veinticinco eñrs de edad, 
dueña y vecina de la casa Cuchillo, 
número 7, alros. en ouyo interior 
encontraron a las ire:iores María 
Martínez Torres. Inés Rodríguez 
Cruz y Berta Caridad Delgado, así 
como a otra nombrada Rosaura 
Hernández Sánchez o Rosaura Sán-
chez Hemánde.i . 
Por disposición del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
Rosaura fué dujnda en libertad por 
ser mayor de edad; María, Berta 
Caridad e In¿s fueron entregadas a 
sus f.imiilares, y la Aana Gonzá-
lez, remitida al Vivac. 
En la casa Lamparilla, número 
57, detuvieron los agentes referi-
dos a Melitina Castro Díaz, por te-
ner allí residiendo a la Inenor Ave-
lina Bóveda e Iglesias, de España, 
de veinte años de edad, deteniendo 
asimismo a Joaquín Sesto Revore-
do, d© España, de treinta y cinco 
años de edad, agente y vecino de 
la fonda " L a Paloma," sita en San-
ta Clara, número 16. 
Dijeron los agentes al Juzgado 
que el Sesto, el día 8 de agosto pró 
ximo pasado, fecha en que llegó a 
la Habana Avelina, se presentó en 
Tiscornia y, haciéndose pasar por 
tío de la misma, logró su desem-
barco, siendo incierto el paren 
tesco. 
E¡ Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera dictó la libertad 
de \o% acusados y la remisión a 
Tiscornia de Avelina, para su re 
embarco próximamente para E s 
paña. 
E¡*' la casa Egido, número 119, 
t'.mblén los agentes de la Judicial 
se preseataron, arrestando a la due 
ña de la casa, Violeta Martínez Re-
yes, y a la menor de dieciocho años 
de edad nombrada Gloria Sánchez. 
El Juzgado dispuso el envío, 
acompañada por una pareja del 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera denunció ayer Jo-
sé Agar, natural de Palestina, ciu-
dadano cubano, vecino de Manri-
que, 228, que el trece de enero úl-
timo hizo un contrato con Vicente 
Brejanto Estéfano, de Italia, veci-
no de Marqués González, 84, por el 
cual éste se comprometía a ser co-
misionista suyo mediante el diez 
por ciento del producto de las ven-
tas que efectuara, así como de re-
cibir la suma de un peso diario pa-
ra sus gastos de almuerzo y comi-
da; y q>»- el referido Individuo, si-
mulando una serie de comprado-
res Imaginarlos, le ha estafado la 
cantidad de ciento cincuenta y nue-
ve pesos. 
cipalmente del interés político 
esta materia tiene para Españi 
puesto que tiende a acortar la dis-
tancia que la separa de Amérifa 
P R O G R E S O S D E L A S MODERNA! 
I N S T A L A CION ES SA \ ÍTARI \S Bj 
L A C A P I T A L ESPADOLA 
M A D R I D , junio 5. (TJnitei 
P r e s s ) . — E n una estadística pu-
blicada acerca de los progresos 
hechos por la higiene y la sala-j 
bridad en la capital madrllsía, íel 
cita el dato de que en la actaali-i 
dad la ciudad cuenta con 80,34l)| 
m o d e r n í s i m o s cuartos pe baño, do-
tados de todos ios adelantos. 
Q U E D A CONSTITUID A LA ASO i 
C I A O I O N D E OLIVAREROS 
ESPAÑOLES 
M A D R I D , junio 5. (Umtéll 
P r e s s ) . — S e ha constituido en 
ta capital la Asociación \acio 
de Olivareros, inscribiéndose en 
misma infinidad de exportador 
prefectores y representantes i 
r í o s . 
Hoy se firmarán los estatuto 
la entidad, 
F U E R T E S TORMENTAS E N 
D O E L T E R R I T O R I O E S P A ? 
M A D R I D , junio 5. (Ui 
Pr&ss) .—Noticias aquí ratcll 
de provincias dan cuenta de 
descargado en todo el terrlto 
e s p a ñ o l fortísimas tormenta!^ 
viento, lluvia y truenos, que cw 
cosechas quedaron destruidas. 
española a la zona francesa y. por 
último, respecto a la extradición ¡saron grandes " daños matéfiales 
de los desertores y la asociación E n Avila , Zamora y Toledo lu 
de los capitales hispanofranceses." 
Si distinguido diplomático con-
cluye diciendo que considera opor-
tunísima una conferencia entre 
España y Francia antes de dar un 
solo paso más en Africa. 
E S T A B L E C E S E E N SANTOÑA 
UNA E S C U E L A D E P E S C A D O R E S 
SANTANDER, junio 5. (United 
Press) .—Por cuenta 'iel Gobierno 
OTRA E S T A F A 
A la policía denunció Eleusipu 
Labrada, natural de Manzanillo, de 
treinta años de edad y vecino de 
Lagunas, 107, que el día 20 de 
agosto ú l t imj le entregó la suma 
de cuatrocientos veinticinco pesos 
al moreno Juan Molina, vecino de 
8 y C, Vedado, para que le hicie-
ra ciertas obras en una casa situa-
da en el reparto Vlvanco, Santos 
Suárez, y que a pesar del tiempo 
transcurrido el Molina no le ha 
hecho dichas obras, devolviéndole 
tan sólo la cantidad de ciento vein-
tiséis pesos, por lo que ee conside-
ra estafado. 
C O N L U Z B R I L L A N T E 
Al Ingerir un poco de luz bri-
llante sufrió una grave Intoxicación 
el menor Armando García Tamar-
go, de la Habana, de dieciocho me-
ses de nacido y vecino de Salud, 
número 62. 
Fué asistido de primera inten 
clón en el Hospital Municipal, por 
el doctor Gronller. 
NARCOMANOS A L 
G A R C I A 
C A L I X T O 
Ha sido suspendida la 
Conferenc ia del Ateneo 
Por tener necesidad de ausen-
tarse de esta capital el doctor Sal-
vador Salazar, presidente de la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana, ha sido sus 
pendida la conferencia que, en el 
loca1, de la Cruz Roja, habría d.̂  
ofrecer el próximo domingo el doc-
tor CaJixto Masó, sobre el "Perío-
do Autonomista y la última Gue-
rra de Independencia;" de la serle 
de divulgación de la Historia Pa-
tria que, con tanto éxito, han ve-
llido ofreciendo distinguidos miem-
bros del Ateneo. 
Próximamente avisaremos a 
nuestros lectores cuándo se rea-
nudarán tan Interesantes actos ate-
nfístatí. 
toridad dispuso su ingreso en el 
hospital. 
L O S A T E N T A D O S CONTRA 
R E Y 
L O N D R E S , junio 5. — (Por Üni' 
ted Press) .—Se han recibido fe-
formes aquí de una tentativa ^ 
asesinato contra la persona del 
Alfonso de España. Según estos 
rumores, el rey escapó milagrosa-
mente de lesiones o posiblementí 
de la muerte cuando una bomba H 
d e s c u b r i ó en la catedral de Barce-
lona, antes de que el Rey Alíin» 
llegase a la catedral para asistir5 
una misa . 
También se informa que onj 
bomba fué colocada en el tren r«s-
y estaba preparada para hacer 
p l o s i ó n entre Barcelona y Madnc 
L o s viajeros traen noticias * 
l a explos ión ocurrida en el Palf 
c ió del Marqués de Castell en 
celona. el día siguiente de un 
le celebrado en él en honor 
Alfonso. Se declara que gran 
mero de personas han sldo arr̂ ' 
tadas en relación con el supue* 
complot. 
El regreso del rey a Madrid se ^ 
pospuesto debido a la tentativa • 
asesinato, según se informa des 
Barcelona. 
U N R E T O R N O A L A BEUE 
Z A F E M E N I N A 
H O L L Y W O O D , C a l i f o r n i a , 
Q U E R E L L A POR E S T A F A y o . — ( Cor respondenc ia de Tbe ^ 
Al Juzgado de Instrucción de lalsociated P r e s s ) . — D e las c p n ^ 
Sección Segunda fué presentada nes y r e s u l t a d o s de u n concurso" 
ayer una querella por el señor M i - belleza recién clausurado en % 
guel Durá y Pastor, vecino de Cris Se desprende el hecho de W 
tina, número 1, como gerente de 
la razón sócial "Durá y Compañía" 
taller de maderas, contra el señor 
Manuel Fandlño, dueño de la car-
pintería que existe en Franco en-
tre Peñalver y Desagüe . 
Refiere el querellante que, se-
gún las facturas que acompañaba, 
le había vendido al Fandiño cier-
to número de pies de cedro, valo-
rados en tres mil ciento cincuenta 
pesos; y que al tratar de cobrárse-
ÍJS, aquél se negó, por lo que le 
estableció un juicio de menor cuan 
tía en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, en cuyo juicio de-
clarativo el acusado manifestó que 
él había recibido la madera; pero 
íue no la había pedido, por todo 
lo cual se considera estafado en la 
suma ya expresada. 
'tipo a la garconne va siendo reaí' 
plzaado otra vez por el tIp0 ^ lt 
to. juvenil y pronunciadameDte 
menino 
El término medio de la 08 
tatur» 
de l a s 30 hermosas muchacha8 
t l c i p a n t e s , es de c inco pies tre» 
salieron elegidas entre las 5̂ 0fl-pul-
g a d a s . E l peso de la "nlña & 
de 1 9 2 5 " . es de 118 U*™*'̂  
o j o s s o n azul c l a r o ; el Pel0 rta<ll1 
ño d o r a d o , y por supuesto c a(j3-
d e m e l e n a , aunque no exa*e 
m e n t e . ¿el 
E s t a de l i cada representan1 
i d e a l f emen ino en e l c inema1^ _ 
n o h a pasado de los 2 0 añ0 í,nsto 
c i n t u r a mide 26 pulgadas- * 
3 4 y 35 las cade ras . Su c 
e l n ú m e r o n o r t e a m e r i c a n o 
y m e d i o . 
cu 
Al vigilante número 1535, se le 
presentaron en el Hospital Muñí 
cipal, solicitando ser recluidos en 
el Hospital Calixto García, por so^l 
narcómanos, los blancos Emilio | 
Besseto Lodovico, de los Estados 
Unidos, de treinta años de edad y 
Ramón Cepeda Fariñas, de Igual 
nacionalidad, de cuarenta y siete 
años de edad y ambos sin domi-
cilio. 
Presentados al juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, esta au-
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del D I A R I O DE LA M ^ ' 
TIA está abierta al público todos ios días d esde las cin-0 
la tarde hasta las diez de la noche. 
